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Vorwort 
Die Universitätsbibliothek Würzburg ist tagtäglich damit beschäftigt, den 
Massenbedarf an Literatur und Informationen innerhalb einer seit Jahren ständig 
gewachsenen Hochschule - und über diese hinaus - zu befriedigen. Das geschieht 
mit Anspannung aller Kräfte. Trotzdem darf eine andere Aufgabe in dieser Situation 
nicht vernachlässigt werden: die Betreuung der wertvollen Bestände. Hierzu gehören 
nicht nur die mittelalterlichen und neuzeitlichen Handschriften, die Inkunabeln, 
wertvolle Grafik, kostbare, historische Einbände und anderes mehr, sondern auch 
diejenigen Publikationen, die mit der Geschichte der eigenen Hochschule in direktem 
Zusammenhang stehen. 
Die Sammlung und Erschließung dieser Schriften läßt sich in Deutschland und 
mehreren europäischen Staaten weit zurückverfolgen. Ein umfassendes Programm 
zu ihrer bibliographischen Verzeichnung ist in unserem Land aber erst vor etwas 
mehr als 1 00 Jahren in Angriff genommen worden. Es geht auf einen preußischen 
Erlaß vom 6. November 1885 zurück, wie im Vorwort des daraufhin neu 
entstandenen "Jahres-Verzeichnisses der an den Deutschen Universitäten 
erschienenen Schriften" nachzulesen ist, das Dr. August Wilmanns, der 
Generaldirektor der Königlichen Bibliothek in Berlin, zum ersten, 1887 erschienenen 
Band geschrieben hat. Der Terminus "Hochschulschriften" bürgerte sich für diese 
Literaturgattung bald ein, im genannten Vorwort wird allerdings noch von 
"Universitätsschriften" gesprochen, und was damit inhaltlich gemeint ist, wird dort mit 
nochmaligem Bezug auf den genannten Erlaß auch mitgeteilt, nämlich: "dass unter 
Universitätsschriften alle Druckschriften zu verstehen seien, welche auf Veranlassung 
oder unter Autorität der Universität oder ihrer Fakultäten erscheinen". 
Im Jahr 1992 hat die Universitätsbibliothek Würzburg im eigenen Verlag den 
1 . Band der "Würzburger Hochschulschriften" veröffentlicht; ein Bestandsverzeichnis 
für die Jahre 1581 bis 1803, das 1698 Titel umfaßt. Nun folgt als 2. Band der 
Nachweis für die Jahre 1804 bis 1885 mit 251 0 Titeln. Dessen zeitliche Begrenzung 
berücksichtigt beim Anfangsjahr 1804 den Einschnitt, der durch das Ende der 
fürstbischöflichen Hochschule und ihre Fortführung als Königlich bayerische 
Universität gegeben ist. Als Ende des Berichtszeitraums wurde das Jahr 1885 
gewählt, weil mit diesem das bereits erwähnte "Jahres-Verzeichnis der an den 
Deutschen Universitäten erschienenen Schriften" beginnt (von Bibliothekaren kurz als 
"Jahresverzeichnis der Hochschulschriften" bezeichnet). Seither liegt in lückenloser 
Folge eine Publikation vor, der auch die Würzburger Daten zuverlässig zu entnehmen 
sind. Damit erübrigt sich für sie innerhalb dieses Zeitraums ein separater Nachweis. 
Das von der Königlichen Bibliothek in Berlin betreute Verzeichnis gibt für den 
1. Band als Berichtszeitraum die Spanne vom 15. August 1885 bis zum 14. August 
1886 an. Um einen lückenlosen Anschluß zu erreichen, hat die Universitätsbibliothek 
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Würzburg daher in ihrem eigenen Verzeichnis für 1885 noch alle Titel verzeichnet, die 
vor dem Berichtszeitraum des Berliner Verzeichnisses liegen, dagegen auf all jene 
Titel des gleichen Jahres verzichtet, die bereits in diesem aufgeführt sind. 
Die Gliederung im vorliegenden Band verwendet als erstes Ordnungselement 
die Fakultäten, wobei diese in der Reihenfolge ihres Alters aufgeführt werden. Unter 
der juristischen Fakultät sind auch jene Publikationen genannt, die den 
ustaatswissenschaftenll zugehören; für die in den Jahren 1822 bis 1872 eine eigene 
Fakultät existiert hat. Innerhalb der Fakultäten richtet sich die Abfolge der Titel an 
erster Stelle nach dem Erscheinungsjahr und an zweiter nach dem Alphabet der 
Autoren. 
Das ab 1885 berichtende Berliner Verzeichnis der Hochschulschriften gliederte 
das Material anfangs in folgende Gruppen: 
.. a. Statuten, Ordnungen und Reglements 
b. Personalverzeichnisse 
c. Vorlesungsverzeichnisse 
d. Urtheile über Preisbewerbungen 
e. Inauguraldissertationen und Thesen 
f. Habilitationsschriften 
g. Gelegenheits- und vermischte Schriften .. 
Unser Würzburger Verzeichnis führt alle Titel, die einen direkten Bezug zu 
einer Fakultät besitzen, unter dieser auf. Alle anderen stehen in der den Fakultäten 
folgenden Gruppe .. Allgemeine Hochschulschriften .. (Nr. 2450 - 2496). Dort sind 
folglich die Personalverzeichnisse zu finden (unter Nr. 2495 lückenlos ab 
Wintersemester 1830), ebenso die Vorlesungsverzeichnisse (unter Nr. 2496 
vollständig ab Wintersemester 1823/24 und zunächst betitelt als .. Ordnung der 
Vorlesungen an der Königlichen Universität Würzburg .. ) und vielerlei 
.. Gelegenheitsschriften ... 
Auffällig ist die außerordentlich unterschiedliche Menge an Titeln pro Fakultät. 
Das Inhaltsverzeichnis gewährt hierfür einen raschen Überblick: 70 Titel gehören zur 
Theologischen Fakultät, 176 zur Philosophischen, 11 0 zur Juristischen, aber nicht 
weniger als 2093 zur Medizinischen. Da die Universitätsbibliothek nur das nachweist, 
was sie auch besitzt, nicht aber eine Bibliographie vorlegt, muß mit Lücken gerechnet 
werden. Aber durch eine komplette Verzeichnung würde vermutlich das zwischen 
den Fakultäten gegebene Verhältnis auch nicht wesentlich verschoben. Das 
Übergewicht der Medizinischen Fakultät deutet auf ihre starke Stellung innerhalb der 
damaligen Hochschule hin, aber sicher auch darauf, daß bei den Medizinern im 
Durchschnitt am häufigsten promoviert wurde. 
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Die Titel werden in unserem Verzeichnis recht ausführlich wiedergegeben. Die 
bibliographischen Angaben enthalten alle Daten des Titelblatts: also in der Regel den 
Anlaß der Publikation, die an ihr beteiligten Personen, deren akademische Grade, 
den Ort ihrer Herkunft und ihren Beruf. Auch Motti werden mitgeteilt. Damit geht die 
Titelbeschreibung wesentlich über das hinaus, was sonst in Bibliotheken bei der 
Katalogisierung üblich ist. Sie soll in ihrer Ausführlichkeit dem Forscher den Zugang 
zu diesen Schriften erleichtern. Aus gleichem Grund enthält der Band ausführliche 
Register, getrennt nach Personen einerseits, Orten und Regionen andererseits. 
Wenige Titel (aus den Jahren 1801 bis 1803), die versehentlich nicht in den 
1. Band unseres Verzeichnisses aufgenommen wurden, sind ab Nr. 2497 als 
Nachträge zu diesem mitgeteilt. 
Die Signaturen, die in der Titelbeschreibung oben rechts aufgeführt sind, 
besitzen im Regelfall folgenden Aufbau: .. 62/Würzburg 1825, 14... Bis auf die 
einleitende Zahl, das .. Lokalkennzeichen ... das eine Aussage über die heutige 
Magazinaufstellung, nämlich über Standort und Format trifft, handelt es sich um alte, 
wohl im vorigen Jahrhundert geschaffene Signaturen. Die Bezeichnung .. Würzburg .. 
wurde gewählt, um damit eine Unterscheidung gegenüber den Hochschulschriften 
anderer Universitäten zu schaffen, die in unserer Bibliothek ebenfalls nach Orten 
aufgestellt sind. Die rechts oben über dem jeweiligen Titel mitgeteilten Signaturen 
beziehen sich auf den geschlossen aufgestellten Bestand an Hochschulschriften 
unserer Bibliothek. Sofern noch weitere Exemplare in anderen Bestandsgruppen 
vorhanden sind, steht ein entsprechender Hinweis am Ende der betreffenden 
Eintragung. Berücksichtigt sind dabei auch die als Depositum in der 
Universitätsbibliothek untergebrachten Bestände der .. Freunde Mainfränkischer 
Kunst und Geschichte ... Sie tragen in der Regel die Signatur .. Franc .... 
Alle Titel, die im vorliegenden Band verzeichnet sind, wurden - nach 
entsprechender Adaption der Katalogisierungsregeln - in den .. Bayerischen 
Verbundkatalog .. maschinell eingespielt. 
Den Mitarbeitern, die das Verzeichnis erarbeitet haben, gilt mein Dank. Den 
Benutzern, die es verwenden, wünsche ich, daß es ihrer Arbeit zugute kommt. 
Würzburg, den 28. Juni 1994 
Dr. G. Mälzer 
Leiter der Universitätsbibliothek Würzburg 
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Nr. 1-6 Theologische Fakultät 1804-1814 
Theologische Fakultät 
1804 
Würzburg 1804.16 
Förtsch. Nikolaus A.: Historia ecclesiae Christianae antiquissimae selectis classicorum Latinorum 
locis illustrata. Tentamen historicum authore Nicolao Albano Foertsch. theologiae licentiato. in 
hospitali Julianaeo Wirceburgensi sacellano. - Wirceburgi typis Sebastiani Sartorius. typographi 
aulici. 1804. - 55 S. : 111. - Titelvignette. Weitere Ex.: Signatur 53/Franc. 2480a. 
2 Würzburg 1804.9 
Weyerich. Friedrich: Disquisitio critica in doctrinam moralem ab herma in pastore propositam. Quam 
dissertationis theologicae loco scripsit. ac una cum selectis ex universa theologia thesibus in Acad. 
Jul. Maximil. pro licentiatu theologico defendit Fridericus Weyerich Wirceburgensis sem. ad pastor. 
bonum alumnus Presbyter. Wirceburgi in auditorio theologico die XXIX. Augusti MDCCCIV. - Typis F. 
E. Nitribitt. universit. typographi. 1804. - 54 S. - Würzburg. Univ .. Lic.-Arbeit. 1804. Weitere Ex.: 
Signatur 54/Franc. 1 b.33. 
1807 
3 Würzburg 1807,6 
Onymus. Adam J.: Der hundert vierte Psalm übersetzt und mit Anmerkungen begleitet: womit der 
Professor der Schrift-Exegese Dr. Adam Joseph Onymus zu seinen Vorlesungen einladet. -
Würzburg. bey Joseph Stahel. 1807. - 29 S. 
4 Würzburg 1807.11 
Riegler. Georg: Canticum Mosis et lsraelitarum Exodi XV. Ouod in linguam vernaculam metrice 
versum et notis philologicis et exegeticis illustratum una cum thesibus ex theologia universa selectis 
unanimi sacrae facultatis theologicae consensu pro gradu supremo doctoratus theologici rite 
obtinendo defendit author Georgius Riegler Hoechstadianus sem. ad past. bonum alumnus 
presbyter. Wirceburgi in auditorio theologico die XX. Martii MDCCCVII. hora VIII matutina. - Typis 
Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 1807. - 55 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1807. -
2 Holzschnittvignetten. 
1808 
Würzburg 1 808.7 
5 53/Würzburg 1808,7 
Schlosser. Michael: Canticum eucharisticum et triumphale Hannae matris Samuelis. I Sam. II. 1-10. 
quod illustravit D. Michael Schlosser theologiae in universitate Herbipolensi Prof. publ. ord. -
Erlangae apud J. J. Palm. 1808. - 60 S. 
1814 
6 53/Würzburg 1814.2 
Fischer. Kilian J.: Dissertatio inauguralis de benedictione filiorum Israelis Genes. XLIX. Quam una 
cum annexis ex universa theologia thesibus illustris facultatis theologicae auctoritate pro gradu 
doctoris SS. theologiae et SS. canonum rite impetrando die XXIV Februarii anni MDCCCXIV. hora 
octava matutina in auditorio theologico publico eruditorum examini submittat et palam propugnabit 
auctor Kilianus Josephus Fischer Ebelsbacensis repetitor theologiae in seminario ad pastorem 
bonum. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 1814. - 1 08. XIX S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1814. 
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Theologische Fakultät 1818-1823 Nr. 7-11 
1818 
53/Würzburg 1818,23 
7 53/Würzburg 1818.23+2 
Onymus. Adam J.: Ueber die Verhältnisse der deutschen katholischen Kirche: oder Beantwortung 
der Puncte. welche der Freyherr von Wangenheim in seiner Eröffnungsrede bey der Berathung 
mehrerer deutschen Bundesstaaten über die Angelegenheiten der deutschen katholischen Kirche 
vorgelegt hat. Korrespondent Nro. 190 d. Js. Ein Programm von Adam Joseph Onymus. der heil. 
Schrift Doctor und Professor an der Universität Würzburg. - Würzburg. Gedruckt bey Franz Ernst 
Nitribitt, Universitäts-Buchdrucker. 1818. - 136 S. Weitere Ex.: Signatur Germ. 106. 
1819 
8 Würzburg 1819,9 
Onymus. Adam J.: Programmade eo. quod justurnest circa rationem et revelationem quo Adamus 
Josephus Onymus, ss. theologiae doctor, ejusdemque in Universitate Maximiliano-Julia professor 
publicus et ordinarius. invitat ad praelectiones dogmaticas mense Novembri denuo inchoandas. -
Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 1819. - 1 04 S. Weitere Ex.: 
Signatur 53/Franc. 1369. 
53/Würzburg 1819,12 
9 53/Würzburg 1819.12+2 
Schreiner. Joseph B.: Dissertatio inauguralis de revelatione. quam cum selectis ex universa theologia 
thesibus. annuente inclyta facultate theologica Almae Universitatis Herbipolensis. pro gradu doctoris. 
summisque ss. theologiae honoribus rite Capessendis die XXVI Augusti MDCCCXIX, publico 
eruditorum judicio submittit Josephus Balduinus Schreiner. Confluentinus. auctor et defendens. -
Herbipoli. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 1819. - IV, 112 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1819. Weitere Ex.: Signatur 54/Franc. 1 b.26. 
1823 
53/Würzburg 1823,3 
1 0 53/Würzburg 1823,3+2 
Benkert. Franz G.: Dissertatio de duplici missa catechumenorum et fidelium primis ecclesiae 
christianae saeculis celebrari solita. adjectis data occasione notis turn ad Missam hodiedum 
consuetam, turn ad pristina poenitentiae instituta pro argumenti ratione spectantibus. Autore 
Francisco Georgio Benkert. S. Theologiae Doctore, Seminarii episcopalis ad Pastorern bonum. quod 
Würceburgi est. Subregente. Magno-Ducalis Saxon. Societatis Mineralogicae Jenensis Socio 
honorario. nec non Societatis Wetteraviensis pro universa Physica Socio correspondente. et 
Societatis polytechnicae Würceburgi Socio primae classis. - Wuerceburgi. Typis Caroli Guilelmi 
Becker. universitatis typographi. 1823. - 1 04 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1823. Einband: 1823,3: 
Seide. 
11 Würzburg 1823,30 
Fischer. Kilian J.: Ss. Theologiae, Juris Canonici et Philosophiae Doctor, Exegeseos Bibliorum et 
Linguarum Orientalium Professor publicus ordinarius Kilianus Josephus Fischer, S. Facultatis 
Theologicae p. t. Decanus ad Disputationern publicam Praeside Georgio Liborio Eyrich. Philosohpiae 
et Ss. Theologiae Doctore ac Professore publico ordinario. nec non Consiliario Ecclesiastico. pro 
Gradu Doctoris Ss. Theologiae rite obtinendo ab admodum reverendo. praenobili. clarissimo et 
perdocto Viro ac Domino Joanne Bickel. Roettingensi. Presbytero. Alumno Seminarii ad Pastorern 
bonum. et Sodalitatis civium Wirceburgensium Praeside. die XXI Augusti MDCCCXXIII habendam. 
Rectorem Academiae Magnificum. Patres conscriptos. omnium ordinum Professores. cives 
academicos. literatos denique. et literarum fautores omni. qua par est. humanitate invitat. -
Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1823. - 35 S. Weitere Ex.: Signatur 
58/Franc. 1 b.2. 
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Nr. 12-17 Theologische Fakultät 1823-1834 
12 Würzburg 1823.29 
Rutta. Carolus: Oe angelerum existentia. natura. negotiis et in hominum vitae conditionem vel laetam 
vel tristem influxu. lnauguralis dissertatio theologico-dogmatica succincta. Auetore Carolo Rutta. SS. 
theologiae doctore et episcopalis seminarii clericorum ad pastorem bonum. quod Wirceburgi est. 
regente. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1823. - 46 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1823. Weitere Ex.: Signatur 54/Franc. 231/zb. 
1824 
Würzburg 1824.25 
13 Würzburg 1824.25a 
Eyrich. Georg L.: Das Buch Hiob in deutschen Hexametern. Ein Scherflein zur akademischen Feyer 
der fünfundzwanzigjährigen glorreichsten Regierung unsers Allergnädigsten Königs Maximilian 
Joseph beygetragen von Dr. Georg Libor Eyrich. geistl. Rathe und Professor an der k. Universität zu 
Würzburg. - Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1824. - 88 S. 
Weitere Ex.: Signatur 53/Franc. 2783. 
53/Würzburg 1824.17 
Würzburg 1824.17a 
14 Würzburg 1824.17+2 
Onymus. Adam J.: Presbyterium eiusque partes in regimine ecclesiae. Programma quo Adamus 
Josephus Onymus Philosophiae ac Ss. Theologiae Doctor. et per octo et amplius Iustra in Alma hac 
Vniversitate Maximiliano-lulia Professor publicus et ordinarius Amplissimo ac Venerandissimo 
Professerum ordini valedicit. ad Ecclesiae Servitium vocatus. Scripsi die 1 ma Septembris 1824. -
Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1824. - 64 S. Weitere Ex.: Signatur 
53/Franc. 940. 
1825 
Würzburg 1825.7 
15 Würzburg 1825.7 +2 
Klee. Heinrich: rentarnen theologico-criticum de chiliasmo primarum saeculorum. quod pro gradu 
doctoris rite impetrando elucubravit Henricus Klee. seminarii episcopalis Moguntini professor. -
Herbipoli. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1825. - 64 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1825. 
1831 
Würzburg 1831.21 
16 Würzburg 1831.21 a 
Reissmann. Johann V.: Dissertatio inauguralis de cantico Habacuc prophetae 111. cap. quam una cum 
annexis ex universa theologia thesibus pro gradu doctoris ss. theologiae rite obtinendo die VI. 
Augusti anni MDCCCXXXI. Hora octava matutina usque ad decimam in auditorio theologico publice 
defendet auctor Joan. Valentinus Reissmann Allershemius hospitii Julianaei Herbipolensis 
sacellanus. - Herbipoli. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1831. - 87 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1831. Weitere Ex.: Signatur 54/Franc. 1 b.21. 
1834 
53/Würzburg 1834.1 0 
17 53/Würzburg 1834.1 0+2 
Düx. Johann M.: Dissertatio inauguralis de traditione ceu altero revelationis fonte. Quam una cum 
annexis ex universa theologia thesibus pro gradu doctoris ss. theologiae rite obtinendo die VI. 
Augusti anni MDCCCXXXIV. hora octava matutina usque ad decimam in auditorio theologico publice 
defendet auctor Joannes Martinus Düx. Simmeringensis. hospitii Julianaei Herbipolensis sacella-
nus. - Herbipoli. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typogaphi. 1834. - VI. 1 05 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1834. Weitere Ex.: Signatur 54/Franc. 1 b.7. 
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Theologische Fakultät 1834-1840 Nr. 18-23 
18 Würzburg 1834.45 
Helm. Joseph: De reali praesentia Jesu Christi in sancta eucharistia. Dissertatio Theologico-
dogmatica auctore Josepho Helm, Ss. Theologiae Doctore. et Episcopalis Clericorum Seminarii ad 
Pastorern bonum. quod est Wirceburgi. Subregente. - Wirceburgi. typis Joannis Stephani Richter. 
1834.-93 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1834. Weitere Ex.: Signatur 54/Franc.1b.13. 
19 Würzburg 1834.44 
Malkmus. Georg J.: Dissertatio inauguralis de ea. quae jus ecclesiasticum et theologiam historicam 
ac systematicam intercedit. relatione. Quam una cum annexis ex universa theologia thesibus pro 
gradu doctoris ss. theologiae rite obtinendo die XX. Augusti anni MDCCCXXXIV. ab hora octava 
matutina usque ad decimam in auditorio theologico publice defendet auctor Georgius Josephus 
Malkmus. Hünfeldensis. Dioeceseos Fuldensis alumnus clericus. - Herbipoli.Typis Caroli Guilelmi 
Becker. universittis typographi. 1834. - 70 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1834. 
20 Würzburg 1834,32 
Ruland. Anton: Des. missae canonis ortu et progressu nec non valore dogmatico. Dissertatio quam 
una cum annexis ex universa theologia thesibus pro gradu doctoris ss. theologiae rite obtinendo die 
XVI. Augusti anni MDCCCXXXIV. ad hora octava matutina usque ad decimam in auditorio theologico 
publice defendet Antonius Ruland. Herbipolensis, bibliothecae univ. reg. praefectus. - Herbipoli. 
Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1834. - VIII. 88 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1834. Weitere Ex.: Signatur 54/Franc. 1582. 
1839 
21 Würzburg 1839,51 
Helm. Joseph: Ss. Theologiae Doctor. Professor publicus ordinarius. ecclesiae cathedralis. quae est 
Wirceburgi. canonicus Josephus Helm. S. Facultatis Theologicae p. t. Decanus ad Disputationern 
publicam pro Gradu Doctoris Ss. Theologiae rite obtinendo a plurimum reverendo. praenobili, 
clarissimo et doctissimo Viro ac Domino Johanne Baptista Schwab. Hassfurtensi. Religionis in 
Gymnasio. quod est Aschaffenburgi Magistro. die VI. Novembris MDCCCXXXIX. hora octava matutina 
usque ad decimam in auditorio theologico habendam Rectorem Adacemiae Magnificum. patres 
conscriptos. omnium ordinum professores. cives academicos. literatos denique. et literarum fautores 
omni. qua par est. humanitate invitat. - Herbipoli. Ex Officina viduae C. Guil. Becker, universitatis 
typographi, 1839. - 16 S. 
53/Würzburg 1839.42 
53/Würzburg 1839.42a 
22 53/Würzburg 1839,42+2 
Schwab. Johann B.: Dissertatio inauguralis de Pauli Samosateni vita atque doctrina. Quam una cum 
annexis ex universa theologia thesibus pro gradu doctoris ss. theologiae rite obtinendo die VI. 
Novembris anni MDCCCXXXIX. Ab hora octava matutina usque ad decimam in auditorio theologico 
publice defendet auctor Johannes Baptista Schwab. Hassfurtensis. religionis in gymnasio. quod est 
Aschaffenburgi magister. - Herbipoli. Ex officina viduae C. G. Becker, universitatis typographi. 
1839. - 112 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1839. Weitere Ex.: Signatur 54/Franc. 1 b.24. 
1840 
23 Würzburg 1840.59 
Deppisch. Andreas: Dissertatio inauguralis de divina Jesu Christi auctoritate in S. Joannis evangelio 
asserta et propugnata. Quam una cum annexis ex universia theologia thesibus pro gradu doctoris ss. 
theologiae rite obtinendo die VI. Junii anni MDCCCXL ab hora octava matutina usque ad decimam in 
auditorio theologico publice defendet auctor Andreas Deppisch Oxoviensis parochiae catholicae 
syinfurtensis sacellanus. - Herbipoli. Ex officina Stephani Richter. typographi. 1840. - VI. 73 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1840. Weitere Ex.: Signatur 54/Franc. 1 b.8. 
14 
Nr. 24-29 Theologische Fakultät 1842-1856 
1842 
53/Würzburg 1842.33 
24 Würzburg 1842,33+2 
Rosentritt Johann B.: Oe terminis civilis et ecclesiasticae potestatis super catholicorum matrimoniis. 
Dissertatio dogmatico-canonica a Joanne Baptista Rosentritt ss. theologiae doctore et seminarii 
clericorum episcopalis. quod est Wirceburgi. subregente. - Wirceburgi. Typis Friderici Ernesti Thein. 
1842. - VII. 115 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1842. Weitere Ex.: Signatur 54/Franc. 1 b.23: 54/Franc. 
1b.34. 
1844 
25 62/Würzburg 1844.25 
Reissmann. Johann V.: Oe futura conversione populi Israel. Quo programmate rector Universitatis 
Wirceburgensis Joannes Valentinus Reissmann ss. theologiae doctor et professor publicus 
Ordinarius nonis Januarii A. MDCCCXLIV hora XI. matutina oratione solemni inaugurandus proceres 
utriusque reipublicae gravissimos commilitones dilectissimos cives academicos et quicunque rebus 
nostris favent omni qua par est humanitate et observantia invitat. - Wirceburgi. Typis Friderici Ernesti 
Thein, 1844. - 38 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1844. Weitere Ex.: Signatur 06/Hbh XIV 525b/1844,2: 
62/Franc. 1 b.37: 62/Franc. 420ad: 62/Franc. 420gq. 
1847 
62/Würzburg 1847,8 
26 62/Würzburg 1847,8+2 
Helm. Joseph: Programm über Gott und dessen Eigenschaften im Verhältnisse zu den Creaturen als 
Einladung zur Rectoratsrede über die academischen Gesetze an die Studirenden der Julius-
Maximilians-Universität welche gehalten wird Samstag den 11. December 1847 vormittags um 11 
Uhr in der academischen Aula von Dr. Joseph Helm, ordentl. öffentl. Professor der Moral- und 
Pastoraltheologie. Canonicus an der hiesigen Cathedralkirche z. Z. Rector. - Würzburg. Druck von 
Friedrich Ernst Thein. 1847.- 37 S. Weitere Ex.: Signatur 06/Hbh XIV 1544/1847,2: 62/Franc. 420bf: 
62/Franc. 4201. 
1848 
27 62/Würzburg 1848,2 
Deppisch. Andreas: Verzeichniss der Vorlesungen welche an der königlich-bayerischen Julius-
Maximilians-Universität zu Würzburg im Sommer-Semester 1848 gehalten werden. Mit einer 
Abhandlung des k. Professors der Theologie Dr. Deppisch über die Probleme der 
Religionsphilosophie. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1848. - 52 S. - (Universität 
<Würzburg>: Verzeichniss der Vorlesungen welche an der königlich-bayerischen Julius-
Maximilians-Universität zu Würzburg gehalten werden : 1848). Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 14.525 
[Archiv-Ex.): 53/Franc. 420ba: 53/Franc. 420bb. 
53/Würzburg 1848,6 
28 Würzburg 1848,6+2 
Glück, Pius B.: S. Jsidori Pelusiotae summa doctrinae moralis. Dissertatio patristica-moralis. quam 
scripsit Pius Burcardus Glück. parochiae catholicae. quae est Svinfurti. sacellanus. - Wirceburgi. 
Typis Friderici Ernesti Thein. 1848. - VII. 88 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1848. Weitere Ex.: Signatur 
53/Franc.1474. 
1856 
53/Würzburg 1 856,24 
29 Würzburg 1856,24a 
Scholz. Anton: Oe inhabitatione Spiritus Sancti. Dissertatio dogmatica quam pro summa in ss. 
theologia dignitate rite obtinenda scripsit Antonius Scholz. reverendissimo ac illustrissimo domino 
domino episcopo Herbipolensi a secretis. - Wirceburgi. Typis Caroli Josephi Becker. 1856. - 89 S. -
Würzburg. Univ., Diss., 1856. Weitere Ex.: Signatur 54/Franc. 1 b.35. 
15 
Theologische Fakultät 1859-1863 Nr. 30-37 
1859 
53/Würzburg 1859.43 
30 53/Würzburg 1859.43a 
Stein. Franz J. von: Eusebius Bischof von Cäsarea. Nach seinem Leben. seinen Schriften und 
seinem dogmatischen Charakter dargestellt von F. J. Stein. ss. Theol. Dr .. Kaplan und katholischer 
Religionslehrer an der königl. Studienanstalt und Gewerbschule zu Schweinfurt Eine von der 
theologischen Facultät zu Würzburg gekrönte Preisschrift - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst 
Thein. 1859. - IV. 164 S. Weitere Ex.: Signatur Th.patr.o. 720. 
1861 
Würzburg 1861 .21 
31 Würzburg 1861.21 a 
Hillen. Wilhelm T.: Clementis Alexandrini de s.s. eucharistia doctrina. Dissertatio inauguralis quam 
scripsit et inclytae theologicae facultati Universitatis Wirceburgensis obtulit Guil. Theod. Hillen. philos. 
dr. et dioec. monast. presbyter. - Warendorpii. Typis J. Schnell. 1861. - 43 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1861. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 b.16. 
53/Würzburg 1861 .24 
32 Würzburg 1861,24a 
Janner. Ferdinand: Oe factis dogmaticis. Dissertatio inauguralis. quam scripsit et inclytae theologicae 
facultati Universitatis Herbipolensis obtulit Ferdinandus Janner. presbyter dioec. Ratisbon. -
Wirceburgi. Ex officina C. J. Becker, 1861. - 69 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1861. Weitere Ex.: 
Signatur 54/Franc. 1 b.15. 
1862 
33 62/Würzburg 1862.20 
Hettinger. Franz: Der Organismus der Universitätswissenschaften und die Stellung der Theologie in 
demselben. Ein Vortrag zum Antritte des Rectorates der Königlich Bayerischen Julius-Maximilians-
Universität Würzburg gehalten am Stiftungstage. den 2. Januar 1862. von Dr. Franz Hettinger. 
ordentlichem Professor der Theologie. d. Z. Rector. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 
1862. - 79 S. Weitere Ex.: Signatur 06/Hbh XIV 1544/1862.1 : 55/Franc. 420b angeb.5. 
53/Würzburg 1862.27 
34 Würzburg 1862.27a 
Kaulen. Franz: Librum Jonae prophetae exposuit Franciscus Kaulen s. theol. dr. et in conv. theol. 
Bonn rep. - Moguntiae. sumptibus Francisci Kirchhemii. 1862. - 145 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1862. -Text des kommentierten Werkes lat. - Komm. zu: Jonas <Propheta>: Prophetia. 
53/Würzburg 1862,34 
35 Würzburg 1862,34a 
Otto. Carl: Oe causa Rothadi episcopi Suessionensis dissertatio. quam scripsit Carolus Otto. 
presbyter et in convictorio Vratislaviensi repetitor. - Vratislaviae. typis Roberti Nischkowsky. 1862. -
71 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1862. 
1863 
53/Würzburg 1863.24 
36 53/Würzburg 1863.24a 
Kemper. Josephus: Theologia naturaUs quam scripsit Josephus Kemper. - Düsseldorpii. typis H. 
Kronenbergii, 1863. - 46 S. 
53/Würzburg 1863,25 
37 53/Würzburg 1863.25a 
Klein. Johannes: Oe Jansenismi origine. doctrina. historia. Libellus. quem scripsit Joannes Klein, 
parochus Arnoldsdorfensis. Prima pars. Cum licentia superiorum. - Vratislaviae, typis Roberti 
Nischkowsky. 1863.- 143 S. 
16 
Nr. 38-44 Theologische Fakultät 1864-1865 
1864 
Würzburg 1864,5 
38 Würzburg 1864,5a 
Abroell, Ludw.: S. Anselmus Cantuariensis de mutuo fidei ac rationis consortio. Dissertatio 
inauguralis quam consensu inclytae theologicae facultatis universitatis Herbipolensis scripsit 
Ludovicus Abroell, doeceseos Passaviensis presbyter. - Wirceburgi. Typis Friderici Ernesti Thein, 
1864. - 1 09 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1864. 
Würzburg 1864,11 
39 Würzburg 1864,11 a 
Geier. Guilelmus: Oe missarum stipendiis. Dissertatio inauguralis. quam inclytae facultati theologicae 
Wirceburgensi proposuit Guilelmus Geier, dioecesis Moguntinae presbyter. - Moguntiae. typis 
Francisci Sausen, 1864. - 59 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1864. 
53/Würzburg 1864,16 
40 53/Würzburg 1864. 16a 
Gruber. Joh. N.: Die Ophiten. Historische lnaugurai-Abhandlung, vorgelegt der theologischen 
Facultät der kgl. Universität Würzburg von Joh. Nep. Gruber. Priester der Diözese Passau. -
Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1864. - 183 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 
1864. 
Würzburg 1864,18 
41 Würzburg 1864, 18a 
Hornung. Caspar: Schola Antiochena de s. scripturae interpretatione quonam modo sit merita, 
disseruit et inclytae theologicae facultati Universitatis Herbipolensis ad gradum doctoris in ss. 
theologia rite capessendum obtulit Casparus Hornung. dioec. Herbip. sacellanus. - Neostadii ad 
Saalam. Typis Max. Josephi Mayer. 1864. - 129 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1864. 
Würzburg 1864.28 
42 Würzburg 1864.28a 
Peltzer. Peter J.: Historische und dogmenhistorische Elemente in den apokryphen Kindheits-
Evangelien. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der theologischen Doctorwürde an der k. 
Universität Würzburg von Peter Joseph Peltzer. Religionslehrer am Friedrich-Wilhelms-Gymnasium 
in Cöln. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1864. - VII. 1 04 S. - Würzburg. Univ., Diss., 
1864. Weitere Ex.: Signatur 54/Franc. 1 b.38. 
1865 
53/Würzburg 1865.11 
43 53/Würzburg 1865,11 a 
Ginella. Fr. G.: Oe authentia epistolarum S. Pauli apostoli pastoralium. (Praemissa brevi de formalibus 
fidei principiis et quid inde de vi atque ratione sacrae critices sequatur diatribe.) Dissertatio 
theologica inauguralis. Quam scripsit Fr. Gustavus Ginella. presbyter et ss. theolog. in convictor. 
Vratislav. repet. - Vratislaviae. ln commissis G. Ph. Aderholz (G. Porsch). 1865. - 177 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss., 1865. 
44 Würzburg 1865,15 
Hergenroether. Joseph A.: Reverendissimo et illustrissimo domino Georgio Antonio de Stahl 
episcopo Wirceburgensi philosophiae ac ss. theologiae doctori. praelato s. s. Domestico. solio 
pontivicio assistenti. comiti Romano. ordinis meritorum coronae Bavaricae equiti, ordinis meritorum s. 
Michaelis commendatori viginti quinque episcopatus annos feliciter peractos IV. non. Oct. turn s. 
theologicae facultatis turn universae literarum Universitatis Julio-Maximilianae nomine gratulatur J. 
Hergenroether, s. theol. doctor. historiae ecclesiasticae et juris canonici p.p.o .. p.t. theologicae 
facultatis decanus edito entalmate Graeco patrum spiritualium officium describente additoque brevi 
de eodem commentario. - Wirceburgi typis Friderici Ernesti Thein. 1865. - 39 S. Weitere Ex.: 
Signatur 62/Franc. 4079. 
17 
Theologische Fakultät 1865-1868 Nr. 45-53 
45 Würzburg 1865,17 
Koerber. Johann: S. lrenaeus de gratia sanctificante. Dissertatio inauguralis quam scripsit Joannes 
Koerber archidioeceseos Bambergensis presbyter. - Wirceburgi. Typis Friderici Ernesti Thein. 1865. 
- 250 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1865. 
46 53/Würzburg 1865,18 
Kumpfmüller, Joh. B.: Oe Anastasio Sinaita. Dissertatio quam scripsit Joannes Baptista Kumpfmüller. 
dioecesis Ratisbonensis presbyter. - Wirceburgi. Typis Friderici Ernesti Thein. 1865. - 177 S. -
Würzburg, Univ., Diss .. 1865. 
1866 
53/Würzburg 1866.12 
4 7 53/Würzburg 1866,12a 
Eberl. Friedrich: Die Kirche und die Association der Arbeiter. Von Friedrich Eberl. Priester der Diöcese 
Passau. Gekrönte Preisschrift - Passau. Verlag bei Adalbert Deiter's Buchhandlung, 1866. - X. 
213S. 
Würzburg 1 866,23 
48 Würzburg 1866,23a 
Kihn. Heinrich: Die Bedeutung der Antiochenischen Schule auf dem exegetischen Gebiete. Eine von 
der theologischen Fakultät der Hochschule zu Würzburg gekrönte Preisschrift Von Dr. Heinrich Kihn. 
königl. Studienlehrer zu Eichstätt. - Weissenburg. Druck von Carl Friedrich Meyer. 1866. - S. 89-
198. 
Würzburg 1866,25 
49 Würzburg 1866,25a 
Kohlhofer. Joseph: S. Cyrillus Alexandrinus de sanctificatione. Dissertatio inauguralis quam scripsit 
Josephus Kohlhofer. dioeceseos Passaviensis presbyter. - Wirceburgi. Typis Friderici Ernesti Thein. 
1866. - XII. 117 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1866. 
1867 
Würzburg 1867,22 
50 Würzburg 1867,22a 
Hopfenmüller. Lorenz: St. lrenaeus de eucharistia. Dissertatio inauguralis quam scripsit Laurentius 
Hopfenmueller. archidioeceseos Bambergensis presbyter. - Bambergae. Typis Ottonis Reindl, 1867. 
- 1 03 S. - Würzburg, Univ .. Diss., 1867. 
1868 
Würzburg 1868.24 
51 Würzburg 1868,24a 
Hergenröther. Philipp: Die heilige Eucharistie als Opfer. Dogmatische Abhandlung von Dr. Ph. 
Hergenröther. - Regensburg. Druck und Verlag von Georg Joseph Manz. 1868. - 74 S. - Würzburg. 
Univ .. HabiL-Sehr .. 1868. 
Würzburg 1868,32 
52 Würzburg 1868,32a 
Menden. Theod.: Doctrinae de voto explicatio et refutatio argumenterum adversariorum. [Es folgt als 
Motto: Vota vovebunt Domino et solvent. lsai, XIX. 21.) Scripsit Theod. Menden. s. Theol. Dr. et in 
gymnas. Monast Eifl. catech .. - Bonnae. Prostat apud A. Henry, 1868. - 1 02 S. 
53/Würzburg 1868.47 
53 53/Würzburg 1868.47a 
Wildt. Franz X.: Explanatio mirabilium. quae divina potentia in augustissimo eucharistiae sacramento 
operatur. Scripsit Fr. Xav. Wildt, s. theol. dr. et in conv. theol. Bann. rep. - Bonnae. Prostat apud A. 
Henry. 1868. - 136 S. Weitere Ex.: Signatur Th.dp.o. 2236. 
18 
Nr. 54-60 Theologische Fakultät 1869-1878 
1869 
53/Würzburg 1869,14 
54 53/Würzburg 1869.14a 
Endert. Carl van: Der Gottesbeweis in der Patristischen Zeit mit besonderer Berücksichtigung 
Augustins. Von Carl van Endert. - Freiburg im Breisbau. Herder'sche Verlagshandlung. 1869. - X. 
202 S.- Würzburg, Univ .. Diss., 1869.- 1869.14: mit hs. Widmung des Verf. Weitere Ex.: Signatur 
Th.patr.o. 721. 
53/Würzburg 1869,31 
55 53/Würzburg 1869,31 a 
Stahl. lgnaz: Die natürliche Gotteserkenntniß aus der Lehre der Väter dargestellt von Dr. lgnaz Stahl. 
Bischöflicher Secretär zu Würzburg. - Regensburg. New-York & Cincinnati, Papier, Druck und 
Verlag von Friedrich Pustet. 1869. -VI. 165 S. - Würzburg, Univ .. HabiL-Sehr .. 1869. 
1871 
56 53/Würzburg 1871.11 
Ernst. Johann: Die Werke und Tugenden der Ungläubigen nach St. Augustin. (Nebst einem Unhang 
über den 22. Canon des Arausicanum II.) Eine Studie über den "Augustinismus". Von Johann Ernst. 
[Es folgt als Motto: Omne. quod non ex fide est. peccatum est. S. Augustin].- Freiburg im Breisgau. 
Herder'sche Verlagshandlung. 1871. - XIV, 253 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1871. 
53/Würzburg 1871 ,33 
57 Würzburg 1871 ,33a 
Schäfler. Joseph: Der Bischof und die Regularen seiner Diöcese. Eine historisch-canonistische 
Abhandlung als Inaugural-Dissertation der hochw. theolog. Facultät der Universität Würzburg 
vorgelegt von Joseph Schäfler. Priester der Diöcese Regensburg. - Augsburg. Druck des Literar. 
Instituts von Dr. M. Huttler. 1871. - 99 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1871. 
1874 
58 53/Würzburg 1874,6 
Os. lgnaz van: De abolitione Ordinis Templariorum. Dissertatio historica quam ad gradum doctoris 
sacrae theologiae in academia Herbipolensi rite consequendum. conscripsit lgnatius van Os. -
Herbipoli. Typis officinae Theinianae (Stürtz). 1874. - VI. 138 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1874. 
Provenienz: Helvetia Eichstaetensis. 
1878 
53/Würzburg 1878,50 
53/Würzburg 1878,50a 
59 53/Würzburg 1878,50+2 
Kirschkamp. Jakob: Gnade und Glorie in ihrem innern Zusammenhang betrachtet. Eine dogmatische 
Studie von Jakob Kirschkamp. Doctor der Theologie. Priester der Diözese Würzburg. - Würzburg. 
Druck und Commmissions-Verlag von F. X. Sucher. 1878. - 126 S. - Würzburg. Univ., Habii.-Schr .. 
1878. Provenienz: 1878,50+3: Seelsorgerheim München: lgnatiushaus München. 
53/Würzburg 1878,77 
60 53/Würzburg 1878,77+2 
Rappenhöner. Joseph: Die Körperleiden und Gemüthsbewegungen Christi. Eine christologische 
Studie von Dr. Joseph Rappenhöner. Priester der Erzdiöcese Cöln. [Es folgt als Motto: Uk 
anankastos aphebe ten zoen. ude biosphagos anerethe. all' hekusios. Cyrill. Hieros. catech. 13,6: 
Passus est Deus. quia se subiecit voluntarius passioni. Hilar. Piet. in ps. 53, 15]. - Düsseldorf, Druck 
und Verlag der L. Schwann'schen Verlagshandlung. 1878. - IV, 130 S. - Nicht eindeutig als 
Würzburger Hochschulschrift zu bestimmen. 
19 
Theologische Fakultät 1881-1882 Nr. 61-66 
1881 
53/Würzburg 1881.69 
53/Würzburg 1881.69a 
61 53/Würzburg 1881 .69+2 
Scholl. Eugen: Die Lehre des heiligen Basilius von der Gnade. Dargestellt von Dr. theol. Eug. Scholl. 
Priester der Erzdiöcese Cöln. [Es folgt als Motto: U garen dynamei anthropu ude en sophia. all' en te 
chariti tu estin he soteria. S. Basil. hom. in Ps. 33.2.] Von der theologischen Facultät zu Würzburg 
gekrönte Preisschrift Mit Approbation des hochw. Capitels-Vicariats Freiburg. - Freiburg im 
Breisgau. Herder'sche Verlagshandlung. Zweigniederlassungen in Strassburg. München und St 
Louis. Mo .. 1881. - VIII. 235 S. 
53/Würzburg 1881,72 
62 53/Würzburg 1881 . 72a 
Söder. Rudolf: Der Begriff der Katholicität der Kirche und des Glaubens nach seiner geschichtlichen 
Entwicklung dargestellt von Dr. Rudolf Söder. Assistent im bischöflichen Clericalseminare zu 
Würzburg. Von der theologischen Facultät Würzburg gekrönte Preisschrift [Es folgt als Motto: 
Exposui. charissimi. quantum humani sermonis consuetudo patiebatur et Dominus mihi. semper ut 
ipse seit oratus, indulsit. communis fidei conscientiam. S. Hilarius Pictav. De Synodis catholicae 
fidei]. - Würzburg. Leo Woerl'sche Buch- und kirchl. Kunstverlagshandlung. Agentur von Leo Woerl 
in Wien I Spiegelgasse 12. 1881. - X. 231 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
1882 
56/Würzburg 1882.41 
63 56/Würzburg 1882.41 a 
Hettinger. Franz: De theologiae speculativae ac mysticae connubio in Dantis praesertim trilogia. 
Commentatio quam Alma Julio- Maximilianea tertia saecularia celebrante auspice theologerum in 
eadem academia ordine edidit Dr. F. L. Hettinger. Prof. p. o. - Wirceburgi. Typis expressit Thein 
(Stuertz). 1882.- 74 S. Weitere Ex.: Signatur 28/Rp 14.1791: 56/Franc. 4084. 
53/Würzburg 1 882.55 
64 53/Würzburg 1882.55a 
Kranich, Anton: Der hl. Basilius in seiner Stellung zum "Filioque". Von Dr. Ant Kranich, Priester der 
Diöcese Ermland. Mit oberhirtlicher Genehmigung. - Braunsberg. Druck der Ermländischen 
Zeitungs- und Verlagsdruckerei (J. U. Wiehert). 1882.- 126 S. - Zugl.: Würzburg. Univ .. Diss .. 1880. 
Würzburg 1882.80 
65 Würzburg 1882.80a 
Pörtzgen .... : Ueber die Stellung des Mosaischen Gesetzes in der Heilsökonomie. Insbesondere nach 
dem VölkeraposteL Von Dr. Pörtzgen. Pfarrer. Inaugural-Dissertation. Mit Erlaubniß der geistl. 
Behörde. - Speyer. Jäger'sche Buchdruckerei. 1882. - 68 S. - Nicht eindeutig als Würzburger 
Hochschulschrift zu bestimmen. 
53/Würzburg 1882.94 
66 53/Würzburg 1882.94a 
Schneider. Philipp: Die Entwicklung der Bischöflichen Domkapitel bis zum vierzehnten Jahrhundert. 
Inaugural-Dissertation von Philipp Schneider. Präbendat an der Kathedrale zu Würzburg. - Mainz. 
Verlag von Franz Kirchheim. 1882. - 155 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
20 
Nr. 67-70 Theologische Fakultät 1884-1885 
1884 
Würzburg 1884.5 
67 Würzburg 1884,5+2 
Abert, Friedrich P.: Papst Eugen der Vierte. Ein Lebensbild aus der Kirchengeschichte des 
fünfzehnten Jahrhunderts. Von der theol. Fakultät zu Würzburg gekrönte Preisschrift Verfasst von Dr. 
Friedrich Philipp Abert. Assistent am bischöfl. Klerikalseminar zu Würzburg. 1. Lieferung. Bg. 1-5. -
Mainz. Verlag von Franz Kirchheim, 1884. - 96 S. 
Würzburg 1884.112 
68 Würzburg 1884,112+2 
Schrörs. Heinrich: Der Streit über die Prädestination im IX. Jahrhundert. Eine Inaugural-Dissertation 
von Dr. Heinrich Schrörs. Freiburg im Breisgau. Herdersehe Verlagshandlung. 
Zweigniederlassungen in Strassburg. München und St. Louis. Mo., 1884. - 83 S. - Würzburg. Univ., 
Diss .. 1884. 
1885 
Würzburg 1885,37 
69 Würzburg 1885,37a 
Johannes. Adolf: Commentar zu der Weissagung des Propheten Obadja. Von Dr. A. Johannes 
Präfekt im k. adeligen Julianum zu Würzburg.- Würzburg. Druck der Thein'schen Druckerei (Stürtz). 
1885. - VI. 84 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1885. 
56/Würzburg 1885.42 
70 62/Würzburg 1885,42a 
Kihn, Heinrich: Professor Dr. J. A. Möhler ernannter Domdekan von Würzburg. Ein Lebensbild als 
Beitrag zur Geschichte der Theologie der Neuzeit. Festrede zur Feier des dreihundert und dritten 
Stiftungstages der Königl. Julius-Maximilians- Universität. gehalten am 2ten Januar 1885 von Dr. 
Heinrich Kihn. ö. o. Professor des Kirchenrechts. der Patrologie. der theolog. Einleitungs-
Wissenschaften und der biblischen Hermeneutik, z. Z. Rektor. - Würzburg. Druck der Thein'schen 
Druckerei (Stürtz). 1885. - 44 S. Weitere Ex.: Signatur 06/Hbh XIV 1544/1885; 62/Franc. 420dd; 
62/Franc. 420gh. 
21 
Philosophische Fakultät 1804-181 0 
Philosophische Fakultät 
1804 
Nr. 71-77 
Würzburg 1804,3 
Würzburg 1804,3a 
71 Würzburg 1804.3+2 
Goldmayer. Johann C.: Ueber die Gelehrsamkeit und deren Geschichte: nebst einem tabellarischen 
Abriss einer Gelehrsamkeitsgeschichte der Teutschen. vom Ende des achten bis auf die Mitte des 
fünfzehnten Jahrhunderts. Ein Programm. womit Professor Goldmayer seine Vorlesungen für das 
Wintersemester ankündiget. - Samberg und Würzburg. bey Joseph Anton Göbhardt. 1804. - 40 S. 
Weitere Ex.: Signatur 61 /Franc. 964. 
Würzburg 1804.8 
72 Würzburg 1804.8a 
Wagner. Johann J.: Ueber das Wesen der Philosophie. Ein Programm zu Eröffnung seiner 
Vorlesungen für das Wintersemester 1804. von Professor Wagner. - Samberg und Würzburg. Bey 
Joseph Anton Göbhardt. 1804. - 16 S. Weitere Ex.: Signatur 61 /Franc. 943. 
1805 
73 Würzburg 1805,3 
Rückert. Joseph: Ueber den Charakter aller wahren Philosophie. Ein Programm womit Professor 
Rückert seine Vorlesungen für das Sommersemester ankündiget. - Samberg und Würzburg. bey 
Joseph Anton Göbhardt. 1805. - 16 S. Weitere Ex.: Signatur 61 /Franc. 963. 
1808 
Würzburg 1808.2 
74 Würzburg 1808.2a 
Blümm. Ferdinand: De memoria commentatio. Qua publicum examen utriusque classis philosophicae 
in gymnasio die I . et 111 Septembris habend um indicit Ferdinandus Blümm. - Wirceburgi. apud 
Jospehum Stahel. 1808.- 48 S. Weitere Ex.: Signatur 61/Franc. 1566: 61/Franc. 958.2. 
Würzburg 1808.3 
75 Würzburg 1808.3 [Archiv-Ex.] 
Goldmayer. Johann C.: Relation um de libris rarioribus specimine. Praelectiones suas per aestatem 
MDCCCVIII habendas indicit J: C. Goldmayer philosophiae doctor. historiae literariae professor et 
sub-bibliothecarius. - Wirceburgi. apud Josephum Stahel. 1808. - 31 S. Weitere Ex.: Signatur 
30/Hbh Xlll121: 58/Franc. 559. 
1809 
Würzburg 1809.5 
76 Würzburg 1809.5a 
Reuss. Karl J.: Pindar's zweyte Olympie nach dem Heyne'schen Texte übersetzt nebst untergelegter 
Analysis der schwersten griechischen Wörter und einigen Anmerkungen. Von Karl Joseph Reuss. 
Professor der Grammatik. - Würzburg bey Joseph Stahel. 1809. - 64 S. - Text griech. und dt. 
Weitere Ex.: Signatur 53/Franc. 1640: 61 /Franc. 384. 
1810 
Würzburg 181 0.5 
Würzburg 181 0.5a 
Würzburg 181 0,5+2 
77 Würzburg 181 0,5+3 
Schön. Johann: Fractionum continuarum theoria et usus. Dissertatio mathematica. qua praelectiones 
suas indicit Joannes Schoen. philosphiae doctor et matheseos in Universitate Julia professor 
publicus et ordinarius. - Wirceburgi apud Josephum Stahel. 1810. - 47 S. Weitere Ex.: Signatur 
61 /Franc. 925. 
22 
Nr. 78-84 Philosophische Fakultät 1811-1821 
1811 
Würzburg 1811 ,3 
78 Würzburg 1811 ,3a 
Richarz. Peter: Ueber die Idee des Schönen in besonderer Beziehung auf poetische Darstellung. Ein 
Programm von Peter Richarz, Dr. der Philosophie und Professor der Rhetorik.- Würzburg. Bey F. E. 
Nitribitt. Universitäts-Buchdrucker, 1811. - 96 S. Weitere Ex.: Signatur 53/Franc. 950; Ph.o. 101 0. 
1817 
79 Würzburg 1817,3 
Blank, Joseph B.: Num artefacta musiua musaei principalis Wirceburgensis scientiis an solis artibus 
debeantur. Programma. problematice dilucidatum a Bonavita Blank. ord. minoritarum exprovinciali et 
def. perp. phil. doct. eiusdemque et historiae naturalis professore. ac praefat. princ. mus. directore. -
Wirceburgi. Sumtibus Franc. Xav. Rienner. bibliopolae privleg., [ca. 1800]. - 32 S. Weitere Ex.: 
Signatur 00/Rp 14.451: 52/Franc. 211 angeb.2; 58/Franc. 1 b.41 a. 
Würzburg 1817,29 
80 Würzburg 1817,29a 
Schön, Johann: Ueber den Nutzen des mathematischen Studiums. Eine Rede, mit welcher Herr Dr. 
Schön, öffentl. und ordentl. Professor der Mathematik an der königlichen Universität zu Würzburg. 
seine Vorlesungen im Winter-Semester 1816/17 eröffnete. Mit dessen Zustimmung bloß zum Besten 
der abgebrannten Bischofsheimer vor der Rhön herausgegeben von Themas August Scheuring. 
Rechts-Praktikanten. Hofmeister bei dem köngl. baier. Kämmerer Herrn Johann Philipp Freiherrn von 
und zu Guttenberg. - Würzburg. gedruckt bei Joseph Dorbath, 1817. - 32 S. Weitere Ex.: Signatur 
58/Franc. 391 ; Misc.o. 142 angeb.5. 
1820 
62/Würzburg 1820,11 
81 62/Würzburg 1820.11 +2 
Hegetschweiler. Johannes J.: Dissertatio inauguralis zootomica de insectorum genitalibus quam in 
Academia Julio-Maximilianea Wirceburgensium gratiosi medicorum ordinis consensu edidit auctor 
Dr. Joannes Jacobus Hegetschweiler Rifferschweilo-Helvetus. - Turici. Typis Gessnerianis, 1820. -
28 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1820. - Kupferstich (von Hürlimann). 
82 Würzburg 1820,19 
Metz, Andreas: De indole rationis quantitatum compositae. indeque manante adaequata exponentis 
notione. Commentatio academica. eaque philosophico-mathematica quam edidit Dr. Andreas Metz, 
philos. in univ. Wirceburg. prof. p. o. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis 
typographi. 1820. - X. 44 S. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 346: 58/Franc. 1 a.46; Math.o. 285. 
1821 
83 Würzburg 1821 , 12 
Rau. Ambrosius (Hrsg.]: Bemerkungen über das naturhistorische Mineral-System des Herrn 
Friederich Mohs. Herausgegeben von. Dr. Ambrosius Rau. - Würzburg. Gedruckt bey Franz Ernst 
Nitribitt. Universitäts-Buchdrucker. 1821. - 68 S. Provenienz: Frz. Horn. 
Würzburg 1821 . 14 
84 Würzburg 1821 , 14a 
Schön, Johann: Erörterung einiger Hauptmomente in der Lehre von dem geometrischen Verhältnisse 
im Sinne Euklid's und anderer Mathematiker. Ein Programm zu den Vorlesungen über die reine 
allgemeine Größenlehre von Dr. Joh. Schön, öffentlichem und ordentlichem Professor der 
Mathematik an der Universität Würzburg, und corresp. Mitgliede der K. K. Gesellschaft zur 
Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde. - Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm 
Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1821. - 76 S. 
23 
Philosophische Fakultät 1821-1823 Nr. 85-89 
85 Würzburg 1821 .16 
Wagner. Johann J.: Philosophiae Doctor. ejusdemque in Univers. Wirceb. Prof. p. o. Joannes 
Jacobus Wagner. Facultatis philosophicae h. t. Decanus ad Disputationern publicam ex Universa 
Philosophia pro obtinendo. atque ex Authentico Facultatis philosophicae Decreto ab Andrea Metz. 
Philosophiae et Theologiae Doctore. philosophiae theoreticae et practicae in Univ. Wirceb. Prof. p. o. 
et Facultatis Philosophicae Assessore. ejusdemque Seniore actuali conferendo Doctoratus 
philosophici Gradu a Praenobili, ornatissimo, ac perdocto Viro ac Domino J. Bapt. Aymold, 
Eichstadiensi. Wirceburgi die XXVIII Augusti MDCCCXXI. in Auditorio prima philosophico. mane ab 
hora VIII-X habendam, Prorectorem Adacemiae Magnificum. Patres conscriptos. omnium ordinum 
professores. cives academicos. literatos denique et literarum fautores omni, qua par est. observantia 
invitat. - Wirceburgi. typis Caroli Guilelmi Becker. p. t. universitatis typographi. 1821. - [8] S. 
1822 
86 Würzburg 1822.20 
Aymold. Johann B.: Ueber das Wesen und die Form der Philosophie: nebst einem Grundrisse des 
Systemes derselben als Natur- und ldealphilosophie. lnaugurai-Abhandlung von Dr. Joh. Bapt. 
Aymold aus Eichstädt. - Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 
1822. - 79 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1822. 
87 Würzburg 1822.22 
Goldmayer. Johann C.: Philosophiae Doctor. Historiae literariae in Universitate Wirceburgensi 
Professor publ. ordin. Joannes Casparus Goldmayer. Facultatis philosophicae h. t. Decanus ad 
Disputationern publicam ex Universa Philosophia pro obtinendeo atque ex Authentico Facultatis 
philosophicae Decreto ab Joanne Schoen, Philosophiae Doctore. Mathesoos in Univ. Wirceb. 
Professore p. o. etc. conferendo Doctoratus philosophici gradu a Praenobili. ornatissimo ac perdocto 
Viro ac Domino Franc. Adolpho Schneidawind. Bambergensi. Wirceburgi. die XIII Septembris 
MDCCCXXII. in auditorio prima philosophico mane ab hora VIII-X habendam. Prorecterem 
Academiae Magnificum. Patres conscriptos. omnium ordinum professores, cives academicos. 
literatos denique et literarum fautores onmi. qua par est. observantia invitat. - Wirceburgi, typis Caroli 
Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1822. - [13) S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1822. 
Würzburg 1822.9 
88 Würzburg 1822,9a 
Onymus. Adam J.: Die Dämonen-Lehre der Alten. oder die Idee des Göttlichen in ihrer Ausartung 
bey den Aegyptern. Phöniziern und Griechen. Ein Programm, womit zu seinen Vorlesungen einladet 
Adam Joseph Onymus, der Philosophie und Theologie Doctor, und Professor der Dogmatic, dermal 
Prorector an der Julius-Maximilians-Universität [Es folgt als Motto: ellaxan ten doxan tu aphdartu 
Theu en omoiomati eikonos phdartu andropu - dio kai paredoken antus ho Theos en tais epidymiais 
ton kardion auton k. t. 1.).- Würzburg. Gedrucktbey Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 
und im Verlag der Commerzien-Assessor Bonitas'schen Handlung, 1822. - 56 S. 
1823 
89 62/Würzburg 1823.19 
Metz. Andreas: Das Majestätsrecht Eine akademische Philosophische-Staatsrechtliche Abhandlung 
zur Feyer der Allerhöchsten Anwesenheit Sr. Majestät des Königs von Baiern Maximilian Joseph's 
des Allgeliebtesten Vaters des Vaterlandes. und zweyten Augustus der Wissenschaften und Künste. 
in der Königlichen Universitäts-Stadt Würzburg im May-Monathe des Jahres 1823 von Andreas 
Metz der Philosophie und Theologie Doctor. der theoretischen und practischen Philosophie an der 
Königlichen Universität Würzburg öffentl. ordentl. Professor und z. Z. Universitäts-Prorector. -
Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker's, Universitäts-Buchdrucker. 1823. - 68 S. Weitere Ex.: 
Signatur 52/Franc. 956 angeb.1 : 59/Franc. 344. 
24 
Nr. 90-94 Philosophische Fakultät 1825-1829 
1825 
90 Würzburg 1825.24 
Fröhlich. Joseph: Philosophiae Doctor. Aesthetices et Paedagog. in Universitate Wirceburgensi 
Professor publ. ordin. etc. Franc. Josephus Fröhlich. Facultatis philosophicae h. t. Decanus ad 
Disputationern publicam es Universa Philosophia pro obtinendo atque ex Authentico Facultatis 
philosopohicae Decreto a Franc. Loth. Augusto Sorg. Philos. Medoc. et Chirurgiae Doctore. 
Augustissimo Bavariae Regi a consiliis medicis. Physices ac Chymiae in Univ. Wirceb. Professore 
publ. ord.. Societatis scientiarum regiae Goettingensis. et unionis pharmaceuticae per Bavariam 
socio. conferendo Doctoratus philosophici gradu a Praenobili. ornatissimo ac perdocto Viro ac 
Domino Josepho Gambihler. lgenhusano-Bavaro. Wirceburgi. die XIV Januarii MDCCCXXV. in 
auditorio primo philosophico mane ab hora VIII ad X habendam. Prorecterem Academiae 
Magnificum. Patres conscriptos. omnium ordinum professores. cives academicos. literatos denique 
et literarum fautores omni. qua par est. observantia invitat. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. 
universitatis typographi. 1825.- 15 S. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a.56. 
Würzburg 1825.19 
91 Würzburg 1825.19a 
Schneidawind. Franz J.: Die Hauptmomente der Geschichte der Philosophie. Eine lnaugurai-
Abhandlung von Dr. Franz Schneidawind.- Bamberg. gedruckt bei Joh. Friedr. Schmidt's sei. Wittib, 
1825. - 28 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1825. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a.26. 
1829 
Würzburg 1829.9 
Würzburg 1829.9a 
92 Würzburg 1829.9+2 
Grossbach. Ernst F.: Dissertatio inauguralis philosophica de vero sensu et veritate objectiva 
systematis Benedict de Spinoza. Scripsit pro obtinendo doctoratus philosophici gradu Ernestus 
Grossbach. - Wirceburgi. typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1829. - 39 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1829. Weitere Ex.: Signatur 54/Franc. 1 a.7. 
Würzburg 1829.1 0 
Würzburg 1 829.1 Oa 
93 Würzburg 1829,1 0+2 
Grossbach. Ernst F.: Dissertatio qua inquiritur quomodo jus naturale sit excultum? quam annuente 
inclyto philosophorum ordine pro obtinenda facultate legendi die XXIX. hora XI in auditorio juridico 
publice defendet Auetor Ernestus Fridericus Grassbach Philosophiae Doctor: atque huic actui 
interesse ut velint litterarum fautores humanissime invitat. - Wirceburgi. Typis Francisci Bauerianis. 
1829. - IV. 40 S. - Würzburg. Univ .. Habii.-Schr .. 1829. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a.8: 
58/Franc. 1 a.32. 
94 Würzburg 1829.31 
Rau. Ambrosius: Philosophiae Doctor. historiae naturalis Scientiaeque forestalis in Universitate 
Wirceburgensi Professor p. o. Ambrosius Rau. Facultatis philosophicae h. t. Decanus ad 
Disputationern publicam ex Universa Philosophia pro obtinendo atque ex Authentico Facultatis 
philosophicae Decreto a Joanne Jacobo Wagner. Philosophiae Doctore. Philosophiae in Univ. 
Wirceburg. Prof. publ. ord. etc. conferendo Doctoratus philosophici gradu a Praenobili. ornatissimo 
ac perdocto Viro ac Domino Erneste Friederico Grossbach. Bambergensi. Wirceburgi. die XXX. Maji 
MDCCCXXIX. in auditorio prima philosophico mane ab hora VIII-X habendam. Recterem Academiae 
Magnificum. Patres conscriptos. omnium ordinum professores. cives academicos. literatos denique 
et literarum fautores omni. qua par est. observantia invitat.- Wirceburgi. Typis Caroli Philippi Bonitas. 
1829.- [8] S. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a.54; 58/Franc. 1 a.55. 
25 
Philosophische Fakultät 1829-1841 Nr. 95-101 
95 62/Würzburg 1 829.21 
Richarz. Peter: Programma. quo l)niversitatum Bavaricarum Ieges civibus academicis in auditorio 
juridico promulgandas in diem XXV. Novembris A. MDCCCXXIX horam autem ejus diei a meridie 
tertiam indicit Dr. Petrus Richarz. philologiae professor publ. ord. Universitatis Julio-Maximilianeae h. 
t. rector. lnest commentatio philologico-critica de politicorum Ciceronis librorum tempore natali. -
Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker, universitatis typographi. 1829. '- 15 S. Weitere Ex.: Signatur 
06/Hbh XIV 1544/1829: 53/Franc. 420dq; 53/Franc. 661: 62/Franc. 420gt. 
1832 
Würzburg 1832.14 
96 Würzburg 1832,14+2 
Hoffmann. Franz: Die Dialektik Platons. lnaugurai-Abhandlung von Dr. Franz Hoffmann. - München. 
Gedruckt bei George Jaquet. 1832. - VIII. 46 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1832. Weitere Ex:: Signatur 
Ph.o. 597: 53/Franc. 1867: 54/Franc. 1 a.39. 
1836 
62/Würzburg 1836,31 
97 62/Würzburg 1836,31 +2 
Reuss. Friedrich A.: Lectiones de scientiarum naturalium historia per semestre hyemale 
MDCCCXXXVI-XXXVII habendas indicit F. A. Reuss philosoph. et medic. doctor in Universitate reg. 
Wirceburg. philosoph. docens. lnest lectionum Samonicearum particula I. - Wirceburgi typis F. E. 
Thein. 1836. - 22 S. 
1840 
98 53/Würzburg 1840.10 
Denzinger. Heinrich: Dissertatio inauguralis de Philonis philosophia et schola Judaeorum 
Alexandrina. quam una cum annexis thesibus pro gradu philosophiae doctoris rite obtinendo die XII. 
Decembris anni MDCCCXL ab hora nona matutina usque undecimam in aula academica publice 
defendet auctor Henricus Denzinger. Leodiensis. seminarii clericalis ad pastorem bonum alumnus. -
Herbipoli. Ex officina viduae C. Guil. Becker. Universitatis Typographi. 1840. - 162 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1840. 
99 53/Würzburg 1840.26 
Holzner. Joseph: Mundus a Deo creatus. Dissertatio philosophico-theologica. quam scripsit 
Josephus Holzner. SS. Theologiae Doctor. Philosophiae in regio. quod Aschaffenburgi est. Lyceo 
Professor nec non Seminarii Puerorum Regens. - Aschaffenburgi, apud Theodorum Pergai, 1840. -
90S. 
62/Würzburg 1840,35 
1 00 62/Würzburg 1840.35+2 
Lasaulx. Ernst von: Das Pelasgische Orakel des Zeus zu Dodona. Ein Beitrag zur 
Religionsphilosophie von Ernst von Lasaulx Professor der alten Litteratur und d. Z. Rector der Julius-
Maximiliansuniversität zu Würzburg. Vorgelesen zum Antritt des Rectorates in der academischen 
Viceaula am XIV December MDCCCXL. - Würzburg bei Voigt und Mocker. 1840. - 18 S. Weitere Ex.: 
Signatur 06/Hbh XIV 1544/1840: 53/Franc. 1217 angeb.3: 62/Franc. 420x. 
1841 
1 01 62/Würzburg 1841 ,18 
Lasaulx. Ernst von: Verzeichniss der Vorlesungen welche an der königlich-bayerischen Julius-
Maximilians-Universität zu Würzburg im Sommersemester 1841 gehalten werden. Mit einer 
Abhandlung des Professors von Lasaulx über den Sinn der Oedipussage. - Würzburg gedruckt bei 
Friedrich Ernst Thein. 1841. - 20 S. - (Universität <Würzburg>: Verzeichniss der Vorlesungen welche 
an der königlich-bayerischen Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg gehalten werden : 1841). 
Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 14,525 [Archiv-Ex.): 53/Franc. 1217. 
26 
Nr. 102-107 Philosophische Fakultät 1841-1843 
62/Würzburg 1841 ,19 
1 02 53/Würzburg 1841 .19+2 
Lasaulx. Ernst von: Die Sühnopfer der Griechen und Römer und ihr Verhältniss zu dem einen auf 
Golgotha. Ein Beitrag zur Religionsphilosophie. Von Ernst von Lasaulx Professor der Alten Litteratur 
und d. Z. Rector der Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg. Zur Feier des Namensfestes seiner 
Majestät des Königs am XXV August MDCCCXLI. - Würzburg bei Voigt & Mocker. 1841. - 27 S. 
Weitere Ex.: Signatur 53/Franc. 1217 angeb.1. 
1 03 62/Würzburg 1841.28 
Müller, Hermann: Verzeichniss der Vorlesungen welche an der königlich-bayerischen Julius-
Maximilians-Universität zu Würzburg im Winter-Semester 1841-42 gehalten werden. Mit einer 
Abhandlung des Professors H. Müller über Germani und Teutones. - Würzburg gedruckt bei 
Friedrich Ernst Thein. 1841.- 24 S.- (Universität <Würzburg>: Verzeichniss der Vorlesungen welche 
an der königlich-bayerischen Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg gehalten werden ; 
1841/42). Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 14,525 [Archiv-Ex.]: 53/Franc. 420ba. 
1842 
62/Würzburg 1842.23 
62/Würzburg 1842,23a 
1 04 62/Würzburg 1842.23+2 
Lasaulx. Ernst von: Verzeichnis der Vorlesungen welche an der königlich-bayerischen Julius-
Maximilians-Universität zu Würzburg im Winter-Semester 1842-43 gehalten werden. Mit einer 
Abhandlung des Professors von Lasaulx über die Linosklage. - Würzburg gedruckt bei Friedrich 
Ernst Thein. (Zu haben bei Voigt und Mocker). 1842. - 17 S. - (Universität <Würzburg>: Verzeichnis 
der Vorlesungen welche an der königlich-bayerischen Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg 
gehalten werden ; 1842/43). Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 14,525 [Archiv-Ex.]: 53/Franc. 420ba; 
53/Franc. 1217. 
1843 
1 05 62/Würzburg 1 843,19 
Lasaulx, Ernst von: Verzeichnis der Vorlesungen welche an der königlich-bayerischen Julius-
Maximilians-Universität zu Würzburg im Sommer-Semester 1843 gehalten werden. Mit einer 
Abhandlung des Professors von Lasaulx über den Fluch bei Griechen und Römern. - Würzburg 
gedruckt bei Friedrich Ernst Thein. (Zu haben bei Voigt und Mocker). 1843. - 28 S. - (Universität 
<Würzburg>: Verzeichnis der Vorlesungen welche an der königlich-bayerischen Julius-
Maximilians-Universität zu Würzburg gehalten werden ; 1843). Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 14,525 
[Archiv-Ex.]: 53/Franc. 420ba; 53/Franc. 420bb; 53/Franc. 1217. 
1 06 62/Würzburg 1 843.20 
Lasaulx. Ernst von: Prometheus die Sage und ihr Sinn. Ein Beitrag zur Religionsphilosophie von 
Ernst von Lasaulx Professor der alten Litteratur an der Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg. 
Abgedruckt aus dem Würzburger Lectionskatalog für das Wintersemester MDCCCLXIII-IV. -
Würzburg bei Voigt und Mocker. 1843. - 32 S. Weitere Ex.: Signatur 53/Franc. 1217 angeb.2. 
1 07 Würzburg 1 843.25 
Reder. Anton: Der Verlauf des menschlichen Lebens. lnaugurai-Abhandlung von Dr. Anton Reder. -
Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1843. - 36 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1843. Weitere Ex.: 
Signatur 53/Franc. 3169 angeb.2. 
27 
Philosophische Fakultät 1844-1846 Nr.108-113 
1844 
62/Würzburg 1844.18 
1 08 62/Würzburg 1844,18a 
Lasaulx. Ernst von: Verzeichnis der Vorlesungen welche an der königlich-bayerischen Julius-
Maximilians-Universität zu Würzburg im Winter-Semester 1844-45 gehalten werden. Mit 
eineAbhandlung des Professors von Lasaulx über den Eid bei den Römern. - Würzburg gedruckt bei 
Friedrich Ernst Thein. (Zu haben bei Voigt und Macker). 1844. - 36 S. - (Universität <Würzburg>: 
Verzeichnis der Vorlesungen welche an der königlich-bayerischen Julius-Maximilians-Universität zu 
Würzburg gehalten werden : 1844/45). Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 14,525 [Archiv-Ex.]: 53/Franc. 
420ba: 53/Franc. 1217. 
1 09 62/Würzburg 1844.40 
Lasaulx. Ernst von: Verzeichnis der Vorlesungen welche an der königlich-bayerischen Julius-
Maximilians-Universität zu Würzburg im Sommersemester 1844 gehalten werden. Mit einer 
Abhandlung des Professors von Lasaulx über den Eid bei den Griechen. - Würzburg gedruckt bei 
Friedrich Ernst Thein. (Zu haben bei Voigt und Macker). 1844. - 40 S. - (Universität <Würzburg>: 
Verzeichnis der Vorlesungen welche an der königlich-bayerischen Julius-Maximilians-Universität zu 
Würzburg gehalten werden : 1844). Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 14,525 [Archiv-Ex.]: 53/Franc. 
420ba: 53/Franc. 1217. 
1845 
62/Würzburg 1845,13 
11 0 62/Würzburg 1845,13+2 
Hoffmann. Franz: Ueber die Idee der Universitäten von Dr. Franz Hoffmann. öffentl. ordentl. Professor 
der theoretischen und praktischen Philosophie und d. Z. Rektor der Julius-Maximilians-Universität 
zu Würzburg. Rede beim Antritte des Rektorats. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1845. 
- 40 S. Weitere Ex.: Signatur 06/Hbh XIV 1544/1845.1: Misc.q. 53 angeb.6; 55/Franc. 420b angeb.1: 
62/Franc. 420go. 
111 62/Würzburg 1845,2 
Mayr, Aloys: Verzeichnis der Vorlesungen welche an der königlich-bayerischen Julius-Maximilians-
Universität zu Würzburg im Sommersemester 1845 gehalten werden. Mit einer Abhandlung des 
Professors Mayr über die tangirenden Flächen erster und zweiter Ordnung. - Würzburg gedruckt bei 
Friedrich Ernst Thein. (Zu haben in der Stahel'schen Buchhandlung). 1845. - VIII. 79 S. : graph. 
Darst.- (Universität <Würzburg>: Verzeichnis der Vorlesungen welche an der königlich-bayerischen 
Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg gehalten werden : 1845). Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 
14,525 [Archiv-Ex.]: 53/Franc. 420ba. 
112 62/Würzburg 1845,3 
Reuter. Franz J.: Verzeichniss der Vorlesungen welche an der königlich-bayerischen Julius-
Maximilians-Universität zu Würzburg im Wintersemester 1845/46 gehalten werden. Mit einer 
Abhandlung des Professors Dr. Reuter "lntroductio historica in Demosthenis orationem de corona".-
Würzburg gedruckt bei Friedrich Ernst Thein. 1845. - 51 S. - (Universität <Würzburg>: Verzeichniss 
der Vorlesungen welche an der königlich-bayerischen Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg 
gehalten werden : 1845/46). Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 14.525 [Archiv-Ex.]: 53/Franc. 420ba: 
53/Franc. 420bb: 53/Franc. 420bc. 
1846 
113 62/Würzburg 1846.4 
Mayr. Aloys: Verzeichniss der Vorlesungen welche an der königlich-bayerischen Julius-
Maximilians-Universität zu Würzburg im Wintersemester 1846/47 gehalten werden. Mit einer 
Abhandlung des o. Professors Dr. Mayr über die Sternschnuppen.- Würzburg gedruckt bei Friedrich 
28 
Nr. 114-118 Philosophische Fakultät 1848-1857 
Ernst Thein, 1846. - VIII. 50S. - (Universität <Würzburg>: Verzeichniss der Vorlesungen welche an 
der königlich-bayerischen Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg gehalten werden : 1846/47). 
Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 14,525 [Archiv-Ex.]: 53/Franc. 420ba. 
1848 
62/Würzburg 1848,3 
114 62/Würzburg 1848,3+2 
Schwab, Johann: Verzeichniss der Vorlesungen welche an der königlich-bayerischen Julius-
Maximilians-Universität zu Würzburg im Winter-Semester 1848/49 gehalten werden. Mit einer 
Abhandlung des k. Professors der Theologie Dr. Schwab: "Über das Verhältniss der christlichen 
Beredsamkeit zur antiken". - Würzburg Druck von Friedrich Ernst Thein. 1848. - 48 S. - (Universität 
<Würzburg>: Verzeichniss der Vorlesungen welche an der königlich-bayerischen Julius-
Maximilians-Universität zu Würzburg gehalten werden: 1848/49). Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 14,525 
[Archiv-Ex.]: 53/Franc. 420ba: 53/Franc. 420bb. 
1849 
53/Würzburg 1849,32 
11 5 53/Würzburg 1849,32a 
Katzenberger. Martin: Religion und Kunst. Oder: "Welche Erhebung gewann durch die christliche 
Religion die Idee der Schönheit und damit die moderne Kunst?" Gekrönte philosophische 
Preisschrift Von Dr. J. M. Katzenberger. - Würzburg. Stahel'sche Buchhandlung: Druck von Stephan 
Richter. 1849. - 212 S. Provenienz: Handschriftlicher Vermerk: Renninger Donum Autoris Sept. 1849: 
hs. Anmerkungen im Text. Weitere Ex.: Signatur 53/Franc. 1934. 
62/Würzburg 1849,15 
116 62/Würzburg 1849,1 5a 
Osann. Gottfried W.: Verzeichniss der Vorlesungen welche an der königlich-bayerischen Julius-
Maximilians-Universität zu Würzburg im Winter-Semester 1849/50 gehalten werden. Mit einer 
Abhandlung des k. Hofraths und Professors Dr. Osann. enthaltend neue Versuche über Gassäulen 
und das Ozon. - Würzburg Druck von Friedrich Ernst Thein. 1849. - 28 S. - (Universität 
<Würzburg>: Verzeichniss der Vorlesungen welche an der königlich-bayerischen Julius-
Maximilians-Universität zu Würzburg gehalten werden : 1849/50). Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 14,525 
[Archiv-Ex.]: 53/Franc. 420ba: 53/Franc. 420bb. 
11 7 62/Würzburg 1849,20 
Reuter. Franz J.: Verzeichniss der Vorlesungen welche an der königlich-bayerischen Julius-
Maximilians-Universität zu Würzburg im Sommer-Semester 1849 gehalten werden. Mit einer 
Abhandlung des k. Professors der Philologie Dr. Reuter: "Ouaeritur de patrum patriciorumque apud 
antiquissimos Romanos significatione". - Würzburg Druck von Friedrich Ernst Thein, 1849. - 39 S. -
(Universität <Würzburg>: Verzeichniss der Vorlesungen welche an der königlich-bayerischen 
Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg gehalten werden : 1849). Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 
14,525 [Archiv-Ex.]: 53/Franc. 420ba: 53/Franc. 420bb. 
1857 
62/Würzburg 1857,20 
11 8 62/Würzburg 1857 ,20a 
Urlichs. Ludwig von: Q.F.F.F.Q.S. lnclutae academiae Alberto-Ludovicae Friburgensi quatuor saecula 
feliciter peracta amica mente gratulatur bonaque vota facit lulio-Maximiliana interprete Carolo 
Ludovico Urlichsio philologiae p. p. o. lnest disputatio critica de numeris et nominibus propriis in Plinii 
naturali historia.- Wirceburgi typis expressit officina Theiniana. 1857.- 24 S. 
29 
Philosophische Fakultät 1858-1860 Nr.119-124 
1858 
62/Würzburg 1858.8 
119 62/Würzburg 1858,8a 
Hoffmann. Franz: Ueber den Werth und die Bedeutung der Philosophie. Rede zum Antritte des 
Recterates der Königlich Bayerischen Julius-Maximilians-Universität Würzburg gehalten am 
Stiftungstage den 2. Januar 1858 von Dr. Franz Hoffmann. ordentlichem Professor der theoretischen 
und praktischen Philosophie. D. Z. Rector. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1858. -
40 S. Weitere Ex.: Signatur 06/Hbh XIV 1544/1858: 55/Franc. 420b angeb.2: 62/Franc. 420r. 
62/Würzburg 1858,13 
62/Würzburg 1858,13a 
120 62/Würzburg 1858,13+2 
Müller. Hermann: Über Moenus, Moguntia. Spechteshart und Wirziburg. eine philologisch-
mythologische Untersuchung von Pr. D. Hermann Müller. Dem Herrn Hofrathe Cajetan von Textor 
der Philosophie. Medicin und Chirurgie Doctor. k. Hofrathe. öffentlichem ordentlichem Professor der 
Chirurgie, Commenthure des k. b. Verdienstordens vom Heiligen Michael. Ritter des 
Civilverdienstordens der bayerischen Krone. des k. Preussischen Rothen Adlerordens 111. Classe und 
des kurhessischen goldenen Löwenordens zur Feier seines fünfzigjährigen Doctorjubiläums 
hochachtungsvoll dargebracht von der philosophischen Facultät der k. Julius-Maximilians-
Universität in Würzburg. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1858. - 44 S. Weitere Ex.: 
Signatur 00/Rp 4,51. 
62/Würzburg 1858,20 
121 62/Würzburg 1858,20a 
Urlichs. Ludwig von: Viro summo Friderico Thierschio XVIII. lun. a. MDCCCLVIII. diem 
semisaecularem ab impetratis doctoris philosophiae honoribus gratulatur ordo in Universitate lulio-
Maximiliana philosophorum interprete Carolo Ludovico Urlichsio philologiae p. p. o. lnsunt 
observationes de arte Praxitelis. - Wirceburgi. Typis Friderici Ernesti Thein. 1858. - 15 S. Weitere Ex.: 
Signatur 59/Franc. 420fk. 
1859 
122 62/Würzburg 1859,28 
Hoffmann, Franz: Akademische Festrede zur Feier des hundertjährigen Geburtstages Friedrich 
Schillers gehalten am 10. November 1859 im akademischen Musiksaale zu Würzburg von Professor 
Dr. Franz Hoffmann. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1859. - 46 S. Weitere Ex.: 
Signatur 06/Hbh XIV 1544/1859: 55/Franc. 420b angeb.3: 59/Franc. 420fm: Misc.q. 74 angeb.4. 
1860 
53/Würzburg 1860,12 
123 53/Würzburg 1860,12a 
Grasberger. Lorenz: De usu Pliniano. Dissertatio quam una cum thesibus quibusdam amplissimi 
philosophorum ordinis consensu et auctoritate pro impetranda venia docendi in Alma Universitate 
Julio-Maximiliana die XVIII. Februarii MDCCCLX in aula academica defendet Laurentius Grasbarger 
doctor philosophiae. - Wirceburgi. Sumptibus Stahelianis. 1860. - 128 S. - Würzburg. Univ .. HabiL-
Sehr .. 1860. 
62/Würzburg 1860,20 
62/Würzburg 1860,20a 
124 62/Würzburg 1860,20+2 
Hoffmann. Franz: Der k. Preußischen Universität Berlin bringt zur Feier Ihres Fünfzigjährigen 
Jubiläums die Julius-Maximilians- Universität zu Würzburg Ihre besten Glückwünsche dar durch 
ihren Vertreter Franz Hoffmann. Professor der Philosophie zu Würzburg und o. Mitglied der k. 
30 
Nr. 125-130 Philosophische Fakultät 1862-1866 
Akademie der Wissenschaften zu München. Inhalt: Ueber die Gottesidee des Anaxagoras. des 
Sokrates und des Platon, im Zusammenhange ihrer Lehren von der Welt und dem Menschen . -
Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1860. - 32 S. Weitere Ex.: Signatur Misc.q. 74 angeb.3; 
00/Rp 14.1328; 55/Franc. 420b angeb.4; 62/Franc. 420q. 
1862 
62/Würzburg 1862.23 
125 62/Würzburg 1862.23a 
Hoffmann, Franz: Akademische Festrede zur Feier des hundertjährigen Geburtstages Johann 
Gottlieb Fichte's gehalten am 19. Mai 1862 in der Aula der Hochschule zu Würzburg von Dr. Franz 
Hoffmann. o. ö. Professor der theoretischen und praktischen Philosophie, o. Mitglied der k. b. 
Akademie der Wissenschaften. Ritter des Ordens vom h. Michael. - Würzburg. Druck von Friedrich 
Ernst Thein. 1862.-48 S. Weitere Ex.: Signatur 06/Hbh XIV 1544/1862,2: 62/Franc. 420p. 
1864 
53/Würzburg 1864,24 
126 53/Würzburg 1864,24a 
Lehmans. Jos. B.: Spinoza. Sein Lebensbild und seine Philosophie. Inaugural-Dissertation zur 
Erreichung der philosophischen Doctorwürde an der K. Universität Würzburg von J. B. Lehmans aus 
Nimwegen. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1864. - 127 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1864. 
1865 
53/Würzburg 1 865,7 
127 53/Würzburg 1865, 7a 
Dippel, Joseph: Versuch einer systematischen Darstellung der Philosophie des Carolus Bovillus 
nebst einem kurzen Lebensabrisse. Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie des 16. 
Jahrhunderts. Inaugural-Dissertation von Joseph Dippel. Priester der Diöcese Passau. - Würzburg. 
Druck von Friedrich Ernst Thein. 1865. - XVIII. 256 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1865. Weitere Ex.: 
Signatur Ph.o. 6297. 
Würzburg 1865,33 
128 Würzburg 1865.33a 
Wecklein. Nikolaus: Die Sophisten und die Sophistik nach den Angaben Plato's. Ein Theil einer 
gekrönten Preisschrift herausgegeben als Inaugural-Dissertation zur Erlangung der philosophischen 
Doktorwürde an der k. Universität zu Würzburg von N. Wecklein [Es folgt als Motto: Pos xo me eidos 
hopos xo.]. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1865. - VIII. 104 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1865. 
53/Würzburg 1865,37 
129 53/Würzburg 1865,37a 
Zillgenz. Gerhard: Aristoteles und das deutsche Drama von Dr. Gerh. Zillgenz. - Würzburg. Druck 
von Friedrich Ernst Thein. 1865. - VI. 155 S. 
1866 
62/Würzburg 1 866.26 
130 62/Würzburg 1866,26a 
Kraus. Gregor: Über den Bau trockner Pericarpien. Inauguraldissertation von Dr. Gregor Kraus. Mit IV 
Tafeln. - Leipzig. Verlag von Wilhelm Engelmann. 1866. - 64 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1866. -
Lithographien. 4 Tafeln: Pericarpienbau (von C. Laue nach G. Kraus). 
31 
Philosophische Fakultät 1866-1867 Nr. 131-138 
Würzburg 1866.48 
131 Würzburg 1866.48a 
Semper. Carl: Ueber einige tropische Larvenformen. Von Dr. C. Semper in Würzburg. Mit Tafel XXII.-
[S.I.]. 1866. - S. 407-428 : IIL - Würzburg. Univ .. HabiL-Sehr .. 1866. -Aus: Zeitschrift f. wissensch. 
Zoologie ; 17. - Lithographie. 1 Tafel. z. T. koloriert: Nesselkapsel u. Larveüs (von Lith. Anst. v. J. G. 
Bach. Leipzig). 
1867 
62/Würzburg 1867,25 
132 62/Würzburg 1867.25a 
Kraus. Gregor: Die Gewebespannung des Stammes und ihre Folgen. Habilitationsschrift von Dr. 
Gregor Kraus. Hierzu eine Tafel und dreizehn Tabellen. - Halle. Gebauer-Schwetschke'sche 
Buchdruckerei. 1867. - 30, 40 S. : IIL - Würzburg. Univ .. HabiL-Sehr .. 1867. - Lithographie. 1 Tafel: 
Spannungsintensität eines Ailanthus-glandulosa-Baumstamms (von C. F. Schmidt nach G. Kraus). 
133 Würzburg 1867.26 
Lindenborn. Adolf: Ueber den Petersilienkampher und das Apiin. lnaugurai-Abhandlung zur 
Erlangung der philosophischen Doctorwürde zu Würzburg. Von Adolf Lindenborn aus Seedenkirchen 
in Hessen. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1867. - 24 S. - Würzburg, Univ .. Diss., 
1867. 
Würzburg 1867.42 
134 Würzburg 1867 ,42a 
Schanz. Martin: Specimen criticum ad Platonem et Censorinum pertinens. Ad veniam legendi 
impetrandam scripsit Dr. Martinus Schanz. - Gottingae. Apud Adalbertum Rente. 1867. - V. 49 S. -
Würzburg. Univ .. HabiL-Sehr .. 1867. 
53/Würzburg 1867.41 
135 53/Würzburg 1867.41 a 
Schanz. Martin: Beiträge zur vorsokratischen Philosophie aus Plato von Dr. Martin Schanz. I. Heft: 
"Die Sophisten." Aus einer gekrönten Preisschrift - Göttingen, Verlag von Adalbert Rente. 1867. -
160 s. 
53/Würzburg 1867.44 
136 53/Würzburg 1867 ,44a 
Schneider. Leonhard: Unsterblichkeitslehre des Aristoteles. Von Leonhard Schneider [Es folgt als 
Motto: Choristheis d'esti monon ho nus chath' hoper esti kai tuto monon athanaton kai aidion. 
Aristoteles de anima IIL 5.]. - Passau. Verlag bei Eisaesser & Waldbauer. 1867. - X. 141 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1867. 
53/Würzburg 1867.45 
137 53/Würzburg 1867,45a 
Schnütgen, Emil: Die Visio beatifica. ihr Wesen und ihre theologisch- philosophische Berechtigung. 
Dogmatische lnaugurai-Abhandlung von Emil Schnütgen aus Steele in der Erzdiözese Cöln. -
Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1867. -VIII. 160 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1867. 
53/Würzburg 1867,52 
138 53/Würzburg 1867 ,52a 
Zink. Michael: Der Mytholog Fulgentius. Ein Beitrag zur römischen Litteraturgeschichte und zur 
Grammatik des afrikanischen Lateins. lnaugurai-Abhandlung zur Erlangung der philosophischen 
Doctorwürde in Würzburg von Michael Zink. k. Studienlehrer. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst 
Thein. 1867. - 94 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1867. 
32 
Nr. 139-146 Philosophische Fakultät 1868-1869 
1868 
Würzburg 1868,5 
139 Würzburg 1868,5a 
Baumgaertel, Carl: Die deutschen Bestandtheile des lettischen Wortschatzes zum ersten Male 
gesammelt und mit kritischen Nachweisen versehen. Inauguraldissertation zur Erlangung der 
philosophischen Doctorwürde an der Universität Würzburg von Carl Baumgaertel. - Leipzig. Druck 
von W. Drugulin's Buchdruckerei. 1868.- 59 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1868. Weitere Ex.: Signatur 
L.q.o. 815. 
Würzburg 1 868,14 
140 Würzburg 1868,14a 
Eussner. Adam: Specimen criticum. Dissertatio inauguralis quam ad summos in philosophia honores 
rite capessendas proposuit Adam Eussner. - Wirceburgi. Typis Friderici Ernesti Thein. 1868. -
42 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1868. 
Würzburg 1868,15 
141 Würzburg 1868,15a 
Eussner. Adam: Exercitationes Sallustianae. Ad veniam legendi impetrandam scripsit Adam Eussner 
Dr. phil. - Wirceburgi. Typis Friderici Ernesti Thein, 1868. - 40 S. - Würzburg. Univ .. HabiL-Sehr .. 
1868. 
Würzburg 1868,23 
142 Würzburg 1868,23a 
Hartung. Caspar: De proconsulatu Ciceronis Ciliciensi. Scripsit Gaspar Hartung Dr. phil. - Wirceburgi. 
Typis Friderici Ernesti Thein, 1868. - 67 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1868. Weitere Ex.: Signatur 
61 /Franc. 2270. 
143 Würzburg 1868,31 
Liebert. Narcissus: De doctrina Taciti. Dissertatio inauguralis quam ad summos in philosophia 
honores rite capessendas scripsit P. Narcissus Liebert. 0. S. B. - Wirceburgi. Typis Friderici Ernesti 
Thein. 1868. - 122 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1868. 
Würzburg 1868,37 
144 Würzburg 1868.37a 
Nies. Friedrich: Beitraege zur Kenntniss des Keupers im Steigerwald. Von Friedrich Nies. Mit 2 
Holzschnitten und 2 lithographirten Tafeln. - Wuerzburg. A. Stuber's Buchhandlung. 1868. - 79 S. : 
111.. graph. Darst. - Lithographien. 2 gef. Tafeln: Durchschnitt vom Gränz-Dolomit. Steinbruch bei 
Hüttenheim (von Lith. Anst. v. Bonitas-Bauer in Würzburg). Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 7.5: 
00/Rp 7.6. 
62/Würzburg 1868.46 
145 62/Würzburg 1868.46a 
Urlichs. Ludwig von: lnclutae academiae Friderico-Guilelmiae Rhenanae decem Iustra feliciter 
peracta amica mente gratulatur bonaque vota facit lulio-Maximiliana interprete et legato Carolo 
Ludovico Urlichsio philologiae p. p. o. lnest commentatio de vita et honoribus Agricolae. -
Wirceburgi. Typis expressit officina Theiniana. 1868. - 33 S. 
1869 
53/Würzburg 1869,7 
146 62/Würzburg 1869, 7a 
Boettger. Oskar: Beitrag zur palaeontologischen und geologischen Kenntniss der Tertiärformation in 
Hessen. Inaugural-Dissertation der Philosophischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Oskar 
Boettger aus Frankfurt am Main. Mit einer Tafel Abbildungen. - Offenbach am Main. Druck von 
Kahler & Teller. 1869. - 33 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1869. - Lithographien. 2 Tafeln: Muscheln 
und Schneckengehäuse (von Th. Fischer). 
33 
Philosophische Fakultät 1870-1875 Nr. 147-153 
1870 
53/Würzburg 1870,5 
147 53/Würzburg 1870,5a 
Arnold, Carl: Die Unsterblichkeit der Seele, betrachtet nach den vorzüglichsten Ansichten des 
klassischen Alterthums von Dr. C. Arnold. - Landshut ln Commission von J. G. Wölfle. (Krüll'sche 
Universitäts-Buchhandlung.) Druck von J. F. Rietsch, 1870. - VI, 127 S. - Nicht eindeutig als 
Würzburger Hochschulschrift zu bestimmen. 
1871 
62/Würzburg 1871 .40 
148 62/Würzburg 1 871 ,40a 
Urlichs. Ludwig von: Die Anfänge der griechischen Kuenstlergeschichte von Ludwig Urlichs. 
Programm zu der Stiftungsfeier des von Wagnersehen Kunstinstitutes am 1 o. December 1870. -
Wuerzburg. Druck der Stahel'schen Buchdruckerei, 1871. - 41 S. - (Von Wagner'sches Kunstinstitut 
<Würzburg>: Programm ; (1 ]). Weitere Ex.: Signatur 59/Franc. 420fp-1. 
1874 
149 Würzburg 187 4,4 
Bonne, Julius: Ueber Benzoylacetessigester und Acetonacetessigester. Inaugural-Dissertation zur 
Erlangung der philosophischen Doctorwürde an der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
vorgelegt von Julius Bonne aus Mannheim. - Würzburg. Druck der Thein'schen Druckerei (Stürtz) . 
1874. - 24 S. - Würzburg, Univ.. Diss.. 1874. Provenienz: Wislicenus 24.4.75: Physicalisch-
Medicinische Gesellschaft Würzburg. 
150 Würzburg 1874,2 
Kessel, Friedrich: Ueber die Einwirkung von Zinkäthyl auf Aethyliden- Oxychlorid. Inaugural-
Dissertation. zur Erlangung der philosophischen Doctorwürde an der kgL Julius-Maximilians-
Universitaet Würzburg von Friedrich Kessel aus Sonneberg in Sachsen-Meiningen. - Würzburg. C. 
J. Becker'sche Buchdruckerei, 1874.- 25 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1874. 
151 Würzburg 1874,5 
Medicus. Ludwig: Zur Constitution der Harnsäuregruppe. Inauguraldissertation der hohen 
philosophischen Facultät der Julians-Maximiliansuniversität Würzburg zur Erlangung der venia 
legendi vorgelegt von Dr. Ludwig Medicus. - Tübingen. Druck von Heinrich Laupp, 1874. - 29 S. -
Würzburg. Univ., HabiL-Sehr.. 1874. - Bogen falsch gebunden. Provenienz: Physicalisch-
Medicinische Gesellschaft Würzburg. 
1875 
152 Würzburg 1875,1 
Conrad, Max: Beiträge zur Geschichte des Acetessigesters. Inaugural-Dissertation der hohen 
philosophischen Facultät der Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der venia 
legendi vorgelegt von Dr. Max Conrad. - Würzburg. Druck der Thein'schen Druckerei (Stürtz), 
1875.- 33 S. - Würzburg. Univ., HabiL-Sehr .. 1875. 
153 Würzburg 1875,2 
Zickendrath, Ernst: Der Kersantit von Langenschwalbach in Nassau. Inaugural-Dissertation zur 
Erlangung der Doctorwürde vorgelegt der hohen philosophischen Facultät der Universität Würzburg 
von Ernst Zickendrath aus Weilburg. - Würzburg. Druck der Stahel'schen Buchdruckerei, 1875. -
32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1875. 
34 
Nr. 154-161 Philosophische Fakultät 1876-1877 
1876 
1 54 Würzburg 1876,3 
Haupt. Hermannus: De auctoris de viris illustribus libro quaestiones historicae. Dissertatio inauguralis 
quam ad gradum doctoris philosophiae in Alma Litterarum Universitate Herbipolensi rite 
consequendum conscripsit Hermannus Haupt. - Francofurti. typis Mahlau & Waldschmidt. 1876. -
46 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1876. 
155 Würzburg 1876.4 
Meister, Carl W.: Die Philosophen-Schule zu Bagdad von Carl Wilhelm Meister. Doctor der 
Philosophie und Priester der Diöcese Würzburg. Dissertations-Schrift. - München. Druck von G. 
Schuh. Klenzestrasse 1 0, 1876. - 60 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1876. 
156 53/Würzburg 1876,5 
Schmitt. Johann K.: Palladii Rutilii Tauri Aemiliani de re rustica liber primus recensuit J. C. Schmitt. 
Dissertatio lnauguralis. - Wirceburgi. Typis officinae Theinianae (Stürtz). 1876. - XV. 53 S. -
Würzburg, Univ.. Diss.. 1876. - Komm. zu: Palladius. Rutilius T.: De re rustica. Provenienz: 
Staatsbibliothek München. 
157 Würzburg 1876 1, 
Seuffert. Bernhard: Maler Müllers Faust. lnaugurai-Abhandlung vorgelegt der hohen philosophischen 
Fakultät der Universität Würzburg von Bernhard Seuffert. - Würzburg. Druck der Thein'schen 
Druckerei (Stürtz). 1876. - 48 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1876. Weitere Ex.: Signatur 
58/Franc. 1 a 40. 
1877 
158 Würzburg 1877,7 
Braun. Max: Lacerta Lilfordi und Lacerta muralis. Zugleich ein Beitrag zur Reptilienfauna der kleinen 
Inseln des Mittelmeeres. Inaugural-Dissertation der hohen philosophischen Facultaet der 
Universitaet Wuerzburg zur Erlangung der philosophischen Doctorwuerde vorgelegt von Dr. med. 
Max Braun. - Pierer'sche Hofdruckerei. Stephan Geibel & Co. Altenburg. 1877. - 64 S. : 111. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1877. - Lithographien. 2 Tafeln: Köpfe und Rückenschuppen von Reptilien 
(von J. A. Hofmann. Würzburg nach M. Braun). 
159 Würzburg 1877,5 
lngraham. Georg: De Alcmanis dialecto dissertatio inauguralis quam ad summos honores 
Universitatis Julii Maximiliani adipiscendos scripsit Georgius lngraham Neo-Eboracensis. - Novi 
Eboraci. Apud Trow et filium. 1877. - 59 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1877. Provenienz: Humanistyka 
Sektionans Seminarbibliothek Lund. Weitere Ex.: Signatur 53/Franc. 1875. 
160 62/Würzburg 1877,1 
Lexer, Matthias von: Rede zur Feier des 295. Stiftungstages der kgl. Julius-Maximilians-Universität in 
Würzburg gehalten von Dr. Matthias Lexer. o. ö. Professor der deutschen Philologie. z. Z. Rector, am 
2. Januar 1877. - Würzburg. Thein'schen Druckerei (Stürtz). 1877. - 26 S. Weitere Ex.: Signatur 
06/Hbh XIV 1544/1877: 62/Franc. 420ga; 62/Franc. 420gb. 
161 Würzburg 1877.4 
Oebbeke. Konrad: Ein Beitrag zur Kenntniss des Palaeopikrits und seiner Umwandlungsproducte. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde. vorgelegt der hohen philosophischen 
Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg von Konrad Oebbeke aus Hildesheim. 
[Nebst einer geologischen Karte und zwei Tafeln in Farbendruck). - Würzburg. Druck von Bonitas-
Bauer, 1877. - 38 S. : 111., Kt. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1877. - Lithographien. 2 farb. Tafeln. 1 Karte: 
diverse Vergrösserungen von Olivingestein. geologische Karte des Gebietes um Wallenfels. Weitere 
Ex.: Signatur 600/ohne Sig .. 
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Philosophische Fakultät 1877-1878 Nr. 162-168 
162 Würzburg 1877.1 0 
Rücker. August: Zur Geschichte der Methylcrotonsäure. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doctorwürde der hohen philosophischen Facultät der Königlichen Julius-Maximilians-Universität 
Würzburg vorgelegt von August Rücker aus Niedergemünden. - Tübingen. Druck von Heinrich 
Laupp. 1877. - 18 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1877. 
163 Würzburg 1877.11 
Stahl. Ernst: Über die geschlechtliche Fortpflanzung der Collemaceen. Habilitations-Schrift der 
philosophischen Facultät der Universität Würzburg vorgelegt von Dr. E. Stahl.- Würzburg. Druck von 
Breitkopf & Härtel in Leipzig, 1877.- 55 S. - Würzburg. Univ .. HabiL-Sehr .. 1877. 
1878 
Würzburg 1878.11 
164 Würzburg 1878.11 +2 
Bertram. Friedrich: Die Unsterblichkeitslehre Plato's. Eine von der philos. Facultät der Universität 
Würzburg genehmigte Dissertationsschrift von Dr. Friedr. Bertram aus Eltville im Rheingau [Es folgt 
als Motto: U gar pro ge tes aletheias timeteos aner. Rep. 595.c.]. - Halle a/S. Druck der 
Heynemann'schen Buchdruckerei (J. Fricke & F. Beyer.). 1878. - 70 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1878. 
53/Würzburg 1878.13 
165 53/Würzburg 1878.13+2 
Braun. Max: Das Urogenital-System der einheimischen Reptilien. Als Habilitations-Schrift der hohen 
philosophischen Facultät der Universität Würzburg vorgelegt von Dr. M. Braun. - Würzburg. J. 
Staudinger'sche Buchhandlung. 1878. - 228 S. : 111. - Würzburg. Univ .. HabiL-Sehr .. 1878. - Aus: 
Arbeit. a. d. zool.-zoot. lnst. Würzb. : 4. - Lithographien. 10 z.T. gef. Tafeln: Urogenitaltrakt 
einheimischer Reptilien (von J. A. Hofmann nach M. Braun). 
53/Würzburg 1878.22 
Würzburg 1878.22a 
166 53/Würzburg 1878.22+2 
Emminger. Alphons: Die vorsokratischen Philosophen nach den Berichten des Aristoteles. Aus einer 
gekrönten Preisschrift von Dr. Alphons Emminger. kgl. Studienlehrer. - Würzburg. A. Stuber's 
Buch- & Kunsthandlung. 1878. - 182 S. 
Würzburg 1878.29 
167 Würzburg 1878.29+2 
Friedrich. Arthur R.: Ueber die Zersetzung der Brommethacrylsäure durch Kaliumhydratlösung. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwuerde verfasst und der hohen philosophischen 
Facultaet der koenigl. Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg vorgelegt von Arthur Richard 
Friedrich aus Querfurt (Pr. Sachsen). - Würzburg. Becker's Universitaets-Buchdruckerei. 1878. -
23 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. Weitere Ex.: Signatur 600/1878.4. 
Würzburg 1878,36 
168 Würzburg 1878.36+2 
Haas. Jakob: De L. annaei Senecae philosophi monitis. Dissertatio inauguralis quam ad summos in 
philosophia honores in Alma Litterarum Universitate Wirceburgensi rite capessendes scripsit 
Jacobus Haas. - Monachii. Typos curaverunt J. Gotteswinter & Moessl, 1878. - 40 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1878. 
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Nr. 169-175 Philosophische Fakultät 1878 
Würzburg 1878,38 
169 Würzburg 1878,38+2 
Harrow. George H.: Ueber Carbopyrotritarsäure und Pyrotritarsäure. Inaugural-Dissertation zur 
Erlangung der Doctorwürde der hohen philosophischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg vorgelegt von George H. U. Harrow aus London. - Würzburg. Druck der 
Thein'schen Druckerei (Stürtz). 1878. - 29 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1878. Weitere Ex.: Signatur 
600/1878.2. 
Würzburg 1878.45 
170 Würzburg 1878.45+2 
Hodgkinson. William R.: Ueber die Einwirkung von Natrium auf lsobuttersäure- Benzylester. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde der hohen philosophischen Facultät der 
Königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg vorgelegt von William R. Hodgkinson aus Sheffield 
in England. - Tübingen. Druck von Heinrich Laupp, 1878. - 25 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1878. 
Würzburg 1878.46 
171 Würzburg 1878,46+2 
Hoffmann. Otto: Ueber die Einwirkung von Zink und Jodallyl auf Acetessigester und 
Diaethylacetessigester. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwuerde verfasst und der 
hohen philosophischen Facultaet der koenigl. Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg vorgelegt 
von Otto Hoffmann aus Eisdorf (Pr. Sachsen). - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 
1878.- 24 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. Weitere Ex.: Signatur 600/1878.1. 
Würzburg 1878,49 
172 Würzburg 1878,49+2 
Killing. Karl: Ueber den Gneiss des nordaastliehen Schwarzwaldes und seine Beziehungen zu den 
Erzgaengen. Inaugural-Dissertation. verfasst und der hohen philosophischen Facultaet der k. Julius-
Maximilians-Universitaet Wuerzburg zur Erlangung der Doctorwuerde vorgelegt von Karl Killing aus 
Hagen- Eilpe (Westfalen). - Wuerzburg. Becker's Universitaets-Buchdruckerei, 1878. - 30 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. 
Würzburg 1878.52 
1 73 Würzburg 1878,52+2 
Kissling, Richard: Untersuchungen über die Constitution der Camphoronsäure. Ein Beitrag zur 
Feststellung der CampherformeL Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde der hohen 
philosophischen Facultät der Königl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg vorgelegt von 
Richard Kissling aus Bremen. - Tübingen. Druck von Heinrich Laupp, 1878. - 33 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1878. 
Würzburg 1878.59 
Würzburg 1878,59a 
174 53/Würzburg 1878,59+2 
Landgraf. Gustav: De Ciceronis elocutione in orationibus pro P. Quinctio et pro Sex. Roscio Amerino 
conspicua. Dissertatio inauguralis quam ad summos in philosophia honores in Alma Littararum 
Universitate Wirceburgensi rite capessendas scripsit Gustavus Landgraf Lucipetranus. - Wirceburgi. 
ln aedibus A. Stuberi. 1878. - 51 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 
1a.43. 
Würzburg 1878.61 
175 Würzburg 1878,61 +2 
Langmantel. Valentin: Die äussere Politik des Grossherzogthums Würzburg. Inaugural-Dissertation 
von Valentin Langmantel. Premierlieutnant z. D. -München. Kgl. Hof- u. Universitäts-Buchdruckerei 
von Dr. C. Wolf & Sohn, 1878. - 35 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1878. Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 
5.293; 00/Rp 6,114: 61/Franc. 1831. 
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Philosophische Fakultät 1878-1881 Nr. 176-182 
62/Würzburg 1878.67 
62/Würzburg 1878,67a 
176 62/Würzburg 1878,67+2 
Macher. Georg: Zur Integration der partiellen Differentialgleichung Sigma ny = n ny = 1 - delta 2u 
deltax2ny = 0. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde der philosophischen Facultät 
der k. Universität Würzburg vorgelegt im Januar 1878 von Georg Macher. Lehrer für Mathematik an 
der k. Kreisrealschule in Würzburg. - Halle a/S. Druck von E. Karras. 1878. - 23 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1878. 
Würzburg 1878.69 
177 Würzburg 1878,69+2 
Martin. Richard: Die letzten Elemente der Materie in den Naturwissenschaften und in Herbart's 
Metaphysik. Inauguraldissertation zur Erlangung der philosophischen Doctorwürde bei der 
philosophischen Facultät der Universität Würzburg eingereicht von Richard Martin. - Coburg. Druck 
der Dietz'schen Hofbuchdruckerei. 1878. - 59 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. 
53/Würzburg 1878.73 
178 53/Würzburg 1878.73+2 
Neudecker. Georg: Studien zur Geschichte der Deutschen Aasthetik seit Kant. Von Dr. G. 
Neudecker. - Würzburg. Druck und Verlag der Stahel'schen Buch- und Kunsthandlung. 1878. -
136 S. - [Würzburg. Univ .. Habil. -Sehr .. 1878]. 
Würzburg 1878.1 02 
179 Würzburg 1878.1 02+2 
Strouhal. Vincenz: Über eine besondere Art der Tonerregung. Habilitationsschrift der der hohen 
philosophischen Facultät der Universität Würzburg vorgelegt von Dr. V. Strouhal. Assistenten am 
Physikalischen Institut. Mit einer lith. Tafel. - Würzburg. Druck und Verlag der Stahel'schen Buch-
und Kunsthandlung. 1878. - 40 S. : 111. - Würzburg. Univ .. HabiL-Sehr .. 1878. - Lithographie. 1 gef. 
Tafel: Diagramme. 
1880 
180 53/Würzburg 1880,37 
Glatzel. Alwin: Ueber dimetaphosphorsaure und tetrametaphosphorsaure Salze. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen philosophischen Facultaet der k. Julius-Maximilians-
Universitaet Wuerzburg zur Erlangung der Doctorwuerde vorgelegt von Alwin Glatzel aus Neustadt 
{Oberschlesien). - Wuerzburg. Becker's Universitaets-Buchdruckerei. 1880. - 113 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1880. Weitere Ex.: Signatur 600/1880.7. 
Würzburg 1880.5 
181 Würzburg 1880,5a 
Uebinger. Johannes: Philosophie des Nicolaus Cusanus. der philosophischen Facultät an der 
Königlich-Bayerischen Julius-Maximilians- Universität zu Würzburg als Inaugural-Dissertation zur 
Erlangung des philosophischen Doktorgrades vorgelegt von Johannes Uebinger. - Würzburg. Druck 
von J. B. Fleischmann. 1880. - 56 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1880. 
1881 
182 
Würzburg 1881 .5 
Würzburg 1881.5a 
Ammer. Engelbert: Herodotus Halicarnassensis quo ordine libros suos conscripserit. Dissertatio 
inauguralis quam consensu et auctoritate amplissimi philosophorum ordinis Academiae Julio-
Maximilianae ad summos in philosophia honores rite capessendas scripsit Engelbertus Ammer. -
Virceburgi. Typis academicis C. J. Beckeri. 1881. - 48 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
38 
Nr. 183-189 Philosophische Fakultät 1881 
Würzburg 1881.11 
183 Würzburg 1881,11 a 
Bischoff. Carl: Beiträge zur Synthese mehrbasischer Säuren. Inaugural-Dissertation zur Erlangung 
der venia legendi verfasst und der hohen philosophischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg vorgelegt von Carl Bisehoff Doctor der Philosophie aus Würzburg. - Würzburg. 
Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1881. - 36 S. - Würzburg. Univ .. HabiL-Sehr .. 1881. Weitere 
Ex.: Signatur 600/1881.4. 
Würzburg 1881.17 
184 Würzburg 1881.17a 
Burton, Beverly S.: Ueber Propyl- und Dipropylacetessigester und die Spaltungsproducte der 
Diaethylbetaoxybuttersäure und des Diaethylacetessigesters.lnaugurai-Dissertation verfasst und der 
hohen philosophischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde vorgelegt von Beverly S. Burton Ph. B. aus Philadelphia. - Würzburg. Becker's 
Universitäts-Buchdruckerei. 1881. - 35 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881 . 
Würzburg 1881.19 
185 Würzburg 1881.19a 
Dessoulavy, Paul: Grammatisch-statistische Beobachtungen über eine Redensart und die 
Absichtssätze bei den attischen Rednern. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde an 
der philosophischen Facultät der Universität Würzburg. eingereicht von Dr. Paul Dessoulavy. Lehrer 
am Gymnasium Neuchätel. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1881. - 89 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
Würzburg 1 881.23 
186 Würzburg 1881 .23a 
Elsas. Adolf: Ueber erzwungene Schwingungen weicher Fäden. Inaugural-Dissertation zur 
Erlangung der Doctorwürde der philosophischen Fakultät zu Würzburg eingereicht von Adolf Elsas. 
cand. math. Assistent am mathematisch- physikalischen Institut der Universität Marburg. - Elberfeld. 
Druck von Johannes Fassbender. 1881. - 39 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. - Lithographie: 
Fadenschwingung. 
Würzburg 1881.34 
1 87 Würzburg 1881 .34a 
Herrmann. Felix: Über das Product der Einwirkung von Alkalimetallen auf den 
Bernsteinsäureäthylester. Habilitations-Schrift der hohen philosophischen Facultät der kgl. Julius-
Maximilians- Universität zu Würzburg vorgelegt von Dr. Felix Herrmann. Assistenten am chemischen 
Institut. - Würzburg. Druck und Verlag der Stahel'schen Buch- & Kunsthandlung. 1881. - 68 S. -
Würzburg. Univ .. HabiL-Sehr .. 1881. - Aus: Verhandl. der phys.-med. Ges. zu Würzburg I Neue 
Folge: 16. 
Würzburg 1881.37 
188 Würzburg 1881,37a 
Hügel. Joseph: Geschichtliche und systematische Entwicklung & Ausbildung der Perspektive in der 
classischen Malerei. (Mit zwei Skizzen.) Von Dr. L. F. Jos. Hügel. - Würzburg. A. Stuber's Buch- und 
Kunsthandlung. 1881. - 97 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. - Lithographien. 2 gef. Tafeln: 
Trojanisches Pferd. Götter im Olymp (von Aubeldruck Anstalt v. C. F. Kaiser. Lindenhöhe b. Cöln). 
Würzburg 1 881.43 
1 89 Würzburg 1 881 .43a 
Kittler. Erasmus: Spannungsdifferenzen zwischen sich berührenden Flüssigkeiten. mit 
Berücksichtigung der Concentration. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen philosophischen 
Facultät der Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde vorgelegt von Erasmus Kittler aus 
Schwabach. - München. Akademische Buchdruckerei von F. Straub. 1881. - 35 S. : graph. Darst. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
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Philosophische Fakultät 1881 Nr. 190-196 
62/Würzburg 1881.46 
190 62/Würzburg 1881 .46a 
Krazer. Adolf: Theorie der zweifach unendlichen Thetareihen auf Grund der Riemann'schen 
Thetaformet Erster Theil. Über ein merkwürdiges System linearer Gleichungen. Inaugural-
Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde der philosophischen Facultät der königl. Universität 
Würzburg vorgelegt im Dezember 1880 von Adolf Krazer aus Dillingen. - Druck von B. G. Teubner in 
Leipzig. 1881. - 36 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
Würzburg 1881.47 
191 Würzburg 1881.47a 
Krebs. Franz: Die Präpositionen bei Polybius. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
philosophischen Facultät der k. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde vorgelegt von Dr. Franz Krebs K. Studienlehrer. - Würzburg. Becker's Universitäts-
Buchdruckerei. 1881. - 61 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
Würzburg 1881,54 
192 Würzburg 1881 ,54a 
Metzges. Georg: Über die Einwirkung von Schwefelsäure auf Methyl- und Aethyi-Aikohol. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde verfasst und der hohen philosophischen 
Facultät der königlichen Julius-Maximilians-Universität Würzburg vorgelegt von Georg Metzges aus 
Kitzingen a. M. - Würzburg. Druck der Thein'schen Druckerei (Stürtz). 1881. - 34 S. : graph. Darst. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. -Tabelle. 1 gef. Tafel. Weitere Ex.: Signatur 600/1881.3. 
Würzburg 1881,57 
193 Würzburg 1881,57a 
Purdie. Thomas: Ueber die Einwirkung von Natriumalkylaten auf Fumarsaeureester. Inaugural-
Dissertation zur Erlangung der Doctorwuerde verfasst und der hohen philosophischen Facultaet der 
koenigl. Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg vorgelegt von Thomas Purdie B. Sc. Lond. aus 
London (England). - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1881. - 27 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1881. 
Würzburg 1881.61 
194 Würzburg 1881 .61 a 
Reidelbach. Hans: Ueber den Zusammenhang der christlichen Kunst mit der antiken. (Erster Teil der 
von der philosophischen Fakultät der k. Universität Würzburg gekrönten Preisschrift.) lnaugurai-
Abhandlung zur Erlangung der Doctorwürde bei der philosophischen Facultät der k. Universität 
Würzburg von Hans Reidelbach. - München. Druck von J. Krämer. Thai Nr. 12. 1881. - 73 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
Würzburg 1881,71 
195 Würzburg 1881.71 a 
Scott. Dukinfield H.: Zur Entwickelungsgeschichte der gegliederten Milchröhren der Pflanzen. 
Inaugural-Dissertation der hohen philosophischen Facultät der kl. Julius-Maximilians- Universität 
Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde vorgelegt von Dukinfield Henry Scott B. A. Oxon. -
Würzburg. Druck der Stahel'schen Buchdruckerei. 1881. - 23 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1 881 . 
Würzburg 1881 . 7 4 
196 Würzburg 1881.7 4a 
Sonne. Wilhelm: Ueber Gamma-Oxybuttersäure. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
philosophischen Facultaet der k. Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg zur Erlangung der 
Doctorwuerde vorgelegt von Wilhelm Sonne aus Darmstadt - Würzburg. Becker's Universitäts-
Buchdruckerei. 1881. - 35 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. Weitere Ex.: Signatur 600/1881.2. 
40 
Nr. 197-203 Philosophische Fakultät 1881-1882 
Würzburg 1881 ,80 
197 Würzburg 1881,80a 
Streifinger. Josef: De syntaxi Tibulliana. Dissertatio inauguralis quam amplissimo philosophorum 
ordini in Alma Litterarum Universitate Wirceburgensi ad summos in philosophia honores rite 
capessendas obtulit Josephus Streifinger. - Wirceburgi. ln aedibus Adalberti Stuberi. 1881. - 49 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1881 . 
Würzburg 1881,82 
198 Würzburg 1881,82a 
Thorne. Leonard T.: Ueber die Spaltung von Beta-Aethylacetbernsteinsäureester. Ein Beitrag zur 
Kenntniss der Reihe der Ketonsäuren. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde 
verfasst und der hohen philosophischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
vorgelegt von Leonard Temple Thorne (gew. Jodrell Scholar) aus London. - Würzburg. Becker's 
Universitäts-Buchdruckerei. 1881. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. Weitere Ex.: Signatur 
600/1881 .1 . 
62/Würzburg 1881.83 
199 62/Würzburg 1881 ,83a 
Urlichs. Ludwig von: Das hölzerne Pferd. Von Ludwig von Urlichs. Mit einer photographischen 
Abbildung. Vierzehntes Programm des v. Wagner'schen Kunstinstituts. - Würzburg. ln Garnmission 
der Stahel'schen Buch- & Kunsthandlung. 1881. - 21 S. - (Von Wagner'sches Kunstinstitut 
<Würzburg>: Programm : 14). - Photographie. stark verblaßt 
1882 
53/Würzburg 1882,5 
200 53/Würzburg 1882.5a 
Amrhein. August: Die Prälaten und Canoniker des ehemaligen Collegiatstifts St. Peter und Alexander 
zu Aschaffenburg. lnaugurai-Abhandlung der hohen philosophischen Facultät der Julius-
Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde vorgelegt von August Amrhein. -
Würzburg. Druck der Thein'schen Druckerei (Stürtz). 1882.- 394 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. -
Auch in: Archiv des Historischen Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg : 26. Weitere Ex.: 
Signatur 00/Rp 23,541: 00/Rp 23,541a [Archiv-Ex.]. 
Würzburg 1882,16 
201 Würzburg 1882,16a 
Cheesman. Louis M.: Über den Einfluss der mechanischen Härte auf die magnetischen 
Eigenschaften des Stahles und des Eisens. Inaugural-Dissertation der hohen philosophischen 
Facultät der Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde vorgelegt von Louis M. Cheesman 
A. B. aus New-York.- Leipzig, Druck von Metzger & Wittig.1882.- 24 S.: graph. Darst.- Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1 882,32 
202 Würzburg 1882,32a 
Hallock. William: Über galvanische Polarisation und das Smee'sche Element. Inaugural-Dissertation 
der hohen philosophischen Facultät der Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde 
vorgelegt von William Hailock A. B. Fellow of Columbia College New-York. Mit einer Tafel.- Leipzig, 
Druck von Metzger & Wittig, 1882. - 35 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. - Lithographie. 1 Tafel: 
Galvanische Polarisation. 
Würzburg 1 882.34 
203 Würzburg 1882.34a 
Hansen. Adolph: Geschichte der Assimilation und Chlorophyllfunction. Habilitationsschrift der 
philosophischen Facultät der Universität Würzburg vorgelegt von Dr. Adolph Hansen. - Leipzig. 
Wilhelm Engelmann. 1882. - 90 S. - Würzburg. Univ., Habil. -Sehr .. 1882. - Aus: Arbeiten a. d. bot. 
Institut in Würzburg : 2. 
41 
Philosophische Fakultät 1882 Nr. 204-210 
Würzburg 1882,35 
204 Würzburg 1 882.35a 
Heckmann. Jakob: Ueber die Einwirkung von Dinitrobrombenzol auf Natracetessigester. Inaugural-
Dissertation der hohen philosophischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg 
zur Erlangung der Doctorwürde vorgelegt von Jakob Heckmann aus Böehingen (Rhein-Pfalz). -
Würzburg. Becker's Universitaets-Buchdruckerei. 1882. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Weitere Ex.: Signatur 600/1882.5. 
Würzburg 1882.48 
205 Würzburg 1882.48a 
Keck. Stephan : Ueber den Dual bei den griechischen Rednern mit Berücksichtigung der attischen 
Inschriften. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde an der philosophischen Facultät 
der Universität Würzburg. eingereicht von Dr. Stephan Keck k. Studienlehrer in Bamberg. -
Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1882. - 64 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882.49 
206 Würzburg 1882.49a 
Kennel. Julius: Ueber Ctenodrilus pardalis Clap. Ein Beitrag zur Kenntniss der Anatomie und 
Knospung der Anneliden von Dr. J. Kennel. Mit 1 Tafel. - Würzburg. Verlag der J. Staudinger'schen 
Buchhandlung. 1882. - 61 S. : 111. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1882. - Aus: Arbeiten aus dem zoolog-
zootom. Institut in Würzburg : 5. - Lithographie. 1 Tafel: diverse mikroskopische Präparate von 
Ctenodrilus (von J. A. Hofmann nach J. v. Kennel). 
Würzburg 1882,58 
207 Würzburg 1882.58a 
Link. Theodor: Über die Sprache der Chronique rimee von Philippe Mousket. Inaugural-Dissertation. 
vorgelegt der philosophischen Fakultät der Universität Würzburg zur Erlangung der philosophischen 
Doktorwürde von Theodor Link aus Amorbach. - Erlangen. Druck der Universitäts-Buchdruckerei 
von Junge & Sohn. 1882. - 37 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
56/Würzburg 1882.62 
208 56/Würzburg 1882.62a 
Mayr. Aloys: Zur Integration der linearen Differenzial-Gleichungen. Festschrift zur dritten Säeulaneier 
der k. Julius-Maximilians-Universität verfasst von Dr. Aloys Mayr. öff. ord. Professor der Mathematik 
und Astronomie an genannter Universität. - Würzburg. Druck der Thein'schen Druckerei (Stürtz). 
1882.-28 s. 
Würzburg 1882.65 
209 Würzburg 1882.65a 
Miller. Alexander K.: Ueber Dioxybenzoesaeuren und Jodsalicylsaeuren. Inaugural-Dissertation der 
hohen philosophischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde vorgelegt von Alexander K. Miller aus London. - Würzburg. Becker's Universitäts-
Buchdruckerei. 1882. - 26 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. Weitere Ex.: Signatur 600/1882.6. 
Würzburg 1882.67 
21 o Würzburg 1882.67a 
Morris. George H.: Beitrag zur Geschichte der Destillationsproducte des Colophoniums. Inaugural-
Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde verfasst und der hohen philosophischen Facultaet der k. 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg vorgelegt von George Harris Morris aus Bristol (England).-
Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 1882. - 20 S. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1882. 
Weitere Ex.: Signatur 600/1882.4. 
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Nr. 211-217 Philosophische Fakultät 1882 
Würzburg 1882.75 
211 Würzburg 1882. 75a 
Nusser. Johann: Inhalt und Reihenfolge von sieben platonischen Dialogen. Inaugural-Dissertation 
der philosophischen Facultät der Julius-Maximilians-Universität Würzburg vorgelegt von Johann 
Nusser. - Amberg. E. Pohlsche Buchdruckerei. 1882. - 64 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882.77 
212 Würzburg 1882.77a 
Oven. Emil von: Die Finalsaetze bei Xenophon. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doctorwürde an der philosophischen Facultaet der Universitaet Wuerzburg. eingereicht von Emil von 
Oven aus Frankfurt a. M. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1882. - 63 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882.78 
213 Würzburg 1882.78a 
Perkin. William H.: Ueber die Condensationsproducte des Oenanthols. Inaugural-Dissertation zur 
Erlangung der Doctorwürde an der philosophischen Facultaet der Universitaet Wuerzburg. 
eingereicht von W. H. Perkin Jun. aus London. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 
1882. - 58 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. Weitere Ex.: Signatur 600/1882.3. 
Würzburg 1882.88 
214 Würzburg 1882.88a 
Runkel. Friedrich: Ueber Alpha-Aethylidenvalerolacton. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doctorwürde verfasst und der hohen philosophischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg vorgelegt von Friedrich Runkel aus Neuwied (Rheinpreussen). - Würzburg. 
Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1882. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. Weitere Ex.: 
Signatur 600/1 882.1 . 
Würzburg 1882.90 
21 5 Würzburg 1882.90a 
Sarasin. Paul B.: Entwickelungs-Geschichte der Bithynia tentaculata. Inaugural-Dissertation zur 
Erlangung der Doctorwürde der hohen philosophischen Facultät der k. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg vorgelegt von P. B. Sarasin aus Basel. Mit sieben Tafeln Abbildungen. -
Wiesbaden. C. W. Kreidel's Verlag. 1882. - 68 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. - Aus: Arbeiten a. d. 
zool.- zoot. lnst. Würzburg: 6.- Abbildungen fehlen. 
Würzburg 1882,92 
216 Würzburg 1882.92a 
Schibbye. Gustav: Zur Geschichte der Dehydracetsäure. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen philosophischen Facultät der königlichen Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde vorgelegt von Gustav Schibbye aus Christiania (Norwegen).- Würzburg. 
Druck Thein'schen Druckerei (Stürtz). 1882. - 26 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. Weitere Ex.: 
Signatur 600/1882.2. 
Würzburg 1882,99 
217 Würzburg 1882.99a 
Sepp. Bernhard: Die Wanderung der Cimbern und Teutonen. Inaugural-Dissertation zur Erlangung 
der Doctorwürde der Philosophischen Fakultät der Universität Würzburg vorgelegt von Bernhard 
Sepp. - München. Akademische Buchdruckerei von F. Straub. 1882. - 84 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1882. 
43 
Philosophische Fakultät 1882-1883 Nr. 218-224 
Würzburg 1882.1 03 
21 8 Würzburg 1 882,1 03a 
Stöckel. Hermann: Otto von Botenlauben. Neue Untersuchung und Ausgabe seiner Dichtungen. 
lnauguralabhandlung vorgelegt der Hohen Philosophischen Fakultät der Universität Würzburg von 
Hermann Stöckel. - München. Druck von J. Krämer's Buchdruckerei. München Thai 12. 1882. -
68 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 24.578. 
Würzburg 1882.1 04 
Würzburg 1882.1 04a 
219 Würzburg 1882.1 04+2 
Stölzle. Remigius: Die Lehre vom Unendlichen bei Aristoteles mit Berücksichtigung früherer Lehren 
über das Unendliche dargestellt von Dr. Remigius Stölzle. Teil einer gekrönten Preisschrift -
Würzburg. Commissionsverlag von U. Stuber's Buchhandlung. 1882. - 80 S. 
Würzburg 1882.1 05 
220 Würzburg 1882.1 osa 
Strecker. Otto: Beiträge zur Kenntniss der ltaconsäure. Citraconsäure und Mesaconsäure. Inaugural-
Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde vorgelegt der philosophischen Facultät der Julius-
Maximilians-Universität zu Würzburg von Otto Strecker aus Mainz. - Mainz. Druck von A. Wenglein. 
1882. - 39 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882.1 07 
221 Würzburg 1882.1 07a 
Sturm. Josef: Die Entwickelung der Constructionen mit prin. Inaugural-Dissertation zur Erlangung 
der Doctorwürde an der philosophischen Facultät der Universität Würzburg. eingereicht von Josef 
Sturm Gymnasial-Assistent. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1882. - 52 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882.1 08 
222 Würzburg 1 882,1 08a 
Urlichs. Ludwig von: Die Schlacht am Berge Graupius. Eineepigraphische Studie von L. von Urlichs. 
Fünfzehntes Programm zur Stiftungsfeier des von Wagner'schen Kunstinstituts. - Würzburg. ln 
Commission der Stahel'schen Buch- & Kunsthandlung. 1882. - 27 S. - (Von Wagner'sches 
Kunstinstitut <Würzburg>: Programm ; 15). 
1883 
223 Würzburg 1883.1 
Schwertschlager. Joseph: Kant und Helmholtz erkenntniss-theoretisch verglichen. Inaugural-
Dissertation zur Erlangung der philosophischen Doktorwürde eingereicht bei der philosophischen 
Fakultät der kgl. Universität Würzburg von Joseph Schwertschlager. - Freiburg im Breisgau. 
Herder'sche Verlagshandlung. Zweigniederlassungen in Strassburg, München und St. Louis. Mo .. 
1883. - IV. 1 09 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1883. 
224 Würzburg 1883,3 
Sharp, Benjamin: Beiträge zur Anatomie von Ancylus fluviatalis (0. F. Müller). und Ancylus lacustris 
(Geoffroy). Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen philosophischen Facultät der kgl. Julius-
Maximilians-Universität zu Würzburg vorgelegt von Dr. Benjamin Sharp aus Philadelphia. N. -A. -
Würzburg. Druck der Bonitas-Bauer'schen Buchdruckerei. 1883. - 31 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1883. 
44 
Nr. 225-231 Philosophische Fakultät 1884 
1884 
Würzburg 1884,1 0 
225 Würzburg 1884,1 0+2 
Biehringer. Joachim: Beiträge zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Trematoden. 
lnaugurai-Abhandlung der hohen philosophischen Fakultät der Universität Würzburg vorgelegt von 
Joachim Siehringer aus Nürnberg. - Wiesbaden. C. W. Kreidel's Verlag. 1884. - 26 S. - Würzburg, 
Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,117 
226 Würzburg 1884.117+2 
Bomanji Sorabji. Khan 8.: Ueber e1mge neue Ethane. Inaugural-Dissertation der hohen 
philosophischen Facultät der kgl. bayr. Julius-Maximilians- Universität Würzburg behufs Erlangung 
der Doctorwürde vorgelegt von Khan Bahadur Bomanji Sorabji L. C. E. Fellow der Universität 
Bombay und Assoc. M. lnst. C. E: (London). - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 
1884. - 18 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,28 
227 Würzburg 1884,28+2 
Fäh, Adolf: Das Madonnen-Ideal in den älteren deutschen Schulen. Inauguraldissertation von Dr. 
Adolf Fäh. Mit 15 in den Text gedruckten Holzschnitten. - Leipzig, Commissionsverlag von E. A. 
Seemann: Druck von August Pries. 1884. - VI. 86 S. : 111. - Würzburg, Univ.. Diss.. 1884. -
Holzschnitte. 15 Abb. im Text: Madonnendarst. 
Würzburg 1884.49 
228 Würzburg 1884.49+2 
Hoppichler, Oscar P.: Oe theone hermogene aphthonioque progymnasmatum scriptoribus. 
Dissertatio inauguralis quam ad summos in philosophia honores consensu et auctoritate amplissimi 
philosophorum ordinis academiae Virceburgensis rite impetrandos scripsit Oscarus Philippus 
Hoppichler Weimichelensis. - Virceburgi. Typis Academicis C. J. Beckeri. 1884. - 52 S. - Würzburg. 
Univ., Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,52 
229 Würzburg 1884,52+2 
lwig, Friedrich: Ueber Oxydation des Mannits mit übermangansaurem Kalium in alkalischer und 
saurer Lösung und über trockene Destillation von essigsaurem Silber. Inaugural-Dissertation zur 
Erlangung der Doctorwürde der philosophischen Facultaet der Universitaet Wuerzburg. eingereicht 
von Friedrich lwig aus Landau Assistent der k. Kreisrealschule zu Würzburg. - Würzburg. Becker's 
Universitaets-Buchdruckerei. 1884. - 29 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. Weitere Ex.: Signatur 
600/1884.8. 
Würzburg 1884,66 
230 Würzburg 1884,66+2 
Leschorn. Jakob: Ueber Phenylglycerinsäure und einige Derivate derselben. Inaugural-Dissertation 
zur Erlangung der Doctorwürde verfasst und der hohen philosophischen Facultät der Universität 
Würzburg vorgelegt von Jakob Lesehorn aus Hornburg (Pfalz). - Würzburg. Becker's Universitäts-
Buchdruckerei. 1884.- 53 S.- Würzburg. Univ., Diss .. 1884. Weitere Ex.: Signatur 600/1884.7. 
Würzburg 1884.71 
231 Würzburg 1884,71+2 
Lüders. Richard: Zur Kenntnis der Undecolsäure. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doctorwürde verfasst und der hohen philosophischen Facultät der Universität Würzburg vorgelegt 
von Richard Lüders aus Braunschweig. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1884. -
23 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1884. 
45 
Philosophische Fakultät 1884 Nr. 232-238 
Würzburg 1884.76 
232 Würzburg 1884,76+2 
Metzger. Sigmund: Ueber Paradibromchinolin. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
philosophischen Facultaet der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde vorgelegt von Sigmund Metzger aus Nürnberg. - Würzburg. Becker's Universitäts-
Buchdruckerei. 1884. - 21 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. Weitere Ex.: Signatur 600/1884.5. 
Würzburg 1884.79 
233 Würzburg 1884.79+2 
Miliarakis. Spyridon: Die Verkieselung lebender Elementarorgane bei den Pflanzen. Inaugural-
Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde der philosophischen Facultät der Universität Würzburg 
vorgelegt von Spyridon Miliarakis aus Athen. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 
1884. - 29 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,80 
234 Würzburg 1884.80+2 
Miller. Norman H.: Ueber Condensationen der Diketone mit Aceton. Inaugural-Dissertation der 
hohen philosophischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung 
der Doctorwürde vorgelegt von Norman H. J. Miller aus London. - Wuerzburg Becker's 
Universitaets-Buchdruckerei. 1884. - 37 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,1 01 
235 Würzburg 1884.1 01 +2 
Reinhardt. Heinrich: Ueber secundäre und tertiäre aromatische Amine. Inaugural-Dissertation zur 
Erlangung der Doctorwürde an der philosophischen Facultät der Universität Würzburg eingereicht 
von Heinrich Reinhardt aus Darmstadt (Hessen). - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 
1884. - 72 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. Weitere Ex.: Signatur 600/1884.4. 
Würzburg 1884,111 
236 Würzburg 1 884.111 +2 
Schottländer. P.: Über das Salpetersäure-Goldnitrat und einige neue Derivate desselben. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen philosophischen Facultät der k. Julius-Maximilians-Universität 
Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde vorgelegt von P. Schottländer aus Berlin. Mit einer 
lithographischen Tafel. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1884. - 48 S. : graph. 
Darst. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1884. - Lithographie. 1 Tafel: Löslichkeit des Salpetersäure-
Goldnitrats . 
Würzburg 1884.11 5 
237 Würzburg 1884.115+2 
Silliman. Wyllis A.: Beobachtungen über die Süsswasserturbellarien Nord-America's. Inaugural-
Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde der philosophischen Facultät der Universität Würzburg 
vorgelegt von Wyllis A. Silliman aus Clarkson (Nord-America). - Würzburg. Becker's Universitäts-
Buchdruckerei. 1884. - 47 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884.11 6 
238 Würzburg 1884.116+2 
Sophoulis. Themistokles P.: Hades in der antiken Kunst. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doctorwürde an der hohen philosophischen Facultät der Universität Würzburg eingereicht von 
Themistokles P. Sophoulis aus Samos. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1884. -
39 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
46 
Nr. 239-245 Philosophische Fakultät 1884 
Würzburg 1884,119 
239 Würzburg 1884,119+2 
Spelsberg. Eduard: Weitere Untersuchungen ueber Alpha-Aethyliden-Valerolaktion. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen philosophischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde vorgelegt von Eduard Speisberg aus 
Bockenheim. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 1884. - 36 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1884. 
Würzburg 1 884,120 
240 Würzburg 1884.120+2 
Storck. Johannes: Über die Einwirkung von Salpetersäure auf Metaoxybenzoesäure. Inaugural-
Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde verfasst und der Hohen philosophischen Facultät der 
königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg vorgelegt von Johannes Storck aus Zelle 
(Hannover). - Würzburg. Paul Scheiner's Buchdruckerei. 1884. - 33 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 
1884. 
Würzburg 1884,125 
241 Würzburg 1884.125+2 
Thürach. Hans: Über das Vorkommen mikroskopischer Zirkone und Titan-Mineralien in den 
Gesteinen. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen philosophischen Facultät der koniglichen 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg behufs Erlangung der Doctorwürde vorgelegt von Hans 
Thürach aus lpsheim (Bayern). Mit 1 Iithograph. Tafel. - Würzburg. Druck und Verlag der 
Stahel'schen Univers.-Buch- & Kunsthandlung. 1884. - 82 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884.-
Lithographie. 1 Tafel: Mineralien und Kristalle (von J. A. Hofmann nach H. Thürach). Weitere Ex.: 
Signatur 600/1884.1 . 
Würzburg 1884,127 
242 Würzburg 1884.127+2 
Urlichs. Ludwig von: Roemischer Bilderhandel. Von L. von Urlichs. Siebenzehntes Programm zur 
Stiftungsfeier des von Wagner'schen Kunstinstituts. - Würzburg. ln Commission der Stahel'schen 
Universitäts-Buch- & Kunsthandlung. 1884. - 24 S. - (Von Wagner'sches Kunstinstitut 
<Würzburg>: Programm: 17). 
Würzburg 1884,128 
243 Würzburg 1884.128+2 
Voigt. Walter: Untersuchungen über die Varietätenbildung bei Branchiobdella varians. Inaugural-
Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der hohen philosophischen Fakultat der k. Julius 
Maximilians Universität Würzburg vorgelegt von Walter Voigt aus Langensalza. - Wiesbaden. C. W. 
Kreidel's Verlag. 1884. - 52 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
244 Würzburg 1884,130 
Weber. Anton: Leben und Werke des Bildhauers Dill Riemenschneider. Von Anton Weber Weber. Mit 
5 Abbildungen. - Würzburg. Leo Woerl'sche Buch- u. k. Kunstverlagshandlung. 1884. - VIII. 39 S. -
Photographien. 5 Tafeln: Werke Tilmann Riemenschneiders. Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 24,641a: 
00/Rp 24,641 b [Archiv-Ex.]: 58/Franc. 2416.2. 
Würzburg 1884,131 
245 Würzburg 1 884,131 +2 
Weber. Philipp: Der Absichtssatz bei Plato. Inaugural-Dissertation vorgelegt der philosophischen 
Facultaet der Universitaet Wuerzburg von Dr. Philipp Weber Studienlehrer am Gymnasium in 
Speyer. - Würzburg. Becker's Universitaets-Buchdruckerei, 1884. - 23 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1884. - Aus: Entwickelungsgeschichte I Philipp Weber : 2.2. 
47 
Philosophische Fakultät 1885 Nr. 246 
1885 
53/Würzburg 1885,23 
246 53/Würzburg 1885.23a 
Englert. Sebastian: Geschichte der Grafen von Truhendingen. Von Sebastian Englert. k. 
Studienlehrer. - Würzburg. A. Stuber's Verlagshandlung. 1885. - 160 S. : Kt. - Lithographie. 1 gef. 
Tafel: Darstellung der Truhendingen'schen Besitzungen (von Geograph. Anstalt v. Körner & Dietrich. 
Leipzig). Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 5,162: 53/Franc. 3307. 
48 
Nr. 247-251 
Juristische Fakultät 
1804 
Juristische Fakultät 1804-1808 
Würzburg 1804,6 
247 Würzburg 1804,6a 
Rousseau. Carl J.: Dissertatio inauguralis juridica de indole et vi praesumtionum. quatenus ad jus 
civile pertinent quam ex illustris jureconsultorum in electorali Julio-Maximilianaea universitate ordinis 
adsensu pro obtinendis summis in jure honoribus eruditorum examini submittit Carolus Julius 
Rousseau serenissimo S. R. I. principi rutheno Henrico XIII. a consiliis. caussarum patronus Saxo 
Gothanus. - Wirceburgi typis F. E. Nitribitt. typographia academii. 1804. - 42 S. - Würzburg. Univ., 
Diss .. 1804. 
1805 
Würzburg 1805,1 
248 Würzburg 1805,1 a 
Hartleben. Theodor K.: Ueber das Recht des Pabstes. die deutschen Synodalrichter der dritten 
Instanz für jede geistliche Streitsache zu bevollmächtigen: zur Erläuterung des 5ten §. des XIV. 
Artikels der kaiserlichen Wahlkapitulation bey Gelegenheit der annahenden reichstäglichen 
Berathschlagungen über ein neues Konkordat mit dem römischen Hofe. Eine Einladungsschrift zu 
den Vorlesungen von Dr. Theodor Konrad Hartleben kurpfalzbayr. wirkl. Landesdirektionsrathe zu 
Würzburg und ordentl. öffentl. Lehrer der Polizeywissenschaft. des deutschen Territorial Staats- und 
Polizeyrechtes an der Julius Maximilians Universität. der königl. und kurfürstl. Akademien und 
Sozietäten der Wissenschaften zu Erlangen. München. Erfurt und Göttingen ordentlichem auch 
korrespondirendem Mitgliede. - Samberg und Würzburg. Bey Joseph Anton Göbhardt. 1805, 1805. -
56S. 
1807 
62/Würzburg 1 807,3 
249 62/Würzburg 1807,3+2 
Hofmann. Franz J.: Dissertatio juridica de transmissione hereditatis. fideicommissorum. legaterum 
juriumque conventionalium in heredes. Quam cum adnexis ex universo jure positionibus in Alma 
Universitate Wirceburgensi annuente inclyta facultate juridica pro gradu doctoratus juridici et summis 
in jure honoribus rite obtinendis publicae eruditorum disquisitioni submittit Franciscus Josephus 
Hofmann Himmelstadianus author et defendens. Wirceburgi in auditorio juridico die X. Septembris 
MDCCCVII. mane hora octava ad decimam usque. - Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis 
typographi. 1807. - 29 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1807. 
Würzburg 1807,5 
250 Würzburg 1807,5a 
Koch. Johann L.: Dissertatio inauguralis juridica de praescriptione longissimi temporis adquisitiva ad 
examinandam Cl. Dabelow desuper expositam opinionem. Quam cum selectis ex universo jure 
corollariis pro capessende in utroque jure doctoris gradu summisque ejus honoribus rite obtinendis 
publico eruditorum examini submittit auctor et defendens Joannes Ludovicus Koch Hasso-
Niederkleinensis clericus. Wirceburgi in auditorio juridico die XI. Septembris MDCCCVII. - Typis 
Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 1807. - 76, VIII S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1807. 
Weitere Ex.: Signatur 54/Franc. 1 c.94. 
1808 
Würzburg 1808.4 
251 Würzburg 1808.4a 
Michel. Jodocus: Dissertatio inauguralis juridica de remedio spolii. Quam cum subjunctis ex scientia 
politica et jure universo positionibus pro capessende in utroque jure doctoris gradu summisque ejus 
honoribus rite obtinendis publice defendet auctor Jodocus Michel clericus. Die XVII Martii MDCCCVIII 
Wirceburgi hora locoque consuet. - Typis F. E. Nitribitt. universitatis typographi, 1808. - 62 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1808. Weitere Ex.: Signatur 54/Franc. 1 c.95. 
49 
Juristische Fakultät 1809-1812 Nr. 252-257 
1809 
Würzburg 1809,1 
252 Würzburg 1809,1 a 
Dorsch. Andreas: Dissertatio inauguralis juridica de contumacia in causis civilibus. ejusque 
effectibus. Quam cum selectis ex jure corollariis pro summis in utroque jure honoribus ac privilegiis 
doctoralibus rite consequendis publicae eruditorum disquisitioni submittit defendens Andreas Dorsch 
Wirceburgensis. hora octava in auditorio juridico ad diem XXIX. Augusti anno MDCCCIX. -
Wirceburgi, typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi, 1809. - 38 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1809. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 c.86. 
53/Würzburg 1809.4 
253 Würzburg 1809.4a 
Rau. Ambrosius: Ueber den technischen Theil der Salzwerkskunde. Ein Programm. womit seine 
öffentlichen Vorlesungen über die Salzwerkskunde im nächsten Sommersemester ankündiget 
Ambrosius Rau. der Philosophie Doctor, und Privatlehrer der Kameralwissenschaften an der 
grassherzoglichen Universität zu Würzburg. - Würzburg bei Joseph Stahel. 1809. - 67 S. Weitere 
Ex.: Signatur 61/Franc. 362. 
1811 
62/Würzburg 1811.1 
254 62/Würzburg 1811.1 +2 
Blass. Johannes 8.: Dissertatio inauguralis juridica de ea. quae philosophiam inter atque juris 
scientiam positivam intercedit. relatione. Quam cum subjunctis ex scientia politica et universo jure 
positionibus illustris facultatis juridicae auctoritate in alma universitate Wirceburgensi pro gradu 
doctoris summisque in utroque jure honoribus rite obtinendis publice defendet auctor Joannes 
Baptista Blass. Proselshemensis. die VIII. Junii MDCCCXI. Wirceburgi hora locoque consuetis. -
Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 1811. - 59 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1811. 
Würzburg 1811 .4 
255 Würzburg 1811 .4a 
Rudhart. lgnaz: Ueber das Studium der Rechtsgeschichte. Als Antrittsrede vorgetragen in dreien 
öffentlichen Versammlungen von Dr. lgnaz Rudhart. Professor der Rechte an der großherzogliehen 
Universität zu Würzburg. - Würzburg. Bei F. E. Nitribitt. Universitäts-Buchdrucker. 1811. - 64 S. 
Weitere Ex.: Signatur 61 /Franc. 2893. 
1812 
Würzburg 1812.1 
256 Würzburg 1812.1 +2 
Reulbach, Bernard J.: Dissertatio inauguralis juridica de dolo tertii ejusque effectu praesertim inter 
contrahentes. Cum selectis ex universo jure positionibus quas ex illustris juridicae facultatis 
consensu pro gradu doctoris summisque in utroque jure honoribus rite obtinendis in alma 
universitate Wirceburgensi publice defendet Bernardus Jos. Reulbach Wirceburgensis. Die XXIX. 
Augusti MDCCCXII. hora locoque consueto. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. 
universitatis-typographi. 1812. - 40 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1812. 
257 62/Würzburg 1812.2 
Sattes. Johann L.: Ueber die Verbindung der Statistik mit der Staatswirthschaft, vom Dr. Johann 
Leonard Valentin Sattes. - Samberg und Würzburg. in Commission der Göbhardischen 
Buchhandlung. 1812. - 19 S. Weitere Ex.: Signatur 62/Franc. 864. 
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1813 
Würzburg 1 813,2 
258 Würzburg 1813.2a 
Behr. Wilhelm J.: Welche Hauptanforderungen muss ein Strafgesezbuch genügen, um als 
befriedigend anerkannt werden zu können? Hiebey vorzüglich von der legislativen Unterscheidung 
zwischen Verbrechen und Polizeyvergehen. und von dem Massstabe der Strafandrohung. Ein 
Programm von Dr. Wilhelm Joseph Behr. - Würzburg. Bey F. E. Nitribitt, Universitäts-Buchdrucker, 
1813. - 72 S. Weitere Ex.: Signatur l.cr.o. 1263. 
1814 
Würzburg 1814.3 
259 Würzburg 1814,3a 
Frener. Gonrad T.: Fragmente über den Staat und andere damit verwandte Gegenstände. Zur 
Erlangung der Doktorswürde in beyden Rechten. nebst gewählten Sätzen aus allen Rechtstheilen 
vertheidigt von dem Verfasser Gonrad Theodor Frener. Würzburg. im juridischen Hörsaale den 22. 
December früh von 8-1 0 Uhr 1814. - Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt. Universitäts-Buchdrucker, 
1814. - 54 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1814. 
53/Würzburg 1814.4 
260 62/Würzburg 1814.4a 
Metz. Andreas: De studii juris naturalis et generatim. et ad imperium civile positivum relati speciatim 
gravitate programma academicum, quod occasione solemnium ab Alma Universitate Julia de novo 
suo in augustissimi regis Bavariae Maximiliani Josephi tutelam transitu sibi gratulante Galendis Julii 
MDGGGXIV. ln auditorio praelectionibus juris destinato habiterum scripsit Dr. Andreas Metz. 
philosophiae Prof. P. 0. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 1814. -
14 S. Einband: 1814.4: Seide. Weitere Ex.: Signatur 52/Franc. 956: 59/Franc. 420fc: 62/Franc. 1981. 
261 Würzburg 1814,9 
Reuß. Franz G.: Ideen zum Griminai-Recht. Zu einer akademischen lnaugurai-Abhandlung. für 
Erlangung des akademischen Grades im Doctorate beider Rechte entworfen und vertheidigt von 
Franz Gaspar Reuss. Würzburg im juridischen Hörsaale den 6ten Sept. 1814 früh 8-10 Uhr. -
Gedruckt bei Franz Ernst Nitribitt, Universitäts-Buchdrucker. 1814. - XVI. 68 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1814. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 275. 
1815 
262 Würzburg 1815.8 
Birnbaum. Johann M.: Ueber das von Mehreren begangene Homicidium. Als exegetische Erklärung 
des 148ten Artikels der p. H. G. D. Karls des Vten. und der L. 11. D. ad Leg. Aquil. lnaugurai-
Abhandlung zur Erlangung der juristischen Doktorwürde von J. F. Michael Birnbaum. Mit 
beygefügten Sätzen aus der gesammten Rechtswissenschaft aufgestellt zur öffentlichen 
Vertheidigung am 29. August 1815. - Würzburg. Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt. Universitäts-
Buchdrucker. 1 815. - 68 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1815. 
263 Würzburg 1815,3 
Maier, Hermann J.: Dissertatio inauguralis juridica momenta quaedam generalia de probatione 
judiciali in processu ordinario civili communi Germaniae una cum differentiis cap. IX cod. jur. Bav. 
judic. sistens. Gum subjunctis ex scientia politica et universo jure positionibus. quas annuente inclyta 
facultate juridica Almae Universitatis Herbipolensis pro impetrando gradu doctoris in utroque jure 
summisque ejus honoribus obtinendis publicae eruditorum disqusitioni submittit Hermannus Jos. 
Maier. Hassfurtensis ad Moenum. auctor et defendens. Herbipoli in auditorio juridico die X. Jan. 
MDGGGXV hora matutina octava ad decimam usque. - Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis 
typographi. 1815. - 46 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1815. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 c.34. 
51 
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264 Würzburg 1815,7 
Seuffert. Johann A.: Dissertatio inauguralis juridica de eo. quod justurn est circa reclamationem 
uxoriam juris Franconici. Cum subjunctis ex scientia politica et universo jure positionibus quas 
annuente inclyta facultate juridica Almae Universitatis Herbipolensis pro impetrando gradu doctoris in 
utroque jure summisque ejus honoribus obtinendis publicae eruditorum disqusitioni submittit 
Joannes Adamus Seuffert, Wirceburgensis. auctor et defendens. Herbipoli in auditorio juridico die 
XVI. Martii MDCCCXV. hora octava matutina ad decimam usque. - Typis Francisci Ernesti Nitribitt, 
universitatis typographi. 1815. - 53 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1815. 
1816 
265 Würzburg 1816,3 
Sehr. Wilhelm J.: Versuch des Grundrisses einer Constitution für Monarchien. Von Dr. Wilhelm 
Joseph Sehr der Staatswissenschaft. des Staats- und Lehnrechts öffentlichem ordentlichen 
Professor zu Würzburg. - Samberg und Würzburg. in den Goebhardt'schen Buchhandlungen. 
1816. - 46 S. Provenienz: Halbritter. 
53/Würzburg 1816.4 
266 Würzburg 1816.4a 
Clarenz. Peter T.: Dissertatio inauguralis juridica de vera indole pacti constituti possessorii 
contractibus emtionis venditionis frequentissime adjecti. Quam cum adnexis ex omni jure thesibus 
adnuente inclyta facultate juridica Almae Universitatis Herbipolensis pro gradu doctoris summisque 
in utroque jure honoribus rite obtinendis publice defendet Petrus Thaddaeus Clarenz. 
Grossenlangheimensis. philosoph. doctor. die XXI. Martii MDCCCXVI hora locoque consueto. - Typis 
Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 1816. - 66 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1816. 
1817 
Würzburg 1817,1 
267 Würzburg 1817.1 a 
Sehr. Wilhelm J.: Das Recht und die Pflicht der Regierungen in Beziehung auf die gegenwärtige 
Theurungsangelegenheit. Staatswissenschaftlich erörtert von Dr. W. J. Sehr. - Würzburg. Gedruckt 
bey F. E. Nitribitt. Univ. Buchdr .. 1817. - 64 S. Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 24.1322 [Archiv-Ex.]; 
61 /Franc. 279; Misc.o. 131 angeb.5. 
268 Würzburg 1817.26 
Sehr. Wilhelm J.: Philosophiae et Juris utriusque Doctor Wilhelmus Josephus Sehr. Gratiosi 
Jurisconsultorum Ordinis p. t. Decanus. ad Disputationern publicam Praeside Georgio Francisco 
Geier. Philos. et Medic. Doctore. Augustiss. Regis Bavariae a Consiliis Regiminis. Scientiarum 
oeconomicarum Professore publico ord.cet. pro Gradu Doctoris in Scientiis oeconomicis rite 
obtinendo a praenobili clarissimo et perdocto Viro ac Domino Petro Philippo Geier. 
Haltenbergstettense. die XXVIII. Augusti MDCCCXVII habendam. Recterem Academiae Magnificum. 
patres conscriptos. omnium ordinum professores. cives academicos. literatos denique. et literatorum 
fautores omni. qua par est. humanitate invitat. - Wirceburgi. typis Francisci Ernesti Nitribitt, 
universitatis typographi. 1817. - [8] S. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a.59; 58/Franc. 1 c.82; 
58/Franc. 1 c.123. 
53/Würzburg 1817,8 
269 53/Würzburg 1817.8+2 
Haus. Jacob J.: Dissertatio inauguralis juridica de vera indole processus possessorii summariissimi, 
adnexo prinicipiorum codicis Bavarici judiciarii brevi examine. Quam cum subjunctis ex universo jure 
positionibus annuente inclyta facultate juridica Almae Universitatis Herbipolensis pro gradu doctoris 
summisque in utroque jure honoribus rite obtinendis publice defendet Jacobus Josephus Haus. 
Wirceburgensis, philosophiae doctor. Herbipoli in auditorio juridico die XXVI. Augusti MDCCCXVII 
hora octava ad decimam usque. - Typis Francisci Ernesti Nitribitt, universitatis typographi. 1817. -
94 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1817. 
52 
Nr. 270-276 Juristische Fakultät 1817-1818 
270 Würzburg 1817.14 
Laur. Georgius: Observationes forenses circa quaedam processus civilis capita. quas programmatis 
loco scripsit Georgius Laur antecessor juris publicus extraord. in Universitate Wirceburg. Et in 
provincia maeni inferioris regii Bavar. tribunaUs secundae instantiae assessor. - Wirceburgi. Typis 
Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 1817. - 44 S. 
271 Würzburg 1817,27 
Maier. Franciscus: De vera exceptionis non numeratae pecuniae indole. Auetore Francisco Maier. 
juris utriusque doctore. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 1817. -
92S. 
Würzburg 1817.17 
272 Würzburg 1817.17a 
Seber. Sebastianus: Dissertatio inauguralis juridica de reivindicatione et publiciana actione. Cum 
subjunctis ex onmi jure thesibus. quas annuente inclyta facultate juridica Almae Universitatis 
Herbipolensis pro gradu doctoris in utroque jure publice defendet Sebastianus Seber. Walldüranus. 
die XXIX. Martii MDCCCXVII. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt, universitatis typographi. 
1817. - 45 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1817. 
1818 
62/Würzburg 1818.1 
273 62/Würzburg 1818.1 +2 
Behr. Wilhelm J.: Staatswissenschaftliche Betrachtungen über Entstehung und Hauptmomente der 
neuen Verfassung des baierischen Staats. Eine Rede bey der am 13ten Junius zu Würzburg 
stattgehabten akademischen Feyer des im Vaterlande vollbrachten Verfassungswerkes gehalten von 
Dr. Wilh. Joseph Behr. - Würzburg. Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt, Universitäts-Buchdrucker. 
1818. - 34 S. Weitere Ex.: Signatur Franc. 420fe. 
Würzburg 1818.2 
27 4 Würzburg 1818.2a 
Behr. Wilhelm J.: Andeutungen in Beziehung auf die finanziellen Momente der neuen Verfassung des 
baierischen Staats. Zur Beherzigung seiner künftigen Stände. Ein Programm von Dr. Wilhelm Joseph 
Behr. - Würzburg. Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt. Universitäts-Buchdrucker. 1818. - 72 S. 
Provenienz: 1818.2a: Dr. Stein Iein. Weitere Ex.: Signatur 53/Franc. 949. 
275 Würzburg 1818.34 
Berks. Franz: Dr. Franz Berks. Privatdocent auf der Universität zu Würzburg. über die 
Unverletzlichkeit der Regenten. gegen den Professor W. J. Behr daselbst. - Würzburg. Auf Kosten 
des Verfassers. 1818. - 24 S. Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 24.41 : 54/Franc. 424a angeb.1 : 61 /Franc. 
1650. 
276 53/Würzburg 1818.35 
Bernmuth. Johann M.: Dissertatio inauguralis juridica sistens differentias jus in germania commune 
inter et Bavaricum circa appellationem in caussis civilibus. nec non hujus prae illo breviter 
demonstrans commoda. Subjunctis ex universo jure et scientia politica thesibus. quas annuente 
inclyta facultate juridica Almae Universitatis Herbipolensis pro gradu doctoris summisque in utroque 
jure honoribus legitime capessendis publicae eruditorum disquisitioni submittit Joannes Mathaeus 
Bermuth. Grafenrheinfeldensis. philosophiae doctor. auctor et defendens. Wirceburgi in auditorio 
juridico die X. Februarii MDCCCXVIII hora octava ad decimam usque. - Typis Francisci Ernesti 
Nitribitt. universitatis typographi. 1818. - 130 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1818. 
53 
Juristische Fakultät 1818-1819 Nr. 277-283 
277 Würzburg 1818.31 
Cucumus. Konrad: Dissertatio inauguralis juridica de jure accrescendi. cui campetat post venditam 
hereditatem. Cum subjunctis ex juris scientia positionibus quas annuente inclyta facultate juridica 
Almae Universitatis Herbipolensis pro impetrando gradu doctoris in utroque jure summisque ejus 
honoribus obtinendis publicae eruditorum disquisitioni submittit Conradus Cucumus auctor et 
defendens. Herbipoli in auditorio juridico die XX. Augusti MDCCCXVIII hora octava matutina ad 
decimam usque. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 1818. -
79 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1818. 
62/Würzburg 1818.11 
278 62/Würzburg 1818.11 +2 
Geier. Georg F.: Ueber Landständische Versicherung (Fundirung) der Staatsbedürfnisse in 
Deutschland. Ein Programm zu seinen Vorlesungen über Theorie und Praxis der Staats- und 
Finanzwirthschaft an der K. Baierischen Universität zu Würzburg im Wintersemester 1818/19 von Dr. 
G. F. Geier, K. Baier. Regierungsrath und Professor. - Würzburg. Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt. 
Universitäts-Buchdrucker. 1818. - 39 S. - 1818.11 : hs. Eintrag. Vermerk über Rezensionen. Weitere 
Ex.: Signatur 62/Franc. 1575. 
53/Würzburg 1818.12 
53/Würzburg 1818.12+2 
279 53/Würzburg 1818,12+3 
Geier. Peter P.: Peter Philipp Geier über Encyclopaedie und Methodologie der Wirthschaftslehre. 
lnaugurai-Abhandlung. - Würzburg. Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt. Universitäts-Buchdrucker. 
1818. - 1 00 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1818. 
280 Würzburg 1818,33 
Hornthal. Johann P. von: Vom deutschen Stammgut. Von Joh. Pet. von Hornthal. Doktor der 
Rechte. - Göttingen. in Commission bei Vandenhoek und Ruprecht. 1818. - VIII. 78 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1818. 
Würzburg 1818.28 
281 Würzburg 1818.28a 
Seuffert. Johann A.: An meine Zuhörer bey Eröffnung der Vorlesungen über Baierische Geschichte. 
Mit einem Nachwort. Als Programm zur akademischen Feyer des im Vaterlande vollbrachten 
Verfassungswerkes herausgegeben von Dr. Johann Adam Seuffert. Professor der Rechte und 
Geschichte an der Königlichen Universität zu Würzburg. - Würzburg. Gedruckt bei Franz Ernst 
Nitribitt. Universitäts-Buchdrucker, 1818. - 53 S. Weitere Ex.: Signatur 53/Franc. 937: 61 /Franc. 1657. 
Würzburg 1818,30 
282 Würzburg 1818.30a 
Stöhr. Franz: Dissertatio inauguralis juridica de jurisdictione sie dicta voluntaria. Quam cum 
subjunctis ex universo jure et scientia politica thesibus annuente inclyta facultate juridica Almae 
Universitatis Herbipolensis pro impetrando gradu doctoris in utroque jure summisque ejus honoribus 
obtinendis publicae eruditorum disquisitioni submittit Franciscus Stoehr. Gerolocurianus. 
philosophiae doctor. auctor et defendens. Wirceburgi in auditorio juridico die V. Maji MDCCCXVIII 
hora octava matutina ad decimam usque. - Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 
1818.- 93 S.- Würzburg, Univ .. Diss .. 1818. Weitere Ex.: Signatur 54/Franc. 1 c.56. 
1819 
53/Würzburg 1819,5 
283 53/Würzburg 1819,5+2 
Kleinschrod. Carolus, J.: Dissertatio inauguralis juridica de accessionibus. quatenus vel sint in 
obligatione vel officio judicis debeantur. disquirens. Cum selectis ex universo jure et scientia politica 
thesibus. quas annuente inclyta facultate juridica Alma Universitatis Herbipolensis pro gradu doctoris 
54 
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summisque in utroque jure honoribus rite capessendis publicae eruditorum disquisitioni submittit 
Carolus Josephus Kleinschrod. Herbipolensis. auctor et defendens. Herbipoli in auditorio juridico die 
XIII. Martii MDCCCXIX hora octava matutina ad decimam usque. - Typis Francisci Ernesti Nitribitt. 
universitatis typographi. 1819. - 90 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1819. 
1820 
Würzburg 1820.2 
284 Würzburg 1820.2a 
Behr. Wilhelm J.: Von den rechtlichen Grenzen der Einwirkung des deutschen Bundes auf die 
Verfassung. Gesetzgebung und Rechtspflege seiner Glieder-Staaten. Ein staatsrechtliches 
Programm von Dr. W. J. Behr. R. Hofrathe. Professor und z. Z: Prorektor an der Universität Würz-
burg. - Würzburg. Gedruckt bei Franz Ernst Nitribitt. Universitäts-Buchdrucker. 1820. - 78 S. 
53/Würzburg 1820,3 
285 53/Würzburg 1820.3+2 
Cucumus. Konrad: Ueber das Verbrechen des Betrugs. als Beytrag für Criminalgesetzgebung. Ein 
Programm von Dr. Conrad Cucumus. Privatdozent der Rechte an der K. Universität zu Würzburg. -
Gedruckt bei Franz Ernst Nitribitt. Universitäts-Buchdrucker. 1820. - 134 S. 
Würzburg 1820,8 
286 Würzburg 1820.8a 
Geier. Peter P.: Ueber den Haushalt in der Technik. Ein Programm zu den Vorlesungen über 
Technologie an der K. Baiarischen Universität zu Würzburg im Wintersemester 1820/21 von Dr. P. 
Ph. Geier. Privatdocenten der Kameralwissenschaften. und Mitgliede des polytechnischen Vereins für 
das Königreich Baiern. - Würzburg. Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt. Universitäts-Buchdrucker. 
1820.-87 s. 
Würzburg 1820.22 
287 Würzburg 1820.22+2 
Seuffert. Johann A.: Civilistische Erörterungen. Ein Programm von Dr. J. A. Seuffert. ö. o. Professor 
der Rechte und Geschichte an der Königlichen Universität zu Würzburg. - Würzburg. Gedruckt bey 
Franz Ernst Nitribitt. Universitäts-Buchdrucker. 1820. - 79 S. - 2. Ex. umfaßt nur ersten Druckbogen. 
Weitere Ex.: Signatur 53/Franc. 936. 
1821 
288 Würzburg 1821,3 
Bannwarth. Willibald von: Wilibald von Bannwarth lnauguralabhandlung über Beweislast und 
Beweisführung bey Anwendung der Anastasischen Verordnung. (Con. 22. mandati vel contra.) Nebst 
Streitsätzen. welche der Verfasser zur Erlangung der juristischen Doktorwürde am 18. Jänner 1821 
vertheidigen wird. - Würzburg. Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt. Universitäts-Buchdrucker. 1821. -
46 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1821. 
Würzburg 1821,5 
289 Würzburg 1 821 ,5a 
Cucumus. Konrad: Fragmente aus den Vorlesungen über das positive baiarische Staatsrecht. welche 
seit dem Anfange dieses Semesters an der hiesigen Universität gehalten werden von Professor Dr. 
C. Cucumus. - Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. und zu 
haben in der Stahel'schen Buchhandlung. 1821. - VIII. 48 S. 
Würzburg 1821.13 
290 Würzburg 1821.13a 
Roth. lgnatius C.: Dissertatio inauguralis juridica de subscriptione testaterum per notas. Cum annexis 
ex universo jure positionibus. quas annuente inclyta facultate juridica Almae Universitatis 
Wirceburgensis pro gradu doctoris summisque in utroque jure honoribus rite obtinendis publice 
55 
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defendet lgnatius Casparus Roth Wirceburgi in auditorio juridico die 111. mensis Martii MDCCCXXI 
horis ante meridiem solitis. - Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 1821. - 32 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1821. 
1822 
291 Würzburg 1822.19 
Seuffert. Georg K.: Dissertatio inauguralis juridica de eo. quod justurn est circa de in rem verso 
actionem. cum annexis ex scientia politica et universo jure positionibus quas pro gradu doctoris 
obtinendo publice defendet Georgius Carolus Seuffert Wirceburgensis. Herbipoli in auditorio juridico 
die XXIII Julii MDCCCXXII hora octava matutina ad decimam usque. - Wirceburgi. typis Caroli 
Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1822. - 64 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1822. 
292 Würzburg 1822.15 
Seuffert. Johann A.: Beytrag zur Lehre vom Weiderechte. Ein Programm von Dr. J. A. Seuffert. ö. o. 
Professor der Rechte zu Würzburg. [Es folgt als Motto: Lang erbten sich Gesetz und Rechte Wie eine 
ewge Krankheit fort: Doch bey dem heutigen Geschlechte Kämmt Heilung rasch von Ort zu Ort. 
Vernunft war Unsinn. Wohlthat Plage. Wohl dir. daß du ein Enkel bist! Vom Rechte. das mit uns 
geboren ist. Von dem ist endlich nun die Frage). - Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. 
Universitäts-Buchdrucker. 1822. - 47 S. 
1823 
293 Würzburg 1823.31 
Barth. Joseph: Ueber die Nothwendigkeit und Art der Trennung der Justiz von der Administration und 
Polizei in Staaten mit Verfassung. lnaugurai-Abhandlung von Joseph Barth. beider Rechte Doctor. -
Würzburg. Gedruckt bei Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1823. - 88 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1823. Weitere Ex.: Signatur Misc.o. 134 angeb.5. 
1824 
294 53/Würzburg 1824.2 
Cucumus. Konrad: Ueber den Staat und die Gesetze des Alterthums. Eine akademische Abhandlung 
zur Feyer des glorreichsten 25jährigen Regierungs-Jubiläums Sr. Majestät des Königs von Baiern 
Maximilian Joseph's des großen Bildners seines Volks. Von Dr. Gonrad Cucumus. Professor der 
Rechte an der Königl. Universität zu Würzburg. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Wilhelm Becker. 
Universitäts-Buchdrucker. 1824.- 88 S. Einband: Seide. 
Würzburg 1824.5 
295 Würzburg 1824.5a 
Geidner. Franz: lnaugurai-Abhandlung über die Art der Collation der Oaseendenten bei 
Erbtheilungen. Von Franz Geidner. beider Rechte Doctor. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Wilhelm 
Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1824. - 58 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1824. 
296 Würzburg 1824.22 
Seuffert. Johann A.: Zum Jubelfeste der treuen Baiern am 16ten Februar 1824 bringt die 
Juristenfacultät der Königlichen Universität zu Würzburg ihre Huldigung dar. Inhalt: Beyträge zur 
Lösung einiger römischrechtlichen Controversen. von Dr. J. A. Seuffert. - Würzburg. Gedruckt bey 
Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1824. - 31 S. Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 14.786: 
00/Rp 14.274a: 62/Franc. 938. 
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1825 
Würzburg 1825,1 0 
297 Würzburg 1825,1 0+2 
Lotz. Heinrich: Dissertatio inauguralis juridica nonnullas de morae initio quaestiones tractans. Cum 
annexis ex universo jure thesibus quas annuente inclyta facultate juridica Almae Universitatis 
Herbipolensis pro gradu doctoris obtinendo publice defendet Henricus Lotz, Mariaeburghusanus, 
Herbipoli in auditorio juridico die XIX. Aprilis MDCCCXXV hora octava matutina ad decimam usque. -
Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker, universitatis typographi, 1825. - IV, 84 S. - Würzburg. Univ., 
Diss., 1825. Weitere Ex.: Signatur 54/Franc. 1 c.33a. 
53/Würzburg 1825.15 
298 53/Würzburg 1825, 15+2 
Ringelmann. Friedrich: Ueber die historische Ausbildung und rechtliche Natur der Einkindschaft. 
lnaugurai-Abhandlung von A. Friedrich Ringelmann, beider Rechte Doktor. - Würzburg. Gedruckt 
bei Karl Wilhelm Becker, Universitäts-Buchdrucker. 1825. - 112 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1825. 
Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 13.67: 54/Franc. 1 c.42. 
1826 
299 Würzburg 1826.42 
Linck, Anton A. von: Theses ex Jure universo. Quas annuente inclyta facultate juridica Almae 
Universitatis Herbipolensis pro impetrando Gradu Doctoris in utroque Jure publice defendet Antonius 
Arnoldus de Linck, Monacensis. Herbipoli in auditorio juridico die IX. Decembris MDCCCXXVI hora 
octava matutina ad dedimam usque. - Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi, 1826. -
[8] S. - Würzburg. Univ., Diss., 1826. 
Würzburg 1826,37 
300 Würzburg 1826,37+2 
Stahl, Friedrich J.: Ueber die Collision. und den Vorzug des Besondern vor dem Allgemeinen im 
Rechte. lnaugurai-Abhandlung von D. Friedrich Julius Stahl.- Würzburg. Gedrucktbey Carl Wilhelm 
Becker, Universitäts-Buchdrucker. 1826. - 24 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1826. 
1827 
Würzburg 1827.4 
301 Würzburg 1827.4+2 
Besserer. Heinrich: Dissertatio inauguralis de natura poenarum illustrata ex historia juris criminalis 
Romanerum usque ad imperatorum tempora quam pro summis in jure honoribus annuente inclyto 
jurisconsultorum ordine Almae Universitatis Herbipolensis rite obtinendis scripsit Henricus Besserer. 
Obernzenniensis. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi, 1827. - 84 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1827. 
302 Würzburg 1827,28 
Besserer. Heinrich: Theses ex Jure universo. Quas annuente inclyta facultate juridica Almae 
Universitatis Herbipolensis pro impetrando Gradu Doctoris in utroque Jure publice defendet Henricus 
Besserer.· Obernzenniensis. Herbipoli in auditorio juridico die XVII. Februarii MDCCCXXVII hora 
octava matutina ad decimam usque. - Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1827. -
[8] S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1827. 
Würzburg 1827,5 
303 Würzburg 1827,5+2 
Blattner. Franz: F. C. Franz v. Blattner lnauguralabhandlung über die Edition gemeinschaftlicher 
Urkunden. besonders der Handelsbriefe. Nebst Streitsätzen. welche der Verfasser zur Erlangung der 
juristischen Doktorwürde am 1 ten December 1827 vertheidigen wird. - Würzburg. Gedruckt bey Carl 
Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1827. - 62 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1827. 
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304 Würzburg 1827.29 
Blattner. Franz: Thesesex Jure universo. Quas annuente inclyta facultate juridica Almae Universitatis 
Herbipolensis pro impetrando Gradu Doctoris in utroque Jure publice defendet Franciscus Blattner. 
Ottoburensis. Herbipoli in auditorio juridico die I. Decembris MDCCCXXVII hora nona matutina ad 
undecimam usque. - Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1827. - [8] S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1827. 
Würzburg 1827.14 
305 Würzburg 1827.14+2 
Lauk. Johann J.: Ueber den Ungehorsam in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten. lnauguralabhandlung 
von Johann Jakob Lauk. der Rechte Doktor. - Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. 
Universitäts-Buchdrucker. 1827. - 74 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1827. Weitere Ex.: Signatur 
54/Franc. 1 c.29. 
306 Würzburg 1827.32 
Zehler. Ludwig F.: Ueber das Zusammentreffen der Uebertretungen. lnaugurai-Abhandlung von 
Ludwig Friedrich Ferdinand Joseph Zehler.der Rechte Doctor. - Nürnberg. 1827. - 71 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1827. 
1828 
307 Würzburg 1828.25 
Friderich. Carl: Thesesex Jure universo. Quas annuente inclyta facultate juridica almae Universitatis 
Herbipolensis pro impetrando Gradu Doctoris in utroque Jure publice defendet Carolus Friderich, 
Roettingensis. Herbipoli in auditorio juridico die XXIX. Martii MDCCCXXVIII hora nona matutina ad 
undecimam usque. - Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1828. - [8] S. 
53/Würzburg 1828.11 
308 53/Würzburg 1828.11 +2 
Kerstorf. Friedrich F. von: Ueber die Schutzmittel des Eigenthumes an Papieren au porteur in 
Deutschland. Eine lnaugurai-Abhandlung von Friedrich Ferdinand Edlen von Kerstorf. beider Rechte 
Doctor. - Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1828. - 1 06 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1828. 
Würzburg 1828,20 
309 Würzburg 1828.20+2 
Warmuth. Anton J.: Ueber die Wechsei-Fähigke~. lnaugurai-Abhandlung von Anton Joseph 
Warmuth. beider Rechte Doktor. - Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. Universitäts-
Buchdrucker. 1828.- 55 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1828. 
31 0 Würzburg 1828.32 
Warmuth. Anton J.: Theses ex Jure universo. Quas annuente inclyta facultate juridica almae 
Universitatis Herbipolensis pro impetrando Gradu Doctoris in utroque Jure publice defendet Antonius 
Josephus Warmuth. Herbipolensis. Herbipoli in auditorio juridico die XV. Martii MDCCCXXVIII hora 
nona matutina ad undecimam usque. - Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi, 1828. -
[8] s. 
311 Würzburg 1828.21 
Zoepfl. Heinrich: Vergleichung der römischen Tutel und Cura mit der heutigen Vormundschaft über 
Unmündige und Minderjährige. Jnaugurai-Abhandlung von Heinrich Zoepfl. Doktor der Rechte. -
Samberg und Aschaffenburg. bei J. C. Dresch. 1828. - 80 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1828. 
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Nr. 312-318 Juristische Fakultät 1829-1835 
1829 
312 Würzburg 1829.38 
Bolle. Franz: Theses ex Jure universo. Quas annuente inclyta facultate juridica Almae Universitatis 
Herbipolensis pro impetrando Gradu Doctoris in utroque Jure publice defendet Francisus Bolle. 
Mogonus. Herbipoli in auditorio juridico die XX. Junii MDCCCXXIX hora nona matutina ad undecimam 
usque. - Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1829. - [8] S. - Würzburg, Univ., 
Diss .. 1829. 
Würzburg 1829.7 
313 Würzburg 1829,7+2 
Friderich. Carl: Ueber die Rechtskraft im allgemeinen und insbesondere bei interlocutorischen 
Erkenntnissen. lnauguralabhandlung von Carl Friderich. beider Rechte Doctor.- Würzburg. Gedruckt 
bei Carl Wilhelm Becker, Universitäts-Buchdrucker, 1829. - 63 S. - Würzburg. Univ., Diss.. 1829. 
Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 2231. 
314 Würzburg 1829,16 
Kraetzer. Gustavus A.: Nonnullas de controversia: "Ex quo tempore jus. quod venditori ex pacto de 
retrovendendo competit. ab illo exerceri nequeat?" - Observationes exhibet Gustavus Adolphus 
Kraetzer. juris utriusque doctor. - Moguntiae. typis Joannis Wirth. 1829. - 32 S. - Nicht eindeutig als 
Würzburger Hochschulschrift zu bestimmen. 
1830 
Würzburg 1830.4 
315 Würzburg 1830.4+2 
Cucumus. Konrad: Rede bei der Verkündigung der Satzungen für die Studierenden an den 
Hochschulen Bayerns. gehalten am 3ten December 1830 von Dr. Conrad Cucumus. ö. o. Professor 
des Criminalrechts. des Staats- und des Lehnrechts. z. Z. Rector der Julius-Maximilians-Universität 
zu Würzburg. - Würzburg. gedruckt bei Karl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1830. -
14 S. Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 14,525b/1830 [Archiv-Ex.]: 61/Franc. 420gu. 
1831 
Würzburg 1831,5 
316 Würzburg 1831,5+2 
Bolle. Franz: Ueber das militairische Strafverfahren nach bayerischem Rechte. lnaugurai-
Abhandlung von Franz Bolle. Doctor der beyden Rechte und königlich bayerischer Bataillons-
Auditor. - Würzburg. Druckerey von Friedrich Ernst Thein. 1831. - 32 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 
1831. - Seide Ex. nicht aufgeschnitten. 
1834 
Würzburg 1834.28 
317 Würzburg 1834,28+2 
Reidmeyer. Bruno V.: Dissertatio inauguralis juridica de feriis et tempore utili, feriarum ratione in 
processu civili concesso. Quam cum consensu inclyti jureconsultorum ordinis in Alma Julia publicae 
litteraterum crisi exponit Bruno Valent. Reidmeyer, juris utriusque doctor. - Wirceburgi. Typis C. G. 
Becker. universitatis typographi. 1834. - XVI. 60 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1834. 
1835 
318 Würzburg 1835,9 
Debes, Anselm: Beiträge zu der Lehre von dem Verhältnisse des freiwilligen gerichtlichen Eides zu 
den nothwendigen Eiden. lnaugurai-Abhandlung. Von Anselm Debes. Doctor der Rechte. -
Würzburg. Gedruckt in der C. A. Zürn'schen Offizin. 1835. - 37 S. - Würzburg, Univ., Diss .. 1835. 
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Juristische Fakultät 1839-1846 Nr. 319-325 
1839 
Würzburg 1839.20 
319 Würzburg 1839,20+2 
Held. Joseph von: Die Eheliche Errungenschaft nach den Volksrechten und Rechtsbüchern des 
Mittelalters. verglichen mit einigen nordischen Rechts-Quellen von J. Held. beider Rechte Doctor. -
München. Druck der k. Hofbuchdruckerei von J. Rösl. 1839. - VI. 47 S. 
62/Würzburg 1839.21 
320 62/Würzburg 1839,21 +2 
Held. Joseph von: Dissertatio de juris canomc1 circa usuras interdictis. Scripsit et illustris 
jureconsultorum ordinis consensu et auctoritate pro venia legendi obtinenda in litterarum Universitate 
Herbipolensi die XI. Martii MDCCCXXXIX publice defendet Josephus Held. philosophiae et juris 
utriusque doctor. - Typis Caroli Antonii Zürn. 1839: - 43 S. - Würzburg. Univ .. Habii.-Schr .. 1839. 
Weitere Ex.: Signatur 59/Franc. 1 c.22; 62/Franc. 2054b. 
1842 
53/Würzburg 1842,6 
321 53/Würzburg 1842.6+2 
Denzinger, August: Die Accessio possessionis nach dem römischen und canonischen Rechte. Eine 
von der k. Juristenfacultät Würzburg im Jahre 1839 gekrönte Preisschrift von August Denzinger 
Doktor der Rechte. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1842. - 160 S. Weitere Ex.: 
Signatur 53/Franc. 11 07. 
1843 
Würzburg 1843.4 
322 Würzburg 1843.4+2 
Bernhard. Johann B.: Von der Conventionalstrafe. lnaugurai-Abhandlung von Johann Baptist 
Bernhard. Doktor beider Rechte. - Würzburg. Druck der C. W. Becker'schen Universitäts-
Buchdruckerei. 1843. - 35 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1843. 
1845 
323 Würzburg 1845.7 
Denzinger, August: Beiträge aus dem römischen Rechte zur Lehre von der Pflicht des Richters bei 
Rechtsfällen, die im positiven Rechte nicht entschieden sind. Eine der Juristenfacultät der 
Königlichen Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg bei Gelegenheit der Habilitation als 
Privatdocent vorgelegte Abhandlung von August Denzinger. Doctor der Rechte. - Würzburg. Druck 
von Carl Anton Zürn. 1845. - 92 S. - Würzburg. Univ .. Habii.-Schr .. 1845. 
1846 
324 62/Würzburg 1846,3 
Lang. Johann J.: Verzeichniss der Vorlesungen welche an der königlich-bayerischen Julius-
Maximilians-Universität zu Würzburg im Sommersemester 1846 gehalten werden. Mit einer 
Abhandlung des k. Hofraths Professor Dr. Lang über die Servituten als Gegenstand der 
Verpfändung. - Würzburg gedruckt bei Friedrich Ernst Thein, 1846. - VIII. 38 S. - (Universität 
<Würzburg>: Verzeichniss der Vorlesungen welche an der königlich-bayerischen Julius-
Maximilians-Universität zu Würzburg gehalten werden : 1846). Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 14.525 
[Archiv-Ex.]: 53/Franc. 420ba: 53/Franc. 420dt angeb .. 
325 62/Würzburg 1846.21 
Lang. Johann J.: Die Servituten als Gegenstand der Verpfändung von Dr. J. J. Lang, königlichem 
Hofrath und Professor des Civilrechts an der Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg. 
Abgedruckt aus dem Würzburger Lectionskatalog für das Sommersemester 1846. - Würzburg. Druck 
von Friedrich Ernst Thein, 1846. - 38 S. 
60 
Nr. 326-334 Juristische Fakultät 1846-1849 
326 Würzburg 1846,17 
Sigmund, Joseph H.: Die Lehre der Divisio parentum inter Iiberos. Der Juristenfacultät der 
Königlichen Julius-Maximilians- Universität zu Würzburg bei Gelegenheit der Habilitation als 
Privatdocent vorgelegt von Joseph Hugo Sigmund. Doctor der Rechte. - Würzburg. Druck von 
Friedrich Ernst Thein. 1846. - 36 S. - Würzburg. Univ., Habii.-Schr .. 1846. 
327 Würzburg 1846,20 
Wagner. Carl: Theses ex jure universo. Quas annuente inclita facultate juridica Almae Universitatis 
Herbipolensis pro impetrando Gradu Doctoris in utroque Jure publice defendet Carolus Wagner. 
Asciburgensis. Wirceburgi in auditorio juridico die XIV. Novembris MDCCCXLVI hora nona matutina 
ad duodecimam usque. - Wirceburgi. Ex Officina viduae C. Becker Univ.-Typogr .. 1846. - [8) S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1846. 
1847 
328 Würzburg 1847,13 
May. Andreas: Ueber den Charakter der ordentlichen Eigenthumsersitzung nach der Const. un. Cod. 
de usuc. transform. (7. 31.} lnaugurai-Abhandlung von Andreas May. Doctor der Rechte. - Bamberg. 
Druck von J. M. Reindl, 1847. - 104 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1847. 
329 Würzburg 1847.21 
Wirsing. Georg A.: Der Beweis zum ewigen Gedächtniß nach heutigem gemeinen Recht. Von Georg 
Adam Wirsing. beider Rechte Doctor. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1847. - IV. 
80S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1847. Weitere Ex.: Signatur 53/Franc. 1849. 
1848 
330 Würzburg 1848.11 
Held, Philipp: Die Lehre vom "Ususfructus earum rerum. quae usu consumuntur vel minuuntur". (fit. 
Dig. VII. 5.) lnaugurai-Abhandlung von Philipp Held, beider Rechte Doctor. - Würzburg. Druck von 
Friedrich Ernst Thein. 1848.- IV. 78 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1848. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 
1 c.96; 61 /Franc. 1843. 
331 Würzburg 1848,16 
Montbach. Mortimer J. von: De episcoporum criminali jurisdictione apud Romanos usque ad 
Constantinum M. Dissertatio inauguralis. Scripsit Mortimer de Montbach, Vratislaviensis juris 
utriusque Doctor. - Wirceburgi. Ex officina Viduae C. Becker. Universitatis-Typographi. 1848. -
43 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1848. 
Würzburg 1848.20 
332 Würzburg 1848,20+2 
von M. Joseph Rütsch: Die Einrede der verkauften und tradirten Sache. lnaugurai-Abhandlung von 
M. Joseph Rütsch, Doctor der Rechte. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1848. - 36 S. -
Würzburg. Univ., Diss .. 1848. Weitere Ex.: Signatur 61/Franc. 1856. 
333 Würzburg 1848,24 
Wirsing. Georg A.: Ueber das Wesen und die processualische Natur der Nominatio auctoris nach 
gemeinem Recht. Abhandlung behufs Erlangung der Venia legendi von Georg Adam Wirsing. beider 
Rechte Doctor. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1848. - 51 S. - Würzburg. Univ .. 
Habil. -Sehr .. 1848. Weitere Ex.: Signatur 61 /Franc. 1866. 
1849 
334 Würzburg 1849,8 
Hartmann. Carl 0.: Ueber die res merare facultatis des Civilrechtes. Von Carl Otto Hartmann. beider 
Rechte Doctor . - Würzburg. Druck von Michael Walz, 1849. - 40 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1849. 
61 
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1852 
62/Würzburg 1852,21 
335 62/Würzburg 1852,21 a 
Heinzelmann. J. G.: Die Untheilbarkeit der Servituten. lnaugurai-Abhandlung von Dr. J. Georg 
Heinzelmann. z. Z. geheimer Sekretär im Königlich bayerischen Staatsministerium der Justiz. - Druck 
der C. H. Beck'schen Offizin in Nördlingen. 1852. - 35 S. : graph. Darst. Weitere Ex.: Signatur Bav. 
506. 
1853 
Würzburg 1853,12 
336 Würzburg 1853, 12a 
Loeb, Gottlieb L.: Ueber die Interpretation des Artikels 334 des in der Rheinpfalz geltenden 
Strafgesetzes. lnaugurai-Abhandlung. der juristischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Gottlieb 
Ludolph Loeb. utriusque Juris Doctor. - Würzburg. Druck der C. Becker'schen Univ.-Buchdr .. 
1853. - 24 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1853. 
Würzburg 1853,17 
337 Würzburg 1853,17a 
Pöhlmann. Karl: Ueber das Wesen der sogenannten administrativ-kontentiösen Sachen mit 
besonderer Rücksicht auf Bayern. Von Dr. Karl Pöhlmann. - Würzburg. Verlag der Stahel'schen 
Buchhandlung. (Im Jahre 100 ihre Bestehens.), 1853.- 71 S. Weitere Ex.: Signatur 62/Franc. 2383. 
1854 
Würzburg 1854,30 
338 Würzburg 1854,30a 
Segnitz. Friedrich L. von: Ueber controverse Materien aus dem Rechtsgebiete der Injurien. lnaugurai-
Abhandlung. der juristischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Friedr. Ludw. Adalb. von Segnitz, 
Doctor der Rechte. - Schweinfurt Druck der Morich'schen Officin. 1854. - 57 S. - Würzburg. Univ., 
Diss .. 1854. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 2239. 
1856 
Würzburg 1856,23 
339 Würzburg 1856,23a 
Schaller. Hermann: Die rechtliche Stellung der Kirche in Bayern zur Zeit der Agilolfinger. Eine 
rechtsgeschichtliche Abhandlung zur Erlangung der Würde eines Doctor beider Rechte der Juristen-
Facultät der Universität Würzburg vorgelegt von Hermann Schaller. - Würzburg. Druck von Friedrich 
Ernst Thein. 1856. - 68 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1856. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 c.91: 
61 /Franc. 2248. 
1859 
62/Würzburg 1859,25 
340 62/Würzburg 1859,25a 
Held, Joseph von: Ueber Legitimität. Legitimitätsprincip, von Prof. Dr. Jos. Held. Dem Herrn Dr. C. J. 
A. Mittermaier, grossh. bad. Geheimemathe und ö. o. Professor der Rechte in Heidelberg. Inhaber 
mehrerer hoher Orden. etc. etc. zur Feier seines fünfzigjährigen Doctorjubiläums hochachtungsvoll 
dargebracht von der Juristischen Facultät der k. bayer. Julius-Maximilians-Universität in Würz-
burg.- Würzburg. Druck von F. E. Thein. 1859.- 50S. Weitere Ex.: Signatur 59/Franc. 420fn. 
1861 
341 53/Würzburg 1 861 , 7 
Bechmann. Carl G.: Ueber den Inhalt und Umfang der Personalservitut des usus nach römischem 
Rechte. Eine civilistische Abhandlung. Einer hochlöblichen Juristenfacultät der Universität Würzburg 
zur Erlangung der venia legendi ehrerbietigst vorgelegt von Carl Georg August Bechmann. Doctor 
der Rechte. - Nürnberg. 1861.- 117 S.- Würzburg. Univ .. Habii.-Schr., 1861. 
62 
Nr. 342-348 Juristische Fakultät 1864-1869 
1864 
Würzburg 1864,31 
342 Würzburg 1864,31 a 
Schmitt. Joseph: Lex 13 J . 1 Dig. de jure jurando (12.2.) und Iex 8. pr. Cod. de praescr. XXX vel XL 
annorum (7.39). Ein Beitrag zur Lehre der Klagverjährung von Joseph Schmitt, Doctor der Rechte.-
Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1864. - 17 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1864. 
1865 
343 Würzburg 1865,20 
Meyer, Alexander: Oe nullitate sententiarum contra ius constitutum latarum. Dissertatio inauguralis 
qua illustrissimo iureconsultorum ordini in Alma Literarum Universitate regia Bavarica lulia 
Maximiliana Herbipolitana oblata summos in utroque iure honores rite capessiuit Alexander Meyer 
Berolinensis. - Berolini typis expressit Gustavus Lange. 1865. - 47 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1865. 
Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 c. 73. 
1866 
53/Würzburg 1866,18 
344 53/Würzburg 1866.18a 
Held, Adolf: Carey's Socialwissenschaft und das Merkantilsystem. Eine literaturgeschichtliche 
Parallele. als Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der staatswirthschaftlichen Fakultät zu 
Würzburg vorgelegt von Adolf Held, Rechtspraktikant - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 
1866. - XII. 215 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1866. Weitere Ex.: Signatur Oec.p.o. 3659; 53/Franc. 
1292. 
1868 
Würzburg 1868.8 
345 Würzburg 1868,8a 
Braun. Carl: Oe suspensione ex informata conscientia ob occulta solum crimina inferenda. 
Dissertatio inauguralis quam consensu et auctoritate inclytae facultatis juridicae Universitatis 
Wirceburgensis pro summis in utroque jure honoribus rite sibi concedendis scripsit Carolus Braun. 
ecclesiae cathedralis Fuldensis praebendatus. - Wirceburgi. Typis Friderici Ernesti Thein. 1868. -
35 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1868. 
Würzburg 1868,19 
346 Würzburg 1868,19a 
Gareis. Carl: Die Creationstheorie. Eine wechselrechtliche Kritik. lnauguralabhandlung zur Erlangung 
der juristischen Doctorwürde an der königlichen Universität zu Würzburg von Carl Gareis. - Amberg. 
Gedruckt bei Hermann v. Train, 1868. - 42 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1868. Weitere Ex.: Signatur 
l.q.o. 2052. 
Würzburg 1868.43 
34 7 Würzburg 1868.43a 
Seuffert. Lothar: Ueber die theilweise Genehmigung der Geschäftsführung. lnaugurai-Abhandlung 
vorgelegt der hohen juristischen Facultät der Universität Würzburg von Lothar Seuffert. - Würzburg. 
Druck und Verlag der Stahel'schen Buch- und Kunsthandlung. 1868. - 16 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1868. 
1869 
Würzburg 1869,29 
348 Würzburg 1869,29+2 
Seydel. Max: Die gemeinrechtliche Lehre vom macedonianischen Senatsbeschlusse. Inaugural-
Dissertation der Juristen- Facultät zu Würzburg vorgelegt von Max Seydel. Rechtspraktikant in 
München. - Würzburg. Druck und Verlag der Stahel'schen Buch- und Kunsthandlung. 1869. -
59 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1869. 
63 
Nr. 349-354 Juristische Fakultät 1870-1881 
1870 
Würzburg 1870,9 
349 Würzburg 1870,9a 
Brasche. Otto: Beitrag zur Methode der Sterblichkeitsberechnung und zur Mortalitätsstatistik 
Russland's. [1870.9: Inaugural-Dissertation der staatswirthschaftlichen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt] von Otto Brasche. [1879,9: aus Bartau in Curland] [1870.9a: Doctor der Staatswirthschaft]. 
Mit einer lithographirten Tafel. - Würzburg. A. Stuber's Buchhandlung. 1870. - 60 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1870. - 1870,9: fehlen S. 59-60. - Lithographie: Tabelle. 
1877 
350 Würzburg 1877.2 
Drechsler. Friedrich: Die actio quod jussu. Habilitations-Schrift. der juristischen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt von Dr. Friedrich Drechsler. - Würzburg. A. Stuber's Buch- und Kunsthandlung. 1877. -
1 03 S. - Würzburg. Univ .. Habil. -Sehr .. 1877. 
1878 
Würzburg 1878.27 
351 Würzburg 1878.27+2 
Freudenthal. lgnaz: Historisch-dogmatische Darstellung der Verfangenschaft, Grundtheilung und 
Einkindschaft in den fränkischen Rechten und insbesondere im Würzburger Landrechte. Inaugural-
Dissertation. der juristischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von lgnaz Freudenthal, 
Rechtsconcipient in Augsburg. - Druck von Gabrüder Reichel in Augsburg. 1878. - 58 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. Weitere Ex.: Signatur 00/Rp Xlll,68: 00/Rp Xlll.68a. 
53/Würzburg 1878,84 
53/Würzburg 1878,84a 
352 53/Würzburg 1878,84+2 
Rosenthal. Eduard: Zur Geschichte des Eigenthums in der Stadt Wirzburg. Ein Beitrag zur 
Geschichte des Eigenthums in den Deutschen Städten. Mit 36 Urkunden. Inaugural-Dissertation der 
hohen juristischen Facultät der Universität Wirzburg vorgelegt von Eduard Rosenthai 
Rechtspraktikant - Wirzburg. Druck der Theinsehen Druckerei (Stürtz). 1878. - 111. 107. 46 S. -
Würzburg. Univ.. Diss.. 1878. Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 13.50: 00/Rp 13.50a: 00/Rp 13.415: 
53/Franc. 1793. 
1881 
53/Würzburg 1881.50 
353 53/Würzburg 1881 ,50a 
Matthiass. Bernhard: Das foenus nauticum und die Geschichtliche Entwicklung der Bodmerei. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der rechts- und staatswissenschaftliehen Facultät der Julius-
Maximilians-Universität zu Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde vorgelegt von Bernhard 
Matthiass. - Würzburg. Druck der Thein'schen Druckerei (Stürtz). 1881. - IV. 132 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1881. 
Würzburg 1881.77 
354 Würzburg 1881,77a 
Stern. lsaac: Der Unterschied zwischen civilen und naturalen Eigenthumserwerbsarten im 
klassischen römischen Rechte. Inaugural-Dissertation verfasst und der rechts- und 
staatswissenschaftliehen Facultät der Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde vorgelegt 
von lsaac Stern. Rechtspraktikant - Würzburg. Druck von J. M. Richter's Buchdruckerei. 1881. -
52 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
64 
Nr. 355-356 Juristische Fakultät 1884-1885 
1884 
53/Würzburg 1884.114 
53/Würzburg 1884,114a 
355 53/Würzburg 1884,114+2 
Silberschmidt. Willy: Die Commenda in ihrer frühesten Entwicklung bis zum XIII. Jahrhundert. Ein 
Beitrag zur Geschichte der Commandit- und der stillen Gesellschaft von Willy Silberschmidt, Doktor 
der Rechte und der Staatswissenschaften. Rechtspraktikant Mit einem Vorwort von Prof. Dr. L. 
Goldschmidt, geheimer Justizrath. - Würzburg. Adalbert Stuber's Verlagshandlung. 1884. - VIII. 
141 S. Weitere Ex.: Signatur l.g.o. 2273. 
1885 
Würzburg 1885,18 
Würzburg 1885,18a 
356 Würzburg 1885.18+2 
Drilling, J.: Nochmals die angeblichen Ungültigkeilen des Betriebs- Reglements für die Eisenbahnen 
Deutschlands. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen juristischen Facultät der K. Julius-
Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde vorgelegt von J. Drilling aus 
Medebach in Westphalen. - Dietz'sche Druckerei. Deutz. (1885). - 48 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1885. 
65 
Medizinische Fakultät 1804 Nr. 357-363 
Medizinische Fakultät 
1804 
357 62/Würzburg 1804,1 0 
Boedts. Franciscus E.: Dissertatio inauguralis de materia medica. Quam pro gradu doctoris 
summisque in medicina et chirurgia honoribus consequendis a.d. XVIII. Aprilis MDCCCIV publico 
eruditorum examini subjecit auctor Franciscus Everhardus Boedts Düro-Paderbornensis. societatis 
mineralogiae Jenensis sodalis. - Wirceburgi, typis Francisci Ernesti Nitribitt typographi academici. 
1804. - 16 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1804. 
358 53/Würzburg 1804,1 
Eichheimer. Georg F.: Dissertatio inauguralis medica de utilitate methodi curandi secund um 
incitationis theoriae principia in nosocomiis castrensibus. Quam pro gradu doctoris summisque in 
medicina et chirurgia honoribus consequendis ad diem IX. Maji MDCCCIV publico eruditorum 
examini subjecit auctor Georgius Frideric. Eichheimer Bensheimensis elect. Palat. Bavaricae 
secundae levium equitum legionis a serenissimo electore nominatae chirurgus primarius. -
Wirceburgi typis Franc. Ernesti Nitribitt typographi acad., 1804. - 88 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1804. 
359 Würzburg 1804.2 
Geist. Johannes: Momenta quaedam circa rachitidem. Dissertatio inauguralis medica. quam una cum 
thesibus ex medicina et chirurgia ex unanimi inclytae sectionis medicae consensu pro gradu doctoris 
summisque in medicinae et chirurgia honoribus consequendis die 1. Septembris MDCCCIV. Publice 
propugnabit auctor et respondens Joannes Geist. Carolostadianus. - Wirceburgi, typis Francisci 
Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 1804. - 40 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1804. 
360 Würzburg 1804.11 
Hagen, Theodor A. von: Dissertatio inauguralis de vi metallerum medica. Quam pro gradu doctoris 
summisque in medicina et chirurgia honoribus consequendis a.d. VII. Aprilis MDCCCIV. Publico 
eruditorum examini subjecit auctor Theodorus Alexander ab Hagen Guestphalus. societatis ducalis 
latinae. nec non societ. mineralog. universali in universitate literar. Jenensi sodalis. - Wirceburgi, 
typis Francisci Ernesti Nitribitt, typographi acad., 1804. - 35 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1804. 
361 Würzburg 1804,12 
Hoenemann, Franciscus: Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de sphacelo nosocomiali. Quam 
pro gradu doctoris summisque in medicina et chirurgia honoribus consequendis die XIX Maji 
MDCCCIV. publico eruditorum examini subjecit auctor Franciscus Hoenemann Wirc. duodecimae 
legionis pedestris a serenissimo principe Wertheimensi dictae chirurgus primarius. - Wirceburgi, 
typis Francisci Ernesti Nitribittuniversitatis typographi, 1804. - 59 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1804. 
362 Würzburg 1804,13 
Mejer, Heinrich: Dissertatio inauguralis medica de typho. Quam pro gradu doctoris summisque in 
medicina et chirurgia honoribus consequendis die XXIX. Augusti MDCCCIV. publico eruditorum 
examini subjecit auctor Henricus Mejer Helveto-Turicensis. - Wirceburgi, typis Francisci Ernesti 
Nitribittuniversitatis typographi, 1804. - 44 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1804. 
363 53/Würzburg 1804,5 
Ringelmann, Carl J. von: Dissertatio inauguralis medico-chirurgica sistens ossium morbos 
eorumque. in specie dentium. cariem. quam pro gradu doctoris chirurgiae eruditorum examini 
submittit Carolus losephus Ringelmann. in Alma Herbipolensium Universitate electorali lulio-
Maximilianaea odontiatrices professor atque chirurgus practicus. - Wirceburgi, typis tratrum Stahel. 
1804. - 43 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1804. 
66 
Nr. 364-370 Medizinische Fakultät 1804-1806 
Würzburg 1804.7 
364 Würzburg 1804,7+2 
Schmidt. Jakob A.: Dissertatio inauguralis medica effectus medicamentorum ventriculo ingestorum in 
eundem primarios sistens. Quam ex inclytae sectionis medicae consensu pro optinendis in medica et 
chirurgia summis honoribus defendet auctor et respondens Jacobus Aloysius Schmidt 
Alersbergensis Neopalatinus. - Wirceb. die VII. Dec. MDCCCIIII. Tipis Franc. Ernesti Nitribitt, univ. 
typogr .• 1804. - 44 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1804. 
365 Würzburg 1804.14 
Schosso. Philip. L.: Dissertatio inauguralis de partium mollium et durarum humani organismi 
deformationibus et destructionibus a lue venerea exortis. adjucnctis de gonorrhoea meditationibus. 
Quam pro gradu summisque in medicina et chirurgia honoribus consequendis die X. Maji MDCCCIV. 
publico eruditorum examini subjecit auctor Philip. Ludovicus Schosso Manhemius. elector. Palat. 
Bavaricae tertiae levium equitum legionis a serenissimo principe haereditario de Leinigen dictae 
chirurgus primarius. - Wirceburgi typis F. E. Nitribitt. typographi academici. 1804. - 73 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1804. 
366 Würzburg 1804,1 5 
Wesener. Franciscus W.: Dissertatio inauguralis medica specimen historiae hominis varias ejus vitae 
periodos complectentis physiologico- pathologicum sistens. Quod ex inclytae sectionis medicae 
consensu pro obtinendis summis in medicina et chirurgia honoribus eruditorum examini submittit 
auctor Franciscus Wilhelmus Wesener societatis Sydenhamiae Halensis socius. Recklinghusanus 
Westphalus. - Wirceburgi typis Franc. Ernesti Nitribitt. typographiacademici. 1804. - 64 S. -
Würzburg, Univ .. Diss .. 1804. 
1805 
367 Würzburg 1805,6 
Helferich. Nicolaus: Theses ex universa medicina. Quas ex unanimi inclytae sectionis medicae 
consensu pro gradu medicinae et chirurgiae doctoris die XXI. Septembris MDCCCV loco et horis 
consuetis publice defendet Nicolaus Helferich Wirceburgensis. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti 
Nitribitt. universitatis typographi. 1805. - 16 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1805. 
62/Würzburg 1805,2 
368 62/Würzburg 1805.2+2 
Kestler. Mathaeus: Dissertatio inauguralis medica sistens febrem flavam. Quam ex unanimi inclytae 
medicorum sectionis consensu pro gradu doctoris summisque in medicina chiruriga et arte 
obstetricia honoribus rite adipiscendis eruditorum examini submittit adnexas theses ex universa 
medicina insuper defendens die XV Junii MDCCCV auctor 0. Mathaeus Kestler Herbipolitanus. 
nosocomii Julianei H. T. medic: assistens. - Wirceburgi. typis Francisci Ernesti Nitribitt universitatis 
typographi. 1805. - 52 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1805. Wettere Ex.: Signatur Schoeni.B 277. 
369 Würzburg 1805.4 
Stolle. Johannes H.: Dissertatio inauguralis medica de tussi convulsiva quam illustris medicorum 
ordinis consensu et auctoritate pro gradu doctoris summisque in medicina et chirurgia honoribus rite 
consequendis die XXI. Decembris MDCCCV. hora nona in auditorio medico publice propugnabit 
auctor Joannes Henricus Godofredus Stolle. Suevofurtensis. - Wirceburgi, typis Francisci Ernesti 
Nitribitt, universitatis typographi. 1805. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1805. 
1806 
370 Würzburg 1806.1 
Blümm. Johannes J.: Dissertatio inauguralis medica de hydrothorace. Quam exinclyto sectionis 
medicae consensu una cum thesibus exuniversa medicina adjunctis pro gradu doctoratus 
67 
Medizinische Fakultät 1806-1807 Nr. 371-376 
medici etsummis in medicina et chirurgia. nec non arte obstetriciahonoribus rite consequendis die 
XXX. Julii MDCCCVI. manehora octava ad decimam usque publice propugnabit auctor etdefendens 
Joannes Josephus Blümm Neostadianus ad Saalam. - Wirceburgi. typis Francisci Ernesti Nitribitt, 
universitatis typographi. 1806. - 60 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1806. 
62/Würzburg 1806.2 
371 62/Würzburg 1806.2+2 
Siebold, Adam E. von: Ueber Zweck und Organisation der Klinik in einer Entbindungsanstalt Ein 
Programm zur Eröffnung der klinischen Schule in der neuen Churfürstlichen Entbindungsanstalt an 
der Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg von Dr. Elias von Siebold. Churpfalzbayerischem 
Medicinalrathe, ordentlichem Lehrer der Entbindungskunde und Entbindungsklinik an der Julius 
Maximilians Universität zu Würzburg. Stadt- und Landhebammen-Lehrer. der kaiserlichen Academie 
der Naturforscher und mehrerer anderer gelehrten Gesellschaften Mitgliede. - Samberg und 
Würzburg bey Jos. Anton Göbhardt 1806. 1806. - 54 S. Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 14.321. 
372 62/Würzburg 1806.3 
Werrlein. Wendelin: Dissertatio inauguralis medica de incitatione. Ouam una cum positionibus ex 
universa medicina inclyta facultate medica consentiente pro gradu doctoris summisque in medicina 
et chirurgia honoribus consequendis die XX. Septembris MDCCCVI. hora VIII. matutina publice 
defendet auctor et respondens Wendelinus Werrlein Mogonus. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti 
Nitribitt. universitatis typographi. 1806. - 34 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1806. 
1807 
Würzburg 1807,1 
373 Würzburg 1807.1 a 
Fiederling. Michael: Tractatus de hypochondria. Dissertatio inauguralis medica. Ouam una cum 
thesibus ex medicina. chirurgia. et arte obstetricia ex unanimi inclytae facultatis medicae consensu 
pro gradu doctoris summisque in medicina et chirurgia nec non arte obstetricia honoribus rite 
consequendis die XIX. Decembris MDCCCVII. hora VIII. matutina publice propugnabit auctor et 
respondens Michael Fiederling Helmstadianus. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. 
universitatis typographi. 1807. - 34 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1807. 
374 Würzburg 1807,2 
Graff. Carl: Theleia nusos seu morbus foemineus scytharum. Dissertatio inauguralis quam annexis 
thesibus medicis praeside Philippe Josepho Horsch. philosphiae et medicinae doctore. augustiss. 
regis Bavariae a consiliis medicis. professore p. o. etc. etc. ex unanimi consensu inclytae facultatis 
medicae pro gradu doctoris in medicina. chirurgia et arte obstetricia rite obtinendo die XXIII Martii 
publice defendet Carolus Graff St. Goarensis. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. 
universitatis typographi. 1807. - 47 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1807. 
375 Würzburg 1807.4 
Horsch. Philipp J.: Über die Bildung des Arztes als Klinikers und als Staatsdieners. Ein Programm. 
womit seine Vorlesungen über Heilmittellehre. psychische Medicin und Klinik ankündigt Philipp 
Joseph Horsch, der Philosophie, Medicin und Chirurgie Doctor. Grossherzogl. Medicinalrath. 
öffentlicher und ordentlicher Lehrer der Heilkunde an der Grossherzogl. Julius-Universität. Physicus 
der Residenzstadt und Arzt der Gefängnisse zu Würzburg. - Würzburg bey Joseph Stahel. 1807. -
63 S. Weitere Ex.: Signatur 53/Franc. 944. 
62/Würzburg 1807,7 
376 62/Würzburg 1807,7+2 
Pfenning. Simon: Positiones pathologicae systematice dispositae. Quas consensu illustris facultatis 
medicae ordinis pro suprema doctoratus laurea et summis in medicina. chirurgia et arte obstetricia 
honoribus consequendis die IV. Februarii MDCCCVII. hora VIII. matutina eruditorum disquisitioni 
submittit Sirnon Pfenning Vitihoechhemius. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt, universitatis 
typographi. 1807.-37 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1807. Weitere Ex.: Signatur 62/Franc. 1433.1. 
68 
Nr. 377-382 Medizinische Fakultät 1807-1808 
62/Würzburg 1807,8 
377 62/Würzburg 1807,8+2 
Reder, Franz: Qualitas atque sors medici. pro gradu doctoris in medicina et chirurgia summisque 
honoribus obtinendis consensu gratiosae atque inclytae facultatis medicae descripta et adjectis 
quibusdam observationibus medicis die IV. Julii MDCCCVII. publice defensa a Francisco Reder 
Franco-Mellrichstadiano. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi, 
1807. - 38 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1807. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 d.65. 
62/Würzburg 1807,9 
378 62/Würzburg 1807.9+2 
Sartorius, Karl: Oe asphyxia dissertatio inauguralis medica. Quam consentiente mustri et inclyta 
facultate medica pro gradu doctoris summisque in medicina et chirurgia honoribus obtinendis die 
XXI. Martii MDCCCVII. hora VIII. matutina publice defendet auctor et respondans Carolus Sartorius 
Wirceburgensis. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt, universitatis typographi. 1807. -
32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1807. 
379 53/Würzburg 1807.1 0 
V end. Georg E.: Dissertatio inauguralis medica de processu organico. Quam ex unanimi inclytae 
medicorum facultatis consensu pro gradu doctoris summisque in medicina, chirurgia. et arte 
obstetricia honoribus rite consequendis eruditorum examini submittit atque publice defendet die IX. 
Septembris MDCCCVII. hora octava matutina auctor et respondans Georgius Ernestus Vend 
Kitzingensis. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 1807. - 93 S. -
Würzburg. Univ., Diss .. 1807. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1d.77. 
1808 
62/Würzburg 1808,1 
380 62/Würzburg 1808,1 +2 
Asenhammer. Joseph C.: Dissertatio inauguralis medica de naturae viribus earumque ad 
organismum relatione. Quam consensu illustris facultatis medicae pro suprema doctoratus laurea et 
summis in medicina, chirurgia et arte obstetricia honoribus rite obtinendis die XXXI. Decembris 
MDCCCVIII. hora VIII. matutina publico eruditorum examini offert Josephus Christoph. Asenhammer 
Wirceburgensis. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi, 1808. -
28 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1808. 
Würzburg 1808.13 
381 Würzburg 1808. 13a 
Gutberiet Maxentius J.: Dissertatio inauguralis medica de convulsionibus infantum. quam una cum 
thesibus adjunctis ex unanimi illustris facultatis medicae consensu pro gradu doctoris summisque in 
medicina. chirurgia et arte obstetricia honoribus rite consequendis die XXVII. Augusti MDCCCVIII. 
hora consueta in auditorio medico publice propugnabit auctor Maxentius Josephus Gutberiet 
Wirceburgensis. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi, 1808. -
48 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1808. 
382 Würzburg 1808,6 
Ryss, August: Ueber die Organisation des Veterinar-lnstitutes zu Würzburg. als ein Programm von 
August Ryss Grassherzoglichem Medicinalrathe, öffentl. ordentl. Professor der med. Facultät und 
dirigirendem Lehrer des Veterinar-lnstitutes.- Würzburgbey Joseph Stahel. 1808.- 40 S.- Tabelle. 
1 gef. Tafel: Krankheits-Register. Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 14,323. 
69 
Medizinische Fakultät 1808-1810 Nr. 383-388 
62/Würzburg 1808,5 
62/Würzburg 1808.5+2 
383 62/Würzburg 1808.5+3 
Thaut. Johannes H.: Oissertatio inauguralis medico-chirurgica de virgae virilis statu sano et morboso 
ejusdemque imprimis amputatione. Quam placido eruditorum examini submittit auctor Joannes 
Henricus Thaut. Castello-Rudenhusanus. medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae doctor. Cum 
tabula aenea.- Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. typographi academici. 1808.- 56 S. : lU.-
Würzburg. Univ .. Diss .. 1808. - Kupferstich. gef .. mit 7 Fig.: Skizzen u. Instrumente zur Amputation 
(von J. S. Walwert nach C. Laubreis). 
1809 
Würzburg 1809.2 
384 Würzburg 1809.2a 
Hegenwald. Michael J.: Dissertatio inauguralis medica de catarrho. Quam ex unanimi inclytae 
medicorum facultatis consensu pro suprema doctoratus laurea summisque in medicina. chirurgia. et 
arte obstetricia honoribus rite consequendis eruditorum examini submittit die XIX. Augusti MDCCCIX. 
hora octava matutina auctor et respondans Michael Josephus Hegenwald. Eslebensis. - Wirceburgi. 
typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 1809. - 41 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1809. 
Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 d.58a. 
53/Würzburg 1809.3 
385 53/Würzburg 1809.3+2 
Leinicker. Valentin: Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de sinu maxillari. ejusdem morbis iisque 
medendi ratione. Quam una cum thesibus adjunctis illustris facultatis medicae consensu pro gradu 
doctoris summisque in medicina. chirurgia et arte obstetricia honoribus rite obtinendis die XX. 
Septembris MDCCCIX. hora VIII. matutina in auditorio medico eruditorum disquisitioni submittit atque 
publice defendet auctor et respondans Philippus Valentinus Leiniekar Wirceburgensis. Cum tabula 
aenea. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt, universitatis typographi privil.. 1809. - 76 S. : 
111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1809. - Kupferstich: Geschwüre im Kieferbereich u. Zähne (von J. S. 
Walwert nach C. Laubreis). 
53/Würzburg 1809,6 
386 Würzburg 1809,6a 
Vend. Georg E.: Ueber das natürliche und göttliche Princip des Organismus. Als ein Programm. bey 
Eröffnung seiner Vorlesungen über Physiologie in diesem Sommersemester. Von G. E. Vend. Doctor 
und Privatlehrer der Medicin an der Universität zu Würzburg. - Würzburg bey Joseph Stahel. 1809. 
1809. - 64 S. Einband: 1809.6a: marmoriertes Leder. Vorsatz: Marmorpapier. Goldschnitt. Weitere 
Ex.: Signatur 53/Franc. 942. 
Würzburg 1809.7 
387 Würzburg 1809.7a 
Wirth. Georg: Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de coxalgia. Ouam una cum thesibus ex 
unanimi inclytae medicorum facultatis consensu pro gradu doctoris in medicina. chirurgia. et arte 
obstetricia summisque honoribus consequendis publice defendet Georgius Wirth Wirceburgensis. 
die XI. Novembris MDCCCIX. hora VIII matutina in auditorio medico. - Wirceburgi. typis Francisci 
Ernesti Nitribitt, universitatis typographi. 1809. - 36 S. - Würzburg. Univ .. Oiss .. 1809. 
1810 
388 Würzburg 181 0.1 
Gaertner. Johannes: Dissertatio inauguralis pathologico-medica de polypo cordis in specie infantum. 
Ouam cum subnexa observatione publico eruditorum examini submittit Joannes Gaertner. 
Hannoviensis. medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae doctor. societatis Wetterauicae sodalis 
extraordinarius. Cum tabula aenea. - Wirceburgi. typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis 
typographi.. 181 0. - 66 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1810. - Kupferstich. gef.: Herzmuskel (von 
J. S. Walwert nach C. Laubreis). 
70 
Nr. 389-394 Medizinische Fakultät 1810-1813 
Würzburg 181 0,2 
389 Würzburg 181 0.2a 
Hohmann. Kaspar: Oissertatio inauguralis de venenis. Quam una cum thesibus ex unanimi inclytae 
facultatis medicae consensu pro gradu doctoris summisque in medicina. chirurgia et arte obstetricia 
honoribus rite consequendis die XIX. Septembris MOCCCX hora VIII. matutina publice propugnabit 
auctor et respondens Casparus Hohmann Wirceburgensis. - Wirceburgi, typis Francisci Ernesti 
Nitribitt. universitatis typographi. 1810. - 43 S. - Würzburg. Univ .. Oiss .. 1810. Provenienz: 181 0.2a: 
Reuß. 
390 53/Würzburg 181 0,6 
Leuthner. Franz X. von: Oe dolore faciei fothergilli commentatio medico-chirurgica. Quam doctoris 
gradum summosque in medicina. chirurgia. et arte obstetricia honores die V. Apriliis MOCCCVI ex 
unanimi inclytae sectionis medicae consensu rite consecutus eruditorum examini submittit auctor 
Franciscus Xaverius Josephus Nobilis de Leuthner. eques a Maria- Brunn. nec non metropolis 
regiae monacensis patritius. - Wirceburgi. typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 
181 0. 181 o. - 59 S. - Würzburg. Univ .. Oiss .. 181 0. 
391 Würzburg 181 0,4 
Maas. Adam: Oissertatio inauguralis medico-chirurgica sistens glandulam thyreoideam tarn sanam. 
quam morbosam eandemque inprimis strumosam. Quam una cum thesibus ex unanimi inclytae 
facultatis medicae consensu pro gradu doctoris summisque in medicina. chirurgia et arte obstetrica 
honoribus rite consequendis die XXI. Julii MOCCCX. hora VIII. matutina publice propugnabit auctor et 
respondens Adamus Maas Wirceburgensis. - Wirceburgi. typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis 
typographi. 181 0. - 65 S. - Würzburg. Univ .. Oiss .. 181 0. 
392 62/Würzburg 1810,7 
Siebold. Adam E. von: Geschichte der Hebammen-Schule zu Würzburg. ein Programm durch 
welches zu der am 5ten Jänner zu haltenden öffentlichen Prüfung und Preise-Vertheilung an der 
Hebammen-Schule daselbst im Hörsaale der großherzogliehen Entbindungsanstalt einladet Or. 
Adam Elias von Siebald praktischer Arzt und Geburtshelfer. großherzoglich Würzburgischer 
Medizinalrath. ordentlicher öffentlicher Lehrer der Medizin. Entbindungskunde und geburtshülflichen 
Klinik an der Julius-Universität. dirigirender Arzt und Geburtshelfer der großherzogliehen 
Entbindungsanstalt Stadt- und Landhebammenlehrer. und mehrerer gelehrten Gesellschaften 
Mitglied. - Würzburg, bei Joseph Stahel. 1810. - 40 S. Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 14.321: 59/Franc. 
420cw. 
1811 
393 Würzburg 1811,8 
Behrnauer. Wolf 0.: Oe zona. dissertatio inauguralis medica. Quam doctoris gradum summosque in 
medicina. chirurgia et arte obstetricia honores die 111. ante calendas Septembris MOCCCX. ex 
unanimi inclytae facultatis medicae consensu rite consecutus publico eruditorum examini submittit 
auctor Wolf Ottomar Adolf Behrnauer Budissa-Lusatus. Cum tabula aenea. - Herbipoli. Typis 
Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 1811. - 44 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Oiss .. 1811. -
Tafel fehlt. 
1813 
Würzburg 1813.1 
394 Würzburg 1813.1 a 
Bär. Georg S.: Oe narcoticorum effectibus. eorumque. inprimis opii. usu medico dissertatio 
inauguralis. Quam una cum adnexis thesibus ex universa medicina selectis unanimi inclyti ac gratiosi 
medicorum ordinis consensu in Alma Julia Wirceburgensi pro gradu doctoris summisque in 
medicina. chirurgia et arte obstetrica honoribus rite Capessendis die XXIII Septembris anni 
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MDCCCXIII hora octava matutina in auditorio medico publice propugnabit auctor et respondens 
Georgius Samuel Bär Marcobreitensis. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt, universitatis 
typographi, 1813. - 44 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1813. 
395 62/Würzburg 1813,3 
Sixtus. Franciscus: Dissertatio inauguralis anatomico-physiologica de diffissione genitalium. singulari 
penis bifidi observatione illustrata. Quam una cum adnexis ex universa medicina positionibus selectis 
ex unanimi inclytae et gratiosae facultatis medicae consensu in Alma Julia Wirceburgensi pro gradu 
doctoris in medicina. chirurgia et arte obstetricia. summisque honoribus et privilegiis rite impetrandis 
die XXVIII Augusti anni MDCCCXIII. hora octava matutina in auditorio medico publico eruditorum 
examini submittet et palam propugnabit auctor et respondens Franciscus Sixtus Wuerceburgensis. 
Cum tabula aeri incisa. - Wuerceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi, 
1813.- 52 S.: 111.- Würzburg. Univ., Diss .. 1813.- Kupferstich: Mißbildungen im Genitalbereich (von 
J. S. Walwert nach C. Laubreis). 
396 62/Würzburg 1813.4 
Wohnlich. Wilhelmus: Dissertatio anatomica de helice pomatia et aliquibus aliis huic affinibus 
animalibus e classe moluscorum gasteropodon. Quam consensu gratiosi ordinis medici literatorum 
examini submittit auctor Wilhelmus Wohnlich, medicinae et chirurgiae doctor. Carlsruhanus. Cum 
tabula aenea. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi, 1813. - 46 S. : 
111. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1813. - Kupferstich, 1 Tafel mit 8 Fig.: Mißbildungen im Genitalbereich 
(von J. S. Walwert nach C. Laubreis). 
1814 
Würzburg 1814,1 
397 Würzburg 1814,1 a 
Döllinger, lgnaz: Ueber den Werth und die Bedeutung der vergleichenden Anatomie. Ein Programm 
von Dr. lgnaz Doellinger. Professor der Anatomie, Physiologie und vergleichenden Anatomie. -
Würzburg. Bey F. E. Nitribitt. Universitäts-Buchdrucker. 1814. - 40 S. 
398 Würzburg 1814,5 
Reuß. P.: Bemerkungen über den ansteckenden Typhus von Dr. P. Reuß. Stadt- und Landgerichts-
Physicus zu Kitzingen. - Würzburg. Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt. Universitäts-Buchdrucker, 
1814. - [ca. 32] S. - 1 nicht aufgeschnittener Druckbogen. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 122. 
Würzburg 1814,6 
399 Würzburg 1814,6a 
Siebold, Adam E. von: Ueber die Grenzen der Natur und Kunst in Beziehung auf das 
Nachgeburtsgeschäft Ein Programm durch welches zu der am 23. August zu haltenden öffentlichen 
Prüfung und Preisvertheilung an der königlichen Hebammen-Schule und Entbindungsanstalt 
einladet Dr. Elias von Siebold, königl. baierischer Medicinalrath. o. ö. Lehrer an der königl. 
Hebammen-Schule und Entbindungsanstalt u.s.w. - Würzburg. Gedruckt bey F. E. Nitribitt. 
Universitäts-Buchdrucker. 1814. - VI, 29 S. Weitere Ex.: Signatur 61 /Franc. 2185. 
1815 
Würzburg 1 81 5,1 
400 Würzburg 181 5,1 a 
Adamy, Johannes V.: Cogitata quaedam de adipis origine. de musculorum motu. et de perspirationis 
cutaneae processu. Dissertatio inauguralis quam annexis thesibus medicis ex unanimi inclytae 
facultatis medicae Herbipolitanae consensu pro gradu doctoris in medicina. chirurgia et arte 
obstetricia rite obtinendo publice defendet die 4. Novembrij MDCCCXV horis matutinis consuetis 
Joannes Valentinus Adamy. Winterhusanus. - Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis 
typographi, 1815. - 46 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1815. 
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401 Würzburg 1815.4 
Handschuch. Georg F.: Thesesex universa medicina. Quasex unanimi inclytae facultatis medicae 
consensu pro gradu doctoris in medicina. chirurgia et arte obstetricia summisque honoribus et 
privilegiis rite impetrandis die XI. Februarii anni MOCCCXV. hora octava matutina in auditorio medico 
publice defendet Georgius Fridericus Handschuch. Niederwerrnensis. cohortis Bavaricae medico-
chirurgus. - Wirceburgi. typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 1815. - [8] S. -
Würzburg. Univ .. Oiss .. 1815. 
Würzburg 1815.2 
402 Würzburg 1815.2a 
Hoffmann. Christianus F.: Oe morbis capitis analecta quaedam. Oissertatio inauguralis quam annexis 
thesibus medicis ex unanimi inclytae et gratiosae facultatis medicae Herbipolitanae consensu pro 
gradu doctoris in medicina. chirurgia et arte obstetricia rite obtinendo. publice defendet die XXI. 
Septembris MOCCCXV Christianus Fridericus Hoffmann. Rentweinsdorfensis. Cum tabula aenea. -
Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 1815. - 36 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Oiss .. 
1815.- Kupferstich. gef. Tafel: Gehirn (von G. Adam nach C. F. Hoffmann). 
Würzburg 1815.6 
Würzburg 181 5,6a 
403 53/Würzburg 1 826,30 angeb.1 
Prechtlein. Albertus: Oissertatio inauguralis medica de apoplexia. Quam annexis thesibus medicis 
consensu inclytae facultatis medicae Herbipolitanae pro gradu doctoris rite obtinendo publice 
defensurus est die IV. mensis Februarii MOCCCXV Albertus Prechtlein. Sommerhusanus. cohortis 
Bavaricae chirurgus. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 1815. -
44 S. - Würzburg. Univ.. Oiss.. 1815. 53/Würzburg 1826,30 angeb.1 ist der 2. Titel in einem 
Sammelband (vgl. Nr. 617). 
1816 
Würzburg 1816.1 
404 Würzburg 1816.1 a 
Baier. Johann J.: Oe fungo articulorum. Oissertatio inauguralis medica. quam ex unanimi inclytae 
facultatis medicae consensu pro gradu doctoris summisque in medicina. chirurgia et arte obstetricia 
honoribus rite consequendis publico eruditorum examini submittit Joannes Jacobus Baier. 
Norimbergensis. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 1816. -
42 S. - Würzburg. Univ .. Oiss .. 1816. 
405 Würzburg 1 816.2 
Basten Batenburg. Johannes H. van: Oe mutuo macrocosmi et microcosmi in se invicem influxu. 
eoque in re medica gravissimo Oissertatio inauguralis medica. quam ex unanimi inclytae facultatis 
medicae consensu pro gradu doctoris summisque in medicina. chirurgia et arte obstetricia honoribus 
rite consequendis publico eruditorum examini submittit Joann. Henric. Anton. van Basten Batenburg 
Grollä-Geldricus. die XIII. Aprilis MOCCCXVI. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. 
universitatis typographi. 1816. - 42 S. - Würzburg. Univ .. Oiss .. 1816. 
406 Würzburg 1816.16 
Folie. F. B.: Pathologisch-therapeutische lnaugurai-Abhandlung über die Kräze. Mit Erlaubniss der 
medizinischen Fakultät dargestellt von F. B. Folie. aus Tschengls in Tyrol. k. b. Militairarzte. -
Würzburg. Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt. Universitäts-Buchdrucker. 1816. - 56 S. - Würzburg. 
Univ .. Oiss .. 1816. 
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Würzburg 1816,5 
407 Würzburg 1816,5a 
Friedreich. Nikolaus: Vorzüge des Bauchstiches in der Bauchwassersucht. Ein Programm als 
Einladung zu seinem klinischen Unterrichte im Winter-Semester 1816-1817 von Nikolaus Friedreich, 
Doctor und Professor. - Würzburg. Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt, Universitäts-Buchdrucker. 
[1816].- 37 S. 
Würzburg 1816,6 
408 Würzburg 1816,6a 
Gauwerky, Friedrich: Oe icteri natura et causis dissertatio inauguralis medica. quam cum subjunctis 
thesibus medicis ex unanimi inclytae facultatis medicae consensu praeside Thoma Auguste Ruland 
medicinae doctore et professore p. o. etc. etc. pro gradu doctoris summisque in medicina. chirurgia 
et arte obstetricia honoribus rite consequendis publico eruditorum examini submittit author et 
respondans Fridericus Gauwerky, Soestensis, Wirceburgi die XXIII. Martii MDCCCXVI. hora locoque 
consuetis. - Typis Francisci Ernesti Nitribitt, universitatis typographi, 1816. - 38 S. - Würzburg. Univ., 
Diss .. 1816. Provenienz: 1816,6a: Reuss. 
409 Würzburg 1816,8 
Gerlach. Johann 0.: Anatomisch-physiologische lnaugurai-Abhandlung über das System der 
Gefäße. Mit hoher Erlaubnis der medicinischen Fakultät dargestellt von Johann Daniel Gerlach. aus 
Sooden in Kurhessen. - Würzburg. Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt, Universitäts-Buchdrucker, 
1816. - VIII. 64 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1816. 
410 Würzburg 1816,9 
Klincksieck. Christian P.: Oe febre intermittente. Dissertatio inauguralis medica. quam ex unanimi 
inclytae facultatis medicae consensu pro gradu doctoris summisque in medicina. chirurgia et arte 
obstetricia honoribus rite consequendis publico eruditorum examini submittit Christianus Philippus 
Eberh. Klincksieck. Lemgoviensis Westphhalus. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt, 
universitatis typographi, 1816. - 59 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1816. 
411 Würzburg 1816,10 
Prieger. Ehrhardt P.: lnaugurai-Abhandlung über das Hypopium. welche nach erlangter Doctorwürde 
aus der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe dem gelehrten Publikum vorlegt J. E. P. Prieger. aus 
Wiesbaden im Herzoghtum Nassau. den 26. März 1816. - Würzburg. Gedruckt bey Franz Ernst 
Nitribitt. Universitäts-Buchdrucker. 1816. - 54 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1816. 
Würzburg 1816,11 
412 Würzburg 1816,11 a 
Samuel. Josephus: Oe ovorum mammalium velamentis dissertatio inauguralis anatomico-
physiologica. quam ex unanimi inclytae facultatis medicae consensu praeside lgnatio Doellinger 
medicinae doctore et professore p. o. etc. etc. pro gradu doctoris summisque in medicina. chirurgia 
et arte obstetricia honoribus rite consequendis publico eruditorum examini submittit author et 
respondans Josephus Samuel Aidhusanus. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt, 
universitatis typographi, 1816. - 95 S. : 111. - Würzburg. Univ., Diss .. 1816. - Kupferstich: Uterus und 
Embryo. 
53/Würzburg 1816,12 
413 53/Würzburg 1816.12+2 
Schönlein. Johann L.: Joh. Lucas Schoenlein von der Hirnmetamorphose. lnaugurai-Abhandlung. -
Würzburg. Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt, Universitäts-Buchdrucker. 1816. - 140 S. : 111. -
Würzburg. Univ .. Diss., 1816. - 1816, 12+2: Fotokopie. - Kupferstiche: versch. Gehirnschnitte (von C. 
W. Bock nach Hesselbach). Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 19,83. 
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414 Würzburg 1816,13 
Siemers, Joachim F.: Die Idee der Krankheit. Als lnaugurai-Abhandlung mit hoher Erlaubniss der 
medicinischen Facultät dargestellt von Joachim Friedrich Siemars aus Hamburg. - Würzburg. 
Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt, Universitäts-Buchdrucker. 1816. - VIII, 63 S. - Würzburg, Univ., 
Diss .. 1816. 
Würzburg 1816,14 
415 Würzburg 1816, 14a 
Textor. Cajetan: Ueber die Ursache des Nichtauffindans der Harnblasensteine nach gemachter 
Operation der Lithotomie. Ein Programm als Einladung zu seinen Vorlesungen aus der gesammten 
Chirurgie im Wintersemester 1816. Von Kaietan Textor. der Medicin und Chirurgie Doctor, 
öffentlichem, ausserordentlichem Professor an der Universität zu Würzburg. und Oberwundarzte des 
Julius-Spitals daselbst. - Würzburg. Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt, Universitäts-Buchdrucker. 
[1816).- 37 s. 
416 Würzburg 1816,15 
Wolff. Heinrich: Specimen inaugurale medico-chirurgicum de tetano. quod publico eruditorum 
examini submittit Henricus Wolff. Bonnensis, medicinae, chirurgiae et artis obstetriciae doctor. -
Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi, 1816. - 40 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss., 1816. 
1817 
417 62/Würzburg 1817.4 
Döllinger. lgnaz: ln memoriam sub auspiciis gloriosissime regnantis regiae suae majestatis 
augustissimi ac potentissimi regis ac domini domini Maximiliani Josephi regis Bavariae cet. cet. 
domini domini nostri clementissimi restaurati theatri anatomici illustrationem ichnographicam fabricae 
oculi humani auditoribus suis offert Dr. lgnatius Doellinger. anatomiae et physiologiae prof. -
Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi, 1817. - 19 S. : 111. - Lithographie: 
menschliches Auge. Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 14,301 . 
418 Würzburg 1817,25 
Eichele, Friedrich S.: Dissertatio inauguralis de puerperio. Quam virorum ordinis medici illustrium 
consensu pro gradu doctoris medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae publico eruditorum examini 
submittit Fridericus Sophianus Henricus Eichele, Baruthino-Nailaensis. - Wirceburgi. Typis Francisci 
Ernesti Nitribitt, universitatis typographi, 1817. - 50 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1817. 
Würzburg 1817,5 
41 9 Würzburg 1817 ,Sa 
Fell, Philipp C.: Physiologische Ansichten des menschlichen Organismus. Als lnaugurai-Abhandlung 
nach erlangter Doctorwürde aus der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. dargestellt von Philipp Carl 
Fell aus Mainz. - Würzburg. Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt, Universitäts-Buchdrucker, 1817. -
92 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1817. 
420 Würzburg 1817,7 
Gellhaus. Ferdinand: lnaugurai-Abhandlung über den Nutzen der Milz. Von Ferdinand Gellhaus aus 
Schöttmar im Fürstenthum Lippe. Mit Bewilligung der medizinischen Fakultät.- Würzburg. Gedruckt 
bey Franz Ernst Nitribitt. Universitäts-Buchdrucker. 1817. - 35 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1817. 
62/Würzburg 1817,9 
421 62/Würzburg 1817,9+2 
Herzog, Ernst B.: Oe inversione uteri. Dissertatio inauguralis, quam ex unanimi inclytae facultatis 
medicae consensu pro gradu doctoris summisque in medicina, chirurgia et arte obstetricia honoribus 
rite consequendis publico eruditorum examini submittit Ernestus Benjamin Herzog, Graedizio-
Lusatus. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt, universitatis typographi, 1817. - 26 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1817. 
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422 Würzburg 1817.11 
Kanelos. Stephanos: Von der Behandlung der Scheintodten. lnaugurai-Abhandlung mit hoher 
Erlaubnis der medizinischen Fakultät dargestellt von Stephanos Kanelos aus Konstantinopel. -
Würzburg. Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt, Universitäts-Buchdrucker. 1817. - 62 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1817. 
Würzburg 1817.12 
423 Würzburg 1817,12a 
Klinger. J. A.: De magnetismo animali Dissertatio inauguralis medica. Quam pro doctoratus medici 
laurea eruditorum examini submisit J. A. Klinger. Wirceburgensis. - Wirceburgi. Typis Francisci 
Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 1817.- 69 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1817. Weitere Ex.: 
Signatur 54/Franc. 1 d.59. 
Würzburg 1817.13 
424 Würzburg 1817.13a 
Kratz. Peter J.: Dissertatio inauguralis medica de fonte artis Hippocraticae. Auetore Petro Josepho 
Kratz. Montaburino-Nassovio. doctore medicinae. chirurgiae artisque obstetriciae. - Wirceburgi. 
Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 1817. - 50 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1817. 
425 Würzburg 1817,15 
Outrepont. Joseph d': Von der Selbstwendung und der Wendung auf den Kopf. Ein Programm, Als 
Antritts-Rede und Einladung zu seinen Vorlesungen über die theoretische und praktische Geburts-
hülfe und zu seinem klinischen Unterrichte im Winter- Semester 1816/17, von Dr. Joseph 
d'Outrepont. Königl. Baierischem Medicinalrathe. ordentlichem öffentlichem Lehrer der Medicin. 
Entbindungskunde und geburtshülflichen Klinik. dirigirendem Arzte und Geburtshelfer der königl. 
Entbindungsanstalt und Vorstand, auch Professor der Hebammenschule. - Würzburg. Gedruckt bey 
Franz Ernst Nitribitt. Universitäts-Buchdrucker. 1817. - 72 S. 
426 Würzburg 1817,16 
Pander. Christian H.: Dissertatio inauguralis sistens historiam metamorphoseos. quam ovum 
incubatum prioribus quinque diebus subit. Auetore Chr. Pander. Riga Rutheno. medicinae doctore. -
Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt, universitatis typographi. 1817. - 69 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1817. 
427 Würzburg 1817.28 
Rüsch. Gabriel: Von den Mutterblutflüssen während der Schwangerschaft und Geburt und von dem 
Sitz des Mutterkuchens auf dem Muttermunde. Eine lnaugurai-Abhandlung mit hoher Erlaubniss der 
medizinischen Fakukltät dargestellt von Gabriel Rüsch. von Speicher. Kanton Appenzell in der 
Schweiz. - Würzburg. Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt, Universitäts-Buchdrucker. 1817. - 50 S. -
Würzburg, Univ .. Diss .. 1817. 
Würzburg 1817.18 
428 Würzburg 1817.18a 
Spix. Burkardt: Specimen inaugurale medico-forense de docimasia pulmonum. Quod publico 
eruditorum examini submtitit Burcardus Spix, Hoechstadianus. medicinae, chirurgiae et artis 
obstetriciae doctor. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 1817. -
48 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1817. 
Würzburg 1817,19 
429 Würzburg 1817.19a 
Steinkühl. Wilhelm von: Der Weichselzopf in Deutschland. lnaugurai-Abhandlung mit hoher 
Bewilligung der medizinischen Fakultät dargestellt von Wilhelm von Steinkühl aus Augsburg. -
Würzburg. Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt, Universitäts-Buchdrucker. 1817. - 36 S. : 111. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1817. - Kupferstich: Weichselzopf (von J. P. Bittheuser nach L. B. F. de 
Guttenberg). 
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430 Würzburg 1817.21 
Stoltz, Joh. F.: lnaugurai-Abhandlung über die Abscesse am After. Mit hoher Bewilligung der 
medizinischen Fakultät bearbeitet von Joh. Franz Stoltz. aus Dresden in Sachsen. - Würzburg. 
Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt, Universitäts-Buchdrucker. 1817. - 31 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1817. 
Würzburg 1817,22 
431 Würzburg 1817,22a 
Vogorides, Athanasius: Betrachtungen über die Verdauung im menschlichen Magen. Eine 
akademische Abhandlung von Athanasius Vogorides. der Med. Doctor. aus Alvanitochori in Thra-
zien. - Würzburg. Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt, Universttäts-Buchdrucker. 1817. - 55 S. 
432 Würzburg 1817.23 
Wagner, Johann G.: Pathologisch-therapeutische Jnaugurai-Abhandlung über den Veitstanz. Von 
Johann Georg Wagner. aus Kalbensteinberg im Rezatkreise. Mit Bewilligung der medizinischen 
Fakultät. - Würzburg. Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt. Universitäts-Buchdrucker. 1817. - 71 S. -
Würzburg, Univ .. Diss .. 1817. 
Würzburg 1817.24 
433 Würzburg 1817.24a 
Weinrich. Friedrich L.: Oe vitae vegetabilis et sensorialis in animalibus notione et natura. Dissertatio 
inauguralis physiologica quam annuente inclyta facultate medica eruditorum examini submittit 
Fridericus Ludovicus Weinrich med .. chir. et art. obst. doctor. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti 
Nitribitt, universitatis typographi, 1817. - 64 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1817. 
1818 
434 Würzburg 1818,3 
Bermann. Heinrich: Oe structura hepatis venaeque portarum. Dissertatio inauguralis anatomica. 
quam cum subjunctis ex universa medicina thesibus praeside illustri. clarissimo et consultissimo viro 
ac domino Jgnatio Doellinger. phil. et med. doct. m. r. a. consiliis aulicis, med. prof. p. et o. 
universitatis p. t. prorectore magnifico etc. etc. pro adipiscendis summis honoribus in medicina. 
chirurgia et arte obstetricia. puplice defendet die II. Novempris MDCCCXVIII Henricus Bermann. 
Confluentinus. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi, 1818. - 59 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1818. 
435 Würzburg 1818.4 
Brosius. T. M.: Cutis tensa chronica. morbus infantum non adhuc descriptus. Dissertatio inauguralis 
auctore Th. M. Brosius, Luxemburgensi. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis 
typographi, 1818. - 42 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1818. 
436 62/Würzburg 1818,5 
Döllinger. Jgnaz: Sotemnia academica ab Universitate Maximilianeo-Julia Caroli Theodori de Dalberg 
principis eminentissimi de Bibliotheca universitatis optime meriti statuam mediam ex marmore ibidem 
collocatura d. XXII. Augusti hora matutina nona in audttorio juridico habenda nomine senatus 
academici indicit et littaratos Jitterarumque maecenates fautores et amicos humanissime invitat I. 
Doellinger. phil. ac. med. dr. m. r. a. consil. aul. med. prof. p. et o. p. t. prorector, inest M. Malpighii 
iconum ad historiam ovi incubati spectantium censurae specimen I. - Wirceburgi. Typis Francisci 
Ernesti Nitribitt, universitatis typographi. 1818. - 14 S. - Enth. außerdem: Malpighi. Marcello: lconum 
ad historiam ovi incubati spectantium censurae specimen 1. Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 14,286; 
58/Franc. 535.3. 
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437 62/Würzburg 1818,6 
Oöllinger. lgnaz: Ad celebrandam ab augustissimo ac potentissimo rege ac domino domino 
Maximiliano Josepho rege Bavariae etc. rege ac d. domino nostro clementissimo populo Bavarico 
gratiosissime donatam regni constitutionem solemnia academica die XII junii hora mat. IX in museo 
academico exercitationibus musicis destinato habenda nomine senatus academici indicit et Iitterates 
litterarumque maecenates. fautores et amicos ea qua par est humanitate invitat lgnatius Ooellinger 
ph. ac. med. doctor. r. m. a. consiliis aulicis. med. prof. p. et o. p. t. prorector. lnest de physiologiae ad 
medicinam relatione dissertatiuncula. - Wirceburgi. typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis 
typographi. 1818. - 14 S. Weitere Ex.: Signatur 59/Franc. 415. 
62/Würzburg 1818.8 
438 62/Würzburg 1818.8+2 
Friedreich. Johann 8.: Oe nisu formative. Oissertatio inauguralis medico-physiologica quam cum 
subjunctis ex universa medicina thesibus praeside illustri. clarissimo. et consultissimo viro ac domino 
lgnatio Ooellinger. phil. et med. doct. m. r. a. consiliis aulicis. med. prof. p. et o. universitatis p. t. 
prorectore magnifico cet. cet. pro adipiscendis summis honoribus in medicina. chirurgia et arte 
obstetricia publice defendet die VIII. Augusti MOCCCXVIII Joannes Baptista Friedreich. 
Wirceburgensis. philosophiae doctor. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis 
typographi, 1818. -51 S. - Würzburg. Univ .. Oiss .. 1818. Provenienz: 1818.8: Reuß. Weitere Ex.: 
Signatur 54/Franc. 1 d.51. 
53/Würzburg 1818.9 
439 Würzburg 1818.9a 
Friedreich. Nikolaus: Entzündung. der endemische Charakter im Würzburgischen. Ein Programm als 
Einladung zu seinem klinischen Unterrichte im Sommer-Semester 1818 von Nikolaus Friedreich. 
Ooctor und Professor. - Würzburg. Gedruckt bei Franz Ernst Nitribitt. Universitäts-Buchdrucker. 
1818. - 56 S. Einband: 1818.9: Seide. Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 19.20. 
440 Würzburg 1818.1 0 
Fritz. Josephus: Oissertatio inauguralis de pelvis symphysibus ejusque ligamentis imprimis circa 
graviditatis finem. Auetore Josepho Fritz. Selbaco-Badensi. doctore medicinae. chirurgiae artisque 
obstetriciae. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 1818. - 90 S. -
Würzburg. Univ .. Oiss .. 1818. 
62/Würzburg 1818.14 
441 62/Würzburg 1818.14+2 
Henselius. Gotthold W.: Oe Iepra squammosa. Oissertatio inauguralis quam pro gradu doctoris ex 
medicina. chirurgia et arte obstetricia publico eruditorum examini submittit Gottholdus Guilielmus 
Henselius. Brandensis ad Fribergam. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis 
typographi. 1818. - 28 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1818. 
442 Würzburg 1818.15 
Hergenröther. Johann J.: De graviditate ingenita sive de foetu in foetu. Dissertatio inauguralis 
historico-physiologica quam annuente inclyta facu~ate medica eruditorum examini submittit J. 
Jacobus Hergenroether. philosophiae. medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae doctor. -
Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt, universitatis typographi. 1818. - 64 S. - Würzburg. Univ .. 
Oiss .. 1818. 
53/Würzburg 1818.16 
443 Würzburg 1818.16a 
Heyser. Johannes J.: Oissertatio inauguralis pathologico-chirurgica de hydrocela tunicae vaginalis 
testiculi. Auetore Joanne Jacobo Heyser. Lahrensi cohortis Bavaricae medico-chirurgo doctore 
medicinae. chirurgiae artisque obstetriciae. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis 
typographi.1818. -74 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1818. 
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444 Würzburg 1818,17 
Hirsch, Georg: Inaugural-Dissertation von der Einwirkung der Einbildungskraft der Schwangern auf 
den Fötus. oder von dem Versehen. Von Dr. G. Hirsch. - Würzburg. Gedruckt bey Franz Ernst 
Nitribitt, Universitäts-Buchdrucker. 1818. - 43 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1818. 
445 Würzburg 1818,18 
Lippert, Franz: Ueber Plethora. Als lnauguralabhandlung von Dr. Franz Lippert aus Mainz. -
Würzburg. Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt, Universitäts-Buchdrucker, 1818. - 53 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1818. 
Würzburg 1818,19 
446 Würzburg 1818, 19a 
Luebbert. Friedrich W.: Inaugural-Dissertation von den Menschenaltern. Von Dr. F. W. Luebbert aus 
Madebach im Herzogthum Westphalen. - Würzburg. Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt, Universitäts-
Buchdrucker. 1818. - 52 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1818. 
447 53/Würzburg 1818.20 
Merk. Carl: lnaugurai-Abhandlung über die thierische Bewegung von Dr. Carl Merk. - Würzburg. 
Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt, Universitäts-Buchdrucker. 1818. - 150 S. - Würzburg, Univ., Diss., 
1818. 
Würzburg 1818,21 
448 Würzburg 1818,21 a 
Mueller. Guilielmus T.: De evolutione organismi nec non de evolutionum morbis. Dissertatio 
inauguralis medica, quam annuente inclyta facultate medica Wirceburgensi eruditorum examini 
submittit Guilielmus Theophilus Carolus Fridericus Mueller. medicinae, chirurgiae et artis obstetriciae 
doctor. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt, universitatis typographi. 1818. - 54 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1818. 
Würzburg 1818,24 
449 Würzburg 181 8,24a 
Rheindorf. Henrich J.: Dissertatio inauguralis de metamorphosi uteri morbosa. quam judicio facultatis 
medicae Wirceburgensis submittit H. Josephus Rheindorf Bueschhoven-Bonnensis. - Berolini. 
Fermis Theophili Brüschcke, 1818. - 48 S. - Würzburg, Univ., Diss .. 1818. 
450 Würzburg 1818,25 
Rosshirt, Johannes E.: Dissertatio inauguralis de uteri sub graviditate metamorphosi. Auetore Joanne 
Eugenio Rosshirt, Oberscheinfeldensi. Franco. medicinae doctore. - Wirceburgi. Typis Francisci 
Ernesti Nitribitt, universitatis typographi, 1818. - 60 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1818. 
451 Würzburg 1818.26 
Savelberg. Johann M.: Kurze Darstellung einiger Organisationsfehler des menschlichen Körpers: als 
lnaugurai-Abhandlung vom Dr. Johann Mathias Savelberg aus Aphoven bey Heinsberg. - Würzburg. 
Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt, Universitäts-Buchdrucker. 1818. - 56 S. - Würzburg, Univ., Diss., 
1818. Weitere Ex.: Signatur M.o. 13364. 
Würzburg 1818,27 
452 Würzburg 1818,27a 
Schüpbach, Ferdinand A.: Von dem therapeutischen Gebrauche des Bilsenkrautes. Eine lnaugurai-
Abhandlung mit hoher Erlaubniss der medizinischen Fakultät dargestellt von Dr. Ferdinand Albrecht 
David Schüpbach, aus Siglen im Kanton Bern. - Würzburg. Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt. 
Universitäts-Buchdrucker. 1818. - 60 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1818. 
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Würzburg 1818.29 
453 Würzburg 1818.29a 
Seyfried, Franciscus: De natura febrium ad regiones altiores inferioresqua relatarum. Dissertatio 
inauguralis medica quam cum subjunctis ex universa medicina thesibus praeside illustri, clarissimo et 
consultissimo viro ac domino Fr. Xaverio Heller, phil. et med. doct. m. r. a consiliis aulicis, med. prof. 
p. et o. universitatis. pro adipiscendis summis honoribus in medicina. chirurgia et arte obstetricia 
publice defendet die II. Novembris MDCCCXVIII. Franciscus Seyfried, Loeffelsterzensis. - Wirceburgi. 
Typis Francisci Ernesti Nitribitt, universitatis typographi, 1818. - 48 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1818. 
1819 
Würzburg 1819,1 
Würzburg 1819,1 a 
454 Würzburg 1819,1 +2 
Döllinger. lgnaz: Was ist Absonderung und wie geschieht sie? eine akademische Abhandlung von Dr. 
lganz Döllinger. K. b. Hofrathe. der Medicin ord. öff. Lehrer, der k. Academie der Wissenschaften in 
München u. a. g. G. Mitgliede. - Würzburg. Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt. Universitäts-
Buchdrucker. 1819. - 91 S. 
Würzburg 1819,2 
455 Würzburg 1819,2a 
Eberl, Maximilian: Dissertatio inauguralis medico-chirurgica exhibens brevem amputationis ex 
tempere historiam et quidem ex momentis. quae in indicationibus ex tempere in campo proelii 
amputandi constituendis sunt respicienda. Ouam annuente inclyta facultate medica eruditorum 
examini submittit Maximilianus Eberl. medic .. chir. et art. obst. doctor. nec non chohortis Bavaricae 
medico-chirurgus. - Herbipoli. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 1819. -
40 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1819. 
Würzburg 1819,3 
Würzburg 1819,3a 
456 Würzburg 1819,3+2 
Feist. Jacobus: Morbi hypochondriaci cum hysterico comparatio. Dissertatio inauguralis medica 
quam pro summis in medicina. chirurgia et arte obstetricia honoribus a gratioso medicorum ordine in 
Universitate Wirceburgensi a. MDCCCXVIII. d. 111 m. Septembr. Rite sibi collatis publico eruditorum 
examini submittit auctor Jacobus Feist medicinae, chirurgiae et artis obstetriciae doctor. - Berolini, 
1819. - 27 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1819. 
62/Würzburg 1819.4 
457 62/Würzburg 1819.4+2 
Friedreich, Nikolaus: Plan zur Errichtung einer Anstalt für Fallsüchtige. Ein Programm von Dr. 
Nikolaus Friedreich. Königlich Baiarischem Hofrathe und Professor. Arzte der medicinischen 
klinischen Heilanstalten im Julius-Hospitale. - Würzburg. Gedruckt bei Franz Ernst Nitribitt, 
Universitäts-Buchdrucker. 1819. - 31 S. -Tabelle: Formular. Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 14,313. 
458 53/Würzburg 1819,6 
Krais, Carolus: De Convulsionibus quaedam, quae ad Pathologiam. earumque Therapiam attinent. 
Auetore Carolo Krais medicin. chirurg. artisque obstetric. Doctore. - Herbipoli, 1819. - 84 S. 
Würzburg 1819,7 
459 Würzburg 1819,7a 
Langenbrunner, Georg A.: Dissertatio inauguralis de scirrho et cancro, praeprimis de illo mammarum 
a G. A. Langenbrunner. med. doct. - Herbipoli. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis 
typographi, 1819. - 80S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1819. 
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62/Würzburg 1819,1 0 
460 62/Würzburg 1819,1 0+2 
Pech. Ernst A.: Osteosarcoma, ejusque speciei insignis descriptio: adjuncta est de cura herniarum 
per ligaturam radicali tractatiuncula. Comentatio inauguralis medico-chirurgica quam ex unanimi 
inclytae facultatis medicae consensu pro gradu doctoris summisque in medicina. chirurgia et arte 
obstetricia honoribus rite obtinendis publico eruditorum examini submittit Ernestus Augustus Pech. 
Hochkircha-Lusatus. Cum tribus tabulis aeneis. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt, 
universitatis typographi, 1819. - 33 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1819. - 111. fehlen in 2. Ex. - 3 
Kupferstiche: Schädel u. Kiefer (von J. F. Schröter nach F. A. Puschner). 
461 Würzburg 1819,11 
Primus. Andreas: De hjdrometra sive hydrope uteri. Dissertatio inauguralis quam inclytae sectionis 
medicae in Academia Julio-Maximilianea Wirceburgensi ordine pro summis in medicina et chirurgia 
honoribus consequendis publico examini submittit auctor Andreas Primus Babenhusanus Bavarus. -
[Würzburg]. 1819. - 40 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1819. 
462 Würzburg 1819,13 
Stauffer. A. F.: Sympathie des Menschen. von A. F. Stauffer. Med. Dr.- Konstanz. Gedrucktbey J. M. 
Bannhard. 1819. - 59 S. - Nicht eindeutig als Würzburger Hochschulschrift zu bestimmen. 
463 Würzburg 1819.14 
Wolff. Mauritius: Dissertatio inauguralis medica. Nonnulla de usu kali arsenici contra ulcera. Scripsit 
Mauritius Wolff. Polonus. medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae doctor. - Herbipoli. Typis 
Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi, 1819. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1819. 
1820 
Würzburg 1 820.1 
464 Würzburg 1820.1 a 
Auer. Johann: Ueber den Genius epidemicus morborum stationarius. lnaugural. - Würzburg. 
Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt, Universitäts-Buchdrucker. 1820. - 47 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 
1820. 
Würzburg 1820.4 
Würzburg 1820,4a 
465 Würzburg 1820,4+2 
Daiminger. Andreas: Dissertatio inauguralis de amaurosi. Quam eruditorum examini submittit 
Andreas Daiminger. medic. chirurg. et art. obstetr. docotor. nec non cohortis Bavaricae medico-
chirurgus. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 1820. - 32 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1820. 
466 Würzburg 1820.5 
Dupre. Jean-Nicolas-Hyacinthe: Essai sur Ia peritonite aigue. par Jean-Nicolas-Hyacinthe Dupre. 
de Gryeres au canton de Fribourg en Helvetie. Docteur en medicine et Chirurgie. [Es folgt als Motto: 
Duo sunt praecipui medicinae cardines: ratio et observatio. Baglivi. op. omn. cap. 2.]. - Fribourg en 
Suisse. Chez F. L. Piller, lmprimeur du Gouverne. 1820. - 14 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1820. 
467 Würzburg 1820.6 
Falco. Friedrich C.: De ratanhia. Dissertatio quam consentiente gratioso medicorum ordine pro 
capessendis summis in medicina. chirurgia et arte obstetricia honoribus edidit Fridericus Christianus 
Ernestus Falco. Bindlachio-Baruthinus. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis 
typographi, 1820. - 52 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1820. 
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468 Würzburg 1820,7 
Fischer. Johann G.: Analeeta ad chloroseos nosologiam. Oissertatio inauguralis medica quam ex 
decreto gratiosi ordinis medicorum in regia litt. Universitate Herbipolitana pro gradu doctoris in 
medicina. chirurgia et arte obstetricia legitime obtinendo die XV Januarii MOCCCXX exhibuit Jo. 
Georgius Fischer. Burgpreppacho - Francus. - Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis 
typographi, 1820. - 48 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1820. 
469 Würzburg 1820.9 
Gottschalk. Joseph: Oe scrophulis gonorrhoicis dissertatio inauguralis. Scripsit Josephus Gottschalk. 
Londinensis. medicinae. chirurgiae artisque obstetriciae doctor. - Wirceburgi. 1820. - 31 S. -
Würzburg. Univ .. Oiss .. 1820. 
Würzburg 1820.1 0 
470 Würzburg 1820,10a 
Graf. Friedrich C.: Oe viribus naturae medicatricis. Dissertatio inauguralis medica quam annuente 
inclyta facultate medica eruditorum examini submittit Fridericus Christephorus Adamus Godofredus 
Graf. med. chir. et art. obstetric. doctor. Gochsheimiensi-Francus. - Wirceburgi. Typis Francisci 
Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 1820. - 39 S. - Würzburg. Univ .. Oiss .. 1820. 
Würzburg 1820,12 
471 Würzburg 1820.12a 
Hesselbach. Adam C.: Bericht von der Königlichen anatomischen Anstalt zu Würzburg. Studienjahr 
1818/19. Mit einer Beschreibung des menschlichen Auges und der Anleitung zur Zergliederung 
desselben von Or. A. K. Hesselbach. Prosector an der genannten Anstalt. - Würzburg. Gedruckt bey 
Franz Ernst Nitribitt. Universitäts-Buchdrucker. 1820.- 60S. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 494. 
62/Würzburg 1820.13 
472 62/Würzburg 1820.13+2 
Horlacher. August L.: Oe sarcomate uteri dissertatio inauguralis medico- chirurgica. Scripsit Aug. 
Ludov. Horlacher. Onoldinus, medic. chirurg et art. obstetr. doctor. - Onoldi. typis Bruegelianis. 
1820. - IV. 30 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Oiss .. 1820. - Kupferstiche. 2 gef. Tafeln: Uterus (von S. 
Hetzelbach). 
Würzburg 1820.14 
473 Würzburg 1820.14a 
Jäger. Michael: Michaelis Jaeger. medicinae et chirurgiae doctoris tractatus anatomico-
physiologicus de arteriarum pulsu. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis 
typographi, 1820. - 60S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1820. 
62/Würzburg 1 820,15 
474 62/Würzburg 1820,15+2 
Jassoy. Ernst T.: Oe echinorhyncho polymorphe bremseri adnexis quibusdam de structura et 
physiologia entezoorum in genere. Oissertatio inauguralis auctore E. T. Jassoy. Moeno-
Francofurtano. medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae doctore. - Herbipoli. 1820. - 28 S. -
Würzburg. Univ .. Oiss .. 1820. 
475 Würzburg 1820.16 
König, Christian G.: Ueber den entzündlichen und typhosen Krankheitsprozeß. lnaugurai-
Abhandlung von Or. Christian Gottlieb König. - Würzburg. Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt. 
Universitäts-Buchdrucker. 1820. - 38 S. - Würzburg. Univ .. Oiss .. 1820. 
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476 Würzburg 1820.17 
Lang, F. J.: lnaugurai-Abhandlung über die Extrauterinalschwangerschaften und ihre Behandlung. 
Von Dr. F. J. Lang, aus St. Goar am Rhein kön. baier. Militair-Arzte. - München. Gedruckt bey 
Joseph Zängl. 1820. - 72 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1820. 
477 Würzburg 1820,18 
Lorey, Johann B.: Dissertatio inauguralis medica de odontalgia. auctore Johann Balthasaro Lorey, 
Moeno-Francofurtano, medicinae chirurgiae artisque obstet. doctore. - Wirceburgii, 1820. - 49 S. -
Würzburg, Univ .. Diss., 1820. 
Würzburg 1820.20 
478 Würzburg 1820.20a 
Reichel. Wilhelm: Ueber das Wesen der Leidenschaft und ihren Unterschied vom Affecte. Als 
lnaugurai-Abhandlung von Dr. Wilhelm Reichel. aus Redwitz am Fichtelgebirge. - Würzburg. 
Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt, Universitäts-Buchdrucker. 1820. - 58 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 
1820. 
Würzburg 1820,21 
479 53/Würzburg 1820.21 +2 
Schneider, Eugen: De inflammatione uteri. Dissertatio inauguralis quam cum subjunctis ex universa 
medicina thesibus praeside illustri, clarissimo et experientissimo viro ac domino Cajetano Textor. 
philos., medic. et chirurg. doctore ac professore publico ordinario p. t. dec. etc. etc. pro obtinendis 
summis honoribus in medicina. chirurugia et arte obstetricia die VII. Octobris MDCCCXX horis 
matutinis consuetis publice defendet Franciscus Eugenius Schneider, Tirschenreutensis. -
Wirceburgi, typis Francisci Ernesti Nitribitt, universitatis typographi. 1820. - 81 S. - Würzburg. Univ., 
Diss .. 1820. 
Würzburg 1820,23 
480 Würzburg 1820,23a 
Stümmer. Valentin: Dissertatio inauguralis de apoplexia. Authore Valentino Stümmer. - Wirceburgi. 
Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi, 1820. - 59 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1820. 
Würzburg 1820,24 
481 Würzburg 1820,24a 
Suter. Johannes: De mensibus retardatis. Dissertatio inauguralis auctore Joanne Suter. Helveto-
Tobiniensi. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi, 1820. - 36 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1820. 
482 Würzburg 1820,28 
Textor. Cajetan: Philos. Medic. et Chirurg. Doctor et Professor publicus ordinarius etc. etc. Cajetanus 
Textor. Gratiosi Medicorum Ordinis p. t. Decanus. ad Disputationern publicam Praeside Thoma 
Augusto Ruland. Philos. Medic. et Chir. Doctore. Majestatis Regiae a consiliis aulicis, Professore 
publico ordinario etc. etc. pro summis in Medicina. Chirurgia et Arte obstetricia honoribus rite 
obtinendis a praenobili, clarissimo et perdocto Viro ac Domino Augusto Ludovico Horlacher. 
Onoldino. die XXIX. Januarii MDCCCXX habendam. Rectorem Academiae Magnificum, patres 
conscriptos. omnium ordinum professores cives academicos, literatos denique et literarum fautores 
omni. qua par est. humanitate invitat. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt, universitatis 
typographi. 1820. - (8] S. 
Würzburg 1820,26 
483 Würzburg 1820.26a 
Vend, Georg E.: Innerer Zusammenhang der pathologischen Erscheinungen des ersten Zahnens der 
Kinder. Eine akademische Abhandlung von Dr. Georg Ernst Vend, Professor der ambulatorischen 
Klinik an der Königlichen Universität zu Würzburg. - Würzburg. Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt, 
Universitäts-Buchdrucker, 1820. - 83 S. 
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1821 
62/Würzburg 1821 .1 
484 62/Würzburg 1821.1 +2 
Adelmann. Philipp: Philippi Adelmann. medicinae et chirurgiae doctoris tractatus anatomico -
chirurgicus de aneurysmate spurio varicoso. Accedunt tabulae duae lithographicae. altera linearis et 
altera adumbrata. - Würceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt, universitatis typographi. 1821. -
31 S. : 111. - Lithographien: Muskel. 
Würzburg 1821.2 
485 Würzburg 1821 .2a 
Besel, Ludwig R.: lnaugurai-Abhandlung über den Missfall von Ludwig Rudolph Besel Doctor der 
Medizin. Chirurgie und Geburtshilfe von Mergentheim. Mit Bewilligung der medizinischen Fakultät zu 
Würzburg. - Mergentheim gedruckt bey Georg Thomm. 1821. - 39 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1821. 
Provenienz: A. Altheimer. 
486 Würzburg 1821.17 
Döllinger. lgnaz: Philos. Medic. et Chirurg. Doctor et Professor publicus ordinarius. Augustiss. Regis 
Bavariae a Consiliis aulicis etc. etc. lgnatius Döllinger. Gratiosi Medicorum Ordinis p. t. Decanus. ad 
Disputationern publicam Cajetano Texter. Philos .. Medic. et Chirurg. Doctore ac Professore publico 
ordinario etc. etc. pro summis in Medicina. Chirurgia et Arte obstetricia honoribus rite obtinendis a 
praenobili. clarissimo et perdocto Viro ac Domino Conrado Josepho Haus. Herbipolensi. die XXVII. 
Januarii MDCCCXXI habendam. Prorecterem Adacemiae Magnificum. patres conscriptos. omnium 
ordinum professores. cives academicos. literatos denique et literarum fautores omni. qua par est. 
humanitate invitat. - Wirceburgi, typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 1821. -
[8] S. - Eingeb. eine Vorlesungsankündigung für den 20 .. 21. u. 22.11.1823 von Conradus J. Haus. 
487 53/Würzburg 1821.6 
Eggers. Johann C.: Von der Wiedererzeugung. Eine medizinisch-physiologische Abhandlung von Dr. 
Johann Christian Eggers. - Würzburg. 1821. - XVI. 122 S. 
53/Würzburg 1821 . 7 
488 53/Würzburg 1821,7+2 
Hensler. Philipp I.: Versuch einer wissenschaftlichen Begründung der Lehre vom Blutumtrieb, in 
anatomischer und physiologischer Beziehung. von Philipp lgnatz Henssler. Doctor der gesammten 
Medizin. - Würzburg. Gedruckt bey C. W. Becker. Univers. Buchd., 1821. - 1 08 S. 
489 62/Würzburg 1821.8 
Huber. Viktor A.: Oe lingua et osse hyoideo pici viridis. Dissertatio inauguralis anatom. compar. quam 
annuente inclyta facultate medica eruditorum examini submittit V. A. Huber. Stuttgardiensis. 
medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae doctor. Cum tab. II. - Stuttgardiae. 1821. - 24 S. : 111. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1821. - Lithographien. 2 gef. Tafeln: Anatomie des Vogelkopfes. 
Würzburg 1821.9 
490 Würzburg 1821 .9a 
Leiblein. Valentin: Bemerkungen über das System der Kristalllinse bey Säugthieren und Vögeln. Als 
lnauguralabhandlung von Dr. Valentin Leiblein aus Würzburg. - Würzburg. Gedruckt bey Franz Ernst 
Nitribitt. Universitäts-Buchdrucker. 1821. - 40 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1821. Weitere Ex.: Signatur 
58/Franc. 1 d.118. 
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Würzburg 1821.1 0 
491 Würzburg 1821.1 Oa 
Loh rum, Carl P.: De processuum peritonei differentiis et metamorphosi. Dissertatio inauguralis quam 
annuente inclyta facultate medica eruditorum examini submittit Carolus Philippus Lohrum. med. chir. 
et art. obstet. doctor. Aschaffenburgensis. - Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis 
typographi. 1821. - 15 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1821. 
Würzburg 1821.11 
492 Würzburg 1821 ,11 a 
Nehr. Johann C.: Ueber Cachexie. lnaugurai-Abhandlung mit hoher Erlaubniss der medicinischen 
Facultät dargestellt von Dr. Nehr aus Windsheim. - Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. 
Universitäts-Buchdrucker. 1821. - 68 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1821. 
Würzburg 1821 .15 
493 Würzburg 1821 .15a 
Wenzel. Karl: De applicando cauterio actuali. Dissertatio inauguralis a Carolo Wenzel Wonfurtensi 
doctore medic. chirurg. et art. obstetr. - Bambergae. Gedruckt bei Joh. Friedr. Schmidt, 1821. -
30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1821. 
1822 
Würzburg 1822.1 
494 Würzburg 1822.1 a 
Buchan. Pius von: De cyphosi paralytica. Dissertatio inauguralis. Scripsit Dr. Buchan. Rumburgense-
Bohemus. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1822. - 31 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1822. 
495 Würzburg 1822.2 
Dieffenbach. Johann F.: Nonnullade regeneratione et transplantatione dissertatio inauguralis auctore 
Joanne Friderico Dieffenbach. medicinae. chirurgiae, artisque obstetritiae doctore. Regiomontano-
Borusso. - Herbipoli. Typis Richterianis. 1822. - 56 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1822. 
496 Würzburg 1822.3 
Eichhorn. Heinrich: Von der Zurückbeugung der nichtschwangern und schwangern Gebärmutter. 
lnauguralabhandlung von Dr. Heinrich Eichhorn. - [S.I.]. 1822. - 55 S. : 111. - Würzburg. Univ., Diss .. 
1822. - Kupferstich. gef. Tafel: mißgebildeter Fötus (von C. Wilh. Bock). 
497 Würzburg 1 822.4 
Geiger. Carolus: De tetano. Dissertatio inauguralis auctore Carolo Geiger. Weilheimensi, medicinae. 
chirurgiae et artis obstetriciae doctore. - Herbipoli. typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis 
typographi. 1822. - 36 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1822. 
Würzburg 1822.5 
498 Würzburg 1822.5a 
Hahn. Salomon 1.: lnaugurai-Abhandlung über Nachgeburtszögerungen. von Salomon lsaak Hahn. 
Doktor der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Wilhelm Becker. 
Universitäts-Buchdrucker, 1822. - 76 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1822. 
Würzburg 1822.6 
499 Würzburg 1822.6a 
Heidenreich. Friedrich W.: Dissertatio inauguralis sistens tubercula in cerebro reperta. Auetore 
Friderico Guilelmo Heidenreich, Onoldino. medicinae chirurgiae et artis obstetriciae doctore. -
Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1822. - 24 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1822. - Würzburg 1822.6 falsch gebunden. 
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500 Würzburg 1822.7 
Meuth. Camill: Ueber das Fieber im Allgemeinen und dessen besondere Formen. lnaugurai-
Abhandlung von Dr. Camill Meuth. - Mainz. Bei Florian Kupferberg. 1822. - 82 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1822. 
501 62/Würzburg 1822,8 
Müller. J. H.: Ueber die Krankheiten des Magens. Eine medizinische Dissertation von J. H. Müller. der 
Med. und Chir. Doct. in Elgg. - Zürich. 1822. - 22 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1822. 
Würzburg 1822.1 0 
502 Würzburg 1822.1 Oa 
Pfoerringer. Georg W.: Osteosarcoma ejusque species. cum casus cujusdam rarioris descriptione. 
Dissertatio inauguralis. Scripsit Georgius Wolfgangus Pfoerringer. Ratisbonensis. medic .. Chirurg. et 
art. obstetr. doctor. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi, 1822. -
31 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1822. - Lithographie. 1 gef. Tafel: Fuß mit Geschwür. 
503 Würzburg 1822,11 
Pickel. Georg: Rettungsapparat zur Wiederbelebung der Scheintodten. von Georg Pickel. Dr. der 
Medicin. Medicinalrathe und ordentlichem öffentl. Lehrer der Chemie. - [2. Aufl.]. - Würzburg. 
gedruckt bey Fr. Sebastian Sartorius. Hofbuchdrucker. 1822. - 32 S. : 111. - Titelkupfer: "latent 
scintillulae forsan". 
504 Würzburg 1822.21 
Ruland. Themas A.: Phi los. Medic. et Chirurg. Doctor et Professor publicus ordinarius. Augustiss. 
Regi Bavariae a Consiliis aulicis etc. etc. Themas Augustus Ruland. Gratiosi Medicorum Ordinis p. t. 
Decanus. ad Disputationern publicam Praeside lgnatio Döllinger. Majestati Regiae a consiliis aulicis. 
Philosophiae et Medicinae Doctore ac Professore publico ordinario etc. etc. pro summis in Medicina. 
Chirurgia et Arte obstetricia honoribus rite obtinendis a praenobili, clarissimo et perdocto Viro ac 
Domino Carolo Friderico Marcus, Bambergensi, Nosocomii Julianei H. T. medic. adsistent. die XXV. 
Maji MDCCCXXII habendam. Prorecterem Adacemiae Magnificum. Patres conscriptos. omnium 
ordinum professores. cives academicos. literatos denique et literarum fautores onmi. qua par est. 
humanitate invitat. - Wirceburgi, typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi, 1822. -
[6] S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1822. 
505 Würzburg 1822.23 
Ruland. Themas A.: Philos. Medic. et Chirurg. Doctor et Professor publicus ordinarius. Augustiss. 
Regi Bavariae a Consiliis aulicis etc. etc. Themas Augustus Ruland. Gratiosi Medicorum Ordinis p. t. 
Decanus. ad Disputationern publicam Se Praeside pro summis in Medicina. Chirurgia et Arte 
obstetricia honoribus rite obtinendis a praenobili. clarissimo et perdocto Viro ac Domino Casparo 
Ringelmann. Wirceburgensi. die XXVII. Aprilis MDCCCXXII habendam. Prorecterem Adacemiae 
Magnificum. Patres conscriptos. omnium ordinum professores. cives academicos. literatos denique 
et literarum fautores onmi. qua par est. humanitate invitat. - Wirceburgi. typis Caroli Guilelmi Becker. 
universitatis typographi. 1822. - [8] S. 
506 53/Würzburg 1822.12 
Schmidt. Christianus: Oe angina membranacea. Dissertatio inauguralis auctore Christiano Schmidt, 
medicinae chirurgiae, artisque obstetritiae doctore Bremano. - Herbipoli. Typis Caroli Guilelmi 
Becker. universitatis typographi. 1822. - 104 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1822. 
507 62/Würzburg 1822.13 
Schmidt. Johann C.: Ueber die Blutkörner. Von Johann Chrysostomus Schmidt. der Medicin Doctor. 
Mit einem Kupfer. - Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 
1822. - 48 S. : 111. - Kuperstich: Blutkörperchen. 
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Würzburg 1822.14 
508 Würzburg 1822,14+2 
Schuller. Michael: Oe scirrho ventriculi. Dissertatio inauguralis medica, quam pro summis in Medicina 
et Chirurgia honoribus rite obtinendis eruditorum examini submittit Michael Schuller, Forstanus 
Bavarus. - [S.I.]. 1822. - 32 S. - Würzburg, Univ .. Diss., 1822. 
Würzburg 1822,16 
Würzburg 1822.16 [Archiv-Ex.] 
509 Würzburg 1822, 16+2 
Stöhr. K. F.: lnauguralabhandlung über den Schornsteinfegerkrebs der Engländer von Dr. K. F. Stöhr. 
- Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker, Universitäts-Buchdrucker, 1822. - 58 S. -
Würzburg. Univ .. Diss., 1822. - 1822.16 Fotokopie. Provenienz: 1822. 16+2: Dr. Ullersperger. 
Würzburg 1822,17 
510 53/Würzburg 1822,17+2 
Ullersperger, Johann B.: Pathologisch-anatomische Beschreibung zweyer Mißgeburten. lnaugurai-
Schrift von Dr. Ullersperger aus Neuburg an der Donau. - Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm 
Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1822. - 72 S. : 111. - Würzburg. Univ., Diss .. 1822. - Lithographie, 1 
gef. Tafel. 2. Ex. 2 gef. Tafeln: Mißbildung am Kopf (von Franz Schnorr). Hs. Widmung des Verf. an 
Prince Auguste de Leuchtenberg. Provenienz: 2. Ex.: Bibi. Mus. Zool. Monac.: herzogl. Bibi. 
Leuchtenberg. 
511 Würzburg 1822,18 
Winkler. Johann J.: lnaugurai-Abhandlung über einige Vorzüge der künstlichen Frühgeburt vor der 
Perforation. von Johann Joachim Ludwig Winkler. der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe Doctor. -
Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1822. - 46 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss., 1822. 
1823 
512 Würzburg 1823.1 
Alther. David: Ueber die geburtshülfliche Untersuchung. Eine lnaugurai-Abhandlung von David 
Alther der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe Doctor. - Würzburg. Gedruckt bei Johann Stephan 
Richter. 1823. - 42 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1823. 
513 Würzburg 1823,2 
Baumann, Philipp W.: Der Kinnbacken-Krampf neugeborner Kinder. lnaugurai-Abhandlung von Dr. 
Ph. W. Baumann. - Bamberg. 1823. - 34 S. - Nicht eindeutig als Würzburger Hochschulschrift zu 
bestimmen. 
514 Würzburg 1823.4 
Feghelm. Friedrich: Über die Erkenntniss einer regelmässigen Schwangerschaft. lnaugurai-
Abhandlung von Dr. Friedrigh Feghelm aus Kleinheubach am Main. Mit einer KupfertafeL - München. 
Gedruckt bei E. A. Fleischmann. 1823. - 26 S. : 111. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1823. - Lithographie: 
Steatome. 
515 Würzburg 1823,5 
Frener, Peter A.: Ueber nervöse Taubheit. Von Peter August Frener, der gesammten Heilkunde 
Doctor. Assistenz-Wundarzt am Julius-Hospitale. - Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. 
Universitäts-Buchdrucker. 1823. - 66 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1823. 
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Würzburg 1823,6 
516 Würzburg 1823,6a 
Fuchs. Felix: Ueber die Zeugung und den Gang der Krankheiten. lnaugurai-Abhandlung von Felix 
Fuchs, Doctor der Medicin. - Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker, Universitäts-
Buchdrucker. 1823. - 80 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1823. 
517 Würzburg 1823,7 
Gergens. Franz: Die Steißgeburt Eine Abhandlung mit einer Zeichnung von Dr. F. Gergens. -
Würzburg. Gedruckt bei Carl Wilhelm Becker, Universitäts-Buchdrucker, 1823. - 68 S. : 111. -
Würzburg, Univ .. Diss .. 1823.- Lithographie, gef.: Hakenzange. 
518 Würzburg 1823,8 
Hahn, Philipp: Betrachtungen über die Theorien der Epigenese und Evolution. Eine lnaugurai-
Abhandlung von Dr. Philipp Hahn. - Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. Universitäts-
Buchdrucker, 1823. - 54 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1823. 
519 Würzburg 1823,9 
Haus. Conradus J.: Die Auscultation in Bezug auf Schwangerschaft. Von Dr. C. J. Haus.- Würzburg. 
Gedruckt bei Johann Stephan Richter. 1823. - 66 S. 
62/Würzburg 1823,1 0 
520 62/Würzburg 1823,1 0+2 
Heiling. Johann C.: Ueber das Wiederkauen bey Menschen. lnaugurai-Abhandlung von Dr. Joh. 
Christ. Heiling. - Nürnberg. ln Commission bey Monath und Rußler. 1823. - 44 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1823. 
521 Würzburg 1823,32 
Heller. Franz X.: Phi los. Medic. et Chirurg. Doctor et Botanices Professor publicus ordinarius. 
Augustiss. Regi Bavariae a Consiliis aulicis etc. etc. Franciscus Xaverius Heller. Gratiosi Medicorum 
Ordinis p. t. Decanus. ad Disputationern publicam Praeside Josepho d'Outrepont. Philos. et Medic. 
Doctore, Augustiss. Regi Bavariae a consiliis medicis, medic. et artis obstetr. Professore publico 
ordinario etc. etc. pro summis in Medicina, Chirurgia et Arte obstetricia honoribus rite obtinendis a 
praenobili. clarissimo et perdocto Viro ac Domino Carolo Theophilo Augusto Krafft de Dellmensingen. 
Ulmano. die XV. Martii MDCCCXXIII habendam. Prorecterem Adacemiae Magnificum. Patres 
conscriptos. omnium ordinum professores. cives academicos. literatos denique et literarum fautores 
omni. qua par est. humanitate invitat. - Wirceburgi, typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis 
typographi, 1823. - [8] S. 
522 53/Würzburg 1823,11 
Hergenröther. Johann J.: Einige Beyträge zur allgemeinen Heilmittellehre als Programm bey 
Eröffnung seiner Vorlesungen im Sommer- Semester 1823 herausgegeben von J. Jacob 
Hergenröther, Doctor der Philosophie, Medizin und Chirurgie, praktischem Arzte und öffentlichem 
Professor an der königlich baierischen Universität zu Würzburg. - Würzburg. Gedruckt bey Carl 
Wilhelm Becker, Universitäts-Buchdrucker, 1823. - 128 S. 
Würzburg 1823,12 
523 Würzburg 1823, 12a 
Hessler. J.: Dissertatio inauguralis de pleuritide. Auetore J. Hessler. med. doct. - Wirceburgi. Typis 
Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi, 1823. - 39 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1823. 
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Würzburg 1823,13 
524 53/Würzburg 1826.30 angeb.4 
Hoffmann. Andreas: Oe hepatis natura retractatio physiologico-pathologica quam pro assequendis 
in arte salutari universa honoribus edidit Andreas Hoffmann. medic. chir. et art. obst. doctor. nec non 
cohortis Bavaricae chirurgus. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 
1823. - 40 S. 53/Würzburg 1826,30 angeb.4 ist der 5. Titel in einem Sammelband (vgl. Nr. 617). 
525 62/Würzburg 1823.14 
Horner. Franz: Oe cyanosi. Dissertatio inauguralis medico-physiologica. auctore Francisco Horner. 
lllereichensi. Bojo. med .. chir. et art. obst. doctore. - Monachii. Typis Ernesti Augusti Fleischmann. 
1823. - 52 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1823. 
526 Würzburg 1823.15 
Huebner. Gottfried W.: Oe morbis ovariorum muliebrium. Dissertatio inauguralis scripsit Gothofredus 
Guilelmus Huebner. Bambergensis. medicinae. chirurgiae artisque obstetriciae doctor.- Wirceburgi. 
Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1823. - 23 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1823. 
527 62/Würzburg 1823,16 
Kirchgeßner. Ferdinand: Ueber Declamation in medicinischer Beziehung.lnaugurai-Abhandlung von 
Dr. Ferd. Kirchgessner. - Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 
1823. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1823. 
Würzburg 1823.17 
528 Würzburg 1823,17a 
Kittel. Martin B.: Die Fehler des Muttermundes und Beschreibung einer Gebärmutter mit doppeltem 
äussern Muttermunde. lnaugurai-Abhandlung von M. Balduin Kittel. Mit einerm Kupfer. - Würzburg. 
Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1823. - 43 S. : 111. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1823. - Kupfer fehlt in 1823.17. - Kupferstich: Muttermund (von R. P. Dekelmann nach 
Schesselbach). 
529 Würzburg 1823,18 
Krämer. Carl P.: Mutter und Kind in ihrem wechselseitigen Verhältnisse während der 
Schwangerschaft. lnaugurai-Abhandlung von Carl Phil. Krämer aus Mainz. Doctor der Medicin. 
Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Wilhelm Becker. Universitäts-
Buchdrucker. 1823. - 36 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1823. 
530 Würzburg 1823,20 
Oegg, Joseph: Oe sede et ong1ne morborum psychicorum commentatio historica. medico-
psychologica. Auetore Josepho Oegg. med. doctore. Wirceburgensi. - Herbipoli. Typis Caroli 
Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1823. - 50 S. 
Würzburg 1823.21 
531 Würzburg 1823.21 a 
Rath. Georg S.: Das Mesenterium. dessen Struktur und höchste Bedeutung. Anatomisch-
physiologische lnaugurai-Abhandlung von Georg Sebastian Rath. der Medizin. Chirurgie und 
Geburtshülfe Doktor. - Würzburg. 1823. - VI. 50 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1823. 
532 Würzburg 1 823.22 
Rosalino. Heinrich F.: Ueber die Gehirn-Erschütterung. Eine lnaugurai-Abhandlung von Heinrich 
Franz Rosalino. der Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe Doctor. - Frankfurt a. M .. Gedruckt in der 
Buchdruckerei von Heller und Rohm. 1823. - 48 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1823. 
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533 Würzburg 1823.23 
Schmidtmann. Arminius: Dissertatio inauguralis de medicinae recentioris praerogativa in augenda 
hominum frequentia, auctore Arminio Schmidtmann. Osnabrugensi. - Herbipoli. Typis Caroli Guilelmi 
Becker. universitatis typographi. 1823. - 44 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1823. 
534 Würzburg 1823.24 
Sippel. Bernhard F.: Ueber chronische Krankheiten: Eine lnaugurai-Abhandlung von Dr. Bernhard 
Friedrich Sippel. aus Bamberg. - Würzburg. gedruckt bey Joseph Dorbath. 1823. - 51 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1823. 
535 Würzburg 1823.25 
Spegg, Christian F.: Von den Ab- und Aussonderungen im Allgemeinen und von jenen des Haut-
und urepoetischen Systems ins Besondere. Von Christian Franz Spegg, der gesammten Heilkunde 
Doctor. - Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker, Universitäts-Buchdrucker. 1823. - 56 S. 
Würzburg 1823.26 
536 Würzburg 1823.26a 
Todt. Andreas A.: Dissertatio inauguralis medica de hydrope in genere ab Andrea Alexandro Todt. 
Wirceburgensi. med. chirurg. et art. obstetr. doctore. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. 
universitatis typographi, 1823. - 36 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1823. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 
1 d.80; 58/Franc. 1 d.134. 
537 Würzburg 1823.27 
Weber, Michael J.: Dissertatio inauguralis de hydrocephalo autore M. J. Weber. med. doctore. -
Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1823. - 46 S. - Würzburg, Univ .. 
Diss .. 1823. 
1824 
538 53/Würzburg 1825.23 angeb.2 
Bayer. M. J.: Die Nacht in ihrer Beziehung zum Organismus von M. J. Bayer aus Würzburg. -
Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1824. - 75 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1824. Der vorliegende Titel ist der 3. in einem Sammelband (vgl. Nr. 585). 
53/Würzburg 1824,1 
539 53/Würzburg 1824.1 +2 
Chandon. Carl: Ueber eine falsche Pulsadergeschwulst lnauguralabhandlung von Dr. C. Chandon. -
Zweibrücken. Gedruckt bei G. Ritter und Compagnie. 1824. - 64 S. : 111. - Nicht eindeutig als 
Würzburger Hochschulschrift zu bestimmen. - Lithographien. 2 gef. Tafeln: Arterie, Balggeschwulst 
(von S. Hesselbach). Provenienz: Hartmann. 
540 Würzburg 1824,3 
Erhard. Daniel F.: Ueber die äußerliche Anwendung des kalten Wassers als Heilmittel im 
Scharlachfieber. Inauguraldissertation von Dr. D. F. Erhard. - Nördlingen. gedruckt mit Backsehen 
Schriften. 1824. - 76 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1824. 
541 Würzburg 1824.4 
Friedreich. Johann B.: Ueber die Lienterie. Ein Programm von Dr. Friedreich. d. j. Prof. der Med. -
Würzburg. Gedruckt bei Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1824. - 31 S. Weitere Ex.: 
Signatur 00/Rp 19,81; 61/Franc. 927. 
Würzburg 1824.7 
542 Würzburg 1824,7a 
Hayn, Albert: Ueber die Selbstwendung. Eine physiologisch- geburtshülfliche Abhandlung. welche 
der Burtheilung deutscher Aerzte und Geburtshelfer unterwirft Albert Hayn. der Heilkunde, 
Wundarzneikunst und Geburtshülfe Doctor. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Wilhelm Becker. 
Universitäts-Buchdrucker. 1824. - 63 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1824. 
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Würzburg 1824.8 
543 Würzburg 1824,8a 
Heidenreich. Andreas A.: Ueber die Phrenesie der Säufer. lnaugurai-Abhandlung von Andreas 
August Heidenreich. der gesammten Heilkunde Doctor. - Darmstadt Gedruckt in der Will'schen 
Buchdruckerei. 1824. - 40 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1824. 
544 53/Würzburg 1824.9 
Heim. Johann H.: Ueber den medicinischen Gebrauch der Molken. Eine lnaugurai-Abhandlung von 
J. H. Heim, M. Dr. - St. Gallen. gedruckt bei Wegelin und Rätzer. 1824. - 86 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1824. 
545 53/Würzburg 1824,1 0 
Hepp. Philipp: Lichenen-Fiora von Würzburg. oder Aufzählung und Beschreibung der um Würzburg 
wachsenden Flechten mit einer neuen Zusammenstellung der Gattungen und einer fasslichen 
Erläuterung der Gattungsmerkmale begleitet: für Anfänger der Flechtenkunde bearbeitet von Philipp 
Hepp. Doctor der Medicin und Chirurgie. Assistenz-Arzt der Kranken- und Irren-Anstalt des K. B. 
Rheinkreises zu Frankenthal. Mitglied der K. B. botanischen Gesellschaft in Regensburg. Mit 
lythographirten Abbildungen der zu erklärenden Gattungen. - Mainz. bei Florian Kupferberg. 1824. -
105 S. : 111. - Lithographie: Gattungskennzeichen der Flechten. Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 7,25: 
53/Franc. 1305. 
62/Würzburg 1824.11 
546 62/Würzburg 1824,11 +2 
Heusinger. Karl F.: De evolutione extremitatum in animalibus vertebratis. Programma. quo ad 
audiendam orationem inauguralem die VI. Novembr. hor. XI. habendam invitat Carolus Friedericus 
Heusinger. medicinae et chirurgiae doctor. anatomiae. zootomiae et physiologiae professor publicus 
ordinarius. theatri anatomici et theatri zootomici universitatis Wirceburgensis director. plurr. societatt. 
litt .. sodalis (Es folgt als Motto: Multi nimium rationi tribuunt. nihil experientiae. multi contra faciunt. 
Utrique aequaliter peccant. unde tot inter medicos contentiones. tot inter theoriam et praxin dissidia. 
Baglivius.). - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1824. - 20 S. Weitere 
Ex.: Signatur 62/Franc. 952. 
Würzburg 1824.12 
54 7 Würzburg 1824.12a 
Karch. Franz A.: De natura arthritidis. Auetore Francisco Alexandro Karch. medicinae chirurgiae et 
artis obstetriciae doctore. Saxone. - Schneebergae. impressit A. F. Fulde cum socio. 1824. - 39 S. 
548 53/Würzburg 1824.13 
Klein. G. A.: Ueber das Pellagra oder den Scorbutus leprodes. von Dr. G. A. Klein. - Würzburg. 
Gedruckt bei Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker, 1824. - 40 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1824. 
62/Würzburg 1824.14 
549 62/Würzburg 1824,14+2 
Loewenthal. Bernardus: Oe neurosibus secundum diversas vitae aetates. Dissertatio inauguralis 
auctore Bernardo Loewenthal medicinae. chirurgiae. artisque obstetriciae doctore Paderbornensi-
Westphalo. - Herbipoli. typis Josephi Dorbath. 1824. - 24 S. - Würzburg, Univ.. Diss.. 1824. -
1824.14+2 beschädigt. 
550 Würzburg 1824,15 
Medicus, Karl: Ueber die Brechweinsteinsalbe zur Heilung von Geisteskrankheiten. Von Dr. Karl 
Medicus. Assistenz-Arzt am Julius-Hospitale. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Wilhelm Becker. 
Universitäts-Buchdrucker. 1824. - 84 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1824. 
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551 Würzburg 1824,37 
Outrepont. Joseph d': Philos. et Medic. Doctor. Augustiss. Regi Bavariae a Consiliis medicis. medic. 
et artis obstetr. Professor publicus ordinarius. etc. etc. Josephus d'Outrepont. Gratiosi Medicorum 
Ordinis p. t. Decanus. ad Disputationern publicam Praeside Georgio Pickel, Medic. Doctore, 
Augustiss. Regi Bavariae a consiliis medicis. Chemiae Professore publico ordinario etc. etc. pro 
summis in Medicina. Chirurgia et Arte obstetricia honoribus rite obtinendis a praenobili, clarissimo et 
perdocto Viro ac Domino Martino Francisco Beez. Oxovio-Moeno Bavaro. die XVIII. Septembris 
MDCCCXXIV habendam, Prorecterem Adacemiae Magnificum. Patres conscriptos. omnium ordinum 
professores, cives academicos. literatos denique et literarum fautores omni. qua par est. humanitate 
invitat. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi, 1824. - [8) S. 
552 Würzburg 1824.38 
Outrepont. Joseph d': Phi los. et Medic. Doctor. Augustiss. Regi Bavariae a Consiliis medicis. medic. 
et artis obstetr. Professor publicus ordinarius. etc. etc. Josephus d'Outrepont. Gratiosi Medicorum 
Ordinis p. t. Decanus. ad Disputationern publicam Praeside Georgio Pickel. Medic. Doctore, 
Augustiss. Regi Bavariae a consiliis medicis, Chemiae Professore publico ordinario etc. etc. pro 
summis in Medicina. · Chirurgia et Arte obstetricia honoribus rite obtinendis a praenobili, clarissimo et 
perdocto Viro ac Domino Henrico Glas, Rheno-Bavaro, die XVIII. Septembris MDCCCXXIV 
habendam. Prorecterem Adacemiae Magnificum. Patres conscriptos, omnium ordinum professores, 
cives academicos. literatos denique et literarum fautores omni. qua par est. humanitate invitat. -
Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1824. - [8) S. 
553 Würzburg 1824.39 
Outrepont. Joseph d': Philos. et Medic. Doctor. Augustiss. Regi Bavariae a Consiliis medicis. medic. 
et artis obstetr. Professor publicus ordinarius. etc. etc. Josephus d'Outrepont. Gratiosi Medicorum 
Ordinis p. t. Decanus. ad Disputationern publicam Se Praeside pro summis in Medicina, Chirurgia et 
Arte obstetricia honoribus rite obtinendis a praenobili, clarissimo et perdocto Viro ac Domino 
Francisco Michaelo Kreitner. Speinshartensi Bavaro. die XVI. Septembris MDCCCXXIV habendam. 
Prorecterem Adacemiae Magnificum. Patres conscriptos. omnium ordinum professores. cives 
academicos, literatos denique et literarum fautores omni, qua par est. humanitate invitat. -
Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1824. - [8) S. 
554 Würzburg 1824.40 
Outrepont. Joseph d': Philos. et Medic. Doctor. Augustiss. Regi Bavariae a Consiliis medicis. medic. 
et artis obstetr. Professor publicus ordinarius, etc. etc. Josephus d'Outrepont. Gratiosi Medicorum 
Ordinis p. t. Decanus. ad Disputationern publicam Praeside Georgio Pickel. Medic. Doctore, 
Augustiss. Regi Bavariae a consiliis medicis. Chemiae Professore publico ordinario etc. etc. pro 
summis in Medicina, Chirurgia et Arte obstetricia honoribus rite obtinendis a praenobili, clarissimo et 
perdocto Viro ac Domino Carolo Josepho de Linprun. Kelheimensi Bavaro, die IX. Septembris 
MDCCCXXIV habendam, Prorecterem Adacemiae Magnificum. Patres conscriptos, omnium ordinum 
professores. cives academicos. literatos denique et literarum fautores omni. qua par est. humanitate 
invitat. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker, universitatis typographi, 1824. - [8) S. 
555 Würzburg 1824.41 
Outrepont. Joseph d': Philos. et Medic. Doctor, Augustiss. Regi Bavariae a Consiliis medicis. medic. 
et artis obstetr. Professor publicus ordinarius. etc. etc. Josephus d'Outrepont. Gratiosi Medicorum 
Ordinis p. t. Decanus. ad Disputationern publicam Praeside Francisco Xaverio Heller, Philos. Medic. 
et Chir. Doctore. Augustiss. Regi Bavariae a consiliis aulicis. Botanices Professore publico ordinario 
etc. etc. pro summis in Medicina. Chirurgia et Arte obstetricia honoribus rite obtinendis 
a praenobili. clarissimo et perdocto Viro ac Domino Joanne Henrico Oesterreicher. 
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Bambergensi Bavaro. die XXI. Augusti MDCCCXXIV habendam. Prorecterem Adacemiae Magnificum, 
Patres conscriptos, omnium ordinum professores. cives academicos. literatos denique et literarum 
fautores omni. qua par est. humanitate invitat. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker, 
universitatis typographi, 1824. - (8] S. 
556 Würzburg 1824.42 
Outrepont. Joseph d': Philos. et Medic. Doctor. Augustiss. Regi Bavariae a Consiliis medicis, medic. 
et artis obstetr. Professor publicus ordinarius. etc. etc. Josephus d'Outrepont. Gratiosi Medicorum 
Ordinis p. t. Decanus, ad Disputationern publicam Praeside Georgio Pickel. Medic. Doctore. 
Augustiss. Regi Bavariae a consiliis medicis. Chemiae Professore publico ordinario etc. etc. pro 
summis in Medicina. Chirurgia et Arte obstetricia honoribus r~e obtinendis a praenobili. clarissimo et 
perdocto Viro ac Domino Joanne Josepho Roth. Vindelicorum Augustano. die IX. Septembris 
MDCCCXXIV habendam, Prorecterem Adacemiae Magnificum. Patres conscriptos, omnium ordinum 
professores, cives academicos. literatos denique et literarum fautores omni. qua par est, humanitate 
invitat. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi, 1824. - (8) S. 
557 Würzburg 1824.44 
Outrepont. Joseph d': Phi los. et Medic. Doctor. Augustiss. Regi Bavariae a Consiliis medicis. medic. 
et artis obstetr. Professor publicus ordinarius. etc. etc. Josephus d'Outrepont. Gratiosi Medicorum 
Ordinis p. t. Decanus. ad Disputationern publicam Praeside Georgio Pickel. Medic. Doctore. 
Augustiss. Regi Bavariae a consiliis medicis. Chemiae Professore publico ordinario etc. etc. pro 
summis in Medicina. Chirurgia et Arte obstetricia honoribus rite obtinendis a praenobili, clarissimo et 
perdocto Viro ac Domino Joanne Baptista Scharold. Wirceburgensi, die 111. Januarii MDCCCXXIV 
habendam. Prorecterem Adacemiae Magnificum. Patres conscriptos. omnium ordinum professores, 
cives academicos. literatos denique et literarum fautores omni. qua par est. humanitate invitat. -
Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi, 1824. - (8) S. 
Würzburg 1824,45 
558 Würzburg 1824.45a 
Outrepont. Joseph d': Philos. et Medic. Doctor. Augustiss. Regi Bavariae a Consiliis medicis. medic. 
et artis obstetr. Professor publicus ordinarius. etc. etc. Josephus d'Outrepont. Gratiosi Medicorum 
Ordinis p. t. Decanus. ad Disputationern publicam Praeside Francisco Xaverio Heller. Philos. Medic. 
et Chir. Doctore. Augustiss. Regi Bavariae a consiliis aulicis, Botanices Professore publico ordinario 
etc. etc. pro summis in Medicina. Chirurgia et Arte obstetricia honoribus rite obtinendis a praenobili, 
clarissimo et perdocto Viro ac Domino F. M. Josepho Seibold, Moeno-Bavaro. die XXI. Augusti 
MDCCCXXIV habendam. Prorecterem Adacemiae Magnificum. Patres conscriptos. omnium ordinum 
professores. cives academicos, literatos denique et literarum fautores omni, qua par est. humanitate 
invitat. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi, 1824. - (8) S. 
559 Würzburg 1824.18 
Ringelmann, Caspar: Ueber die Natur, das Wesen und die Behandlung der Hypochondrie und 
Hysterie, von Gaspar Ringelmann, der Medizin und Chirurgie Doctor. Assistenz-Arzt in der 
ambulanten Klinik zu Würzburg. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Wilhelm Becker. Universitäts-
Buchdrucker. 1824. - 40 S. 
Würzburg 1824.19 
Würzburg 1824. 19a 
560 Würzburg 1824,19+2 
Rothmund, Fr. C.: Dissertatio inauguralis de oscitatione auctore Fr. Christ. Rothmund Medic. Chirurg. 
et Art. obstetr. Doctore. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker, universitatis typographi, 1824. -
44 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1824. 
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53/Würzburg 1824.20 
561 53/Würzburg 1824.20+2 
Scharold, Johann B.: Geschichte des gesammten Medizinalwesens im ehemaligen Fürstenthum 
Würzburg während des Mittelalters und des sechzehnten Jahrhunderts. lnaugurai-Abhandlung von 
Joh. Bapt. Scharold. der gesammten Heilkunde Doktor. - Würzburg. Gedruckt bei Karl Wilhelm 
Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1824. - 141 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1824. Weitere Ex.: 
Signatur 00/Rp 19.1: 00/Rp 19.2 [Archiv-Ex.]. 
562 53/Würzburg 1824.21 
Schmidt. Carl F.: Organisations-Metamorphose des Menschen. lnaugurai-Abhandlung von Carl 
Friedrich Anton Schmidt. Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Gedruckt bei 
Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1824. - 192 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1824. -
Kupferstich. 1 gef. Tafel: Entwicklung der Eizelle zum Embryo. Weitere Ex.: Signatur 53/Franc. 1812. 
Würzburg 1824.23 
Würzburg 1824.23a 
563 Würzburg 1824.23+2 
Stephan. Joseph: De phrenesi potatorum. Dissertatio inauguralis auctore Josepho Stephan 
Schwarzenecensi. doctore medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae. - Wirceburgi. Typis Caroli 
Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1824. - 23 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1824. 
564 53/Würzburg 1824.24 
Weiss. Philipp F.: Ueber den Starrkrampf. lnaugurai-Abhandlung von Philipp Friederich Weiss. der 
Heilkunde. Wund-Arzney-Kunst und Geburts-Hülfe Doctor. - Stuttgart Gedruckt bei den K. Hof-
und Kanzlei-Buchdruckern. Gabrüder Maentler. 1824. - VIII. 92 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1824. 
1825 
565 Würzburg 1825.2 
Sehne. Johann H.: Der Scharlach. lnaugurai-Abhandlung von Dr. Joh. Heinr. Behne. - Würzburg. 
Gedruckt bei Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1825. - 54 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1825. 
Würzburg 1825.3 
Würzburg 1825.3+2 
566 53/Würzburg 1826.34 angeb. 7 
Geigel. Martin: Dissertatio inauguralil? medica de typho gangliorum auctore Martino Geigel Franco-
Mellerichstadiano medicinae. chirurgiae artisque obstetriciae doctore. - Wirceburgi. Typis Joannis 
Stephani Richter. 1825. - 64 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1825. 53/Würzburg 1826.34 angeb.7 ist der 
8. Titel in einem Sammelband (vgl. Nr. 620). Weitere Ex.: Signatur Schoeni.B 1956. 
Würzburg 1825.4 
567 Würzburg 1825.4+2 
Hergenröther. Johann J.: Character. Form. Wesenheit. Ursachen und Behandlungsweise der 
Nervenkrankheiten im Allgemeinen als Programm bei Eröffnung seiner im Sommersemester 1 825 
publice abzuhaltenden Vorlesungen über psychische Heilwissenschaft Herausgegeben von J. Jacob 
Hergenröther. Doctor der Philosophie, Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe. öffentlicher Universitäts-
Professor der Heilwissenschaft und Arzt der Strafhäuser und Gefängnisse der Stadt Würzburg. -
Würzburg. Gedruckt bei Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1825. - 67 S. Weitere Ex.: 
Signatur 00/Rp 14.1277: 53/Franc. 929. 
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Würzburg 1825,5 
568 Würzburg 1825.5a 
Kahn. lgnaz: Ueber den medicinisch-polizeylichen Sinn der Mosaischen Gesetze, eine lnaugurai-
Abhandlung. geschrieben von lgnaz Kahn. der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe Doctor. -
Augsburg. gedruckt bey J. M. Hillenbrand. 1825. - 56 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1825. 
Würzburg 1825,6 
569 Würzburg 1825.6a 
Kessler. G. P.: Von dem Krampf in den Respirations-Organen. Eine lnaugurai-Abhandlung von G. 
Paul Kessler. Med. et Chir. Doctor. in St. Gallen. (Es folgt als Motto: Judicium probationem postu-
lat].- St. Gallen. gedruckt bei Wegelin und Rätzer. 1825.-52 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1825. 
570 Würzburg 1825.8 
Koehler. Johann K.: Versuch einer Bestimmung der Zahl der Temperamente. aus ihrem Wesen und 
nach der Erfahrung entwickelt. lnaugurai-Abhandlung von Joh. Kaspar Köhler. der gesammten 
Heilkunde Doktor. - Würzburg. gedruckt bei Joseph Dorbath, 1825. - 90 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1825. Weitere Ex.: Signatur 54/Franc. 491. 
Würzburg 1825,9 
571 Würzburg 1825,9a 
Krafft von Dellmensingen. August: Ueber den Veitstanz. lnaugurai-Abhandlung von Aug. Krafft v. 
Dellmensingen. - München. Gedruckt in der Lindauer'schen Hofbuchdruckerei, 1825. - 32 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1825. - Ex. z. T. nicht aufgeschnitten. 
Würzburg 1825.11 
572 Würzburg 1825,11 +2 
Martin, Johannes A.: Dissertatio inauguralis medica sistens helminthiasin. Autore Joanne Andrea 
Martin. medicinae. chirurgiae nec non artis obstetriciae doctore. Stolberga-Thuringo. - Herbipoli. 
Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi, 1825. - 28 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1825. 
Würzburg 1825.12 
573 Würzburg 1825.12a 
Ness. Carl T.: Oe hydrophobia. Dissertatio inauguralis medica Theodori Ness Siegburgo-Rhenani 
medicinae. chirurgiae et artis obst. doctoris. - Wirceburgi. typis Josephi Dorbath, 1825. - 40 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1825. 
62/Würzburg 1825,16 
574 62/Würzburg 1825.16+2 
Roth, Johann J.: Oe animalium invertebratorum systemate nervoso. Dissertatio inauguralis 
physiologico-anatomica auctore Joanne Josepho Roth. Vindelicorum Augustano. medicinae. 
chirurgiae artisque obstetriciae doctore. Cum tabula aenea. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi 
Becker. universitatis typographi, 1825. - VI. 33 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1825. - Kupferstich. 
koloriert: Nervensystem eines Regenwurms (von Hofbauer nach Roth). 
62/Würzburg 1825.17 
575 62/Würzburg 1825.17+2 
Schäfer. Augustus: Oe canali intestinali a prima conformatione in plures patres diviso cum novo 
hujus monstrositatis exemplo. Dissertatio inauguralis auctore Auguste Schäfer. Lippe- Detmoldiensi. 
Accedunt II tabulae aeri incisae. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi, 
1825. - 13 S. : 111. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1825. - 2. Ex. stark beschädigt. beide Ex. falsch 
gebunden.- Kupferstiche. 2 Tafeln: Magen-Darm-Trakt. 
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Würzburg 1825.1 8 
576 Würzburg 1825. 18+2 
Schmidt, Karl R.: Oe delirio trementi. Dissertatio inauguralis auctore Carolo Roberto Schmidt. 
Ulmensi. medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae doctore. - Wirceburgi, 1825. - 32 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss., 1825. 
577 Würzburg 1825,20 [Archiv-Ex.) 
Sensburg, Franz: Der Cretinismus mit besonderer Rücksicht auf dessen Erscheinung im Unter-
Main- und Rezat-Kreise des Königreichs Bayern. lnaugurai-Abhandlung von Franz Sensburg, 
Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Wilhelm Becker, 
Universitäts-Buchdrucker. 1825. - 79 S. : 111. - Würzburg. Univ., Diss., 1825. - Lithographien. 4 
Tafeln: Beispiele für Cretinismus. Weitere Ex.: Signatur 1 0/NZ 93043 S478. 
Würzburg 1825,21 
578 Würzburg 1825.21 +2 
Steininger. Nicolaus: Nicolaus Steininger, medicinae. chirurgiae nec non artis obstetriciae doctor. Oe 
morbis biliosis. Dissertatio inauguralis. - Herbipoli. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis 
typographi, 1825. - 78 S. - Würzburg, Univ., Diss .. 1825. - Ex. nicht aufgeschnitten. 
Würzburg 1825,22 
579 Würzburg 1825.22+2 
Stemler. Melchior: Ueber die Benutzung des Seelenlebens zum therapeutischen Zwecke. lnaugurai-
Abhandlung von Dr. M. Stemler. - Würzburg. gedruckt bey Fr. Sebastian Sartorius. Hofbuchdrucker, 
1825. - 39 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1825. 
580 Würzburg 1825,25 
Textor. Cajetan: Philos. Medic. et Chirurg. Doctor, Augustiss. Regi Bavariae a Consiliis aulicis, ac 
Professor publicus ordinarius. etc. etc. Cajetanus Textor. Gratiosi Medicorum Ordinis p. t. Decanus, 
ad Disputationern publicam Praeside Carolo Friderico Heusinger. Medic. et Chir. Doctore, Medic. 
Professore p. o. pro summis in Medicina, Chirurgia et Arte obstetricia honoribus rite obtinendis a 
praenobili, clarissimo et perdocto Viro ac Domino Francisco Carolo Hergt. Hadamaro-Nassovo. die 
111. Augusti MDCCCXXV hora nona matutina habendam, Prorecterem Academiae Magnificum. Patres 
conscriptos. omnium ordinum professores, cives academicos, literatos denique et literarum fautores 
omni. qua par est. humanitate invitat. - Wirceburgi, typis Caroli Guilelmi Becker, universitatis 
typographi. 1825. - [8) S. 
581 Würzburg 1825,26 
Textor, Cajetan: Philos. Medic. et Chirurg. Doctor, Augustiss. Regi Bavariae a Consiliis aulicis. ac 
Professor publicus ordinarius, etc. etc. Cajetanus Textor. Gratiosi Medicorum Ordinis p. t. Decanus. 
ad Disputationern publicam Praeside Joanne Luca Schoenlein, hilos.. Medic. et Chir. Doctore et 
Professore publico ordinario etc. etc. pro summis in Medicina. Chirurgia et Arte obstetricia honoribus 
rite obtinendis a praenobili, clarissimo et perdocto Viro ac Domino Georgio Kistenfeger, Monachii. die 
XII. Februarii MDCCCXXV hora nona matutina habendam. Prorecterem Academiae Magnificum. 
Patres conscriptos. omnium ordinum professores. cives academicos. literatos denique et literarum 
fautores omni, qua par est. humanitate invitat. - Wirceburgi, typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis 
typographi, 1825. - [8) S. 
582 Würzburg 1825,27 
Textor. Cajetan: Philos. Medic. et Chirurg. Doctor. Augustiss. Regi Bavariae a Consiliis aulicis, ac 
Professor publicus ordinarius. etc. etc. Cajetanus Textor. Gratiosi Medicorum Ordinis p. t. Decanus. 
ad Disputationern publicam Praeside Georgio Pickel. Medic. Doctore. Augustiss. Regi Bavariae a 
consiliis medicis, Chemiae Professore publico ordinario etc. etc. pro summis in 
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Medicina. Chirurgia et Arte obstetricia honoribus rite obtinendis a praenobili, clarissimo et perdocto 
Viro ac Domino Auguste Schäfer. Lippe-Detmoldiensi. die Martii quinto MDCCCXXV hora nona 
matutina habendam. Prorecterem Academiae Magnificum, Patres conscriptos. omnium ordinum 
professores. cives academicos, literatos denique et literarum fautores omni. qua par est. humanitate 
invitat. - Wirceburgi. typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1825. - [8) S. 
583 Würzburg 1825.28 
Textor. Cajetan: Philos. Medic. et Chirurg. Doctor. Augustiss. Regi Bavariae a Consiliis aulicis, ac 
Professor publicus ordinarius, etc. etc. Cajetanus Textor. Gratiosi Medicorum Ordinis p. t. Decanus. 
ad Disputationern publicam Praeside Josepho d'Outrepont. Philos. et Medic. Doctore. Augustiss. 
Regi Bavariae a consiliis medicis. medic. et artis obstetr. Professore publico ordinario etc. etc. pro 
summis in Medicina. Chirurgia et Arte obstetricia honoribus rite obtinendis a praenobili, clarissimo et 
perdocto Viro ac Domino Friderico Stadelmeyer. Onoldino. die XVIII. Januarii MDCCCXXV habendam. 
Prorecterem Academiae Magnificum. Patres conscriptos. omnium ordinum professores. cives 
academicos. literatos denique et literarum fautores omni. qua par est. humanitate invitat. -
Wirceburgi. typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1825. - [8] S. 
584 Würzburg 1825.29 
Textor. Cajetan: Philos. Medic. et Chirurg. Doctor. Augustiss. Regi Bavariae a Consiliis aulicis, ac 
Professor publicus ordinarius. etc. etc. Cajetanus Textor. Gratiosi Medicorum Ordinis p. t. Decanus. 
ad Disputationern publicam se Praeside pro summis in Medicina. Chirurgia et Arte obstetricia 
honoribus rite obtinendis a praenobili. clarissimo et perdocto Viro ac Domino Nicolao Steininger. St. 
Wendelano in principatu Lichtenbergensi. die XXX. Julii MDCCCXXV hora nona matutina habendam. 
Prorecterem Academiae Magnificum. Patres conscriptos. omnium ordinum professores. cives 
academicos. literatos denique et literarum fautores omni. qua par est. humanitate invitat. -
Wirceburgi, typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1825. - [8] S. 
53/Würzburg 1825.23 
585 Würzburg 1825.23+2 
Wagner. C. J.: Ursprung und Wesen der Hautkrankheiten im Allgemeinen. lnauguralabhandlung von 
C. J. Wagner der gesammten Heilkunde Doctor. - Würzburg gedruckt bei Carl Wilhelm Becker. 
Universitäts-Buchdrucker. 1825. - 14 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1825. - 52/Würzburg 1825.23 mit 4 
Beibd. Der Sammelband 1825.23 enth. angeb.1: Strehler. J.: Ueber Entzündung der Gebärmutter. 
1826: angeb.2: Bayer. M. J.: Die Nacht in ihrer Beziehung zum Organismus. 1824: angeb.3: Wagner. 
Rudolph: Die weltgeschichtliche Entwicklung der epidemischen und contagiösen Krankheiten und 
die Gesetze ihrer Verbreitung. 1826: angeb.4: Keller. V. A.: lnaugurai-Abhandlung über die 
Werlhof'sche Blutfleckenkrankheit. 1826. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 d.89. 
1826 
53/Würzburg 1 826.30 angeb.3 
586 Würzburg 1826.4 
Dörner. Friedrich: Oe hydrocephalo chronico senili. Dissertatio inauguralis auctore Dr. Friderico 
Doerner. Moeno-Trajectano. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. univeristatis typographi. 
1826. - 27 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1826. 53/Würzburg 1826.30 angeb.3 ist der 4. Titel in einem 
Sammelband (vgl. Nr. 617). 
Würzburg 1826,5 
587 Würzburg 1826.5a 
Enders, Phitipp F.: Oe longaevitate. Dissertatio inauguralis auctore Philippe Friederico Ehregott 
Enders. Lipsiensi medicinae, chirurgiae et artis obstetriciae doctore. - Wirceburgi. Typis Caroli 
Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1826. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1826. 
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53/Würzburg 1826.34 angeb.6 
Würzburg 1826.6 
588 Würzburg 1826.6+2 
Glas. Henricus: Ueber Herzentzündung. Dissertation von H. Glas. Doctor der Medizin. Chirurgie u. 
Geburtshülfe. - Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1826. -
39 S. - Würzburg, Univ.. Diss.. 1826. 53/Würzburg 1826.34 angeb.6 ist der 7. Titel in einem 
Sammelband (vgl. Nr. 620). 
53/Würzburg 1826.34 angeb.5 
589 Würzburg 1826.7 
Goy, Johann J.: Ueber die Wirkungsart und Anwendung der Geburtszange. lnaugurai-Abhandlung 
von J. Joseph Goy, der Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe Doktor aus Lohr.- Würzburg. Gedruckt 
bey Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1826. - 30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1826. 
53/Würzburg 1826.34 angeb.5 ist der 6. Titel in einem Sammelband (vgl. Nr. 620). 
53/Würzburg 1826.34 angeb.4 
590 Würzburg 1826.8 
Goy, M. E.: Ueber die Anwendung des Feuers als Heilmittel. lnaugurai-Abhandlung von M. Eugen 
Goy. der Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe Doktor. - Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm 
Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1826. - 32 S. - Würzburg. Univ.. Diss .. 1826. - 53/Würzburg 
1826.34 angeb.4 fehlt S. 31 -32. 53/Würzburg 1826.34 angeb.4 ist der 5. Titel in einem Sammelband 
(vgl. Nr. 620). 
Würzburg 1826,1 0 
591 Würzburg 1826.1 Oa 
Häussler. Joseph: Ueber die Beziehungen des Sexualsystemes zur Psyche überhaupt und zum 
Cretinismus ins Besondere von Joseph Häussler. der gesammten Heilkunde Doctor. und 
Assistenzarzt an der ambulanten Klinik zu Würzburg. - Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm 
Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1826. - IV. 47 S. : 111. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1826. -
Lithographien. 3 Tafeln: mißgebildete männliche Geschlechtsorgane (von I. B. Scheiner). 
62/Würzburg 1826.9 
592 62/Würzburg 1826,9+2 
Haeussler. Wilhelm F.: Oe febre puerperali. Dissertatio inauguralis auctore G. Ferdinando Haeussler. 
doctore medicinae. chirurgiae artisque obstetriciae. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. 
universitatis typographi. 1826. - 38 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1826. 
53/Würzburg 1826.11 
593 53/Würzburg 1826,11 +2 
Hergt. Franz C.: Geschichte. Erkenntniss und Heilung der Lustseuche. Eine lnaugurai-Abhandlung 
von F. C. Hergt. Doctor der Medizin. Chirurgie und Geburtshüle2.- Hadamar. Gedruckt mit Schriften 
der Neuen Gelehrten- Buchhandlung. 1826. - VI. 234 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1826. 
Würzburg 1826.12 
594 Würzburg 1826.12+2 
Heße. Christoph: Die individuelle Constitution des Menschen in ihren allgemeinsten Beziehungen. 
lnaugurai-Abhandlung von Christoph Heße. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. -
Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1826. - 27 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1826. 
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62/Würzburg 1826.13 
595 62/Würzburg 1826.13+2 
Heusinger. Karl F.: Gratiosi medicorum ordinis literarum Universitatis Wirceburgensis novi decanatus 
auspicia indicit D. Carolus Fridericus Heusinger. anthropotomiae. zootomiae et physiologiae prof. 
publ. ord. theatri anatomici et zootomici dirctor etc. lnsunt: Observationes de purpura antiquorum. -
lsenaci in Bibliopolio J. F. Baerecke. 1826. - 26 S. - Text griech. und lat. - Beide Ex. stark 
beschädigt. Weitere Ex.: Signatur 59/Franc. 385. 
596 Würzburg 1826.41 
Heusinger. Karl F.: Medic. et Chirurg. Doctor. ac Professor publicus ordinarius. etc. etc. Carolus 
Fridericus Heusinger. Gratiosi Medicorum Ordinis p. t. Decanus. ad Disputationern publicam Praeside 
Georgio Pickel. Medic. Doctore. Augustiss. Regi Bavariae a consiliis medicis. Chemiae Professore 
publico ordinario etc. etc. pro summis in Medicina. Chirurgia et Arte obstetricia honoribus rite 
obtinendis a praenobili. clarissimo et perdocto Viro ac Domino Friderico Kollmann. Friburgensi-
Brisgojo. die XXV. Novembris MDCCCXXVI hora nona matutina habendam. Prorecterem Academiae 
Magnificum. Patres conscriptos. omnium ordinum professores. cives academicos. literatos denique 
et literarum fautores omni. qua par est. humanitate invitat. - Wirceburgi. typis Caroli Guilelmi Becker. 
universitatis typographi, 1826. - [8) S. 
597 Würzburg 1826.43 
Heusinger. Karl F.: Medic. et Chirurg. Doctor. ac Professor publicus ordinarius. etc. etc. Carolus 
Fridericus Heusinger. Gratiosi Medicorum ordinis p. t. Decanus. ad Disputationern publicam praeside 
Joanne Luca Schoenlein. Philos .. Medic. et Chir. Doctore et Professore publico ordinario etc. etc. pro 
summis in Medicina. Chirurgia et Arte obstetricia honoribus rite obtinendis a praenobili. clarissimo et 
perdocto Viro ac Domino Friderico Augusto Mosthaff. Gelchsheimensi Bavaro. die XVIII. Novembris 
MDCCCXXVI hora nona matutina habendam, Prorectorem Academiae Magnificum. Patres 
conscriptos. omnium ordinum professores. cives academicos. literatos denique et literarum fautores 
omni. qua par est. humanitate invitat. - Wirceburgi. typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis 
typographi, 1826. - [8) S. 
598 Würzburg 1826.44 
Heusinger. Karl F.: Medic. et Chirurg. Doctor. ac Professor publicus ordinarius, etc. etc. Carolus 
Fridericus Heusinger. Gratiosi Medicorum Ordinis p. t. Decanus. ad Disputationern publicam Praeside 
Joanne Luca Schoenlein. Philos .. Medic. et Chir. Doctore et Professore publico ordinario etc. etc. pro 
summis in Medicina. Chirurgia et Arte obstetricia honoribus rite obtinendis a praenobili. clarissimo et 
perdocto Viro ac Domino Carolo Philippe Papius. Regiscuriano in arvis. die XVIII. Novembris 
MDCCCXXVI hora nona matutina habendam. Prorectorem Academiae Magnificum, Patres 
conscriptos. omnium ordinum professores. cives academicos. literatos denique et literarum fautores 
omni. qua par est. humanitate invitat. - Wirceburgi. typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis 
typographi. 1826. - [8) S. 
599 Würzburg 1826.45 
Heusinger. Karl F.: Medic. et Chirurg. Doctor. ac Professor publicus ordinarius. etc. etc. Carolus 
Fridericus Heusinger. Gratiosi Medicorum Ordinis p. t. Decanus. ad Disputationern publicam praeside 
Francisco Xaverio Heller. Philos. Medic. et Chirurg. Doctore. Augustiss. Regi Bavariae a consiliis 
aulicis, Botanices Professore publico ordinario etc. etc. pro summis in Medicina. Chirurgia et Arte 
obstetricia honoribus rite obtinendis a praenobili. clarissimo et perdocto Viro ac Domino Mauritio 
Weichselbaum. Pretzfeldensi-Bavaro. die II. Decembris MDCCCXXVI hora nona matutina habendam, 
Prorecterem Academiae Magnificum. Patres conscriptos. omnium ordinum professores. cives 
academicos. literatos denique et literarum fautores omni. qua par est. humanitate invitat. -
Wirceburgi. typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi, 1826. - [8) S. 
99 
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600 Würzburg 1826.46 
Heusinger. Karl F.: Medic. et Chirurg. Doctor. ac Professor publicus ordinarius. etc. etc. Carolus 
Fridericus Heusinger, Gratiosi Medicorum Ordinis p. t. Decanus. ad Disputationern publicam Praeside 
Georgio Pickel, Medic. Doctore, Augustiss. Regi Bavariae a consiliis medicis, Chemiae Professore 
publico ordinario etc. etc. pro summis in Medicina. Chirurgia et Arte obstetricia honoribus rite 
obtinendis a praenobili. clarissimo et perdocto Viro ac Domino Francisco Matthaeo Winzheimer, 
Viennensi. die XXV. Novembirs MDCCCXXVI hora nona matutina habendam. Prorecterem Academiae 
Magnificum. Patres conscriptos, omnium ordinum professores, cives academicos. literatos denique 
et literarum fautores omni, qua par est. humanitate invitat. - Wirceburgi. typis Caroli Guilelmi Becker. 
universitatis typographi. 1826. - (8] S. 
62/Würzburg 1826,14 
601 62/Würzburg 1826,14+2 
Hoeckert. Christianus A.: Dissertatio inauguralis medico-chirurgica sistens cogitata quaedam 
generalia de trepanatione. adjectis observationibus huc spectantibus auctore Christiano Augusto 
Hoeckert. Altenburgo-lsebergensi. medicinae, chirurgiae et artis obstetriciae doctore. - Wirceburgi. 
Typis Caroli Guilelmi Becker, universitatis typographi, 1826. - 14 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1826. -
Beide Ex. stark beschädigt. 
Würzburg 1826,15 
602 Würzburg 1826,15a 
Ihm. Carl: Origo et natura leprae. Dissertatio inauguralis pathologico anatomica auctore Carolo Ihm. 
Moeno-Francofurtano, medicinae, chirurgiae et artis obstetriciae doctore. - Wirceburgi. Typis Caroli 
Guilelmi Becker. universitatis typographi, 1826. - 31 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1826. 
603 
Würzburg 1826,16 
Würzburg 1826.16a 
Kaltenbrunner. Georg: Dissertatio inauguralis sistens prodromum experimenterum circa statum 
sanguinis et vasorum in inflammatione. auctore Georgio Kaltenbrunnero, Monacensi. - Augustae. ln 
typographia Josephi Roesl, 1826. - 39 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1826. 
53/Würzburg 1825.23 angeb.4 
604 Würzburg 1826,17 
Keller. V. A.: lnaugurai-Abhandlung über die Werlhof'sche Blutfleckenkrankheit von V. A. Keller. der 
gesammten Heilkunde Doktor. und Assistenzarzt bey der ambulatorischen Clinik zu Würzburg. -
Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1826. - 43 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1826. 53/Würzburg 1825,23 angeb.4 ist der 5. Titel in einem Sammelband (vgl. Nr. 585). 
Würzburg 1826.18 
605 Würzburg 1826,18+2 
Kessler. Carl: Dissertatio inauguralis de angina membranacea auctore Carolo Kessler. Bernburgensi, 
medicinae. chirurgiae, nec non artis obstetriciae doctore. - Herbipoli. Typis Caroli Guilelmi Becker, 
universitatis typographi, 1826. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1826. 
606 62/Würzburg 1826,1 
Kistenfeger, Georg: Ueber die Ruhr. Eine lnaugurai-Abhandlung geschrieben von Dr. G. Kisten-
feger. - München. Gedruckt bei Ernst August Fleischmann. 1826. - 20 S. - Würzburg, Univ., Diss .. 
1826. 
53/Würzburg 1826,34 angeb.3 
607 Würzburg 1826,20 
Kölsch, Daniel: Ein Fall von Knochenkrebs nebst einigen Bemerkungen. Eine lnaugurai-Abhandlung 
von Dr. D. Kölsch.- München. Gedrucktbey J. G. Fleischmann. (Schrannenplatz Nro. 602.). 1826.-
32 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1826. - Lithographie, 1 gef. Tafel: Schädel. 53/Würzburg 1826,34 
angeb.3 ist der 4. Titel in einem Sammelband (vgl. Nr. 620). 
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53/Würzburg 1826,30 angeb.2 
608 Würzburg 1826,21 
Kreitner. Franz: Descriptio monstri duplicati. Dissertatio inauguralis anatomico pathologica autore 
Francisco Kreitner. Speinshartensi Bavaro. medic. chirur. et art. obstetr. doctore. - Nordlingae. Typis 
Beckianis, 1826. - 28 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1826. - Lithographie, 1 gef. Tafel: Skelett 
Siamesischer Zwillinge. an Kopf und Brust zusammengewachsen (von Kreitner). 53/Würzburg 
1826.30 angeb.2 ist der 3. Titel in einem Sammelband (vgl. Nr. 617). 
Würzburg 1826.22 
609 Würzburg 1826.22+2 
Krummacher. Eduard C.: Oe quibusdam organismi infantilis idiomatibus. Dissertatio inauguralis 
auctore Eduardo Christiano Krummacher. doctore medicinae. chirurgiae artisque obstetriciae. -
Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1826. - 62 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1826. 
Würzburg 1826.23 
61 0 Würzburg 1826.23a 
Künzli. A. G.: Ueber die Jodine. Eine lnaugurai-Abhandlung von A. Georg Künzli. Med. et Chir. 
Doctor in Winterthur. - Winterthur. gedruckt in der Ziegler'schen Buchdruckerey. 1826. - 62 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1826. - Tabelle. 1 gef. Tafel: Reagentien-Tabelle von Pleischl. 
62/Würzburg 1826.24 
611 62/Würzburg 1826.24+2 
Loeper. Mauritius: Oe vitiis fabricae primitivae intestini recti et orificii ani. Dissertatio inauguralis 
medio-chirurgica auctore Mauritio Loeper. doctore medicinae. chirurgiae artisque obstetriciae. 
Megalopolitano-Suerino. Cum tabulis. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis 
typographi. 1826. - 36 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1826. - 2 Lithographien. davon 1 gef. Tafel: 
Darmtrakt (von Denk nach Born). 
Würzburg 1826.25 
612 Würzburg 1826.25+2 
Luzzani. Carl J.: Oe encephalo-malacia. Oissertatio inauguralis auctore Josepho Ludovico Luzzani 
Confluentino. medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae doctore. - Monachii. typis Lentnerianis. 
1826. - 29 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1826. 
Würzburg 1826.26 
Würzburg 1826.26+2 
613 53/Würzburg 1 826.34 angeb.2 
Noell. Ph.: Ueber die Wirksamkeit des Colchicum auctumnale. lnauguralabhandlung von Ph. Noell. 
der Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe Doctor. - Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. 
Universitäts-Buchdrucker. 1826. - 46 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1826. - Lithographie. 1 gef. 
Tafel: Colchicum autumnale. 53/Würzburg 1826.34 angeb.2 ist der 3. Titel in einem Sammelband (vgl. 
Nr. 620). 
62/Würzburg 1826,27 
614 62/Würzburg 1826.27+2 
Oettinger. Herrmann: Ueber die angeborne Aftersperre. Eine lnaugurai-Abhandlung von Herrmann 
Oettinger. Doctor der Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe. - München. Gedruckt bey J. G. 
Fleischmann. (Schrannenplatz Nro. 602.). 1826. - 44 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1826. - 3 
Lithographien. z.T. koloriert: künstlicher After. 
53/Würzburg 1826,34 angeb.1 
615 Würzburg 1826.28 
Paul. Heinrich: Ueber lntermittens. lnaugurai-Abhandlung von Heinrich Paul. der Med. Chir. und 
Geburtshülfe Doctor. - Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 
1826. - 23 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1826. 53/Würzburg 1826.34 angeb.1 ist der 2. Titel in einem 
Sammelband (vgl. Nr. 620). 
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Medizinische Fakultät 1826 Nr. 616-622 
Würzburg 1826.29 
616 Würzburg 1826,29+2 
Pförringer. Johann K.: Die Lösung und Ausstossung der Nachgeburt auf dem Wege der Natur und 
Kunst. lnaugurai-Abhandlung mit hoher Erlaubniss der medizinischen Fakultät. Dargestellt von 
Johann Konrad Pförringer aus Regensburg. Doktor der Medizin, Chirurgie und Geburtshülfe. -
Würzburg. Gedruckt bei Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1826. - 78 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1826. 
53/Würzburg 1826.30 
Würzburg 1 826.30a 
617 Würzburg 1826.30+2 
Richter. J.: Ueber die organische Temperatur des menschlichen Körpers. lnauguralabhandlung von 
Dr. J. Richter aus Zweybrücken. - München. Gedruckt bey Franz Seraph Hübschmann. 1826. -
55 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1826. - 53/Würzburg 1826,30: mit 4 Beibd. Der Sammelband 1826,30 
enth. angeb.1 : Prechtlein, Albertus: Dissertatio inauguralis medica de apoplexia. 1815: angeb.2: 
Kreitner. Franciscus: Descriptio monstri duplicati. 1826: angeb.3: Dörner. Friedrich: De hydrocephalo 
chronico senili. 1826: angeb.4: Hoffmann. Andreas: De hepatis natura retractatio physiologico-
pathologica. 1823. 
Würzburg 1826.31 
618 Würzburg 1826.31 +2 
Ricklefs. Antonius: De liquore amnii. Dissertatio inauguralis auctore Dr. Antonio Ricklefs. 
Oldenburgensi. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1826. - 31 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1826. 
619 53/Würzburg 1826.33 
Schreiner. M. A.: lnaugurai-Abhandlung über die Vor- und Rückwärtsbeugung der Gebärmutterbey 
Nichtschwangeren von M. A. Schreiner. der gesammten Heilkunde Doctor. - Würzburg. Gedruckt 
bey Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1826. - 1 04 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1826. 
53/Würzburg 1826.34 
620 Würzburg 1826,34a 
Schwarz. Friedrich H.: Herophilus und Erasistratus. Eine historische Parallele von Dr. Friedrich 
Heinrich Schwarz aus Gnodtstadt. - Marktbreit gedruckt bey Joh. Val. Knenlein. (1826]. - 37 S.-
Würzburg. Univ .. Diss .. 1826. - 53/Würzburg 1826.34: mit 7 Beibd. Der Sammelband 1826,34 enth. 
angeb.1: Paul. Heinrich: Ueber lntermittens. 1826: angeb.2: Noell. Ph.: Ueber die Wirksamkeit des 
Colchicum auctumnale. 1826: angeb.3: Kölsch. D.: Ein Fall von Knochenkrebs nebst einigen 
Bemerkungen. 1826: angeb.4: Goy. M. E.: Ueber die Anwendung des Feuers als Heilmittel. 1826: 
angeb.5: Goy, J. J.: Ueber die Wirkungsart und Anwendung der Geburtszange. 1826: angeb.6: 
Glas, H.: Ueber Herzentzündung. 1826: angeb.7: Geigel. Martin: Dissertatio inauguralis medica de 
typho gangliorum. 1825. 
Würzburg 1826.35 
621 Würzburg 1826,35a 
Siebold. Philipp F. von: De historiae naturalis in Japonia statu nec non de augmento emolumentisque 
in decursu perscrutationum exspectandis dissertatio. cui accedunt spicilegia faunae Japonicae 
auctore Philippe Franc. de Siebold. medicinae doctore. complurium societatum membro. - Ex officina 
literaria Car. Phil. Bonitas. commerc. assessoris Wirceburgi. 1826. - 20 S. Weitere Ex.: Signatur 
58/Franc. 1 d.71: 58/Franc. 1 d.72. 
Würzburg 1 826,36 
622 Würzburg 1826.36+2 
Speth. Paul: Ueber die leprose Natur der lchthyosis. Eine lnaugurai-Abhandlung von Paul Speth. 
Med. Doct. Mit einem Steinabdrucke. - München. Gedruckt in der M. Lindauer'schen 
Hofbuchdruckerey. 1826. - VIII. 36 S. : 111. - Würzburg. Univ., Diss .. 1826. - Lithographie: lchthyosis 
am Knie oder Ellenbogen. 
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623 Würzburg 1826,38 
Staub. A.: Allgemeiner Leitfaden zur Bearbeitung der Hypochondrie und Hysterie. lnaugurai-
Abhandlung von Dr. A. Staub. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Wilhelm Becker. Universitäts-
Buchdrucker. 1826. - 78 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1826. 
53/Würzburg 1825.23 angeb.1 
624 Würzburg 1826.39 
Strahler. Joseph: Ueber Entzündung der Gebärmutter. Eine lnaugurai-Abhandlung von J. Strahler. 
Doctor der Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Wilhelm Becker. 
Universitäts-Buchdrucker. 1826. - 47 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1826. 
53/Würzburg 1825,23 angeb.1 ist der 2. Titel in einem Sammelband (vgl. Nr. 585). 
53/Würzburg 1825,23 angeb.3 
625 Würzburg 1826.40 
Wagner, Rudolph: Die weltgeschichtliche Entwicklung der epidemischen und contagiösen 
Krankheiten und die Gesetze ihrer Verbreitung. lnaugurai-Abhandlung von Dr. Rudolph Wagner. -
Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1826. - 76 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1826. 53/Würzburg 1825.23 angeb.3 ist der 4. Titel in einem Sammelband (vgl. Nr. 585). 
Weitere Ex.: Signatur Schoeni.B 59. 
1827 
Würzburg 1827,3 
626 Würzburg 1827.3+2 
Bach. J.: Dissertatio inauguralis medica de Nephritide. Auetore J. Bach. Dr. medicinae. chirurgiae et 
artis obstetriciae. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1827. - 16 S. -
Würzburg. Univ .. Diss., 1827. 
627 Würzburg 1827.6 
Dietz. Johann S.: Ueber die Amputation in und ausser den Gelenken. lnaugurai-Abhandlung von 
Johann Sirnon Dietz. der Medicin und Chirurgie Doctor. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Wilhelm 
Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1827. - 112 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1827. 
Würzburg 1827,7 
628 Würzburg 1827.7+2 
Frech. Georg: Oe keratonyxidis praestantia. Dissertatio inauguralis medico-chirurgica. Publico 
eruditorum examini submittit Georgius Frech. Wetzlariensis. medicinae. chirurgiae artisque 
obstetriciae doctor. - Francofurti ad Moenum. Typis Guil. Ludov. Weschei. 1827. - 30 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1827. 
Würzburg 1827.8 
629 Würzburg 1827,8+2 
Gehm. Friedrich: Ueber die Canthariden. lnaugurai-Abhandlung von Dr. Friedrich Gehm. -
Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1827. - 28 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1827. 
Würzburg 1827.9 
630 Würzburg 1827.9+2 
Heine. Joseph: Anatomisch-pathologische Fragmente über Phtisis tuberculosa. lnaugurai-
Abhandlung von Joseph Heine. Doctor der Medizin. - Würzburg. Gedruckt bey Johann Stephan 
Richter. 1827. - 48 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1827. 
631 53/Würzburg 1827,10 
Henke. Michael: Die Pockenepidemie zu Grosslangheim im Sommer 1825. lnaugurai-Abhandlung 
von Michael Henke. Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Gedruckt bei Carl 
Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1827. - 80 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1827. Provenienz: 
Reuss. Weitere Ex.: Signatur 54/Franc. 1 d.56: Schoeni.B. 2024. 
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Würzburg 1827.11 
632 Würzburg 1827,11 +2 
Herz. Johann B.: Ueber Friesel und dessen Behandlung. lnaugurai-Abhandlung von Dr. J. Baptist 
Herz. - Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1827. - 76 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1827. 
633 Würzburg 1827,33 
Heusinger. Karl F.: Medic. et Chirurg. Doctor, ac Professor publicus ordinarius, etc. etc. Carolus 
Fridericus Heusinger, Gratiosi Medicorum Ordinis p. t. Decanus ad Disputationern publicam Praeside 
Josepho d'Outrepont. Philos. et Medic. Doctore. Augustiss. Regi Bavariae a consiliis medicis, medic. 
et artis obstetr. Professore publico ordinario etc. etc. pro summis in Medicina. Chirurgia et Arte 
obstetricia honoribus rite obtinendis a praenobili, clarissimo et perdocto Viro ac Domino Casparo 
Bauer. Wirceburgensi. die XXVII. Januarii MDCCCXXVII hora nona matutina habendam, Prorecterem 
Academiae Magnificum. Patres conscriptos. omnium ordinum professores. cives academicos, 
literatos denique et literarum fautores omni. qua par est humanitate invitat. - Wirceburgi, typis Caroli 
Guilelmi Becker, universitatis typographi. 1827. - [8] S. 
634 Würzburg 1827.31 
Heusinger. Karl F.: Medic. et Chirurg. Doctor. ac Professor publicus ordinarius. etc. etc. Carolus 
Fridericus Heusinger, Gratiosi Medicorum Ordinis p. t. Decanus ad Disputationern publicam Praeside 
Francisco Xaverio Heller, Philos .. Medic. et Chir. Doctore. Augustiss. Regi Bavariae a consiliis aulicis, 
Botanices Professore publico ordinario etc. etc. pro summis in Medicina. Chirurgia et Arte obstetricia 
honoribus rite obtinendis a praenobili, clarissimo et perdocto Viro ac Domino Carolo Augusto Sorg, 
Wirceburgensi. die XVI. Junii MDCCCXXVII hora nona matutina habendam. Prorecterem Academiae 
Magnificum. Patres conscriptos, omnium ordinum professores, cives academicos. literatos denique 
et literarum fautores omni, qua par est humanitate invitat. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker, 
universitatis typographi, 1827. - [8) S. 
635 Würzburg 1827,12 
Hindernacht Philipp: Ueber die Erkenntniss und Behandlung des Knochenbrandes. lnaugurai-
Abhandlung von Philipp Hindernacht der gesammten Heilkunde Doktor. - Würzburg. Gedruckt bey 
Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker, 1827. - 54 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1827. 
636 Würzburg 1827,30 
Hoffmann. Karl R.: Medic. et Chirurg. Doctor. ac Professor publicus ordinarius. etc. etc. Carolus 
Richardus Hoffmann. Gratiosi Medicorum Ordinis p. t. Decanus ad Disputationern publicam Praeside 
Josepho d'Outrepont. Philos. et Medic. Doctore, Augustiss. Regi Bavariae a consiliis medicis. medic. 
et artis obstetriciae Professore publico ordinario etc. etc. pro summis in Medicina. Chirurgia et Arte 
obstetricia honoribus rite obtinendis a praenobili, clarissimo et perdocto Viro ac Domino Constantino 
Leibl, Monacensi. die VII. Novembris MDCCCXXVII hora nona matutina habendam. Prorecterem 
Academiae Magnificum. Patres conscriptos. omnium ordinum professores. cives academicos. 
literatos denique et literarum fautores omni. qua par est humanitate invitat. - Wirceburgi, typis Caroli 
Guilelmi Becker. universitatis typographi, 1827. - [8] S. 
Würzburg 1827.13 
637 Würzburg 1827.13+2 
Krembs. Karl L.: Ueber Rectosthenosis scirrhosa. Eine lnaugurai-Abhandlung von Karl Ludwig 
Krembs, der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe Doktor. - Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm 
Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1827. - 36 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1827. 
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Würzburg 1827.15 
638 Würzburg 1827, 15+2 
Lautenbacher. Pius A.: Oe consensu partium organismi humani. ac potissimum ventriculi et 
intestinarum in statu morboso. Dissertatio inauguralis auctore Pio Augusto Lautenbacher. 
Monacensi. Medicinae. Chirurgiae Artisque obstetriciae Doctore. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi 
Becker, universitatis typographi. [1827]. - 46 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1827. 
639 Würzburg 1827,16 
Lemp. Herman: Ueber die Salzquellen der Saline von Kissingen und ihren medizinischen Gebrauch. 
lnaugurai-Abhandlung von J. Herrmann Lemp. der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe Doctor. -
Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1827. - 43 S. - Würzburg, 
Univ .. Diss .. 1827. - S. 17-32 xerokopiert. 
Würzburg 1827,17 
640 Würzburg 1827,17+2 
Linprun, Carolus J. von: Dissertatio inauguralis. praecipuas methodi cataractam extrahendi varietates 
proponens. quam inclytae Facultati medicae Wirceburgensi offert Carolus Josephus Eques a 
Linprun. Kelheimensis Bavarus. Medicinae, Chirurgiae Artisque obstetriciae Doctor. Cum delineatione 
cultelli duplicis a celeberrimo Jaeger inventi.- Landishuthi Bavarorum typis Francisci Seraphi Storno. 
1827. - 43 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1827. - Lithographie: chirurgische Messer. 
Würzburg 1827.18 
641 Würzburg 1827,18+2 
Mauros. Franz K.: Bemerkungen über die Zeugung im Allgemeinen. lnaugurai-Abhandlung von Dr. 
Franz Krispy Mauros. von der Insel Paros in Griechenland [Es folgt als Motto: To gar me tychontos. 
all' heneka tinos en tois tes physeos ergois esti. kai malisa hu d'heneka syneseken. e gegone telus, 
ten tu kalu choran eilephen]. - Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker, Universitäts-
Buchdrucker. 1827. - 36 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1827. 
Würzburg 1827,19 
642 Würzburg 1827,19+2 
Medicus. Friedrich: Geschichtliche Darstellung der unblutigen Steinzerstörungs- Methoden. 
lnaugurai-Abhandlung von Dr. Friedrich Medicus.- Würzburg. Gedruckt bei Franz Bauer. 1827.- VI, 
80 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1827. 
643 Würzburg 1827.20 
Papius. Carl P.: Geschichte eines Kaiserschnittes nebst e1mgen Bemerkungen. lnaugurai-
Abhandlung von Carl Philipp Papius. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. 
Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1827. - 52 S. : 111. - Würzburg, Univ .. 
Diss .. 1827. - Lithographie, 1 gef. Tafel: Beckenknochen (von J. B. Scheiner). 
62/Würzburg 1827,21 
644 62/Würzburg 1827.21 +2 
Röhrer. Claudius A.: Ueber die verschiedenen Methoden des Steinschnittes und Bestimmung der 
Anwendung derselben. lnaugurai-Abhandlung von Claudius Anton Röhrer. Doctor der Medicin. 
Chirurgie und Geburtshülfe. - München. gedruckt bey J. G. Fleischmann (Schrannenplatz Nro. 602.), 
1827. - 36 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1827. 
645 Würzburg 1827.22 
Roeser, Bernhard: Bernard Roeser über Bronchotomie. lnaugurai-Abhandlung. - Würzburg. 
Gedruckt bei Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1827. - 51 S. - Würzburg. Univ., Diss., 
~827. 
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Würzburg 1827.23 
646 Würzburg 1827,23+2 
Schmitt. Philipp: Einiges über die Bleichsucht. lnaugurai-Abhandlung von Philipp Schmitt. der 
Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe Doctor. - Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. 
Universitäts-Buchdrucker. 1827. - 30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1827. 
647 62/Würzburg 1827.24 
Seibold. F. M.: Die englische Krankheit. lnaugurai-Abhandlung von F. M. J. Seibold. der Medizin. 
Chirurgie und Geburtshülfe Doctor. Mit zwey lithographirten Tafeln. - Würzburg. Gedruckt bei Carl 
Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1827. - 34 S. : 111. - Würzburg. Univ.. Diss .. 1827. -
Lithographien. 2 gef. Tafeln: rhachitisches Skelett. 
62/Würzburg 1827,25 
648 62/Würzburg 1827.25+2 
Siebold. Gottfried von: Versuch einerneuen Methode. die scirrhöse oder carcinomatöse Gebärmutter 
mit und ohne Vorfall auszurotten. Von Gottfried von Siebold. der gesammten Heilkunde Doctor. Mit 
vier lithographirten Zeichnungen. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Wilhelm Becker. Universitäts-
Buchdrucker. 1827. - 48 S. : 111. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1827. - Lithographien. 4 gef. Tafeln: 
weibliches Becken u. Unterleib. Instrumente. 
Würzburg 1827,26 
649 Würzburg 1827.26+2 
Stadelmeyer, Fridericus: Oe morbis cordis organicis observationes quaedam. Dissertatio inauguralis 
auctore Friderico Stadelmeyer. med. chirurg. et art. obstetr. doctore.- Nordlingae. typis C. H. Beck. 
1827. - VIII. 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1827. 
650 Würzburg 1827,27 
Tobler. Titus: De scarlatino morbo tractatum inauguralem publici jurisfecit Titus Tobler. Volfhaldensis 
Helvetus. - Virceburgi. Typis Stephani Richter. 1827. - 40 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1827. 
1828 
Würzburg 1828.1 
651 Würzburg 1828.1 +2 
Andre. Carl: Aphorismen über das Wechselfieber, wie es seit Juli 1827 in Frankenthai und dessen 
Umgegend herrschte. lnauguralabhandlung von Dr. Carl Andre. - Würzburg. Gedruckt bei Franz 
Bauer. 1828. - 34 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1828. 
Würzburg 1828.2 
652 Würzburg 1828.2+2 
Beck. Desiderius: Versuche über die Acupunctur. lnaugurai-Abhandlung von Desiderus Beck. 
Doktor der Medizin, Chirurgie und Geburtshülfe. - München. Gedruckt bey Dr. Carl Wolf. 1828. -
408. 
653 Würzburg 1828.3 
Brecht. ... : Ueber die Entzündung der Eierstöcke. lnaugurai-Abhandlung von Dr. Brecht.- Würzburg. 
Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1828. - 26 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1828. 
654 Würzburg 1828.4 
Breunig. Johann: Ueber die Leber-Abszesse nach Kopfverletzungen. lnaugurai-Abhandlung von J. 
Breunig. der Medizin, Chirurgie und Geburtshülfe Doctor. - Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm 
Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1828. - 20 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1828. 
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Würzburg 1828.5 
655 Würzburg 1828,5+2 
Büdeler. Christian H.: Ueber Scharlach und dessen Behandlung. lnaugurai-Abhandlung von Dr. 
Christ. Hein. Büdeler. - Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 
1828. - 43 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1828. 
Würzburg 1828.6 
656 Würzburg 1828,6a 
Demleuthner. C. M.: Dissertatio inauguralis de Sanatione ejusque ad Morbum relatione Auetore C. M. 
Demleuthner. Medicinae universae Doctore. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis 
typographi. 1828. - 31 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1828. 
657 Würzburg 1828.7 
Ellerbeck. Adolph: Dissertatio inauguralis de cardialgia. Auetore J. P. Adolpho Eilerbeck Vredena-
Guestphalico medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae doctore. - Coesfeldiae. ex officina Bernardi 
Wittneven. 1828. - 28 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1828. 
658 53/Würzburg 1828.34 
Fuchs. Conrad H.: Historische Untersuchungen über Angina maligna und ihr Verhältniß zu Scharlach 
und Croup. lnaugurai-Abhandlung von Dr. Conrad Heinrich Fuchs. - Würzburg. in der Etlinger'schen 
Buch- und Kunsthandlung, 1828. - 168 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1828. Weitere Ex.: Signatur 
Schoeni.B 2348. 
659 Würzburg 1 828.8 
Füsslein. Karl H.: Ueber die Rose. lnaugurai-Abhandlung von Karl Heinrich Friedrich Füsslein. der 
Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe Doctor. - Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. 
Universitäts-Buchdrucker. 1828. - 40 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1828. 
660 Würzburg 1828.22 
Hoffmann. Karl R.: Medic. et Chirurg. Doctor ac Professor publicus ordinarius etc. etc. Carolus 
Richardus Hoffmann. Gratiosi Medicorum Ordinis p. t. Decanus. ad Disputationern publicam Praeside 
Thoma Auguste Ruland, Philos .. Medic. et Chir. Doctore. Augustiss. Regi Bavariae a consiliis aulicis. 
Professore publico ordinario etc. etc. pro summis in Medicina. Chirurgia et Arte obstetricia honoribus 
rite obtinendis a praenobili, clarissimo et perdocto Viro ac Domino Christiano Buedeler. 
Wildeshusano Oldenburgensi. die XXVIII. Martii MDCCCXXVIII hora nona matutina habendam. 
Recterem Academiae Magnificum. Patres conscriptos. omnium ordinum professores. cives 
academicos. literatos denique et literarum fautores omni. qua par est. humanitate invitat. -
Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1828. - (8] S. 
661 Würzburg 1828.23 
Hoffmann. Karl R.: Medic. et Chirurg. Doctor ac Professor publicus ordinarius etc. etc. Carolus 
Richardus Hoffmann. Gratiosi Medicorum Ordinis p. t. Decanus. ad Disputationern publicam Praeside 
Josepho d'Outrepont. Philos. et Medic. Doctore. Augustiss. Regi Bavariae a consiliis medicis. medic. 
et artis obstetriciae Professore publico ordinario etc. etc. pro summis in Medicina. Chirurgia et Arte 
obstetricia honoribus rite obtinendis a praenobili. clarissimo et perdocto Viro ac Domino Jo. P. 
Adolpho Ellerbeck. Vredena Westphalico, die XXVI. Aprilis MDCCCXXVIII hora nona matutina 
habendam. Recterem Academiae Magnificum. Patres conscriptos. omnium ordinum professores. 
cives academicos. literatos denique et literarum fautores omni. qua par est. humanitate invitat. -
Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1828. - (8] S. 
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662 Würzburg 1828.24 
Hoffmann. Karl R.: Medic. et Chirurg. Doctor ac Professor publicus ordinarius etc. etc. Carolus 
Richardus Hoffmann. Gratiosi Medicorum Ordinis p. t. Decanus. ad Disputationern publicam se 
Praeside pro summis in Medicina. Chirurgia et Arte obstetricia honoribus rite obtinendis a praenobili. 
clarissimo et perdocto Viro ac Domino Joanne Georgio Friderico Emmrich. Meiningensi. die XVI. 
Februarii MDCCCXXVIII hora nona matutina habendam. Recterem Academiae Magnificum. Patres 
conscriptos. omnium ordinum professores, cives academicos. literatos denique et literarum fautores 
omni. qua par est. humanitate invitat. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis 
typographi, 1828. - [8) S. 
663 Würzburg 1828.26 
Hoffmann. Karl R.: Medic. et Chirurg. Doctor ac Professor publicus ordinarius etc. etc. Carolus 
Richardus Hoffmann. Gratiosi Medicorum Ordinis p. t. Decanus. ad Disputationern publicam Praeside 
Joanne Luca Schoenlein. Philos .. Medic. et Chir. Doctore et Professore publico ordinario etc. etc. pro 
summis in Medicina, Chirurgia et Arte obstetricia honoribus rite obtinendis a praenobili. clarissimo et 
perdocto Viro ac Domino Francisco Michaeli Hauck, Rheno-Bavaro. die XIX. Januarii MDCCCXXVIII 
hora nona matutina habendam. Recterem Academiae Magnificum. Patres conscriptos. omnium 
ordinum professores. cives academicos. literatos denique et literarum fautores omni. qua par est. 
humanitate invitat. ·- Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1828. - [8) S. 
664 Würzburg 1 828,28 
Hoffmann. Karl R.: Medic. et Chirurg. Doctor ac Professor publicus ordinarius etc. etc. Carolus 
Richardus Hoffmann. Gratiosi Medicorum Ordinis p. t. Decanus. ad Disputationern publicam se 
Praeside pro summis in Medicina. Chirurgia et Arte obstetricia honoribus rite obtinendis a praenobili. 
clarissimo et perdocto Viro ac Domino Carolo Friderico Lentin. Wimariensi. die XVI. Februarii 
MDCCCXXVIII hora nona matutina habendam. Recterem Academiae Magnificum. Patres conscriptos. 
omnium ordinum professores. cives academicos. literatos denique et literarum fautores omni. qua 
par est. humanitate invitat. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. Universitatis typographi. 
1828. - [8) S. 
665 Würzburg 1828,30 
Hoffmann. Karl R.: Medic. et Chirurg. Doctor ac Professor publicus ordinarius etc. etc. Carolus 
Richardus Hoffmann. Gratiosi Medicorum Ordinis p. t. Decanus. ad Disputationern publicam Praeside 
Georgio Pickel. Medic. Doctore. Augustiss. Regi Bavariae a consiliis medicis, Chemiae Professore 
publico ordinario etc. etc. pro summis in Medicina. Chirurgia et Arte obstetricia honoribus rite 
obtinendis a praenobili. clarissimo et perdocto Viro ac Domino Martino Magnus. Hamburgensi. die. I. 
Martii MDCCCXXVIII hora nona matutina habendam. Recterem Academiae Magnificum. Patres 
conscriptos. omnium ordinum professores. cives academicos. literatos denique et literarum fautores 
omni. qua par est. humanitate invitat. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis 
typographi. 1828. - [8] S. 
666 Würzburg 1828,29 
Hoffmann. Karl R.: Medic. et Chirurg. Doctor ac Professor publicus ordinarius etc. etc. Carolus 
Richardus Hoffmann. Gratiosi Medicorum Ordinis p. t. Decanus. ad Disputationern publicam Praeside 
Thoma Augusto Ruland. Philos .. Medic. et Chir. Doctore. Augustiss. Regi Bavariae a consiliis aulicis. 
Professore publico ordinario etc. etc. pro summis in Medicina. Chirurgia et Arte obstetricia honoribus 
rite obtinendis a praenobili. clarissimo et perdocto Viro ac Domino Friderico Marechaux, Berolinensi, 
die XXVIII. Martii MDCCCXXVIII hora nona matutina habendam. Rectorem Academiae Magnificum. 
Patres conscriptos. omnium ordinum professores. cives academicos. literatos denique et literarum 
fautores omni. qua par est. humanitate invitat. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. 
universitatis typographi, 1828. - [8) S. 
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667 62/Würzburg 1828.9 
Hoffmann. Karl R.: Ihrem hochverehrten Senior Herrn Georg Pickel. Doktor der Philosophie und 
Medicin. kön. Medicinalrathe, Professor der Chemie und Pharmacie an der Universität Würzburg etc. 
bringt am 1. September 1828 als am Tage seines Doktorats- Jubiläums die medizinische Fakultät 
der Universität Würzburg ihre Glückwünsche dar durch ihren derzeitigen Dekan Dr. Carl Richard 
Hoffmann. ö o. Professor der Pathologie. Inhalt: Kurze Betrachtung über die verschiedene Art und 
Weise, in welcher man das Verhältnis des natürlichen Heilungsprozesses zum Krankheitsprozesse 
aufgefasst hat. - Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1828. -
24 S. Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 24,359 [Archiv-Ex.]: 59/Franc. 299. 
668 Würzburg 1828,31 
Hoffmann, Karl R.: Medic. et Chirurg. Doctor ac Professor publicus ordinarius etc. etc. Carolus 
Richardus Hoffmann. Gratiosi Medicorum Ordinis p. t. Decanus. ad Disputationern publicam Praeside 
Joanne Luca Schoenlein. Philos .. Medic. et Chir. Doctore et Professore publice ordinario etc. etc. pro 
summis in Medicina. Chirurgia et Arte obstetricia honoribus rite obtinendis a praenobili, clarissimo et 
perdocto Viro ac Domino Georgo Friderico Adolpho Schmidt, Svevofurtensi. die XIX. Januarii 
MDCCCXXVIII hora nona matutina habendam. Rectorem Academiae Magnificum, Patres conscriptos, 
omnium ordinum professores. cives academicos. literatos denique et literarum fautores omni, qua 
par est. humanitate invitat. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker, universitatis typographi, 
1828. - [8] s. 
669 Würzburg 1828,33 
Hoffmann. Karl R.: Medic. et Chirurg. Doctor ac Professor publicus ordinarius etc. etc. Carolus 
Richardus Hoffmann. Gratiosi Medicorum Ordinis p. t. Decanus, ad Disputationern publicam Praeside 
Cajetano Textor. Philos .. Medic. et Chir. Doctore. Augustiss. Regi Bavariae a consiliis aulicis. 
Professore publico ordinario etc. etc. pro summis in Medicina. Chirurgia et Arte obstetricia honoribus 
rite obtinendis a praenobili. clarissimo et perdocto Viro ac Domino Carolo Weysser, Waiblingensi, die 
VII. Maji MDCCCXXVIII hora nona matutina habendam, Rectorem Academiae Magnificum, Patres 
conscriptos. omnium ordinum professores. cives academicos. literatos denique et literarum fautores 
omni. qua par est. humanitate invitat. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker, universitatis 
typographi. 1828. - [8] S. 
670 Würzburg 1 828,1 0 
Hopff. Friedrich: Ueber die Haemophilie oder die erbliche Anlage zu tödtlichen Blutungen. lnaugurai-
Abhandlung von Dr. Friedrich Hopff. - Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. Universitäts-
Buchdrucker. 1828. - 40 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1828. 
671 Würzburg 1 828,27 
Koelle. Eduard: Ueber die künstliche Frühgeburt. lnauguralabhandlung. der medizinischen Fakultät 
zu Würzburg vorgelegt von Eduard Koelle. der Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe Doktor. -
Bayreuth. gedruckt bei Heinrich Höreth. 1828. - 52 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1828. 
62/Würzburg 1 828.12 
672 62/Würzburg 1828.12+2 
Lentin, Carl F.: Ueber die freiwillige Ausrenkung des Hüftgelenks. Coxalgia (Luxatio femoris 
spontanea seu Conxarthrocace.) Mit Beachtung und Vergleichung der ähnliche Symptome 
gebenden und daher leicht mit ihr zu verwechselnden Krankheiten. als: Ischias nervosa Cotunni 
postica et antica, Lumbago. Psoitis. Periostitis. Tumor albus, Luxatio femoris congenita, und 
Wassersucht des Hüftgelenks. lnaugurai-Abhandlung von Carl Friedrich Lentin. - Würzburg. 
Gedruckt bei Franz Bauer. 1828. - 23 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1828. 
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Würzburg 1828.13 
673 Würzburg 1828,13+2 
Magnus. Martin: Dissertatio inauguralis Medica de Typho Abdominali Auetore Martino Magnus. 
Hamburgensi. Medicinae. Chirurgiae Artisque Obstetriciae Doctore. - Wirceburgi. Typis Caroli 
Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1828. - 48 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1828. 
Würzburg 1828.14 
67 4 Würzburg 1828.14+2 
Mahlmeister. Josephus M.: Dissertatio inauguralis medica de Febre intermittente. praecipue in 
regionibus Rheno adjacentibus endemica. Autore Josepho M. Mahlmeister. Medicinae. chirurgiae 
artisque obstetriciae doctore. - Herbipoli. typis Francisci Bauer. 1828. - 24 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1828. 
Würzburg 1828.15 
675 Würzburg 1828.15+2 
Martini. Ch. B.: Dissertatio inauguralis medica de vermibus in corpore humano. Autore C. B. Carolo 
Martini. Prichsenstadiano. universae medicnae doctore. - Herbipoli. Typis Francisci Nitribitt, 1828. -
24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1828. 
Würzburg 1828.16 
676 Würzburg 1828.16+2 
Ringelmann. Carl J. von: Abfertigung oder Erwiederung auf den abgeforderten Beweis Gallette's von 
Dr. C. J. Ringelmann, Leibarzte Sr. Majestät des Königs von Bayern und königl. bayr. Professor. -
Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1828. - 44 S. Weitere Ex.: 
Signatur Misc.o.154 angeb.5; 00/Rp 24.387 [Archiv-Ex.]; 61/Franc. 1097. 
Würzburg 1828,18 
677 Würzburg 1828,18+2 
Ströhlein. Franz L.: Dissertatio inauguralis medica de gastritide. Auetore Francisco Ludovico 
Ströhlein. Wirceburgense, Medicinae. Chirurgiae. et artis obstetriciae Doctore. - Wirceburgi. typis 
Francisci Sebastiani Sartorii, typographi aulici, 1828. - 28 S. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1828. -
Titelvignette. 
Würzburg 1828,19 
678 Würzburg 1828.19+2 
Vogel. Karl: Dr. Karl Vogel Von der Bedeutung der Hirnanhänge. (lnauguralabhandlung. vorgelegt der 
medic. Facultät zu Würzburg.). - [Würzburg]. 1828. - 51 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1828. 
1829 
Würzburg 1829.1 
679 Würzburg 1829.1 +2 
Albrecht Johann: Medizinische Topographie der Stadt Dilingen mit besonderer Berücksichtigung der 
Fieberepidemie des Jahres 1828. lnaugurai-Abhandlung der medizinischen Fakultät zu Würzburg 
vorgelegt von Johann Albrecht Doktor der Medizin. Chirurgie und Geburtshilfe. - München. 1829. -
48 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1829. Weitere Ex.: Signatur Schoeni.A 350. 
680 62/Würzburg 1829.2 
Bürer. Friedrich W.: Ueber Blasensteinzermalmung. lnaugurai-Abhandlung der medizinischen 
Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Friedrich Wilhelm Bürer. - Nürnberg. Druck der 
Campersehen Officin. 1829. - 27 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1829. - Kupferstich: Gruithuisen's 
Instrumente. 
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Würzburg 1829.3 
681 Würzburg 1829,3+2 
Dompierre. Joseph T.: Einige Bemerkungen über Therapeutik des Wechselfiebers. lnaugurai-
Abhandlung der medizinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. J. Th. Dompierre. - Bamberg. 
gedruckt bei J. G. W. Schmidt. 1829. - 31 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1829. 
Würzburg 1829.4 
682 Würzburg 1829.4+2 
Eichacker. Eduard F.: Oe varioloide. Dissertatio inauguralis medica quam ex auctoritate et consensu 
illustris medicorum ordinis in Alma Universitate Herbipolensi pro gradu doctoris medicinae. chirurgiae 
nec non artis obstetriciae rite capessende conscripsit et publico examirii submisit Eduardus Fried. 
Eichacker Borusso-Rhenanus-Confluentinus. - Confluentibus. Typis B. Herioti, 1829. - 38 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1829. 
Würzburg 1829.5 
683 Würzburg 1829,5+2 
Engwiller. Eduard: Von dem Rothlauf. Eine lnaugurai-Abhandlung von Eduard Engwiller. aus St. 
Gallen in der Schweitz, der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe Doctor der Julius Maximilians-
Universität zu Würzburg. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 
1829. - 59 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1829. 
684 Würzburg 1829,6 
Fischer. Georg: Inauguraldissertation ueber den Keichhusten von Dr. Georg Fischer. Vorgelegt der 
med. Fakultaet zu Wuerzburg. - [Würzburg]. 1829. - 48 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1829. 
Würzburg 1829,8 
685 Würzburg 1829.8+2 
Fries. Friedrich C.: Ueber das Krebsgeschwür. lnaugurai-Abhandlung der medizinischen Fakultät zu 
Würzburg vorgelegt von Friedrich Christian Fries. der Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe Doktor. -
München. 1829. - 35 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1829. 
Würzburg 1829.11 
686 Würzburg 1829.11 +2 
Hauck. Franciscus M.: Ueber pnmaren Lungenbrand. lnaugurai-Abhandlung der medizinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt. von Dr. F. M. Hauck. - München. gedruckt bei Mathias 
Pössenbacher, 1829. - 32 S. 
Würzburg 1829.12 
687 Würzburg 1829.12+2 
Heine. Jacob: Ueber die Unterbindung der Arteria subclavia. lnaugurai-Abhandlung von Jacob 
Heine. Doctor der Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Wilhelm 
Becker. Universitäts-Buchdrucker, 1829. - 86 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1829. 
688 Würzburg 1829.14 
Hessert. Michel: Beschreibung einer neuen Verband-Methode für den Unterschenkelbruch. 
lnaugurai-Abhandlung. Der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von M. Hessert. der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe Doctor. - Würzburg. Druckerey von Commerzien-Assessor 
Bonitas. 1829. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1829. 
689 Würzburg 1829,33 
Jungclaus. Heinrich: Die Wendung auf den Kopf nach den Erfahrungen bis 1829. Eine practische 
geburtshülfliche Abhandlung. der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. H. 
Jungclaus. - Würzburg. Gedruckt bei Franz Bauer. 1829. - 78 S. 
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Würzburg 1829.15 
690 Würzburg 1829.15+2 
Kayser. Friedrich: Dissertatio inauguralis de Gastritide mucosa ejusque exitibus. quam pro licentia. 
summos in Medicina. Chirurgia et artis obstetricia honores rite impetrandi, inclytae facultati medicae 
Herbipolensi offert Fridericus Kayser. Ratisbonensis. - Herbipoli. Typis Caroli Guilelmi Becker. 
universitatis typographi. 1829. - 64 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1829. 
Würzburg 1829.17 
691 Würzburg 1829.17+2 
Kremer. Christoph A.: Ueber die Entzündung der Augendeckel und die Thränenfistel. lnaugurai-
Abhandlung von C. A. Kremer. Med. Chirurg. et art. obstetr. Doctor. - Würzburg. Gedruckt bei Franz 
Bauer. 1829. - 14 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1829. 
Würzburg 1829,18 
692 Würzburg 1829.18+2 
Lang. Karl: Dissertatio inauguralis hydropem ascitem cum observatione ascitis organici singularis 
proponens. quam inclytae facultati medicae Herbipolensi offert Carolus Lang. Ratisbonensis Bavarus. 
Medicinae. Chirurgiae et artis obstetriciae doctor universitatis Herbipolensis. - Herbipoli. Typis Caroli 
Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1829. - 56 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1829. 
Würzburg 1829.19 
693 Würzburg 1829,19+2 
Markard. F. C.: Ueber Entzündung der Kapsel der wässerigen Feuchtigkeit. lnaugurai-Abhandlung 
von Dr. F. C. Markard. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 
1829. - 48 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1829. 
Würzburg 1829,20 
694 Würzburg 1829.20+2 
Ohlhauth. Christoph: Oe Organi acustici vitiis ac morbis. Dissertatio inauguralis medica autore 
Doctore Chr. Ohlhauth. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1829. -
66 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1829. 
695 Würzburg 1829,29 
Outrepont. Joseph d': Philos. et Medic. Doctor. Augustiss. Regi Bavariae a consiliis medicis. medic. et 
artis obstetriciae Professor publicus ordinarius. etc. etc. Josephus d'Outrepont. Gratiosi Medicorum 
Ordinis p. t. Decanus. ad Disputationern publicam Praeside Thoma Augusto Ruland. Philos .. Medic. 
et Chir. Doctore. Majestati Regiae a consiliis aulicis. Professore publico ordinario etc. etc. pro summis 
in Medicina. Chirurgia et Arte obstetricia honoribus rite obtinendis a praenobili. clarissimo et perdocto 
Viro ac Domino Mauritio Feldheim. Bambergensi, die XXII. Augusti MDCCCXXIX hora nona matutina 
habendam. Rectorem Academiae Magnificum. Patres conscriptos. omnium ordinum professores. 
cives academicos. literatos denique et literarum fautores omni. qua par est. humanitate invitat. -
Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1829. - [8] S. 
696 Würzburg 1829.30 
Outrepont. Joseph d': Philos. et Medic. Doctor. Augustiss. Regi Bavariae a consiliis medicis. medic. et 
artis obstetriciae Professor publicus ordinarius. etc. etc. Josephus d'Outrepont. Gratiosi Medicorum 
Ordinis p. t. Decanus. ad Disputationern publicam Praeside Thoma Augusto Ruland, Philos .. Medic. 
et Chir. Doctore. Majestati Regiae a consiliis aulicis. Professore publico ordinario etc. etc. pro summis 
in Medicina. Chirurgia et Arte obstetricia honoribus rite obtinendis a praenobili. clarissimo et perdocto 
Viro ac Domino Michaele Josepho Fuchs. Herbipolensi. die XXII. Augusti MDCCCXXIX hora nona 
matutina habendam. Rectorem Academiae Magnificum. Patres conscriptos. omnium ordinum 
professores. cives academicos, literatos denique et literarum fautores omni. qua par est. humanitate 
invitat. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker, universitatis typographi. 1829. - [8] S. 
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697 Würzburg 1829,32 
Outrepont. Joseph d': Philos. et Medic. Doctor, Augustiss. Regi Bavariae a consiliis medicis, medic. et 
artis obstetriciae Professor publicus ordinarius. etc. etc. Gratiosi Medicorum Ordinis p. t. Decanus. 
Josephus d'Outrepont. ad Disputationern publicam Praeside Francisco Xaverio Heller. Philos, Medic. 
et Chir. Doctore. Augustiss. Regi Bavariae a consiliis aulicis, Botanices Professore publico ordinario, 
Rectore Academiae Magnifico. etc. etc. pro summis in Medicina. Chirurgia et Arte obstetricia 
honoribus rite obtinendis a praenobili, clarissimo et perdocto Viro ac Domino Carolo Adamo Güthe. 
Mannhemiensi. die I. Augusti MDCCCXXIX hora nona matutina habendam. Patres conscriptos, 
omnium ordinum professores. cives academicos, literatos denique et literarum fautores omni, qua 
par est. humanitate invitat. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 
1829. - [8) s. 
698 Würzburg 1829,34 
Outrepont, Joseph d': Phi los. et Medic. Doctor. Augustiss. Regi Bavariae a consiliis medicis. medic. et 
artis obstetriciae Professor publicus ordinarius. etc. etc. Josephus d'Outrepont. Gratiosi Medicorum 
Ordinis p. t. Decanus. ad Disputationern publicam Praeside Francisco Xaverio Heller. Philos .. Medic. 
et Chir. Doctore. Augustiss. Regi Bavariae a consiliis aulicis. Botanices Professore publico ordinario, 
Rectore Academiae Magnifico. etc. etc. pro summis in Medicina. Chirurgia et Arte obstetricia 
honoribus rite obtinendis a praenobili. clarissimo et perdocto Viro ac Domino Joanne Ulrico Kern. 
Helveto- Steinense. die I. Augusti MDCCCXXIX hora nona matutina habendam. Patres conscriptos. 
omnium ordinum professores. cives academicos, literatos denique et literarum fautores omni. qua 
par est. humanitate invitat. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi, 
1829. - [8] s. 
699 Würzburg 1829.35 
Outrepont. Joseph d': Phi los. et Medic. Doctor. Augustiss. Regi Bavariae a consiliis medicis. medic. et 
artis obstetriciae Professor publicus ordinarius. etc. etc. Josephus d'Outrepont. Gratiosi Medicorum 
Ordinis p. t. Decanus. ad Disputationern publicam Praeside Martino Münz. Medic. et Chir. Doctore. 
Consil. aulico. Professore publico ordinario etc. etc. pro summis in Medicina. Chirurgia et Arte 
obstetricia honoribus rite obtinendis a praenobili, clarissimo et perdocto Viro ac Domino Raphael Mai. 
Harburgensi. die XII. Augusti MDCCCXXIX hora nona matutina habendam. Recterem Academiae 
Magnificum. Patres conscriptos. omnium ordinum professores. cives academicos. literatos denique 
et literarum fautores omni. qua par est. humanitate invitat. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker, 
universitatis typographi, 1829. - [8) S. 
Würzburg 1829.23 
700 Würzburg 1829,23+2 
Rudelt. J. P.: Beschreibung einer kopflosen Missgeburt. lnaugurai-Abhandlung von J. P. Rudelt, Med. 
Dr. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker, 1829. - 32 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1829. 
701 Würzburg 1829.24 
Rüsch. Johann U.: Ueber das secale cornutum. als ein die Geburtsthätigkeit erhöhendes Mittel. Eine 
lnaugurai-Abhandlung von Johann Ulrich Rüsch. aus Speicher i. d. Schweiz. der Medizin, Chirurgie 
und Geburtshülfe Doktor der Julius Maximilians- Universität zu Würzburg. - Trogen. Gedruckt bei 
Meyerund Zuberbühler. 1829. - 28 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1829. 
Würzburg 1829,25 
702 Würzburg 1829,25+2 
Schmid, Joseph: Die Bedeutung des Schmerzens und der Angst in semiotisch- pathologischer 
Hinsicht als Inaugural-Dissertation bearbeitet und der medicinischen Facultaet zu Würzburg 
vorgelegt von Joseph Schmid, Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Augsburg. Gedruckt 
bei J. C. Wirth. 1829. - 48 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1829. 
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62/Würzburg 1829.26 
703 62/Würzburg 1829.26+2 
Stadelmayr. Ludwig: Ansicht vom Blutlaufe nebst Beobachtungen über das Rückengefäss der 
Insekten. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Ludwig 
Stadelmayr. - München. Gedruckt in der M. Lindauer'schen Hofbuchdruckerei. 1829. - 24 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1829. 
Würzburg 1829.27 
Würzburg 1829,27a 
704 Würzburg 1829.27+2 
Steetz. Joachim: De laryngostenosi. Dissertatio inauguralis medica, quam consensu et auctoritate 
amplissimi medicorum ordinis in academia Wirceburgensi. postquam ad summos honores doctoris 
medicinae, chirurgiae. artis obstetriciae rite capessendas nonis martiis MDCCCXXIX theses publice 
defenderat. scripsit Joachimus Steetz. Hamburgensis. - Wirceburgi. Typis Bauerianis. 1829. - 55 S. -
Würzburg. Univ .• Diss .. 1829. 
705 Würzburg 1829,36 
Texter. Cajetan: Philos .. Medic. et Chir. Doctor. Augustiss. Regi Bavariae a consiliis aulicis, Professor 
publicus ordinarius. etc. etc. Cajetanus Textor. Gratiosi Medicorum Ordinis p. t. Decanus. ad 
Disputationern publicam Praeside Thoma Auguste Ruland. Philos .. Medic. et Chir. Doctore. Majestati 
Regiae a consiliis aulicis. Professore publico ordinario etc. etc. pro summis in Medicina. Chirurgia et 
Arte obstetricia honoribus rite obtinendis a praenobili. clarissimo et perdocto Viro ac Domino 
Josepho Schuler. Mannhemiensi. die XIX. Decembris MDCCCXXIX hora nona matutina habendam. 
Recterem Academiae Magnificum. Patres conscriptos. omnium ordinum professores. cives 
academicos. literatos denique et literarum fautores omni. qua par est. humanitate invitat. -
Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi, 1829. - [8] S. 
706 Würzburg 1829.37 
Texter. Cajetan: Philos .. Medic. et Chir. Doctor. Augustiss. Regi Bavariae a consiliis aulicis. Professor 
publicus ordinarius. etc. etc. Cajetanus Textor. Gratiosi Medicorum Ordinis p. t. Decanus. ad 
Disputationern publicam Praeside Thoma Auguste Ruland. Philos .. Medic. et Chir. Doctore. Majestati 
Regiae a consiliis aulicis. Professore publico ordinario etc. etc. pro summis in Medicina. Chirurgia et 
Arte obstetricia honoribus rite obtinendis a praenobili. clarissimo et perdocto Viro ac Domino 
Guilelmo Schumann. Schwarzenbacensi. die XIX. Decembris MDCCCXXIX hora nona matutina 
habendam. Recterem Academiae Magnificum. Patres conscriptos. omnium ordinum professores. 
cives academicos. literatos denique et literarum fautores omni. qua par est. humanitate invitat. -
Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1829. - [8] S. 
Würzburg 1829.28 
707 Würzburg 1829.28+2 
Weysser. Carl: Specimen inaugurale medico chirurgicum sistens hydrophobiam. quod consentiente 
gratioso medicorum ordine Praeside Cajetano Texter. Philosoph .. Medicinae et Chirurgiae Doctore. 
Augustiss. Regi Bavariae a consiliis aulicis. Profess. publ. ordinar. etc. etc. pro Gradu Doctoris 
Medicinae, Chirurgiae et Artis obstetriciae publico examini et promotioni in universitate Herbipolensi 
submittit Corolus Christianus Fridericus Weysser. Würtembergico-Waiblingensis. - Herbipoli. Typis 
Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1829. - 52 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1829. 
1830 
Würzburg 1830.3 
708 Würzburg 1830.3a 
Alms. Joachim A.: Nonnullade Morborum medullae spinalis diagnosi. Dissertatio inauguralis auctore 
Joachimo Augusto Alms. Strelitzo-Megalopolitano. medicinae. chirurgiae et artis obstetriciaedoctore. 
societatis mineralogicae Jenensis ordinario sodali. - Wirceburgi. Ex Officina viduae C. Guil. Becker. 
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universitatis typographi, 1830. - 95 S. : 111. - Würzburg. Univ., Diss .. 1830. - 1830,3: Lithographie, 1 
gef. Tafel: Kind mit Rückenmarksgeschwür. Provenienz: 1830,3: Friedrich-Wilhelm-Bibliothek. Berlin. 
Würzburg 1830,5 
709 Würzburg 1830,5+2 
Dändliker, Johann R.: Die Mutterscheide und ihr physiologisches Verhalten bey den Sexual-
Funktionen. lnaugurai-Abhandlung von Dr. J. R. Dändliker, von Humbrechtikon, Kant. Zürich. -
Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1830. - 23 S. - Würzburg, 
Univ., Diss., 1830. 
71 0 Würzburg 1830,26 
Dieterich. Ludwig: Skizzen zur Geschichte der Unterbindung einiger grössern Arterien. lnaugurai-
Abhandlung von Ludwig Dieterich, der gesammten Heilkunde Doctor. - Erlangen, gedruckt bei 
Kunstmann'schen Schriften. 1830. - 31 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1830. 
62/Würzburg 1830,6 
711 62/Würzburg 1830.6+2 
Doebereiner, Friedrich T.: Dissertatio inauguralis de fungi haematodis et medullaris natura causa 
diagnosi ac medela. Quam consensu et auctoritate gratiosi medicorum ordinis in antiquissima atque 
celleberrima Universitate literaria Wirceburgensi praebet auctor Frideric. Theod. Doebereiner med. 
chir. et art. obstetr. doctor. - Jenae typis Schlotterianis. [1830]. - 22 S. - Würzburg. Univ.. Diss .. 
1830. 
Würzburg 1830,7 
712 Würzburg 1830,7+2 
Ehrmann. Johann: Die honigartige Harnruhr. lnaugurai-Abhandlung von Dr. Johann Ehrmann aus 
Neunkirch in der Schweiz. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Wilhelm Becker, Universitäts-Buchdrucker. 
1830. - 15 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1830. 
713 Würzburg 1830,8 
Henne, Eduard: Der innere chronische Wasserkopf der Kinder. lnaugurai-Abhandlung. der 
medizinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Eduard Henne Dr. der Medizin, Chirurgie und 
Geburtshülfe. Unter-Arzt des I. königl. bayer. Kürassier- Regiments. - Kempten, Druck und Verlag 
von Tob. Dannheimer. 1830. - 32 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1830. 
714 Würzburg 1830,9 
Hessler. Franz: Dissertatio inauguralis. De antiquorum Hindorum medicina et scientiis physicis. quae 
in Sanskritis operibus exstant. Auetore Francisco Hessler. Krombacensi. Philosophiae et Medicinae 
Doctore. - Wirceburgi. Typis C. G. Becker, universitatis typographi, 1830. - 26 S. - Würzburg, Univ .. 
Diss .. 1830. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 d.55. 
Würzburg 1830,1 0 
715 Würzburg 1830,1 0+2 
Kröber, Heinrich: Inaugural-Dissertation über die Ruta graveolens Linne und die mit derselben 
zunächst verwandten Arten von Heinrich Kröber. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. -
Würzburg. Gedruckt bei Franz Bauer, 1830. - 32 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1830. 
716 Würzburg 1830,11 
Lambert. Ludwig: lnaugurai-Abhandlung. Ueber das Wesen des Wechselfiebers, von Dr. Ludwig 
Lambert. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Wilhelm Becker, Universitäts-Buchdrucker, 1830. - 22 S. -
Würzburg, Univ .. Diss .. 1830. 
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Würzburg 1830,12 
717 Würzburg 1830,12+2 
Luden. Johannes B.: De morbis placentae dissertatio inauguralis quam consensu et autoritate 
gratiosi medicorum ordinis in antiquissima atque celeberrima Universitate litteraria Wirceburgensi 
praebet auctor loannes Bernardus Luden. philos .. med .. chir. et art. obstetr. Dr. - lenae typis Branii. 
1830. - 64 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1830. 
Würzburg 1830.13 
718 Würzburg 1830,13+2 
Marechaux. E. G.: De universalibus sanguinis evacuationibus. Dissertatio inauguralis, auctore E. G. 
Marechaux. Berolinensi, Medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae Doctore. - Wirceburgi. Typis Caroli 
Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1830. - 26 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1830. 
Würzburg 1830.14 
719 Würzburg 1830,14+2 
Mayer. M. A.: Dissertatio inauguralis medica de cystitide. Auetore M. A. Mayer. Würzebugensi. -
Herbipoli. typis Francisci Nicolai Nitribitt. 1830. - 15 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1830. 
Würzburg 1830,15 
720 Würzburg 1830,15+2 
Morgenroth, Theodorus: De pneumonitide biliosa. Dissertatio inauguralis quam illustri Almae Juliae 
medicorum ordini proponit Dr. Theodorus Morgenroth. Thurnaviensis. - Baruthi. Typis Friederici 
Christiani Birner. 1830. - 36 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1830. 
62/Würzburg 1830,16 
721 62/Würzburg 1830,16+2 
Müller, Ludwig: Ueber den wechselseitigen Einfluss des menschlichen Körpers und der 
menschlichen Seele auf einander. Ein anthropologisch-medizinischer Versuch von Ludwig Müller, 
doctor medicinae. - Zweibrücken. gedruckt bei G. Ritter. 1830. - 16 S. - Würzburg, Univ., Diss .. 
1830. 
722 Würzburg 1830,17 
Oberkampff, Ludwig K.: Dissertatio inauguralis de Anatomia Foetus quam consensu et auctoritate 
gratiosi medicorum ordinis in antiquissima atque celeberrima Universitate litteraria Wirceburgensi 
praebet auctor Lud: Car. Oberkampff. med. chir. et art. obstetr. Dr. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi 
Becker. universitatis typographi, 1830. - 58 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1830. 
Würzburg 1830,18 
723 Würzburg 1830,18+2 
Poth, Peter: Bestimmung der Gicht. und ihr Verhältniss zum Rheumatism und der Steinkrankheit. 
lnaugurai-Abhandlung von Dr. Peter Poth, aus Burweiler im Königl. Baier. Rheinkreise. - Speyer. 
gedruckt bei Joh. Friedr. Kranzbühler senior. [1830]. - 35 S. - Würzburg, Univ., Diss .. 1830. 
Würzburg 1830,19 
724 Würzburg 1830,19+2 
Reinbold. Augustus T.: Quaadam ad Taxionomiam morborum. Dissertatio inauguralis, quam 
gratiosae facultati medicae Wirceburgensi praebet Dr. Augustus Theodorus Reinbold, Hannovera-
nus. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1830. - 16 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1830. 
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Würzburg 1830.20 
725 Würzburg 1830,20+2 
Schauer. Erhard: Ueber den Zusammenhang der Katarrhe, Rheumatismen und der acuten 
Exantheme. Der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegte lnauguralabhandlung von Dr. 
Erhard Schauer. - Würzburg. Gedruckt bei Franz Bauer. 1830. - 45 S. - Würzburg. Univ.. Diss .. 
1830. 
Würzburg 1830.21 
726 Würzburg 1830.21 +2 
Stein. Eduard: Ueber die KraAkheit und deren Eintheilung im Allgemeinen. lnaugurai-Abhandlung, 
der medizinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Eduard Stein. - Würzburg. Druckerei von 
Fr. E. Thein, 1830. - 23 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1830. 
727 53/Würzburg 1830.23 
Upmann. C. F.: Die Untersuchung des Weibes während der Schwangerschaft und Geburt. 
lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Facultät zu Würzburg. vorgelegt von Dr. C. F. Upmann.-
Würzburg. Gedruckt bei Franz Bauer. 1830. - VI. 130 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1830. 
728 Würzburg 1830.24 
Wünsch, Gustav: Dissertatio inauguralis de Rheumatismo eiusque diagnosi. quam pro licentia, 
summos in medicina, chirurgia et arte obstetricia honores rite obtinendi, inclytae facultati medicae 
Herbipolensi offert Gustavus Wünsch. Onoldinus. - Onoldi. Gedruckt bei J. A. Brügel. 1830. - VI. 31 
S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1830. 
729 Würzburg 1830.25 
Zoller. Christianus G.: De Aneurysmatibus. Dissertatio inauguralis chirurgico- medica, quam ex 
auctoritate et consensu gratiosi medicorum ordinis in alma littararum universitate Herbipolensi Pro 
gradu Doctoris medicinae. chirurgiae nec non artis obstetriciae rite capessende conscripsit 
publicoque examini submisit Christianus Georgius Eduardus Zoller. Baltimora-Americanus. -
Herbipoli. typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1830. - 32 S. - Würzburg. Univ., 
Diss .. 1830. 
1831 
Würzburg 1831.42 
730 Würzburg 1 831 .42a 
Appel. Johann: Ueber das nächste Causalverhältniss und die rationelle Behandlungsweise der 
orientalischen Brechruhr. Eine akademische Streitschrift von Johann Appel. Dr. der Medizin, 
Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Wilh. Becker. Universitäts-Buchdrucker. 
1831. - 28 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1831. 
Würzburg 1831.41 
731 Würzburg 1831.41 a 
Bemich. Friedrich E.: Geschichte und Anwendung der Belladonna in der Medizin. lnaugurai-
Abhandlung der medicinischen Facultät der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg, vorgelegt 
von Friedrich Eustach Bemich. Doktor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg, 
gedruckt bei Franz Bauer. 1831. - 75 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1831. 
62/Würzburg 1831.4 
732 62/Würzburg 1831 .4+2 
Böhme. Franz E.: De carcinomate uteri. Dissertatio inauguralis auctore Francisco Eduardo Boehme. 
doctore medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae, in academia Wirceburgensi rite promoto. -
Altenburgi ex typographeo aulico. 1831. - 40 S. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1831. Provenienz: 
1831.4+2: Communii Fr. Maier: Reuß. 
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Würzburg 1831 ,6 
733 Würzburg 1831 ,6+2 
Burkhardt. Friedrich: Ueber die Verrenkungen des Kniees durch äussere Gewaltthätigkeit. Eine 
lnaugurai-Abhandlung von Friedrich Burkhardt. der Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe Doctor. -
Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1831. - 55 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1831. 
734 53/Würzburg 1831.40 
Canstatt. Karl: Ueber Markschwamm des Auges und amaurotisches Katzenauge. Der medizinischen 
Fakultät zu Würzburg vorgelegte lnaugurai-Abhandlung. von Dr. Karl Canstatt. - Würzburg. 
Gedruckt bei C. W. Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1831. - 94 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1831. 
53/Würzburg 1831 . 7 
735 53/Würzburg 1831,7+2 
Demme. Hermann: Ueber ungleiche Größe beider Hirnhälften. Pathologisch-anatomische 
lnauguralschrift von Dr. Herrman Demme. - Würzburg. ln der Stahel'schen Buchhandlung. 1831 . -
139 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1831. 
736 Würzburg 1831,39 
Dreyfus. Alexander: Ueber den Säuferwahnsinn. lnaugurai-Abhandlung von Alexander Dreyfus der 
Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe Doctor. - Würzburg. gedruckt bei Commerzien-Assessor C. Ph. 
Bonitas. 1831. - 36 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1831. 
Würzburg 1831.38 
737 Würzburg 1831 .38a 
Feldheim, Moriz: Kurzer Beitrag zur Erkenntniß und Behandlung der Gebärmutterblutflüsse. Der 
medizinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegte Inaugural-Dissertation von Moriz Feldheim. Doktor 
der Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Bamberg. gedruckt bei J. G. W. Schmidt. 1831. - 56 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1831. 
738 Würzburg 1831.8 
Fuchs. Konrad H.: Dissertatio academica de Iepra Arabum in Maris Mediterranei Iittare septentrionali 
observata; quam pro facultate legendi in Alma Julia publicae disputationi subjiciet et tueri conabitur 
Conr. Henr. Fuchs. Dr. med. - Wirceburgi, typis Francisci Bauerianis. 1831. - 79 S. : 111. -
Lithographie, 1 gef. Tafel. koloriert: Ausbreitungsgebiet der Lepra in Arabien. Weitere Ex.: Signatur 
Schoeni.B 117. 
Würzburg 1831,37 
739 Würzburg 1831.37a 
Heinsohn. Peter C.: Andeutungen zur allgemeinen Diagnostik der Kinderkrankheiten. lnaugurai-
Abhandlung von Dr. P. C. Heinsohn. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker. Universitäts-
Buchdrucker. 1831. - 28 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1831. 
Würzburg 1831.9 
740 Würzburg 1831.9+2 
Hillmayer. Joseph: Behandlungsmethode der eingeklemmten Leisten- und Schenkelbrüche mit 
Berücksichtigung des Bruchschnittes. lnaugurai-Abhandlung. der medizinischen Fakultät zu 
Würzburg vorgelegt von Joseph Hillmayer aus Kirchenthumbach. der Medizin. Chirurgie und 
Geburtshülfe Doctor. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1831. -
40 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1831. 
Würzburg 1831 .43 
7 41 Würzburg 1831.43a 
Hilti. Friedrich: Ueber den Abdominal- oder Ganglien-Thypus von C. Friedrich Hilti; Med. et Chirurg. 
Doctor. lnaugurai-Abhandlung. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Wilhelm Becker. Universitäts-
Buchdrucker. 1831. - 52 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1831. 
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Würzburg 1831.1 0 
7 42 Würzburg 1831.1 0+2 
Kleemann. Hen.: Dissertatio inauguralis medica de morbosa sem1n1s excretione quam inclytae 
facultati medicae Herbipolensi offert Hen. Kleemann medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae doctor. 
Schonungensis. Bavarus. - Monachii. typis doctoris Caroli Wolf. 1831. - 52 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1831. 
Würzburg 1831,11 
7 43 Würzburg 1831 .11 +2 
Kortuem. Augustus: Dissertationern inauguralem de Chloro. inclyto almae Julio Maximilianae 
medicorum ordini judicandam offert auctor Augustus Kortuem. Megapolitano Streliziensis. Medicinae. 
Chirurgiae artisque obstetriciae Doctor. - Herbipoli. Typis Caroli G. Becker. universitatis typographi. 
1831. - 27 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1831. 
Würzburg 1831.12 
744 Würzburg 1831,12+2 
Lanter. Joseph A.: Von den Masern. Eine lnaugurai-Abhandlung von Dr. J. A. Lanter. von Steinach. 
Canton St. Gallen in der Schweitz. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker. Universitäts-
Buchdrucker. 1831. - 28 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1831. 
7 45 53/Würzburg 1831 .13 
Maj. Raphael: Die Molen der Gebärmutter. Jnaugurai-Abhandlung von Raphael Maj. Doct. Med. -
Nördlingen. Gedruckt mit C. H. Beck'schen Schriften. 1831. - 132 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1831. 
Würzburg 1831.14 
7 46 Würzburg 1831.14+2 
Maurer. J. C.: Essai sur Ja peripneumonie aigue-simple. par J. C. Maurer. Docteur en madeeine et en 
Chirurgie. Avec autorisation de Ja Faculte demadeeine de Wurtzbourg.- Oe J'Jmprimerie de Mme Ve 
Decker. a Colmar. 1831. - 18 S. 
Würzburg 1831.15 
747 Würzburg 1831,15+1 
Mundorff. Fridericus C.: Dissertatio inauguralis de Cataractae morbis secundariis. Quam inclytae 
facultati medicae Wirceburgensi tradit Dr. Fridericus Carolus Mundorff. - Wirceburgi. Typis Caroli 
Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1831. - 23 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1831 . 
Würzburg 1831,16 
7 48 Würzburg 1831.16+2 
Norden. Jospeh C.: Die Vergrösserung und Verhärtung der Vorsteherdrüse. lnaugurai-Abhandlung. 
der medizinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von J. C. Norden. Doktor der Medizin. Chirurgie 
und Geburtshülfe. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1831. -
48 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1831. 
Würzburg 1831.17 
749 Würzburg1831,17+2 
Nuessler. Anton: Fragmente ueber Entbloessung der Schaedelknochen. Comminutivbrueche und 
Caries. lnauguralabhandlung von Anton Nuessler. der gesammten Heilkunde Doctor. und 
Assistenzarzte am allgemeinen Krankenhause in Muenchen. Der medizinischen Fakultaet zu 
Wuerzburg vorgelegt. - Muenchen. gedruckt mit Matthaeus Poessenbacher'schen Schriften. 1831. -
30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1831. 
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750 62/Würzburg 1831.18 
Otto. Karl A.: Skeletogenie. lnaugurai-Abhandlung von Karl A. F. Otto. Doktor der Medicin, Chirurgie 
und Geburtshülfe. - Würzburg, gedruckt bei Michael Joseph Dorbath. 1831. - 35 S . ..:. Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1831. 
Würzburg 1831,19 
751 Würzburg 1831,19+2 
Pfeufer. Karl: Beiträge zur Geschichte des Petechialtyphus. Der medizinischen Fakultät zu Würzburg 
vorgelegte Inauguraldissertation von Karl Pfeufer. Doktor der Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe. -
Bamberg, 1831. - 70 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1831. Weitere Ex.: Signatur Schoeni.B 303. 
Würzburg 1831 .20 
Würzburg 1831 ,20a 
752 Würzburg 1831.20+2 
Rath. Johann: De geographica avium distributione. Dissertatio inauguralis auctore J. Rath. Rhenano-
Borusso. Dr. medicinae, chirurgiae et artis obstetriciae. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. 
universitatis typographi. 1831. - 38 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1831. 
753 Würzburg 1831.22 
Ring. Johann G.: Ueber die idiopathische Krätze. lnaugurai-Abhandlung von Johann Georg Ring. 
Doktor der Medizin und Chirurgie. Arzt im königl. bayer. 1 ten Chevaurlegers-Regimente (Kaiser 
Franz von Oesterreich.). - Würzburg. gedruckt bei Franz Nitribitt, 1831. - 78 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss.,1831. 
754 56/Würzburg 1831.23 
Schilling. Eduard: De melanosi. Dissertatio inauguralis medica quam consensu gratiosi medicorum 
ordinis Virceburgensis pro summis in medicina et chirurgia honoribus rite obtinendis eruditorum 
iudicio submittit auctor Eduardus Schilling Moeno- Francofurtanus. Cum V tabulis lithographicis. -
Francofurti ad Moenum typis Broennerianis, 1831. - 53 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1831. -
Farbige Lithographien. 5 Tafeln: Melanome an verschiedenen Organen (von lith. Anstalt F. C. Vogel, 
in Ffurt a. M.). 
Würzburg 1831,24 
755 Würzburg 1831,24+2 
Schliemann. Ernst: De dispositione ad Haemorrhagias pern1c1osas haereditaria. Dissertatio 
inauguralis medica auctore Ernesto Schliemann. Suerino Mecklenburgensi. Medicinae, chirurgiae et 
artis obstetr. Doctore. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1831. -
51 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1831. 
Würzburg 1831 .25 
756 Würzburg 1831.25+2 
Schmidt. Julius: Dissertatio inauguralis de Phthisi intestinali quam inclytae facultati medicae 
Herbipolensi offert Julius Schmidt. Ulmensis Bavarus Medicinae. Chirurgiae et artis obstetriciae 
doctor. - Monachii. typis Doctoris Caroli Wolf. 1831. - 35 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1831. 
Würzburg 1831.26 
757 Würzburg 1831.26+2 
Schmitt. J. K.: Anatomisch-chirurgische Abhandlung von der Verrenkung der beiden 
Vorderarmknochen im Ellbogengelenke. Von J. K. Schmitt. der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe 
Dr. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1831. - 40 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1831. 
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Würzburg 1831 .27 
758 Würzburg 1831 .27+2 
Schobinger. Caspar: Von dem Pemphigus chronicus. Eine lnaugurai-Abhandlung von Dr. C. 
Schobinger. von St. Gallen. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Wilhelm Becker. Universitäts-
Buchdrucker, 1831. - 30 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1831. 
Würzburg 1831 ,28 
759 Würzburg 1831 .28+2 
Seggel. Rudolph: Die äusseren Genitalien des Weibes in geburtshülflicher Beziehung. lnaugurai-
Abhandlung der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Rudolph Seggel. der Medicin. 
Chirurgie und Geburtshülfe Doctor. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Wilhelm Becker, Universitäts-
Buchdrucker. 1831. - 54 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1831. 
53/Würzburg 1831 ,29 
Würzburg 1831 .29a 
760 Würzburg 1831 .29+2 
Siebert. August: Beiträge zur pathologischen Anatomie der Tuberkeln. der Malacien. der 
Magenskirrhen und des Aortenaneurysma's. Der medizinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegte 
lnauguralabhandlung von Dr. August Siebert. - Bamberg. gedruckt bei Johann Baptist Reindl, 
1831. - 58 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1831. 
Würzburg 1831 ,30 
761 Würzburg 1831 ,30+2 
Steigerwald, Theodor: Ueber Magenkrebs. lnaugurai-Abhandlung von Dr. Theodor Steigerwald. -
Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1831. - 35 S. - Würzburg, Univ., 
Diss .. 1831 . 
Würzburg 1831 ,31 
762 Würzburg 1831 ,31 +2 
Trier. Bernard: Dissertatio inauguralis de Classificatione morborum. Quam Virorum ordinis medici 
illustrium consensu pro gradu Doctoris medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae publico eruditorum 
examini submittit Bernardus Trier. Aschaffenburgensis. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. 
universitatis typographi. 1831. - 23 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1831. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 
1d.79. 
62/Würzburg 1 831 ,32 
763 62/Würzburg 1831 ,32+2 
Varrentrap. J. G.: Observationes anatomicae de parte cephalica nervi sympathici ejusque 
conjunctionibus cum nervis cerebralibus. Dissertatio inauguralis quam Consensu Gratiosi Medicorum 
Ordinis Virceburgensis pro summis in medicina. chirurgia et arte obstetricia honoribus rite 
impetrandis scripsit et eruditorum submittit judicio J. Georgius Varrentrapp Moeno-Francofurtanus. 
Cum tabulis lithographis. - Francofurti ad Moenum. typis Joann. Frideric. Wenner. 1831. - 38 S. : 
111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1831. - Lithographien. 6 Tafeln: Anatomie des Nervensystems (von F. C. 
Vogel nach A. de Quartefages, A. Lauth u. Engelmann). 
Würzburg 1831 ,33 
764 Würzburg 1831 ,33+2 
Will. Otto F.: Ueber Vergiftung. lnaugurai-Abhandlung von Otto Ferdinand Will, Doktor der Medizin. 
Chirurgie und Geburtshülfe. aus Geisenheim im Rheingau. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Wilhelm 
Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1831. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1831. 
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Würzburg 1 831 ,34 
765 Würzburg 1831 ,34+2 
Windeck. Franz J.: Oe gangraena. Dissertatio inauguralis medica auctore F. J. Windeck, Medicinae, 
Chirurgiae et artis obstetriciae Doctore. - Herbipoli. Typis Caroli Guilelmi Becker, universitatis 
typographi, 1831. - 20 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1831. 
Würzburg 1831 ,35 
766 Würzburg 1831 ,35+2 
Wonneberg. Georg A.: Quaedam de tuberculus encephali. Dissertatio inauguralis a Georgio Adolpho 
Wonneberg, medicinae, chirurgiae artisque obstetriciae Doctore. - Wirceburgi. Typis C. W. Becker, 
universitatis typographi, 1831. - 19 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1831. 
Würzburg 1831 ,36 
767 Würzburg 1831 ,36+2 
Worms. Julius J.: Ueber das Haematosmazom oder den Riechstoff des Blutes. lnaugurai-
Abhandlung von Julius J. Worms, Dr. der Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Gedruckt 
bei Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1831. - 27 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1831. 
1832 
Würzburg 1832,3 
768 Würzburg 1832,3a 
Bauersfeld, Heinrich: Ueber Venenentzündung der Gebärmutter. Eine lnaugurai-Abhandlung von H. 
Bauersfeld, Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe.- Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker, 
Universitäts-Buchdrucker. 1832. - 31 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1832. 
769 Würzburg 1832.4 
Biebinger. Johann J.: Ueber Carcinom der weiblichen Brustdrüse. mit einer Einleitung: Vom 
Carcinom überhaupt. Eine lnaugurai-Abhandlung von Joh. Jacob Biebinger, der Medizin. Chirurgie 
und Geburtshülfe Doctor. aus Mutterstadt in Rheinbayern. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker, 
Universitäts-Buchdrucker. 1832. - 48 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1832. 
770 Würzburg 1832.5 
Blau. Carl A.: Ueber Polycholie. lnaugurai-Abhandlung von Carl August Blau, Dr. der Medizin. 
Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druckerei von Friedrich Ernst Thein, 1832. - 18 S. -
Würzburg. Univ., Diss .. 1832. 
771 Würzburg 1832,6 
Buehler. Johannes: Ueber die Magenerweichung bei Kindern. lnaugurai-Abhandlung der 
medizinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Johannes Buehler. der Medizin. Chirurgie und 
Geburtshülfe Doctor. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker, Universitäts-Buchdrucker, 1832. -
56 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1832. 
Würzburg 1832,7 
772 Würzburg 1832,7+2 
Eichels, Reiner A.: Oe tubereulerum contagio. Dissertatio inauguralis pathologica, quam consensu et 
auctoritate gratiosi medicorum ordinis, ut summi in medicina et chirurgia honores rite sibi 
concedantur, die XVI Augusti a. MDCCCXXXII. h. I. q. s. publice defensurus est auctor Reinerus 
Aloysius Eicheis Eschweileriensis Borusso- Julianus. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker, 
universitatis typographi, 1832. - 35 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1832. 
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Würzburg 1832.8 
773 Würzburg 1832,8+2 
Eller. Andreas: Ueber Wiedererzeugung neuer Knochensubstanz. nach Wunden. Brüchen. Beintrass 
und Brand an den Knochen. lnaugurai-Abhandlung von Andreas Eller, Doctor der Medicin. Chirurgie 
und Geburtshülfe. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Beckers. Universit.-Buchdruckers. Wittwe. 1832. 
- 72 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1832. 
Würzburg 1832.9 
77 4 Würzburg 1832.9+2 
Engelken. Johann L.: Versuch einer natürlichen Anordnung der Krankheiten. lnaugurai-Abhandlung 
von Joh. L. H. Engelken. der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe Doktor. - Würzburg. Gedruckt bei 
C. W. Becker's. Univers.-Buchdruckers. Wittwe. 1832. - 35 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1832. 
775 " Würzburg 1832,1 0 
Engelmann. Georg: Oe antholysi prodromus. Dissertatio inauguralis phytomorphologica auctore Dre 
Georgio Engelmann Moeno-Francofurtano. Cum XCIII iconibus in tabulis V lithographis. - Francofurti 
ad Moenum. prostat apud H. L. Broenner. 1832. - 68, VI S. : 111. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1832. -
Lithographien. 5 Tafeln. z. T. koloriert: Blütenstände und Pflanzenteile (von P. C. Stern nach dem 
Autor). 
776 Würzburg 1832,37 
Fröbel. Arthur: Die Nabelschnur in ihrem pathologischen Verhalten während der Geburt. lnaugurai-
Abhandlung von Arthur Fröbel. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Wilhelm Becker's. Universitäts-
Buchdruckers. Wittwe. 1832. - 82 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1832. 
777 Würzburg 1832,11 
Fronmüller. Christoph: Das künstliche Sandbad besonders in Bezug auf die Behandlung der Cholera 
von Dr. G. C. Christoph Fronmüller. Eine Inaugural-Dissertation der medizinischen Fakultät zu 
Würzburg zur Prüfung vorgelegt. Mit einer Abbildung. - Nürnberg. Druck der Campeschen Officin. 
1832. - 22 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1832. - Kupferstich. 1 gef. Tafel: Apparat für künstliches 
Sandbad. 
778 Würzburg 1832.12 
Georgios. Damian: Das Verhältnis der weiblichen Verrichtungen zum Krankheitsprozesse. Eine 
akademische Abhandlung der medizinischen Facultät zu Würzburg. vorgelegt von Dr. Damianos 
Georgios. Schesis tes gynaikeias physeos pros tas nosus. Akademiake diatribe en to Panepistemio 
tu Byrtzburg para Damianu tu Georgiu. - Würzburg. gedruckt in der F. Bauer'schen Officin. 1832. -
47 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1832. - Text dt. und griech. 
779 Würzburg 1832,13 
Guizetti. Fritz: Ueber die Krankheiten der Krankheiten und die Krankheiten der Krankheiten der 
Krankheiten. Der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegte lnaugurai-Abhandlung von J. F. A. 
Guizetti. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker. 
Universitäts-Buchdrucker. 1832. - 88 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1832. 
780 Würzburg 1832,38 
Hoffmann. Karl R.: Medic. et Chirurg. Doctor ac Professor publicus ordinarius etc. etc. Carolus 
Richardus Hoffmann. Gratiosi Medicorum Ordinis p.t. Decanus. ad Disputationern publicam Georgio 
Pickel. Medicinae Doctore. Augustiss. Regi Bavariae a consiliis medicis. Chemiae Professore publico 
ordinario etc. pro summis in Medicina. Chirurgia et Arte obstetricia honoribus rite obtinendis a 
praenobili. clarissimo et perdocto Viro Carolo Eduardo Hering. Lipsiensi. chyrurgiae practico 
Saxoniensi et medico ordinario Polonico. die IV. Augusti MDCCCXXXII hora nona matutina 
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habendam. Recterem Academiae Magnificum. Patres conscriptos, omnium ordinum professores, 
cives academicos, literatos denique et literarum fautores omni. qua par est. humanitate invitat. -
Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi, 1832. - (8] S. 
62/Würzburg 1832.15 
781 62/Würzburg 1832,15+2 
Hummel. Theodor W.: Ueber die Resection im Oberarm-Gelenk. Eine der medizinischen Fakultät in 
Würzburg vorgelegte Abhandlung von Theodor Wilhelm Ludwig Hummel. Doctor der Medizin, 
Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg, gedruckt bei Franz Bauer, 1832. - 24 S. : 111. - Würzburg. 
Univ .. Diss., 1832. - Lithographien. 3 gef. Tafeln: Oberarm (von J. Lacroix nach Feigel). Weitere Ex.: 
Signatur 62/Franc. 2874. 
782 Würzburg 1832,16 
lmmel. Carl: Ueber die Influenza. lnaugurai-Abhandlung von Carl lmmel. Doctor der Medicin, 
Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg, gedruckt in der Franz Bauer'schen Officin. 1832. - 35 S. -
Würzburg, Univ., Diss., 1832. 
Würzburg 1832.17 
783 Würzburg 1832,17a 
Katzenberger. Michael: Von den Wunden im Allgemeinen. lnaugurai-Abhandlung von Michael 
Katzenberger. der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe Doctor. - Würzburg. gedruckt in der Franz 
Bauer'schen Officin, 1832. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1832. 
Würzburg 1832,18 
784 Würzburg 1832,18+2 
Kueckelhan, Wilhelm: Ueber die Elephantiasis. lnaugurai-Abhandlung von A. W. Kueckelhan. Doctor 
der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von C. W. Becker. Universitäts-
Buchdrucker. 1832. - 28 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1832. 
785 Würzburg 1832.19 
Leibl. ... : Praktische Beiträge zu den Erfahrungen über den Magnet als Heilmittel von Dr. Leibl. -
Würzburg. Druckerei von Friedrich Ernst Thein. 1832. - 36 S. - Nicht eindeutig als Würzburger 
Hochschulschrift zu bestimmen. 
786 Würzburg 1832,20 
Lodter. Jacob: Phlebitis. Dissertatio inauguralis quam scripsit Doctor med. Jacob Lodter. Augustae 
Vindelicorum natus. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1832. -
16 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1832. 
Würzburg 1832,21 
787 Würzburg 1832,21 +2 
Maurokordato. Demetrius A.: Einige Bemerkungen über die dynamische Wirkung der Aqua Binelli. 
Eine akademische Abhandlung der medizinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Demetrius 
Alexander Pr. v. Maurokordato. - Würzburg. Gedruckt bei C. Wilh. Becker, Universitäts-Buchdrucker. 
1832. - VI, 15 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1832. Weitere Ex.: Signatur 329/lf 64. 
788 Würzburg 1832.23 
Müller. Georg A.: Von dem Einflusse der Atmosphärischen Luft auf den menschlichen Organismus. 
lnaugurai-Abhandlung von Georg Adam Müller, der gesammten Heilkunde Doctor. - Würzburg. 
gedruckt bei Franz Bauer. 1832. - 84 S. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1832. Weitere Ex.: Signatur 
54/Franc. 1 d.61 : 58/Franc. 1223. 
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Würzburg 1832.22 
789 Würzburg 1832.22+2 
Müller, Johann F.: lnaugurai-Abhandlung über die arzeneiliche Wirkung und Anwendung der Jodine. 
Von Johann Friedrich Müller. Doktor der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Druckerei 
von Friedrich Ernst Thein. 1832. - 56 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1832. 
790 Würzburg 1832.24 
Popp. Joseph: Physiologisch-Pathologische Scizze der Leberkrankheiten. Eine lnaugurai-
Abhandlung von P. Joseph Popp. Dr. der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe.- Würzburg. Gedruckt 
bei C. W. Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1832. - 31 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1832. 
791 Würzburg 1832.25 
Richter. Carl A.: Die asiatische Brechruhr. lnaugurai-Schrift von Dr. C. A. W. Richter. - Leipzig. 
1832. - 38 S. - Nicht eindeutig als Würzburger Hochschulschrift zu bestimmen. 
792 Würzburg 1832.26 
Rube. Friedrich: Ueber Phthisis tuberculosa. lnaugurai-Abhandlung von Dr. F. Rube. - Würzburg. 
Gedruckt bei C. W. Beckers. Universit.-Buchdruckers. Wittib. 1832. - 20 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1832. 
Würzburg 1832.27 
793 Würzburg 1832.27+2 
Ruland. Joseph: Ueber das botanische System des Rivinus. lnaugurai-Abhandlung von Dr. Joseph 
Ruland. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Beckers. Universit.-Buchdruckers. Wittwe. 1832. - 19 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1832. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a.51: 58/Franc. 1 d.67. 
794 53/Würzburg 1832.28 
Schuch. Franz J.: Die Brüste und ihre Verrichtungen. Anatomisch- physiologische lnaugurai-Schrift 
von Dr. Franz Joseph Schuch. - Regensburg. gedruckt bey Barbara Rotermundt. Buchdruckers-
Wittwe. 1832. - 99 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1832. 
795 Würzburg 1832.29 
Schumann. Wilhelm: Ueber den Scharlach. lnaugurai-Abhandlung von Wilhelm Schumann. der 
Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe Doctor. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker. Universitäts-
Buchdrucker. 1832. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1832. 
Würzburg 1832.30 
796 Würzburg 1832.30+2 
Steinheimer. Johann B.: Wenige Worte über Cholera morbus während meines Aufenthaltes in 
Warschau. lnaugurai-Abhandlung von Dr. Johann Bapt. Steinheimer. ordinirender Staabsarzt im 
königl. polnischen Garde-Hauptspitale Ujazdow zu Warschau. - Bamberg. gedruckt bei J. G. W. 
Schmidt. 1832. - 51 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1832. 
Würzburg 1 832.31 
797 Würzburg 1832,31 +2 
Stoll. Franz: Ueber e1mge Objecte der allgemeinen Pathologie. lnauguralabhandlung, der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Franz Stoll.- Würzburg. gedruckt bei Johann 
Stephan Richter. 1832. - 30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1832. 
Würzburg 1832.32 
798 Würzburg 1832.32+2 
Sträter. August: De rubeola quaedam. Dissertatio lnauguralis Aug. Sträter. Doct. Med .. Chirurg. et art. 
obstetr. - Wirceburgi. typis F. Bauerianis. 1832. - 23 S. - Würzburg. Univ .. Diss .• 1832. 
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Würzburg 1832.33 
799 Würzburg 1832.33+2 
Vernholz, Franc. C.: Dissertatio inauguralis medica de peritonitide puerperali. Consensu et auctoritate 
medicorum facultatis Universitatis Wirceburgensis pro summis in medicina et chirurgia honoribus rite 
obtinendis die 1. Septembris MDCCCXXXII. h. I. q. s. palam defendit auctor Franc. Casp. Vernholz. 
Arnsberga-Guestphalus.- Dusseldorfii. typis Stahlianis. 1832.- 32 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1832. 
800 Würzburg 1832,34 
Welsch. Heinrich C.: Etwas über Heilprozess. besonders den homoeopathischen. lnaugurai-
Abhandlung von Heinrich Carl Welsch. der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe Doctor. - Würzburg. 
Gedruckt bei C. W. Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1832. - 46 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1832. 
801 Würzburg 1832.35 
Wohlers. J. W.: Ueber den Tripper. Der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegte lnaugurai-
Abhandlung. von J. W. H. Wohlers. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. 
Gedruckt bei Carl Wilhelm Beckers. Universitäts-Buchdruckers Wittwe. 1832. - 39 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1832. 
Würzburg 1832.36 
802 Würzburg 1832.36+2 
Wolff, Georg F.: Bericht über das paliklinische Institut der Universität Würzburg. und über einige in 
demselben beobachtete Krankheiten. Vom 1. Nov. 1831 bis den 1. Aug. 1832. Inaugural-Dissertation 
von Georg Friedrich Wilhelm Wolff. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe, Assistenz- Arzt 
an der Königl. ambulatorischen Klinik zu Würzburg. - Würzburg. Buchdruckerei von Friedrich Ernst 
Thein. 1832.-62 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1832. Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 14.470. 
1833 
803 Würzburg 1833,3 
Adam. Ernst: Ueber Gebärmuttererweichung. lnaugurai-Abhandlung von E. Adam. der Medicin. 
Chirurgie und Geburtshülfe Doctor. - Würzburg. gedruckt bei C. W. Becker's, Universitäts-
Buchdrucker's Wittwe. 1833. - 30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1833. 
Würzburg 1833.4 
804 Würzburg 1833.4a 
Altheimer. Anton: Ueber die Anwendung der Trepanation bei Kopfverletzungen vor den eintretenden 
Zufällen: nebst Krankheitsgeschichte und Sectionsbericht einer merkwürdigen Kopfverletzung. 
lnaugurai-Abhandlung von Ant. Altheimer, Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe. -
Würzburg. Gedruckt bei Johann Stephan Richter. 1833. - 51 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1833. 
Provenienz: 1833.4a: Berlinger Medizinische Gesellschaft: Geschenk aus dem Nachlaß von Rudolph 
Virchow. 
805 Würzburg 1833,26 
Baader, Anton·: Dissertatio inauguralis über die stehende Gesundheits- Constitution von Anton 
Baader. Doctor der Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe. aus Garmisch. - Druck der J. E. v 
Seidel'schen Offizin in Sulzbach. 1833. - 16 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1833. 
Würzburg 1833,5 
Würzburg 1833.5a 
806 Würzburg 1833,5+2 
Coulon. Frederic: Sur La Carie des Os en dedans et en dehors de leurs articulations. Dissertation 
inaugurale presentee a Ia Faculte de medecine de Wurzbourg par Frederic Coulon. de Neuchatel en 
Suisse Docteur en Medecine et en Chirurgie. - Wurzbourg. 1833. - VII. 47 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1833. 
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Nr. 807-814 Medizinische Fakultät 1833 
Würzburg 1833.6 
807 Würzburg 1833.6+2 
Diefengraben. Joseph A.: De epilepsia praecipuo ad simultationem respectu dissertatio inauguralis. 
Autore Dr. Josepho Antonio Diefengraben. - Wiesbadae. Ex officina Lucovici Riedel. 1833. - 23 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1833. 
Würzburg 1833.7 
808 Würzburg 1833.7+2 
Erpenbeck. Heinrich: Ueber das Recht-Sehentrotzdes umgekehrten Sahbildes auf der Retina. von 
Heinrich Erpenbeck. der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe Doctor. eine der Würzburger medic. 
Facuttät vorgelegte lnaugurai-Abhandlung.- Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker's. Universitäts-
Buchdruckers. Wittwe. 1833. - 45 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1833. 
809 Würzburg 1833,8 
Euler. Mare: Dissertation inaugurale sur le traitement des anevrysmes d'apres Ia methode de 
Brasdor. presentee a l'antique et celebre Universite de Vurzbourg par Mare Euler. de Rolle. Canton 
de Vaud. en Suisse. docteur en medecine. chirurgie et accouchemens. [Es folgt als Motto: Non 
tantum invenire. uti inventa probare]. - Lausanne. lmprimerie de Samuel Delisle. 1833. - 16 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1833. 
81 0 Würzburg 1833.9 
Fabrice. Heinrich von: De injectione per venam umbilicalem ad expellendam placentam relictam. 
Dissertatio inauguralis quam ex decreto gratiosi medicorum ordinis in regia literarum Universitate 
Wirceburgensi pro dignitate doctoris medicinae chirurgiae artisque obstetriciae die XIV. Sept. 
MDCCCXXXII. post theses quasdam medicas publice defensas legitime impetrata eruditorum examini 
subiicit Henricus de Fabrice Altorfinus. - Altorfii. typis Hesselianis. 1833. - 23 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1833. 
Würzburg 1833.1 0 
811 Würzburg 1833.1 0+2 
Henkelmann. H. A.: Historischer Ueberblick der Transfusion und Infusion. lnauguralabhandlung von 
H. A. F. Henkelmann. Doktor der Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe. aus Fredelsloh im Königreich 
Hannover. - Würzburg. Gedruckt in der Franz Bauer'schen Officin. 1833. - 26 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1833. 
Würzburg 1833.11 
812 Würzburg 1833,11 +2 
Herrmann. Ludwig: De morbis. qui Algerii occurrunt. eorum natura et sanatione. auctore Ludovico 
Herrmann. medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae doctore. chirurgo assistente primario in exercitu 
Gallico-Africano. - Herbipoli. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1833. - 44 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1833. 
Würzburg 1833.12 
813 Würzburg 1833.12+2 
Herrmann. Marcus: Ueber die Erweichungen. lnaugurai-Abhandlung Dr. Marcus Herrmann. -
Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker's. Universitäts-Buchdruckers Wittwe. 1833. - 34 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1833. 
814 Würzburg 1833.13 
Kaufmann. Heinrich: Die Mutterscheide und ihr pathologisches Verhalten während der 
Schwangerschaft. der Geburt und des Wochenbettes. lnaugurai-Abhandlung von J. Heinrich 
Kaufmann. der Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe Doctor. - Würzburg Gedruckt bei C. W. Becker's, 
Universitäts-Buchdruckers. Wittwe. 1833. - 64 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1833. 
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815 
Nr. 815-822 
Würzburg 1833,14 
Würzburg 1833. 14+2 
Kirchner. Emil: Oe congestionibus atque haemorrhagiis menstruationis vicariis. Dissertatio 
inauguralis medica quam gratiosi Medicorum Wirceburgensis ordinis consensu pro summis in 
medicina. chirurgia et artis obstetricia honoribus rite capessendis publico eruditorum examini 
submittit Aemilius Kirchner. Hamburgensis. - Wirceburgi, typis F. Bauerianis, 1833. - 62 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1833. 
Würzburg 1833,15 
816 Würzburg 1833, 15+2 
Koch. Karl: Dissertatio inauguralis monographia generis Veronicae. Scripsit Carolus Koch, 
medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae doctor. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. 
universitatis typographi, 1833. - 36 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1833. 
Würzburg 1833.16 
817 Würzburg 1833, 16+2 
Kozubowski, Anton: Oe ulceribus plicosis. Dissertatio inauguralis medico- chirurgica. Auetore 
Antonio Kozubowski, medicinae. chirurgiae artisque obstetriciae doctore. - Wirceburgi. Typis 
Friderici Ernesti Thein, 1833. - 20 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1833. 
62/Würzburg 1833,17 
818 62/Würzburg 1833,17 +2 
Krumbholz. Karl A.: Oe lunipero Sabina eiusque virtutibus medicis recentiore potissimum tempore 
recte aestimatis. Dissertatio inauguralis medica quam pro summis in medicina chirurgia et arte 
obstetricia honoribus rite obtinendis scripsit et gratioso medicorum Wirceburgensium ordini proposuit 
D. Carolus Aenotheus Krumbholz Stollberga-Montanus. - Lipsiae typis Staritzii typogr. acad., 1833. -
32 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1833. 
Würzburg 1833.18 
819 Würzburg 1833, 18+2 
Martiny. Eduard: Dissertatio inauguralis medica. Oe semiotice aetiologica meletemata. Scripsit 
Eduardus Martiny. medicinae, chirurg. et artis obstetriciae doctor.- Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi 
Becker, universitatis typographi, 1833. - 14 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1833. 
Würzburg 1833,19 
820 Würzburg 1833, 19+2 
Meyer. Rudolph: Ueber die unglücklichen Ereignisse während und nach dem Aderlasse. lnaugurai-
Abhandlung von Rudolph Meyer aus Offenbach a/M .. Doctor der Medizin. - Würzburg. Gedruckt in 
der F. Bauer'schen Officin. 1833. - 39 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1833. 
62/Würzburg 1833,20 
821 62/Würzburg 1833,20+2 
Mohr. Bernhard: Beiträge zur Kenntniss der organischen Hirnkrankheiten. lnaugurai-Abhandlung 
von Bernard Mohr. Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. und Assistenzarzt am 
Juliushospitale. Mit einer lithographirten Abbildung. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker's, 
Universitäts-Buchdruckers Wittwe. 1833. - 30 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1833. - Lithographie: 
Nervenverbindungen im Gehirn (von Adelmann). 
Würzburg 1833.21 
822 Würzburg 1833,21 +2 
Oberle. Heinrich: Das pathologische Verhalten der menschlichen Frucht während der Geburt. 
lnaugurai-Abhandlung von Heinrich Oberle. Doctor der gesammten Heilkunde. - Würzburg. 
Gedruckt bei C. W. Becker, Universitäts-Buchdrucker. 1833. - 43 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1833. 
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62/Würzburg 1833.22 
823 62/Würzburg 1833,22+2 
Reuss. Friedrich A.: Die Krankheiten des Menschen in ihrer Entwickelung und natürlichen 
Verwandtschaft. Ein Entwurf eines nosalogischen Natursystems. lnauguralabhandlung von Dr. F. A. 
Reuss. - München. Gedruckt in der Michael Lindauer'schen Hofbuchdruckeri, 1833. - 48 S. : Kt. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1833, - 1833,22+2: Karte fehlt. - Lithographie: Karte mit Verbreitungsgebiet 
von Krankheiten. Weitere Ex.: Signatur 62/Franc. 2993; Bav. 461 ae. 
824 Würzburg 1833.27 
Schmidt. Georg F.: Geschichte einer künstlichen Frühgeburt nebst Bemerkungen von Georg 
Friederich Adolph Schmidt, Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. lnaugurai-
Abhandlung. - Würzburg. gedruckt bei Carl Wilhelm Becker's. Universitäts-Buchdruckers Wittwe, 
1833. - 49 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1833. 
Würzburg 1833.23 
825 Würzburg 1833,23+2 
Seeligsberg. Leonhard: Ueber lntermittens facialis. eine häufige Form der febris larvata. lnaugurai-
Abhandlung von Leonhard Seeligsberg. der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe Doctor. - Würzburg. 
Gedruckt bei C. W. Becker's, Universitäts Buchdruckers. Wittwe, 1833. - 31 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1833. 
826 62/Würzburg 1833.24 
Stoehr. Karl: Ueber die Verletzungen der Schädelknochen und Hirnerschütterung mit Abbildung 
eines Aposceparnismus. lnaugurai-Abhandlung von J. Carl Stoehr. Doctor der Medicin, Chirurgie 
und Geburtshilfe. - Erlangen. gedruckt mit Jungeschen Schriften. 1833. - 22 S. : 111. - Würzburg. 
Univ., Diss .. 1833. - Lithographien: Schädel. Aposceparnismus. 
62/Würzburg 1833,25 
827 62/Würzburg 1833.25+2 
Zimmermann. Johannes M.: Conspectus chronologicus deligationum arteriarum huc usque factarum. 
Dissertatio chirurgica quam gratiosi medicorum ordinis in Academia Wirceburgensi auctoritate ac 
consensu praeside Michaele Jaeger. medicinae et chirurgiae doctore. chirurgiae et clinici 
ophtalmiatrico-chirurgici professore p. o nosocomii Julii chirurgo primario etc. etc. pro gradu doctoris 
medicinae et chirurgiae eruditorum examini submittit Joannes Michael Zimmermann Baruthinus. -
Baruthi, typis Hoerethianis. 1833. - VIII. 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1833. 
1834 
Würzburg 1834,4 
828 Würzburg 1834.4+2 
Albrecht Karl F.: Einige Beiträge zur genaueren Kenntniss der Anwendung des Crotonöls. 
lnaugurai-Abhandlung von Dr. Carl Friedrich Albrecht - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker's, 
Universitäts-Buchdruckers. Wittwe, 1834. - 28 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1834. 
53/Würzburg 1834,5 
829 53/Würzburg 1834.5+2 
Anschütz. Johann S.: De morbis simulatis. praesertim in militibus obviis. Dissertatio inauguralis 
medico-militaris. quam gratiosi medicorum ordinis consensu in Universitate Wirceburgensi ad 
summos in medicinae. chirurgia et artis obstetricia honores rite capessendas scripsit Joannes 
Samuel Augustus Anschütz. Budissa-Lusatus. medicus superior tertiae cohortis in legione Saxonica 
praetoria pedestri. - Wirceburgi. typis C. G. Becker. universitatis typographi, 1834. - 134. VI S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1834. 
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Medizinische Fakultät 1834 Nr. 830-838 
Würzburg 1834.6 
830 Würzburg 1834,6+2 
Berlin. Carl R.: Oe varioloide. Dissertatio inauguralis auctore Carolo Rudolpho Berlin. medicinae. 
chirurgiae et artis obstetritiae doctore, Strelitzo-Megapolitano. - Wirceburgi, typis Caroli Antonii Zürn. 
1834. - 51 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1834. 
831 Würzburg 1834.7 
Braun. Franz X.: Ueber die Entzündung des Darmfells Peritonitis. Eine lnaugurai-Abhandlung von 
Franz Xaver Braun. Doktor der Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe. Bataillons-Arzt im königl. 
bayerischen 6ten Linien-Infanterie-Regiment (Herzog Wilhelm).- Würzburg. Druckerei von Friedrich 
Ernst Thein. 1834. - 52 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1834. 
Würzburg 1834.8 
832 Würzburg 1834,8+2 
Dannhausen. Johann: Oe vita foetus in utero. Dissertatio inauguralis quam inclytae facultati medicae 
Wirceburgensi tradit Dr. Joannes Dannhausen. Poppenbugensis Hannoverarius. - Wirceburgi. typis 
Caroli Antonii Zürn, 1834. - 22 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1834. 
Würzburg 1834,9 
833 Würzburg 1834,9+2 
Desor. Friedrich: Von der Anwendung der harntreibenden und balsamischen Mittel beim Tripper. 
lnaugurai-Abhandlung von Dr. Fr. Desor. aus Friederichsdorf bei Hornburg vor der Höhe. -
Würzburg. gedruckt bei Carl Anton Zürn. 1834. - 36 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1834. 
834 Würzburg 1834,11 
Felsenheld, Heinrich: Ueber Delirium tremens. lnaugurai-Abhandlung von Heinrich Felsenheld. 
Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. gedruckt bei Carl Wilhelm Becker's. 
Universitäts-Buchdruckers. Wittwe, 1834. - 29 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1834. 
835 62/Würzburg 1834.12 
Fischer. Franz: Ueber die Umstülpung der Gebärmutter. Eine lnaugurai-Abhandlung der 
medizinischen Fakultät in Würzburg zur Prüfung vorgelegt von Franz Fischer aus Tarnbach im 
Herzogthum Sachsen-Gotha. der gesammten Heilkunde Doctor. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. 
Becker's. Universitäts-Buchdruckers. Wittwe, 1834. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1834. 
836 Würzburg 1834,13 
Gleitsmann. Jakob: Einige Untersuchungen über den sogenannten Abdominaltyphus. lnaugurai-
Abhandlung von Dr. Gleitsmann. - Würzburg. gedruckt bei C. W. Becker's. Universitäts-
Buchdrucker's, Wittwe. 1834. - 95 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1834. 
837 Würzburg 1834,14 
Göbel. Eduard: Ueber Ophthalmia Aegyptiaca. lnaugurai-Abhandlung von Eduard Göbel. Doctor der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. aus dem Fürstenthume Schwarzburg- Sondershausen. -
Würzburg. Gedruckt bei Carl Wilhelm Becker's. Universitäts-Buchdrucker's. Wittwe. 1834. - 22 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1834. 
Würzburg 1834,15 
838 Würzburg 1834,15+2 
Hannitz. August: Der acute Rheumatismus. Eine lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Facultät 
zu Würzburg vorgelegt von August Hannitz. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. Königl. 
griechischer Battaillonsarzt und Director des Militärsp~als zu Patrass.- Würzburg. gedruckt bei C. W. 
Becker's. Universitäts-Buchdrucker's, Wittwe. 1834. - 66 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1834. 
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839 Würzburg 1834.16 
Hartmann. Franciscus: De fluore albo. Dissertatio inauguralis auctore Francisco Hartmann. doctore 
medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae. - Wirceburgi. Typis C. G. Becker. universitatis-typographi. 
1834. - 28 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1834. 
840 Würzburg 1834.17 
Heermann, Georg: Über die Verschiedenheit der Gesichtsempfindungen und Gesichtsvorstellungen. 
Eine lnaugurai-Abhandlung. Der medicinischen Facultät zu Würzburg übergeben von G. 
Heermann. - Bückeburg. 1834. - 30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1834. 
Würzburg 1834.18 
841 Würzburg 1834.18+2 
Hobelmann. Philipp: Über die Harnuhr. lnaugurai-Abhandlung von Philipp Hobelmann. Doctor der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. aus Malgarte bei Osnabrück. - Würzburg. gedruckt bei Carl 
Anton Zürn. 1834. - 48 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1834. 
Würzburg 1834.19 
842 Würzburg 1834.19+2 
Hoffmann, Friedrich G.: Dissertatio inauguralis medica de Fluxu Menstruorum Nimio. Auetore 
Friedrico Georgio Hoffmann. Medicinae. Chirurgiae Artisque Obstetriciae Doctore. - Herbipoli. Typis 
C. G. Becker. universitatis typographi. 1834. - 23 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1834. 
843 Würzburg 1834.20 
Hopf, Fridericus: Dissertatio inauguralis medica de Febre puerperarum. Auetore Friderico Hopf. med. 
chir. artisque obstetr. doctore. - Campoduni. Typis Tob. Dannheimeri, 1834. - 14 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss., 1834. 
Würzburg 1834.21 
844 Würzburg 1834.21 +2 
Kaufmann. Jacob A.: De Febri puerpurali nonnulla. adnexa morbi historia. Dissertatio medico-
pathologica, quam consensu et auctoritate gratiosi medicorum ordinis Wirceburgensis scripsit. ut 
legibus satisfaceret Jacob A. Kaufmann. med. et chirurg. Doctor. - Wirceburgi. Typis C. G. Becker. 
universitatis typographi. 1834. - 20 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1834. 
845 Würzburg 1834.22 
Koch, Georg: Ueber die Bleichsucht. lnaugurai-Abhandlung von Dr. Georg Koch aus Kronach. -
Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker's, Universitäts-Buchdruckers. Wittwe. 1834. - 27 S. -
Würzburg. Univ., Diss .. 1834. - Tabelle: Bestandteile dt. Mineralwässer. 
Würzburg 1834.23 
846 Würzburg 1834.23a 
Lepold. Felix: Über die Resection des Hüftgelenkes. Eine chirurgische lnaugurai-Abhandlung der 
medizinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Felix Lepold. Doctor der Medizin. Chirurgie und 
Geburtshülfe, aus Krakau. Mit einem Steindrucke. - Würzburg, gedruckt bei Carl Anton Zürn, 1834. -
48 S. : 111. - Würzburg. Univ., Diss .. 1834. - Seide Ex. nicht aufgeschnitten. - Lithographie, 1 gef. 
Tafel: Hüftgelenk (nach Lepold). 
Würzburg 1834,24 
847 Würzburg 1834.24+2 
Lotmar. Max.: De hydrophobia quaedam. Dissertatio inauguralis medica quam gratiosi medicorum 
ordinis Wirceburgensis consensu eruditorum examini submittit Max. Lotmar, Moeno- FrancoJurtanus, 
medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae doctor. - Wirceburgi. Typis C. G. Becker. universitatis 
typographi, 1834. - 35 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1834. 
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Würzburg 1834.25 
848 Würzburg 1834.25+2 
Mosche. Hermann: Ueber Hydrophthalmie. lnaugurai-Abhandlung von Dr. Hermann Mosche. -
Würzburg. gedruckt bei C. W. Becker's. Universitäts-Buchdruckers Wittwe, 1834. - 33 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1834. 
849 53/Würzburg 1834.43 
Neukomm. Johannes G.: Dissertatio inauguralis medica de paedatrophia auctore Joanne Georgio 
Neukomm Helveto-Scafusiensi. Cum concessu medic. facultatis Universitatis Wirceburgensis. -
Berolini. typis Nietackianis, 1834. - 42 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1834. Einband: rotes Papier. 
goldgeprägt Goldschnitt (beschädigt). 
Würzburg 1834,26 
850 Würzburg 1834.26+2 
Putzer. Julius: Von dem Vorfall des Uterus. lnaugurai-Abhandlung von Julius Putzer. - Würzburg. 
gedruckt bei C. W. Becker's. Universitäts-Buchdrucker's Wittwe. 1834. - 76 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1834. 
851 Würzburg 1834,27 
Radeke, Gustav: Oe hydrophthalmo. Dissertatio inauguralis ophthalmiatrica scripsit Gustavus 
Radeke. Hamburgensis, medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae doctor. Cum tabula lithogra-
phica. - Wirceburgi, typis Caroli Guilielmi Becker. universitatis typographi, 1834. - 30 S. : 111. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1834. - Lithographie: erkranktes Auge. Hydrophthalmus. 
Würzburg 1834.29 
852 Würzburg 1834.29+2 
Richters. Adolph A.: Das Blut und der Blutumlauf des Menschen. lnaugurai-Abhandlung von Adolph 
August Richters, Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe aus Freyburg im Königriech 
Hannover. - Würzburg. gedruckt bei Carl Wilhelm Becker's. Universitäts-Buchdruckers. Wittwe. 
1834. - 34 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1834. 
853 62/Würzburg 1834.33 
Schaffner. Friedrich A.: Ueber den wahren Blutschwamm. Eine lnaugurai-Abhandlung von Dr. 
Friedrich Adolf Schaffner aus Meisenheim. Mit einer Abbildung. - Würzburg. gedruckt bei C; W. 
Becker's. Universitäts-Buchdrucker's Wittwe. 1834. - 26 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1834. - 111. fehlt. 
Würzburg 1834,34 
854 Würzburg 1834.34+2 
Schetter. Louis: Ueber die mehrfache Schwangerschaft. Inaugural-Dissertation. der medicinischen 
Facultät in Würzburg zur Prüfung vorgelegt von Louis Schetter. Doctor medicinae. - Würzburg. 
Gedruckt bei C. W. Becker's, Universitäts-Buchdruckers. Wittwe. 1834. - 36 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1834. 
855 Würzburg 1834.35 
Schneider. Alexander: Über die Eiterbildung. Eine lnauguralabhandlung von Alexander Schneider. 
der Medicin und Chirurgie Doctor. - Ansbach. Brügelscher Druck. 1834. - 69 S. - Nicht eindeutig als 
Würzburger Hochschulschrift zu bestimmen. 
Würzburg 1834.36 
856 Würzburg 1834,36+2 
Seehrich. Gustav W.: Oe generatione. Dissertatio inauguralis medicae quam consensu et auctoritate 
gratiosi medicorum ordinis in antiquissima atque celeberrima Universitate Literaria Wirceburgensi 
praebet auctor Gust. Wilh. Heinr. Seehrich. medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae doctor. 
Vratislaviensis. - Wirceburgi. Caroli Antonii Zürn, 1834. - 47 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1834. 
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Würzburg 1834,37 
857 Würzburg 1834.37+2 
Sölling. Julius E.: De somno. Dissertatio inauguralis quam judicio gratiosi medicorum ordinis 
Virceburgensis pro summis in medicina. chirurgia et arte obstetricia honoribus rite obtinendis 
submittit Julius Eduardus Sölling Holzmindo-Brunovicensis. - Gottingae. typis Dieterichianis. 1834. -
11 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1834. 
858 Würzburg 1834.38 
Sprengler. Joseph: De Febri Miliari. Dissertatio inauguralis auctore Josepho Sprengler. Medic. et 
Chirurg. Doctore. - Wirceburgi, typis C. G. Becker. universitatis typographi. 1834. - 44 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1834. 
Würzburg 1834,39 
859 Würzburg 1834,39+2 
Stein. Ludwig A.: Inaugural-Dissertation über Wassersucht der Eierstöcke und einige andere 
Krankheiten derselben von L. A. Victor Stein. aus Stuttgart. Nebst beigedruckten Thesen. -
Würzburg, gedruckt bei C. W. Becker's. Universitäts-Buchdrucker's, Wittwe. 1834. - 64 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1834. 
Würzburg 1834.40 
860 Würzburg 1834.40+2 
Wendland. Otto W.: Oe sphygmologia. Dissertatio inauguralis medica quam gratiosi medicorum 
ordinis consensu in Universitate Wirceburgensi pro summis in Medicina. Chirurgia et arte obstetricia 
honoribus rite obtinendis scripsit Otto W. R. Wendland. Megapolitano-Strelitzcensis. - Wirceburgi. 
Typis C. G. Becker. universitatis typographi. 1834. - 60 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1834. 
Würzburg 1834.41 
861 Würzburg 1834.41+2 
Winnecke, Heinrich A.: Der abnorme Sitz des Mutterkuchens. Eine akademische Abhandlung der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Heinrich Adolph Winnecke. Doctor der Medicin. 
Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. gedruckt bei C. W. Becker's. Universitäts-Buchdrucker's. 
Wittwe. 1834. - 35 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1834. 
Würzburg 1834.42 
862 Würzburg 1834.42+2 
Zöllner. Joseph: Das Wochenbett in physiologischer. pathologischer und therapeutischer Beziehung. 
Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Joseph Zöllner aus 
Würzburg. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker's, Universitäts-Buchdruckers Wittwe. 1834. -
60 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1834. 
1835 
Würzburg 1835,5 
863 Würzburg 1835,5+2 
Adami. Friedrich P.: Die Resorption der Placenta. lnaugurai-Abhandlung von Friedrich Philipp Adami. 
Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Anton Zürn. 1835. -
88 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1835. 
Würzburg 1835,8 
864 Würzburg 1835,8+2 
Benedictus Crispus: S. Benedicti Crispi commentarium medicinale ad fidem codicis Vindobonensis 
dissertationis loco inauguralis cum consensu fakultatis medicae Wirceburgensis edidit loannes Val. 
Ullrich. medicinae. chirurgiae et art. obst. doctor. - Kizingae. Apud C. P. J. Gundelach. 1835. -
[16) S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1835 von Johannes V. Ullrich. Weitere Ex.: Signatur 59/Franc. 137. 
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53/Würzburg 1835,6 
865 53/Würzburg 1835,6+2 
Boxberger, Carl: Das Carcinom in seinen verschiedenen Formen. lnaugurai-Abhandlung von Carl 
Boxberger. Dr. der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druckerei von C. A. Zürn. 
1835. - 144 S. - Würzburg, Univ., Diss .. 1835. 
Würzburg 1835,7 
866 Würzburg 1835,7+2 
Brunner. Joseph: Der Tripper beim Weibe. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Fakultät in 
Würzburg zur Prüfung vorgelegt von Joseph Brunner. Doctor der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshülfe. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker's. Univers. -Buchdr. Wittwe. 1835. - 24 S. -
Würzburg. Univ., Diss., 1835. 
867 Würzburg 1835,1 0 
Düwell. Arnold: Ueber die knotige Lungenschwindsucht. Eine der medicinischen Fakultät in 
Würzburg vorgelegte Abhandlung von Arnold Düwell. Doctor der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshülfe. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker's, Universitäts-Buchdruckers. Wittwe, 1835. -
31 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1835. 
Würzburg 1835,11 
868 Würzburg 1835.11 +2 
Finkler. Peter: Ueber die Krisen in Krankheiten. Inaugural-Dissertation von Peter Finkler. Doctor der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker's Universitäts-
Buchdrucker's Wittwe. 1835. - 29 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1835. 
Würzburg 1835.12 
869 Würzburg 1835, 12+2 
Fresenius, Christian: De rhythmo vitali, praesertim eo. quem abortus habitualis exhibet. Dissertatio 
inauguralis quam consensu et auctoritate gratiosi medicorum ordinis in Universitate Wirceburgensi 
edidit Christianus Fresenius. medicinae. chirurgiae et artis obstetritiae doctor Francofurtensis. -
Wirceburgi, tipis Caroli Antonii Zürn. 1835. - 46 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1835. 
Würzburg 1835,13 
870 Würzburg 1835, 13+2 
Haage. Gottlieb: Quaedam de coxarthrocace. Dissertatio inauguralis a Fr. Theoph. Haage. medicinae 
chirurgiae et artis obstetritiae doctore. Tonna Gothano. - Wirceburgi. Typis Caroli Antonii Zürn. 
1835. - 31 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1835. 
Würzburg 1835,14 
871 Würzburg 1835, 14+2 
Hämmerle. lgnaz: Ueber die Schlagadergeschwülste. lnaugurai-Abhandlung der medizinischen 
Fakultät zu Würzburg. vorgelegt von lgnaz Hämmerle. Doktor der Medizin. Chirurgie und 
Geburtshilfe. - München. 1835. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1835. 
Würzburg 1835,15 
872 Würzburg 1835, 15+2 
Holtzbacher. August: Ueber die Amputation im Allgemeinen und die Amputation in der Continuität 
der einzelnen Glieder ins Besondere. Inaugural-Dissertation von August Holtzbacher. Doctor der 
Medizin und Chirurgie. aus Eisenberg in Rheinbayern. - Würzburg. gedruckt bei C. W. Becker's 
Universitäts-Buchdrucker's Wittwe, 1835. - 55 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1835. 
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Würzburg 1835,16 
873 Würzburg 1835,16+2 
Keerl. August: Ueber die nähere Beziehung des Milzvenenbluts zur Gallensecretion. Ein der 
medicinischen Fakultät zu Würzburg. als lnaugurai-Abhandlung vorgelegter physiologischer Versuch 
von Dr. Keerl. - Würzburg. Druck von C. W. Becker's. Universitäts-Buchdruckers. Wittwe, 1835. -
21 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1835. 
Würzburg 1835.17 
874 Würzburg 1835.17+2 
Klüg. Max: Ueber die Krankheits-Constitution des Jahres MDCCCXXXIV beobachtet im Julius-
Hospitale zu Würzburg mit VI Krankheitsgeschichten und XII Tabellen. lnaugurai-Abhandlung von 
Max Klüg, Doctor der Medicin und Chirurgie. - Würzburg. Stahel'sche Buchhandlung. 1835. - VI, 
72 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1835. Weitere Ex.: Signatur 54/Franc.1d.60; Schoeni.B 2149. 
875 Würzburg 1835,18 
Körber. Gustav J.: Die Knochen-Beschädigungen der Früchte waehrend der Schwangerschaft. 
waehrend und nach der Geburt. lnaugurai-Abhandlung von G. J. L. Körber. Doctor der Medicin, 
Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. gedruckt bei Carl Anton Zürn. 1835. - 77 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1835. 
Würzburg 1835,19 
876 Würzburg 1835,19+2 
Leo. Peter: Ueber Gebärmutterkrankheiten. Als lnaugurai-Abhandlung von J. P. Leo, der Medizin, 
Chirurgie und Geburtshülfe Doctor. - Würzburg, gedruckt bei C. W. Becker's, Universitäts-
Buchdrucker's Wittwe. 1835. - 28 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1835. 
Würzburg 1835,20 
877 Würzburg 1835.20+2 
Lockemann, C. A.: Ueber die akute Gehirnhöhlen-Wassersucht lnaugurai-Abhandlung von C. A. 
Adolph Lockemann. Doktor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druckerei von Carl 
Anton Zürn. 1835. - 38 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1835. 
Würzburg 1835.21 
878 Würzburg 1835.21 +2 
Lommel. Joseph: Die Rötheln. Eine lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Facultät an der 
Hochschule zu Würzburg vorgelegt von Joseph Lommel. Dr. der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshülfe. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker's, Univers. Buchdruckers Wittwe, 1835. -
31 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1835. 
53/Würzburg 1835,22 
879 53/Würzburg 1835,22+2 
Nittinger. Karl G.: Status Putridus cum febre. lnaugurai-Abhandlung von Carl G. G. Nittinger. Doctor 
der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker's, Universitäts-
Buchdruckers Wittwe. 1835. - 1 06 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1835. 
880 Würzburg 1835,23 
Parrot Johannes C.: Genius morborum epidemicus mensibus Januario. Februario et Martio 
MDCCCXXXV Wirceburgi observatus. haustus ex observationibus in Noscomio Juliano institutis. 
Dissertatio inauguralis auctore Joanne Casparo Parrot. medicinae et chirurgiae doctore. -
Wirceburgi. Typis C. G. Becker. universitatis typographi. 1835. - 82 S. - Würzburg. Univ .• Diss .. 1835. 
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Würzburg 1835.24 
881 Würzburg 1835,24+2 
Reiffel. Karl: Ueber die Bleichsucht. Inaugural-Dissertation von Carl Reiffel. Dr. ~er Medicin. Chirurgie 
und Geburtshülfe aus Neustadt in Rheinbayern. - Würzburg. gedruckt bei C. W. Becker's, 
Universitäts-Buchdrucker's Wittwe. 1835. - 34 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1835. 
882 Würzburg 1835,25 
Rieger. Ludovicus: Dissertatio inauguralis exhibens de contagiis quaedam. Auetore Ludovico Rieger. 
medicinae et chirurgiae doctore. - Wirceburgi. Typis Caroli Antonii Zürn. 1835. - 24 S. - Würzburg, 
Univ .. Diss .. 1835. 
883 Würzburg 1835,38 
Rudolph. Johann F.: Physiologisch- und pathologisch-semiotische Betrachtung der menschlichen 
Zaehne und des Zahnfleisches. lnaugurai-Abhandlung von Johann Franz Valtin Rudolph, Doctor der 
Medizin. Wundarzneikunde und Geburtshilfe, auch Pract. Mund- und Zahnarzt in Nürnberg. -
Würzburg. Gedruckt bei Carl Anton Zürn. 1835. - 71 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1835. 
884 Würzburg 1835.27 
Schmitt. Peter: De orchitide gonorrhoica. Dissertatio inauguralis auctore Petro Schmitt. doctore 
medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae. Franco-Eberbacensi. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi 
Becker, universitatis typographi. 1835. - 20 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1835. 
885 Würzburg 1835.28 
Schwappach, Michael: lnaugurai-Abhandlung über Coxarthrocace. von Ae. Michael Schwappach. 
Doctor der Medizin, Chirurgie und Geburtshülfe. zur Zeit chirurgischer Assistent am Krankenhaus zu 
Bamberg. - Bamberg. gedruckt bei Johann Georg Wilhelm Schmidt. 1835. - 48 S. - Würzburg. Univ., 
Diss .. 1835. - Titelblattvignette. 
Würzburg 1835.29 
886 Würzburg 1835,29+2 
Sievers. Heinrich F.: lnaugurai-Abhandlung über einen im Hannoverschen mit Ergotismus 
vorgekommenen Krankheitsfall von Heinr. Fr. G. Sievers. Doctor der Medicin, Chirurgie und 
Geburtshülfe. - Würzburg. gedruckt bei C. W. Becker's Universit. Buchdruckers Wittwe. 1835. -
44 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1835. 
887 Würzburg 1835,30 
Stark, August: Observationes quaedam medicinae practicae et annotationes. Dissertatio inauguralis. 
quam scripsit Augustus Stark. doctor medicinae etc. - Wirceburgi. typis C. G. Becker. universitatis 
typographi, 1835. - 27 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1835. 
Würzburg 1835,31 
888 Würzburg 1835.31 +2 
Staudinger. Philipp F.: De encephalomalacia. Dissertatio inauguralis auctore Phil. Frid. Staudinger, 
med et chirurg. Doctore. - Francofurti ad Moenum, typis Andreae. 1835. - 64 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1835. 
889 Würzburg 1835,32 
Stössner. Joh. C.: Ueber die Mittel zur künstlichen Frühgeburt. Inaugural-Dissertation der 
medizinischen Fakultät zu Würzburg zur Prüfung vorgelegt von Joh. Christ. Heinr. Stössner. der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe Doctor. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker's Univers.-
Buchdr. Wittwe. 1835. - 75 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1835. 
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890 Würzburg 1835.33 
Uibeleisen, Friedrich: Ueber Vaccination und Revaccination. lnaugurai-Abhandlung von Carl 
Friedrich Uibeleisen. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe.- Würzburg, gedruckt bei Caroli 
Anton Zürn, 1835. - 35 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1835. 
Würzburg 1835,34 
891 Würzburg 1835,34+2 
Völckers. Karl P.: Die Wahrnehmung des Räumlichen durch den Gesichtsinn. lnaugurai-Abhandlung 
von Carl Phil. Jod. Völckers. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. Mit Genehmigung der 
medic. Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben.- Würzburg. Druckerei von Carl Anton Zürn. 
1835. - 40 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1835. 
Würzburg 1835,35 
892 Würzburg 1835,35+2 
Weiser. Karl R.: Dissertatio inauguralis medica de orificii uteri in partu rigiditate. observationibus 
illustrata. Auetore Carolo Rudolpho Weiser, medicinae. chirurgiae artisque obstetriciae doctore, 
Mittelpoellnicio-Vimariensi. - Neostadii ad Orilam. typis Joannis Caroli Gotofredi Wagneri. 1835. -
20 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1835. 
893 Würzburg 1835.36 
Willhalm. Ludwig: Ueber den Schenkelhalsbruch. lnaugurai-Abhandlung der medizinischen Fakultät 
zu Würzburg vorgelegt von Ludwig Willhalm. Dr. der Medizin, Chirurgie und Geburtshülfe. -
Würzburg, gedruckt in der C. A. Zürn'schen Offizin. 1835. - 24 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1835. 
Würzburg 1835,37 
894 Würzburg 1835,37+2 
Wippler. Carolus G.: De Chorea St. Viti. Dissertatio inauguralis medica a Carolo Guielmo Wippler. 
Doctore medicinae. chirurgiae artisque obstetriciae. - Würceburgi. typis C. G. Becker, universitatis 
typographi. 1835. - 27 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1835. 
1836 
895 Würzburg 1836.4 
Baur. Franz: lnaugurai-Abhandlung über die Geburts-Wehen. Von Franz Baur. Doctor der Medizin. 
Chirurgie und Geburtshülfe.- [Würzburg]. 1836.- 36 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1836. 
896 Würzburg 1836.5 
Beck, Johann F.: De fistula sacci lacrymalis. Dissertatio inauguralis auctore Joanne Friderico Beck. 
medicinae et chirurgiae doctore. - Wirceburgi. Ex officina viduae C. G. Becker. univers. typographi. 
1836. - 40 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1836. 
897 Würzburg 1836,6 
Benning. James: Einiges über die Dysenterie. lnaugurai-Abhandlung von Dr. James Benning. aus 
Staindrop in England. Mit Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke 
übergeben. - Würzburg. Druck von C. W. Becker's Univers.-Buchdr. Wittwe, 1836. - 28 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1836. 
898 Würzburg 1836,7 
Berger. Adolph: Ueber die Aufnahme der Arzneimittel durch den Organismus. lnaugurai-Abhandlung 
von A. Berger. Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. Mit Genehmigung der medicinischen 
Facultät zu Würzburg.- Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker's, Universitäts-Buchdrucker's, Wittwe. 
1836. - 21 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1836. 
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Würzburg 1836.8 
899 Würzburg 1836.8+2 
Besnard. Anton F.: Das Titan und seine Verbindungen. lnaugurai-Abhandlung von Anton Franz 
Besnard. Doctor der Philosophie. Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. Mitglied des 
pharmaceutischen Vereins zu München und des Historischen für den Untermainkreis. Mit 
Genehmigung der medizinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben. - München. 
gedruckt mit Dr. Carl Wolf'schen Schriften. 1836. - 30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1836. Weitere Ex.: 
Signatur Bav. 874. 
Würzburg 1836.9 
900 Würzburg 1836,9+2 
Born heim. Martin H.: Nonnulla de lue venerea quae ad hujus ong1nem pertinent. Dissertatio 
inauguralis medica quam consensu et auctoritate gratiosi medicorum ordinis in Universitate literaria 
Juliana-Maximiliana. Auetore Mart. Hen. Bornheim. medicinae chirurgiae et artis obstetriciae 
doctore. - Wirceburgi. Ex officina viduae C. G. Becker. universitatis typographi. 1836. - 23 S. -
Würzburg. Univ .. Diss., 1836. 
901 Würzburg 1 836,1 0 
Brackebusch. Karl: Der Kohlenstoff im Ueberschusse im menschlichen Organismus. Pathologische 
Darstellung von Dr. Carl Brackebusch. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Wilhelm Becker's, 
Universitäts-Buchdruckers, Wittwe, 1836.- 36 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1836. 
902 Würzburg 1836,11 
Buchner. Ernst C.: De febre puerperali. Dissertatio inauguralis auctore Erneste Carolo Cratone 
Buchner. medicinae. chirurgiae artisque obstetriciae doctore, Monacensi. - Herbipoli. Ex officina 
viduae C. Guil. Becker, universitatis typographi. 1836. - 35 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1836. 
Würzburg 1836,12 
903 Würzburg 1836.12+2 
Dorl. August: Ueber Entstehung der Harnsteine. lnaugurai-Abhandlung von Dr. August Dorl. Mit 
Genehmigung der mediz. Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben. - Würzburg. gedruckt bei 
Carl Anton Zürn. 1836. - 36 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1836. 
53/Würzburg 1836,13 
904 53/Würzburg 1836,13+2 
Dorl, Bernhard: Ueber die Zellgewebe-Verhaertung der Neugebornen. lnaugurai-Abhandlung von 
Bernhard Dorl. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshuelfe. - Würzburg. Druck der Carl Anton 
Zürn'schen Officin, 1836. - 105 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1836. 
Würzburg 1836,14 
905 Würzburg 1836,14+2 
Eymann. Johann P.: Kurzer Abriss der Geschichte der Trepanation. Inaugural-Dissertation von 
Johann Peter Joseph Eymann, Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. Mit Genehmigung 
der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. 
Becker's, Universitäts-Buchdrucker's, Wittwe. 1836. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1836. 
Würzburg 1836,15 
906 Würzburg 1836,15+2 
Fischer. Valentin: lnaugurai-Abhandlung. die Lustseuche in therapeutischer Beziehung kurz 
dargestellt von Dr. Valentin Fischer. - Würzburg. Gedruckt bei C. Becker's, Universitäts-
Buchdruckers. Wittwe. 1836. - 16 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1836. 
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Würzburg 1836,16 
907 Würzburg 1836, 16+2 
Fitz. Wilhelm: Ueber das Verhältniss der Exantheme zum Organismus. Inaugural-Dissertation von Dr. 
Wilhelm Fitz. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker's, Universitäts-Buchdrucker's, Wittwe, 1836. -
26 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1836. 
Würzburg 1836,17 
908 Würzburg 1836,17+2 
Frank, Nathan: Die Auscultation in ihrer Anwendung auf die Geburtshülfe. lnaugurai-Abhandlung von 
Dr. Nathan Frank. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Beckers. Universitäts-Buchdruckers Wittwe, 
1836. - 55 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1836. Weitere Ex.: Signatur 54/Franc. 1 d.49. 
Würzburg 1836.18 
909 Würzburg 1836, 18+2 
Frederich. Eduard: Ueber die verschiedenen Arten und die Natur der Kniegeschwülste. lnaugurai-
Abhandlung von Dr. Eduard Frederich. Mit Genehmigung der medicinischen Fakultät dem Drucke 
übergeben. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Beckers. Univers. -Buchdruckers Wittwe, 1836. - 31 S. -
Würzburg. Univ .. Diss., 1836. 
91 0 Würzburg 1836,19 
Hepp, Karl F.: Der Keuchhusten. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt von Dr. Karl Ferd. Hepp. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker's, Universitäts-
Buchdrucker's, Wittwe. 1836. - 53 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1836. 
Würzburg 1836.20 
911 Würzburg 1836,20+2 
Herbig, Wilhelm T.: Ueber die Geburts-Hindernisse von Seite des Kindes namentlich seine 
Anomalien von Seite seiner Gestalt. lnaugurai-Abhandlung von Wilhelm Theodor Herbig, Doctor der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Anton Zürn, 1836. - 44 S. -
Würzburg. Univ .. Diss., 1836. 
Würzburg 1836.21 
912 Würzburg 1836,21 +2 
Höltermann. Joseph: Der Magenkrebs. lnaugurai-Abhandlung von Dr. J. Höltermann. Mit 
Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben. - Würzburg. 
Gedruckt bei C. W. Becker's, Universitäts-Buchdrucker's, Wittwe. 1836. - 23 S. - Würzburg, Univ., 
Diss .. 1836. 
Würzburg 1836.22 
913 Würzburg 1836,22+2 
Huber, Emil: Ueber das Millar'sche Asthma. Eine der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegte 
lnaugurai-Abhandlung von Emil Huber. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. 
Gedruckt bei C. W. Becker's, Universitäts-Buchdrucker's, Wittwe, 1836. - 38 S. - Würzburg. Univ., 
Diss .. 1836. 
53/Würzburg 1836.23 
914 53/Würzburg 1836.23+2 
Jan, Friedrich G. von: Der Schlaf. lnaugurai-Abhandlung von F. G. V. Jan. der gesammten Heilkunde 
Doctor. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker's, Universitäts-Buchdruckers Wittwe, 1836. -
146 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1836. 
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915 62/Würzburg 1836,42 
Lautenbacher. Johannes: Ueber die Fractura colli humeri. lnaugurai-Abhandlung. der hochlöblichen 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Johannes Lautenbacher aus Bamberg. Doctor 
der Medicin und Chirurgie. Mit zwei lithographirten Abbildungen. - Bamberg. 1836. - 18 S. : 111. -
Würzburg, Univ., Diss .. 1836. - Lithographien, 2 Tafeln: Brüche des Oberarmknochens. Provenienz: 
Prof. v. Welz; Physikalisch-Medizinische Gesellschaft Würzburg. 
Würzburg 1836,25 
916 Würzburg 1836.25+2 
Liebing. Karl A.: Der schwarze Staar. Inaugural-Dissertation von C. A. W. Liebing. Doctor, der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe Mit Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg dem 
Drucke übergeben. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker's, Universitäts-Buchdrucker's, Wittwe. 
1836. - 40 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1836. 
917 Würzburg 1836,26 
Ohle, Heinrich F.: Ueber das Asthma periodicum. lnaugurai-Abhandlung von H. F. Ohle, Doctor der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von C. W. Becker's, Universitäts-
Buchdruckers, Wittwe. 1836. - 31 S. - Würzburg. Univ.. Diss .. 1836. 
Würzburg 1836,27 
918 Würzburg 1836,27+2 
Palm. Friedrich: De gastromalacia. Dissertatio inauguralis quam gratiosi medicorum ordinis 
auctoritate atque consensu in Academia Wirceburgensi pro summis in medicina. chirurgia arteque 
obstetricia honoribus rite obtinendis publice offert J. Fr. Palm. Brunsvicensis. - Wirceburgi. Typis 
Caroli Antonii Zürn. 1836. - 24 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1836. 
919 53/Würzburg 1836.43 
Piutti. Herrmann W.: Ueber die scrophulösen Hautkrankheiten. lnaugurai-Abhandlung von Herrmann 
Wilhelm Piutti. Doctor der Medicin. Chirurgie u.Geburtshülfe. - Gotha. gedruckt mit Engelhard-
Reyherschen Schriften. 1836. - 112 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1836. 
Würzburg 1836,28 
920 Würzburg 1836,28+2 
Radtke, Carl W.: Ueber die Epilepsie. Der medicinischen Fakultaet zu Würzburg vorgelegte 
lnaugurai-Abhandlung von Carl Wilhelm Radtke. Doktor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe, 
aus Siedlce. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Anton Zürn. 1836. - 98 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1836. 
Würzburg 1836,29 
921 Würzburg 1836,29+2 
Reinhard. Joseph B.: Über das Blutbrechen. Inaugural-Dissertation von Dr. J. B. Reinhard von 
Echternach. - Würzburg. Druck von C. W. Becker's, Univers. Buchdr. Wittwe. 1836. - 24 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1836. 
Würzburg 1836,30 
922 Würzburg 1836,30+2 
Reiser, Jakob: Ueber die Brüche der Schädelknochen. Eine der Würzburger medicinischen Facultät 
vorgelegte lnaugurai-Abhandlung von Jakob Reiser. der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe 
Doctor. - lngolstadt. Gedruckt mit Uttenkover'schen Schriften. 1836. - 35 S. - Würzburg, Univ., Diss., 
1836. 
923 Würzburg 1836,32 
Reuss. Johann G.: Das Kochsalz in medicinisch-polizeilicher Beziehung. lnaugurai-Abhandlung der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Joh. Georg Reuss. - Würzburg. Gedruckt bei 
C. W. Becker's, Universitäts Buchdruckers. Wittwe. 1836. - 16 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1836. 
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Würzburg 1836,33 
924 Würzburg 1836,33+2 
Rheinisch. Johannes F.: Oe abortus procuratione. Dissertatio inauguralis, quam annuente inclyta 
facultate medica Wirceburgensi edidit loann. Frid. Rheinisch medicinae, chirurgiae et artis 
obstetriciae doctor. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker, universitatis typographi. 1836. -
57 S. - Würzburg, Univ .. Diss., 1836. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 d.66. 
Würzburg 1836,34 
925 Würzburg 1836,34+2 
Roetteken, Casim. I.: Oe cordis polypo. Dissertatio inauguralis, quam annuente inclyta facultate 
medica Wirceburgensi scripsit Casim. lul. Roetteken, medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae 
doctor. - Wirceburgi. Typis Caroli Guilelmi Becker. universitatis typographi. 1836. - 39 S. -
Würzburg. Univ .. Diss., 1836. 
62/Würzburg 1836,35 
926 62/Würzburg 1836,35+2 
Schmitt. Peter: Ueber die Harnblasenspalte nebst Beschreibung einiger beim maennlichen und 
weiblichen Geschlechte beobachteten Faelle. lnaugurai-Abhandlung von Peter Schmitt. Ooctor der 
Medicin und Chirurgie. - Würzburg. gedruckt in der C. A. Zürn'schen Offzin. 1836. - 17 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1836. 
927 Würzburg 1836,36 
Schulz. Heinrich C.: Ueber die Hysterie. Inaugural-Dissertation von Heinrich Conrad Schulz. Doctor 
der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. Mit Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg 
dem Drucke übergeben. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker's, Universitäts-Buchdruckers 
Wittwe, 1836. - 27 S. - Würzburg. Univ .. Oiss .. 1836. 
Würzburg 1836.37 
928 Würzburg 1836,37a 
Schupp, Friedrich: Ueber Missbildungen des Kopfs bei dem Fötus. im Besondern über Anencephalie. 
nebst einem Sektionsberichte. Der medizinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegte lnaugurai-
Abhandlung von Friedrich Schupp. aus Landau in Rheinbayern. Doktor der Arzneigelahrtheit. 
Chirurgie und Geburtshilfe. - München. Gedruckt bei Johann Anton Gieffer. 1836. - 20 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1836. 
Würzburg 1836.38 
929 Würzburg 1836,38+2 
Temler. Johann E.: Ueber freiwillige Verrenkung des Oberschenkels. lnaugurai-Abhandlung von J. E. 
C. Temler. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Anton 
Zürn, 1836. - 52 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1836. 
53/Würzburg 1836.39 
930 53/Würzburg 1836.39+2 
Thomann. Eduard: Der Keuchhusten. lnaugurai-Abhandlung von Dr. G. E. Thomann. Mit 
Genehmigung der medicinischen Facultaet zu Würzburg.- Würzburg. Carl Anton Zürn'scher Druck. 
1836. - X. 1 02 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1836. 
Würzburg 1836.40 
931 Würzburg 1836.40+2 
Thompson. John: Ueber die lntermittentes. lnaugurai-Abhandlung von Dr. John Thompson aus 
Wisherlex in Leicestershire in England. Mit Genehmigung der medizinischen Facultät zu Würzburg 
dem Drucke übergeben. - Würzburg. gedruckt bei C. W. Becker's, Universitäts-Buchdruckers 
Wittwe. 1836. - 39 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1836. 
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Würzburg 1836,41 
932 Würzburg 1836.41 +2 
Zissy, Demetrius M.: De anomaliis catameniorum. Dissertatio inauguralis scripsit Demetrius M. Zissy, 
Doctor medicinae, chirurgiae et artis obstetriciae. Graecus Macedo Siatistensis. - Herbipoli. Ex 
officiina viduae C. Guil. Becker, universitatis typographi, 1836. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1836. 
1837 
933 Würzburg 1837.5 
Acher, Anton: De Anni temporum influxu in Organismum humanum, praesertim in morbos. Dissertatio 
inauguralis a Dr. Antonio Acher. - Wirceburgi. Ex officina viduae Caroli Quilhelmi Becker, universitatis 
typographi, 1837. - 22 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1837. 
Würzburg 1837,6 
934 Würzburg 1837,6+2 
Altenburg, Johann C.: Nonnulla de arthritide. Dissertatio inauguralis ex inclytae facultatis medicae 
Wirceburgensis consensu conscripta atque typis tradita a J. Christopharo Altenburg. medicinae et 
chirurgiae doctore. - Wirceburgi. Ex officina viduae C. G. Becker. univers. typographi, 1837. - 48 S. -
Würzburg, Univ., Diss., 1837. 
Würzburg 1837,7 
935 Würzburg 1837,7+2 
Bachmann. Franz: Ueber die Zellgewebe-Verhärtung der Neugeborenen. lnaugurai-Abhandlung von 
Franz Bachmann, Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Gedruckt bei Johann 
Stephan Richter. 1837. - 24 S. - Würzburg, Univ., Diss .. 1837. 
936 Würzburg 1837,8 
Badum. Georg: Umrisse einer medizinischen Topographie von Samberg mit Berücksichtigung der 
Krankheits-Constitution im Allgemeinen. lnaugurai-Abhandlung. der medizinischen Fakultät zu 
Würzburg vorgelegt von G. Badum. Dr. der Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Bamberg, 
gedruckt bei Fr. Humann. 1837. - 32 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1837. 
Würzburg 1837,9 
937 Würzburg 1837,9+2 
Baierlein. Philipp: Ueber Angina membranacea. lnaugurai-Abhandlung von Philipp Baierlein. Doctor 
der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Carl Wilhelm Becker's, 
Universitäts-Buchdruckers. Wittwe, 1837. - 37 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1837. 
Würzburg 1837.10 
938 Würzburg 1837,1 0+2 
Balhorn. Heinrich: Oe commotionibus organorum corporis humani in genere et de commotione 
medullae spinalis in specie. Dissertatio inauguralis medico-chirurgica ab Henrico Baihorn med. et 
chir. doct. Brunsvicensi. - Wurzburgae. 1837. - 24 S. - Würzburg, Univ .. Diss., 1837. 
Würzburg 1837,11 
939 Würzburg 1837,11 +2 
Emmerling, Wilhelm: Einige Worte über epidemische Constitution und epidemische Krankheiten. Eine 
lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Fr. W. Emmerling. 
Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker's, 
Universitäts-Buchdruckers-Wittwe, 1837. - 55 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1837. 
Würzburg 1837.12 
940 Würzburg 1837, 12+2 
Fellner. Jakob: Oe hysteria et hypochondria. lnaugurai-Abhandlung von J. Fellner. Doctor der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. Mit Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg 
dem Drucke übergeben. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Anton Zürn. 1837. - 59 S. - Würzburg, Univ .. 
Diss .. 1837. 
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62/Würzburg 1837,13 
941 62/Würzburg 1837,13+2 
Fiedler, Daniel: Effusio sangu1n1s in genitalia muliebria externa. Dissertatio inauguralis. quam 
consensu et auctoritate gratiosi medicorum ordinis in Universitate Wirzeburgensi edidit Daniel 
Fiedler. Francofurtensis, medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae doctor. - Francofurti ad Moenum. 
Typis I. F. Bayrhoffer, 1837.-27 S.- Würzburg, Univ .. Diss., 1837. 
Würzburg 1837,14 
942 Würzburg 1837, 14+2 
Fischer, Carl: Die Menstruation. Eine lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Fakultät zu Würzburg 
vorgelegt von Carl Fischer. der gesammten Heilkunde Doktor. - Würzburg, gedruckt bei C. W. 
Becker's, Universitäts-Buchdruckers. Wittwe, 1837. - 46 S. - Würzburg, Univ .. Diss., 1837. 
Würzburg 1837,15 
943 Würzburg 1837,15+2 
Franke, Carl: Bleicolik. lnaugurai-Abhandlung von Carl Franke, Doctor der Medicin, Chirurgie und 
Geburtshilfe. Mit Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg. - Arnstadt, gedruckt in der 
Ohlenroth'schen Hofbuchdruckerei, 1837. - 31 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1837. 
Würzburg 1837,16 
944 Würzburg 1837, 16+2 
Frensdorf, Maximilian: Ueber die Medizin der alten Hebräer. Eine lnaugurai-Abhandlung von 
Maximilian Frensdorf, der Medizin. Chirurgie und Geburtshilfe Doktor. - Bamberg, gedruckt bei J. G. 
W. Schmidt, 1837. - 18 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1837. 
Würzburg 1837,17 
945 Würzburg 1837,17+2 
Garlichs, Friedrich A.: Über den medizinischen Gebrauch der Milch und der Molke. lnaugurai-
Abhandlung von Fried. A. H. Garlichs, Dr. med. chir. et art. obstetr. Mit Genehmigung der 
medicinischen Facultät dem Drucke übergeben. - Würzburg. Druck von C. W. Becker's, 
Universitäts-Buchdr. Wittwe, 1837. - 54 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1837. 
Würzburg 1837,18 
946 Würzburg 1837, 18+2 
Genth, Adolph: Der Steinschnitt beim Manne und sein Verhältniss zur Steinzerbohrung. Inaugural-
Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Adolph Genth. - Würzburg. 
Druck von C. W. Becker's, Univers.-Buchdruckers, Wittwe, 1837. - 46 S. - Würzburg, Univ., Diss., 
1837. 
62/Würzburg 1837.19 
947 62/Würzburg 1837,19+2 
Göden. Rudolph: Oe fonticulis, quos vocant ossificatos. Dissertatio inauguralis quam consensu et 
auctoritate gratiosi medicorum ordinis in Universitate Wirceburgensi edidit Rudolphus Goeden, 
medicinae, chirurgiae et artis obstetriciae doctor. Strelitzo-Megalopolitanus. - Wirceburgi, typis 
Friderici Ernesti Thein, 1837. - 19 S. : 111. - Würzburg, Univ., Diss., 1837. - Lithographie, 1 Tafel: 
Schädel. 
948 Würzburg 1837,20 
Goerlitz, Gustav: Die Milch in medicinisch-polizeilicher Hinsicht. lnaugurai-Abhandlung von Gustav 
Goerlitz, Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Gedruckt bei C. Becker's, 
Universitäts-Buchdruckers. Wittwe, 1837. - 14 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1837. 
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949 Würzburg 1837,21 
Goetze. Anton: Oe semiotice oculi. Dissertatio inauguralis auctore Antonio Goetze. Medicinae, 
Chirurgiae et artis obstetriciae Doctore. - Wirceburgi. Typis Joannis Stephani Richter. 1837. - 24 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1837. 
Würzburg 1837.22 
950 Würzburg 1837,22+2 
Gouvillet. Friedrich: Ueber das Irrereden mit Zittern. lnaugurai-Abhandlung. der medicinischen 
Fakultät zu Würzburg vorgelegt von F. Gouvillet. Doktor der Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe. -
Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker's, Univ. Buchdr. Wittwe, 1837. - 39 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1837. 
Würzburg 1837.23 
951 Würzburg 1837.23+2 
Hagenbuch. Johann: Über Scharlach. Eine lnaugurai-Abhandlung von Joh. Hagenbuch. Doctor der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von C. W. Becker's, Universitäts-
Buchdruckers. Wittwe, 1837. - 25 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1837. 
952 Würzburg 1837.24 
Herold, Friedrich: Ueber Gastromalacie. Inaugural-Dissertation von Friedrich Herold, Dr. der Medicin, 
Chirurgie und Geburtshülfe. - Zweibrücken. gedruckt bei Georg Ritter. 1837. - 44 S. - Würzburg, 
Univ., Diss .. 1837. 
Würzburg 1837,25 
953 Würzburg 1837.25+2 
Herz. Leo: Ueber den Magen-Krebs. Inaugural-Dissertation von Leo Herz. Doctor der Medicin, 
Chirurgie und Geburtshülfe. - Carlsruhe, Hofbuchdruckerei von Wilhelm Hasper. 1837. - 41 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1837. 
Würzburg 1837,26 
954 Würzburg 1837.26+2 
Hirsch. Christian: Dissertatio inauguralis medica de rheumatismo. Quam consentiente illustri 
medicorum ordine in studiorum Universitate Herbipolitana eruditorum examini submittit. Auetor 
Christianus Hirsch. medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae doctor. - Francofurti ad Moenum, typis 
C. Horstmann. 1837. - 52 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1837. 
Würzburg 1837,27 
955 Würzburg 1837,27+2 
Kobert. Eduard: Ueber Iritis idiopathica. Inauguraldissertation mit Genehmigung der medicinischen 
Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Dr. Eduard Kobert. - Sondershausen. gedruckt in 
der Hofbuchdruckerei von F. A. Eupel. 1837. - 24 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1837. 
Würzburg 1837.28 
956 Würzburg 1837,28+2 
König. Georg: Der englische Schweiss. lnaugurai-Abhandlung von Dr. Georg König. - Würzburg. 
Druck von Carl Anton Zürn. 1837. - 47 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1837. Weitere Ex.: Signatur 
58/Franc. 1 d.76. 
Würzburg 1837,29 
957 Würzburg 1837,29+2 
Kullmann. Ludwig: Der typhus abdominalis. Als lnaugurai-Abhandlung bearbeitet und der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Ludwig Kullmann. - Würzburg. Druck von Carl 
Anton Zürn. 1837. - 51 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1837. 
Würzburg 1837,30 
958 Würzburg 1837.30+2 
Lange, Arnold: Die Epidemie der Influenza des Jahres 1837. lnaugurai-Abhandlung von Dr. Arnold 
Lange. - Würzburg. Druck von Carl Anton Zürn. 1837. - 23 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1837. 
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959 Würzburg 1837,31 
Lange. Gustav: Morbus maculosus haemorrhagicus Werlhofii. lnaugurai-Abhandlung von Gustav 
Lange, der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe Doctor. - Wiesbaden. Druck der L. 
Schellenberg'schen Hofbuchdruckerei. 1837. - 44 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1837. 
Würzburg 1837,32 
960 Würzburg 1837,32+2 
Lehzen. Adolph: Die Lustseuche der Neugebornen. lnaugurai-Abhandlung von Dr. Adolph Lehzen.-
Würzburg. Druckerei von Fr. E. Thein. 1837. - 39 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1837. 
Würzburg 1837,33 
961 Würzburg 1837.33+2 
Müller. Carl: Über die künstliche Frühgeburt. lnaugurai-Abhandlung von Dr. Carl Müller. Mit 
Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben.- Würzburg. Druck 
von C. W. Becker's. Universitäts-Buchdruckers. Wittwe. 1837. - 78 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1837. 
Würzburg 1837.34 
962 Würzburg 1837.34+2 
Nickels. Gallus J.: Ueber die Resection im Ellenbogen-Gelenke. lnaugurai-Abhandlung der 
medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von G. J. Nickels. Doctor der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshülfe. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker's. Univ. Buchdruckers-Wittwe. 1837. - 56 S. -
Würzburg. Univ .. Diss., 1837. 
53/Würzburg 1837.35 
963 Würzburg 1837.35+2 
Niederreither. Theodor: Oe Febri biliosa. lnaugurai-Abhandlung von Dr. Niederreither. Mit 
Genehmigung der medizinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben. - Würzburg. Druck 
von C. W. Becker's. Universitäts-Buchdruckers. Wittwe. 1837. - 20 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1837. 
Würzburg 1837.36 
964 Würzburg 1837,36+2 
Nöthig. Jakob: Das intermittirende Wundfieber. lnaugurai-Abhandlung von Dr. Jac. Noethig. -
Würzburg. Druck von C. A. Zürn. 1837. - 44 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1837. 
965 Würzburg 1837.37 
Oefelein. Franz: Über die Magenerweichung der Kinder. lnaugurai-Abhandlung von Fr. Oefelein. 
Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Gedruckt bei C. Becker's, Universitäts-
Buchdruckers. Wittwe. 1837. - 19 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1837. 
Würzburg 1837.38 
966 Würzburg 1837.38+2 
Prömmel. Emil: Oe lactatione. Dissertatio inauguralis quam auctoritate gratiosi medicorum in 
Universitate .Herbipolitana ordinis scripsit Dr. Aemilius Proemmel Hamburgensis. - Herbipoli typis 
Friderici Ernesti Thein. 1837. - 55 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1837. 
Würzburg 1837,39 
967 Würzburg 1837,39+2 
Püttner. Friedrich von: Ueber Helminthiasis. Eine lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Fakultät 
zu Würzburg vorgelegt von F. von Püttner. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. -
Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker's, Univ. Buchdr. Wittwe. 1837. - 27 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1837. 
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Würzburg 1837.40 
968 Würzburg 1837,40+2 
Rhodius. Eustach: Die Digidalis purpurea in grösseren Gaben und im Anfange acut-entzündlicher 
Krankheiten zu reichen. als lnaugurai-Abhandlung von E. Rhodius. Med .. Chir. et art. obstetr. Dr. -
Mergentheim. gedruckt bei W. F. I. Thomm, 1837. - 28 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1837. 
Würzburg 1837.41 
969 Würzburg 1837,41 +2 
Rothe, Friedrich K.: Oe Urodialyse. Dissertatio inauguralis medica quam gratiosi medicorum ordinis 
atque consensu in Academia Wirceburgensi pro summis in Medicina, Chirurgia arteque obstetricia 
honoribus rite obtinendis publice offert Fr. C. Rothe Brunsvicensis. - Wirceburgi. Brunsvigae. typis 
exscripsit J. H. Meyer. 1837. - 40 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1837. 
Würzburg 1837,42 
970 Würzburg 1837,42+2 
Rungaldier, Dominic.: Ueber den Croup. lnaugurai-Abhandlung. der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. Rungaldier. - Würzburg. Druck von C. W. Becker's, Univ. Buchdruckers 
Wittwe. 1837. - 31 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1837. 
Würzburg 1837.43 
971 Würzburg 1-837.43+2 
Schall, Paul: Über Apoplexie. lnaugurai-Abhandlung von P. Schall. Doctor der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshülfe. - Würzburg. Gedruckt bei C. Becker's, Universitäts-Buchdruckers. Wittwe. 1837. -
19 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1837. 
Würzburg 1837.44 
972 Würzburg 1837.44+2 
Schech. Jakob: Über die künstliche Pupillenbildung. lnaugurai-Abhandlung von J. Schech. Doctor 
der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von C. W. Becker's, Universitäts-
Buchdruckers. Wittwe , 1837. - 38 S. - Würzburg, Univ .. Diss., 1837. 
Würzburg 1837.45 
973 Würzburg 1837.45+2 
Schneider. Gerhard: Über die Lebenscyklen. Medicinisch-philosophische lnaugurai-Abhandlung der 
medicinischen Facultät dahier vorgelegt von Dr. G. Schneider aus Würzburg. - Würzburg. Gedruckt 
bei Carl Anton Zürn. 1837. - 26 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1837. 
Würzburg 1837.46 
974 Würzburg 1837,46+2 
Schultz. Georg F.: Die Durchbohrung des Mittelfleisches während und durch die Geburt. Eine 
akademische Abhandlung der medicinischen Facultät zu Würzburg zur Prüfung vorgelegt von G. 
Friedr. M. Schultz. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe aus Speyer. - Würzburg. 
Gedruckt bei C. Becker's, Universitäts-Buchdruckers. Wittwe. 1837. - 63 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 
1837. 
975 Würzburg 1837,47 
Siebold, Rudolph von: Über anomalen Ursprung und Verlauf der in chirurgischer Beziehung 
wichtigen Schlagaderäste. lnaugurai-Abhandlung von Rudolph v. Siebold, Doctor der Medicin, 
Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von C. W. Becker's, Universitäts-Buchdruckers. 
Wittwe. 1837.- 35 S.- Würzburg. Univ., Diss .. 1837. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 d.115. 
976 Würzburg 1837.48 
Steitz, Alexander: Über den Abortus. Eine lnaugurai-Abhandlung, der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Alexander Steitz aus Zweibrücken. Doctor der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von C. W. Becker's, Universitäts-Buchdruckers. Wittwe. 1837. -
39 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1837. 
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Würzburg 1837,49 
977 Würzburg 1837.49+2 
Stephan. Georg: Die Sterblichkeit der Kinder bei der Geburt mit vorliegenden Füssen. Eine 
lnaugurai-Abhandlung. der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Georg Stephan. -
Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker's, Univ. Buchdrucker Wittwe. 1837. - 26 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1837. 
Würzburg 1837,50 
978 Würzburg 1837.50+2 
Stöhr. Eberhard: Die Influenza. lnaugurai-Abhandlung von Dr. Eberhard Stöhr. - Würzburg. Druck 
von Fr. E. Thein. 1837. - 42 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1837. 
Würzburg 1837,51 
979 Würzburg 1837.51 +2 
Wardenburg. Christian: Das Metrocarcinom und verschiedene damit zusammengeworfene 
Uterinleiden. lnaugurai-Abhandlung von Dr. Christian Wardenburg. - Würzburg. Druckerei von Fr. E. 
Thein. 1837.-37 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1837. 
Würzburg 1837,52 
980 Würzburg 1837.52+2 
Weiß, Carl: Ueber die Unfruchtbarkeit des Weibes. lnaugurai-Abhandlung von Carl Weiß. Doctor der 
Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Bamberg. Reindl'scher Druck. 1837. - 28 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1837. 
62/Würzburg 1837.53 
981 62/Würzburg 1837.53+2 
Wiedel. Georg: Drei Beobachtungen über Elephantiasis scroti mit Ergiessung lymphatischer 
Flüssigkeit. lnaugurai-Abhandlung von Georg Wiedel. Mit einer Abbildung. - Würzburg. Druckerei 
von Friedrich Ernst Thein. 1837. - 23 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1837. - Lithographie. 1 gef. 
Tafel: Skrotum. 
Würzburg 1837.54 
Würzburg 1837.54a 
982 Würzburg 1837.54+2 
Wierrer. Carl M.: Itinerarium der Indischen Cholera-Epidemie in chronologischen Tabellen von ihrem 
Ausbruche in Indien im Jahre 1817 bis zu ihrem jüngsten Auftreten innerhalb der Gränzen unseres 
Vaterlandes. Als lnaugurai-Abhandlung bearbeitet und der medizinischen Fakultät zu Würzburg 
vorgelegt von Carl Matthaeus Wierrer. Doktor der gesammten Heilkunde. - Würzburg. Druck von 
Carl Anton Zürn. 1837.-87 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1837. Weitere Ex.: Signatur Schoeni.C 342. 
Würzburg 1837,55 
983 Würzburg 1837.55+2 
Zawitz. August: Über Chorea St. Viti. lnaugurai-Abhandlung. Mit Genehmigung der medizinischen 
Facultät zu Würzburg dem Druck übergeben von Dr. August Zawitz. - Würzburg. Druck von C. W. 
Becker's. Universitäts-Buchdruckers. Wittwe. 1837. - 45 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1837. 
Würzburg 1837,56 
984 Würzburg 1837.56+2 
Zinn. Ludwig: Ueber die Bleichsucht. lnaugurai-Abhandlung von Ludwig Zinn. Doctor der Medicin. 
Chirurgie und Geburtshülfe. Mit Genehmigung der medic. Facultät zu Würzburg dem Drucke 
übergeben. - Würzburg. Druck von Carl Wilhelm Becker's, Universitäts-Buchdruckers. Wittwe. 
1837. - 31 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1837. 
Würzburg 1837.57 
985 Würzburg 1837.57+2 
Zweifel, Heinrich: Über die Knochenbrüche. lnaugurai-Abhandlung mit Bewilligung der 
medizinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Heinrich Zweifel. aus Glarus. -
Würzburg. Druck von C. W. Becker's. Universitäts-Buchdruckers. Wittwe. 1837. - 20 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1837. 
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Würzburg 1838,3 
986 Würzburg 1838,3a 
Banzer, Philipp: Ueber Scropheln. lnaugurai-Abhandlung von Philipp Banzer. mit Genehmigung der 
medicinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke üergeben. - Würzburg. gedruckt bei C. Becker's, 
Universitäts-Buchdruckers, Wittwe. 1838. - 46 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1838. 
62/Würzburg 1838,4 
987 62/Würzburg 1838,4+2 
Bittel. Johann F.: Oe fructu, placenta et funiculo umbilicali ad medicinam forensem. Dissertatio 
inauguralis, quam consensu et auctoritate gratiosi medicorum ordinis in Universitate Wirzeburgensi 
edidit loannes Fridericus Carolus Bittel Francofurtensis, medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae 
doctor. - Halis, typis Gebaueriis. 1838. - VIII, 32 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1838. 
988 
Würzburg 1838,5 
Würzburg 1838,5+2 
Buschmann, Albrecht 0.: Fractura colli femoris. Dissertatio-inauguralis, quam consensu et 
auctoritate gratiosi medicorum ordinis in Universitate Herbipolensi edidit Dr. Albrecht Diedrich 
Buschmann Bremanus. - Herbipoli. Ex officina viduae C. W. Becker. Universitatis Typographi, 
1838. - 64 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1838. 
Würzburg 1838,6 
Würzburg 1838,6a 
989 Würzburg 1838,6+2 
Castella. Ernest de: Dissertatio inaugurale sur Ia Plegmasia alba dolens et Observation de tumeur 
erectile traitee par Ia ligature presentee a Ia Faculte de Medecine de I'Universite de Wurtzbourg par 
Ernest de Castella. Docteur en Medecine et en Chirurgie et dans l'art des Accouchements. -
Wurtzbourg. lmprimerie des Veuve Ch. Guillaume Becker. lmprimeur de I'Universite. 1838. - 40 S. : 
111. - Würzburg. Univ., Diss., 1838. - Lithographie. 1 gef. Tafel: Hand mit Geschwür. 
Würzburg 1838,7 
990 Würzburg 1838,7+2 
Daniecki, Leopold: Dissertatio inauguralis de hysteria quam pro summis in medicina, chirurgia et arte 
ol)stetricia honoribus a gratioso medicorum ordine in Universitate Wirceburgensi rite sibi collatis 
publico examini submittit Leopoldus Daniecki Polonus-Cracoviesis.- Wirceburgi. Typis Fr. E. Thein. 
1838. - 16 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1838. 
Würzburg 1838,8 
991 Würzburg 1838,8+2 
Diruf, Gustav: Einige Worte über lntermittens im Allgemeinen und lntermittens facialis ins Besondere. 
lnaugurai-Abhandlung von Dr. Gustav Diruf. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Anton Zürn, 1838. -
25 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1838. 
Würzburg 1838,9 
992 Würzburg 1838,9+2 
Etzrodt. Erwin: Das Mutterkorn. lnaugurai-Abhandlung von Erwin Etzrodt, der gesammten Heilkunde 
Doctor. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Anton Zürn, 1838. - 38 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1838. 
Würzburg 1838,1 0 
993 Würzburg 1838,1 0+2 
Faulhaber. Joseph: Ueber das Scharlachfieber. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Fakultät zu 
Würzburg vorgelegt von Joseph Faulhaber, der Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe Doktor. -
Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker's, Univ. Buchdruckers Wittwe, 1838. - 40 S. - Würzburg, Univ .. 
Diss .. 1838. 
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Würzburg 1838,11 
994 Würzburg 1838.11 +2 
Frank. Malte W.: Angina membranacea. Dissertatio inauguralis quam cum inclytae facultatis medicae, 
quae Wirceburgi floret. consensu publico eruditorum examini submittit Malte Guilelmus Augustus 
Frank. Strelitzo-Megalopolitanus Doctor medicinae, chirurgiae et artis obstetriciae. - Wirceburgi. Ex 
Officina viduae C. Guil. Becker, Universitatis Typographi, 1838. - 29 S. - Würzburg, Univ., Diss., 
1838. 
Würzburg 1838,12 
995 Würzburg 1838, 12+2 
Friedlein. Karl L.: Oe Melaena. Dissertatio inauguralis medica a Dr. Ludovico Friedlein. - Wirceburgi. 
Ex Officina viduae C. Guil. Becker, Universitatis Typographi, 1838. - 29 S. - Würzburg. Univ., Diss., 
1838. 
Würzburg 1838.13 
996 Würzburg 1838, 13+2 
Fries, Johann: Ueber die Influenza oder Grippe. lnaugurai-Abhandlung von Johann Fries, Doktor der 
Medizin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Bamberg. gedruckt bei Joh. Georg Wilh. Schmidt, 1838. -
18 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1838. 
Würzburg 1838.14 
997 Würzburg 1838, 14+2 
Glaser, Friedrich: Die Lehre von der Prosopalgie vom physiologischen Standpunkte. lnaugurai-
Abhandlung von Dr. Friedrich Glaser. Mit Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg 
dem Druck übergeben. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein, 1838. - 39 S. - Würzburg, 
Univ .. Diss .. 1838. 
998 Würzburg 1838,15 
Gloner, Karl: Ueber die Krankheits-Constitutionen im Allgemeinen und die des Jahres 
MDCCCXXXVII insbesondre beobachtet im Julius-Hospitale zu Würzburg. lnaugurai-Abhandlung mit 
Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von J. C. Gloner, 
Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Diekirch. bei J. A. Schroell. Buchdrucker. 1838. -
VII, 45 S. - Würzburg, Univ .. Diss., 1838. 
Würzburg 1838,16 
999 Würzburg 1838, 16+2 
Gräfe. Friedrich: lnaugurai-Abhandlung über Hämorrhoiden von Dr. Friedrich Gräfe. - Würzburg. 
Gedruckt bei C. W. Becker's Univ. Buchdruckers Wittwe. 1838. - 39 S. - Würzburg, Univ.. Diss., 
1838. 
1 000 Würzburg 1838,55 
Grauel. Heinrich A.: Oe Delirio cum Tremore. Dissertatio inauguralis ab Henrico Grauel. Med., chir. 
atque art. obstetr. doct. Oldenburgensi. - Ex Officina viduae C. Guil. Becker, Universitatis Typographi, 
1838. - 23 S. - Würzburg, Univ .. Diss., 1838. 
Würzburg 1838,17 
1 001 Würzburg 1838, 17+2 
Hering. Gottfried: Der abnorme Sitz des Mutterkuchens. Eine academische Abhandlung der 
medicinischen Facultät zu Würzburg zur Prüfung vorgelegt von G. Hering. Dr. med. - Druck und 
Papier der Hessel'schen Officin in Altdorf. 1838. - 48 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1838. 
Würzburg 1838,18 
1 002 Würzburg 1838. 18+2 
Horn. Hermann: Ueber die radicale Heilung reponibler Brüche. lnaugurai-Abhandlung von Hermann 
Horn, Doctor der Medizin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Druck von Fr. E. Thein, 1838. -
27 S.- Würzburg, Univ .. Diss., 1838. Weitere Ex.: Signatur 329/Gg 253. 
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53/Würzburg 1838,19 
1 003 53/Würzburg 1838,19+2 
Hummel. August: Ueber Traumatische Gefäss-Biutungen und deren Stillung durch Natur und Kunst. 
lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von August Hummel. der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe Doctor. - Kitzingen. Bei Gg. Ed. Köpplinger. 1838. - X. 207 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1838. Weitere Ex.: Signatur 54/Franc. 1 d.57. 
Würzburg 1838.20 
1 004 Würzburg 1838.20+2 
Janssen. Adam C.: Tractatus anatomico-physiologicus de organi auditus structura et functione. 
Dissertatio inauguralis medica. quam annuente inclyta facultate medica Herbipolensi publico 
eruditorum examini submisit Adamus Carolus Henricus Janssen. Neostadiano-Holsatus. -
Wirceburgi. Ex officina viduae C. Guil. Becker. universitatis typographi, 1838. - 38 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1838. 
Würzburg 1838.21 
1 005 Würzburg 1838,21 +2 
Keller. Engelhardt: Der Wein überhaupt und der Frankenwein insbesondere als Heilmittel betrachtet. 
lnaugurai-Abhandlung der Medicinischen Facultaet zu Würzburg vorgelegt von Dr. Engelhardt 
Keller.- Würzburg. Gedruckt bei Carl Anton Zürn. 1838.- 24 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1838. 
1 006 Würzburg 1838.22 
Kiderlin. Johann M.: Ueber Spätgeburt. lnaugurai-Abhandlung von Dr. Joh. Mich. C. Kiderlin. -
Nürnberg. 1838. - 64 S. 
Würzburg 1838.23 
1 007 Würzburg 1838,23+2 
Kleinschmidt. Friedrich H.: Ueber die Ernährung des Säuglings. lnaugurai-Abhandlung der 
medizinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Friedrich Hermann Kleinschmidt. Doctor der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druckerei von Friedrich Ernst Thein. 1838. -
27 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1838. Weitere Ex.: Signatur 329/Gm 70. 
Würzburg 1838,24 
1 008 Würzburg 1838.24+2 
Krügelstein. Moritz: Ueber scrophulöse Augen-Entzündung. lnaugurai-Abhandlung, mit 
Genehmigung der medizinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Moritz 
Krügelstein. Doktor der Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. 
Becker's, Univ. Buchdr. Wittwe. 1838. - 36 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1838. 
53/Würzburg 1838.25 
1 009 Würzburg 1838,25+2 
Marcus. Carl F.: Ueber die Entwicklung und den gegenwärtigen Standpunct der Medicin. Eine 
einleitende Vorlesung zur medicinischen Clinik. Von C. F. v. Marcus. K. B. Hofrathe. ordentlichem 
Professor der Medicin, Oberarzte des Julius-Hospitals und Ritter des Civilverdienst-Ordens der b. 
Krone. - Würzburg. Druck der Becker'schen Universitäts Buchdruckers Wittwe. 1838. - 27 S. 
• Würzburg 1838.26 
1 01 0 Würzburg 1838,26+2 
Marre. August: Quaedam de pericarditidis et endocarditidis diagnostice. Dissertatio inauguralis ab 
Augusto Marre. Brunsvicensi. Dr. med .. chir. et art. obstetr. - Wirceburgi. Ex Officina viduae C. Guil. 
Becker. Universitatis Typographi. 1838. - 63 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1838. 
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Nr. 1 011-1 018 Medizinische Fakultät 1838 
Würzburg 1838,27 
1011 Würzburg 1838.27+2 
Martin, Hermann: De resectione costarum. Dissertatio inauguralis. quam annuente inclyta facultate 
medica universitatis Wirceburgensis publico eruditorum examini submittit Hermannus Martin. 
Badensis. - Wirceburgi. Ex officina viduae C. Guil. Becker, universitatis typographi, 1838. - 30 S. -
Würzburg, Univ .. Diss .. 1838. 
Würzburg 1838.28 
1 012 Würzburg 1838.28+2 
Mayer. Manfred: Über Pneumatosen. lnaugurai-Abhandlung von L. Manfred Mayer, Doctor der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Anton Zürn, 1838. - 38 S. -
Würzburg, Univ., Diss .. 1838. 
Würzburg 1838.29 
1 013 Würzburg 1838.29+2 
Meinhard. Victor: De placenta retardata. Dissertatio inauguralis quam consensu et auctoritate gratiosi 
medicorum ordinis in Universitate Literarum Herbipolensi edidit Dr. Victor Meinhard, Ebersdorfien-
sis. - Herbipoli. typis Caroli Antonii Zürn. 1838. - 49 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1838. 
62/Würzburg 1838,30 
1 014 62/Würzburg 1838,30+2 
Muhlert. Hermann: Über physikalische Erscheinungen des Lebens. lnaugurai-Abhandlung von Dr. 
Hermann Muhlert. Mit Genehmigung der medizinischen Facultät zu Würzburg gedruckt. - [S.I.], 
1838. - 18 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1838. 
Würzburg 1838.31 
1 015 Würzburg 1838.31 +2 
Neubert, Jakob: Der Kaffee. lnaugurai-Abhandlung von Dr. Jakob Neubert. Mit Genehmigung der 
medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben.- Würzburg. Gedruckt bei Carl Anton 
Zürn, 1838. - 29 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1838. 
Würzburg 1838,32 
1 016 Würzburg 1838,32+2 
Ortleb, Wahrhold: Ueber das Staphyloma scleroticae. lnaugurai-Abhandlung, mit Genehmigung der 
medizinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Wahrhold Ortleb. Doktor der 
Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker's, Univ. Buchdr. Wittwe, 
1838. - 48 S. - Würzburg, Univ., Diss .. 1838. 
Würzburg 1838,33 
1 017 Würzburg 1838,33+2 
Pfordten. Gustav A. von der: Beiträge zur Geschichte der gerichtlichen Medizin aus den 
Justinianeischen Rechtssammlungen. lnaugurai-Abhandlung von Gustav Adolph von der Pfordten. 
der Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe Doctor. - Würzburg. Druckerei von Friedrich Ernst Thein. 
1838. - 56 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1838. 
53/Würzburg 1838,34 
1 018 62/Würzburg 1838.34+2 
Pfriem. Carl J.: Das Lithoscop, oder Beschreibung eines Instrumentes zur sichern Diagnose der 
Harnblasensteine von Carl Jos. Pfriem. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. Mit 
Genehmigung der medic. Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben. Mit einem Steindrucke. -
Würzburg. Druck von Carl Wilhelm Becker's, Universitäts-Buchdrucker's Wittwe. 1838. - 19 S. : 111. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1838. - Lithographie, 1 gef. Tafel: Lithoscop. Weitere Ex.: Signatur 59/Franc. 
1d.64a. 
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Medizinische Fakultät 1838 Nr. 1 019-1 026 
Würzburg 1838.35 
1 019 Würzburg 1838,35+2 
Plass. Hermann L.: Ueber die wahre Harnruhr. lnaugurai-Abhandlung von Hermann Ludelf Plass. 
Doktor der Medizin, Chirurgie und Geburtshülfe aus Deimanhorst in Oldenburg. - Würzburg. 
Gedruckt in der C. W. Becker'schen Offizin, 1838. - 44 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1838. 
Würzburg 1838.36 
1 020 Würzburg 1838,36+2 
Reder. Philipp: Ueber Hydrorhachis. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt von Dr. Ph. Reder. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker's, Univ. Buchdruckers Wittwe, 
1838. - 16 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1838. 
Würzburg 1838,37 
1021 Würzburg 1838.37+2 
Reuss. Karl J.: Über Gehirntuberkulose. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von C. J. Reuss. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. 
Gedruckt bei Com.-Assesser Bonitas sei. Wittwe. 1838. - 62 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1838. 
1022 
Würzburg 1838,38 
Würzburg 1838,38+2 
Robitzsch, Friedrich: De erysipelate neonatorum. Dissertatio inauguralis medica quam consensu 
gratiosi medicorum ordinis in Universitate Littararum Herbipolensi imprimendam curavit auctor 
Fredericus Robitzsch Dessaviensis medicinae. chirurgiae et art. obstetr. doctor. - Dessaviae ex 
officina Fritschii et fil., 1838. - 38 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1838. 
Würzburg 1838,39 
1 023 Würzburg 1838,39+2 
Sack, Gustav A.: De vitiis in cadavere quodam obseNatis eorumque causis. Dissertatio inauguralis 
quam Consensu et Auctoritate Gratiosi Medicorum Ordinis. in Universitate Literaria Wirceburgensi 
conscripsit Auetor Gustavus Adolphus Henricus Sack, Doctor Medicinae. chirurgiae et artis 
obstetriciae. - Wirceburgi. Ex Officina viduae C. Guil. Becker. ~niversitatis Typographi. 1838. -
24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1838. 
Würzburg 1838.40 
1 024 Würzburg 1838.40+2 
Schäfer. Christian: Betrachtungen über einige lrrthümer, welche man in der Diagnose der Hernien 
begehen kann. als Inaugural-Dissertation von Chr. Schäfer. Doctor der Medicin und Chirurgie, aus 
Göllheim in Rheinbayern. - München. Gedruckt bei Johann Anton Giesser. 1838. - 36 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1838. 
Würzburg 1838.41 
1 025 Würzburg 1838.41 +2 
Scherer. Jakob J.: Versuche über die Wirkung einiger Gifte auf verschiedene Thierklassen als Beitrag 
zu einer vergleichenden Pharmacodynamik. lnaugurai-Abhandlung. mit Genehmigung der 
medizinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von J. J. Scherer. Doktor der Medizin, 
Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker's. Univ. Buchdr. Wittwe. 1838. -
46 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1838. 
Würzburg 1838.42 
1 026 Würzburg 1838.42+2 
Schmidt. Eduard: Dissertationern inauguralem de morbis ovariorum inclyto Almae Julio Maximilianae 
medicorum ordini judicandam offert auctor Eduardus Schmidt. medicinae. chirurgiae artisque 
obstetriciae doctor. - Herbipoli. Typis Comm. Assessoris Bonitas viduae. 1838. - 22 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1838. 
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Nr. 1027-1034 Medizinische Fakultät 1838 
Würzburg 1838,43 
1 027 Würzburg 1838,43+2 
Schubert. Ferdinand: Die Diastase. Chemische lnaugurai-Abhandlung der medizinischen Fakultät 
dahier vorgelegt von Ferdinand Schubert. der Philosophie und Medizin Doktor und geprüftem 
Pharmazeuten aus Würzburg. - Würzburg. Gedruckt bei C. A. Zürn. 1838. - 20 S. - Würzburg, Univ., 
Diss .. 1838. 
Würzburg 1838,44 
1 028 Würzburg 1838,44+2 
Seedorff. Philipp: Die Neurosen des Gesichts. Eine Inauguraldissertation von C. Ph. Seedorff. Dr. 
med. - Hamburg. H. G. Voigt's Buchdruckerey. 1838. - 28 S.- Würzburg. Univ., Diss., 1838. 
62/Würzburg 1838.45 
1 029 62/Würzburg 1838.45+2 
Segelken, Hermann: Oe colica pictonum. Dissertatio inauguralis auctore Herrnanno Segelken 
medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae doctore. - Herbipoli. Typis Friderici Ernesti Thein. 1838. -
915 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1838. 
Würzburg 1838.46 
1 030 Würzburg 1838,46+2 
Siber. Johann M.: Grundzüge einer Geschichte des älteren Medizinalwesens der Stadt Kitzingen. 
lnaugurai-Abhandlung von Johann Michael Siber. Doctor der Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe. -
Würzburg. Druckerei von F. E. Thein, 1838. - 54 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1838. Weitere Ex.: 
Signatur 00/Rp 19,5: 00/Rp 19,60. 
Würzburg 1838.47 
1031 Würzburg 1838.47+2 
Thielepape. Julius W.: Die Umschlingung der Nabelschnur in pathologischer und medicinisch-
gerichtlicher Beziehung. lnaugurai-Abhandlung. mit Genehmigung der medizinischen Fakultät zu 
Würzburg dem Drucke übergeben von Julius Werner Thielepape, Doktor der Medizin. Chirurgie und 
Geburtshülfe. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker's, Univ. Buchdr. Wittwe. 1838. - 34 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1838. 
Würzburg 1838.48 
1 032 Würzburg 1838.48+2 
Vogel. Friedrich: Wahres Aneurysma. lnaugurai-Abhandlung mit Genehmigung der medizinischen 
Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Friedrich Vogel. Doktor der Medizin. Chirurgie und 
Geburtshülfe. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker's, Univ. Buchdr. Wittwe. 1838. - 48 S. -
Würzburg. Univ., Diss .. 1838. 
1 033 Würzburg 1838.49 
Weidenbusch. Wilhelm: Über Steinbildung. besonders im Harne nebst einiger Andeutung über den 
Einfluss des Weines auf diese. lnaugurai-Abhandlung mit Bewilligung der medicinischen Fakultät der 
königl. bayer. Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg dem Drucke übergeben von Dr. Wilhelm 
Weidenbusch. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker's, Univ. Buchdruckers Wittwe. 1838. - 43 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1838. 
Würzburg 1838,50 
1 034 Würzburg 1838,50+2 
Weimann. Friedrich: Oe Oculi Arthritide Dissertatio inauguralis medico- chirurgica quam Auctoritate 
et consensu gratiosi Medicorum ordinis in Alma Littararum Universitate Wirceburgensi pro summis in 
Medicina. Chirurgia et arte Obstetricia honoribus rite obtinendis eruditorum examini submittit 
Friedericus Weimann. Schwarzburgo-Sondershusanus. - Sondershusae. Ex officina Eupelii. 1838. -
39 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1838. 
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Medizinische Fakultät 1838-1839 Nr. 1035-1042 
1 035 Würzburg 1838.53 
Wolters. Theodor: Oe cordis functione. Dissertatio inauguralis physiologica. quam gratiosi medicorum 
ordinis Wirceburgensis auctoritate atque consensu pro summis in medicina. chirurcia arteque 
obstetricia honoribus rite obtinendis publice offert C. Th. Wolters Brunsviciensis. - Wirceburgi. Ex 
officina viduae C. W. Becker. universitatis typographi. 1838. - 15 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1836. 
Würzburg 1838,51 
1036 Würzburg 1838,51 +2 
Zoeller. Thomas: Ueber ln-und Transfusion. lnaugurai-Abhandlung von Thomas Zoeller. Doktor der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. Mit Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker's. Univ. Buchdruckers-Wittwe. 1838. - 24 S~ -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1838. 
1839 
Würzburg 1839,5 
1 037 Würzburg 1839,5+2 
Assenheimer, Heinrich: Der Tumoralbus genu und die Gonarthrocace. lnaugurai-Abhandlung, der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Heinrich Assenheimer. - Stuttgart. Gedruckt 
mit G. Hasselbrink'schen Schriften. 1839. - 14 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1839. 
1 038 Würzburg 1839.6 
Behnecke. Heinrich: Quaedam de hepatopathia. Dissertatio inauguralis an Joh. Henrico Behnecke. 
Brunsvicensi. Dr. med. chir. et art. obstetr. - Herbipoli. Typis Fr. Ern. Thein. 1839. - 31 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1839. 
Würzburg 1839.7 
1039 Würzburg 1839,7+2 
Bing. Leopold: Über Phlogose und Antiphlogose. lnaugurai-Abhandlung von Leopold Bing, der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe Doktor. Mit Genehmigung der medicinischen Fakultät Würzburg 
dem Drucke übergeben. - Wür.zburg. Gedruckt bei Com.-Assessor Bonitas sei. Wittwe. 1839. -
35 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1839. 
Würzburg 1839,8 
1 040 Würzburg 1839,8+2 
Diez. Franz von P.: Ueber Lungenschwindsucht. lnauguralabhandlung der medicinischen Facultät in 
Würzburg zur Prüfung vorgelegt von Franz v. Paul Diez. Doktor der Medicin. Chirurgie u. Geburts-
hilfe. - Kulmbach. 1839. - 27 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1839. 
Würzburg 1839,9 
1041 Würzburg 1839,9+2 
Dümlein. Johann: Über Spondylarthrocace. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Facultät von 
Würzburg vorgelegt von Dr. Dümlein. - Würzburg. Druck der Becker'schen. Universitäts-
Buchdruckers. Wittwe. 1839. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1839. 
Würzburg 1839.1 0 
1 042 Würzburg 1839,1 0+2 
Ehrhardt, Georg E.: Oe versione foetus. Dissertatio inauguralis medica quam consensu gratiosi 
medicorum ordinis in Universitate litterarum Herbipolensi inprimendam curavit auctor Georgius 
Ernestus Christianus Ehrhardt. Eschenbergensis. medicinae et chirurgiae et artis obstetritiae 
doctor. - Herbipoli. ex officina typographi Josephi Hellmuth. 1839. - 22 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1839. 
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Nr.1043-1049 Medizinische Fakultät 1839 
Würzburg 1839.11 
1 043 Würzburg 1839,11 +2 
Finn. Johann H.: Der Kaiserschnitt nach seiner geschichtlichen Entwicklung aus den Quellen 
dargestellt. lnaugurai-Abhandlung. mit Bewilligung der Medicinischen Facultät zu Würzburg dem 
Drucke übergeben. von Dr. Johann Heinrich Finn. - Würzburg. Druck der Carl Wilhelm Becker'schen 
Universitäts-Buchdruckers-Witfwe. 1839. - 32 S. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1839. Weitere Ex.: 
Signatur 58/Franc. 1 d.90. 
Würzburg 1839,12 
1 044 Würzburg 1839.12+2 
Flechsig. Robert F.: De polymastia seu de foeminis multimammiis. Dissertatio inauguralis medica 
quam ad summos in medicina et chirurgia honores obtinendos scripsit atque consensu et auctoritate 
gratiosi medicorum ordinis in Universitate literaria Julio-Maximilianea in vulgus edidit Robert. Ferd. 
Flechsig doctor medicinae. chirurgiae artisque obstetriciae Oelsniciensis. - Snebergae Saxonum. Ex 
officina J. Muelleri. 1839. - X. 69 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1839. 
Würzburg 1839,13 
1 045 Würzburg 1839,13+2 
Fleissner. Johann A.: Ueber das gegenseitige Verhaltenzweier differenten Krankheiten in demselben 
Individuum. in diagnostischer. prognostischer und therapeutischer Hinsicht. oder über Komplikation. 
Kombination und Exklusion zweier Krankheiten. lnaugurai-Abhandlung von Johann Anton Fleissner. 
Doktor der Medizin. Chirurgie und Geburtshilfe. Mit Genehmigung der medizinischen Fakultät zu 
Würzburg dem Drucke übergeben. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Anton Zürn. 1839. - 43 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1839. 
Würzburg 1839.14 
1 046 Würzburg 1839.14+2 
Frischmann. Friedrich M.: Ueber die Zellgewebsverhärtung der Neugebornen. lnaugurai-Abhandlung 
von F. M. Frischmann. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe, aus Bamberg. Mit 
Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben. - Würzburg. 
Druckerei von Fr. E. Thein. 1839. - 47 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1839. 
Würzburg 1839,15 
1 04 7 Würzburg 1839,15+2 
Fritsch, Ludwig: Ueber die häutige Bräune. lnaugurai-Abhandlung der medizinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Ludwig Fritsch. der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe Doctor. - Würzburg. 
Druck von Friedrich Ernst Thein. 1839. - 33 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1839. 
Würzburg 1839,16 
1 048 Würzburg 1839,16+2 
Gaupp. C.: Medizinische Topographie der Stadt Kirchheim unter Teck. Von C. Gaupp. Doctor der 
Medizin, Chirurgie und Geburtshülfe. Mit Verwilligung der Würzburger medizinischen Fakultät dem 
Drucke übergeben. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Anton Zürn. 1839. - 37 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1839. Weitere Ex.: Signatur Schoeni.A 356. 
Würzburg 1839.17 
1049 Würzburg 1839.17+2 
Gieszkowski, Ludwig: De portionis uteri vaginalis mutationibus earumque quoad graviditatis 
diagnosin aestimatione. Dissertatio inauguralis quam consensu et auctoritate gratiosi medicorum 
ordinis in antiquissima atque celeberrima Universitate litteraria Wirceburgensi praebet auctor 
Ludovicus Gieszkowski. Cracoviensis Doctor med. chir. et art obstetr. - Wirceburgi. Typis Fr. Ern. 
Thein. 1839. - 44 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1839. 
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Medizinische Fakultät 1839 Nr. 1050-1057 
Würzburg 1839.18 
1 050 Würzburg 1839,18+2 
Hanauer, Nathan: Die Bleikolik. lnaugurai-Abhandlung. Mit Genehmigung der medizinischen Facultät 
zu Würzburg dem Drucke übergeben von Nathan Hanauer. Doctor der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshülfe. - Würzburg. Druck der Carl Wilhelm Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 
1839. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1839. 
1 051 Würzburg 1839.19 
Hartzfeld. Joseph: Der Wasserbruch. Eine lnaugurai-Abhandlung, mit Genehmigung der 
medicinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben. und verfaßt von Joseph Hartzfeld, der 
Medizin, Chirurgie und Geburtshülfe Doctor. - Würzburg. Druck der Carl Wilhelm Becker'schen 
Universitäts-Buchdruckerei. 1839. - 20 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1839. 
Würzburg 1839.22 
1 052 Würzburg 1839,22+2 
Hermand. Franz J.: Ueber Tripperhodenentzündung. lnaugurai-Abhandlung mit Genehmigung der 
medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Fr. J. Ch. Hermand, Doctor der 
Medicin, Chirurgie & Geburtshilfe. - Würzburg. Druck von Carl Anton Zürn. 1839. - 24 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1839. 
Würzburg 1839,23 
1 053 Würzburg 1839,23+2 
Hess. August: Ueber den Bluthusten. Eine lnaugurai-Abhandlung. der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von August Hess. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. 
Druck der C. W. Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei, 1839. - 42 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1839. 
Würzburg 1839.24 
1 054 Würzburg 1839,24+2 
Hoffmann. Alb. F.: De morbis mammarum in gravidis et puerperis. Dissertatio inauguralis. quam 
consensu et auctoritate gratiosi medicorum ordinis in antiquissima et celeberrima Universitate 
literaria Herbipolensi praebet auctor Alb. Fried. Ed. Hoffmann. med. chirurg. et artis obstetr. Dr. -
Wirceburgi. Ex officina viduae C. Guil. Becker, universitatis typographi. 1839. - 38 S. - Würzburg, 
Univ .. Diss .. 1839. 
Würzburg 1839.25 
1 055 Würzburg 1839,25+2 
Hoffmann. Erdmann P.: Die Anatomie des Inguinal- und Kruralkanales. der Schenkelbruch und 
dessen Operation. Inaugural-Dissertation der K. medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von 
Erdmann Peter August Hoffmann. der Medicin und Chirurgie Doctor. - Bayreuth. Druck von Heinrich 
Höreth. 1839. - 51 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1839. 
Würzburg 1839,26 
1 056 Würzburg 1839.26+2 
Kreitmair, August: Darstellung des Ergebnisses der im königlichen Julius-Spitale zu Würzburg seit 
1821 angestellten Resectionen. Eine lnaugurai-Abhandlung. der medicinischen Facultät in Würzburg 
vorgelegt von August Kreitmair aus Nürnberg. Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. -
Würzburg. Druck der Carl Wilhelm Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1839. - 68 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1839. 
1 057 Würzburg 1839.27 
Künzler. Joh. H.: Von dem Sitze des Mutterkuchens auf dem Muttermunde. lnaugurai-Abhandlung 
von J. Heinrich Künzler, Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. Der medicinischen Facultät 
zur Prüfung vorgelegt. - Würzburg. Druckerei von Fr. E. Thein, 1839. - 27 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1839. 
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Nr. 1058-1 065 Medizinische Fakultät 1839 
Würzburg 1839,28 
1 058 Würzburg 1839,28+2 
Ups, Karl F. von: De Ruptura uteri inter graviditatem et partum. Dissertatio lnauguralis. quam 
annuente inclyta facultate medica Wirceburgensi edidit Carol. Fried. Ludovic. a Ups, 
Frauenauracensis, Doct. medic. chir. artisque obstet. - Herbipoli. ex officina viduae C. Guil. Becker, 
universitatis typographi, 1839. - 55 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1839. 
Würzburg 1839,29 
1 059 Würzburg 1839,29+2 
Mack, Karl T.: Ueber das Cephalaematom. Eine lnaugurai-Abhandlung. der medicinischen Facultät 
zu Würzburg vorgelegt von Karl Theodor Mack, Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. -
Würzburg. Druck der Carl Wilhelm Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1839. - 37 S. -
Würzburg. Univ., Diss .. 1839. 
Würzburg 1839,30 
1 060 Würzburg 1839,30+2 
Margulies. Moritz: De majorum membrorum amputatione. in Julii nosocomio per decem annos 
amputatorum ratione facta. Dissertatio inauguralis, quam ex auctoritate et consensu gratiosi 
medicorum ordinis in Universitate literarum Herbipolensi edidit Dr. Mauritius Margulies. 
Lembergensis. - Wirceburgi. ex officina viduae C. G. Becker. universitatis typographi, 1839. - 48 S. -
Würzburg, Univ .. Diss .. 1839. 
Würzburg 1839,31 
1 061 Würzburg 1839,31 +2 
Mayer. Alexander: Ueber die Pyromanie. lnaugurai-Abhandlung von Alexander Mayer. Doctor der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe aus Merkendorf. Mit Genehmigung der medicinischen Facultät 
zu Würzburg dem Drucke übergeben. - Würzburg. Druckerei von Fr. E. Thein, 1839. - 23 S. -
Würzburg, Univ .. Diss .. 1839. 
Würzburg 1839,32 
1 062 Würzburg 1839,32+2 
Nathan, N.: Ueber den Mutterblutfluß während der Schwangerschaft und bei der Geburt. lnaugurai-
Abhandlung von N. Nathan. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck der 
Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei, 1839. - 21 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1839. 
Würzburg 1839,33 
1 063 Würzburg 1839,33+2 
Pfister, Peter J.: Die Verletzungen des Auges durch fremde Körper. lnaugurai-Abhandlung, mit 
Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von P. J. Pfister, 
Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. und Assistenzarzt im kgl. Juliusspitale. - Würzburg. 
Druck von Fr. E. Thein. 1839. - 62 S. - Würzburg, Univ., Diss .. 1839. 
1 064 Würzburg 1839,34 
Platz, Friederich F.: Der Hydrocephalus acutus. lnaugurai-Abhandlung von Dr. Friederäch Ferdinand 
Platz. - Würzburg. Gedruckt bei Commerzien-Assessor Bonitas sei. Wittib, 1839. - 31 S. -
Würzburg. Univ., Diss., 1839. 
Würzburg 1839,35 
1 065 Würzburg 1839,35+2 
Poetzsch, Heinrich L.: Dissertatio inauguralis medica de typho abdomianli a Dr. Ludovico Poetzsch. 
Greizensi. - Lipsiae. typis Staritzii, typogr. acad .. [1839]. - 31 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1839. 
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Medizinische Fakultät 1839 Nr. 1066-1073 
Würzburg 1839,36 
1 066 Würzburg 1839,36+2 
Rörig, Georg: Ueber Blutextravasat in der Schädelhöhle. Als Inaugural-Dissertation (mit 
Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben) von Georg Rörig, 
Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe, aus Marnheim in der Pfalz. - Würzburg. Druck der 
Carl Wilhelm Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei, 1839. - 43 S. - Würzburg, Univ., Diss .. 1839. 
Würzburg 1839,37 
1067 Würzburg 1839,37+2 
Roth. Heinrich L.: Dissertatio inauguralis medica de gangraena pulmonum. Ouam consistente illustri 
medicorum ordine in studiorum Universitate Herbipolitana eruditorum examini submittit. Auetor 
Ludovicus Roth. medicinae et chirurgiae doctor. - Francofurti ad Moenuin. typis C. Horstmann, 
1839. - 31 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1839. 
Würzburg 1839,38 
1 068 Würzburg 1839,38+2 
Rubner, Karl F.: Ueber das sogenannte Versehen der Schwangeren. Inauguraldissertation der 
medizinischen Facultät in Würzburg vorgelegt von Carl Ferd. Heinr. Gustav Rubner. aus Wunsiedel. 
Doctor der Medizin und Chirurgie. - Erlangen. Druck der Hilpert'schen Officin. 1839. - 63 S. -
Würzburg, Univ., Diss., 1839. 
Würzburg 1839,39 
1 069 Würzburg 1839,39+2 
Scharegge. Guil. A.: Oe cachexia in genere. Dissertatio inauguralis medica quam cum inclytae 
facultatis medicae, quae Wirceburgi floret. consensu publico eruditorum examini submittit Guil. Aug. 
Scharegge, Hannoveranus, Doctor medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae. - Gottingae. ex officina 
Henrici Caroli Seemann. 1839. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1839. 
Würzburg 1839.40 
1 070 Würzburg 1839.40+2 
Schmidt. Franz C.: Ueber die Leberabscesse nach Kopfverletzungen. Inaugural-Dissertation mit 
Genehmigung der medizinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Dr. Franz 
Christian Schmidt. - Würzburg. Gedruckt bei Comm.-Assess. Bonitas sei. Wtw .. 1839. - 26 S. -
Würzburg, Univ .. Diss .. 1839. 
1 071 Würzburg 1839.41 
Schüssler, Georg L.: Ueber die Geburt bei vorliegendem Gesichte. lnaugurai-Abhandlung von Georg 
Ludwig Schüssler, Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe aus Ovelgönne in Oldenburg. Mit 
Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben. - Würzburg. Druck 
der Carl Wilhelm Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1839. - 35 S. - Würzburg, Univ., Diss .. 
1839. 
Würzburg 1839,43 
1 072 Würzburg 1839.43+2 
Simon. Karl: Der schwarze Staar. lnaugurai-Abhandlung von Karl Simon. Doctor der Medizin. 
Chirurgie und Geburtshülfe. Mit Genehmigung der medizinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke 
übergeben. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Anton Zürn. 1839. - 33 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1839. 
1 073 Würzburg 1839,44 
Snell, Ludwig: Wiesbadens Heilquellen. lnauguralabhandlung von Ludwig Snell, Doctor der Medicin, 
Chirurgie und Geburtshülfe. Der medicinischen Facultät in Würzburg zur Prüfung vorgelegt. -
Würzburg. Druck der C. W. Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1839. - 30 S. - Würzburg, 
Univ .. Diss .. 1839. 
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Nr. 1074-1081 Medizinische Fakultät 1839-1840 
Würzburg 1839.45 
1074 Würzburg 1839,45+2 
Tellkampf, Th. A.: Beiträge zur Lehre von den Hautkrankheiten. Inaugural-Dissertation von Dr. Th. A. 
0. Tellkampf. -Wien, gedruckt bei J. P. Sollinger, 1839.- 31 S. - Nicht eindeutig als Würzburger 
Hochschulschrift zu bestimmen. 
Würzburg 1839.46 
1 075 Würzburg 1839,46+2 
Trebbin, Hermann: Oe polypis uteri. Dissertatio inauguralis quam consensu et auctoritate gratiosi 
medicorum ordinis in Universitate littararum Herbipolensi edidit Arminius Trebbin, Penzlinensis-
Megalopolitanus. medicinae, chirurgiae et artis obstetriciae doctor. - Herbipoli. Ex Officina viduae C. 
Guil. Becker, universitatis typographi, 1839. - 50 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1839. 
Würzburg 1839,47 
1 076 Würzburg 1839,47+2 
Waldenburger. Gottfried: De Castratione ejusque effectibus. Dissertatio inauguralis quam annuente 
inclyta facultate medica Wirceburgensi edidit Godofr. Waldenburger. Dr. med. - Herbipoli. Ex officina 
viduae C. Guil. Becker. universitatis typographi, 1839. - 29 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1839. 
Würzburg 1839,48 
1 077 Würzburg 1839.48+2 
Wedekind, Franz W.: Die Schnellgeburt. lnaugurai-Abhandlung von F. W. Wedekind. Doctor der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck der Carl Wilhelm Becker'schen 
Universitäts-Buchdruckerei, 1839. - 79 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1839. 
1 078 Würzburg 1839.49 
Weisenseel, K. A.: Ueber die künstlichen Fussgeburten oder: Ist es rathsam, bei unvollkommener 
Fußgeburt und nach der Wendung auf die Füße. die zum Zweck der Extraktion des Kindes 
vorgenommen wird. die Extraktion mit einem Fuße des Kindes zu vollenden. oder ist es rathsam. den 
ersten Fuß anzuschlingen und den zweiten Fuß aufzusuchen. um die Geburt als eine vollkommene 
Fußgeburt zu vollenden? lnaugurai-Abhandlung von Dr. Weisenseel. Doctor der Medicin, Chirurgie 
und Geburtshülfe. aus Zahlbach. - Würzburg. Druck der Carl Wilhelm Becker'schen Universitäts-
Buchdruckerei, 1839. - 15 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1839. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 d.83. 
Würzburg 1839,50 
1 079 Würzburg 1839,50+2 
Wemer. Bernard A.: Über Hypochondrie und Hysterie. lnaugurai-Abhandlung von B. Anton Wemer. 
Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe~ Mit Bewilligung der medicinischen Facultät. -
Würzburg. Gedruckt bei Carl Anton Zürn, 1839. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1839. 
1840 
Würzburg 1840,5 
1 080 Würzburg 1840,5+2 
Adler. Karl: Beitrag zur Lehre von den Krankheiten der Mitralklappe. Inaugural-Dissertation, mit 
Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg, dem Drucke übergeben von Karl Adler. 
Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 
1840. - 51 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1840. 
Würzburg 1840,6 
1 081 Würzburg 1840,6+2 
Beckh, Ludwig H.: Der Schenkelschmerz der Kindbetterinnen. Neuralgia puerperarum cruralis. 
lnaugurai-Abhandlung. Der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von L. H. Beckh. Doctor 
der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck der C. W. Becker'schen Universitäts-
Buchdruckerei. 1840. - 53 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1840. 
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Medizinische Fakultät 1840 Nr. 1082-1089 
Würzburg 1840,7 
1082 Würzburg 1840,7+2 
Berent. J. A.: De causis abortus. Dissertatio inauguralis obstetricia quam consensu et auctoritate 
gratiosi medicorum ordinis in antiquissima atque celeberrima Universitate Literaria · Herbipolensi 
praebet auctor Dr. J. A. Berent. Livonus. - Herbipoli. Ex officina viduae C. Guil. Becker. Universitatis 
Typographi, 1840. - 34 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1840. 
Würzburg 1840,8 
1 083 Würzburg 1840,8+2 
Brenner. Wilhelm: Die Blausäure und ihre Präparate. lnaugurai-Abhandlung von Dr. Wilhelm Brenner. 
Mit Genehmigung der medicinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben. - Regensburg, 
Druck von Friedrich Pustet. 1840. - 46 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1840. 
Würzburg 1840,9 
1 084 Würzburg 1840,9+2 
Burkhard. Julius: Die Brechmittel. lnaugurai-Abhandlung. Der medicinischen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt von Julius Burkhard aus Wiesentheid. - Würzburg. Druck der C. W. Becker'schen 
Universitäts-Buchdruckerei. 1840. - 16 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1840. 
Würzburg 1840,11 
1 085 Würzburg 1840.11 +2 
Fetzer. Carl A.: Ueber die weiblichen Brüste und die Abweichungen der Milchsekretion. lnaugurai-
Abhandlung. der medicinischen Fakultät in Würzburg vorgelegt von Carl Adolph Fetzer. Doctor der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck der C. W. Becker'schen Universitäts-
Buchdruckerei. 1840. - 46 S. - Würzburg, Univ .. Diss., 1840. 
Würzburg 1840,12 
1 086 Würzburg 1840,12+2 
Fleischhut Adalbert: De ulcere perforante ventriculi. Dissertatio inauguralis. quam gratiosi medicorum 
ordinis Herbipolensis auctoritate et consensu offert Dr. Adalbertus Fleischhut Jesbergensi-
Hassus. - Herbipoli. Typis Caroli Antonii Zürn. 1840. - 26 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1840. 
1087 
Würzburg 1840,61 
Würzburg 1840,61 a 
Fleischhut Hermann: De scirrho ventriculi. Dissertatio inauguralis medica. quam concessu et 
auctoritate gratiosi medicorum ordinis in antiquissima atque celeberrima Universitate Literaria 
Herbipolensi praebet H. Fleischhut Schmalkaldensi-Hassus. Medicinae Doctor. - Herbipoli. Ex 
officina viduae C. Guil. Becker. Universitatis Typographi, 1840. - 36 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1840. 
Würzburg 1840,13 
1 088 Würzburg 1840,13+2 
Frey. Joseph: Ueber die Veratrine. Inaugural-Dissertation. Der medicinischen Facultät von Würzburg 
zur Prüfung vorgelegt von Joseph Frey, Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. 
Druck der C. W. Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei, 1840. - 42 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1840. 
Würzburg 1 840,14 
1 089 Würzburg 1840,14+2 
Gabler. Karl: Über die Masern. lnaugurai-Abhandlung von Dr. Karl Gabler. Mit Genehmigung der 
medicinischen Facultaet zu Würzburg dem Drucke übergeben. - Würzburg. Druck von Karl Anten 
Zürn. 1840. - 35 S. - Würzburg, Univ., Diss .. 1840. 
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Nr. 1090-1096 Medizinische Fakultät 1840 
62/Würzburg 1840.15 
1 090 62/Würzburg 1840,15+2 
Gast. Friedrich A.: Commentatio obstetricia de pelvi rhachitica. Dissertatio inauguralis medico-
obstetricia quam Gratiosi Medicorum Ordinis Concessu in Universitate Julia-Maximiliana pro 
Summis in Medicina. Chirurgia Arteque Obstetricia Honoribus Rite Capessendis scripsit Friedericus 
Augustus Eduardus Gast. Rossweinensis. Chirurgus superior in exercitu Saxonico, hoc tempere 
fungens in Academia chirurgico-medica Dresdensi. - Herbipoli. Ex officina viduae C. Guil. Becker. 
Universitatis Typographi, 1840. - 59 S. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1840. - Tabelle, 1 gef. Tafel: 
Pelviummaße. 
Würzburg 1840.16 
1 091 Würzburg 1840,16+2 
Georgeon. Jean B.: Dissertatio inauguralis medico-practica de Febre scarlatina. quam consuetu et 
auctoritate amplissimi medicorum ordinis pro doctoris medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae 
laurea rite et legitime obtinenda in antiquissima atque celeberrima Universitate Julia- Maximiliana 
publicae disquisitioni submittit J. B. Georgeon. Gallus e Melisey. - Herbipoli. Ex officina viduae C. 
Guil. Becker. Universitatis Typographi. 1840. - 20 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1840. 
Würzburg 1840,17 
1 092 Würzburg 1840,17+2 
Graeper. August: Ueber die Entzündung der Placenta. lnaugurai-Abhandlung von Joh. Chr. Aug. 
Graeper. Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe. aus Oldenburg. - Halle. Druck von Wilhelm 
Plötz. 1840. - VI. 28 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1840. 
Würzburg 1840.18 
1 093 Würzburg 1840.18+2 
Grewingk. Edelhard F.: Oe doloribus ad partum. Dissertatio inauguralis. quam consensu gratiosi 
medicorum ordinis in antiquissima atque celeberrima Universitate Literarum Herbipolensi 
imprimendum curavit auctor Edelhard Frider. Grewingk. Doctor medicinae, chirurgiae et artis 
obstetriciae. Livonus. - Herbipoli. Typis viduae Car. Guil. Becke.r. Universitatis Typographi. 1840. -
36 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1840. 
Würzburg 1840.19 
1 094 Würzburg 1840,19+2 
Grüb, Wilhelm: Die Wendung auf die Füsse nach Ursprung und Fortbildung. lnaugurai-Abhandlung 
von Dr. Wilhelm Grüb. Mit Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke 
übergeben. - Würzburg. Druck von J. Hellmuth. 1840. - 37 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1840. 
Würzburg 1840.20 
1 095 Würzburg 1840.20+2 
Handvogel. lgnaz: Ueber die Grund-Ursachen der Deformität des rhachitischen und 
osteomalacischen weiblichen Beckens. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von lgnaz Handvogel aus Warschau Dr. der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshülfe. - Leipzig. Druck von Friedrich Andrae. 1840. - 25 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1840. 
1 096 Würzburg 1840,21 
Hegetschweiler. Johann F.: Einiges über die Canthariden und deren Anwendung. 
lnauguralabhandlung von Joh. Fried. Hegetschweiler. Doctor der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshülfe. von Stäfa. Cant. Zürich. Mit Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg 
dem Druck übergeben. - Zürich, gedruckt bei Friedrich Schulthess. 1840. - 23 S. - Würzburg, Univ .. 
Diss .. 1840. 
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Medizinische Fakultät 1840 Nr. 1097-1104 
Würzburg 1840,22 
1 097 Würzburg 1840,22+2 
Herche. Gustav A.: Ueber Teleangiectasie. Eine lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Facultät 
zu Würzburg vorgelegt von Gustav Adolph Herche. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburts-
hülfe. - Speyer. Druck von J. F. Kranzbühler. 1840. - 29 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1840. 
Würzburg 1840,23 
1 098 Würzburg 1840,23+2 
Heyduk. Karl P.: lnaugurai-Abhandlung über Vergiftung durch Seevögel und Seefische sowie durch 
kupferne Kochgeschirre. Von Philipp Carl Heyduk der Medizin, Chirurgie und Geburtshülfe Doctor. 
und ehemaligem Schiffsarzte in königlich niederländischen Diensten. - Fulda, gedruckt bei Amand 
Ney. 1840. - 54 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1840. 
Würzburg 1840,24 
1 099 Würzburg 1840,24+2 
Higginbotham. G.: De peritonitide foetus. Dissertatio-inauguralis medica quam ad summos in 
medicina et chirurgia honores obtinendos scripsit atque consensu et auctoritate gratiosi medicorum 
ordinis in Universitate Literaria Julio-Maximilianea in vulgus edidit G. Higginbotham, Petropolitanus. -
Herbipoli. Ex officina viduae C. Guil. Becker. Universitatis Typographi, 1840. - 36 S. - Würzburg, 
Univ .. Diss .. 1840. 
Würzburg 1840,25 
11 00 Würzburg 1840.25+2 
Hörner. Franz M. (Hrsg.): Die medicinische Schule zu Salerno und ihr diätetisches Lehrgedicht. 
kritisch revidirt und metrisch übersetzt. Von Dr. Franz Michael Hörner. - Würzburg, Druck der Carl 
Wilhlem Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei, 1840. - 36 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1840. -
Text lat. und dt. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 d.58. 
53/Würzburg .1840.27 
1101 62/Würzburg 1840,27+2 
Horn, Hermann: Gangliorum capitis glandulas ornantium expositio anatomico- physiologica. Tabulis 
tribus lithograptis illustratur. Auetore Herrnanno Horn. philosophiae et medicinae doctore, medico 
practico ac in Alma Julia privatium docente. - Wirceburgi. Typis Friderici Ernesti Thein, 1840. -
20 S. : 111.- Lithographien. 3 Tafeln: Nervenstränge im Kopfbereich (von Oppel). 
62/Würzburg 1840,28 
11 02 62/Würzburg 1840,28+2 
Horn. Hermann: Quomodo physiologia regat pathologiam ac qua ratione sit rite tractanda. Dissertatio 
academica, quam pro legendi facultate in Alma Julia tuendam proponit Hermannus Horn. philosphiae 
et medicinae doctor ac medicus practicus. - Wirceburgi. Typis Friderici Ernesti Thein. 1840. - 23 S. -
Würzburg. Univ .. HabiL-Sehr .. 1840. 
Würzburg 1840,29 
11 03 Würzburg 1840.29+2 
Huber. Karl J.: Ueber die hitzige Gehirnhöhlenwassersucht lnaugurai-Abhandlung von Karl Joseph 
Huber. Doktor der Medezin. Chirurgie und Geburtshilfe. Mit Genehmigung der medizinischen Fakultät 
zu Würzburg dem Drucke übergeben. - Zweibrücken. Buchdruckerei von J. F. Rost's Wittwe. 1840. -
35 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1840. 
62/Würzburg 1840,30 
11 04 62/Würzburg 1840,30+2 
Huth, Joseph: Beobachtung eines Schwammes der harten Hirnhaut. lnaugurai-Abhandlung mit 
Genehmigung der medizinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von J. Huth. Doctor 
der Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Anten Zürn, 1840. - X. 
48 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1840. 
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Nr. 1105-1112 Medizinische Fakultät 1840 
11 05 Würzburg 1840,31 
Jäger. Karl C.: Oe euthanasia. Dissertatio inauguralis. qua medici officia in sublevandis moribundis 
praestanda exponuntur. Scripsit atque illustris Universitatis Literariae Juliae - Maximilianeae 
Herbipolitanae medicorum ordinis auctoritate et auspiciis pro summis in medicina. chirurgia et arte 
obstetricia honoribus rite capessendis edidit Carolus Cornelius Jäger. Saxo. - Dresdae. typis Carol. 
Rammingii, 1840. - 31 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1840. 
Würzburg 1840,32 
11 06 Würzburg 1840.32+2 
Keller. Wilhelm: Das Bilsenkraut. lnaugurai-Abhandlung von Wilhelm Keller. Doctor der Medicin, 
Chirurgie und Geburtshülfe. Mit Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke 
übergeben. - Würzburg, Druckerei von Fr. E. Thein, 1840. - IV. 27 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1840. 
Würzburg 1840,34 
11 07 Würzburg 1840,34+2 
Kuttler. Carl: Einiges über fremde Körper in den Luftwegen. lnaugurai-Abhandlung von Carl Kuttler, 
Doctor der Medicin aus Augsburg. Der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt. - Würzburg. 
Druckerei von Fr. E. Thein, 1840. - 53 S. - Würzburg. Univ .. Oiss .. 1840. 
Würzburg 1840,36 
11 08 Würzburg 1840,36+2 
Maliszewski, Joseph: Dissertatio inauguralis de regimine diaetetico quam consentiente amplissimo 
medicorum ordine pro doct. med. chir. et art. obstetr. laurea rite et legitime obtinenda in antiquissima 
ac celeberrima Universitate Julia- Maximiliana publice disquisitioni submittit Josephus Maliszewski 
Cracoviensis-Polonus. - Herbipoli. Typis Fr. Ern. Thein, 1840. - 74 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1840. - Mit einem Beibd. 
Würzburg 1840.37 
1109 Würzburg 1840,37+2 
Meusel. Ernst: Osteopsathyrosis. lnaugurai-Abhandlung. Mit Genehmigung der medicinischen 
Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von E. Meusel. Doctor der Medicin, Chirurgie und 
Geburtshülfe. - Würzburg. Druck der C. W. Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1840. -
38 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1840. 
Würzburg 1840,38 
111 o Würzburg 1840,38+2 
Meyer. C. G.: Beiträge zur Erkenntniss und Heilung der Lungenentzündung. Inaugural-Dissertation. 
Der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von C. G. Meyer. Doctor der Medicin. Chirurgie 
und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck der C. W. Becker'schen Universität-Buchdruckerei, 1840. -
51 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1840. 
Würzburg 1840,39 
1111 Würzburg 1840.39+2 
Müller, Heinrich: Ueber das Wesen der Rhachitis. lnaugurai-Abhandlung von J. D. Heinr. Müller. aus 
Salzgitter. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Druckerei von Fr. E. Thein, 
1840. - 28 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1840. 
1112 Würzburg 1840,40 
Notte. F. W.: Die Hypochondrie. Eine lnaugurai-Abhandlung von F. W. Nolte. Doctor der Medicin. 
Chirurgie und Geburtshilfe. - Utrecht. Schultze & Voermans. 1840. - 31 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1840. 
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Würzburg 1840.41 
1113 Würzburg 1840.41 +2 
Oppenheimer, Samuel: Ueber die Resaction des Hüftgelenkes. Von S. Oppenheimer, Dr. der Medicin, 
Chirurgie und Geburtshülfe. Mit treuen Abbildungen von Präparaten aus den Sammlungen des Herrn 
Hofraths Textor und des Herrn Professors B. Heine auf einer Tafel in Steinabdrucke. - Würzburg. 
Druck u. Verlag d. C. Etlinger'schen Verlagshandlung. 1840. - 59 S. : 111. - Würzburg. Univ., Diss .. 
1840. - Lithographie. 1 gef. Tafel: Oberschenkelknochen von Mensch und Hund. 
1114 Würzburg 1840,60 
Osann. Gottfried W.: Philosophiae Doctor. Regi Bavariae a consiliis aulicis. Physices et Chemices 
professor publicus ordinarius, Guilielmus Osann, Facultatis philosophicae h. t. Decanus atque 
Ephorus. ad Disputationern publicam ex Universa Philosophia pro obtinendo atque ex Authentico 
Facultatis philosophicae decreto conferendo Doctoratus philosophici gradu a praenobili, ornatissimo 
ac perdocto Domino Henrico Denzinger. Leodiensi. Seminarii clericalis ad Pastorern Bonum alumno, 
Wirceburgi, die XII. Decembris MDCCCXL in aula academica mane ab hora IX-XI habendam. 
Recterem Academiae Magnificum patres conscriptos. omnium ordinum professores, cives 
academicos, literatos denique et literarum fautores omni. qua par est. observantia invitat. - Herbipoli. 
Ex officina viduae C. Guil. Becker. Universitatis Typographi. 1840. - [8) S. 
Würzburg 1840,36 angeb.1 
1115 Würzburg 1840,36+2 angeb.1 
Outrepont. Joseph d': Eques ordinis civ. meritorum Coronae Bavariae Med. et Chir. Doctor, 
Augustiss. Regi Bavariae a Consiliis medicis. Professor publicus ordinarius etc. Josephus a 
d'Outrepont. Gratiosi Medicorum Ordinis h. t. Decanus ad Disputationern publicam Praeside Martino 
Münz. Medicinae et Chir. Doctore, Augustiss. Regi Bavariae a consiliis aulicis. Professore publico 
ordinario, etc. pro summis in Medicina. Chirurgia et Arte obstetricia honoribus rite obtinendis a 
praenobili, clarissimo et perdocto Viro ac Domino Josepho Maliszewski, Cracoviensi-Polono, die I. 
Septembris MDCCCXL. hora decima matutina habendam Recterem Academiae Magnificum. patres 
conscriptos. omnium ordinum professores. cives academicos, literatos denique et literarum fautores 
omni, qua par est. humanitate invitat. - Herbipoli. Ex Officina viduae C. Guil. Becker. Universitatis 
Typographi, 1840. - [8) S. 
Würzburg 1840,42 
1116 Würzburg 1840.42+2 
Rabus, Ludwig: Oe alantotoxici viribus et natura cum intoxicationis botulinae nuperrime observatae 
descriptione. Dissertatio inauguralis quam Consensu gratiosi medicorum ordinis in Universitate 
Literarum Herbipolensi imprimendam curavit Joannes Ludovicus Rabus. Weiltingensis Bavarus. 
Medicinae. Chirurgiae et artis obstetriciae Doctor. - Monachii. Typis Doctoris Caroli Wolf. 1840. -
31 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1840. 
Würzburg 1840.43 
1117 Würzburg 1840.43+2 
Rescher. Gustav: Oe auscultatione capitis. Dissertatio inauguralis quam gratioso medicorum in 
Academia Herbipolensi ordini obtulit Theod. Gust. Rascher. dr. med., chir. et art. obst. - Herbipoli. 
Typis Fr. E. Thein. 1840. - 18 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1840. 
Würzburg 1840,44 
1118 Würzburg 1840,44+2 
Ruckert. Michael: Analekten zur Geschichte des fränkischen Medicinalwesens. lnauguralschrift der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Michael Ruckert. Doctor der Med., Chir. und 
Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Karl Anton Zürn. 1840. - 26 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1840. 
Weitere Ex.: Signatur 30/Hbh XIII354/6F: 58/Franc. 1065. 
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Würzburg 1840.45 
1119 Würzburg 1840.45+2 
Saenger. Karl A.: Ueber den Einfluss der Zoologie auf die Physiologie und Pathologie. Inaugural-
Dissertation. Der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von C. A. A. Saenger. Doctor der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck der C. W. Becker'schen Universitäts-
Buchdruckerei. 1840. - 79 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1840. 
Würzburg 1840,46 
1120 Würzburg 1840.46+2 
Schaer. Friedrich: Quaedam de varia ilei ong1ne speciali ratione anatomiae pathologicae et 
intussusceptionum habita. Dissertatio inauguralis medica quam consensu et auctoritate gratiosi 
medicorum ordinis in Universitate Literaria Herbipolensi edidit Fridericus Schaer. Bremanus. 
medicinae. chirurgiae artisque obstetriciae doctor. - Halis Sax.. Fermis Gebaueriis. 1840. - 32 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1840. 
Würzburg 1840.47 
1121 Würzburg 1840,47+2 
Schanz. Hermann E.: Das entzündliche Knistern ist nicht pathognomonisches Zeichen des ersten 
Stadiums der Lungenentzündung. lnaugurai-Abhandlung. Der medicinischen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt von H. E. Schanz. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck der 
C. W. Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1840. - 15 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1840. 
Würzburg 1840.48 
1122 Würzburg 1840.48+2 
Schleicher. Heinrich: Über den Speichelfluss. lnaugurai-Abhandlung von Dr. G. H. Schleicher. Mit 
Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben. - Würzburg. 
Druckerei von Fr. E. Thein. 1840. - 31 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1840. 
Würzburg 1840.49 
1123 Würzburg 1840.49+2 
Schwarz. Eduard: Was ist bei der Untersuchung kranker Augen im Allgemeinen zu berücksichtigen? 
lnaugurai-Abhandlung. Der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von E. Schwarz. Doctor 
der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck der C. W. Becker'schen Universitäts-
Buchdruckerei, 1840. - 40 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1840. 
Würzburg ·1840.50 
1124 Würzburg 1840.50+2 
Stempel. Ludwig: Beobachtungen über das bösartige Wundwechselfieber im Juliushospitale zu 
Würzburg. Inaugural-Dissertation. Der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt. von L. 
Stempel. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Druck der C. W. Becker'schen 
Universitäts-Buchdruckerei. 1840. - VI. 67 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1840. 
1125 53/Würzburg 1840.51 
Stromeyer. Ernst: Ueber Atonie fibröser Gewebe und deren Rückbildung. Von Ernst Stromeyer. 
Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. 1840. - 47 S. : 111. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1840. - Kupfertafel. doppelt eingebunden: bei Luxatio congenita gebrauchter Apparat (von 
Gareis). 
Würzburg 1840,52 
1126 Würzburg 1840,52+2 
Strube. Franz A.: Anwendung des kalten Wassers beim Typhus abdominalis. lnaugurai-Abhandlung 
von F. A. Strube Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck der C. W. 
Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1840. - 22 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1840. 
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1127 Würzburg 1840,53 
Thomas. Ernst: Das Absterben der menschlichen Frucht. Eine lnaugurai-Abhandlung der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von E. Thomas. Doctor der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Karl Anton Zürn. 1840. - 38 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1840. 
Würzburg 1840.54 
1128 Würzburg 1840,54+2 
Weigel. Heinrich: Ueber krebshafte Entartungen. lnaugurai-Abhandlung von H. Weigel. Doctor der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Druck der C. W. Becker'schen Universitäts-
Buchdruckerei. 1840. - 26 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1840. 
Würzburg 1840.55 
1129 Würzburg 1840,55+2 
Weyher. Franz: Das Mineralwasser zu Selters. lnaugurai-Abhandlung. Der medicinischen Fakultät zu 
Würzburg zur Prüfung vorgelegt von Franz Weyher. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburts-
hülfe. - Würzburg. Druck der C. W. Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1840. - 21 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1840. 
1130 
Würzburg 1840,56 
Würzburg 1840.56+2 
Wunderly. Karl E.: Ueber Ancylosis. lnaugurai-Abhandlung. mit Genehmigung der medicinischen 
Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von C. E. Wunderly. Doctor der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshilfe [Es folgt als Motto: Wer fertig ist. dem ist nichts recht zu machen Ein Werdender wird 
immer dankbar sein. Göthe]. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1840. - 45 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1840. 
Würzburg 1840,57 
1131 Würzburg 1840,57+2 
Zöllner. Michael: Über Apoplexie. Inaugural-Dissertation von Michael Zöllner. Doctor med. Mit 
Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg. - Würzburg. Druck von Karl Anton Zürn. 
1840. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1840. 
1841 
62/Würzburg 1 841,5 
1132 62/Würzburg 1841 .5+2 
Abramson. Adolph von: De Spermatorrhoea. Dissertatio inauguralis cum tabulis duobus lithographis 
auctore Adolpho Abramson. medicinae. chirurgiae ac artis obstetriciae doctore. - Wirceburgi. Typis 
Friderici Ernesti Thein. 1841. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1841. - Lithographien fehlen. 
Würzburg 1841 ,6 
1133 Würzburg 1841.6+2 
Acker. Heinrich: Ueber die Wuthkrankheit bei Thieren und Menschen. Inaugural-Dissertation. Mit 
Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Druck übergeben von Heinrich Acker. 
Doctor der Chirurgie. Medicin und Geburtshülfe. - Landau. Buchdruckerei von J. Baur. [1841]. -
60 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1841 . - Titelblattvignette. 
Würzburg 1 841 . 7 
1134 Würzburg 1841,7+2 
Aschern. Heinrich: Ueber den Sitz der Placenta in den Muttertrompeten. lnaugurai-Abhandlung. mit 
Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben. von Heinrich 
Aschern aus Lohne im Grossherzogthum Oldenburg. Dr. der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. -
Würzburg. Druck der C. W. Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1841. - 35 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1841. 
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1135 Würzburg 1841.8 
Blumenfeld. Julius: Ueber Spermatorrhoe. lnaugurai-Abhandlung von Julius Blumenfeld. Doctor der 
gesammten Medicin. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1841. - 35 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1841. 
1136 Würzburg 1841 .9 
Braun. Franz B.: Der Eiter in physikalischer. chemischer und physiologischer Beziehung. Inaugural-
Dissertation von Franz Bernhard Braun. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. Mit 
Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg. - Kitzingen. Im Verlag von Gg. Ed. 
Köpplinger. 1841. - X. 50 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1841. 
1137 Würzburg 1841,10 
Engerer. Johann A.: Ueber Encephalochysis. lnaugurai-Abhandlung. der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt. von Johann Andreas Engerer. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburts-
hülfe. - Würzburg. Druck der C. W. Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1841. - 31 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1841. 
Würzburg 1841 , 11 
1138 Würzburg 1841,11 +2 
Firmbach. August: Der Magenkrebs. lnaugurai-Abhandlung von August Firmbach, Doctor der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Carl Anton Zürn. 1841. - 27 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1841. 
Würzburg 1841 .12 
1139 Würzburg 1841 .12+2 
Flury. Alphons: Ueber Epidemien und Kontagien. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät 
zu Würzburg vorgelegt von A. Flury. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. 
Druck der C. W. Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1841. - 67 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1841. 
Würzburg 1841.13 
1140 Würzburg 1841.13+2 
Hahn. Kilian 1.: Ueber die häutige Bräune. lnaugurai-Abhandlung der medizinischen Facultät zu 
Würzburg zur Prüfung vorgelegt von Kilian lsidor Hahn. der Medicin Doctor. - Würzburg. K. W. 
Becker'sche Universitäts-Buchdruckerei. 1841.- 39 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1841. 
1141 Würzburg 1841.14 
Hamp. Anton: Der Medullarkrebs. hauptsächlich in pathalogisch- anatomischer Beziehung. 
Inaugural-Dissertation von Anton Hamp, Doctor der Medizin. Chirurgie und Geburtshilfe.- Bamberg. 
gedruckt in der Humann'schen Buchdruckerei. 1841. - 36 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1841. 
Würzburg 1841 .15 
1142 Würzburg 1841 , 15+2 
Hoffmann. E. W.: Einiges über den Cretinismus und dessen mögliche Ausrottung in den Orten Mrkt. 
Einersheim und lphofen. lnaugurai-Abhandlung von E. W. G. Hoffmann. der Medizin. Chirurgie und 
Geburtshilfe Doktor aus Sommerhausen. Mit Genehmigung der medizinischen Fakultät zu Würz-
burg. - Würzburg. gedruckt bei C.-A. Bonitas sei. Wittwe und Bauer. 1841. - 19 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1841. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 d.42. 
Würzburg 1841.16 
1143 Würzburg 1841,16+2 
Kieser. Cäsar: Über die Arthrocace. lnaugurai-Abhandlung mit Genehmigung der medicinischen 
Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Cäsar Kieser. Doctor der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshülfe.- Würzburg. Druck von Carl Anton Zürn. 1841.- 20 S.- Würzburg, Univ., Diss., 1841. 
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Würzburg 1841 .17 
1144 Würzburg 1841.17+2 
Küttlinger. Adelbert: Ueber eine cystenförmige Entartung des Hodens. lnaugurai-Abhandlung mit 
Genehmigung der medicinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Adelbart 
Küttlinger. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst 
Thein. 1841. - 24 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1841. - Lithographie. 1 gef. Tafel: perpendiculär 
durchschnittener Hoden. Zyste (von I. C. Flachenecker nach Küttlinger). 
Würzburg 1841.20 
1145 Würzburg 1841.20+2 
Leuthold, Adolph: Oe orificii uteri externi mutationibus sub graviditate. partu et puerperio. Dissertatio 
inauguralis obstetricia quam annuente facultate medica Herbipolensi edidit Adolphus Leuthold. Dr. 
med. - Camentiae, ex officina Caroli Krausche. 1841. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1841. 
Würzburg 1841 .22 
1146 Würzburg 1841.22+2 
Maas. Hugo: Ueber die Phlebitis. lnaugurai-Abhandlung der medizinischen Facultät zu Würzburg zur 
Prüfung vorgelegt von Dr. H. Maas. - Würzburg. K. W. Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 
1841.- 26 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1841. 
Würzburg 1841.23 
1147 Würzburg 1841.23+2 
Mayring, Lothar: Die Amputation im Allgemeinen. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Facultät 
zu Würzburg vorgelegt von Lothar Mayring. Doctor der Medicin. Chirurgie & Geburtshilfe. -
Würzburg. Druck von Carl Anton Zürn. 1841.- 24 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1841. 
Würzburg 1841.24 
1148 Würzburg 1841.24+2 
Meier. Heinrich J.: Oe pneumoniae diagnosi. Dissertatio inauguralis medica quam gratiosi medicorum 
ordinis consensu scripsit Henr. Joan. Meier. doctor medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae. -
Herbipoli. Ex officina viduae C. Becker. universitatis typographi. 1841. - 24 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss.,1841. 
Würzburg 1841 .25 
1149 Würzburg 1841 .25+2 
Metz. Hermann: Ueber die Lösung des Oberschenkels aus dem Hüftgelenke. lnaugurai-Abhandlung. 
der medicinischen Facultät zu Würzburg zur Prüfung vorgelegt von Hermann Metz. Doctor der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1841 . - 44 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1841. 
Würzburg 1841 .26 
1150 Würzburg 1841.26+2 
Metz. Rudolf: Ueber Geschichte und Indikation des Kaiserschnittes. lnaugurai-Abhandlung. der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Rudolf Metz. - Würzburg. Druck der 
Becker'schen. Universitäts-Buchdruckerei. 1841.- 20 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1841. 
Würzburg 1841.27 
1151 Würzburg 1841.27+2 
Mohr. Abraham: Das Nervenfieber. lnauguralabhandlung von A. Mohr. Doctor der Medizin. Chirurgie 
und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1841. - 44 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1841. 
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Würzburg 1841 .29 
1152 Würzburg 1841.29+2 
Poil von Pollenburg. Joseph von: Die Diphteritis. lnaugurai-Abhandlung. Der medicinischen Facultät 
zu Würzburg vorgelegt von Jos. Poil von Pollenburg. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburts-
hülfe. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1841. - 36 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1841. 
Würzburg 1841 ,30 
1153 Würzburg 1841,30+2 
Probsthan. Armin J.: Über den Wundstarrkrampf. lnaugurai-Abhandlung. der medicinischen Facultät 
zu Würzburg vorgelegt von Dr. A. J. Probsthan. - Neu-Strelitz. Gedruckt in der Hofbuchdruckerei. 
1841.- 40 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1841. 
Würzburg 1841 .31 
1154 Würzburg 1841.31 +2 
Reiners. Aemil A.: Ueber Schleimhautrosen. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von E. A. Reiners. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. 
Druck der C. W. Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1841. - 19 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1841. 
1155 Würzburg 1841 .48 
Riede I. Johann G.: Ueber die Chlorosis. lnaugurai-Abhandlung. mit Genehmigung der medizinischen 
Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben. von Johann Gottlieb Riedel. Doktor der Medizin. 
Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck der C. W. Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 
1841. - 29 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1841. 
Würzburg 1841 .32 
1156 Würzburg 1841,32+2 
Rose. Georg J.: Das Wechselfieber. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt von Georg Joh. Rose. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck 
der C. W. Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1841. - 27 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1841 . 
1157 Würzburg 1841.33 
Rothenberg. Jakob: Der Weichselzopf. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von J. Rothenberg. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. 
Druck der C. W. Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1841. - 36 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1841. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 d.95. 
Würzburg 1841,34 
1158 Würzburg 1841,34+2 
Schaller. Johann L. von: Ueber den Abortus. lnaugurai-Abhandlung. mit Genehmigung der 
medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben. von J. L. K. von Schaller. aus Freiburg 
in der Schweiz. auswärt. Mitglied der botanischen Gesellschaft zu Edinburg. und der Medicin. 
Chirurgie und Geburtshülfe Doctor. - Würzburg. Druck der C. W. Becker'schen Universitäts-
Buchdruckerei. 1841 . - 33 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1841. 
11 59 Würzburg 1841 .49 
Schierlinger. Franz: Beitrag zur Casuistik der Resectionen. lnauguralschrift von Dr. Franz 
Schierlinger. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1841. - VI. 52 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1841. 
Würzburg 1841.35 
1160 Würzburg 1841,35+2 
Schlesinger. Paul: Die häutige Bräune. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von P. Schlesinger. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe.- Würzburg. 
Druck der C. W. Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1841. - 40 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1841. 
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Würzburg 1841,36 
1161 Würzburg 1841,36+2 
Schlimbach. Nivard: lnaugurai-Abhandlung über die Lebensfähigkeit neugeborner Leibesfrüchte. 
vom geburtshilfliehen und gerichtlich- medicinischen Standpunkte aus. der medicinischen Facultät 
zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Georg Nivard Schlimbach aus Stadtlau ringen. - Würzburg. K. W. 
Becker'sche Universitäts-Buchdruckerei. 1841.- 46 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1841. 
Würzburg 1841,37 
1162 Würzburg 1841.37+2 
Schmidt. Heinrich: Der Schein-Tod. Inaugural-Dissertation von Dr. Heinrich Schmidt aus Nürnberg. 
Mit Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben. - Nürnberg. 
Druck der Sebald'schen Officin. 1841. - 60 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1841 . 
Würzburg 1841 ,38 
1163 Würzburg 1841 .38+2 
Schubert. Ferdinand: De methodi endermaticae ratione nec non applicatione. Auetore Ferdinando 
Schubert. Philosophiae et Medicinae Doctore. nec non Medico practico Herbipolitano. -
Schaffnaburgi. Sumtibus Theodori Pergay. 1841. -80S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1841. Weitere Ex.: 
Signatur 61 /Franc. 11 01. 
1164 Würzburg 1841,39 
Schubert. Robertus G.: De quatuor stadiis quibus legi cuidam naturae generali convenienter 
hominum. animalium et plantarum majoris ordinis genesis ac formatio absolvitur. Scripsit Robertus 
Gustavus Schubert. med. et chir. doctor. - Schleizae. typis Meyerianis. 1841. - IX. 29 S. 
Würzburg 1841 ,40 
1165 Würzburg 1841 ,40+2 
Skrob, lsaak: Das Emphysem. lnaugurai-Abhandlung. Der medicinischen Facultät in Würzburg 
vorgelegt von J. Skrob. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von 
Friedrich Ernst Thein. 1841. - 38 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1841. 
Würzburg 1841 ,41 
1166 Würzburg 1841,41 +2 
Stephani. Emil: Die Atresie der Mutterscheide als Geburtshinderniss. lnaugurai-Abhandlung, mit 
Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben. von L. E. Stephani. 
Dr. der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck der C. W. Becker'schen 
Universitäts-Buchdruckerei. 1841 . - 43 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1841 . 
1167 Würzburg 1841 .42 
Sturm. Johann: De osteomalacia. Dissertatio-lnauguralis quam consensu et auctoritate gratiosi 
medicorum ordinis in Universitate Littararum Herbipolensi edidit J. Sturm Nassoviensis medicinae. 
chirurgiae et artis obstetritiae doctor. - Herbipoli. Typis viduae C. Guil. Becker, 1841 . - 38 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1841 . 
53/Würzburg 1841,43 
1168 53/Würzburg 1841 ,43a 
Thon. Ottocar: Von den verschiedenen Abweichungen in der Bildung der menschlichen Kiefer und 
Zähne. Mit lithographirten Abbildungen. lnauguralabhandlung von Ottocar Thon. Doctor der Medicin, 
Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1841. - VIII. 31 S. : 111. -
Würzburg. Univ .. Diss., 1841. - Lithographien, 12 Tafeln: Zähne und Kiefer. Provenienz: 1841.43a: 
Zoologische Sammlung der königl. Landwirthsch. Hochschule zu Berlin. 
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53/Würzburg 1 841 ,3 
1169 Würzburg 1841,3+2 
Welz. Robert von: Asklepiadus hygieina parangelmata. Des Asklepiades von Bithynien 
Gesundheitsvorschriften, nach den vorhandenen Handschriften zum ersten Male vollständig 
bearbeitet und erläutert, sowie mit lateinischer Paraphrase und deutscher Uebersetzung im 
Versmasse der Urschrift versehen. lnaugurai-Abhandlung von Robert Ritter von Welz. Doctor der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. Assistent am königlichen Julius-Hospitale zu Würzburg. -
Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1841. - 49 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1841. - Text des 
kommentierten Werkes griech., lat. und dt.- Komm. zu: Asclepiades <Bithynius>: Oe sanitate tuenda 
praecepta. Weitere Ex.: Signatur 54/Franc. 1 d.82: 329/Dc 243. 
62/Würzburg 1841 .44 
1170 62/Würzburg 1841,44+2 
Wittlinger. Wilhelm H.: Hypertrophia portionis vaginalis. Dissertatio inauguralis quam consensu et 
auctoritate gratiosi medicorum ordinis in Universitate Wirceburgensi edidit Guilelmus Henricus 
Wittlinger Francofurtensis medicinae. ~hirurgiae et artis obstetriciae doctor. - Wirceburgi. Typis 
Friderici Ernesti Thein. 1841. - 38 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1841. 
1171 Würzburg 1841 ,50 
Zahn. Franz C.: Beobachtung eines Blutschwammes der Schädelknochen. Inaugural-Dissertation. 
mit Genehmigung der medicinischen Facultät .zu Würzburg dem Drucke übergeben von F. C. Zahn. 
Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Landau. Buchdruckerei von J. Baur. 1841. -
30 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1841. 
Würzburg 1841.46 
1172 Würzburg 1841.46+2 
Zöckell. Julius G. von: Ueber die Bright'sche Krankheit. lnaugurai-Abhandlung. mit Genehmigung 
der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben. von J. G. W. von Zöckell aus Riga. 
Dr. der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck der C. W. Becker'schen 
Universitäts-Buchdruckerei, 1841.- 30 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1841. 
Würzburg 1841.4 7 
1173 Würzburg 1841.47+2 
Züst. Johann: Typhus abdominalis. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt von Joh. Züst. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck der C. 
W. Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1841.-35 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1841. 
1842 
Würzburg 1842.3 
1174 Würzburg 1842,3+2 
Aschman. Eduard: Ueber die Neugeborenheit in anatomischer. physiologischer und gerichtlich-
medicinischer Hinsicht. lnaugurai-Abhandlung von J. Fr. Eduard Aschman. Doctor der Medicin. 
Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1842. - 49 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1842. 
1175 Würzburg 1842.4 
Becker. Karl G.: Dissertatio inauguralis medica de herbae Digitalis purpureae vi pharmacodynamica 
ejusque usu in nonnullis potissimum morbis nervosis quam gratiosi medicorum ordinis consensu in 
Universitate Julia-Maximiliana. thesibus legitimis et consuetis die IV. Junii MDCCCXLII in aula 
medica publice defensis. Pro summis in medicina. chirurgia et arte obstetricia honoribus rite 
acquisitis scripsit Carolus Godofredus Becker. Tannebergensis, dr. med., chirurg. et artis 
obstetriciae. - Dresdae, ex officina C. H. Gaertneri. [1842). - 27 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1842. 
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Würzburg 1842,5 
1176 Würzburg 1842,5+2 
Braun. Friedrich: Beschreibung der im Sommer 1841 zu Germersheim herrschenden 
Schleimfieberepidemie. Inaugural-Dissertation. Der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt 
von F. Braun, Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe.- Landau, Gedruckt bei Carl Georges, 
1842. - 40 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1842. 
1177 Würzburg 1842.7 
Ehrenburg. Georg: Ueber Pneumothorax. lnaugurai-Abhandlung von Dr. G. Ehrenburg. - Würzburg. 
Druck von Carl Anton Zürn. 1842. - 24 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1842. 
1178 Würzburg 1842,8 
Enderlin, Karl: Ueber die Arthritis. Inaugural-Dissertation der medizinischen Fakultät der Julius-
Maximilians- Universität vorgelegt von C. Enderlin, Dr. der Medizin, Chirurgie und Geburtshülfe. -
Würzburg, gedruckt bei C.-A. Bonitas sei. Wittwe und Bauer. 1842. - 23 S. - Würzburg. Univ., Diss., 
1842. 
1179 
Würzburg 1842,9 
Würzburg 1842,9+2 
Fleischhut Hermann: De Scirrho ventriculi. Dissertatio inauguralis medica. quam consensu et 
auctoritate gratiosi medicorum ordinis in antiquissima atque celeberrima Universitate Literaria 
Herbipolensi praebet H. Fleischhut. Schmalkaldensi-Hassus, Medicinae Doctor. - Herbipoli. Ex 
officina viduae C. Guil. Becker. Universitatis Typographi, [1842]. - 36 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1842. 
1180 Würzburg 1842,1 0 
Frankenberg, Siegmund: Ueber Encephalopathia saturnina. Inaugural-Dissertation. mit 
Genehmigung der medicinischen Fakultät zu Würzburg dem Druck übergeben von Siegmund 
Frankenberg, Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. K. Becker'sche 
Universitäts-Buchdruckerei, 1842. - 40 S. - Würzburg, Univ .. Diss., 1842. 
1181 Würzburg 1842,11 
Frerich, Bernhard: Ueber die Ursachen der Beschränkung der Trepanation. lnaugurai-Abhandlung 
von Joh. Bernhard Frerich. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Gedruckt in 
der Fr. E. Thein'schen Officin. 1842. - 34 S. - Würzburg, Univ., Diss .. 1842. 
Würzburg 1842,12 
1182 Würzburg 1842, 12+2 
Friedleben. Alexander: Hippocratis Coi biologiae explicatio nova. Opusculum artis medicae historiam 
spectans solis ex scripsit iisque genuinis tantum ipsius Hippocratis elaboravit Alexander Friedleben 
Moeno-Francofurtanus. Dissertatio inauguralis. - Wirceburgi. Typis Friderici Ernesti Thein, 1842. -
44 S. - Würzburg, Univ., Diss .. 1842. 
Würzburg 1842,13 
1183 Würzburg 1842, 13+2 
Grossmann, Friedrich: Bemerkungen über Carcinomata in pathologisch-anatomischer Hinsicht. 
Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg zur Prüfung vorgelegt von Friedrich 
Grassmann aus Höchst. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. C. W. 
Becker'sche Universitäts-Buchdruckerei, 1842. - 32 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1842. 
Würzburg 1842,14 
1184 Würzburg 1842, 14+2 
Helffer. Andreas: Ueber morbus maculosus haemorrhagicus Werlhofii. Inaugural-Dissertation. Mit 
Genehmigung der medicinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Andreas Helffer. 
Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein, 
1842. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1842. 
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Würzburg 1 842,15 
1185 Würzburg 1842, 15+2 
Hoffmann, Robert: Die regelmässigen und unregelmässigen Geburtswehen. lnaugurai-Abhandlung, 
der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt, und mit Genehmigung derselben dem Drucke 
übergeben von Dr. RoiJert Hoffmann. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1842. - 44 S. -
Würzburg. Univ .. Diss., 1842. 
1186 Würzburg 1842.16 
Hollmann. Anton 0.: Die Entzündung der Brüste. Eine lnaugurai-Abhandlung. Mit Genehmigung der 
medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Dr. Anton Diedrich Hollmann. -
Würzburg. C. W. Becker'sche Universitäts-Buchdruckerei. 1842. - 36 S. - Würzburg. Univ., Diss., 
1842. 
Würzburg 1842,17 
1187 Würzburg 1842.17+2 
Huber, Eduard: Ueber die Ruhr. lnaugurai-Abhandlung, mit Genehmigung der medicinischen 
Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Eduard Huber. Doctor der Medicin, Chirurgie und 
Geburtshülfe. - Würzburg. C. Becker'sche Universitäts-Buchdruckerei. 1842. - 49 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss., 1842. 
1188 Würzburg 1842,18 
Jacob. Carl: Beiträge zur Theorie der organischen Wesen. Inaugural-Dissertation von Carl Jacob, 
Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe. - München. Gedruckt in der Buchdruckerey von Dr. 
Fr. Wild, 1842. - 47 S. - Nicht eindeutig als Würzburger Hochschulschritt zu bestimmen. 
1189 Würzburg 1842.19 
Joachim, Conrad: Ueber Nachtblindheit und Augapfelrollen. Inaugural-Dissertation, mit 
Genehmigung der medicinischen Fakultät zu Würzburg dem Druck übergeben von K. Joachim, 
Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. K. Becker'sche Universitäts-
Buchdruckerei, 1842. - 30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1842. 
Würzburg 1842.20 
1190 Würzburg 1842.20+2 
Kamp, Franz A.: Angina membranacea. lnaugurai-Abhandlung mit Genehmigung der medicinischen 
Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Franz Anton Kamp. Doctor der Medicin. Chirurgie 
und Geburtshilfe. - Würzburg. C. Becker'sche Universitäts-Buchdruckerei, 1842. - 53 S. -
Würzburg, Univ., Diss .. 1842. 
Würzburg 1842.21 
1191 Würzburg 1842.21 +2 
Kampfe, Karl: Oe Anginae membranaceae diagnosi. Dissertatio inauguralis quam consensu facultatis 
medicae Herbipolensis eruditorum examini submittit Dr. Carolus Kampfe. - Moguntiae. typis Florian 
Kupferberg, 1842. - 23 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1842. 
1192 Würzburg 1842,24 
Leiber, Johann J.: Die Harnruhr.lnaugurai-Abhandlung. Der medicinischen Fakultät zu Würzburg zur 
Prüfung vorgelegt von Joh. Jos. Friederich Leiber aus Damme. Doctor der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshülfe. - Würzburg. K. Becker'sche Universitäts-Buchdruckerei. 1842. - 28 S. - Würzburg. 
Univ., Diss .. 1842. 
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1193 Würzburg 1842,25 
Märk. Johannes T.: Ueber die Entzündung des Herzbeutels. Inaugural-Dissertation. Der 
medicinischen Fakultät zu Würzburg zur Prüfung vorgelegt von Johannes Theophilus Märk. Doctor 
der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. K. Becker'sche Universitäts-Buchdruckerei. 
1842. - 37 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1842. 
Würzburg 1842.26 
1194 Würzburg 1842,26+2 
Mueller. Karl: De pulsu. Dissertatio-lnauguralis quam cum inclytae facultatis medicae Wirceburgensi 
consensu publico examini submittit Carolus Mueller. Neobrandenburgensis, doctor medicinae. 
chirurgiae et artis obstetritiae. - Herbipoli. Ex officina viduae C. Becker. universitatis typographiae. 
1842. - 16 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1842. 
Würzburg 1842.27 
1195 Würzburg 1842,27+2 
Nieberding. Pharmund: Des Mondes Einfluss auf das organische Leben. namentlich auf den 
menschlichen Organismus, durch seine Phasen bedingt. lnaugurai-Abhandlung von Ph. Nieberding 
Dr. der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1842. -
36 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1842. 
Würzburg 1842.28 
1196 Würzburg 1842,28+2 
Olivet. Markus A.: Das Wesen und die Bedeutung des Wochenbettes. lnaugurai-Abhandlung. Mit 
Genehmigung der medicinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von M. Olivetaus 
Genf. Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 
1842. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1842. 
1197 Würzburg 1842,29 
Reinhard. Johann J.: Allgemeine Betrachtung der Tuberkeln in pathologisch- anatomischer 
Rücksicht. Als Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät in Würzburg vorgelegt von Dr. J. 
Reinhard. - Würzburg. K. Becker'sche Universitäts-Buchdruckerei, 1842. - 15 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1842. 
Würzburg 1842,30 
1198 Würzburg 1842.30+2 
Robken. Bernhard: Die Bright'sche Krankheit nebst Beobachtungen über dieselbe. lnaugurai-
Abhandlung von B. Robken. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von 
Friedrich Ernst Thein. 1842. - 58 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1842. 
53/Würzburg 1842.31 
1199 53/Würzburg 1842.31 +2 
Roeber. Franz E.: Explicatio systematis plantarum naturalis pharmacodynamica praecipuo alcaloidum 
respectu. Dissertatio inauguralis medico-pharmacodynamica quam Gratiosi Medicorum Ordinis 
Consensu in Universitate Julia-Maximiliana. thesibus legitimis ac consuetis die XXIV. Augusti 
MDCCCXLII in aula medica publice defensis. pro Summis in Medicina. Chirurgia et Arte obstetricia 
Honoribus rite acquisitis scripsit Franciscus Eduardus Roeber. Dresdensis. Dr. med .. chirurg. et artis 
obstetr. [Es folgt als Motto: Medicus Notitiae Plantae destitutus. de viribus ejusdam nunquam juste 
judicavit. C. a Linne Mat. Med. Canon. 13.]. - Herbipoli. Ex officina Com.-Assess. Bonitas viduae et 
Thom. Bauer. 1842. - 126 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1842. 
Würzburg 1842.32 
1200 Würzburg 1842.32+2 
Roentgen, Paul L.: Bemerkungen über Dodonäus Leben und Schriften nebst einem Commentar zu 
dessen Werke: Stirpium pemptades sex. Inaugural-Dissertation von Paul Ludwig Roentgen. Doctor 
der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Johann Stephan Richter. 1842. - II. 
58 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1842. 
174 
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1201 Würzburg 1842,34 
Rubach. Arminius: Einiges über Cehpalämie. lnaugurai-Abhandlung. der medicinischen Fakultät zu 
Würzburg vorgelegt von Arminius Rubach. Doktor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. aus 
Hitdesheim im Hannoverischen. (Es folgt als Motto: Das Werdende belauschend seh'n wir es 
plötzlich Geworden. Das Werden schau'n wir nie.). - Würzburg. K. W. Becker'sche Universitäts-
Buchdruckerei. 1842. - 27 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1842. 
1202 Würzburg 1842,35 
Sigismund. Berthold: Ueber die Klassifikation der Hautkrankheiten. lnaugurai-Abhandlung. mit 
Genehmigung der medizinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben. von Barthold 
Sigismund. - Würzburg. Druck der K. Wilh. Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1842. -
24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1842. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 d.91. 
1203 Würzburg 1842,36 
Simon. Joseph: Ueber die Placenta praevia. lnaugurai-Abhandlung. der medizinischen Fakultät zu 
Würzburg vorgelegt von Joseph Simon. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. 
C. Wilh. Becker'sche Universitäts-Buchdruckerei. 1842. - 33 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1842. 
Würzburg 1842.37 
1204 Würzburg 1842,37+2 
Strömer. Ricklef: Ueber den Bruch der Wirbelbeindornfortsätze. lnaugurai-Abhandlung. der 
medizinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt. von Ricklef Strömer. Doctor der Medicin. Chirurgie 
und Geburtshülfe. aus Sande im Grossherzogthum Oldenburg. - Würzburg. Karl Wilh. Becker'sche 
Universitäts-Buchdruckerei. 1842. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1842. 
Würzburg 1842,38 
1205 Würzburg 1842,38+2 
Sültemeyer. F. G.: Die Suppuration. lnaugurai-Abhandlung. Mit Genehmigung der medicinischen 
Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von F. G. Sültemeyer. Doctor beider Rechte, der 
Medicin. Chirurgie, Geburtshülfe und Philosophie. - Würzburg. C. W. Becker'sche Universitäts-
Buchdruckerei. 1842. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1842. 
1206 62/Würzburg 1842,40 
Textor. Cajetan: Ueber Wiedererzeugung der Knochen nach Resektionen beim Menschen. Nebst 
einer tabellarischen Übersicht aller Resektionen. welche seit 1821 im königlichen Juliusspitale dahier 
gemacht worden sind. Programm beim Antritte des Rektorates von Kajetan Textor. Doktor der 
Philosophie. Medicin und Chirurgie. königlich bayerischem Hofrathe. öffentlichem. ordentlichem 
Professor der Chirurgie. der chirurgischen und Augenklinik an der Julius-Maximilians- Universität. 
Oberwundarzte des königlichen Juliusspitales. Ritter des königlich bayerischen Verdienstordens vom 
heiligen Michael. des königlich preussischen rothen Adlerordens dritter Klasse. und des 
kurhessischen Hausordens vom goldenen Löwen. vieler gelehrter Gesellschaften Mitgliede, z. Z. 
Rector magnificus. Mit einem Steindrucke. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1842. -
15 S. : 111. - Lithographie: linke Thoraxhälfte. Weitere Ex.: Signatur 06/Hbh XIV 1544/1842: 62/Franc. 
420av. 
1207 Würzburg 1842,39 
Textor. Karl: Ueber die Wiedererzeugung der Krystalllinse.lnaugurai-Abhandlung mit Bewilligung der 
medicinischen Fakultät der königlich bayerischen Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg dem 
Drucke übergeben von Karl Textor aus München Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. Mit 
drey Steindrucktafeln. - Würzburg. C. Wilh. Becker'sche Universitäts-Buchdruckerey. 1842.- 71 S. : 
111. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1842. - Lithographien. 3 Tafeln: Auge (von Lithog. Institut von S. 
HeBelbach in Würzburg nach Feigel und Adelmann). 
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62/Würzburg 1842.42 
1208 62/Würzburg 1842,42+2 
Thieme. Otto: Der Cretinismus. eine Monographie. (Inaugural-Dissertation) von Otto Thieme. Doctor 
der Medizin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Weimar. Albrecht'sche priv. Hof-Buchdruckerei , 1842. -
68 S : 111. -Lithographien. 5 Tafeln: Cretinen (von Lith. Anstalt von Halle & Walther in Weimar nach 
Thieme). Weitere Ex.: Signatur Schoeni.A 882. 
Würzburg 1842,43 
1209 Würzburg 1842,43+2 
Thueringer. Adolph: Oe luxationibus. Dissertatio inauguralis quam consensu et auctoritate gratiosi 
medicorum ordinis in Alma Literarum Universitates Herbipolensi edidit Ad. Thueringer, 
Bukurestiensis, medicinae, chirurgiae et artis obstetriciae doctor. - Herbipoli. Ex officina viduae C. 
Guil. Becker, universitatis typographi. 1842. - XXIII S. - Würzburg. Univ., Diss., 1842. 
Würzburg 1842,44 
121 0 Würzburg 1842,44+2 
Tiedemann, Heinrich: Ueber die stellvertretende Menstruation (menstruatio vicaria). lnaugurai-
Abhandlung. Der medicinischen Facultät in Würzburg vorgelegt von Heinrich Tiedemann. Doctor der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein, 1842. - 72 S. : 
111.- Würzburg, Univ .. Diss., 1842. -Lithographie: Uterus (von Oppel nach H. Tiedemann). 
Würzburg 1842.45 
1211 Würzburg 1842,45+2 
Ueltzen, Johann: Oe relatione mutua. quae obtinet systema respiratorium inter et sexuale. Dissertatio 
inauguralis quam consensu facultatis medicae Herbipolensis eruditorum examini submittit Dr. 
Joannes Ueltzen Hamburgensis. - Wirceburgi. Typis Friderici Ernesti Thein. 1842. - 26 S. -
Würzburg, Univ., Diss., 1842. 
Würzburg 1842.46 
1212 Würzburg 1842.46+2 
Völckel, Jakob: Die Darrsucht der Kinder. Inaugural-Dissertation. mit Genehmigung der 
medicinischen Fakultät zu Würzburg dem Druck übergeben von Dr. J. Völckel. - Würzburg. K. 
Becker'sche Universitäts-Buchdruckerei, 1842. - 21 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1842. 
Würzburg 1842.47 
1213 Würzburg 1842.4 7 +2 
Walther, Rudolph: Oe remediis ac methodis herniarum mobilium funditus sanandarum. Dissertatio 
inauguralis quam annuente inclyta facultate medica Herbipolensi edidit Dr. Rudolfus Walther, 
Strelitzo-Megalopolitanus. - Herbipoli. Ex officina viduae C. Becker. Universitatis, 1842. - 39 S. -
Würzburg. Univ., Diss .. 1842. 
1843 
Würzburg 1843,3 
1214 Würzburg 1843,3+2 
Battmann. Karl L.: Oe remediis uterinis. Dissertatio inauguralis gratiosi medicorum ordinis 
Herbipolensis consensu in lucem edita, auctore Carolo Ludovico Battmann, Doctore medicinae, 
chirurgiae et artis obstetriciae. - Herbipoli. Ex officina viduae C. Becker. Universitatis Typographi. 
1843. - 48 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1843. 
Würzburg 1843,5 
1215 Würzburg 1843,5+2 
Dosenheimer. Max: Ueber Pneumonie der Greise als Inaugural-Dissertation von Dr. M. 
Dosenheimer. - Würzburg. Druck der C. W. Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1843. -
53 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1843. 
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Nr. 1216-1223 Medizinische Fakultät 1843 
Würzburg 1843.7 
1216 Würzburg 1843.7+2 
Ebersberger. G.: Nonnulla ad diaetam castrensem spectantia. Quae pro gradu doctoris medicinae 
legitimae capessende publice proponit G. Ebersberger. Lichtenauensis. - Wirceburgi. Typis Friderici 
Ernesti Thein. 1843. - 30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1843. 
Würzburg 1843.6 
1217 Würzburg 1843,6+2 
Ebersberger. Karl: Ueber Metastase. lnaugurai-Abhandlung von Karl Ebersbarger aus Lichtenau. 
Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 
1843. - 30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1843. 
Würzburg 1843.8 
1218 Würzburg 1843,8a 
Guttenhöfer. Stephan: Physiologie der Geburt. Eine lnauguralabhandlung mit Genehmigung der 
medizinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Stephan Guttenhöfer. Dr. der 
Medicin. Chir. und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck der Carl Becker'schen Universitäts-
Buchdruckerei. 1843. - 49 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1843. 
Würzburg 1843.9 
1219 Würzburg 1843.9+2 
Hauffe, Friedrich T.: Oe euthanasia. Dissertatio inauguralis medica qua medici in sublevandis 
moribundis praestanda eruuntur. quam gratiosi medicorum ordinis consensu in Universitati Literaria 
Julia-Maximiliana disputatione plurium thesium legitimarum ac consuetarum die V. Septembris 
MDCCCXLII in aula academica publice defensarum pro summis in medicina. chirurgia et arte 
obstetricia honoribus rite capessendis habita scripsit Fridericus Timetheus Hauffe Schmoellnensis-
Saxo. - Herbipoli. Typis Caroli Antonii Zürn. 1843. - 68 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1843. 
Würzburg 1843.1 0 
1220 Würzburg 1843.1 0+2 
Hering. Christian W.: Ueber das widernatürliche Gelenk. lnaugurai-Abhandlung mit Genehmigung 
der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Christian Wolfgang Hering. Dr. 
der Medicin. Chirurgie u. Geburtshülfe. - Berlin. Gedruckt bei Ferdinand Nietack. 1843. - 32 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1843. 
Würzburg 1843.11 
1221 Würzburg 1843.11 +2 
Herz. Louis: Die abnorme Geburtsthätigkeit. lnaugurai-Abhandlung von Louis Herz. Doctor der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Weilburg. Druck der Lanz'schen Buchdruckerei. 1843. -
64 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1843. 
Würzburg 1843,12 
1222 Würzburg 1843.12+2 
Herzfelder. Jakob: Ueber Syphilis. Inaugural-Dissertation. mit Genehmigung der medicinischen 
Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Jacob Herzfelder. Doctor der Medicin. Chirurgie 
und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1843. - 46 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1843. 
Würzburg 1843,13 
1223 Würzburg 1843.13+2 
Heynemann. Moritz: lnaugurai-Abhandlung über die Coagulationen im Herzen. der medizinischen 
Fakultät zu Würzburg vorgelegt. von Dr. med. Moritz Heynemann aus Urspringen. - Fürth. Jul. 
Volkhart'scher Druck. 1843. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1843. 
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Medizinische Fakultät 1843 Nr. 1224-1231 
Würzburg 1843,14 
1224 Würzburg 1843.14+2 
Kapitanovits, Demeter: Ueber das Fieber im Allgemeinen und das Nervenfieber ins Besondere. 
lnaugurai-Abhandlung. Mit Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg von Demeter 
Kapitanovits. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst 
Thein. 1843. - 67 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1843. 
Würzburg 1843.15 
1225 Würzburg 1843, 15+2 
Keil, Ferdinand: Oe aneurysmate. Dissertatio inauguralis medico-chirurgica quam gratiosi 
medicorum ordinis consensu in Universitate Julia-Maximiliana thesibus legitimis die 111 Decbr. 
MDCCCXLII in aula medica defensis, pro summis in medicina, chirurgia et arte obstetricia honoribus 
rite acquisitis scripsit Ferdinandus Keil. Saxo-Gothanus. - Heidelbergae. typis Nicolai Adlon. 1843. -
16 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1843. 
Würzburg 1843,16 
1226 Würzburg 1843, 16+2 
Kraft. Bernhard: Ueber die Resaction der Knochen. Inaugural-Dissertation von Bernhard Kraft. 
Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. C. Becker'sche Univ. Buchdr., 1843. -
48 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1843. 
Würzburg 1843.17 
1227 Würzburg 1843,17 +2 
Landgraf. Karl: Ueber Enterostenose. lnaugurai-Abhandlung mit Genehmigung der medizinischen 
Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Carl Landgraf. - Bayreuth. Druck von Heinrich 
Höreth, 1843. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1843. 
Würzburg 1843,18 
1228 Würzburg 1843, 18+2 
Landmann, Samson: Von dem Blute und dem Harne. Inaugural-Dissertation mit Genehmigung der 
medicinischen Fakultät zu Würzburg, dem Druck übergeben von Samsan Landmann der Medicin, 
Chirurgie und Geburtshülfe Doctor. - ln Commission bei Heinrich Eduard Gummi in Ansbach. Druck 
der Brügel'schen Officin, 1843. - 45 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1843. 
Würzburg 1843,21 
1229 Würzburg 1843.21 +2 
Martin, Michael: Ueber die Lungen-Apoplexie. lnaugurai-Abhandlung mit Genehmigung der 
medizinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von M. Martin. Doctor der Medicin, 
Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Druck der Carl Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 
1843. - 39 S. - Würzburg, Univ., Diss .. 1843. 
Würzburg 1843,22 
1230 Würzburg 1843,22+2 
Möhling. Friedrich A.: lnaugurai-Abhandlung über die Femorocoxalgie oder das sogenannte 
freiwillige Hinken. Der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von A. Fr. Möhling, Doctor 
medicinae. chirurgiae artisque obstetriciae. - Würzburg. Druck von Johann Stephan Richter, 1843. -
44 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1843. 
1231 Würzburg 1843,35 
Narr. Johann: Medicinae et Chir. Doctor, professor publicus ordinarius etc. Joannes Narr. Gratiosi 
Medicorum Ordinis h. t. Decanus etc. ad Disputationern publicam Praeside Philippo Hensler. 
Medicinae et Chirurg. Doctore, Professore publico ordinario etc. pro summis in Medicina, Chirurgia et 
Arte obstetricia honoribus rite obtinendis a praenobili, clarissimo et perdoctor Viro ad Domino 
Henrico Müller, Castellensi, die XIV. Octobris MDCCCXLIII. hora decima matutina habendam 
Rectorem Academiae Magnificum, patres conscriptos. omnium ordinum professores. cives 
academicos, literatos denique, et literarum fautores, omni. qua par est. humanitate invitat. -
Wirceburgi. Ex Officina viduae C. Guil. Becker. Universitatis Typographi, 1843. - [8) S. 
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Nr. 1232-1239 Medizinische Fakultät 1843 
Würzburg 1843.23 
1232 Würzburg 1843.23+2 
Otto. Heinrich K.: Febris puerperalis. Dissertatio inauguralis. quam consensu gratiosi medicorum 
ordinis, qui Herbipoli floret. edidit Guilielmus Otto, Brunsvicensis. dr. med. chir. nec non artis 
obstetr. - Herbipoli. Ex officina viduae C. Becker. universitatis typographi, 1843. - 30 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1843. 
53/Würzburg 1843,24 
1233 53/Würzburg 1843,24+2 
Raudnitz, Joseph M.: Materia medica Hippocratis. Dissertatio inauguralis quam consensu et 
auctoritate gratiosi medicorum ordinis in Alma Littararum Universitate Herbipolensi edidit Josephus 
Mendelius Raudnitz. doctor med., chir .. et art. obst. - Dresdae, sumtu auctoris typis expressit B. G. 
Teubneri, 1843. - VI, 108 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1843. 
Würzburg 1843.26 
1234 Würzburg 1843.26+2 
Reuss, Andreas: Ueber den Scorbut nebst Beschreibung eines im Frühjahre 1842 im Juliushospitale 
beobachteten Falles dieser Krankheit. lnaugurai-Abhandlung. mit Bewilligung der medicinischen 
Fakultät der königl. bayer. Julius-Maximilians-Universität dem Drucke übergeben von Carl Andreas 
Reuss aus Würzburg, Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von 
Friedrich Ernst Thein. 1843. - 63 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1843. 
Würzburg 1 843,27 
1235 Würzburg 1843.27.2 
Rindskopf. Ernst: Ueber einige Zustände des Bluts in physiologischer und pathologischer Beziehung. 
lnaugurai-Abhandlung mit Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke 
übergeben von Ernst Rindskopf, Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck 
der C. W. Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei, 1843. - 37 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1843. 
53/Würzburg 1843,28 
1236 62/Würzburg 1843.28+2 
Textor. Karl: Versuch über das Vorkommen der Harnsteine in Ostfranken. Eine der medicinischen 
Fakultät der königlichen Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg bey Gelegenheit der 
Habilitation als Privatdocent vorgelegte Abhandlung von Dr. Karl Textor. - Würzburg. Druck von 
Friedrich Ernst Thein. 1843. -VIII, 88 S. - Würzburg, Univ .. Habii.-Schr .. 1843. 
Würzburg 1843,29 
1237 Würzburg 1843,29+2 
Topp, Krato: De icteri natura. Dissertatio inauguralis. quam consensu gratiosi medicorum ordinis. qui 
Herbipoli floret. edidit Krato Topp. Brunsvicensis. dr. med. chir. nec non artis obstetr.- Herbipoli. Ex 
officina viduae C. Becker. universitatis typographi. 1843. - 42 S. - Würzburg. Univ .. Diss .• 1843. 
Würzburg 1843,30 
1238 Würzburg 1843.30+2 
Weltz. G. F.: Ueber die Rhinoplastik. Inaugural-Dissertation mit Genehmigung der medicinischen 
Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von G. F. Weltz. Doctor der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshülfe. - Würzburg. C. W. Becker'schen Univers~äts-Buchdruckerei. 1843. - 27 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1843. 
Würzburg 1843.31 
1239 Würzburg 1843.31 +2 
Wenzl. Johann B. von: Über die rheumatisch-scrophulöse Augen-Entzündung. lnaugurai-
Abhandlung von Joh. Bapt. v. Wenzl. der gesammten Heilkunde Doctor. und Assistenzarzte im 
allgemeinen Krankenhause zu München. - München. Druck der k. Hofbuchdruckerei von J. Rödl, 
1843. - 20 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1843. - Titelblattvignette. 
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Medizinische Fakultät 1843-1844 Nr. 1240-1247 
Würzburg 1843,32 
1240 Würzburg 1843,32+2 
Willer. Jacob U. von: Ueber die häutige Bräune. lnaugurai-Abhandlung von Jacob Ulrich von Willer 
von St. Gallen. Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck der C. W. 
Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei, 1843. - 33 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1843. 
Würzburg 1843.34 
1241 Würzburg 1843.34+2 
Wittenbach, Adolph von: Betrachtungen im Gebiete der allgemeinen Pathologie u. Therapie als 
Inaugural-Dissertation der medizinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Adolph von 
Wittenbach. Doctor der Medizin, Chirurgie und Geburtshülfe. Arzte und Wundarzte. - Würzburg. 
Druck der C. W. Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei, 1843. - 83 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1843. 
1844 
Würzburg 1844.3 
1242 Würzburg 1844,3+2 
Aldenhoven, Chr. A.: De spondylarthrocace. Dissertatio inauguralis quam gratiosi medicorum ordinis 
auctoritate atque consensu in Academia Wirceburgensi pro summis in medicina. chirurgia arteque 
obstetricia honoribus rite obtinendis publice offert C. G. A. Aldenhoven. Guelpherbyto-Brunsvicen-
sis. - Guelpherbyti, impressum formis litterarum Bindseilianis. 1844. - 45 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1844. 
Würzburg 1844.4 
1243 Würzburg 1844.4+2 
Baerwindt, Johann: De physiologia pulsus. Dissertatio inauguralis quam consensu et auctoritate 
gratiosi medicorum ordinis in Alma Litterarum Universitate quae Herbipoli floret edidit Joannes 
Baerwindt. Moenofrancofurtensis dr. med. chirurg. nec non artis obstetr. - Francofurti ad Moenum ex 
officina C. Horstmann. typographi, 1844. - 36 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1844. 
Würzburg 1844.5 
1244 Würzburg 1844.5+2 
Barthelmess. Reichard: Die chronische Entzündung der Eierstöcke mit ihren Folgen. lnaugurai-
Abhandlung. der medicinischen Facultät in Würzburg vorgelegt von Reichard Barthelmess. Doctor 
der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1844. -
91 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1844. 
Würzburg 1844,6 
1245 Würzburg 1844,6+2 
Chalubinski, Titus: Ueber den Harn in physiologischer und pathologischer Hinsicht. lnaugurai-
Abhandlung, mit Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von 
T. Chalubinski. der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe Doctor. - Würzburg. Druck der Becker'schen 
Universitäts-Buchdruckerei. 1844. - 36 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1844. 
Würzburg 1844,7 
1246 Würzburg 1844,7+2 
Faessler. Wilhelm: Ueber die Bleikolik. lnaugurai-Abhandlung, mit Genehmigung der medicinischen 
Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Wilhelm Faessler aus Appenzell (Schweiz). der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe Doctor. - Würzburg. Druck der Carl Becker'schen Universitäts-
Buchdruckerei, 1844. - 37 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1844. 
Würzburg 1844,8 
1247 Würzburg 1844,8+2 
Grosschopf, Karl C.: Oe morbo Brightii. Dissertatio inauguralis. annuente facultate medica 
Wirceburgensi typis tradita a Carolo Grosschopff. dr. medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae. -
Wirceburgi. Typis Friderici Ernesti Thein, 1844. - 30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1844. 
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Nr. 1248-1253 Medizinische Fakultät 1844 
Würzburg 1844.9 
1248 Würzburg 1844.9+2 
Gundersheim. Maximilianus: De funiculo umbilicali in relatione forensi. Dissertatio inauguralis medica 
quam consensu et auctoritate gratiosi medicorum ordinis in Universitate Literaria Herbipolensi 
scripsit Maximilianus Gundersheim. Moeno-Francofurtanus. doctor medicinae. chirurgiae et artis 
obstetriciae. - Herbipoli. Typis Friderici Ernesti Thein. 1844. - 43 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1844. 
Würzburg 1844.1 0 
1249 Würzburg 1844.1 0+2 
Hansmann. Christian N.: Ueber die Eigenschaften des Arsens und die Methoden. dasselbe bei 
Vergiftungen zu entdecken. mit einer Untersuchung über das Vorkommen des Arsens in 
menschlichen Knochen. lnaugurai-Abhandlung. mit Genehmigung der medicinischen Facultät zu 
Würzburg dem Drucke übergeben von Chr. Nicol. Heinr. Hansmann. der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshülfe Doctor. - Würzburg. Druck der Carl Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1844. -
111 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1844. 
Würzburg 1844.11 
1250 Würzburg 1844.11 +2 
Heise. Hermann: Die lrideremie oder der angeborene Mangel der Iris. lnaugurai-Abhandlung von 
Hermann Heise. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Friedrich 
Ernst Thein. 1844. - 47 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1844. - Lithographie. 1 Tafel: Augen. 
1251 Würzburg 1844,41 
Hensler. Philipp: Med. et Chirurg. Doctor. Professor publicus ordinarius etc. Philippus Hensler. 
Gratiosi Medicorum Ordinis h. t. Decanus etc. ad Disputationern publicam Praeside Joanne Narr. 
Medicinae et Chirurgiae Doctore. Professore publico ordinario etc. pro gradu Doctoris in Medicina, 
Chirurgia et Arte Obstetricia honoribus rite obtinendo a praenobili. clarissimo et perdocto Viro ac 
Domino Antonio Games Guerra D'Aguiar. Bresiliensi. Magistro Equitum Ordinis Christi et Equite 
Domus Augustiss. lmperatoris Brasiliae. die XXVII Aprilis MDCCCXLIV. hora decima matutina 
habendam Rectorem Academiae Magnificum. patres conscriptos. omnium ordinum professores. 
cives academicos. literatos denique. et literarum fautores. omni. qua par est. humanitate invitat. -
Wirceburgi. Ex officina viduae C. Becker. Universitatis-Typographi. 1844. - [16] s. Weitere Ex.: 
Signatur 58/Franc. 1 d.15. 
1 252 Würzburg 1844.42 
Hensler. Philipp: Medicinae et Chir. Doctor. Professor publicus ordinarius etc. Philippus Hensler. 
Gratiosi Medicorum Ordinis h. t. Decanus etc. ad Disputationern publicam Martino Münz. Medicinae 
et Chirurg. Doctore. Augustiss. Regi Bavariae a Consiliis aulicis. Professore publico ordinario etc. pro 
summis in Medicina. Chirurgia et Arte Obstetricia honoribus rite obtinendis a praenobili. clarissimo et 
perdocto Viro ac Domino Carolo Grosschopff. Neobrandenburgensi Strelitzo-Megalopolitano. die II. 
Martii MDCCCXLIV. hora decima matutina habendam Rectorem Academiae Magnificum. patres 
conscriptos. omnium ordinum professores. cives academicos. literatos denique. et literarum fautores. 
omni. qua par est. humanitate invitat. - Wirceburgi. Ex Officina viduae C. Guil. Becker. Universitatis 
Typographi. 1844. - [8] S. 
Würzburg 1844,12 
Würzburg 1 844.12a 
1253 Würzburg 1844.12+2 
Herold, Karl: Lebensalter mit Beziehung auf die vorzüglichsten Krankheiten desselben. lnaugurai-
Abhandlung. der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. K. Herold. - Würzburg. 
Druck der Carl Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1844. - 30 S. - Würzburg. Univ.. Diss .. 
1844. 
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Medizinische Fakultät 1844 Nr. 1254-1260 
Würzburg 1844.13 
1254 Würzburg 1844.13+2 
Jahn. Heinrich G.: lnaugurai-Abhandlung über den Typhus. Der medicinischen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt von Heinrich G. A. Jahn. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. 
Druck der Carl Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei, 1844. - 29 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1844. 
Würzburg 1844,14 
1255 Würzburg 1844.14+2 
Köhler. Gustav C.: Die linksseitige Herzentzündung. besonders in pathologisch anatomischer 
Beziehung. Inauguraldissertation. mit Zustimmung der medicinischen Facultät zu Würzburg dem 
Drucke übergeben von Gustav Constantin Köhler. Dr. med .. chir .. art. obst. - Eisenach. gedruckt in 
der privilegirten Buchdruckerei daselbst. 1844. - 26 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1844. 
Würzburg 1844.15 
1256 Würzburg 1844.15+2 
Königsthal. Wilhelm von: Zusammenstellung der am Hüftgelenk vorkommenden Krankheiten. 
lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Wilhelm von 
Königsthal. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Nürnberg. Campescher Druck. 1844. -
34 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1844. 
Würzburg 1844,16 
1257 Würzburg 1844.16+2 
Kramer. August: Oe gravidarum auscultatione. Dissertatio inauguralis quam consensu et auctoritate 
gratiosi medicorum ordinis in Alma Literarum Universitate Wirceburgensi in publicum edidit August 
Kramer. Dr. medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae. - Wirceburgi. Typis Friderici Ernesti Thein. 
1844. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1844. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 d.119. 
Würzburg 1844.19 
1258 Würzburg 1844,19+2 
Leisnig. Aug. F.: Ueber Trepanation. nebst Beschreibung der zu dieser Operation von mir erfundenen 
Messer-Krone. die sich vorzüglich für feldärztliche Etui's eignet. und einem Atteste des kgl. 
bayerischen Hofrathes und öffentlichen ordentlich. Professors der Chirurgie &c. Herrn Dr. Kajetan 
Textor. lnaugurai-Abhandlung. der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Aug. Friedr. 
Leisnig aus Cottbus. Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. Mit einer SteindrucktafeL -
Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1 844. - 91 S. : 111. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1844. -
Lithographien. 1 Tafel: Messer Krone (von Lith. Anst. L. A. Hofmann. Würzburg). 
Würzburg 1844.20 
1259 Würzburg 1844.20+2 
Lucke. Karl F.: De methodis medendi in morbo syphilitico prima statim. qua id malum apparuit 
tempore. adhibitis. Dissertatio inauguralis medica quam concensu et auctoritate gratiosi medicorum 
ordinis in alma litterarum universitate Wirceburgensi edidit Carolus Fridericus Lucke doctor 
medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae. - Herbipoli. Ex officina viduae C. Becker. universitatis 
typographi. 1844. - 87 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1844. 
Würzburg 1844.21 
1260 Würzburg 1844.21 +2 
Ludwig. Friedrich: Ueber die Hydrochysen oder acuten Wassergüsse. lnaugurai-Abhandlung. der 
medicinischen Facultät in Würzburg vorgelegt von Friedrich Ludwig. Doctor der Medicin. Chirurgie 
und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1844. - 35 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1844. 
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Nr.1261-1268 Medizinische Fakultät 1844 
Würzburg 1844.22 
1261 Würzburg 1844.22+2 
Lüdeke. August: De leucorrhoea uteri et vaginae. Dissertatio inauguralis medica quam consensu et 
auctoritate gratiosi medicorum ordinis in Alma Littararum Universitate Wirceburgensi. edidit Augustus 
Lüdeke. Doctor medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae. - Wirceburgi. Typis loannis Stephani 
Richter. 1844.- 24 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1844. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 d.117. 
1262 Würzburg 1844.23 
Menges. Peter: Die Ursachen der Speckhautbildung, ein Beitrag zur Lehre der entzündlichen 
Blutkrasis. lnaugurai-Abhandlung von Dr. Peter Menges. - Würzburg. Druck der Carl Becker'schen 
Universitäts-Buchdruckerei. 1844. - 71 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1844. 
Würzburg 1844.24 
1263 Würzburg 1844.24+2 
Meyer. L. C.: Inaugural-Dissertation über das Kindbettfieber. Der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von L. C. Meyer. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. 
Druck der Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei, 1844. - 59 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1844. 
Würzburg 1844.28 
1264 Würzburg 1844.28+2 
Rullmann. Wilhelm: Oe ulcere radesyge. Dissertatio inauguralis quam Consensu et Auctoritate 
Gratiosi Medicorum Ordinis in Alma Littararum Universitate Wirzeburgensi. edidit Guilielmus 
Rullmann. Dr. Med .. Chir. et Art. obst. - Aquis Mattiacis. 1844. - 29 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1844. 
Würzburg 1844.29 
1265 Würzburg 1844.29+2 
Samson. Julius: Die Percussion und Auscultation des Herzens. lnaugurai-Abhandlung. mit 
Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Julius Samson. 
Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Druck von Friedrich Ernst Thein. 1844. - 31 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1844. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 d.86. 
Würzburg 1844.30 
1266 Würzburg 1844.30+2 
Schwarz. Heinrich: Die Mittel zur künstlichen Frühgeburt. lnaugurai-Abhandlung. der medicinischen 
Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Heinrich Schwarz. Doctor der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshülfe. - Druck von Friedrich Ernst Thein. 1844. - 96 S. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1844. 
Weitere Ex.: Signatur 54/Franc. 1 d.93. 
Würzburg 1844.31 
1267 Würzburg 1844,31 +2 
Semm. Adam F.: Verzeichniss der vom XVI. Jahrhunderte an bis zur Säcularisation im Drucke 
veröffentlichten Medicinal- Verordnungen des vormaligen Hochstiftes Würzburg chronologisch und 
systematisch geordnet. lnaugurai-Abhandlung von Ad. Friedr. Semm. Doctor der Medicin. -
Würzburg. Druck von Johann Stephan Richter Um den Preis von 6 Kr. zu haben bei Hrn. Buchbinder 
A. Rösner. Augustinergasse 111. 207. 1844. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1844. Weitere Ex.: 
Signatur 00/Rp 19.4: 58/Franc.1d.74: 61/Franc.1471. 
Würzburg 1844.32 
1268 Würzburg 1844,32+2 
Seyberth, Hermann: Ueber Blutdyscrasien. lnaugurai-Abhandlung mit Genehmigung der 
medizinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Hermann Seyberth. Doctor der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Druck der C. W. Becker'schen Universitäts-
Buchdruckerei. 1844. - 23 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1844. 
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Medizinische Fakultät 1844-1845 Nr. 1269-1276 
Würzburg 1844.33 
1269 Würzburg 1844,33+2 
Seyfried. Johann H.: Nonnulla de alimentis et de ratione eorum ad naturam organicam. Dissertatio 
inauguralis quam gratiosi medicorum ordinis Herbipolensis consensu in lucem edidit Joan. Henr. 
Seyfried. doctor medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae. - Wirceburgi. Ex officin·a viduae C. Becker. 
univ.-typographi, 1844.- 31 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1844. 
1270 Würzburg 1844,34 
Thiel, Julius: Inaugural-Dissertation über den Echinococcus. Der medicinischen Fakultät zu 
Würzburg vorgelegt von Julius Thiel. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Druck von 
Friedrich Ernst Thein. 1844. - 46 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1844. 
Würzburg 1844,35 
1271 Würzburg 1844,35+2 
Thienemann. E. H.: De remediis et methodis antisyphiliticis nunc usitatissimis. Dissertatio inauguralis. 
gratiosi Wirceburgensis medicorum ordinis consensu impressa. auctore E. Henr. Thienemann. 
doctore medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae. - Wirceburgi. Ex officina viduae C. Becker. univ.-
typographi. 1844. - 53 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1844. 
Würzburg 1844,36 
1272 Würzburg 1844,36+2 
Uhrig. Adam J.: Dissertation über die Wirkung der bonorum possessie contra tabulas von Adam 
Joseph Uhrig. - Würzburg. Druck von F. E. Thein. 1844. - VI. 112 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1844. 
Würzburg 1844,37 
1273 Würzburg 1844,37+2 
Waanders. Herman.: Febris lactea puerperarum. Dissertatio medica inauguralis quam gratiosi 
medicorum ordinis Herbipolensis consensu in lucem edidit Herman. Waanders. Doctor medicin .. 
chirurg. et artis obstetriciae. - Herbipoli. Ex officina viduae C. Becker. Universitatis Typographi, 
1844. - 30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1844. 
Würzburg 1844,38 
127 4 Würzburg 1844.38+2 
Walder. Hermann: Ueber Placenta praevia. Inaugural-Dissertation, mit Genehmigung der 
medicinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Hermann Walder. Doctor der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1844. - 46 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1844. 
Würzburg 1844,39 
1275 Würzburg 1844,39+2 
Wolf. Wilhelm: Hydrocephalus acutus. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Wilhelm Wolf. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Bayreuth. 
Druck von Heinrich Höreth, 1 844. - 23 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1844. 
1845 
Würzburg 1845.6 
1276 Würzburg 1845,6+2 
Bossard. Karl: Ueber Eczema. lnaugurai-Abhandlung. mit Genehmigung der medicinischen Fakultät 
zu Würzburg dem Drucke übergeben von Carl Bossard. Doctor der Medicin, Chirurgie und 
Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1845. - 46 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1845. 
184 
Nr. 1277-1283 Medizinische Fakultät 1845 
Würzburg 1845,8 
1277 Würzburg 1845,8+2 
Deppisch. Otto: Ueber die Selbstbefleckung und ihre Folgen. lnaugurai-Abhandlung, mit 
Genehmigung der medicinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Otto Deppisch. 
Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 
1845. - 30 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1845. 
Würzburg 1845,9 
1278 Würzburg 1845,9+2 
Ecke. Wilhelm: Ueber Delirium cum tremore potatorum. Inaugural-Dissertation der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Fried. Wilhelm Ecke. Doctor der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshilfe. - Würzburg. Druck der C. Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei, 1845. - 44 S. -
Würzburg. Univ .. Diss., 1845. 
Würzburg 1845,1 0 
1279 · Würzburg 1845,1 0+2 
Engelhard. Carl J.: Ueber die gichtische Dyscrasie. lnaugurai-Abhandlung. mit Genehmigung der 
medicinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Carl Joachim Oscar Engelhard. 
Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. aus Murten in der Schweiz. - Würzburg. Druck von 
Friedrich Ernst Thein. 1845. - 51 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1845. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 
1 d.112. 
Würzburg 1845.11 
1280 Würzburg 1845,11 +2 
Hille. Friedrich K.: Ueber die Erkenntniss und Entstehungsweise des Staphyloma corneae. der 
Hyperkeratosis und des Hydrophtalmus. Eine lnauguralabhandlung mit Genehmigung der 
medizinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Friedrich Karl Hille, Doctor der 
Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Marburg. Elwert'sche Universitäts-Buchdruckerei. 1845. -
29 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1845. 
Würzburg 1845,12 
1281 Würzburg 1845, 12+2 
Hochstein. Wilhelm: Ueber die künstliche Mundbildung. lnaugurai-Abhandlung. der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Wilhelm Hochstein. Doctor der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshülfe. - Neustadt an der Aisch. Druck von C. W. Schmidt. 1845. - 31 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1845. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 d.98. 
Würzburg 1845,14 
1282 Würzburg 1845, 14+2 
Hotes. Ernst W.: Ueber die Lactation in physiologischer und diätischer Hinsicht. in Beziehung auf 
Mutter und Kind. lnaugurai-Abhandlung. mit Genehmigung der medicinischen Fakultät zu Würzburg 
dem Drucke übergeben von Ernst Wilhelm Hotes. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. 
aus Elsfleth im Grossherzogthum Oldenburg. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1845. -
40 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1845. 
Würzburg 1845,15 
1283 Würzburg 1845, 15a 
Kaestner. D. L.: Ueber Kindesmord in gerichtlich-medicinischer Hinsicht. Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von D. L. Kaestner. Doctor der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshilfe. - Würzburg. Druck der C. Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1845. - 48 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1845. 
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Würzburg 1845,16 
1284 Würzburg 1845,16+2 
Lerch. Julius: Einige chemische Untersuchungen über das Blutserum in verschiedenen 
pathologischen Zuständen. lnaugurai-Abhandlung. mit Genehmigung der medicinischen Fakultät zu 
Würzburg dem Drucke übergeben von Julius Lerch, Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburts-
hülfe. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1845. - 45 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1845. 
Würzburg 1845,17 
1285 Würzburg 1845,17 +2 
Liebmann. Eduard: Quos medicina progressus fecerit. per Herophilum Erasistratumque et Asseclas. 
Dissertatio inauguralis auctore Chr. Ludovico Eduardo Liebmann. doctore medicinae. chirurgiae 
artisque obstetriciae. - Wirceburgi. Typis Friderici Ernesti Thein. 1845. - 32 S. - Würzburg, Univ .. 
Diss., 1845. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 d.99. 
Würzburg 1845,18 
1286 Würzburg 1845,18+2 · 
Luchsinger. Rudolph: Tuberculosis pulmonum als Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät 
zu Würzburg vorgelegt von Dr. Rudolph Luchsinger. - Würzburg. Druck der C. Becker'schen 
Universitäts-Buchdruckerei, 1845. - 44 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1845. 
Würzburg 1845,19 
1287 Würzburg 1845,19+2 
Matthiae. Karl H.: Morbi hypochondriaci cum hysterico comparatio. Dissertatio inauguralis medica 
quam gratiosi medicorum ordinis Wirceburgensis consensu et auctoritate edidit Carolus Henricus 
Matthiae, Anhaltinus. medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae doctor. - Wirceburgi. Ex officina 
viduae C. Becker, Universit.-Typogr .. 1845. - 34 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1845. 
Würzburg 1845,20 
1288 Würzburg 1845,20+2 
Meyer. Heinrich F.: Die lndicationen zum Kaiserschnitt und zur Perforation, in ihrer Beziehung zur 
Frage: Hat die Mutter oder die Frucht bei einer Collision des Lebens mehr Recht auf Schonung von 
Seiten der Kunsthilfe? Inaugural-Dissertation der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von 
Heinr. Ferd. Meyer. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Druck der C. 
Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei, 1845. - 57 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1845. 
Würzburg 1845,21 
1289 Würzburg 1845.21 +2 
Müller. Heinrich: Beiträge zur Morphologie des Chylus und Eiters. lnauguralabhandlung von H. 
Müller. - Würzburg. 1845. - 79 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1845. 
Würzburg 1845.22 
1290 Würzburg 1845,22+2 
Nötling. Wilhelm: Ueber Halswunden im Allgemeinen. insbesondere aber über Wunden der Luftröhre. 
lnauguralabhandlung, der medizinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Wilhelm Nötling. Doctor 
der Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Mannheim. 1845. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1845. 
Würzburg 1845,23 
1291 Würzburg 1845,23+2 
Petersen. Wilhelm: Ueber die künstliche Lippenbildung. lnaugurai-Abhandlung, der medizinischen 
Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Wilhelm Petersen. Doktor der Medizin. Chirurgie und 
Geburtshilfe. - Würzburg. Druck von Johann Stephan Richter. 1845. - 34 S. - Würzburg. Univ., Diss., 
1845. 
186 
Nr.1292-1299 Medizinische Fakultät 1845 
Würzburg 1845,24 
1292 Würzburg 1845,24+2 
Rosztok, Theod. L.: De diagnosi ulceris syphilitici primarii. Dissertatio inauguralis auctore Theod. 
Leop. Rosztok. doct. med .. chir. artisque obstetr. [Es folgt als Motto: Das Loos des Menschen scheint 
zu sein nicht Wahrheit. sondern Ringen nach Wahrheit. Seume.). - lsenaci. 1845. - IV, 15 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1845. 
Würzburg 1845,25 
1293 Würzburg 1845,25+2 
Ruschpler. Albill: Oe comparatione dentium cum pilis. Dissertatio inauguralis medica quam consensu 
et auctoritate gratiosi medicorum ordinis in Alma Littararum Universitate Wirceburgensi edidit 
Hermannus Albillus Ruschpler. doctor medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae. - Dresdae. sumtu 
autoris typis expressit B. G. Teubner. 1845. - 52 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1845. Weitere Ex.: 
Signatur 58/Franc. 1 d.1 04. 
62/Würzburg 1845.26 
1294 62/Würzburg 1845,26+2 
Schaffner. Alexander: Ueber das Enchondrom. lnaugurai-Abhandlung. der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. Alexander Schaffner. Hiezu eine lithographirte Tafel. - Würzburg. Druck 
von Friedrich Ernst Thein. 1845. - 25 S. : 111. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1845. - Lithographie: 
Enchondroma (von G. Oppel nach A. Schaffner). 
Würzburg 1845.27 
1295 Würzburg 1845,27+2 
Schalkhaußer. Georg F.: Ueber die Verschließung der Scheide. lnaugurai-Abhandlung mit 
Bewilligung der medizinischen Facultät der königl. bayer. Julius-Maximilians-Universität zu 
Würzburg dem Drucke übergeben von Georg Friedrich Schalkhaußer, Doctor der Medicin. Chirurgie 
und Geburtshülfe, aus Schwabach in Mittelfranken. - Schwabach. Druck der Th. Mizler'schen 
Buchdruckerei. 1845. - 24 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1845. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 d. 75. 
62/Würzburg 1845.28 
1296 62/Würzburg 1845,28+2 
Sonntag. Carolus: Oe Aneurismate cordis. Dissertatio inauguralis medica quam ex auctoritate et 
consensu Gratiosi Medicorum Ordinis in alma literarum universitate Herbipolitana. pro gradu Doctoris 
summisque in Medicina Chirurgia arteque obstetricia honoribus rite obtinendis, exhibuit auctor 
Carolus Sonntag.- Gerae. Ex typographia Aulica, 1845.- 14 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1845. 
Würzburg 1845,29 
1297 Würzburg 1845,29+2 
Veit. Julius: Clima quid valeat ad functiones feminarum genitales. Dissertatio-lnauguralis Auetore 
Julio Veit. Doctore Medicinae. Chirurgiae et art. obstetric. - Wirceburgi. Ex Officina viduae C. Becker. 
Universitatis-Typographi. 1845. - 37 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1845. 
Würzburg 1845.30 
1298 Würzburg 1845,30+2 
Vogler. Wilhelm: Ueber die Erstickung. Inauguraldissertation der medicinischen Fakultät zu Würzburg 
vorgelegt von Wilhelm Vogler. Dr. med .. chirurg. nec non artis obstetr. - Würzburg. Druck der C. 
Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1845. - 40 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1845. 
Würzburg 1845,31 
1299 Würzburg 1845,31 +2 
Zschokke. Eugen: Ueber eine merkwürdige. bisher unbekannte, krankhafte Veränderung an 
Menschenknochen aus Peru. Eine, der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegte Inaugural-
Dissertation von Fr. Eugen Zschokke. Doktor der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. - Aarau. 
Gedruckt in der H. R. Sauerländer'schen Officin, 1845. - XVI. 52 S. : 111. - Würzburg. Univ., Diss .. 
1845. - Lithographie. 1 gef. Tafel: diverse Knochen. 
187 
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1846 
Würzburg 1846,5 
1300 Würzburg 1846.5+2 
Adelmann. Adolph L.: Ueber Seebäder. lnaugurai-Abhandlung. der medizinischen Fakultät zu 
Würzburg vorgelegt von Adolph Leofrid Adelmann. Ooctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. -
Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1846. - 40 S. - Würzburg. Univ .. Oiss .. 1846. 
Würzburg 1846,6 
1301 Würzburg 1846,6+2 
Alefeld .. Emil: Ueber die Wuth der Hunde und ihre Uebertragung auf den Menschen. Inaugural-
Dissertation von Emil Alefeld. Dr. der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Wiesbaden. Druck der 
A. Scholz'schen Ofticin. 1846. - 33 S. - Würzburg. Univ .• Diss .. 1846. 
Würzburg 1846,7 
1302 Würzburg 1846.7+2 
Dircks. Christ. J.: Oe resectione capitis femoris. Dissertatio inauguralis quam gratiosi medicorum in 
Alma Litterarum Universitate Julia Maximilianea ordinis auctoritate atque consensu scripsit Christ. 
Jacobus Martinus Dircks. Hamburgensis doctor medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae. -
Wirceburgi. Typis Friederici Ernesti Thein. 1846. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1846. Weitere Ex.: 
Signatur 58/Franc. 1 d.1 00. 
Würzburg 1846,8 
1303 Würzburg 1846.8+2 
Francke. Wilhelm C.: Ueber Bright'sche Krankheit. lnaugurai-Abhandlung. mit Genehmigung der 
medicinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Wilhelm Carl Francke. Doctor der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Bernburg. Druck von Friedrich Wilhelm Groening. 1846. -
32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1846. 
53/Würzburg 1846.9 
1304 53/Würzburg 1846.9+2 
Hopft. Gustav W.: Das Bier in geschichtlicher. chemischer. medizinischer. chirurgischer und 
diätetischer Beziehung. mit Rücksicht auf seine Verschiedenheiten. seine Verfälschungen und deren 
Entdeckungen von Gust. Wilh. Ludw. Hopft. Dr. der Medizin. Chirurgie und Geburtshilfe. -
Zweibrücken. Druck von G. W. Blumenauer. 1846. - VIII. 140 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1846. 
Weitere Ex.: Signatur Bav. 250. 
Würzburg 1846.1 0 
1305 Würzburg 1846.1 0+2 
Huberwald. Hermann: Einiges über das Wesen und die Behandlung des Abdominaltyphus. 
Inauguraldissertation von Dr. Hermann Huberwald. königl. niederl. Marine-Arzt. - Druck von J. 
Kayser in Kaiserslautern. 1846. - 33 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1846. 
Würzburg 1846,11 
1306 Würzburg 1846,11 +2 
Jonassohn. Hermann: Über den Vorfall der Nabelschnur. lnaugurai-Abhandlung mit Genehmigung 
der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Hermann Jonassohn. Doctor 
der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Gedruckt bei Bonitas Bauer. 1846. - 38 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1846. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 d.1 02. 
Würzburg 1846.12 
1307 Würzburg 1846.12+2 
Mettler. Arnold: Ueber die wichtigsten Frakturen und Luxationen. lnaugurai-Abhandlung. mit 
Genehmigung der medicinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Arnold Mettler. 
Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. aus Stein im Kanton Schafthausen. - Würzburg. 
Druck von Friedrich Ernst Thein. 1846. - 31 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1846. Weitere Ex.: Signatur 
58/Franc. 1 d.1 03. 
188 
Nr. 1308-1315 Medizinische Fakultät 1846-1847 
Würzburg 1846,13 
1308 Würzburg 1846, 13+2 
Otto, Alexander: Oe stenosibus. Dissertatio inauguralis cum consensu facultatis medicae 
Herbipolensis auCtore Aemilio Alexandro Otto. Dr. med. - Wirceburgi, typis Bonitas-Bauer. 1846. -
23 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1846. 
Würzburg 1846.14 
1309 Würzburg 1846,14+2 
Pfrenger. Adolf: Ueber die Resektion des Schulterblattes. Inaugural-Dissertation der medicinischen 
Fakultät der Julius-Maximilians-Universität vorgelegt von Adolf Pfrenger. aus Coburg. Doktor der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein, 1846. - 48 S. -
Würzburg. Univ., Diss., 1846. 
Würzburg 1846,16 
1310 Würzburg 1846,16+2 
Runge, August S.: Ueber die syphilitischen Krankheiten. lnaugurai-Abhandlung. mit Genehmigung 
der medicinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von August Siegmund Runge, 
Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 
1846. - 72 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1846. 
Würzburg 1846,18 
1311 Würzburg 1846, 18+2 
Thewalt, Peter: Ueber die Ursachen der Hypochondrie nebst einigen begleitenden Bemerkungen. 
Inaugural-Dissertation der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von P. Thewalt aus Hoehr, 
Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Druck der C. Becker'schen Univ.-
Buchd., 1846. - 44 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1846. 
Würzburg 1846,19 
1312 Würzburg 1846, 19+2 
Wankmueller, Friedrich: Oe ulceribus ventriculi perforantibus. lnaugurai-Abhandlung, mit 
Genehmigung der medicinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von F. Wankmueller. 
Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg, 1846. - 31 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 
1816. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 d.97. 
1847 
Würzburg 1847,5 
1313 Würzburg 1847,5+2 
Baumann, Hermann: Ueber Fungus haarnatodes prostatae. lnaugurai-Abhandlung der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Hermann Baumann. Doctor der Philosophie, 
Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck der C. Becker'schen Univ.-Buchd .. 1847. -
51 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1847. 
Würzburg 1847,6 
1314 Würzburg 1847,6+2 
Behr. August H.: Oe hysteria. Dissertatio-lnauguralis a A. H. Behr.- Wirceburgi. Ex Officina viduae C. 
Becker Univ.-Typogr., 1847. - 18 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1847. 
Würzburg 1847,7 
1315 Würzburg 1847,7+2 
Brandis. August: Ueber die Resaction des grossen Trochanters und des Calcaneus und über die 
Amputation im Fussgelenk nach Syme. lnaugurai-Abhandlung. der medicinischen Fakultät zu 
Würzburg vorgelegt von August Brandis, Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. -
Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1847. - 40 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1847. 
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Würzburg 1847,10 
1316 Würzburg 1847.10+2 
Heusinger. Julius: Monographia de aneurysmate aortae adscendentis. Dissertatio-lnauguralis quam 
concensu et auctoritate gratiosi medicorum ordinis Universitatis Julio- Maximilianae Herbipolitanae 
ad summos in medicina chirurgia et arte obstetricia honores rite adipiscendos scripsit C. J. C. J. 
Heusinger Brunsvicensis. - Wirceburgi. Ex officina viduae C. Becker universitatis-typographi. 1847. -
32 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1847. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc.1d.120. 
Würzburg 1847.11 
1317 Würzburg 1847,11+2 
Heymer. Carl: Beiträge zum Puerperalfieber. Im Winter 1846/47 in Würzburg gesammelt und als 
lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Facultät der Julius-Maximilians-Universität vorgelegt von 
Carl Heymer. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst 
Thein. 1847. - 48 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1847. 
Würzburg 1847.12 
1318 Würzburg 1847.12+2 
Huben, Franz W.: De colica saturnina dissertatio inauguralis. quam consensu gratiosi medicorum 
ordinis. qui Herbipoli floret. edidit Guilielmus Huben Brunopolitanus Dr. med. chir. et art. obstetr. -
Brunsvigae. typis exscripsit Fridericus Otto. 1847.- 29 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1847. 
Würzburg 184 7.14 
1319 Würzburg 1847,14+2 
Mester. Arnold: De prosopalgia. Dissertatio-lnauguralis cum consensu facultatis medicae 
Herbipolensis auctore Arnoldo Mester. doctore medicinae. - Wirceburgi. Ex officina viduae C. Becker 
universitatis-typographi. 1847. - 30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1847. 
1320 Würzburg 1847.15 
Meyer. Christian: Ueber die Exarticulation des Unterschenkels im Kniegelenk. Inaugural-Dissertation 
der medicinischen Facultät der Julius-Maximilians-Universität vorgelegt von Christian Meyer. aus 
Hamburg. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst 
Thein. 1847. - 44 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1847. 
53/Würzburg 184 7.16 
Würzburg 1847.16a 
1321 Würzburg 1847.16+2 
Müller. Heinrich: Abhandlung über den Bau der Molen. der medicinischen Facultät an der Universität 
Würzburg bei der Habilitation als Privat-Docent vorgelegt von Dr. H. Müller. - Würzburg. Gedruckt 
bei Bonitas-Bauer. 1847. - 84 S. - Würzburg. Univ .. Habii.-Schr .. 1847. Provenienz: 1847,16a: 
Geschenk von Frau Prof. Dr. Müller 28.2.1912. 
Würzburg 184 7.18 
1322 Würzburg 1847,18+2 
Roeder. Philipp: Ueber die Resectionen am Knochengerüste der Hand. Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Facultät der Julius-Maximilians-Universität vorgelegt von Philipp Roeder. aus 
Frankenthal. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst 
Thein. 1847. - 36 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1847. 
1323 62/Würzburg 1847.3 
Textor. Cajetan: Verzeichniss der Vorlesungen welche an der königlich-bayerischen Julius-
Maximilians-Universität zu Würzburg im Sommer-Semester 1847 gehalten werden. Mit einer 
Abhandlung des k. Hofraths Prof. Dr. Textor über die Nichtnothwendigkeit der Trepanation bei 
Schädeleindrücken. - Wirzburg Druck von Friedrich Ernst Thein. 1847. - VIII. 16 S. - (Universität 
<Würzburg>: Verzeichniss der Vorlesungen welche an der königlich-bayerischen Julius-
Maximilians-Universität zu Würzburg gehalten werden : 1847). Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 14,525 
[Archiv-Ex.]: 53/Franc. 420ba: 53/Franc. 420bb. 
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1324 62/Würzburg 184 7,23 
Textor. Cajetan: Ueber die Nichtnothwendigkeit der Trepanation bei Schädeleindrücken. Ein 
Programm zu dem Vorlaskatalog des Sommersemesters 1847 von Kajetan Textor. Doktor der 
Philosophie, Medicin und Chirurgie. königl. bayr. Hofrathe. Senior der Julius-Maximilians-Universität. 
ordentlichem öffentlichem Professor der Chirurgie. der chirurgischen und Augenkranken-Kiinik, 
Oberwundarzte des königlichen Julius-Hospitales. Ritter des königlich bayerischen Verdienstordens 
vom heiligen Michael. des königlich preussischen rothen Adlerordens dritter Klasse. und des 
kurhessischen Hausordens vom goldenen Löwen. vieler gelehrter Gesellschaften Mitgliede. -
Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1847. - 16 S. 
Würzburg 1847,19 
1325 Würzburg 1847,19+2 
Vierthaler. Richard: Ueber die Brüche der Rippen und ihrer Knorpel. lnaugurai-Abhandlung. der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Richard Vierthaler. Doctor der Medicin. Chirurgie 
und Geburtshülfe. aus Anhalt-Cöthen. - Würzburg. Druck der C. Becker'schen Univ.-Buchd., 1847. 
- 58 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1847. 
Würzburg 1847,20 
1326 Würzburg 1847.20+2 
Wigand, Wolrad: Das perforirende Magengeschwür. lnaugurai-Abhandlung. mit Genehmigung der 
medicinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Wolrad Wigand. Doctor der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. aus Cerbach in Waldeck. - Würzburg. Druck der C. 
Becker'schen Univ.-Buchd .. 1847. - 41 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1847. 
62/Würzburg 184 7.22 
1327 62/Würzburg 1847.22+2 
Würth. Otto R.: Über Zwerchfells-Bruch. lnaugurai-Abhandlung mit Genehmigung der medicinischen 
Fakultät der Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg dem Drucke übergeben von Otto Raimund 
August Würth aus Leipheim. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburts-Hilfe. - Würzburg. Druck 
von Bonitas-Bauer. 1847. - 26 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1847. - Lithographie: Bauchhöhle 
(von Jos. Greb). 
1848 
Würzburg 1848.4 
1328 Würzburg 1848.4+2 
Bertschinger. Eugen: Ueber den Verlauf der Influenz im Juliushospital zu Würzburg im Januar 1848. 
lnaugurai-Abhandlung. Mit Genehmigung der medicinischen Fakultät dem Drucke übergeben von 
Eugen Bertschinger. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von 
Friedrich Ernst Thein. 1848. - 22 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1 848. 
Würzburg 1848,5 
1329 Würzburg 1848.5+2 
Caspari. Johann J.: Oe angina membranacea. Dissertatio inauguralis quam consensu et auctoritate 
gratiosi medicorum ordinis in Alma Literarum Universitate Wirceburgensi. Edidit Jacobus Caspari. 
Moeno-Francofurtanus. medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae doctor. - Francofurti. Ex officina 
Heller et Rohm. 1848. - 28 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1848. 
Würzburg 1848.7 
1330 Würzburg 1848,7+2 
Gottschalk. Ernst F.: Dysenteria mit besonderer Berücksichtigung des pathologischen Processes. 
lnaugurai-Abhandlung. der medicinischen Facultät an der Julius-Maximilians- Universität vorgelegt 
von Fr. Ernst Gottschalk. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Druck von 
Michael Walz. 1848. - 62 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1848. 
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Würzburg 1848,8 
1331 Würzburg 1848,8+2 
Grate, Friedrich: Ueber die Diphtherite. lnaugurai-Abhandlung. der medicinischen Facultät der 
Julius-Maximilians-Universität vorgelegt von Friedrich Grate aus Hamburg. Doctor der Medicin. 
Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein, 1848. - 40 S. - Würzburg, 
Univ .. Diss., 1848. 
Würzburg 1848.9 
1332 Würzburg 1848,9+2 
Gwinner, Hermann: De cerebri abscessu cum carie ossis petrosi. Dissertatio inauguralis anatomico-
pathologica quam consensu et auctoritate gratiosi medicorum ordinis in Alma Litterarum Universitate 
Julio-Maximiliana conscripsit Arminius Gwinner medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae doctor. 
Moeno-Francofurtanus . - Francofurti ad M. Typis Caroli Adelmannii. 1848. - 44 S. - Würzburg. 
Univ., Diss .. 1848. 
Würzburg 1848,1 0 
1333 Würzburg 1848,1 0+2 
Hartung, Wilhelm G.: Pyaemie. lnaugurai-Abhandlung. der medicinischen Facultät der Julius-
Maximilians-Universität vorgelegt von W. Gustav Hartung. Doctor der Medicin, Chirurgie und 
Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein, 1848. - 48 S. - Würzburg, Univ., Diss., 
1848. 
1334 Würzburg 1849,31 
Hensler, Philipp: Medicinae et Chirurgiae Doctor, Professor publicus ordinarius. Philippus Hensler, 
Gratiosi Medicorum Ordinis h. t. Decanus etc. ad disputationem publicam Praeside Cajetano Textor, 
Philosophiae. Medicinae et Chirurgiae Doctore. Potentissimo Regi Bavariae a consiliis aulicis. 
Chirurgiae clinicique chirurgici Professore publico ordinario. Julii nosocomii chirurgo primario. equite 
ordinis civil. meritor. coronae Bavariae et ordinis meritorum sancti Michaelis Bavarici. Aquilae rubrae 
111. classis Borussorum. nec non Leonis aurei Hassiae electoralis etc. pro summis in Medicina, 
Chirurgia et Arte obstetricia honoribus rite obtinendis a praenobili. clarissimo et perdocto Viro ac 
Domino Henrico Rohlfs. Bremano. die 111. mensis Februarii MDCCCIL. hora nona matutina habendam 
Recterem Academiae Magnificum. patres conscriptos. omnium ordinum professores, cives 
academicos, literatos denique, et literarum fautores. omni, qua par est. humanitate invitat. -
Wirceburgi. Ex Officina viduae C. Becker, Univ.-Typog .. 1848. - [7] S. 
1335 Würzburg 1848,12 
Hotte, Johann J.: Die pathologisch-anatomischen Verhältnisse des Pneumothorax nebst zwei 
Krankengeschichten. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Facultät der Julius-Maximilians-
Universität vorgelegt von J. Julius Hotte, aus Hamburg. Doctor der Medicin, Chirurgie und 
Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1848. - 43 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 
1848. 
Würzburg 1848,13 
1336 Würzburg 1848,13+2 
Kamm, Andreas: De Siphonornate vesicae. in cadavere homnis encephalomalacia mortui invento. 
Dissertatio inauguralis cum consensu facultatis imedicae Wirceburgensis auctore A. Kamm. Dr. 
medicinae, chirurgiae et artisque obstetriciae. - Wirceburgi. Typis Friderici Ernesti Thein. 1848. -
36 S.: 111.- Würzburg. Univ., Diss .. 1848.- Lithographie. 1 Tafel: Zellen (von A. Kamm). 
Würzburg 1848,14 
1337 Würzburg 1848,14+2 
Kreyss, Camillo: Der Medicinae Practicus. Ein Beitrag zur Reform der Medizinalverfassung Sachsens. 
(lnaugurai-Abhandlung) Von Camillo Kreyss. examinirtem Apotheker zu Dessau, der Universität 
Würzburg Doctor der Medizin, Chirurgie und Geburtshülfe, ausübendem Arzt und Wundarzt zu 
Siebenlehn. - Grimma. Druck und Verlag des Verlags-Comptoirs. 1848. - 50 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1848. 
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Würzburg 1848.15 
1338 Würzburg 1848. 15+2 
Maedge, Karl F.: Oe induratione telae colli cellulosae gangraenosa. Dissertatio inauguralis, quam 
Consensu et Auctoritate Gratiosi Medicorum Ordinis Universitatis Julio- Maximilianae Herbipolitanae 
ad summos in Medicina, Chirurgia et Arte obstetricia Honeres rite adipiscendos scripsit C. F. G. L. 
Maedge, Brunsvicensis. - Brunsvigae. ex officina fratrum Meyer, 1848. - 20 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss., 1848. 
Würzburg 1848.17 
1339 Würzburg 1848,17+2 
Otto. Arnold: Beitrag zu den Analysen des gesunden Blutes. lnaugurai-Abhandlung der 
medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Arnold Otto. - Würzburg. Druck der C. 
Becker'schen Univ.-Buchd., 1848. - 28 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1848. 
Würzburg 1848,18 
1340 Würzburg 1848. 18+2 
Piutti. Wilhelm: Über die Behandlung des Tetanus mitteist des Aetherismus. lnaugurai-Abhandlung 
der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Wilhelm Piutti aus Ohrdruff. Doctor der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. - Gotha. Druck der Engelhard-Reyherschen Hofbuchdruckerei. 
1848. - 31 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1848. 
Würzburg 1848.19 
1341 Würzburg 1848,19+2 
Packeis. August: Nonnulla de sarcina goodsirii. Dissertatio inauguralis cum consensu facultatis 
medicae Wirceburgensis auctore A. Packeis, doctore medicinae. chirurgiae artisque obstetriciae. -
Wirceburgi. Ex officina Friderici Ernesti Thein. 1848. - 29 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1848. 
Würzburg 1848.21 
1342 Würzburg 1848.21 +2 
Schneider. August: Über die Exarticulation des Oberschenkels im Hüftgelenke. Inaugural-
Dissertation der medicinischen Facultät der Julius-Maximilian-Universität zu Würzburg vorgelegt von 
August Schneider aus Edenkoben. Dr. der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Landau, 
Buchdruckerei von J. Baur, 1848. - 28 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1848. 
Würzburg 1848,22 
1343 Würzburg 1848,22+2 
Seifart. Karl H.: Oe cephalaematomate. Dissertatio inauguralis quam consensu et auctoritate gratiosi 
medicorum ordinis in Alma Literarum üniversitate Wirceburgensi edidit Arminius Seifart, medicinae. 
chirurgiae et artis obstetriciae doctor. - Wirceburgi. Ex officina viduae C. Becker universitatis 
typographi. 1848. - 24 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1848. 
1344 
Würzburg 1848.23 
Würzburg 1848.23+2 
Tappehorn. Theodor: Oe emphysemate pulmonum. Dissertatio inauguralis quam consensu et 
auctoritate gratiosi medicorum ordinis Universitatis Julio-Maximilianae Herbipolitanae scripsit Theod. 
Tappehorn. Dr. medicinae. chirurgiae et artis obstetritiae. - Wirceburgi. Typis Friderici Ernesti Thein. 
1848. - 41 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1848. 
Würzburg 1849,29 
1345 Würzburg 1849,29a 
Wild, Karl: Einige Beiträge zur Physiologie der Placenta. lnaugurai-Abhandlung. der medicinischen 
Facultät der Jutius-Maximilians-Universität zu Würzburg vorgelegt. von Karl Wild. Doctor der 
Medicin . - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1848. - 40 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1848. 
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Würzburg 1848.25 
1346 Würzburg 1848,25+2 
Wohlfarth. Georg P.: Oe ossium tumoribus. Dissertatio inauguralis auctore G. P. Wohlfarth. Dr. med.-
Wirceburgi. Typis Friderici Ernesti Thein, 1848. - 32 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1848. 
Würzburg 1849,30 
1347 W_ürzburg 1849,30a 
Wolf, Alexander: Ueber morbus Brightii. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Fakultät zu 
Würzburg vorgelegt von Alexander Wolf . - Würzburg. Druck der Becker'schen Universitäts-
Buchdruckerei. 1848. - 15 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1848. 
Würzburg 1848.26 
1348 Würzburg 1848,26+2 
Wydler. Ferdinand: Ueber die Bestandtheile. des menschlichen Muskelextracts. lnaugurai-
Abhandlung von Ferdinand Wydler. Dr. der Medicin. - Würzburg. gedruckt bei Bonitas-Bauer. 
1848. - 18 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1848. 
1849 
Würzburg 1849,2 
1349 Würzburg 1849,2a 
Alt. Ottokar: Oe haematomate auriculae. Dissertatio inauguralis medica. quam venia et auctoritate 
gratiosi medicorum ordinis in academia Herbipolensi. Scripsit Ottocar Alt. medicinae. chirurgiae et 
artis obstetriciae doctor. - Halis Saxonum. Typis Ploetzianis. 1849. - 42 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1849. 
1350 Würzburg 1849,3 
Arents. Johann H.: Die Coxarthrocace. lnaugurai-Abhandlung. der medicinischen Facultät der 
Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg vorgelegt. von J. Arents. aus Hamburg. der Medizin. 
Chirurgie und Geburtshülfe Doctor. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1849. - 39 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1849. 
Würzburg 1849,4 
1351 Würzburg 1849.4a 
Sender. Friedrich: Oe pneumatothorace. Dissertatio inauguralis auctore Friderico Sender. Dr. med.-
Wirceburgi. Ex Officina viduae C. Becker. Universitatis-Typographiae. 1849. - 19 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1849. 
Würzburg 1849,5 
1352 Würzburg 1849,5a 
Demuth. Gustav: Dissertatio inauguralis de noma. quam gratiosi medicorum in Alma Literarum 
Universitate Julia Maximiliana ordinis auctoritate atque consensu publico eruditorum examini 
submittit Henr. Gust. Demuth medicinae, chirurgiae et artis obstetriciae doctor. Moeno-
Francofurtanus. - Francofurti ad M. Typis Caroli Adelmannii. 1849. - 29 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1849. 
Würzburg 1849,6 
1353 Würzburg 1849,6a 
Gerson. C.: Ueber die pathologisch-anatomischen Verhältnisse der lntussusception nebst einer 
Krankengeschichte. lnaurural- Abhandlung von C. Gerson. Dr. med. - Hamburg. Druck von A. F. M. 
Kümpel. 1849. - 32 S. 
Würzburg 1849,7 
1354 Würzburg 1849,7a 
Golliez. Henri: Description d'une nouvelle forme de cellule dans l'encephaloide avec figures. 
Dissertation presentee a Ia faculte de madeeine de I'Universite Royale de Wurzbourg en Baviere. Par 
Henri Golliez. docteur en medecine. - Payerne. imprimerie veuve Dirlam et Duboux. 1849. - 25 S. : 
111. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1849. - Lithographie: Zellen (von Spengler & Co Lausanne nach dem 
Autor). 
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Würzburg 1849,9 
1355 Würzburg 1849,9a 
Hess, Wilhelm: Ueber die Resaction des Handgelenks. Inaugural-Dissertation der medicinischen 
Fakultät der Julius-Maximilians- Universität vorgelegt von Wilhelm Hess aus Wien, Doctor der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe . - Würzburg. Druck der C. Becker'schen Universitäts-
Buchdruckerei, 1849. - 47 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1849. 
1356 Würzburg 1849,11 
Leydig,_ Franz: Zur Anatomie von Piscicola geometrica mit theilweiser Vergleichung anderer 
einheimischer Hirudineen. Der medicinischen Fakultät an der Universität Würzburg bei der 
Habilitation als Privatdocent vorgelegt von Dr. Franz Leydig, Prosector an der zootom. Anstalt. -
Würzburg. 1849. - S. 103-134 : 111. - Würzburg. Univ., Habii.-Schr., 1849. - Lithographien, 3 gef. 
Tafeln: diverse Präparate von Piscicola geometrica (von Lith. Anst. v. J. G. Bach, Lpzg. nach Leydig). 
Würzburg 1849,12 
1357 Würzburg 1849, 12a 
Nisbet. Wilhelm: Oe aneurysmate. Dissertatio inauguralis auctore Guilielmo Nisbet. med. dr. -
Wirceburgi. Ex officina viduae Becker, universitatis-typographiae, 1849. - 17 S. - Würzburg. Univ., 
Diss., 1849. 
Würzburg 1849,16 
1358 Würzburg 1849, 16a 
Pestalozzi, Hermann: Überaneurysmata spuria der kleinen Gehirnarterien und ihren Zusammenhang 
mit Apoplexie. lnaugurai-Abhandlung. der medicinischen Facultät der Julius-Maximilians-
Universität vorgelegt von Hermann Pestalozzi. Doctor der Medicin. - Würzburg. Druck von Friedrich 
Ernst Thein, 1849. - 24 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1849. 
Würzburg 1849.17 
1359 Würzburg 1849, 17a 
Pfeil, Carl R.: Ueber die Zwischenkieferknochen. lnaugurai-Abhandlung, der medicinischen Fakultät 
zu Würzburg vorgelegt von Carl Robert Pfeil. - Würzburg. Druck der Becker'schen Universitäts-
Buchdruckerei. 1849. - 14 S. - Würzburg, Univ .. Diss., 1849. 
Würzburg 1849,18 
1360 Würzburg 1849, 18a 
Phiraeos, Demetrius: Oe maniae hydrophobicae historia antiquissima, aetiologia et therapia. 
Dissertatio inauguralis conscripta a 0. J. Phiraeo. Graeco. medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae 
doctore . - Herbipoli. Typis Friderici Ernesti Thein. 1849. - 31 S. - Würzburg, Univ., Diss .. 1849. 
Würzburg 1849,19 
1361 Würzburg 1849, 19a 
Rapp, Georg: Beiträge zur Diagnostik der Klappenaffectionen des Herzens. mit Rücksichtnahme auf 
die Ansicht von Prof. Dr. C. Canstatt über die organischen Fehler der Valvula bicuspidalis sowie auf 
die Skoda'sche Lehre über die Entstehung der Herztöne. Der medicinischen Facultät zu Würzburg 
bei Gelegenheit der Habilitation als Privatdocent vorgelegt von Dr. Georg Rapp, pract. Arzt. - Druck 
von Bonitas-Bauer, 1849.-48 S.- Würzburg. Univ., Habii.-Schr .. 1849. 
1362 62/Würzburg 1849,33 
Rapp, Georg: Ad disputationem qua theses ex dissertatione de diagnosi cordis valvularum 
affectionum selectas gratiosi medicorum ordinis consensu et auctoritate pro venia docendi in Alma 
Literarum Universitate Wirceburgensi publice defendet die IX. mensis Maji MDCCCIL hora tertia 
pomeridiana omni qua par eet humanitate invitat Georgus Rapp medicinae doctor. - Wirceburgi. Ex 
officina viduae C. Becker universitatis-typographiae, 1849. - [4] S. 
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1363 Würzburg 1849.21 
Rumpf. Friedrich: Beitrag zur Lehre vom Pneumothorax. lnaugurai-Abhandlung. der medicinischen 
Facultät der Julius-Maximilians- Universität vorgelegt von Friedrich Rumpf. Doctor der Medicin. 
Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1849. - 28 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .• 1849. 
Würzburg 1849,22 
1364 Würzburg 1849.22a 
Schadt, Rudolph: Uerer Bronchiectasie. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Facultät der 
Julius-Maximilians-Universität vorgelegt von Rudolph Schadt, Doctor der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshilfe. - Würzburg, Druck von C. A. Zürn, 1849. - 47 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1849. Weitere 
Ex.: Signatur 58/Franc. 1 d.116. 
Würzburg 1849,23 
1~365 Würzburg 1849,23a 
Schäfer. Carl H.: Die chronische Entzündung der Eierstöcke mit ihren Folgen. lnaugurai-
Abhandlung, der medicinischen Fakultät in Würzburg vorgelegt von Carl Heinrich Schäfer. Doctor der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck der Becker'schen Universitäts-
Buchdruckerei, 1849~ - 42 S. - Würzburg, Univ.. Diss.. 1849. - Tabellen. 2 gef. Tafeln: 
Untersuchungsergebnisse 1844-1849. 
Würzburg 1849.24 
1366 Würzburg 1849.24a 
Schrnid, Carl R.: Pleuritis. lnaugurai-Abhandlung. der medicinischen Fakultät in Würzburg vorgelegt 
von Carl Rudolph Schmid aus Aarau. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. 
Druck der Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1849. - 40 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1849. 
Würzburg 1849,25 
1367 Würzburg 1849,25a 
Schramm. Adolf: Ueber freiwillige Durchbohrungen des Darmes bei Bruchoperationen. lnaugurai-
Abhandlung der mediciniSchen Fakultät der Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg vorgelegt 
von Adolf Schramm aus Nürnberg. Doctor- der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. Unterarzt bei 
dem königl. 111. Jäg~rbataillon. - Nürnberg, Druck der Campe'schen Officin, 1849. - 20 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1849. 
Würzburg 1849.26 
1368 Würzburg 1849,26a 
Stoltenberg. Friedrich: Ueber die Ausrottung der Thränendrüse beim Thränenträufeln. lnaugurai-
Abhandlung. der medicinischen Facultät der Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg vorgelegt. 
von Friedrich Stoltenberg. aus Hamburg. der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe Doctor. -
Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1849~ - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1849. Weitere Ex.: 
Signatur 58/Franc. 1 d.88. 
Würzburg 1849.27 
1369 Würzburg 1849,27a 
Vi.scher. C.hristianus; G .. : De sectione alta. Accedit hujus operationis observatio felici cum eventu 
institutae. Di'ssertatio inauguralis medico-chirurgica quam gratiosi medicorum in Alma Literarum 
Universitate Julia-Maximiliana ordinis auctoritate atque consensu conscripsit auctor Christianus G. 
Vischer. Moenofrancofurtanus, medi.cinae. chirurgiae et artis obstetri.ciae doctor. - Wirceburgi. Typis 
Friderici Emesti: Thein. 1849~- 32 S.- Wür;zburg. Univ ... Diss .. 1849• 
Würzburg 1849;28 
1370 Würzburg 1849.28a 
Wiegmeyer. Heinrich: Di'e Endocarditis; kein selbstständi.ger Kr:an~heitsprocess. lnaugurai.-
Abhandlung. der medicinischen Facultät der Julius:-Maxirnilians"-UniV,ersität vorgelegt von H. 
Wiegmeyer, aus Bremen. Doctor der; Medicin .. Chirurgie un.dJ Geburtshülte •. - Würzb.urg. Druck von 
Friedrich Ernst Thein. 1849~ - 28 S·. - Würzburg. Uni1" .. D.iSS .. , H349~ 
Nr. 1371-1378 Medizinische Fakultät 1850 
1850 
Würzburg 1850.5 
1371 Würzburg 1850,5a 
Bagge, Ernst: Rheumatismus actus articulorum. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Fakultät in 
Würzburg vorgelegt von Ernst Bagge. aus Coburg. Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. -
Würzburg. Druck der Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1850. - 46 S. - Würzburg. Univ .• 
Diss .. 1850. 
Würzburg 1850.6 
1372 Würzburg 1850,6a 
Bastian. Adolph: Oe methodo therapeutica quae endermatica dicitur. Inaugural-Dissertation Mit 
Genehmigung der medicinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Adolph Bastian. 
Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck der C. Becker'schen 
Universitäts-Buchdruckerei. 1850. - 34 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1850. 
Würzburg 1850,7 
1373 Würzburg 1850,7a 
Czermak. Johann: Beiträge zur mikroskopischen Anatomie der menschlichen Zähne. 
Inauguraldissertation von Dr. Johann Czermak. Mit zwei lithographirten Tafeln. - Druck von F. A. 
Brackhaus in Leipzig. 1850. - 31 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1850. - Lithographien. 2 Tafeln: 
Zähne (von Lith. Anst. v. J. G. Bach. Leipzig). 
Würzburg 1850,9 
137 4 Würzburg 1850.9a 
Lilienfeld. Abraham: Erfahrungen über den Seescorbut. Auf einer Reise um die Welt gesammelt. 
lnaugurai-Abhandlung von Dr. A. Lilienfeld, königlich holländischem Sanitätsofficier. - Würzburg. 
Druck von Friedrich Ernst Thein, 1850.- 32 S.- Würzburg. Univ .. Diss .• 1850. Weitere Ex.: Signatur 
58/Franc. 2232. 
Würzburg 1850.1 0 
1375 Würzburg 1850.1 Oa 
Montag. Joh. E.: Ueber die Harnruhr. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Fakultät der Julius-
Maximilians-Universität zu Würzburg vorgelegt von Joh. Ernst Montag. Doctor der Medicin. Chirurgie 
und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck der Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei, 1850. - 43 S. -
Würzburg. Univ .• Diss .. 1850. 
Würzburg 1850.11 
1376 Würzburg 1850.11 a 
Muck, Rudolph: Einige Worte über Gut- und Bösartigkeit des Carcinoms. Inaugural-Dissertation. mit 
Genehmigung der medicinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Rudolph Muck. 
Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Druck von J. Kayser in Kaiserslautern. 1850. -
38 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1850. 
Würzburg 1850,12 
1377 Würzburg 1850,12a 
Müller. Jacob: Der Harn als diagnostisches und kritisches Moment am Krankenbett. Inaugural-
Dissertation. der medicinischen Facultät der Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg vorgelegt 
von Jacob Müller. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein, 1850. - 40 S. - Würzburg. Univ., 
Diss .. 1850. 
Würzburg 1850.13 
1378 Würzburg 1850.13a 
Roth, Franz: Ueber Lupus. Inaugural-Dissertation der medicinischen Fakultät in Würzburg vorgelegt 
von Franz Roth. Dr. med. - Würzburg. Druck der Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei, 1850. -
13 S.- Würzburg. Univ., Diss., 1850. 
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Würzburg 1850,14 
1379 Würzburg 1850.14a 
Speerschneider. Julius: Die Chlorose. lnaugurai-Abhandlung der medizinischen Fakultät in 
Würzburg vorgelegt von Dr. J. F. Speerschneider.- Würzburg. Druck der Becker'schen Universitäts-
Buchdruckerei. 1850. - 23 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1850. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 d.114. 
Würzburg 1850,15 
1380 Würzburg 1850,15a 
Stachelroth. Ludwig: Beschreibung eines seltenen Verlaufes der grossen Gefässe und des 
Brustganges. lnaugurai-Abhandlung von Ludwig Stachelroth. - Würzburg. Druck der Becker'schen 
Universitäts-Buchdruckerei. 1850. - 13 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1850. 
Würzburg 1850.16 
1381 Würzburg 1850.16a 
Syrbius. Franz H.: Diabetes mellitus. lnauguralschrift. der medicinischen Facultät der Universität 
Würzburg vorgelegt von Franz Hermann Syribius. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. -
Rudolstadt. Druck der F. priv. Hofbuchdruckerei. 1850. - 16 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1850. 
Würzburg 1850.17 
1382 Würzburg 1850,17a 
Wildhagen. August D.: lnaugurai-Abhandlung über das Metrofibroid, oder die fibröse Geschwulst der 
Gebärmutter. Mit Genehmigung der medicinischen Fakultät der Universität zu Würzburg dem Drucke 
übergeben von A. Wildhagen. Doctor der Medizin. Chirurgie und Geburtskunde. - Würzburg. Druck 
der Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1850. - 34 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1850. 
Würzburg 1850,18 
1383 Würzburg 1850.18a 
Ziegler. Rudolph 0.: Ueber die solitären und Peyerschen Follikel. lnaugurai-Abhandlung. der 
medicinischen Facultät der Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg vorgelegt. von Rudolph 
Oskar Ziegler. aus Solothurn. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck 
von Friedrich Ernst Thein. 1850. - 40 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1850. 
1851 
1384 Würzburg 1851,5 
Berling. Andreas: Ueber die Kopfblutgeschwulst der Neugebornen. lnaugurai-Abhandlung von 
Andreas Berling. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. Mit Genehmigung der 
medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben. - Würzburg. Druck von Bonitas-
Bauer. 1851. - 27 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1851. 
Würzburg 1851,6 
1385 Würzburg 1851,6a 
Bondi, Carl: Ueber die physikalische Exploration der Lungen im Allgemeinen. lnaugurai-Abhandlung 
der medicinischen Facultät der Julius-Maximilians-Universität vorgelegt von Carl Bondi. Doctor der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Druck von J Steib, 1851. - 32 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1851. Provenienz: 1851,6a: Berliner Medizinische Gesellschaft: Geschenk aus dem Nachlass 
von Rudolph Virchow. 
1386 Würzburg 1851,7 
Bruce. August: Ueber die Dispositionen der verschiedenen Lebensalter zu Krankheiten mit 
besonderer Berücksichtigung des Kindesalters. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Facultät 
zu Würzburg vorgelegt von August Bruce. Dr. med. - Würzburg. Druck der Becker'schen Univ.-
Buchdr .. 1851. - 31 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1851. 
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1387 Würzburg 1851,8 
Büsgen. Moritz: Die Pneumonie (Lungenentzündung) und ihre Behandlung. lnauguralabhandlung 
von Moritz Büsgen. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. Der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt und mit Genehmigung derselben dem Drucke übergeben. - Weilburg. Druck von 
L. E. Lanz. 1851. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1851. 
Würzburg 1851.9 
1388 Würzburg 1851,9a 
Bunge, Eduard: Nonnulla de partu praematuro arte provocato. Dissertatio inauguralis medica 
annuente facultate medica Wirceburgensi typis tradita ab Eduardo Bunge medicinae. chirurgiae et 
artis obstetriciae doctore. - Dessaviae typis Herrn. Neubuebgeri. 1851. - 30 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1851. Provenienz: 1851.9a: Berliner Medizinische Gesellschaft: Geschenk aus dem Nachlass 
von Rudolph Virchow. 
Würzburg 1851.10 
1389 Würzburg 1851,1 Oa 
Butzert. Eduard: Ueber verschiedene Krankheitserscheinungen. welche durch fremde verschluckte 
Körper hervorgebracht werden. Inaugural-Dissertation der medicinischen Fakultät in Würzburg 
vorgelegt von Eduard Butzert, Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck 
der Becker'schen Univ.-Buchdr .. 1851. - 30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1851. Provenienz: 1851,1 Oa: 
Berliner Medizinische Gesellschaft: Geschenk aus dem Nachlass von Rudolph Virchow. 
1390 Würzburg 1851,11 
Haehnlein. Georg: Ueber den künstlichen Abortus. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen 
Facultät in Würzburg vorgelegt von Georg Haehnlein. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburts-
hilfe. - Würzburg. Druck von Bonitas-Bauer. 1851. - 16 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1851. 
1391 Würzburg 1851.12 
Hassenstein, Carl: Das Carcinom und seine Behandlung. Inaugural-Dissertation der medicinischen 
Fakultät in Würzburg vorgelegt von Carl Hassenstein. Dr. med. - Würzburg. Druck der Becker'schen 
Universitäts-Buchdruckerei. 1851. - 32 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1851. 
1392 Würzburg 1851,13 
Heddaeus. Julius: Die Contractionen der Gebärmutter in physiologischer Beziehung. besonders 
rücksichtlich ihrer Form. Ursache und Abhängigkeit vom Centralnervensystem. Inaugural-
Dissertation der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Jul. Heddaeus. Dr. med. -
Würzburg. Druck der Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei, 1851. - 58 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1851. 
Würzburg 1851.14 
1393 Würzburg 1851,14a 
Hess. Heinrich: Ueber die Analogie in Form und Wirkung der Pflanzen. Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Fakultät in Würzburg vorgelegt von Heinrich Hess. Dr. med. - Würzburg. Druck der 
Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei, 1851. - 30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1851. 
1394 Würzburg 1851,15 
Jacob, Theophilus: Oe hepate granulato. Dissertatio-lnauguralis cum consensu facultatis medicae 
Wirceburgensis auctore Theophilo Jacob. Dr. med. - Wirceburgi. Ex officina C. Becker. univers.-
typog., 1851. - 23 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1851. 
1395 Würzburg 1851,16 
Klinger. Christoph: Ueber die physikalische Untersuchung der Krankheiten der Herzklappen. 
Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. C. Klinger. -
Würzburg. Druck der Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1851. - 56 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1851. 
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Würzburg 1851.17 
1396 Würzburg 185t,17a 
Koch. Eduard: Pathologie der Chlorose. lnaugurai-Abhandlung mit Genehmigung der medicinischen 
Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Eduard Koch, Doctor der Medicin, Chirurgie und 
Geburtshülfe. - Würzburg. Druck der Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei, 1851. - 51 S. -
Würzburg, Univ., Diss .. 1851. 
1397 Würzburg 1851.18 
Kuby. Wilhelm: Einiges über das Wesen und die Behandlung des Zoster. lnaugurai-Abhandlung mit 
Genehmigung der medicinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Wilhelm Kuby, 
Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck der Becker'schen Universitäts-
Buchdruckerei. 1851. - 16 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1851. 
1398 Würzburg 1851.25 
Schmidt, Friedrich A.: Medicinae et Chirurgiae Doctor. Professor publicus ordinarius Fridericus 
Adolphus Schmidt. Gratiosi Medicorum Ordinis h. t. Decanus etc. ad disputationem publicam 
Praeside Francisco Rinecker. Medicinae et Chirurgiae Doctore, Professore publico ordinario. pro 
summis in Medicina. Chirurgia et Arte obstetricia honoribus rite obtinendis a praenobili, clarissimo et 
perdoctor Viro ac Domino Theophilo Jacob. Themarano, die VII. mensis Junii MDCCCU. hora decima 
matutina . habendam Recterem Academiae Magnificum, patres conscriptos. omnium ordinum 
professores, cives academicos. literatos denique et literarum fautores omni. qua par est. humanitate 
invitat. - Wirceburgi. Ex Officina viduae C. Becker. Univ.-Typog., 1851. - (8) S. 
1399 Würzburg 1851.19 
Schwabe, Georg: Ueber den Abdominaltyphus.lnaugurai-Dissertation der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. Georg Schwabe. - Würzburg. Druck der Becker'schen Universitäts-
Buchdruckerei, 1851. - 31 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1851. 
Würzburg 1851.20 
1400 Würzburg 1851,20a 
Strube, Friedrich: Der normale Bau der Cornea und die pathologischen Abweichungen in demselben. 
Inaugural-Dissertation. der hohen medizinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Friedrich 
Strube. Doctor der Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein, 
1851. - 31 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1851. 
1401 Würzburg 1851.21 
Ulsamer. Ludwig: Ueber die Ovariotomie. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Ludwig Ulsamer, Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. -
Würzburg. Druck der Becker'schen Univ.-Buchdr .. 1851. - 59 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1851. 
Würzburg 1851.22 
1402 Würzburg 1851,22a 
Vogler. Heinrich: Physikalisch-Chemische Untersuchung der im Herbste 1850 gefassten neuen 
Thermal-Quellen zu Bad-Ems. Von Doctor med. Heinrich Vogler zu Bad-Ems. lnaugurai-Schrift, der 
medicinischen Fakultät der Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg vorgelegt. - Coblenz. Druck 
und Papier von J. Friedrich Kehr. 1851. - 21 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1851. Weitere Ex.: Signatur 
58/Franc. 1 d.1 06. 
1403 Würzburg 1851.23 
Voigt. Marius: Oe abortu. Dissertatio inauguralis annuente facultate medica Wirceburgensi typis 
tradita a M. Voigt. Dr. medicinae, chirurgiae atque artis obstetriciae. - Dessaviae. Typis Mauritii Katzii. 
1851. - 29 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1851. 
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1404 Würzburg 1851.24 
Wecker. Gust. E.: Oe emphysemate pulmonum. Dissertatio-lnauguralis cum consensu facultatis 
medicae Wirceburgensis auctore Gust. Ehrenfriede Wecker. Francofurtano. - Wirceburgi. Ex officina 
C. Becker. univers.-typog .. 1851. - 50S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1851. 
1852 
Würzburg 1852,3 
1405 Würzburg 1852,3a 
Baumann. Albert J.: Ueber tabes dorsualis. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät in 
Würzburg vorgelegt von Albert Joseph Baumann. Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. -
Würzburg. Druck der Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1852. - 23 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1852. 
Würzburg 1852.4 
1406 Würzburg 1852.4a 
Sender. Wilhelm: Ueber die therapeutische Anwendung der Electricität. Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Fakultät in Würzburg vorgelegt von Dr. Wilhelm Sender. - Würzburg. Druck der 
Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei, 1852. - 21 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1852. 
1407 Würzburg 1852,5 
Baron. Basilius: Ueber den Starrkrampf und den indischen Hanf als wirksames Heilmittel gegen 
denselben. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Basilius 
Baron. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe aus Kasan in Bulgarien. - Würzburg. Druck 
von Friedrich Ernst Thein, 1852. - 48 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1852. 
Würzburg 1852,6 
1408 Würzburg 1852.6a 
Busch, Eduard: Ueber die granulirte Leber. Inaugural-Dissertation der medicinischen Fakultät in 
Würzburg vorgelegt von Eduard Busch, Dr. med. - Jena. Druck von J. G. Schreiber u. Söhne. 1852. -
15 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1852. 
Würzburg 1852.7 
1409 Würzburg 1852,7a 
Eyssen, Joh. G.: Oe respirationis mechanismo quoad punctionem thoracis. Dissertatio-lnauguralis 
cum consensu facultatis medicae Wirceburgensis auctore Gerhardo Eyssen, Dr. med. - Wirceburgi. 
Ex officina C. Becker. univers.-typog .. 1852. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1852. 
Würzburg 1852,8 
141 0 Würzburg 1852.8a 
Friedlieb, Julius: Ueber Hypochondrie mit Berücksichtigung der Syphilidophobie. lnaugurai-
Abhandlung. mit Genehmigung der medizinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von 
J. Friedlieb. der Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe Doktor. - Sobernheim. Druck der a 
Campo'schen Druckerei, 1852. - 17 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1852. 
Würzburg 1852,9 
1411 Würzburg 1852.9a 
Gegenbaur. Carl: Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Land-Pulmonaten. Als 
lnauguralabhandlung der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Carl Gegenbaur. Dr. 
med.- Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig. 1852.- 41 S.: 111.- Würzburg. Univ .• Diss .. 1852.-
Lithographien. 3 Tafeln: Limax-Embryonen (von Lith. Anst. v. J. G. Bach Leipzig). 
Würzburg 1852,1 0 
1412 Würzburg 1852,1 Oa 
lekstatt Joseph von: Ueber die Lungentuberculose. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen 
Fakultät in Würzburg vorgelegt von Joseph Frhr. v. lekstatt Doctor der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshülfe. - Würzburg. Druck der Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1852. - 40 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1852. 
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Würzburg 1852,11 
1413 Würzburg 1852.11a 
Kaufmann. Veit: Ueber den Verlauf des Ekzems und seine Behandlung. lnaugurai-Abhandlung. der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Veit Kaufmann. Doctor der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von F. E. Thein, 1852. - 18 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1852. 
Würzburg 1852,12 
1414 Würzburg 1852,12a 
Kobylanski, Franz von: Ueber den indischen Hanf. mit besonderer Rücksicht auf seine 
wehenbefördernde Wirkung. Inaugural-Dissertation der medicinischen Fakultät in Würzburg 
vorgelegt von Franz von Kobylanski, Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. 
Druck der Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1852. - 31 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1852 
Würzburg 1852,13 
1415 Würzburg 1852,13a 
Krafft. Eduard: Zur Geschichte der Brüche. Inaugural-Dissertation der medicinischen Fakultät in 
Würzburg vorgelegt von Eduard Krafft. aus Dürckheim in der Rheinpfalz. - Würzburg. Druck der 
Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1852. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1852. 
Würzburg 1852,14 
1416 Würzburg 1852.14a 
Maurer. Otto: Ueber die asiatische Cholera. Inaugural-Dissertation der medicinischen Fakultät in 
Würzburg vorgelegt von Otto Maurer. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. 
Druck der Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1852. - 35 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1852. 
Würzburg 1852.15 
1417 Würzburg 1852.15a 
Rheiner. Hermann: Beiträge zur Histologie des Kehlkopfs. lnaugurai-Abhandlung, der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Hermann Rheiner. Dr. med. - Würzburg. Druck von Friedrich 
Ernst Thein. 1852. - 44 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1852. 
Würzburg 1852,16 
1418 Würzburg 1852.16a 
Schilling. Gustav: Ueber die Ansteckungsfähigkeit der breiten Condylome. Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Fakultät in Würzburg vorgelegt von Gustav Schilling. Doctor der Medicin. Chirurgie 
und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck der Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1852. - 19 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1852. 
Würzburg 1852.17 
1419 Würzburg 1852.17a 
Schmitt. August: Ueber Soor der Kinder. lnaugurai-Abhandlung vorgelegt der medicinischen Facultät 
der Julius-Maximiliansuniversität zu Würzburg von August Schmitt. Doctor der Medicin. Chirurgie 
und Geburtshilfe. - Würzburg. Druck von Valentin Link. 1852. - 20 S. : 111. - Würzburg, Univ .. Diss .. 
1852. - Lithographie: Soor. 
Würzburg 1852,18 
1420 Würzburg 1852.18a 
Wicke. Ludwig: Ueber die verschiedenen Verfahrungsweisen bei der Behandlung der 
Eierstockgeschwülste. Inaugural-Dissertation. mit Genehmigung der hohen medicinischen Facultät 
zu Würzburg dem Drucke übergeben von Ludwig Wicke. med. et chir. Dr. - Berlin. Druck von Gebr. 
Schlesinger. 1852. - 62 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1852. 
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Würzburg 1852.19 
1421 Würzburg 1852,19a 
Wurzer. August: Ueber den Krebs des Magens. Inaugural-Dissertation der medicinischen Fakultät in 
Würzburg vorgelegt von Dr. August Wurzer. - Würzburg. Druck der Becker'schen Universitäts-
Buchdruckerei. 1852. - 14 S. - Würzburg. Univ .• Diss .. 1852. 
1853 
1422 Würzburg 1853,5 
Börger, Heinrich: Bericht über die wichtigsten Vorfälle auf der geburtshilfliehen Klinik zu Würzburg in 
den Monaten April, Mai. Juni und Juli 1853. Inaugural-Dissertation der medicinischen Fakultät zu 
Würzburg vorgelegt von Heinrich Börger. Dr. med. etc. - Würzburg. Druck der Becker'schen 
Universitäts-Buchdruckerei. 1853. - 47 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1853. 
1423 Würzburg 1853,21 
Friedreich, Nikolaus: Beiträge zur Lehre von den Geschwülsten innerhalb der Schädelhöhle. Der 
medicinischen Facultät zu Würzburg prc;> venia docendi vorgelegt von Dr. N. Friedreich.- Würzburg. 
Verlag der Stahel'schen Buchhandlung. (Im Jahre 100 ihres Bestehens.). 1853. - 94 S. - Würzburg. 
Univ .. Habii.-Schr .. 1842. 
Würzburg 1853.6 
1424 Würzburg 1853,6a 
Hoefhamer. Jcost H.: Ueber Knochenbrüche. Inaugural-Dissertation, der medicinischen Fakultät zu 
Würzburg vorgelegt von Joost Hendrik Hoefhamer. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburts-
hülfe. - Würzburg. Druck der C. Becker'schen Univ.-Buchdr .. 1853. - 36 S. - Würzburg. Univ .• Diss .. 
1853. 
Würzburg 1853.8 
1425 Würzburg 1853.8a 
Hoh, Theodor: Die Imponderabilien im Verhältniss zum menschlichen Organismus. lnaugurai-
Abhandlung zur medizinischen Doctor- Promotion von Grg. Theod. Hoh, Dr. med. - Würzburg. 
Druck der Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1853. - 82 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1853. 
Weitere Ex.: Signatur Misc.o. 165. 
1426 Würzburg 1853.22 
Hohn. Constantin: Vom Eczem. lnaugurai-Abhandlung von Constantin Hohn. - Würzburg. Druck der 
Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei, 1853. - 17 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1853. 
1427 Würzburg 1853,9 
Holzhauer. Carl: Dissertatio inauguralis medica de angina membranacea quam consensu gratiosi 
medicorum ordinis Virceburgensis scripsit Carolus Holzhauer. Dr. med. Vimariensis. - Jenae typis 
Schreiberi et fil.. 1853. - 28 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1853. 
1428 Würzburg 1853.1 0 
Kollmann. Oscar: Ueber die Tuberkulose. Inaugural-Dissertation der medicinischen Fakultät zu 
Würzburg vorgelegt von Oscar Kollmann. Dr. med. chir. et art. obstetr. - Würzburg. Druck der 
Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1853. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1853. 
1429 Würzburg 1853,11 
Kost. Heinrich: Ueber die Structur und chemische Zusammensetzung einiger Muschelschalen. 
lnaugurai-Abhandlung mit Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke 
übergeben von Heinrich Kost Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Hildburghausen. 
Gedruckt in der F. W. Gadow'schen Hofbuchdruckerei. 1853. - 23 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1853. 
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1430 Würzburg 1853,13 
Mohr. Franz: Ueber die Entstehung des Traubenzuckers im thierischen Organismus. Inaugural-
Dissertation der 'medicinischen Fakultät in Würzburg vorgelegt von Dr. Franz Mohr. - Würzburg. 
Druck der Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei, 1853. - 26 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1853. 
1431 Würzburg 1853.14 
Müllerklein. Clemens: Ueber die venerischen Krankheiten. lnaugurai-Abhandlung. mit Genehmigung 
der medizinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Clemens Müllerklein. Doktor 
der Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe. - Karlstadt. Druck von J. B. Dürr in Kitzingen. 1853. -
63 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1853. 
1432 Würzburg 1853,16 
Osann. Friedrich: Ueber die Resection des Fussgelenkes. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen 
Fakultät in Würzburg vorgelegt von Friedrich Osann. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe, 
ehemaligem Assistenten der chirurgischen Abtheilung des Julius-Hospitals. - Würzburg. Druck der 
Becker'schen Universitäts-Buchdruckerei. 1853. - 24 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1853. 
1433 Würzburg 1853.15 
Roell. Karl L.: Ueber Typhus abdominalis. lnaugurai-Abhandlung. der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Karl Ludwig Roell. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. -
Birkenfeld. Druck von C. F. Rittsteiner. 1853. - 44 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1853. 
1434 Würzburg 1853.18 
Wagner. Nicol.: De contagio syphilitico. Dissertatio inauguralis cum consensu facultatis medicae 
Wirceburgensis auctore Nicol. Wagner. Dr. med. - Wirceburgi. Ex officina C. Becker, univers.-typog .. 
1853.-20 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1853. 
1435 Würzburg 1853.19 
Wagner. Philipp: Ueber die Wirkung und Anwendung der Chloroforminhalationen. Inaugural-
Dissertation der medicinischen Fakultät in Würzburg vorgelegt von Philipp Wagner. Doctor der 
Medich1. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck der Becker'schen Universitäts-
Buchdruckerei. 1853. - 26 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1853. 
1436 Würzburg 1853.20 
Wehage. August: Die Rückwärtsbeugung der Gebärmutter. lnaugurai-Abhandlung der 
medicinischen Facultät in Würzburg vorgelegt von August Wehage. Doctor der Medicin. Chirurgie 
und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck der C. Becker'schen Univ. -Buchdr .. 1853. - 54 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1853. 
1854 
1437 Würzburg 1854,3 
Bänziger, Theodor: Zur Physiologie des sympathischen Nervensystems. Inaugural-Dissertation. der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Theodor Bänziger. Dr. med. - Würzburg. Druck 
von Carl Joseph Becker. 1854. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1854. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 
1d.123. 
Würzburg 1854.4 
1438 Würzburg 1854.4a 
Beck. Louis: Ueber die Neuralgie des Nervus trigeminus. Inaugural-Dissertation der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Louis Beck. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. -
Würzburg. Druck von Joseph Steib. 1854. - 20 S. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1854. Provenienz: 
1854.4a: Berliner Medicinische Gesellschaft: Geschenk aus dem Nachlass von Rudolph Virchow. 
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1439 Würzburg 1854.5 
Behm. Ernst: Ueber die Physiologie der Milz. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Fakultät zu 
Würzburg vorgelegt von Ernst Behm. Dr. med. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1854. -
24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1854. 
Würzburg 1854.6 
1440 Würzburg 1854,6a 
Dölly. Ferdinand: Die künstlich eingeleitete Frühgeburt. Historisch-kritische Skizze als Inaugural-
Dissertation mit Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Druck übergeben von 
Ferdinand Dölly. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Druck von Friedrich 
Ernst Thein. 1854. - VI. 58 S. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1854. Provenienz: 1854.6a: Berliner 
Medizinische Gesellschaft; Geschenk aus dem Nachlass von Rudolph Virchow. 
Würzburg 1854.7 
1441 Würzburg 1854,7a 
Engelhard. Hermann: Ueber die Bleichsucht. Inaugural-Dissertation der medicinischen Fakultät zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. med. Hermann Engelhard aus Mengeringhausen im Fürstenthum 
Waldeck. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1854. - 28 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1854. 
Provenienz: 1854,7a: Berliner Medizinische Gesellschaft; Geschenk aus dem Nachlass von Rudolph 
Virchow. 
Würzburg 1854.8 
1442 Würzburg 1854.8a 
Fuchs. Ludwig: Ueber Resaction im Kniegelenke. Inaugural-Dissertation der medicinischen Fakultät 
in Würzburg vorgelegt von Dr. med. Ludwig Fuchs. aus Meisenheim in Hessen-Homburg. -
Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1854. - 39 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1854. Provenienz: 
1854.8a: Berliner Medizinische Gesellschaft; Geschenk aus dem Nachlass von Rudolph Virchow. 
1443 62/Würzburg 1854,9 
Gegenbaur. Carl: Zur Lehre vom Generationswechsel und der Fortpflanzung bei Medusen und 
Polypen. Der medicinischen Facultät zu Würzburg "pro venia docendi" vorgelegt von Dr. Carl 
Gegenbaur. Mit zwei Tafeln. - Würzburg. Verlag der Stahel'schen Buchhandlung. 1854. - 68 S. -
Würzburg. Univ .. Habii.-Schr .. 1854. - Lithgraphien. 2 gef. Tafeln: Campanularia. Lizzia Koellikeri 
(nach Gegenbaur). 
1444 Würzburg 1854,1 0 
Geiger. Carl: Eine neue Methode das Entropium zu operiren. Inaugural-Dissertation. der Würzburger 
Fakultät vorgelegt von Dr. C. Geiger. - Druck von C. Krebs-Schmitt in Frankfurt a. M .. 1854. -
10 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1854. 
1445 Würzburg 1854,11 
Gerdes. Albert: Ueber Meningitis tuberculosa der Kinder. Inaugural-Dissertation mit Genehmigung 
der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Albert Gerdes. Dr. med. -
Würzburg. Druck von C. J. Becker. 1854.-31 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1854. 
1446 Würzburg 1854,12 
Grahner. Herrmann: Beschreibung eines Falles von Transposition der Brust- und 
Unterleibseingeweide. Inaugural-Dissertation der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von 
Herrmann Grahner. Dr. med. aus Rudolstadt. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1854. -
22 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1854. 
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1447 Würzburg 1854,13 
Hafkemeyer. Carl: Ueber Hydrophobie und ihre Beziehung zur Hundswuth und zum 
Wundstarrkrampfe. Inaugural-Dissertation, verfasst und mit Genehmigung der medizinischen 
Fakultät in Würzburg dem Drucke übergeben von Carl Hafkemeyer aus Osnabrück, Doctor der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1854. - 39 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1854. 
1448 Würzburg 1854,14 
Hampe. Carl: Ueber die Anwendung des Chloroforms in der Geburtshilfe. Inaugural-Dissertation mit 
Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Carl Hampe, Dr. 
med. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1854. - 28 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1854. 
1449 Würzburg 1854,15 
Hess. Carl J.: Ueber den Kropf und seine Behandlung. Inaugural-Dissertation. verfasst und mit 
Genehmigung der medizinischen Fakultät in Würzburg dem Drucke übergeben von Dr. K. J. Moriz 
Hess. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1854. - 56 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1854. 
1450 Würzburg 1854,16 
Heymann. Adolph: Einiges über die Lepra. wie sie auf Java und in den Molukken vorkommt. 
Inaugural-Dissertation der medicinischen Fakultät in Würzburg vorgelegt von Adolph Heymann. Dr. 
med. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1854. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1854. 
1451 Würzburg 1854,17 
Hoffmann, Carl E.: Ueber die Aufnahme des Quecksilbers und der Fette in den Kreislauf. Inaugural-
Dissertation der medicinischen Facultät der Julius-Maximilians-Universität vorgelegt von Carl Ernst 
Emil Hoffmann. Doctor der Medicin. Von der hohen medicinischen Facultät gekrönte Preisschrift -
Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein, 1854. - 40 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1854. 
1452 Würzburg 1854,18 
Hollmann. Anton G.: Einige Untersuchungen über Blut und Harn der Schwangeren. Inaugural-
Dissertation mit Genehmigung der medicinischen Facultät in Würzburg dem Drucke übergeben von 
A. G. Hollmann. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1854. - 34 S. - Würzburg, Univ .. Diss., 
1854. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1d.122. 
1453 Würzburg 1854.19 
Keil. Friedrich: Beschreibung eines Falles von Transposition des Ursprungs der beiden grossen 
Körperarterien. lnaugurai:-Dissertation der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von 
Friedrich Keil. Dr. med. - Würzburg. Druck der C. Becker'schen Univ.-Buchdr .. 1854. - 34 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1854. 
1454 Würzburg 1854,20 
Klüber. Carl E.: Monographia de operatione strabismi. Dissertatio- lnauguralis quam concensu et 
auctoritate gratiosi medicorum ordinis Universitatis Julio-Maximilianae Herbipolitanae ad summos in 
medicina chirurgia et arte obstetricia honores rite adipiscendos scripsit C. E. Klüber lsenacensis. -
Wirceburgi. Ex officina Josephi Steib. 1854. - 16 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1854. 
1455 62/Würzburg 1854,36 
Kölliker. Albert von: Dem hochverdienten Forscher dem Nestor der deutschen Anatomen und 
Physiologen Herrn Friedrich Tiedemann bringt am X. März MDCCCLIV als am Tage seines 
fünfzigjährigen Doctor-Jubiläums in aufrichtiger Verehrung seine besten Glückwünsche Dr. A. 
Kölliker Professor der Anatomie und Physiologie in Würzburg. Inhalt: Über die 
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letzten Endigungen des Nervus cochleae und die Function der Schnecke. - Würzburg. Verlag der 
Stahel'schen Buch- und Kunsthandlung. 1854. - 13 S. : graph. Darst. Provenienz: Geschenk des 
Verfassers. 
1456 Würzburg 1854,21 
Kreizner, Carl: Ueber die Transplantation bei den plastischen Operationen. Inaugural-Dissertation 
der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Carl Kreizner. Doctor der Medicin, Chirurgie 
und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker, 1854. - 29 S. - Würzburg, Univ., 
Diss., 1854. 
1457 Würzburg 1854,22 
Middendorff, E. W.: Die Krankheiten des mittleren Ohres. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen 
Fakultät zu Würzburg vorgelegt von E. W. Middendorff, Dr. med. - Würzburg. Druck von C. J. Becker. 
1854. - 27 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1854. 
1458 Würzburg 1854,23 
Moosherr. Herrmann: Ueber das pathologische Verhalten der kleineren Hirngefässe. Inaugural-
Dissertation, der medicinischen Facultät der Julius-Maximilians-Universität vorgelegt von Herrmann 
Moosherr. Doctor der Medizin. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein, 1854. - 42 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1854. 
1459 Würzburg 1854.24 
Pauli, Eduard: Ueber Blasensteine und deren Behandlung. mit besonderer Berücksichtigung des 
lithotriptischen Heilverfahrens. lnaugurai-Abhandlung. mit Genehmigung der medizinischen Fakultät 
in Würzburg dem Drucke übergeben von Eduard Pauli. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker, 
1854. - 81 S. : 111. - Würzburg, Univ., Diss.. 1854. - L~hographien, 2 Tafeln: Instrumente zur 
Blasensteinbehandlung. 
53/Würzburg 1854,25 
1460 53/Würzburg 1854.25 (Archiv-Ex.] 
Reubold, Wilhelm: Beiträge zur Lehre vom Soor. lnaugurai-Abhandlung. der medicinischen Facultät 
in Würzburg vorgelegt von Wilhelm Reubold, Dr. med. - Berlin. Gedruckt bei Georg Reimer, 1854. -
40 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1854. - 1854,25 Xerokopie. 
Würzburg 1854,26 
1461 Würzburg 1854,26a 
Schläpfer, Fridolin: Ueber Ankylosis und Luxation der drei obersten Halswirbel. Inaugural-
Dissertation der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Fridolin Schläpfer. Dr. med. -
Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1854. - 27 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1854. 
1462 Würzburg 1854.27 
Schmahl, Louis: Über die Brüche der Schaedelbasis. Inaugural-Dissertation mit Genehmigung der 
medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Dr. Louis Schmahl. - Würzburg, 
Druck der C. A. Zürn'schen Offizin. 1854. - 26 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1854. 
1463 Würzburg 1854,28 
Schmidt, Johann: Dissertatio inauguralis medica de articuli genu exstirpatione tarn partiali quam 
totali, quam gratiosi medicorum in Alma Literarum Universitate Julio- Maximilianaea ordinis 
auctoritate atque consensu conscripsit Joannes Schmidt Moeno-Fancofurtensis, medicinae, 
chirurgiae et artis obstetriciae doctor. - Wirzeburgi. Typis Friderici Ernesti Thein, 1854. - 36 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1854. 
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1464 Würzburg 1854,29 
Schwarzenbach. Valentin: Studien über die Verrichtungen des mittlern Ohres. Der medicinischen 
Fakultät zu Würzburg pro venia legendi vorgelegt von Dr. V. Schwarzenbach.- Würzburg. Druck von 
Carl Joseph Becker.1854.- 54 S.- Würzburg. Univ .. Habii.-Schr .. 1854. 
Würzburg 1854,31 
1465 Würzburg 1854.31 a 
Solger. Ernst: Ueber die Amputation im. Hüftgelenke. Inaugural-Dissertation. mit Genehmigung der 
medicinischen Facultät in Würzburg dem Drucke übergeben von Ernst Solger. aus der Tann. Doctor 
der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1854. - 43 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1854. 
1466 Würzburg 1854.32 
Tröltsch. Anton von: Zur Casuistik der komplicirten Knochenbrüche. lnaugurai-Abhandlung der 
medizinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Anton von Tröltsch aus Schwabach. -
München. Druck der Joh. Deschler'schen Buchdruckerei. 1854. - 24 S. - Würzburg. Univ.. Diss .. 
1854. 
1467 Würzburg 1854,33 
Wahle. Friedrich W.: Über den Typhus Inaugural-Dissertation der medicinischen Fakultät zu 
Würzburg vorgelegt von Friedrich Wilhelm Wahle. Dr. med. - Würzburg. Druck von Valentin Link. 
1854. - 22 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1854. 
53/Würzburg 1854.34 
1468 Würzburg 1854,34a 
Weber. Carl: Ueber den Diabetes mellitus. Inaugural-Dissertation. der medizinischen Facultät in 
Würzburg vorgelegt von Carl Weber. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. 
Druck von Carl Joseph Becker. 1854. - 41 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1854. 
Würzburg 1854.35 
1469 Würzburg 1854,35+2 
Wolf. Rudolf: Zusammenstellung der gewöhnlichsten Kehlkopfkrankheiten. welche eine 
Bronchotomie zulassen. und Erzählung eines neuen Falles von glücklicher Laryngotomie. Inaugural-
Dissertation. der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Rud. Wolf. - Würzburg. 
Druck von Carl Joseph Becker. 1854. - 30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1854. Provenienz: 1854.35+2: 
Laryngologische Gesellschaft zu Berlin. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 d.129. 
1855 
53/Würzburg 1855,5 
1470 53/Würzburg 1855.5a 
Biermer. Anton: Die Lehre vom Auswurf. Ein Beitrag zur medicinischen Klinik, bearbeitet und der 
medicinischen Facultät zu Würzburg pro venia docendi vorgelegt von Dr. Anton Biermer. vormals 
Assistenzarzt der medicin. Klinik am Juliusspitale zu Würzburg. Mit 2 lithographirten Tafeln. -
Würzburg. Verlag der Stahel'schen Buchhandlung. 1855.- VIII. 138 S. :. 111.- Würzburg. Univ .• Habit-
Sehr .. 1855. - Lithographien. 2 Tafeln: diverse Zellen und Pilze (von Ad. Sauer nach Biermer). Hs. 
Widmung des Verfassers an Troeltsch. 
1471 Würzburg' 1855,6 
Bischoff. Benj. G.: Ueber Atelektase der Lungen. lnaugurai·-Abhandlung .. der rnedicinischen Facultät 
zu Würzburg vorgelegt von B. Bischoff. Dr; med. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 
1:855. - 15 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1855. 
2'08 
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14 72 Würzburg 1855,7 
Boedecker. Johann: Beiträge zu chemisch-physiologischen Versuchen. Inaugural-Dissertation mit 
Genehmigung der medicinischen Facultät in Würzburg dem Drucke übergeben von J. Boedecker. -
Würzburg. Gedruckt bei Bonitas-Bauer. 1855. - 23 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1855. Weitere Ex.: 
Signatur 58/Franc. 1 d.127. 
Würzburg 1855,8 
1473 Würzburg 1855,8a 
Boerner. Johann: Das Alpdrücken. seine Begründung und Verhütung. lnaugurai-Abhandlung. der 
medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. J. Boerner. - Würzburg. Druck von Carl 
Joseph Becker. 1855. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1855. 
1474 Würzburg 1855,9 
Braumann. Joh. G.: Oe necroseos operatione. Dissertatio inauguralis. quam annuente inclyto 
Universitatis Wirceburgensis medicorum ordine in lucem emittit J. Georgius Braumann. Moeno-
Francofurtensis. doctor medicinae. chir. et art. obstetr. - Wirceburgi. Ex officina C. J. Becker. 1855. -
34 S.- Würzburg. Univ., Diss .. 1855. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1d.124. 
1475 Würzburg 1855,10 
Deissenberger. Rudolf: Über Schusswunden. lnaugurai-Abhandlung. Mit Bewilligung der 
medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Rudolf Deissenberger. Doctor der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. vormals Schleswig- Holstein'scher Militärarzt. - Würzburg. 
Druck von Friedrich Ernst Thein. 1855. - 45 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1855. Weitere Ex.: Signatur 
58/Franc. 1 d.1 08. 
14 76 Würzburg 1855,29 
Deusser. Wilhelm: Ueber den Einfluss klimatischer u. tellurischer Verhältnisse auf das lntermittens 
und mit ihm verwandter Formen. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt von Wilhelm Deusser. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck 
von C. J. Becker. 1855. - 32 S. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1855. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 
1 d.131. 
14 77 Würzburg 1855,12 
Dumontier. Franz A.: Oe framboesia in colonia Surinamensi observata. Dissertatio inauguralis cum 
consensu facultatis medicae Wurceburgensis. auctore F. A. C. Dumontier. doctore medicinae. chir. et 
art. obstetr. Bruggensi. - Trajecti ad Rhenum. typis Gieben & Dumont. 1855. - 23 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1855. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1d.107. 
1478 Würzburg 1855,13 
Franque. Arnold von: Statistische Zusammenstellungen über das Vorkommen der Pneumonie in den 
verschiedenen Lebensaltern und Jahreszeiten mit Berücksichtigung der Seite der Erkrankung und 
der Sterblichkeit. Der medicinischen Fakultät zu Würzburg als Inaugural-Dissertation vorgelegt von 
Arnold v. Franque. Dr. med. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1855. - 71 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1855. 
1479 Würzburg 1855.14 
Franque. Otto von: Beiträge zur Kenntniss der Harnstoff-Ausscheidung beim Menschen. lnaugurai-
Abhandlung. Der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Otto v. Franque. Or. med. -
Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1855. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Oiss .. 1855. 
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Medizinische Fakultät 1855 Nr.1480-1488 
1480 Würzburg 1855,15 
Geigel, Alois: Beitrag zur physikalischen Diagnostik mit besonderer Bezugnahme auf die Formen und 
Bewegungen der Brust. Der medicinischen Fakultät zu Würzburg pro venia docendi vorgelegt von 
Dr. med. Alois Geigel. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker, 1855. - 113 S. : graph. Darst. -
Würzburg, Univ., Habii.-Schr .. 1855. Weitere Ex.: Signatur 54/Franc. 1d.132. 
Würzburg 1855,16 
1481 Würzburg 1855,16a 
Gräf, Ernst: Ueber den Einfluss der Farben auf die Beurtheilung der Grösse. Inaugural-Dissertation 
der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Ernst Gräf, Dr. med. - Würzburg. Druck von 
C. J. Becker. 1855. - 21 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1855. Provenienz: 1855,16a: Berliner 
Medizinische Gesellschaft: Geschenk aus dem Nachlass von Rudolph Virchow. Weitere Ex.: Signatur 
58/Franc. 1 d.130. 
1482 Würzburg 1855,30 
Haarmann. Carl: Ueber Ikterus in Folge von Verstopfung der Gallengänge Inaugural-Dissertation. der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Carl Haarmann, Dr. med.- Würzburg. Druck von 
J. M. Richter, 1855. - 24 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1855. 
1483 Würzburg 1855.17 
Heim, August: Die Resection. Inaugural-Dissertation, der medicinischen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt von August Heim. Dr. med., aus Neuhaus. Landgerichts Herzogenaurach. - Würzburg. 
Verlag der Stahel'schen Buch- & Kunsthandlung. 1855. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1855. 
Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 d.1 05. 
1484 Würzburg 1855.18 
Hopfe. Emil: Ueber die Verrenkung der Kniescheibe. mit einem Prolog über Verrenkungen im 
Allgemeinen. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät in Würzburg vorgelegt von C. E. 
Hopfe, Dr. med. aus Oberweissbach. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1855. - 52 S. -
Würzburg, Univ., Diss .. 1855. 
1485 Würzburg 1855,1 9 
Krüger. Julius: Ueber exanthematischen Typhus. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Facultät 
zu Würzburg vorgelegt von Julius Krüger, Dr. med. - Würzburg. Druck von J. M. Richter. 1855. -
22 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1855. 
1486 Würzburg 1855,20 
Kussmaul, Adolf: Untersuchungen über den Einfluss. welchen die Blutströmung auf die Bewegungen 
der Iris und anderer Theile des Kopfes ausübt. lnaugurai-Abhandlung. der Würzburger 
medicinischen Facultät zur Erlangung der Doctorwürde vorgelegt von Adolf Kussmaut - Würzburg. 
Verlag der Stahel'schen Buch- und Kunsthandlung. 1855. - 42 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1855. 
Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1d.133. 
Würzburg 1855,21 
1487 Würzburg 1855,21 a 
Mack. Gustav: Ueber die Harnfarbstoffe in ihrer diagnostischen Bedeutung. Inaugural-Dissertation 
der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Gustav Mack, Dr. med. - Würzburg. Druck 
von Carl Joseph Becker. 1855. - 38 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1855. 
1488 Würzburg 1855,22 
Mannel. Carl: De typho. Dissertatio-lnauguralis quam facutati medicae Wirceburgensi tradidit 
Carolus Mannel. med., chirurg., artisque obstetr. doctor. - Wirceburgi. Ex officina C. J. Becker, 
1855. - 22 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1855. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 d.125. 
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Nr. 1489-1496 Medizinische Fakultät 1855-1856 
1489 Würzburg 1855.23 
Müller, Johannes: Über epidemische Krankheiten. insbesondere die asiatische Cholera. lnaugurai-
Abhandlung der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Johannes Müller, Doctor der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Druck von Bonitas-Bauer, 1855. - 32 S. -
Würzburg, Univ .. Diss .. 1855. 
1490 Würzburg 1855,31 
Narr. Johann: Medicinae, Chirurgiae et artis obstetriciae Doctor, Pathologiae et Therapiae generalis 
nec non Semiotices Professor publicus ordinarius, Joannes Narr. Gratiosi Medicorum Ordinis h. t. 
Decanus etc. ad disputationem publicam Se Praeside pro summis in Medicina, Chirurgia et Arte 
obstetricia honoribus rite obtinendis a praenobili, clarissimo et perdocto Viro ac Domino Felice 
Loeper. Megapolitano, die X. mensis Novembris MDCCCLV. hora decima matutina habendam 
Rectorem Academiae Magnificum. patres conscriptos, omnium ordinum professores. cives 
academicos, literatos denique et literarum fautores omni, qua par est. humanitate invitat. -
Wirceburgi. Ex Officina Caroli Josephi Becker, 1855. - [8) S. 
1491 Würzburg 1855.24 
Rothe. Moriz E.: Oe chlorosis natura atque curatione. Dissertatio inauguralis cum consensu 
medicinae facultatis Wirceburgensis auctore Mauritio Edmundo Rothe. doctore medicin., chir. et art. 
obstetr. Bremensi. - Wirceburgi. Typis Valentin. Link, 1855. - 40 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1855. 
Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1d.126. 
1492 Würzburg 1855,25 
ScheUer, Franz: Einiges uber Resaction in der Continuität nach Fracturen. Inaugural-Dissertation. der 
medicinischen Facultät in Würzburg vorgelegt von Franz ScheUer. aus Ochsenfurt, Doctor der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1855. - 37 S. -
Würzburg. Univ., Diss .. 1855. 
1493 Würzburg 1855,26 
Schoelles. Johannes: De radicali herniarum mobilium cura. Dissertatio inauguralis cum consensu 
facultatis medicae Wirceburgensis auctore J. Schoelles. doctore medicinae, chir. et art. obstetr. 
Moeno-Francofurtensi. - Wirceburgi. Ex officina C. J. Becker. 1855. - 33 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 
1855. 
1494 Würzburg 1855,27 
Siegwart, Alfred: Ueber Schenkelhalsbrüche und v. Dumreichers Behandlung derselben. Inaugural-
Dissertation der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Alfred Siegwart. Doctor der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von C. J. Becker, 1855. - 31 S. : 111. -
Würzburg, Univ., Diss .. 1855. - Holzschnitt: Darst. v. Dumreichers Behandlung. 
1495 Würzburg 1855,28 
Wingefelder, Adam L.: Der Luftröhrenschnitt. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Fakultät zu 
Würzburg vorgelegt von Adam Lorenz Wingefelder, aus Thüngersheim, Doctor der Medicin. Chirurgie 
und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von C. J. Becker. 1855. - 65 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1855. 
1856 
1496 Würzburg 1856,5 
Abel, Joh. H.: Pathologie und Therapie des Leistenbruches. Inaugural-Dissertation, mit 
Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Joh. Heinr. Nie. 
Abel. Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker, 
1856. - 46 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1856. 
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Medizinische Fakultät 1856 Nr. 1497-1505 
1497 Würzburg 1856,6 
Bauer. Nikclaus: Ueber den Wassergehalt der Organismen und ihren Gehalt an chemischen 
Bestandtheilen. lnaugurai-Abhandlung. der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. N. 
Bauer. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1856. - 21 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1856. 
Würzburg 1856.7 
1498 Würzburg 1856,7a 
Boner. Joh. H.: Die Stase nach Experimenten an der Froschschwimmhaut Inaugural-Dissertation. 
mit Genehmigung der medicinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von J. H. 
Boner. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1856. - 33 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1856. 
Provenienz: 1856.7a: Berliner Medicinische Gesellschaft: Geschenk aus dem Nachlass von Rudolph 
Virchow. 
1499 Würzburg 1856,8 
Burkardt. Ludwig: Pathologie und Therapie des Krebses der Brustdrüse mit Krankengeschichte. 
Inaugural-Dissertation. der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Ludwig Burkardt. Dr. 
med. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1856. - 58 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1856. 
Würzburg 1856.9 
1500 Würzburg 1856.9a 
Cnyrim. Viktor T.: Oe necrosi phosphorea. Dissertatio inauguralis. quam inclyta facultate medica 
Herbipolensi annuente in lucem emittit Th. Ad. Cnyrim. Dr. med .. chir. et art. obstetr. - Wirceburgi. Ex 
officina C. J. Beckeriana. 1856. - 27 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1856. Provenienz: 1856,9a: Berliner 
Medicinische Gesellschaft: Geschenk aus dem Nachlass von Rudolph Virchow. 
1501 Würzburg 1856.1 0 
Crämer. Louis: Ueber die Specificität der Zellen. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät 
zu Würzburg vorgelegt von Louis Crämer. Dr. med .. chirurg. und Geburtshülfe aus Hildburghausen. -
Hildburghausen. Druck der Hofbuchdruckerei von F. W. Gadow & Sohn. 1856. - 28 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1856. 
1502 Würzburg 1856.11 
Gumpert. Eduard: Ueber Scabies crustosa s. Norwegica Boeckii. Inaugural-Dissertation. der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Eduard Gumpert. Dr. med. - Würzburg. Druck 
von Carl Joseph Becker.1856.- 25 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1856. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 
1 d.111. 
Würzburg 1856,12 
1503 Würzburg 1856.12a 
Haupt. Theodor von: Die Temperamente des Menschen im gesunden und kranken Zustande. 
Inaugural-Dissertation von Dr. von Haupt. Assistenzarzt im Juliushospitale. [1856.12a: Inaugural-
Dissertation. mit Genehmigung der medizinischen Facultät in Würzburg dem Drucke übergeben von 
Theodor von Haupt. aus Schweinfurt. der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe Doctor]. - Würzburg. 
Verlag der Stahel'schen Buchhandlung. 1856. - 76 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1856. Weitere Ex.: 
Signatur 53/Franc. 3169. 
1504 Würzburg 1856.13 
König. Georg: Ueber das Puerperalfieber. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt. von Georg König. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. 
Druck von Carl Joseph Becker. 1856. - 30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1856. 
1505 Würzburg 1856.14 
Kranz. Melchior J.: Oe tetano. Dissertatio inauguralis quam amplissimo medicorum ordini Literarum 
Universitatis Herbipolensis proposuit Melchior J. Fr. Kranz Dr. med. - Marpurgi Cattorum. Typis 
loannis Augusti Kochii. 1856. - 19 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1856. - Titelblattvignette. 
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Nr. 1506-1513 Medizinische Fakultät 1856 
Würzburg 1856,15 
1 506 Würzburg 1856,15a 
Loeper. Felix: Beiträge zur pathologischen Anatomie der Lymphdrüsen. Inaugural-Dissertation, der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. F. Loeper. - Würzburg. Druck von Carl 
Joseph Becker. 1856. - 39 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1856. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 d.1 09. 
1507 Würzburg 1856.16 
Martin, Friedrich: Ueber die Pokenformen und deren Identität. Inaugural-Dissertation der 
medizinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Friedrich Martin. Doctor der Medicin, Chirurgie 
und Geburtshülfe. Grossh. bad. pract. Arzt. Wund- und Hebarzt. - Donaueschingen. 
Hofbuchdruckerei von Albert Willibald, 1856. - 73 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1856. Weitere Ex.: 
Signatur 58/Franc. 1 d.128. 
Würzburg 1856,17 
1508 Würzburg 1856,17a 
Mayrhofer. Leonhard: Ueber die Resaction des Ellenbogengelenkes. lnaugurai-Abhandlung, der 
medizinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Leonhard Mayrhofer aus 
Gundremmingen. Landgerichts Dillingen. in Schwaben und Neuburg. Mit einer Steindruck-Tafel. -
Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1856. - 22 S. : 111. - Würzburg. Univ., Diss .. 1856. -
Lithographie, 1 gef. Tafel: Resaktionsmethode im Ellenbogengelenk (von Bonitas-Bauer in Würzburg 
nach Mayrhofer). Provenienz: 1856,17a: Bibliothek der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. 
1509 Würzburg 1856,18 
Moser. Friedrich: Ueber die Ruhr. Inaugural-Dissertation. vorgelegt der medicinischen Fakultät zu 
Würzburg von Friedrich Moser. aus Beilngries. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. -
Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1856. - 21 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1856. 
151 0 Würzburg 1856,19 
Pichard, Marius: Darstellungsversuch einiger der Beziehungen der Physiologie zur Pathologie und 
Therapie. Inaugural-Dissertation. der hohen medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von 
Marius Pichard. Dr. med. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1856. - 59 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1856. 
1511 Würzburg 1856.20 
Rehbock. Christoph: De febri scarlatina. Dissertatio inauguralis. quam jussu et auctoritate amplissimi 
medicorum ordinis antiquissimae et celeberrimae Literarum Universitatis Julia-Maximilianae edidit C. 
Rehbock. Dr. med. - Wirceburgi. Ex officina C. J. Beckeriana. 1856. - 25 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1856. 
1512 Würzburg 1856,21 
Rossier. Henri: Ueber die specifische Natur der Krebszelle. Inaugural-Dissertation. der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Henri Rossier. Dr. med. - Würzburg. Druck von Carl Joseph 
Becker. 1856. - 48 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1856. 
1513 Würzburg 1856.22 
Sartori, Leopold: Die physikalische Diagnostik der Herzkrankheiten. Inaugural-Dissertation. mit 
Genehmigung der medicinischen Facultät der Julius-Maximilians-Universität. verfasst von Leopold 
Sartori. Doct. Med., Chir. et art. obstetr. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1856. - 29 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1856. 
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Medizinische Fakultät 1856-1857 Nr. 1514-1522 
Würzburg 1856.25 
1514 Würzburg 1856.25a 
Semper. Carl: Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Pulmonaten. Inauguraldissertation der 
hohen philosophischen Facultät in Würzburg vorgelegt von Carl Semper. Dr. phil. aus Altona. Mit 
zwei Kupfertafeln. - Leipzig. Verlag von Wilhelm Engelmann. 1856. - 62 S. : 111. - Würzburg. Univ .. 
Diss., 1856. - 2 Kupferstiche. davon 1 gef. Tafel: Pulmonaten (von Wagenschieber). 
1515 Würzburg 1856,26 
Wecker. Ludwig: Oe prurigine. Dissertatio inauguralis auctore Ludovico Wecker. Francfurtensi. -
Herbipoli. Typis Michaeli Walz. 1856. - 20 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1856. 
1516 Würzburg 1856.27 
Welenzas. G.: Pathologie und Therapie der Bright'schen Nierenkrankheit. Inaugural-Dissertation. der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von G. Welenzas. Doctor der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1856. - 28 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 
1856. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 d.11 0. 
1857 
1517 Würzburg 1857.5 
Adler. Julius A.: Ueber die Gefahr und Lethalität der Verletzungen der Blutgefässe. Inaugural-
Dissertation. der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Julius A. Adler aus 
Amsterdam. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1857. - 58 S. - Würzburg, Univ.. Diss .. 
1857. 
1518 Würzburg 1857,6 
Beckmann. Otto: Zur Kenntniss der Niere. lnauguralabhandlung der hohen medicinischen Facultät 
der Universität Würzburg vorgelegt von Dr. Otto Beckmann. Separatabdruck aus Virchow's Archiv für 
pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin. Elfter Band. - Gedruckt bei 
Georg Reimer in Berlin. 1857. - 42 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1857. - Aus: Virchow's Archiv für 
pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin : 11 . 
1519 Würzburg 1857,7 
Buzer. Anton: Einiges über die Pathologie und Therapie der Scrofelkrankheit. Inaugural-Dissertation, 
der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Anton Buzer.- Würzburg. Druck von Carl 
Joseph Becker. 1857, - 53 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1857. 
1520 Würzburg 1857,8 
Dor. Henri: Die Kohlensäure. als Mittel zur künstlichen Einleitung der Frühgeburt. Inaugural-
Dissertation. der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Henri Dor. Dr. med., aus 
Vevey. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1857. - 47 S. : 111. - Würzburg, Univ .. Diss .. 
1857. - Holzschnitt: Apparat zur Einleitung von Kohlensäure in die Vagina. 
1521 Würzburg 1857,9 
Dreier. Johann C.: Einiges über das Amnios der Kuh. Inaugural-Dissertation. mit Genehmigung der 
medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Dr. J. C. H. Dreier. - Würzburg. 
Druck von Carl Joseph Becker. 1857. - 31 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1857. 
1522 Würzburg 1857,10 
Eberhardt, Michael: Ueber Schichtstaar. Inaugural-Dissertation. mit Genehmigung der medicinischen 
Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Dr. med. M. Eberhardt. - Würzburg. Druck von 
Carl Joseph Becker, 1857. - 29 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1857. 
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Nr. 1523-1531 Medizinische Fakultät 1857 
1523 Würzburg 1857,11 
Gerhardt, Carl: Beitrag zu der Lehre von der erworbenen Lungenatelektasie. Der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Carl Gerhardt. Separatabdruck aus Virchow's Archiv für 
pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin. Elfter Band. - Gedruckt bei 
Georg Reimer in Berlin, 1857. - 22 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1857. - Aus: Virchow's Archiv für 
pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin ; 11. 
1524 Würzburg 1857,12 
Keller. Ferdinand: Oe Macroglossa seu linquae prolapsu. Inaugural-Dissertation, der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Ferdinand Keller, Dr. Med.- Würzburg. Druck von Carl Joseph 
Becker, 1857. - 23 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1857. 
1525 Würzburg 1857,13 
Klemm. Carl: Betrachtungen über einen Fall von Milzbrand beim Menschen. Inaugural-Dissertation. 
der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von K. Klemm. Dr. med. aus Ebeleben in 
Schwarzburg-Sondershausen. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1857. - 20 S. -
Würzburg, Univ., Diss., 1857. 
1526 Würzburg 1857,14 
Kottmeier, Joh. F.: Zur Kenntniss der Leber. Inaugural-Dissertation. mit Genehmigung der 
medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Dr. J. F. Kottmeier. - Würzburg. 
Druck von Carl Joseph Becker, 1857. - 50 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1857. 
1527 Würzburg 1857,15 
Loh, Alexander: Oe pustula maligna. Dissertatio inauguralis quam amplissimo medicorum ordini 
Literarum Universitatis Wirceburgensis proposuit Alexander Loh Dr. med. - Wirceburgi. Ex officina C. 
J. Bebker, 1857. - 16 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1857. 
1528 Würzburg 1857.16 
Meyer, Lothar: Die Gase des Blutes. Inauguraldissertation der hohen medicinischen Fakultät 
Würzburg vorgelegt und mit deren Erlaubniss nachträglich dem Drucke übergeben von Lothar Meyer 
aus Varel a. d. Jahde. - Göttingen. Druck der Dieterichschen Univ.-Buchdruckerei. ~. Fr. 
Kaestner.). 1857. - 61 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1857. - Kupferstich, 1 gef. Tafel: Apparat zur 
Bestimmung der Blutgase (von Henle u. Pfeufer nach Lothar Meyer). 
1529 Würzburg 1857,17 
Seulcke, August: Ueber die Brüche des Halses des Oberschenkelknochens. Inaugural-Dissertation, 
mit Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von A. Seulcke, 
Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von C. J. Becker. 1857. - 16 S. -
Würzburg, Univ .. Diss .. 1857. 
1530 Würzburg 1857,18 
Strubel. August: Ueber die Fiebermittel. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Fakultät zu 
Würzburg vorgelegt von August Strubel, Dr. med. aus Leutenberg in Schwarzburg-Rudelstadt -
Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker, 1857. - 23 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1857. 
1531 Würzburg 1857,19 
Themas. Ludwig: Oe inquisitione et dijudicatione medico-forensi vulnerum hepatis. Dissertatio 
medica quam consencu facultatis medicae Herbipolensis in lucem emittit Ludovicus Themas. dr. 
med .. chir. et art. obstetr .. Moeno-Francofurtanus. - Herbipoli. Typis Caroli Josephi Becker. 1857. -
19 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1857. 
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Medizinische Fakultät 1857-1858 Nr. 1532-1540 
1532 Würzburg 1857,21 
Wahl. Moritz: Ein Beitrag zur Pathologie des Herzens. Inaugural-Dissertation. der medicinischen 
Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Moritz Wahl . - Würzburg. Druck von C"arl Joseph Becker. 
1857. - 34 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1857. 
1858 
Würzburg 1858.5 
1533 Würzburg 1858,5a 
Beer. Arnold: Oe renibus nonnulla. Dissertatio inauguralis auctore Arnold Beer Moeno-
Francofurtense. Cum consensu facultatis medicae Wirceburgensis. - Francofurti ad Moenum. Typis 
typographiae C. Naumann. 1858. - 29 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1858. 
Würzburg 1858,6 
1534 Würzburg 1858,6a 
Fürst. Heinrich: Ueber Trigeminuslähmung. Inauguraldissertation. der medicinischen Fakultät zu 
Würzburg vorgelegt von Heinrich Fürst. Doctor der Medicin. - Neustadt a. d. A. Druck von C. W. 
Schmidt, 1858. - 63 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1858. 
Würzburg 1858,7 
1535 Würzburg 1858,7a 
Guckert, Johann: Oe dysenteria. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Fakultät zu Würzburg 
vorgelegt von Johann Guckert, Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Druck 
von Carl Joseph Becker. 1858. - 21 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1858. 
Würzburg 1858,9 
1536 Würzburg 1858.9a 
Hohn. Engelbert: Einige Versuche über den Faserverlauf im Rückenmark. Inaugural-Dissertation. der 
medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt. von Engelbert Hohn. - Würzburg. Druck von Carl 
Joseph Becker, 1858. - 27 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1858. 
Würzburg 1858,1 0 
1537 Würzburg 1858,1 Oa 
Horn. E. W.: Ein Fall von Nierenerkrankung. Inaugural-Dissertation, der medicinischen Fakultät zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. E. W. F. Horn. - Würzburg. Druck von C. J. Becker. 1858. - 23 S. -
Würzburg. Univ., Diss .. 1858. 
Würzburg 1858,11 
1538 Würzburg 1858.11 a 
lsak, Franz: Ueber Ovariencysten. Medicinsch-chirurgische Abhandlung von Franz lsak, Doctor der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker, 1858. - 39 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1858. 
Würzburg 1858,12 
1539 Würzburg 1858, 12a 
Marx, Ferd. A.: De mutationibus, quae venosi sanguinis stagnationibus in renibus procreantur. 
Dissertatio-inauguralis quam annuente facultate medica Herbipolensi in lucem emittit Dr. Ferd. Aug. 
Marx, Moeno-Francofurtensis. - Wirceburgi. Ex officina Caroli Josephi Becker. 1858. - 26 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1858. 
53/Würzburg 1858,14 
1540 53/Würzburg 1858. 14a 
Oidtmann, Heinrich: Die anorganischen Bestandtheile der Leber und Milz und der meisten anderen 
thierischen Drüsen. Ein Beitrag zum physiologischen Zusammenhang zwischen Leben und Leiche. 
Von der Universität Würzburg gekrönte Preisschrift von Dr. Heinrich Oidtmann. Mit einem Vorwort 
von Dr. Scherer, Königl. Bayer. ord. Professor der Chemie und Physiologie an der Universität 
Würzburg. - Linnich. Druck und Verlag von C. Quos. 1858. - 164 S. - Tabelle. 1 gef. Tafel. 
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Nr. 1541-1548 Medizinische Fakultät 1858-1859 
Würzburg 1858.15 
1541 Würzburg 1858.15a 
Pagenstecher. Arnold: Ueber die amyloide Degeneration. Inaugural-Dissertation. mit Genehmigung 
der meclicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Dr. Arnold Pagenstecher. -
Würzburg. Druck von C. J. Becker. 1858. - 44 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1858. - Tabelle, 1 gef. 
Tafel. 
Würzburg 1858.16 
1542 Würzburg 1858.16a 
Port. Julius: Mittheilung einiger seltener Sectionsbefunde von Greisen. lnauguralabhandlung der 
medizinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Jul. Port. Assistenzarzt am Krankenhause zu 
Nürnberg. - Druck von Knörr. 1858. - 29 S. - Würzburg. Univ .• Diss .. 1858. 
Würzburg 1858.17 
1543 Würzburg 1858,17a 
Rintel. Benno: Die eclamptischen Convulsionen der Schwangeren. Kreissenden und Wöchnerinnen. 
Inaugural-Dissertation. mit Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke 
übergeben von Benno Rintel. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Druck von 
C. J. Becker. 1858. - 30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1858. 
62/Würzburg 1858.18 
1544 62/Würzburg 1858.18a 
Schenk. August: Über das Vorkommen contractiler Zellen im Pflanzenreiche. Von Prof. Dr. A. Schenk. 
Der grassherzoglich herzoglich sächsischen Gesammt-Universität zu Jena zur Feier ihres 
dreihundertjährigen Jubiläums dargebracht von der Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg. -
Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1858. - 20 S. : 111. - Lithographie: Diverse Zellen (von Lith. 
Anst. v. J. A. Hofmann i. Würzburg). Weitere Ex.: Signatur 59/Franc. 420fl: 62/Franc. 420an. 
Würzburg 1858,19 
1545 Würzburg 1858,1 9a 
Schmerbach, Michael: Über Crstinismus und dessen Verbreitung in Unterfranken. Inaugural-
Dissertation der medizinischen Fakultät in Würzburg vorgelegt und herausgegeben von Dr. 
Schmerbach. Mit vier Steindrucktafeln. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1858. - 30 S. : 
111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1858. - Lithographien. 4 gef. Tafeln: Beispiele für Cretinismus. 
Würzburg 1858,21 
1 546 Würzburg 1858,21 a 
Wahrmann. Julius: Ueber Morbus Brighti. Inaugural-Dissertation. mit Genehmigung der 
medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Julius Wahrmann. Doctor der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1858. - 25 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1858. 
Würzburg 1858.22 
1 54 7 Würzburg 1 858,22a 
Weinstein. Albert: Ueber Nacht- und Tagblindheit. Inaugural-Dissertation. mit Genehmigung der 
medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Albert Weinstein. Doctor der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1858. - 26 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1858. 
1859 
Würzburg 1859,5 
1548 Würzburg 1859,5a 
Amann. Joseph A.: Ein Beitrag zur Lehre der Einleitung der künstlichen Frühgeburt. Inaugural-
Dissertation. der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von J. A. Amann. Dr. med., aus 
Helmprächting in Niederbayern. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1859. - 24 S. -
Würzburg. Univ .. Diss., 1859. 
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Medizinische Fakultät 1859 Nr.1549-1557 
Würzburg 1859,6 
1549 Würtburg 1859,6a 
Ambach. Karl: Die Bleicolik. Inaugural-Dissertation. mit Genehmigung der medicinischen Facultät zu 
Würzburg dem Drucke übergeben von Karl Ambach. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburts-
hilfe. - Würzburg. Druck von C. J. Becker. 1859. - 37 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1859. 
Würzburg 1859.7 
1550 Würzburg 1859,7a 
Bertram. Julius: Ein Fall von Tuberkulose des Gehirns. Inaugural-Dissertation der medizinischen 
Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Julius Bertram. Dr. med. - Regensburg. Druck von J. H. 
Demmler. 1859. - 16 S. - Würzburg. Univ .• Diss .. 1859. 
Würzburg 1859.8 
1551 Würzburg 1859,8a 
Beyer. Nikolai von: De Leukaemia. Dissertatio inauguralis quam gratiosi medicorum in Alma 
Littararum Universitate Julia Maximilianea ordinis auctoritate atque consensu scripsit Nicolai de 
Beyer. Curoniensis. doctore medicinae. chirurgiae et artis obstetriciae. - Wirceburgi. Typis Friederici 
Ernesti Thein. 1859. - 27 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1859. 
1552 Würzburg 1859,9 
Bezold, Albert von: Ueber die gekreuzten Wirkungen des Rückenmarkes. Von A. v. Bezold. Eine von 
der medicinischen Facultät in Würzburg gekrönte Preisaufgabe. [Es folgt als Motto: Nimia 
disputatione veritas amittitur! Seneca]. - [S.I .. 1859]. - 58 S. 
Würzburg 1859,1 0 
1553 Würzburg 1859,1 Oa 
Bloomenthal. Theodor: Ernährung des Kindes in der ersten Lebensepoche. Inaugural-Dissertation. 
der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Theodor Bioomenthai aus London. -
Würzburg. Druck von C. J. Becker. 1859. - 22 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1859. 
Würzburg 1859,11 
1554 Würzburg 1859.11 a 
Braunschmidt. Reinhold: Klinischer Beitrag zur Kenntniss der Fallsucht. Inaugural-Dissertation. der 
medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. R. Braunschmidt. - Würzburg. Druck von Carl 
Joseph Becker. 1859. - 40 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1859. 
Würzburg 1859.12 
1555 Würzburg 1859,12a 
Burger, Joseph: Ueber Colchicin. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Facultät zu Würzburg. 
vorgelegt von Dr. Joseph Burger. - Würzburg. Druck von Joseph Wohlfahrt. 1859. - 23 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1859. 
Würzburg 1859,13 
1556 Würzburg 1859,13a 
Cathrein. Gisbert: Ueber das Puerperalfieber. Inaugural-Dissertation. der medizinischen Fakultät in 
Würzburg vorgelegt von Gisbert Cathrein. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. -
Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1859. - 59 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1859. 
53/Würzburg 1859.14 
1557 53/Würzburg 1859,14a 
Dehler. Adalbert: Die Brüche beider Knochen des Unterschenkels unter ihrer Mitte. ohne die 
Epiphysenbrüche. Der medicinischen Facultät zu Würzburg pro venia docendi vorgelegt von Dr. 
med. Adalbert Dehler. - Würzburg. Druck von Bonitas-Bauer. 1859. - 122 S. : 111. - Würzburg. Univ .. 
HabiL-Sehr .. 1859. - Lithographie. 1 gef. Tafel: orthopädische Vorrichtungen zur Behandlung von 
Unterschenkelbrüchen. Einband: 1859.14: Leinen mit eingeprägter Vignette. 
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Nr. 1558-1566 Medizinische Fakultät 1859 
Würzburg 1859.15 
1 558 Würzburg 1859,15a 
Delhaes. Georg: Das Lungen-Emphysem. nach wissenschaftlichen Grundsätzen bearbeitet und als 
Inaugural-Dissertation mit Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke 
übergeben von Georg Delhaes. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Druck 
von Carl Joseph Becker. 1859. - 27 S. - Würzburg. Univ .• Diss .. 1859. 
Würzburg 1859,16 
1 559 Würzburg 1859,16a 
Ernst. Franz: Einiges über das enge Becken. Inaugural-Dissertation. der medizinischen Fakultät in 
Würzburg vorgelegt von Dr. F. Ernst. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1859. - 31 S. -
Würzburg, Univ .. Diss .. 1859. 
Würzburg 1859.17 
1560 Würzburg 1859.17a 
Fleischmann. Gottfried: Die äussere Narbe in anatomischer. therapeutischer und gerichtlich-
medicinischer Beziehung. Inaugural-Dissertation der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt 
von Dr. Gottfried Fleischmann. aus Dillingen. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1859. -
34 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1859. 
1561 Würzburg 1859.18 
Fuchs. Wilhelm: Drei Fälle sarcomatoeser Neubildung. lnauguralabhandlung der medizinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Wilh. Fuchs. - [S.I.] Druck von Knoerr. (1859]. - 20 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1859. 
Würzburg 1859,19 
1562 Würzburg 1859.19a 
Geiger. Carl H.: Beitrag zu der Lehre der Diarrhoea und Cholera infantum. Inaugural-Dissertation. der 
medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Carl Hermann Geiger. - Würzburg. Druck von 
C. J. Becker. 1859. - 37 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1859. 
Würzburg 1859,20 
1563 Würzburg 1859.20a 
Gemündt. Laurent: Ueber das binoculäre Doppeltsehen. Inaugural-Dissertation. der medicinischen 
Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Laurent Gemündt. Dr. med.- Würzburg. Druck von Carl Joseph 
Becker. 1859. - 30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1859. 
Würzburg 1859.21 
1564 Würzburg 1859,21 a 
Groenings. Johannes: Oe partu praematuro arte perficiendo. Dissertatio- lnauguralis medico-
obstetricia, quam consensu et auctoritate gratiosi medicorum ordinis in Alma Littararum Universitate 
Julia-Maximiliana scripsit Joannes Groenings. Dr. med. Rhenano-Borussus. - Wirceburgi. Ex 
officina Caroli Josephi Becker. 1859. - 21 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1859. 
Würzburg 1859.22 
1565 Würzburg 1859.22a 
Gutmann. Julius: Über die Gesetze der Epidemien des Scharlachfiebers. lnaugurai-Abhandlung von 
Julius Gutmann. Doctor der Medizin. Chirurgie und Geburtshilfe. Der medizin. Facultät der Universität 
Würzburg vorgelegt und mit deren Genehmigung dem Druck übergeben. - Würzburg. Druck von 
Michael Walz. 1859. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1859. 
Würzburg 1859.23 
1566 Würzburg 1859.238 
Hauck. Franz M.: Beitrag zur Lehre von den Schädelbrüchen in ihrem Verhältniss zur Trepanation. 
Inaugural-Dissertation. der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Franz Martin Hauck. -
Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1859. - 18 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1859. 
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Medizinische Fakultät 1859 Nr. 1567-1575 
Würzburg 1859.24 
1567 Würzburg 1859,24a 
Hayler. Carl: Einiges über Leberkrankheiten. Inaugural-Dissertation, der medizinischen Fakultät in 
Würzburg vorgelegt von Carl Hayler. Dr. med. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1859. -
19 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1859. 
Würzburg 1859,26 
Würzburg 1859,26a 
1568 Würzburg 1859,26+2 
Hempel, Karl C.: Ueber das Wiederkäuen der Menschen. Inaugural-Dissertation mit Genehmigung 
der medizinischen Facultät zu Würzburg dem Druck übergeben von Dr. Karl Christian Hempel. -
Jena. Druck und Verlag von Friedrich Frommann. 1859. - 36 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1859. 
Würzburg 1859,27 
1569 Würzburg 1859.27a 
Hesse, Johann: Die cholera infantum. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Fakultät in 
Würzburg vorgelegt von Dr. Johann Hesse. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1859. -
23 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1859. 
Würzburg 1859.29 
1570 Würzburg 1859,29a 
Hümmert, Johann: Ueber die gerichtliche Leichenausgrabung. Inaugural-Dissertation. der 
medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Johann Hümmert, Dr. med. - Würzburg. Druck 
von Carl Joseph Becker. 1859. - 41 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1859. 
Würzburg 1859,30 
1571 Würzburg 1859,30a 
Karpeles. Bernhard: Die pathologischen Veränderungen des Harnapparates im Greisenalter. 
Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. B. Karpeles. -
München. Druck von C. R. Schurich. 1859. - 14 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1859. 
Würzburg 1859,31 
1572 Würzburg 1859,31 a 
Karst. Hermann: Betrachtungen über einen Fall von primären Krebs der Schilddrüse. Inaugural-
Dissertation. der mec:Ucinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. H. Karst. - Würzburg. Druck 
von Carl Joseph Becker. 1859. - 19 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1859. 
Würzburg 1859,32 
1573 Würzburg 1859,32a 
Keller. Eduard: Ueber einige Krankheitsursachen bei Neugeborenen und Säuglingen. Inaugural-
Dissertation. mit Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von 
Dr. med. Eduard Keller. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1859. - 60 S. - Würzburg, Univ .. 
Diss .. 1859. 
Würzburg 1859,33 
157 4 Würzburg 1859,33a 
Kühner, August: Quid vitia valvularum cordis ad copiam urinae secernendae valeant? Dissertatio-
lnauguralis. quam Annuente Facultate Medica Wirceburgensi in lucem emittit Dr. Conr. Aug. Kühner. 
Moeno-Francofurt~nsis. - Wirceburgi. Ex Officina Caroli Josephi Becker, 1859. - 14 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1859. 
Würzburg 1859,34 
1575 Würzburg 1859,34a 
Lauber. Julius: Ueber die Manie. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Fakultät zu Würzburg 
vorgelegt von Julius Lauber. Dr. med. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker, 1859. - 23 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1859. 
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Nr. 1576-1584 Medizinische Fakultät 1859 
Würzburg 1859,35 
1576 Würzburg 1859,35a 
Lorenz. Paul: Ueber die chemische Zusammensetzung des Gehirns. Inaugural-Dissertation der 
hohen medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Paul Lorenz.- Chur. Druck von Leonh. 
Hitz. 1859. - 27 S. : 111. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1859. - Lithographie: Mikroskoppräparate von 
Gehirnpartikeln (von C. Lochow nach C. Lochow). 
Würzburg 1859.36 
1577 Würzburg 1859,36a 
Lübke. Carl A.: Die Hasenscharte und ihre Behandlung. Inaugural-Dissertation. der medicinischen 
Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Carl Lübke. - Würzburg. Druck von C. J. Becker. 1859. -
47 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1859. 
Würzburg 1859,37 
1578 Würzburg 1859.37a 
Mayr. Eduard: Bemerkungen über die Anwendung des Opium und Hyoscyamus bei psychischen 
Krankheiten. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Eduard 
Mayr. Dr. med. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1859. - 22 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1859. 
Würzburg 1859,38 
1579 Würzburg 1859,38a 
Neumueller. Hermann: De eclampsia gravidarum, parturientium. puerperarum. Dissertatio-
lnauguralis. quam gratiosi medicorum in Alma Littararum Universitate Julia-Maximiliana ordinis 
auctoritate atque consensu scripsit Dr. Arminius Neumueller. Moeno-Francofurtensis. - Wirceburgi. 
Ex officina Caroli Josephi Becker. 1859. - 26 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1859. 
Würzburg 1859,39 
1580 Würzburg 1859,39a 
Neussel, Julius: Ueber die sogenannte Addison'sche Krankheit. Inaugural-Dissertation. der 
medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Julius Neussel aus Meisenheim. -
Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1859. - 36 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1859. 
Würzburg 1859.40 
1581 Würzburg 1859.40a 
Roemer. Friederich: Über fingirte Krankheiten. Inaugural-Dissertation. der medizinischen Fakultät in 
Würzburg vorgelegt von Friederich Roemer. Dr. med. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 
1859. - 46 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1859. 
Würzburg 1859.41 
1 582 Würzburg 1859.41 a 
Schmidt. Wilhelm: Ueber Lithotripsie. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Fakultät zu 
Würzburg vorgelegt von Wilhelm Schmidt. Dr. med. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker, 
1859. - 20 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1859. 
Würzburg 1859.42 
1583 Würzburg 1859.42a 
Stang. Stephan: Ueber die Amputation im Fussgelenke nach "Pirogoff". Inaugural-Dissertation. der 
medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Stang. - Würzburg. Druck von Carl 
Joseph Becker. 1859. - 32 S. : 111. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1859. - Lithographie: 
Amputationsmethode, Fußgelenk. 
Würzburg 1859.44 
1584 Würzburg 1859,44a 
Toel. Christ. F.: Einige Bemerkungen über die Diagnose des Abdominaltyphus. Inaugural-
Dissertation. mit Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzurg dem Drucke übergeben von 
Dr. Chr. Friedr. Toel. - Würzburg. Druck von C. J. Becker. 1859. - 25 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 
1859. 
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Medizinische Fakultät 1859-1860 Nr. 1585-1593 
Würzburg 1859.45 
1585 Würzburg 1859.45a 
Voigt. Leonhard: Einiges über die Varicocele und ihre Behandlung. Inaugural-Dissertation, der 
medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Leonhard Voigt. - Würzburg. Druck von Carl 
Joseph Becker. 1859. - 33 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1859. 
Würzburg 1859.46 
1586 Würzburg 1859,46a 
Volk. Julius: Verkrümmungen der Wirbelsäule. Inaugural-Dissertation. mit Genehmigung der 
medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Dr. Julius Volk.- Würzburg. Druck 
von Carl Joseph Becker, 1859. - 50 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1859. 
Würzburg 1859,47 
1587 Würzburg 1859,47a 
Walther. Wilhelm: Ueber die Resection im Allgemeinen. Inaugural-Dissertation, der medicinischen 
Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. E. W. Walther. - Würzburg. Druck von Carl Joseph 
Becker. 1859. - 31 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1859. 
Würzburg 1859.48 
1588 Würzburg 1859.48a 
Wandner. Georg: Die zuckerige Harnruhr. Inaugural-Dissertation von Dr. Georg Wandner. -
Regensburg. Papier und Druck von Friedrich Pustet. 1859. - 16 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1859. 
Würzburg 1859,49 
1589 Würzburg 1859,49a 
Weber. Wilhelm: Ueber die Hydrocele. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Fakultät zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. W. Weber. - Würzburg. Druck von C. J. Becker. 1859. - 24 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1859. 
1860 
Würzburg 1860,5 
1590 Würzburg 1860,5a 
Chätelain. August: Einige Betrachtungen über die Nostalgie. Inaugural-Dissertation, mit 
Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von August 
Chätelain. Doctor der Medicin und Chirurgie. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1860. -
30 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1860. 
Würzburg 1860,6 
1591 Würzburg 1860,6+2 
Eberth, Joseph: Beiträge zur Anatomie und Physiologie des Trichocephalus dispar. Von Dr. J. Eberth. 
Der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegte Inauguraldissertation . - [Würzburg]. [1860].-
20 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss., 1860. - Kupferstiche. 2 gef. Tafeln: Peitschenwurm (von J. C. 
Loedel nach Eberth). 
Würzburg 1860,7 
1592 Würzburg 1860,7a 
Engert. Emil: Ueber den Begriff von Gift. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Fakultät zu 
Würzburg vorgelegt von Emil Engert. Dr. med .. aus Hamburg. - Würzburg. Druck von Carl Joseph 
Becker. 1860. - 23 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1860. 
62/Würzburg 1860,8 
1593 62/Würzburg 1860,8a 
Franque, Otto von: Der Vorfall der Gebärmutter in anatomischer und klinischer Beziehung. Der 
medicinischen Facultät zu Würzburg pro venia legendi vorgelegt von Dr. Otto v. Franque. Mit sieben 
lithographirten Tafeln. - Würzburg. Stahel'sche Buch- und Kunsthandlung. 1860. - VI, 69 S. : 111. -
Würzburg. Univ .. HabiL-Sehr .. 1860. - Lithographien. 7 Tafeln: Uterus und diverse gynäkologische 
Instrumente (nach C. Lochow). 
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Nr. 1594-1601 Medizinische Fakultät 1860 
Würzburg 1860,9 
1594 Würzburg 1860,9a 
Fronmüller. Bernhard: Die curative Syphilisation. Von der medicinischen Facultät zu Würzburg 
genehmigte lnaugurai-Abhandlung. Von Dr. Bernhard Fronmüller. aus Fürth. Separatabdruck aus 
der Würzburger medicin. Zeitschrift : 1. - Würzburg. Druck und Verlag der Stahel'schen Buch- und 
Kunsthandlung, 1860. - 17 S. - Würzburg, Univ.. Diss.. 1860. - Aus: Würzburger medicin. Zeit-
schrift: 1. 
Würzburg 1860,1 0 
1595 Würzburg 1860,1 0+2 
Gerhardt, Carl: Der Stand des Diaphragma's. Physikalisch-diagnostische Abhandlung. der 
medizinischen Facultät zu Würzburg pro venia docendi vorgelegt von Carl Gerhardt, Dr. med. -
Tübingen. Verlag der H. Laupp'schen Buchhandlung. Laupp & Siebeck, 1860. - VI, 113 S. -
Würzburg, Univ., Habii.-Schr .. 1860. 
Würzburg 1860.11 
1596 Würzburg 1860,11 a 
Giesse. Otto: Ueber die einfache. gleichmässige Erweiterung des Oesophagus. Inaugural-
Dissertation. mit Genehmigung der medicinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von 
Dr. Otto Giesse . - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1860. - 28 S. - Würzburg, Univ .. Diss., 
1860. 
Würzburg 1860.13 
1 597 Würzburg 1860,13a 
Hauck, Gustav: Zur Lehre von den Carcinomen. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Fakultät 
zu Würzburg vorgelegt von Gustav Hauck. Dr. med. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 
1860. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1860. 
Würzburg 1860,14 
1598 Würzburg 1860.14a 
Hendorff. Wilhelm: Der Milzbrand beim Menschen (Pustula maligna). Inaugural-Dissertation. der 
hohen medicinischen Facultät in Würzburg vorgelegt von Wilhelm Hendorff. Dr. med. - Würzburg. 
Druck von Carl Joseph Becker. 1860. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1860. 
Würzburg 1860.15 
1 599 Würzburg 1860.15a 
Henninger. Jacob: Die Exarticulation im Kniee im Gegensatz zur Amputation des Oberschenkels. 
Inaugural-Dissertation. der medicinischen Fakultät in Würzburg vorgelegt von Jacob Henninger. 
Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1860. -
36 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1860. 
Würzburg 1860.16 
1600 Würzburg 1860,16a 
Hesse. Hermann: Ueber Noma. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Fakultät zu Würzburg 
vorgelegt von Hermann Hesse. Dr. med. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1860. - 31 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1860. 
Würzburg 1860.17 
1601 Würzburg 1860.17a 
Hessert. Gustav: Über tuberkulöse Meningitis. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. Hessert. Assistent an der Poliklinik zu Würzburg. Separatabdruck aus 
der Würzburger medicin. Zeitschrift. 1860. I. Band. - Würzburg. Druck und Verlag der Stahel'schen 
Buch- und Kunsthandlung. 1860. - 33 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1860. -Aus: Würzburger medicin. 
Zeitschrift : 1 . 
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Medizinische Fakultät 1860 Nr.1602-1609 
Würzburg 1860,18 
1602 Würzburg 1860, 18a 
Hirsch, Marcus: Quaadam de fluorcalcio praesertim quoad chemiam spectat physiologicam. 
Dissertatio inauguralis physiologico- chemica quam gratioso medicorum ordini in Alma Literarum 
Universitate Jul. Maximiliana offert Marcus Hirsch Dr. med. chir. et artis obstetriciae Moeno-
Francofurtanus. - Francofurti ad Moenum. Typis expressit Reinholdus Baist. 1860. - 29 S. -
Würzburg. Univ., Diss., 1860. 
Würzburg 1860,19 
1603 Würzburg 1860, 19a 
Hirsch. Marianus: Das erste Lebensjahr. Inauguraldissertation von Dr. Marianus Hirsch, vorgelegt der 
medicinischen Fakultät zu Würzburg und gedruckt mit Genehmigung des Senats. - Erlangen. Druck 
der A. E. Junge'schen Universitätsbuchdruckerei. 1860. - 40 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1860. 
Würzburg 1860,21 
1604 Würzburg 1860,21 a 
Hornberger. Julius: Ueber die Verkrümmungen der Wirbelsäule. Inaugural-Dissertation. der 
medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Julius Hornberger, Doctor der Medicin, Chirurgie 
und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker, 1860. - 21 S. - Würzburg. Univ., 
Diss .. 1860. 
Würzburg 1860,22 
1605 Würzburg 1860,22a 
Humbert. Theodor: I.Jeber Syphilis. Inaugural-Dissertation, der medicinischen Facultät in Würzburg 
vorgelegt von Theodor Humbert. Dr. med. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1860. -
27 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1860. 
1606 62/Würzburg 1860,23 
Jung, Gustav H.: Oe aneurysmate quodam. Dissertatio inauguralis, cum consensu facultatis medicae 
Wirceburgensis auctore Gustavo Jung. doctore medicinae, chirurgiae artisque obstetritiae. -
Wirceburgi. Ex officina Caroli Josephi Becker. 1860. - 14 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1860. -
Lithographien. 3 Tafeln: Aneurysma. 
Würzburg 1860,24 
1607 Würzburg 1860.24a 
Kleemann. Albert: Ueber Harnverhaltung. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Fakultät zu 
Würzburg vorgelegt von Albert Kleemann. Dr. med. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 
1860. - 19 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1860. 
56/Würzburg 1860.25 
56/Würzburg 1860,25a 
1608 56/Würzburg 1860.25+2 
Kölliker. Albert von: Der schweizerischen Universität Basel bringt zur Feier ihres vierhundertjährigen 
Jubiläums die Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg ihre besten Glückwünsche dar durch 
ihren Vertreter Albert Kölliker. Professor der Anatomie und Physiologie. Inhalt: Über das Ende der 
Wirbelsäule der Ganoiden und einiger Teleostier von Albert Kölliker, Prof. der Anatomie und 
Physiologie in Würzburg. Mit 4 Tafeln. - Leipzig Verlag von Wilhelm Engelmann. 1860. - 24 S. : 111. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1860. - Lithographien, 4 Tafeln: Fischschwänze (von Lith. Anst. v. J. G. Bach. 
Leipzig nach C. Lochow). Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 14,1327. 
Würzburg 1860.26 
1609 Würzburg 1860,26a 
Krieger. Caspar: Einige Bemerkungen über urämische Erscheinungen. Inaugural-Dissertation, der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von K. Krieger. Dr. med. - Würzburg. Druck von 
Friedrich Ernst Thein, 1860. - 19 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1860. 
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Nr. 1610-1618 Medizinische Fakultät 1860 
Würzburg 1860.27 
161 o Würzburg 1860.27a 
Latz. Karl: Ueber äussere Pulsadergeschwülste. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Fakultät 
zu Würzburg vorgelegt von Karl Latz. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. 
Druck von Carl Joseph Becker. 1860. - 25 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1860. 
1611 Würzburg 1860.28 
Magnus. Otto: Ein Fall von Krebs der Leber und des Netzes. beobachtet im Jacobs-Hospitale zu 
Leipzig. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Otto 
Magnus. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1860. - 29 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1860. 
Würzburg 1860,29 
1612 Würzburg 1860,29a 
Merkel. Johann G.: Ueber Trepanation im Allgemeinen. Inaugural-Dissertation. der medicinischen 
Fakultät zu Würzburg vorgelegt von J. G. Merkel. Dr. med. - Würzburg. Druck von Carl Joseph 
Becker. 1860. - 27 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1860. 
1613 Würzburg 1860.30 
Morachi. Marino: Ueber die Pathologie der Dysenterie. Inaugural-Dissertation. mit Genehmigung der 
medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Marino Morachi. aus Zante. Doctor 
der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1860. - 20 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1860. 
Würzburg 1860,31 
1614 Würzburg 1860,31 a 
Nagel. Anton: Über Cholera. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Facultät in Würzburg 
vorgelegt von Dr. Anton Nagel. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1860. - 33 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1860. 
Würzburg 1860,32 
1615 Würzburg 1860.32a 
Noethlichs. Anton: Der trockene chronische Catarrh der Paukenhöhle. Inaugural-Dissertation. mit 
Genehmigung der medizinischen Facultät zu Würzburg dem Druck übergeben von Anton Noethlichs. 
Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Erkelenz. Druck von Jos. Brandts. 1860. - 27 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1860. 
Würzburg 1860.33 
1616 Würzburg 1860,33a 
Noethlichs. Gottfried: Untersuchungen der Milz u. Leber auf Milchsäure. Inaugural-Dissertation. mit 
Genehmigung der medizinischen Facultät zu Würzburg dem Druck übergeben von Gottfried 
Noethlichs. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Erkelenz. Druck von Jos. Brandts. 
1860. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1860. 
Würzburg 1860.34 
1617 Würzburg 1860,34a 
Perrenoud. Louis A.: Die Nervenresectionen bei Neuralgien des Supra- und lnfraorbitalis. Inaugural-
Dissertation. der medicinischen Fakultät in Würzburg vorgelegt von Louis A. Perrenoud. Dr. der 
Medicin und Chirurgie. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1860. - 33 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1860. 
Würzburg 1860.35 
1618 Würzburg 1860,35a 
Pfirsch. Carl: Ueber das primäre Lymphdrüsen-Carcinom. Inaugural-Dissertation. der medicinischen 
Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Carl Pfirsch. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 
1860. - 21 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1860. 
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Medizinische Fakultät 1860-1861 Nr. 1619-1626 
Würzburg 1860,36 
1619 Würzburg 1860.36a 
Roth. Friedrich: Beitrag zur Statistik der Pneumonie. Der medizinischen Fakultät zu Würzburg 
vorgelegt von Dr. Friedrich Roth. Separatabdruck aus dem 3. Heft der "Würzburger medizinischen 
Zeitschrift.". - Würzburg. Druck und Verlag der Stahel'schen Buch- und Kunsthandlung. 1860. -
35 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1860. - Aus: Würzburger medizinischer Zeitschrift : 3. 
Würzburg 1860,37 
1620 Würzburg 1860,37a 
Seggel. Carl: Ueber die Scabies norwegica s. crustosa Boeckii. Inaugural-Dissertation. der 
medicinischen Fakultät in Würzburg vorgelegt von Carl Seggel. Dr. med. - Würzburg. Druck von Carl 
Joseph Becker. 1860. - 23 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1860. 
Würzburg 1860,38 
1621 Würzburg 1860,38a 
Stockinger. Herrmann: Beobachtung einer Erkrankung der Pulmonalarterie. Inaugural-Dissertation, 
der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Herrmann Stockinger, Dr. med. - Würzburg. 
Druck von Carl Joseph Becker. 1860. - 20 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1860. 
Würzburg 1860,39 
1622 Würzburg 1860,39a 
Thon. Guido: Oe femoris luxationibus. Dissertatio inauguralis. quam facultati medicae Wirceburgensi 
tradidit Guido Thon, med.. chir.. artisque obstetr. doctor. - Wirceburgi. Ex officina Caroli Josephi 
Becker, 1860. - 31 S. - Würzburg, Univ .. Diss., 1860. 
53/Würzburg 1860,40 
1623 53/Würzburg 1860.40a 
Tröltsch. Anton von: Die Anatomie des Ohres in ihrer Anwendung auf die Praxis und die Krankheiten 
des Gehörorganes. Beiträge zur wissenschaftlichen Begründung der Ohrenheilkunde. Der 
medicinischen Facultät Würzburg pro venia legendi vorgelegt von Dr. von Tröltsch, prakt. Arzte. -
Würzburg. Verlag der Stahel'schen Buch- und Kunsthandlung. 1860. - XII. 1 05 S. : 111. - Würzburg. 
Univ .. Habii.-Schr .• 1860. - Lithographie. 1 gef. Tafel: Ohr (nach Eberth). 
Würzburg 1860,41 
1624 Würzburg 1860.41 a 
Webner. Franz C.: Zur Statistik des Abdominaltyphus. Inaugural-Dissertation. der medicinischen 
Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Franz Carl Webner. Dr. med. - Würzburg. Druck von Carl Joseph 
Becker. 1860. - 37 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1860. 
Würzburg 1860.42 
1625 Würzburg 1860,42a 
Zeiss, Carl: Ueber die puerperale Eclampsie. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. Carl Zeiss. - Würzburg. Druck von Joseph Wohlfarth, 1860. - 36 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1860. 
1861 
Würzburg 1861 ,5 
1626 Würzburg 1861,5a 
Aldinger. Heinrich: Zur Lehre vom Mercurialismus nach Beobachtungen an Fürther 
Quecksilberarbeitern. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von 
Dr. Heinri Aldinger. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1861. - 26 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1861. 
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Nr. 1627-1635 Medizinische Fakultät 1861 
Würzburg 1861,6 
1627 Würzburg 1861.6a 
Arning, Ferdinand: Beitrag zur Lehre vom Sclerema adultorum. lnaugurai-Abhandlung. der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Aming in Hamburg. Separatabdruck aus 
der Würzburger medicin. Zeitschrift. 1861. II. Band. - Würzburg. Druck und Verlag der Stahel'schen 
Buch- und Kunsthandlung. 1861. - 33 S. - Würzburg. Univ .. Diss .• 1861. - Aus: Würzburger medicin. 
Zeitschrift : 2. 
Würzburg 1861,8 
1628 Würzburg 1861,8a 
Beck. Kuno: Ueber die Exarticulation im Tibio-tarsai-Gelenke. lnaugurai-Abhandlung. der 
medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Cuno Beck. Dr. med. - Würzburg. Druck von Carl 
Joseph Becker. 1861. - 16 S. - Würzburg. Univ .. Diss .• 1861. 
Würzburg 1861.9 
1629 Würzburg 1861,9a 
Bingel. Gustav A.: Die Milch des Menschen und ihre Bedeutung für den Neugeborenen. Inaugural-
Dissertation. der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Gustav A. Bingel. Dr. med. -
Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1861. - 19 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1861. 
Würzburg 1861.1 o 
1630 Würzburg 1861.1 Oa 
Bockenheimer. Jak. H.: Ueber die Stenose des Oesophagus. Inaugural-Dissertation. der 
medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Jac. Herm. Bockenheimer. Dr. med.- Würzburg. 
Druck von Carl Joseph Becker. 1861. - 38 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1861. 
Würzburg 1861,11 
1631 Würzburg 1861.11 a 
Borszczow. Elias von: Nachweisung der Milchsäure als normalen Bestandtheiles der lebenden 
Muskelfaser und Versuch einer Umwandlung des Sarkosin's in Milchsäure. lnaugurai-Abhandlung 
von EI. Borszczow. - Würzburg. Druck und Verlag der Stahel'schen Buch- und Kunsthandlung. 
1861. - 23 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1861. 
Würzburg 1861.12 
1632 Würzburg 1861.12a 
Bridler. Heinrich T.: Ueber die Blutentziehung in psychischen Krankheiten. Inaugural-Dissertation. 
der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Heinrich Theodor Bridler. aus Müllheim in der 
Schweiz. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1861. - 18 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1861. 
Würzburg 1861,13 
1633 Würzburg 1861 .13a 
Fonjallaz. August: Ueber Conjunctivitis purulenta. lnaugurai-Abhandlung. der medicinischen Fakultät 
in Würzburg vorgelegt von August Fonjallaz. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1861. -
20 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1861. 
Würzburg 1861.14 
1634 Würzburg 1861.14a 
Funk. Theophil: Ueber die krankhafte Störung und die pathologisch- anatomische Richtung. 
Inaugural-Dissertation. der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Theoph Funk. -
Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1861. - 42 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1861. 
Würzburg 1861.15 
1635 Würzburg 1861 .15a 
Girtanner. Albert: Das Kalium jodatum in seiner Beziehung zum Jodismus constitutionalis. lnaugurai-
Abhandlung. der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von G. Albert Girtanner. Dr. med. -
Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1861. - 31 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1861. 
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Medizinische Fakultät 1861 Nr. 1636-1644 
Würzburg 1861,16 
1636 Würzburg 1861 .16a 
Glissmann. Carl. G.: Ueber Chorea major. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Fakultät zu 
Würzburg vorgelegt von C. G. A. Glissmann. Dr. med. aus Hamburg. - Würzburg. Druck von Carl 
Joseph Becker. 1861. - 33 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1861. 
Würzburg 1861 .17 
1637 Würzburg 1861,17a 
Halbey. Adolph: Ein Fall von Nephritis simplex. lnaugurai-Abhandlung. der hohen medicinischen 
Facultät in Würzburg vorgelegt von Dr. Ad. Halbey. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 
1861. - 21 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1861. 
Würzburg 1861 ,18 
1638 Würzburg 1861 .18a 
Hamann. Albert: Pathologie der Wehenthätigkeit. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät 
zu Würzburg vorgelegt von Albert Hamann. Dr. med. - Berlin. Druck von Carl Lindow. 1861. - 32 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1861. 
Würzburg 1861.19 
1639 Würzburg 1861 ,19a 
Hasse. Hermann: Die Ausführung der Tracheotomie bei Laryngitis crouposa. lnaugurai-Abhandlung. 
der medicinischen Fakultät in Würzburg vorgelegt von Hermann Hasse. - Würzburg. Druck von Carl 
Joseph Becker. 1861. - 23 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1861. 
Würzburg 1861 .20 
1640 Würzburg 1 861 .20a 
Heubel. Heinrich: Ueber die Syphilis der Kinder. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Fakultät 
zu Würzburg vorgelegt von Heinrich Heubel. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. -
Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1861. - 34 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1861. 
Würzburg 1861,22 
1641 Würzburg 1861 .22a 
Hofmann. Adam J.: Ueber den Begriff eines neugeborenen Kindes in forensischer Beziehung. 
lnaugurai-Abhandlung. der medicinischen Fakultät in Würzburg vorgelegt von Ad. Jos. Hofmann. aus 
Hammelburg. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1861. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1861. 
Würzburg 1861.23 
1642 Würzburg 1861 .23a 
Hohlfeld. George: Zur Casuistik der Missbildungen des Menschen. Inaugural-Dissertation. der 
medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von George Hohlfeld aus Hamburg. - Würzburg. 
Druck von Carl Joseph Becker. 1861. - 35 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1861. 
Würzburg 1861.25 
1643 Würzburg 1861 ,25a 
Jeanjaquet. Alfred: Ueber Schädelbildung in forensischer Beziehung. lnaugurai-Abhandlung. der 
medicinischen Fakultät in Würzburg vorgelegt von Dr. med. Altred Jeanjaquet aus Neuschatel 
(Schweiz). - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1861.- 54 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1861. 
Würzburg 1861 .26 
1644 Würzburg 1861 .26a 
Jung. Carl L.: Oe varice aneurysmatico et de aneurysmate varicoso. Dissertatio inauguralis. quam 
consensu et auctoritate amplissimae medicorum facultatis Wirceburgensis scripsit Carolus Ludovicus 
Jung. doct. med .• chir. et art. obstetr. Moeno-Francofurtensis. - Wirceburgi. Ex officina C. J. Becker. 
1861. - 18 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1861. 
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Nr. 1645-1653 Medizinische Fakultät 1861 
Würzburg 1861.27 
1645 Würzburg 1861.27a 
Jungbluth. Mathias: Das salpetersaure Silberoxyd und dessen therapeutische Verwerthung. 
lnaugurai-Abhandlung, der medicinischen Fakult in Würzburg vorgelegt von M. Jungbluth. Dr. d. 
Med .. Chir. Geburtsh. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1861. - 27 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1861. 
Würzburg 1861,28 
1 646 Würzburg 1861,28a 
Kahn. David: Einiges über Vorkommen und Aetiologie des Abdominal - Typhus Inaugural-
Dissertation. der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von David Kahn. Doctor der Medicin. 
Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1861. - 26 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1861. 
1647 Würzburg 1861,29 
Kahn. Hermann: Ueber Leukaemie. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Fakultät zu Würzburg 
vorgelegt von Hermann Kahn aus Hürben. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. -
Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1861. - 14 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1861. 
Würzburg 1861,30 
1 648 Würzburg 1861 ,30a 
Kleinhenz. Kilian: Über Typhus. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Facultät in Würzburg 
vorgelegt von Dr. Kilian Kleinhenz. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1861. - 36 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1861. 
Würzburg 1861.31 
1649 Würzburg 1 861,31 a 
König, Hermann: Ueber das Gummi Kino. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Fakultät zu 
Würzburg vorgelegt von Hermann König. Dr. med. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1861. 
- 28 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1861. 
Würzburg 1861.32 
1650 Würzburg 1 861 .32a 
Krummacher. Adolph: Ueber die chemische Zusammensetzung der Thymusdrüse. Inaugural-
Dissertation. der hohen medicinischen Facultät in Würzburg vorgelegt von Dr. Ad. Krummacher. -
Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1861. - 25 S. : 111. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1861. -
Lithographie: Thymusdrüse. 
Würzburg 1861 .33 
1651 Würzburg 1861,33a 
Mordtmann. Andr. D.: Einige Beobachtungen über Morbus Brightii. lnaugurai-Abhandlung. der 
medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgeleg von Dr. A. D. Mordtmann.- Würzburg. Druck von Carl 
Joseph Becker. 1 861 . - 30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1861. 
Würzburg 1861,34 
1652 Würzburg 1861 ,34a 
Muesmann. Joseph: Der Darmcatarrh der Kinder. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät 
der Universität zu Würzburg vorgeleg Muesmann. - Augsburg. J. M. Kleinle'sche Buchdruckerei, 
1861. - 16 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1861 . 
1653 Würzburg 1861.35 
Pander. Eugen: Ein Beitrag zur Kenntniss des Gebärmuttervorfalls. lnaugural Abhandlung der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Eugen Pander aus Niederbartau in Curland.-
Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei, [1861]. - 38 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1861. 
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Medizinische Fakultät 1861 Nr. 1654-1662 
Würzburg 1861,36 
1654 Würzburg 1861.36a 
Pappaducas, Johann: Ueber Lungen-Atelectasie. Inaugural-Dissertation, der medicinischen Facultät 
zu Würzburg vorgelegt von Dr. Johann Pappaducas. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker, 
1861. - 19 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1861. 
Würzburg 1861,37 
1655 Würzburg 1861,37a 
Rauck. Joh. 8.: Ueber Zwerchfell- und Inguinalbrüche in forensischer Beziehung. lnaugurai-
Abhandlung, der medicinischen Fakultät in Würzburg vorgelegt von J. 8. Rauck.- Würzburg. Druck 
von Carl Joseph Becker. 1861. - 23 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1861. 
Würzburg 1861.38 
1656 Würzburg 1861,38a 
Reincke. Carl H.: Die Gefahren der Tracheotomie. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Fakultät 
zu Würzburg vorgelegt von Carl Herma Reincke aus Plan, Doctor der Medicin, Chirurgie und 
Geburtshilfe. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1861. - 43 S. - Würzburg, Univ.. Diss .. 
1861. 
Würzburg 1861 ,39 
1657 Würzburg 1861.39a 
Ritzenthaler. Wilhelm: Ueber Trepanation mit Berücksichtigung der gerichtlichen Medizin. Inaugural-
Dissertation. mit Genehmigung der medizinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von 
Dr. Wilhelm Ritzenthaler. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1861. - 28 S. - Würzburg. 
Univ., Diss .. 1861. 
Würzburg 1861.40 
1658 Würzburg 1861.40a 
Sandner, Andreas: Die syphilitischen Exantheme. lnaugurai-Abhandlung. der medicinischen Fakultät 
in Würzburg vorgelegt von Andreas Sandner, Dr. med. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 
1861. - 24 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1861. 
Würzburg 1861.41 
1659 Würzburg 1861 .41 a 
Schott, Eugen: Oe cerebri abscessibus. Dissertatio inauguralis. cum consens facultatis medicae 
Wirceburgensis auctore Eugenio Schott. doctore med .. chir .. et art. obstetr. - Wirceburgi. Ex officina 
C. J. Becker, 1861. - 39 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1861. 
Würzburg 1861 .42 
1660 Würzburg 1 861.42a 
Seyberth. Ludwig: Die Beschreibung eines Rippenenchondroms als Beitrag zur Literatur dieser 
Geschwülste. Inaugural-Dissertation, der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Ludwig 
Seyberth. Dr. med. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1861. - 26 S. - Würzburg, Univ., 
Diss .. 1861. 
Würzburg 1861,43 
1661 Würzburg 1861.43a 
Stieger. Joseph: Zusammenstellung e1n1ger Syphilisationsversuche. Inaugural-Dissertation. der 
medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Joseph Stieger. Dr. med.- Würzburg. Druck von 
Carl Joseph Becker. 1861. - 30 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1861. 
Würzburg 1861,44 
1662 Würzburg 1861,44a 
Strelin. Ludwig: Über Knochenbrüche bei kleinen Kindern. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen 
Facultät Würzburg vorgelegt von Ludwig Strelin. Dr. med. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst 
Thein, 1861. - 21 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1861. 
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Nr. 1663-1708 Medizinische Fakultät 1861-1863 
Würzburg 1861,45 
1663 Würzburg 1861.45a 
Thomas. Ernst F.: Ueber die Exarticulation des Vorderarmes. Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Fakultät der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg vorgelegt von Ernst Friedrich 
Ludwig Thomas aus Gotha. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. Mit 1 Steindruck. -
Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein, 1861. - 54 S. : 111. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1861. -
Lithographie, 1 Tafel: amputierter Arm (von Lith. Anst. v. J. A. Hofmann. Wrzbrg). 
Würzburg 1861.46 
1664 Würzburg 1861.46a 
Trapp. August: Ueber hereditäre Syphilis. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Fakultät zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. August Trapp. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1861. -
30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1861. 
1863 
Würzburg 1863,6 
1702 Würzburg 1863,6a 
Ausculat. Edmund: Ueber das Eindringen zerstäubter Flüssigkeiten in die Respirationsorgane. 
Inaugural-Dissertation. der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Edmund Ausculat. Dr. 
med. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1863. - 20 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1863. 
1703 Würzburg 1863.7 
Bardorff. Carl: Ueber Spondylitis cervicalis. lnaugurai-Abhandlung. der Würzburger medicinischen 
Facultät vorgelegt von Dr. med. Carl Bardorff. aus Frankfurt a. M. - Frankfurt a. M. Druck von H. L. 
Brönner. 1863. - 28 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1863. 
Würzburg 1863.8 
1704 Würzburg 1863,8a 
Basler. Wilhelm: Über das Verhalten der Milzgefässe. Inaugural-Dissertation der hohen 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Wilh. Basler. (Abdruck aus der Würzburger 
Medizinischen Zeitschrift.). - Würzburg. Druck und Verlag der Stahel'schen Buch- und 
Kunsthandlung, 1863. - 14 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1863. - Aus: Würzburger Medizinische 
Zeitschrift: 3.- Lithographie. 1 gef. Tafel: Milz (von Lochow nach Basler). 
1705 Würzburg 1863,9 
Becker. Albert: Ueber einen Fall von Doppelmissbildung. Inaugural-Dissertation der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Albert Becker. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 
1863. - 18 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1863. 
1706 Würzburg 1863,1 0 
Behlert. Carl: Ueber rheumatische Contractur. Inaugural-Dissertation, der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Carl Behlert. Dr. med. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker, 1863. -
25 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1863. 
Würzburg 1863,11 
1707 Würzburg 1863.11 a 
Brock, Johann: Beitrag zur acuten Miliartuberculose. Inaugural-Dissertation der Medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Johann Brock. Dr. med. - Erlangen. Druck der C. H. 
Kunstmann'schen Universitäts-Hofbuchdruckerei. 1863. - 38 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1863. 
Würzburg 1863,12 
1708 Würzburg 1863,12a 
Dobbert. Georg: Der Schlaf und die Schlaflosigkeit in semiotischer Hinsicht. Inaugural-Dissertation 
der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Georg Dobbert. - Würzburg. Druck von 
Carl Joseph Becker. 1863. - 19 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1863. 
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Medizinische Fakultät 1863 
1709 
Nr.1709-1717 
Würzburg 1863.13 
Würzburg 1863,13a 
Dörger. Rudolf: Einiges zur Symptomatologie der den Rheumatismus articulorum acutus 
begleitenden Endocarditis. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt 
von Rudolf Dörger. Dr. med. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1863. - 94 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1863. 
62/Würzburg 1863.15 
171 0 62/Würzburg 1863.15a 
Esche. August: Über die Enucleatio pelvi-femoralis. Inaugural-Dissertation mit Genehmigung der 
medicinischen Facultät zu Würzburg dem Druck übergeben von August Esche. Doctor der Medicin. 
Chirurgie und Geburtshilfe. k. russ. Titulairrath. ord. Mitglied der physical. medicinischen Gesellschaft 
zu Würzburg etc. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1863. - 29 S. : 111. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1863. - Lithographie: Enucleation. Operationstechnik (von C. Lochow nach C. Lochow). 
1711 Würzburg 1863.16 
Fritze. Ernst: Ueber Carcinom des Augapfels. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. Ernst Fritze. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1863. - 23 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1863. 
1712 Würzburg 1863.17 
Gamringer. Anton: Ueber Molenschwangerschaft. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Fakultät 
zu Würzburg vorgelegt von Anton Gamringer. Dr. med. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 
1863. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1863. 
Würzburg 1863.18 
1713 Würzburg 1863.18a 
Habermehl, Joseph: Ueber Malariafieber. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. Joseph Habermehl aus Hainfeld (Pfalz). - Würzburg. Druck von Carl 
Joseph Becker. 1863. - 25 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1863. 
1714 Würzburg 1863,19 
Heckscher. Joseph: Tonische Krämpfe mehrerer Muskel mit zwischenlanfenden Paresen. in Folge 
eines Trauma's. lnaugurai-Abhandlung. mit Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg 
dem Drucke übergeben von Dr Joseph Heckscher. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 
1863. - 15 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1863. 
1715 Würzburg 1863.21 
Herweg, Julius: Ueber die Pyämie. lnaugurai-Abhandlung. der medicinischen Facultät in Würzburg 
vorgelegt von Julius Herweg. Dr. med. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1863. - 21 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1863. 
1716 Würzburg 1863.22 
Hoeber. Franz: Die egyptische Augenentzündung. Inaugural-Dissertation mit Genehmigung der 
medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Dr. Franz Hoeber. - Würzburg. 
Druck von Carl Joseph Becker. 1863. - 26 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1863. 
1717 Würzburg 1863,23 
Horlacher. Woldemar: Ueber Taenia Solium bei Kindern. Inaugural-Dissertation der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Woldemar Horlacher. Doctor der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshilfe. aus Curland. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1863. - 20 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1863. 
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Nr. 1718-1727 Medizinische Fakultät 1863 
1718 Würzburg 1863,26 
Kramer. Johannes: Ueber die Ursachen des Herzstosses. Inaugural-Dissertation. der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Johannes Kramer. Dr. med. - Würzburg. Druck von Carl Joseph 
Becker. 1863. - 28 S. - Würzburg. Univ .• Diss .. 1863. 
Würzburg 1863,27 
1719 Würzburg 1863,27a 
Luja .... : Zur Diagnostik der Schanker-Geschwüre. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät 
zu Würzburg vorgelegt von Dr. Luja aus Hanau. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1863. -
36 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1863. 
Würzburg 1863,28 
1720 Würzburg 1863,28a 
Opp. Andreas A.: Drei Krankengeschichten. I. Glossoplegia: II. Miliaria rubra: 111. Glossitis 
parenchymatosa. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. 
med. Andreas Arm. Opp, prakt. Arzt zu Pegnitz. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1863. -
14 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1863. 
1 721 Würzburg 1863.29 
Reichold. Carl: Ein Fall von Bauchschwangerschaft lnaugurai-Abhandlung der medicinischen 
Facultät in Würzburg vorgelegt von Carl Reichold. Dr. med. - Würzburg. Druck von Carl Joseph 
Becker. 1863. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1863. 
Würzburg 1863,30 
1722 Würzburg 1863.30a 
Röhrig. Armin: Ueber den Einfluss der Galle auf die Herzthätigkeit. Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Armin Röhrig. - Leipzig Druck von Otto 
Wigand. 1863. - 35 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1863. 
1 723 Würzburg 1863,31 
Roth. Franz L.: Über die Extrauterin-Schwangerschaft. Inaugural-Dissertation der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt und mit deren Genehmigung dem Drucke übergeben von Dr. Fz. 
Ludwig Roth aus Kitzingen. - Würzburg. Druck der Stahel'schen Buchdruckerei. 1863. - 15 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1863. 
1724 Würzburg 1863,32 
Sidler. Franz: Der Kaiserschnitt. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt von Franz Sidler. Dr. med. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1863. - 23 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1863. 
1725 Würzburg 1863.33 
Sparmberg. Ludwig: Ueber den Einfluss der Ehen zwischen Blutsverwandten auf die 
Nachkommenschaft. lnaugurai-Abhandlung. der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von 
Dr. Ludwig Sparmberg. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1863. - 22 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1863. 
1726 Würzburg 1863.34 
Strieker. H. J.: Pathologie und Therapie der Chorea St. Viti. Inaugural-Dissertation. der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von H. J. Strieker. Dr. med. - Würzburg. Druck von Carl Joseph 
Becker. 1863. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1863. 
1727 Würzburg 1863.35 
Strubell. Alexander G.: Ueber Stricturen der Urethra. Inaugural-Dissertation der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Alexander G. Strubell. Doctor der Philosophie. Medicin. Chirurgie 
und Geburtshilfe aus Dresden. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1863. - 21 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1863. 
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Medizinische Fakultät 1863-1864 Nr.1728-1736 
1728 Würzburg 1863,36 
Stüde. Friedrich G.: Ueber glycogene Substanzen. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät 
zu Würzburg vorgelegt zur Erlangung der Doctorwürde von Friedrich Georg Stüde. - Würzburg. 
Druck von Carl Joseph Becker. 1863. - 43 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1863. 
Würzburg 1863,37 
1729 Würzburg 1863,37a 
Voelckel, Philipp: Ueber den Alkoholismus. Inaugural-Dissertation, der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt und mit Bewilligung derselben dem Druck übergeben von Philipp Voelckel, Dr. 
med. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1863. - 56 S. - Würzburg, Univ .. Diss., 1863. 
1730 Würzburg 1863,38 
Wedekind, George: Primitiver Krebs der Bauchspeicheldrüse Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt zur Erlangung der Doctorwürde von George 
Wedekind. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker, 1863. - 40 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1863. 
1731 Würzburg 1863.40 
Will, Heinrich: Anatomische Untersuchung einer Doppelmissbildung. Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Heinrich Will. - Würzburg. Druck von Carl 
Joseph Becker. 1863. - 18 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1863. 
Würzburg 1863.41 
1732 Würzburg 1 863.41 a 
Zimmermann. Wilh.: Ueber Knochenabscesse. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. med. W. Zimmermann. aus Quincy (N.-Amerika).- Würzburg. Druck von 
Carl Joseph Becker, 1863. - 24 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1863. 
1864 
Würzburg 1864.6 
1733 Würzburg 1864,6a 
Alexesco. Georg: Ueber embolia arteriae fossae sylvii sinistrae. lnaugurai-Abhandlung der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. George N. Alexesco. - Würzburg. Druck 
der Becker'schen Buchdruckerei. 1864. - 18 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1864. 
Würzburg 1864.7 
1734 Würzburg 1864,7a 
Amburger. Gustav: Myoma uteri. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt von Dr. Gustav Amburger. aus Archangel (Russland). - Würzburg. Druck von Carl Joseph 
Becker, 1864. - 29 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1864. 
Würzburg 1864,8 
1735 Würzburg 1864,8a 
Culman. August: Ueber den Einfluss des Tabaks auf den Organismus. Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. August Culman aus Bergzabern. -
Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1864. - 22 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1864. 
Würzburg 1 864,9 
1736 Würzburg 1864.9a 
Döbner. Rudolph: Beobachtungen über natürlichen Geburtsverlauf bei Beckenverengerung. 
Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Rudolph 
Döbner. aus Augsburg. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1864. - 50 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1864. -Tabelle, 1 gef. Tafel: Zusammenstellung von Geburtsverläufen. 
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Nr.1737-1745 Medizinische Fakultät 1864 
Würzburg 1864.1 0 
1737 Würzburg 1864.1 Oa 
Elenz. Emil: Über das Lungenepithel. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt von Dr. Emil Elenz aus Wiesbaden. - Würzburg. Druck der Stahel'schen Buchdruckerei. 
1864. - 18 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1864. - Lithographie. 1 gef. Tafel: Lungenepithel (von Lochow 
nach Elenz). 
Würzburg 1864.12 
1738 Würzburg 1864,12a 
George, Adolf: Ueber Lupus. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt von Dr. Adolph George, Assistenzarzt an der Kreis-Armen- und Kranken-Anstalt der 
Pfalz. - Würzburg. Druck von C. J. Becker. 1864. - 15 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1864. 
Würzburg 1864.13 
1739 Würzburg 1864.13a 
Girard. Alfred: Ein Fall von pnmarer Thrombose der Hirnsinus. lnaugurai-Abhandlung der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Altred Girard . - Würzburg. Druck der 
Stahel'schen Buchdruckerei . 1864. - 19 S. - Würzburg, Univ .. Diss.. 1864. Provenienz: Dr. A. 
Schwendt. 
Würzburg 1864.14 
17 40 Würzburg 1864,14a 
Glöckler. Alexander: Über allgemeine Paralyse der Geisteskranken. Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von F. Alexander Glöckler. - Würzburg. Druck von 
Friedrich Ernst Thein. 1864. - 30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1864. 
Würzburg 1864.15 
17 41 Würzburg 1864.15a 
Grebert. Ferdinand: Über Ekzem. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt von Dr. med. Ferd. Grebert . - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1864. - 28 S. -
Würzburg, Univ .. Diss .. 1864. 
Würzburg 1864.17 
17 42 Würzburg 1864.17a 
Heuchling. Theodor: Gibt es eine secundäre Syphilis von väterlicher Seite durch unmittelbare 
Uebertragung? Inaugural-Dissertation. der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von 
Theodor Heuchling. Dr. med. - Würzburg. Druck von C. J. Becker. 1864. - 21 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1864. 
Würzburg 1864,19 
17 43 Würzburg 1864,19a 
Kirchheim. Sirnon R.: Über Entzündung des Rückenmarks. Inaugural-Dissertation der medizinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Sirnon Raphael Kirchheim . - Würzburg. Druck von Friedrich 
Ernst Thein. 1864. - 27 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1864. 
Würzburg 1864.20 
17 44 Würzburg 1864.20a 
Konrich. Friedrich: Ueber den Einfluss der Beschäftigung auf den Organismus. Inaugural-
Dissertation der medicinischen Facultät der Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg vorgelegt 
von Friedrich Konrich . - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1864. - 30 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1864. 
Würzburg 1864,21 
17 45 Würzburg 1864,21 a 
Krehbiel. August: Ueber den therapeutischen Werth der Inhalationen. Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. August Krehbiel aus New- York. -
Würzburg. Druck der Becker'schen Buchdruckerei. 1864. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1864. 
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Medizinische Fakultät 1864 Nr.1746-1753 
Würzburg 1864.22 
17 46 Würzburg 1864.22a 
Krell. Karl: Die Pneumonie beim Kinde. beim Erwachsenen und beim Greise. ihre 
Uebereinstimmungen un3 ihre Differenzen. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. med. Karl Krell aus Meiningen. - Würzburg. Druck von C. J. Becker. 
1864. - 37 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1864. 
Würzburg 1864,23 
Würzburg 1864.23a 
1747 Würzburg 1864,23+2 
Langhans. Theodor: Beiträge zur Histologie des Sehnengewebes im normalen und pathologischen 
Zustande. lnauguralabhandlung. der medicinischen Fakultät zu Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde vorgelegt von Th. Langhans. Dr. med. - Würzburg. Druck der Stahel'schen 
Buchdruckerei. 1864. - 31 S. : 111. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1864. - Lithographie. 1 Tafel: 
Achillessehne (nach Langhans). 
Würzburg 1864.25 
17 48 Würzburg 1864.25a 
Lieven. Paul: Ein Beitrag zur Ätiologie der Geschwüre der Vaginalportion. lnauguralabhandlung der 
medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Paul Lieven. (Separatabdruck aus der 
Medicinischen Zeitschrift V. Band). - Würzburg. Druck und Verlag der Stahel'schen Buch- und 
Kunsthandlung. 1864. - 26 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1864. - Aus: Medicinische Zeitschrift : 5. 
Würzburg 1864.26 
17 49 Würzburg 1864.26a 
Lübcke. Paul: Die Tracheotomie und ihre therapeutische Würdigung beim Croup. Inaugural-
Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Paul Lübcke aus 
Neubrandenburg in Mecklenburg-Strelitz. - Würzburg. Druck von C. J. Becker. 1864. - 68 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1864. 
Würzburg 1864.27 
1750 Würzburg 1864,27a 
Öhlmann. Hermann: Über complicirte Fracturen des Unterschenkels. Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Hermann Öhlmann. - Würzburg. Druck von 
Friedrich Ernst Thein. 1864. - 48 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1864. 
Würzburg 1864.29 
1751 Würzburg 1864,29a 
Petri. Theodor: Ueber Bleivergiftung. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt von Dr. med. Theodor Petri aus Frankfurt a/M. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 
1864. - 26 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1864. 
Würzburg 1864,30 
1752 Würzburg 1864,30a 
Rinecker. Carl: Ueber Bleikolik und deren Behandlung. Inaugural-Dissertation der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Carl Rinecker. aus Hammelburg. - Würzburg. Druck der 
Carl Joseph Becker'schen Buchdruckerei. 1864. - 25 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1864. 
Würzburg 1864,32 
1753 Würzburg 1864,32a 
Schramm. Justus: Neue Untersuchungen ueber den Bau der Spinalganglien. lnaugurai-Abhandlung 
der medicinischen Facultät zu Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde vorgelegt von Dr. Justus 
Schramm aus Dorpat. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1864. - 17 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1864. 
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Nr. 1754-1762 Medizinische Fakultät 1864-1865 
Würzburg 1864.33 
1754 Würzburg 1864,33a 
Schüller. Joh. B.: Die Osteomalacie oder Knochenerweichung. Inaugural-Dissertation. der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt und mit Genehmigung derselben dem Drucke 
übergeben von Joh. B. Schüller. - Meiningen. Druck der Keyssner'schen Hofbuchdruckerei, 1864. -
33 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1864. 
Würzburg 1864.34 
1755 Würzburg 1864,34a 
Seitz, Paul: Ueber Meningitis tuberculosa der Kinder. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Paul Seitz, Dr. med. aus Egloffsstein. - Würzburg. Druck von 
Carl Joseph Becker, 1864.-24 S.- Würzburg, Univ., Diss .• 1864. 
Würzburg 1864,35 
1756 Würzburg 1864,35a 
Stahl. Augustin: Die Ruhr. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt 
von Dr. med. Augustin Stahl. - Würzburg. Druck von C. J. Becker. 1864. - 31 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1864. 
Würzburg 1864.36 
1757 Würzburg 1864,36a 
Straus. Ludwig: Ueber Lungenbrand. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt von Dr. med. Ludwig Straus. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1864. - 16 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1864. 
Würzburg 1864,37 
1758 Würzburg 1864,37a 
Theodoresco, Demetrius: Ueber die lndicationen zum Kaiserschnitt an den Lebenden. Inaugural-
Dissertation der hohen medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Demeter Theodoresco 
aus Bukarest. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1864. - 20 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1864. 
Würzburg 1864,38 
1759 Würzburg 1864,38a 
Tuchmann. Maro: Ueber Diagnostik der Herzkrankheiten. lnaugurai-Abhandlung. mit Genehmigung 
der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Maro Tuchmann. - Fürth. 
Druck von J. Sommer. 1864. - 14 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1864. 
1865 
62/Würzburg 1865,5 
1760 62/Würzburg 1865,5a 
Bamberger. Heinrich von: Über Bacon von Verulam besonders vom medicinischen Standpunkte. Von 
Dr. H. v. Bamberger, o. ö. Professor der Medicin. Oberarzt am Juliusspital. k. b. Hofrath. Der kaiserlich 
königlichen Universität zu Wien zur Feier ihres fünfhundertjährigen Jubiläums dargebracht von der 
Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1865. -
30 S. Weitere Ex.: Signatur 59/Franc. 420fo. 
Würzburg 1865,6 
1761 Würzburg 1865.6a 
Braunwart. Adam: Beitrag zur medicinischen Geschichte Bayern's. Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Adam Braunwart, Dr. med. - Würzburg. Druck 
von C. J. Becker'schen Buchdruckerei, 1865. - 38 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1865. 
Würzburg 1865.9 
1762 Würzburg 1865.9a 
Fischbach. Joh. P.: Oe pneumonia infantum. Dissertatio inauguralis cum consensu facultatis medicae 
Wirceburgensis auctore Joanne Petro Fischbach. - Wirceburgi. Ex officina C. J. Becker. 1865. -
26 S. - Würzburg, Univ., Diss .. 1865. 
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Medizinische Fakultät 1865 Nr. 1763-1771 
Würzburg 1865,1 0 
1763 Würzburg 1865.1 Oa 
Gerlach. Karl: Ueber Rhachitis. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt von Dr. med. Karl Gerlach. - Würzburg. Druck der Becker'schen Buchdruckerei. 1865. -
29 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1865. 
Würzburg 1865,12 
1764 Würzburg 1865.12a 
Groth. Hugo: Ueber das Vorkommen von Trichinen. Inaugural-Dissertation der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Hugo Groth aus Pinneberg. (Schlesw.-Hostein). - Würzburg. 
Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1865. - 20 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1865. 
Würzburg 1865.13 
1765 Würzburg 1865,13a 
Gummi. Theodor: lnaugurai-Abhandlung über fortschreitende Paralyse der Irren von Th. Gummi. Dr. 
med. - Bayreuth. Gedruckt bei Theodor Burger. 1865. - 20 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1865. 
Würzburg 1865,14 
1766 Würzburg 1865.14a 
Hartmann. Julius: Diphtheritis und diphtheritische Ataxie. Inaugural-Dissertation der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Julius Hartmann aus Livland. - Würzburg. Druck der 
Becker'schen Buchdruckerei. 1865. - 47 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1865. 
1767 Würzburg 1865,16 
Katenkamp. Heinrich 8.: Das Puerperalfieber. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde 
der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Heinrich Bernh. Katenkamp aus Delmenhorst 
(Oidenburg). - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1865. - 22 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss., 1865. 
Würzburg 1865.19 
1768 Würzburg 1865,19a 
Maczewski. Arwed: Über Laryngoskopie. Inaugural-Dissertation der hohen medicinischen Facultät 
zu Würzburg vorgelegt von Arwed Maczewski. Dr. med. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 
1865. - 26 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1865. 
Würzburg 1865.21 
1769 Würzburg 1865,21 a 
Militzer. Rudolf: Über das Malum Pottii. Der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. 
Rudolf Militzer. - Würzburg. Druck der Stahel'schen Buchdruckerei. 186S. - 23 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1865. 
Würzburg 1865,22 
1770 ;Würzburg 1865.22a 
Opitz. Hugo: Ueber die Chorea S. Viti. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Hugo Opitz. Doctor der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. 
Druck von Carl Joseph Becker. 1865. - 33 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1865. 
Würzburg 1865,23 
1771 Würzburg 1865,23+2 
Oppenheim. Edmund: lnaugurai-Abhandlung ueber Congestionsabscess. Der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Edmund Oppenheim aus Hamburg. - Würzburg. Druck der 
Etlinger'schen Druckerei. 1865. - 35 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1865. 
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Nr. 1772-1780 Medizinische Fakultät 1865 
Würzburg 1865,24 
1772 Würzburg 1865,24a 
Richter. Oskar H.: Ueber die künstlich eingeleitete Frühgeburt. nebst Schilderung zweier Fälle. 
Inaugural-Dissertation. der medicinischen Facultaet zu Würzburg vorgelegt von Oskar Hermann 
Richter, Dr. med. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei, 1865. - 25 S. -
Würzburg. Univ., Diss .• 1865. 
Würzburg 1865,25 
1773 Würzburg 1865.25a 
Sandreczki, Max T.: Ueber die exarticulatio pedis in tarso. Mit einer statistischen Tabelle und einer 
Tafel. lnaugurai-Abhandlung, der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Max. Theod. 
Sandreczki . - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker. 1865. - 31 S. : 111. - Würzburg, Univ., Diss .. 
1865. - Lithographie: Fußstumpf. 
177 4 Würzburg 1865,26 
Schoener. Theophil: Ueber das Verhältniss der Musculatur zum Knochengerüste. Inaugural-
Dissertation. der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Theophil Schoener. 
Aus Basel. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buckdruckerei, 1865. - 21 S. - Würzburg, 
Univ .. Diss., 1865. 
Würzburg 1865,27 
1775 Würzburg 1865,27a 
Stein, Sigmund T.: Die Harn- und Blutwege der Säugethier-Niere. Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. S. Th. Stein zu Frankfurt a. M. - Würzburg. 
Druck und Verlag der Stahel'schen Buch- und Kunsthandlung, 1865. - 33 S. - Würzburg. Univ., 
Diss .. 1865. 
1776 Würzburg 1865.28 
Teicher. Georg: Ueber Fracturen. Inaugural-Dissertation, der medicinischen Facultaet zu Würzburg 
vorgelegt von Dr. Teicher aus Lahm. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei, 
1865. - 22 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1865. 
Würzburg 1865,29 
1777 Würzburg 1865,29a 
Theopold, Heinrich: Ueber einen Fall von Mycosis. lnaugurai-Abhandlung, der medicinischen 
Facultät der Julius-Maximilians-Universität vorgelegt von Heinrich Theopold. Doctor der Medicin, 
Chirurgie und Geburtshülfe. - Lemgo. Druck von F. L. Wagener, 1865. - 24 S. - Würzburg, Univ., 
Diss .. 1865. 
Würzburg 1865,30 
1778 Würzburg 1865.30a 
Thorspecken, Carl: Ueber Lähmung der Augenmuskeln. Inaugural-Dissertation der medizinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Carl Thorspecken. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein, 
1865. - 28 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1865. 
1779 Würzburg 1865,32 
Wackendorff, Hermann C.: Ueber die Stichwunden des Schädels. Inaugural-Dissertation, der 
medicinischen Facultaet zu Würzburg vorgelegt von Hermann Carl Wackendorff aus Frankfurt a. M. -
Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1865. - 38 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1865. 
1780 Würzburg 1865,34 
Wernher, August: Über Zurücktreten psychischer Störungen während der Dauer fieberhafter 
Erkrankungen. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von August 
Wernher. Dr. med. - Zweibrücken. Druck von August Kranzbühler. 1865. - 42 S. - Würzburg. Univ., 
Diss .. 1865. 
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Medizinische Fakultät 1865-1866 Nr. 1781-1789 
Würzburg 1865,35 
1781 Würzburg 1865,35a 
Windberg, Heinrich: Abhandlung über lntussusception oder Invagination. Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt zur Erlangung der Doctorwürde von Heinrich 
Windberg. - Würzburg. Druck von C. J. Becker. 1865. - 40 S. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1865. 
Provenienz: 1865,35a: Bayerische Staatsbibliothek München. 
Würzburg 1865,36 
1782 Würzburg 1865.36a 
Zachariae, Victor: Ein Fall von Sarcom. ausgegangen vom Periost des rechten Sitzknorrens. 
lnaugurai-Abhandlung, der medizinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Victor Zachariae, Dr. 
med. - Kiel. Druck von C. F. Mohr. 1865. - 30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1865. 
1783 26/Würzburg 1865,38 
Zimmern. Siegmund: Die Involutionskrankheit der Knochen und Gelenke vom pathologisch-
anatomischen Standpunkt. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt 
von Dr. med. Siegmund Zimmern aus Heidelberg. - Frankfurt a/M. Druckerei von Carl Knatz. 1865. -
20 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1865. - Lithographien. 2 Tafeln: erkrankte Knochen und Gelenke 
(von J. Jung nach Fritz Zimmern). 
1866 
1784 Würzburg 1866,57 
Anthes, Emil: Ueber Typhus bei Schwangeren und Wöchnerinnen. Inaugural-Dissertation. der 
medicinischen Facultaet zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Emil Anthes. - Würzburg. Druck der C. 
J. Becker'schen Buchdruckerei. 1866. - 17 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1866. 
1785 Würzburg 1866,5 
Arnold. Conrad: Die Myocarditis. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt von Conrad Arnold aus Kitzingen. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen 
Buchdruckerei, 1866. - 17 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1866. 
1786 Würzburg 1866,6 
Bäuerlein, Adam: Über Staar-Operationen. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. med. A. Bäuerlein aus Würzburg. - Würzburg. Druck der C. J. 
Becker'schen Buchdruckerei. 1866. - 50 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1866. 
1787 Würzburg 1866,7 
Beck. Franz X.: Das Wasser als Heilmittel. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Franz Xaver Beck. Doctor der gesammten Heilkunde. Assistenz-Arzt in 
Uffenheim. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1866. - 48 S. - Würzburg, 
Univ .. Diss .. 1866. 
1788 Würzburg 1866.8 
Bopp, Ludwig: Ueber Nahrungsverweigerung Geisteskranker. lnaugurai-Abhandlung der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. L. Bopp aus Landau. - Würzburg. Druck 
der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1866. - 14 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1866. 
1789 62/Würzburg 1866,9 
Brand. Friedrich: Ueber die Anwendung der Pravaz'schen Spritze. lnaugurai-Abhandlung der 
medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Friedrich Brand aus Würzburg. - München. 
Druck von E. Stahl, 1866. - 16 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1866. 
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Nr.1790-1798 Medizinische Fakultät 1866 
1790 Würzburg 1866,1 0 
Christides, Evangelos: Ueber die Contractur des Kniegelenkes und deren Behandlung. lnaugurai-
Abhandlung der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Evangelos Christides aus 
Cydonien. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei, 1866. - 38 S. - Würzburg. 
Univ., Diss .. 1866. 
1791 Würzburg 1866.11 
Dammann, Bernhard W.: Der Einfluss einiger Erkrankungen der Schwangern in Bezug auf das 
Absterben der Leibesfrucht. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt von Bernhard Wilhelm Dammann. aus Vechta (Oidenburg). - Würzburg. Druck der C. J. 
Becker'schen Buchdruckerei, 1866. - 27 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1866. 
1792 Würzburg 1866,13 
Foret. Franz A.: Einige Beobachtungen über die Entwicklung des zelligen Muskelgewebes. Beiträge 
zur Entwicklungsgeschichte der Najaden. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. F. A. Forel aus Morges. Canton Waadt, Schweiz. - Würzburg. A. Stuber's 
Buchhandlung, 1866. - VI. 39 S. : 111. - Würzburg. Univ., Diss.. 1866. - Lithographien. 3 Tafeln: 
Najadenembryonen (von Lochow nach ForeQ. 
1793 Würzburg 1866,14 
Gasser. Joseph F.: Einige Beobachtungen ueber die Valeriana. Inaugural-Dissertation. der 
medicinischen Facultaet zu Würzburg vorgelegt von Joseph Franz Gasser. Dr. med. - Würzburg. 
Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1866. - 40 S. - Würzburg. Univ .. Diss .• 1866. Weitere 
Ex.: Signatur 58/Franc. 1 d.121. 
1794 Würzburg 1866.15 
Gesslein. Michael: Ueber varicoese Fussgeschwüre. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Mich. Gassiein aus Sulzfeld a/M. - Würzburg. Druck der 
C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1866. - 29 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1866. 
Würzburg 1866.16 
1795 Würzburg 1866.168 
Goy. Ansalm 0.: Ueber die Hemicranie. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Ansalm Otto Goy aus Nordhalben. - Würzburg. Druck der Stahel'schen 
Buchdruckerei, 1866. - 20.S. - Würzburg. Univ., Diss., 1866. 
1796 Würzburg 1866,17 
Harress, Ferdinand: Ueber Hautkrankheiten der Neugeborenen und Säuglinge. Inaugural-
Dissertation, der medicinischen Facultaet zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Ferdinand Harress. -
Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei, 1866. - 23 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1866. 
1797 Würzburg 1866,19 
Helfreich. Friedrich C.: Ueber die Pathogenese des Diabetes mellitus. Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Friedrich Christian Helfraich aus Schwein-
furt. - Würzburg. Druck der Becker'schen Buchdruckerei, 1866. - 45 S. - Würzburg. Univ., Diss .• 
1866. 
Würzburg 1866.20 
1798 Würzburg 1866.20a 
Hergenröther. Philipp: Die antiochenische Schule und ihre Bedeutung auf exegetischem Gebiete. 
Von Ph. Hergenröther. Religions- und Geschiehtstehrar an der kgl. Studienanstalt zu Würzburg. -
Würzburg. Druck und Commissions-Verlag der Stahel'schen Buch- und Kunsthandlung. 1866. - IV. 
73S. 
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Medizinische Fakultät 1866 Nr. 1799-1808 
1799 Würzburg 1866,21 
Hoefling. Traugott H.: Aetiologie der typhaiden Krankheiten. Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Traug. Hoefling Dr. med. - Würzburg. Druck der 
C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1866. - 42 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1866. 
1800 Würzburg 1866,22 
Hopp. Friedrich: Ueber Moral-insanity. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. med. Friedrich Hopp, Assistent in der Irrenanstalt zu Carthaus- Prüll. -
Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei, 1866. - 27 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1866. 
1801 Würzburg 1866.24 
König, Jakob: Ueber Chorea Sti Viti und deren Behandlung. lnaugurai-Abhandlung mit 
Genehmigung der medizinischen Fakultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Jakob König. 
Doctor der Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe. - Zweibrücken. Druck von August Kranzbühler. 
1866. - 40 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1866. 
1802 Würzburg 1866.27 
Krull. Ferdinand: Prurigo. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt 
von F. Krull. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei, 1866. - 23 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1866. 
1803 Würzburg 1866,28 
Küffner. Carl: Erysipelas. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg 
nachträglich vom Jahre 1858 vorgelegt von Dr. med. Küffner. pract. Arzt. - Würzburg. Druck der C. J. 
Becker'schen Buchdruckerei. 1866. - 18 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1866. 
1804 Würzburg 1866.29 
Limpert. Friedrich: Über Singultus. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt von Dr. G. Friedrich K. Limpert aus Zeitlofs. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 
1866. - 17 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1866. 
Würzburg 1866,31 
1805 Würzburg 1866,31 a 
Lossen, Hermann: Ueber den Einfluss der Zahl und Tiefe der Athembewegungen auf die 
Ausscheidung der Kohlensäure durch die Lungen. Von Hermann Lossen. Dissertatio inauguralis. -
München. Druck von C. R. Schurich, 1866. - 31 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1866. - Lithographie: 
Atemapparat nach Vierardt. 
1806 Würzburg 1866,32 
Lurz. Friedrich: Pathologie und Therapie der Trichinen-Krankheit. lnauguralabhandlung von Friedrich 
Lurz Dr. med. - München. Druck von J. G. Weiss. Universitätsbuchdrucker. 1866. - 34 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1866. 
1807 Würzburg 1866,33 
Mappes, Georg: Ueber die Complicationen der Masern. Inaugural-Dissertation der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Georg Mappes. aus Frankfurt a/M. - Würzburg. Druck der C. J. 
Becker'schen Buchdruckerei. 1866. - 33 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1866. 
1808 Würzburg 1866,34 
Massa. Georg: Ueber das Wesen der Urämie. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Georg Massa. - Würzburg. Druck der Becker'schen Buchdruckerei, 1866. -
16 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1866. 
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Nr.1809-1817 Medizinische Fakultät 1866 
Würzburg 1866,35 
1809 Würzburg 1866.35a 
Mauer. Friedrich: Ueber einige in der gerichtsärztlichen Praxis häufiger vorkommende chemische 
Untersuchungen. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. 
Mauer aus Würzburg. - Würzburg. Druck der Becker'schen Buchdruckerei, 1866. - 28 S. -
Würzburg. Univ., Diss .• 1866. Provenienz: 1866.35: Prof. von Tröltsch. 
181 o Würzburg 1866,36 
Mayer, Carl: Inaugural-Dissertation über den Keuchhusten. Verfasst von Dr. Carl Mayer. - Würzburg. 
Druck der Stahel'schen Buchdruckerei, 1866. - 17 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1866. 
1811 Würzburg 1866,37 
Meder. Arthur: lnaugurai-Abhandlung ueber Hysterie. Ausgearbeitet und der medicinischen Facultät 
zu Würzburg vorgelegt von Dr. Arthur Meder aus Hannover. - Würzburg. Druck der Etlinger'schen 
Druckerei, 1866. - 29 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1866. 
1812 Würzburg 1866,38 
Muriset. Eloi: Der Schmerz. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt 
von Dr. Eloi Muriset aus Landeron (NeuchateQ. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen 
Buchdruckerei, 1866. - 60 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1866. 
Würzburg 1866,39 
1813 Würzburg 1866,39a 
Naegele. Emil: Ueber die angeborene Halsfistel (Halskiemen-Fistel). lnaugurai-Abhandlung der 
Medicinischen Facultät zu Würzburg. Vorgelegt von Dr. Emil Naegele. - Speyer. Druck von Daniel 
Kranzbühler. 1866. - 50 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1866. 
1814 Würzburg 1866,40 
Ohlsen. Gustav: Beitrag zur Meningitis cerebro-spinalis. Inaugural-Dissertation, der medicinischen 
Facultaet zu Würzburg vorgelegt von Gustav Ohlsen. Dr. med. - Würzburg. Druck der C. J. 
Becker'schen Buchdruckerei, 1866. - 25 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1866. 
1815 Würzburg 1866.41 
Oppenheimer, Leon: Die pathologisch-anatomischen Causaimamente der allgemeinen acuten 
Peritonitis. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. 
Leon Oppenheimer aus Würzburg. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei, 
1866. - 42 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1866. 
1816 Würzburg 1866,42 
Orth, Theodor: Ueber die Meningitis cerebro-spinalis epidemica (Genickkrampf) in der ersten Hälfte 
des Jahres 1865 in der Rheinpfalz. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt von Theodor Orth, Dr. med. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 
1866. - 78 S. - Würzburg, Univ., Diss .. 1866. - Tabellen. 4 gef. Tafeln: Übersicht von Krankheitsfälle. 
1817 Würzburg 1866,43 
Patzer, Johann S.: Ueber den Werth der Knie-EIIenbogenlage in der practischen Geburtshülfe. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe 
der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Johann Stephan Patzer aus Rogow in 
Polen. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei, 1866. - 32 S. - Würzburg. Univ., 
Diss .. 1866. 
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Medizinische Fakultät 1866 Nr. 1818-1826 
Würzburg 1866.44 
1818 Würzburg 1866,44a 
Rossbach. Joseph: Beiträge zur Diagnose und Therapie der Stimmbandlähmungen. lnaugurai-
Abhandlung der medicin. Facultät der Universität Würzburg vorgelegt von Dr. J. M. Rossbach. -
Würzburg. Druck der Stahel'schen Buchdruckerei. 1866. - 16 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1866. 
Würzburg 1866.45 
1819 Würzburg 1866,45a 
Schleicher. Carl: Ueber Luxationen des Linsensystems. lnauguralabhandlung von Dr. med. Carl 
Schleicher. - München. Druck von J. G. Weiss. Universitätsbuchdrucker. 1866. - 20 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1866. 
1820 Würzburg 1866.46 
Schnitger. Eduard: Ueber Hippokrates und dessen Heilverfahren bei acuten Krankheiten. lnaugurai-
Abhandlung der Julius-Maximilians- Universität zu Würzburg vorgelegt von Eduard Schnitger. 
Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. Druck der J. B. Fleischmann'schen 
Buchdruckerei. 1866. - 19 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1866. 
Würzburg 1866,47 
1821 Würzburg 1866.47a 
Schweitzer. Ludwig: Die epidemische Cerebro-Spinai-Meningitis im Bezirke Kronach im Jahre 1865. 
Von Dr. Schweitzer. - Würzburg. Druck von Bonitas-Bauer. 1866. - 26 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1866. 
Würzburg 1866.49 
1822 Würzburg 1866.49a 
Sieber, J.: Ueber die Meningitis der Kinder. Inaugural-Dissertation, der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von J. Sieber. Dr. med. - Speyer. Buchdruckerei von Georg Kranzbühler. 1866. -
32 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1866. 
62/Würzburg 1866,50 
1823 62/Würzburg 1866,50a 
Stengel. Andreas: Ueber das Sarkom der Thränen-Drüse. Eine der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegte Inaugural-Dissertation von Andreas Stengelaus Würzburg. - München. Druck 
von E. Stahl, 1866. - 8 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1866. 
Würzburg 1866.51 
1824 Würzburg 1866,51 a 
Stieler. Richard: Ueber Hypertrophie der Prostata. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Facultät 
zu Würzburg vorgelegt von Richard Stieler. Dr. med. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen 
Buchdruckerei, 1866. - 46 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1866. 
Würzburg 1866,52 
1825 Würzburg 1866.52a 
Stoehr. August: Über Resina Veratri Viridis. lnaugurai-Abhandlung der medicin. Facultät der 
Universität Würzburg vorgelegt von August Stoehr. Doctor med. et phil. aus Würzburg. - Würzburg. 
Druck der Stahel'schen Buchdruckerei. 1866. - 30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1866. 
1826 Würzburg 1866,53 
Weidemann. Ernst: Der Scheintod der Neugeborenen und seine Behandlung. Inaugural-Dissertation. 
der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt und mit Genehmigung derselben dem Drucke 
übergeben von Ernst Weidemann. - Meiningen. Druck der Keyssner'schen Hofbuchdruckerei. 
1866. - 27 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1866. 
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Nr. 1827-1836 Medizinische Fakultät 1866-1867 
1827 Würzburg 1866,54 
Weis. Otto: Über Tetanus. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Facultaet zu Würzburg 
vorgelegt von Dr. Otto Weis aus Zweibrücken. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen 
Buchdruckerei. 1866. - 24 S. - Würzburg. Univ .• Diss .. 1867. 
Würzburg 1866.55 
1828 Würzburg 1866.55a 
Weiss. Karl: Ueber die Calabarbohne. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde in der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe: vorgelegt der hohen medicinischen Facultät der Universität 
Würzburg von Karl Weiss aus Bergzabern. - Druck von F. A. Blanck in Bergzabern. 1866. - 19 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1866. 
1829 Würzburg 1866.56 
Welsch. Hermann: Ueber Blutentziehung. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. med. Hermann Welsch. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen 
Buchdruckerei. 1866. - 17 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1866. 
1867 
1830 Würzburg 1867.5 
Baumgartner. Joseph: Über Entzündung und Verletzungen des Kniegelenkes. Inaugural-Dissertation 
der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Joseph Baumgartner aus lller-
tissen. - Würzburg. Druck von Bonitas-Bauer. [1867). - 16 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1867. 
1831 Würzburg 1867,6 
Bever. Karl: Ueber das excitomotorische Herznervensystem im Halsmark. Dissertation zur Erhaltung 
der medicinischen Doctorwürde vorgelegt von Karl Bever. - Würzburg. Druck der Stahel'schen 
Buchdruckerei. 1867. - 18 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1867. 
1832 Würzburg 1867.7 
Bezold. Friedrich: Ein Fall von Anästhesie des Trigeminus und dessen Einfluss auf die Ernährung der 
Hornhaut. Inaugural-Dissertation (der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt) von Dr. 
Friedrich Bezold. - Berlin. Druck von Georg Reimer. 1867. - 20 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1867. 
1833 Würzburg 1867.8 
Boye. Albert: Ueber die sogenannte spontane Herzruptur. Inaugural-Dissertation der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Albert Boye. Dr. med. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen 
Buchdruckerei. 1867. - 22 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1867. 
1834 Würzburg 1867.9 
Dencker. Heinrich W.: Ueber Vorkommen von Asthma nervosum bei Kindern. Inaugural-Dissertation 
der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Heinrich Wilhelm Dencker aus Harn-
burg. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1867. - 16 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1867. 
1835 Würzburg 1867,1 0 
Diruf. Edmund: Der Steinschnitt. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt von Edmund Diruf aus Bad- Kissingen. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen 
Buchdruckerei. 1867. - 47 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1867. 
1836 Würzburg 1867.11 
Dittmar. Carl: Einige Betrachtungen ueber den Gebrauch der Geburtszange. Inaugural-Dissertation 
der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Carl Dittmar aus Zweibrücken. - Würzburg. 
Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1867. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1867. 
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Medizinische Fakultät 1867 Nr. 1837-1845 
Würzburg 1867.12 
1837 Würzburg 1867 .12a 
Dorffmeister. Adolf: Zur Kritik der Gritti'schen Operation. Inaugural-Dissertation der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Adolf Dorffmeister aus Hohenaschau.- Würzburg. Druck der 
C. J. Becker'schen Buchdruckerei, 1867. - 26 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1867. 
1838 Würzburg 1867,13 
Dreschfeld, Julius: Über die reflectorische Wirkung des Nervus vagus auf den Blutdruck. 
Inauguraldissertation zur Erlangung der medicinischen Doctorwürde von Julius Dreschteid aus 
Niederwerrn. - Leipzig. Verlag von Wilhelm Engelmann. 1867. - 23 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1867. 
Würzburg 1867,14 
1839 Würzburg 1867,14a 
Driver. Carl F.: Beschreibung zweier Fälle von Kehlkopfdifformität Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Carl Franz Driver aus Vechta (Oidenburg).-
Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei, 1867. - 16 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1867. 
1840 Würzburg 1867,15 
Ego-Aguirre. Jose A.: Ueber Transfusion. Inaugural-Dissertation der medicinischen · Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. Jose A. Ego-Aguirre aus Lima-Peru. - Würzburg. Druck der C. J. 
Becker'schen Buchdruckerei, 1867. - 22 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1867. 
1841 Würzburg 1867,16 
Ferber. Joseph: Ueber Lungenblutungen. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. Joseph Ferber aus Sulzdorf. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen 
Buchdruckerei, 1867. - 17 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1867. 
1842 Würzburg 1867.17 
Fiedler. Albert: Ueber Bayern's Militär-Sanitätswesen im Vergleich mit anderen Staaten. lnaugurai-
Abhandlung der medizinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt den 13. Juli 1867 von Dr. med. Albert 
Fiedler. k. b. Bataillons-Arzt in Landau. - Landau. Druck von Ed. Kaussler. 1867. - 38 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1867. 
1843 Würzburg 1867,14 
Fröhlich, Karl: Beiträge zur Kriegschirurgie, gesammelt während eines sechsmonatlichen 
Aufenthaltes im Militär-Lazarethe Würzburg während des Feldzuges 1870. Inaugural-Dissertation 
der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Karl Fröhlich aus Würzburg. -
Würzburg. F. E. Thein'sche Buchdruckerei, 1867. - 27 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1867. 
1844 Würzburg 1867,18 
Grashey. Hubert: Die Cholera-Epidemie im· Juliusspitale zu Würzburg (August- October 1866). 
Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Hubert Grashey. 
Mit drei Tafeln. - Würzburg. Druck und Verlag der Stahel'schen Buch- und Kunsthandlung, 1867. -
33 S.: 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1867. - Lithographien. 3 Tafeln: Pläne des Juliusspitals. Weitere 
Ex.: Signatur Schoeni.C 96. 
Würzburg 1867,19 
1845 Würzburg 1867 ,19a 
Haupt. Gustav: Über das Othaematom. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Gustav Haupt. - Würzburg. Druck von Bonitas-Bauer, (1867]. - 24 S. : 111. -
Würzburg. Univ.. Diss .. 1867. - Lithographie, 1 Tafel: Othämatom (von Bonitas-Bauer, Würzbg.). 
Provenienz: 1867, 19a: Prof. von Tröltsch. 
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Nr. 1846-1854 Medizinische Fakultät 1867 
1846 Würzburg 1867.20 
Heggen, Alphons: Ueber exanthematischen Typhus. lnaugurai-Abhandlung. der medicinischen 
Facultät an der Universität Würzburg vorgelegt von Alphons Heggen.- Würzburg. Druck von J. M. 
Richter. 1867. - 24 S. - Würzburg. Univ .• Diss .• 1867. Weitere Ex.: Signatur Schoeni.B 2831. 
1847 Würzburg 1867,23 
Jaeger. Edmund: Ueber die Endigung der motorischen Nerven. Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Edmund Jaeger aus Wiesbaden. - Würzburg. 
Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1867. - 13 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1867. -
Lithographie. 1 Tafel: Muskelfaser (von C. Lochow). 
1848 Würzburg 1867.24 
Levy. Baruch: Die Neubildungen in der Gebärmutter des Menschen. Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. B. Levy aus Hamburg. - Würzburg. 
Druck der Becker'schen Buchdruckerei. 1867. - 50S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1867. 
1849 Würzburg 1867.27 
Lindner. August: Ueber einen Fall von Scrophulose. Inaugural-Dissertation der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von August Lindner aus Würzburg. - Würzburg. Druck der C. J. 
Becker'schen Buchdruckerei. 1867. - 19 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1867. 
1850 Würzburg 1867.28 
Mayer. Adolph: Entwicklung der Lehre von den Krisen und kritischen Tagen von der aeltesten Zeit 
bis auf unsere Tage. Ein historisch-medicinischer Versuch. Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Facultät zu Würzburg _vorgelegt und mit Genehmigung derselben dem Drucke 
übergeben von Dr. Adolph Mayer aus Hammelburg. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen 
Buchdruckerei. 1867. - 42 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1867. 
1851 Würzburg 1867,29 
Michel. Julius: Ueber die V~ränderungen des Sehnerven. der Netzhaut und Aderhaut bei der 
Epilepsie. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Julius 
Michel aus Frankenthal. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1867. - 26 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1867. 
1852 Würzburg 1867.30 
Niedenthal. Christoph: Ueber Hydrops. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. med. Christoph Niedenthai aus Alzenau. - Würzburg. Druck der C. J. 
Becker'schen Buchdruckerei. 1867. - 29_ S. - Würzburg. Univ .• Diss .. 1867. 
1853 Würzburg 1867,31 
Oppenheimer. Abraham: Ueber Bronchitis bei Kindern. Inaugural-Dissertation der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Abraham Oppenheimer aus Schwebheim in Bayern. -
Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1867. - 14 S. - Würzburg. Univ .. Diss .• 1867. 
1854 Würzburg 1867.32 
Oppenheimer. Hermann: Ueber die Cholera-Epidemie zu Hettstadt 1866. Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Hermann Oppenheimer aus Kirberg in 
Nassau. - Würzburg. Druck der Becker'schen Buchdruckerei. 1867. - 48 S. : Kt. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1867. - Lithographie. 1 gef. Tafel: Lageplan von Hettstadt. Weitere Ex.: Signatur Schoeni.C 
164a. 
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Medizinische Fakultät 1867 Nr.1855-1863 
1855 Würzburg 1867.33 
Pagenstecher. Hermann: Ein Fall von Nitrobenzolvergiftung. Inaugural-Dissertation zur Erlangung 
der Doctorwürde der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Hermann Pagenstecher 
aus Wiesbaden. - Würzburg. Druck der Becker'schen Buchdruckerei. 1867. - 26 S . ..,.. Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1867. 
1856 Würzburg 1867,34 
Rapp, Adam: Eine Leber-Lungenfistel. lnaugurai-Abhandlung. der medicinischen Facultaet zu 
Wuerzburg vorgelegt von Dr. med. Adam Rapp aus Bamberg. - Würzburg. Druck der Stahel'schen 
Buchdruckerei. 1867. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1867. 
1857 Würzburg 1867.35 
Rauch, Jakob: Aetiologie der Malaria-Krankheiten. Inaugural-Dissertation der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Jakob Rauch. Dr. med. - Würzburg. Druck der C. J. 
Becker'schen Buchdruckerei, 1867. - 33 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1867. Weitere Ex.: Signatur 
Schoeni.A 850. 
1858 Würzburg 1867,36 
Riegel, Franz: Ueber Athembewegungen des gesunden und kranken Menschen. lnaugurai-
Abhandlung, der medic. Facultaet zu Wuerzburg vorgelegt von Dr. Franz Riegel.· (Mit 1 Tafel). -
Würzburg. Druck der Stahel'schen Buchdruckerei. 1867. - 41 S. : graph. Darst. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1867. - Lithographie, 1 Tafel: Aufzeichnung von Atembewegungen. 
1859 Würzburg 1867,37 
Rosen, Michael: Ueber Dysenterie. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt von Michael Rosen (Ruzits) Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe aus Belgrad in 
Serbien. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1867. - 16 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1867. 
1860 Würzburg 1867,38 
Rosenblatt Otto G.: Ueber einen Fall von abnormen Verlauf der Lebervenen in Verbindung mit 
Cirrhose und Carcinom der Leber und consecutiver carcinomatöser Infiltration des Peritoneum. 
Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Otto Guido Joseph 
Rosenblatt Dr. med. aus Glückstadt in Holstein. - Würzburg. Druck der Becker'schen Buchdruckerei, 
1867. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1867. 
1861 Würzburg 1867.39 
Rosenwasser. Marcus: Ueber Seraphulose und Tuberculose. Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Marcus Rosenwasser aus Cleveland. Ohio, 
U.S.A. - Würzburg. Druck der Becker'schen Buchdruckerei. 1867. - 20 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1867. 
1862 Würzburg 1867.40 
SchaUer. Philipp: Die HaUucination. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt von Dr. Philipp SchaUer aus Bamberg. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen 
Buchdruckerei, 1867. - 16 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1867. 
1863 Würzburg 1867,43 
Schlossstein, Adolph: Ueber die Tracheotomie bei Croup. Inaugural-Dissertation der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Adolph Schlossstein aus Albisheim in der Rheinpfalz. -
Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1867. - 25 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1867. 
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Nr. 1864-1872 Medizinische Fakultät 1867-1868 
1864 Würzburg 1867.46 
Stern. Ferdinand: Ueber Uraemie. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt von Dr. Ferdinand Stern aus Ermershausen. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen 
Buchdruckerei. 1867. - 25 S. - Würzburg. Univ .• Diss .. 1867. 
1865 Würzburg 1867.47 
Treibich. Ludwig: Ueber einen Fall von Aneurysma dissecans. welches ohne Symptome wenigstens 
einige Wochen bestand. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt 
von Dr. Joh. Friedr. Louis Treibich aus Effelder. - Würzburg. Druck der Becker'schen Buchdruckerei. 
1867. - 18 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1867. 
1866 Würzburg 1867.48 
Voemel. Carl H.: Ueber einen Fall von Variola vera Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät 
zu Würzburg vorgelegt von Dr. K. H. Voemel aus Frankfurt a/M. Assistenzarzt der medicinischen 
Abtheilung im allgemeinen städtischen Krankenhaus zu Nürnberg. - Würzburg. Druck der C. J. 
Becker'schen Buchdruckerei. 1867. - 19 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1867. 
Würzburg 1867.49 
1867 Würzburg 1867.49a 
Wahl. Christoph: Krankenwechsel & Sterblichkeit am Bamberger Krankenhause vom Jahre 1856 -
1866. Inauguraldissertation der medizinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Christoph 
Wahl. Assistenzarzt am Krankenhause in Bamberg. - Bamberg. Druck der Humann'schen Offizin (Fr. 
Göttling). 1867. - 29 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1867. 
1868 Würzburg 1867.50 
Walther. Paul: Ueber Psoasabscesse. Von Dr. Paul Walther aus Leipzig. - Würzburg. Druck der 
Stahel'schen Buchdruckerei. 1867. - 23 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1867. 
1869 Würzburg 1867.51 
Wildberger. Heinrich: Die Luxatio femoris congenita. Inaugural-Dissertation. der medizinischen 
Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Heinrich Wildberger. - Bamberg. Druck von J. M. Reindl. 
1867. - 16 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1867. 
1868 
1870 Würzburg 1868.6 
Bock. Armin F.: Ueber Osteomalacie. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultaet zu 
Würzburg vorgelegt und mit Genehmigung der Facultaet dem Drucke übergeben von Dr. Arminus F. 
Bock aus Waterloo. N.-America. - Würzburg. Druck von Carl Joseph Becker, 1868. - 22 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1868. 
Würzburg 1868,7 
1871 Würzburg 1868,7+2 
Boehm. Rudolph: Beiträge zur normalen und pathologischen Anatomie der Gelenke. Inaugural-
Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Rudolph Boehm, Dr. med. Mit 
einer lithographirten Tafel. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1868. - 40 S. : 
111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1868. - Lithographie. 1 Tafel: Mikroskoppräparate von Gelenkpartikeln 
(von Hofmann nach Böhm). 
1872 Würzburg 1868,9 
Breymann, Erich: Von den Veränderungen des Herzschlages nach dem Verschluss der 
Coronarvenen. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. 
Erich Breymann aus Waltenbüttel (Braunschweig). - Würzburg. Druck von J. M. Richter. 1868. -
16 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1868. 
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Medizinische Fakultät 1868 Nr. 1873-1881 
1873 Würzburg 1868.1 0 
Bub, Ludwig: Die Influenza. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt 
von Dr. med. Ludwig Bub aus Windsheim. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei, 
1868. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .• 1868. Weitere Ex.: Signatur Schoeni.B 2680. 
187 4 Würzburg 1868.11 
Chalubinski. Ladislaus von: Ueber Therapie des Typhus Abdominalis. Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Ladislaus von Chalubinski, Doctor der Medicin. 
Chirurgie und Geburtshülfe. - Würzburg. Druck der Becker'schen Buchdruckerei. 1868. - 26 S. -
Würzburg. Univ., Diss .. 1868. 
Würzburg 1868,12 
1875 Würzburg 1868.12a 
Deye, Wilhelm: Ueber die Resection des Hüftgelenks. Inauguraldissertation von Dr. Wilhelm Deye aus 
Jever in Oldenburg. - Würzburg. Druck von J. M. Richter. 1868. - 16 S. - Würzburg. Univ .. Diss .• 
1868. 
1876 Würzburg 1868,13 
Dipner. Georg: Urtheil eines Arztes über das Turnwesen der Gegenwart. Gewidmet den Turnern und 
Turnfreunden von Dr. Georg Dipner. Gedruckt mit Genehmigung der medicinischen Facultät zu 
Würzburg. - Würzburg. Druck der Becker'schen Buchdruckerei, 1868. - 16 S. - Würzburg. Univ., 
Diss .. 1868. 
1877 Würzburg 1868,16 
Fiedler. Joseph: Die Chirurgie des Hyppocrates. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät 
zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Joseph Fiedler aus Weiden. - Würzburg. Druck der C. J. 
Becker'schen Buchdruckerei. 1868. - 26 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1868. 
1878 Würzburg 1868,17 
Franck. Arnold: Ueber die physicalische Untersuchung des Kranken. Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. A. Franck. - Würzburg. Druck der C. J. 
Beker'schen Buchdruckerei. 1868. - 33 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1868. 
1879 Würzburg 1868,18 
Gaggell. Carl: Der Hydrocephalus und die Hydrorrhachis. Inaugural-Dissertation der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. K. Gaggell aus Würzburg. - Würzburg. Druck der 
Becker'schen Buchdruckerei, 1868. - 33 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1868. 
1880 Würzburg 1868,20 
Greiss. Friedrich: Beitrag zur Diagnose der Caries. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät 
zu Würzburg vorgelegt von Dr. Friedrich Greiss aus Wiesbaden. - Wiesbaden. L. Schellenberg'sche 
Hof-Buchdruckerei, 1868. - 15 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1868. 
1881 Würzburg 1868,21 
Gscheidlen. Richard: Von dem Einfluse des essigsauren Morphiums auf die Erregbarkeit der 
motorischen und sensiblen Nerven des Frosches. lnaugurai-Abhandlung der medizinischen Fakultät 
zu Würzburg vorgelegt von Dr. Richard Gscheidlen. Assistent am physiologischen Laboratorium der 
k. Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein, 1868. -
16 S. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1868. - Teilw. als: Ueber einige physiologische Wirkungen des 
essigsauren Morphiums. Leipzig 1868. 
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Nr. 1882-1890 Medizinische Fakultät 1868 
1882 Würzburg 1868.22 
Halberstadt Josef: Diagnose und Therapie des Kroup. Inaugural-Dissertation der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Josef Halberstadt aus Hamburg. - Würzburg. Druck der 
Becker'schen Buchdruckerei. 1868. - 33 S. - Würzburg. Univ .• Diss .• 1868. 
1883 Würzburg 1868.25 
Hilgard. Carl: Über Epilepsie. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt von Dr. Carl Hilgard aus Freinsheim. - Würzburg. Druck der Stahel'schen Buchdruckerei, 
1868. - 32 S. - Würzburg. Univ., Diss .• 1868. 
1884 Würzburg 1868.26 
Hinckeldeyn, Johann: Beitrag zur Lehre von der Tuberculose. Inaugural-Dissertation der Würzburger 
medicinischen Fakultät vorgelegt von Dr. med. J. Hinckeldeyn aus Lübeck. - Würzburg. Druck von J. 
M. Richter. 1868. - 19 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1868. 
1885 Würzburg 1868,27 
Klemm. Wilhelm: Über einen Fall von Empyem. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Wilhelm Klemm, Dr. med. aus Ebeleben in Schwarzburg-Sondershausen. -
Würzburg. Druck der Stahel'schen Buchdruckerei, 1868. - 24 S. - Würzburg. Univ .• Diss .. 1868. 
Würzburg 1868.28 
1886 53/Würzburg 1868,28a 
Koester. Carl: Ueber die feinere Structur der menschlichen Nabelschnur. Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. K. Koester. Mit zwei lithographirten Tafeln.-
Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1868. - 32 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1868. - Lithographien. 2 gef. Tafeln: diverse Mikroskoppräparate der Nabelschnur (von J. A. 
Hofmann in Würzburg nach K. Koester). 
1887 Würzburg 1868,29 
Korntheuer. Joh. B.: Ueber Geschwüre des Unterschenkels und deren Behandlung. Inaugural-
Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Joh. Bapt. Kerntheuer aus 
Staffelstein. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei, 1868. - 20 S. - Würzburg. 
Univ .• Diss .. 1868. 
1888 Würzburg 1868.30 
Kulenkampff, Diedrich: Über den Nachweis von Eisen in verschiedenen Pigmenten. Inaugural-
Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Diedrich Kulenkampff, Dr. med. -
Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1868. - 31 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1868. 
1889 Würzburg 1868.33 
Müller. Heinrich: Symptome des Alkoholismus nebst MitthaiJung einiger Faelle von chronischer 
Alkohol-Vergiftung. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von 
Dr. med. Heinrich Müller aus Coldewaere (Oidenburg).- Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen 
Buchdruckerei. 1868. - 20 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1868. 
1890 Würzburg 1868,34 
Müller. Peter: Über utero-vaginale Atresien und Stenosen. Inaugural-Dissertation der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. P. Müller. früherem Assistenzarzte an der geburtshilflich-
gynaekologischen Klinik zu Würzburg. - Würzburg. Druck und Verlag der Stahel'schen Buch- und 
Kunsthandlung. 1868. - 16 S. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1868. - Aus: Scanzoni's Beiträge zur 
Geburtskunde und Gynaekologie : 4.1. 
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Medizinische Fakultät 1868 Nr. 1891-1899 
53/Würzburg 1868,35 
1891 53/Würzburg 1868,35a 
Müller. Peter: Untersuchungen über die Verkürzung der Vaginalportion in den letzten Monaten der 
Gravidität. Der medicinischen Facultät zu Würzburg pro venia legendi vorgelegt von Dr. P. Müller. 
früherem Assistenzarzte an der geburtshilflich- gynäkologischen Klinik zu Würzburg. Mit 1 Tafel 
schematischer Zeichnungen. - Würzburg. Druck und Verlag der Stahel'schen Buch- & 
Kunsthandlung. 1868.- 157 S.: 111.- Würzburg. Univ., Habii.-Schr .. 1868.- Aus: Scanzoni's Beiträge 
zur Geburtskunde und Gynäkologie : 5.2. - Lithographie, 1 gef. Tafel: gynäkologische Instrumente, 
Vaginalportion (von Lith. Anst. v. J. A. Hofmann. Würzburg). Provenienz: Prof. von Tröltsch. 
1892 Würzburg 1868,36 
Mylius, Bernhard: Ueber Laryngeai-Croup. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. med. Bernhard Mylius. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen 
Buchdruckerei. 1868. - 20 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1868. 
1893 Würzburg 1868,38 
Paul, Ferdinand: Beitrag zur Aetiologie der Lungengangrän bei Geisteskranken. Inaugural-
Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Ferdinand Paul aus Weimar. -
Würzburg. Druck der Becker'schen Buchdruckerei, 1868. - 23 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1868. 
1894 Würzburg 1868,39 
Renner. Hugo: Über suppurative Hepatitis. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Hugo Renner, Dr. med. aus Winnweiler. - Würzburg. Druck der 
Stahel'schen Buchdruckerei. 1868. - 15 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1868. 
1895 Würzburg 1868.40 
Ringe. Joseph: Acute Phosphor-Vergiftung. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Joseph Ringe aus Gross-Duengen. - Würzburg. Druck der C. J. 
Becker'schen Buchd~uckerei. 1868. - 20 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1868. 
1896 Würzburg 1868,41 
Schlothauer. Karl 0.: Aetiologie der miasmatisch-contagiösen Krankheiten mit besonderer 
Beziehung zur Aetiologie der Cholera. lnauguraldissertaion der medicinischen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt von Karl Otto Schlothauer, Dr. Med. - Salzungen. Commissionsverlag der L. 
Scheermesser'schen Hofbuchhandlung. 1868. - 56 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1868. Weitere Ex.: 
Signatur Schoeni.C 212. 
1 897 Würzburg 1868.42 
Schwab. Ferdinand J.: Ueber Ovarien-Cysten. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. med. Ferd. Jos. Schwab aus Altbessingen. - Würzburg. Druck der 
Becker'schen Buchdruckerei . 1868. - 18 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1868. 
1898 Würzburg 1868.44 
Steinmeier, Heinr-ich: Ueber Hepatitis syphilitica. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät 
zu Würzburg vorgelegt von Dr. H. Steinmeier aus Hamburg. - Würzburg. Druck der C. J. 
Becker'schen Buchdruckerei, 1868. - 18 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1868. 
1899 Würzburg 1868,45 
Tidemann. Friedrich: Ueber die Abhängigkeit der Herzhypertrophie von Nieren- Erkrankungen. 
lnaugurai-Abhandlung. vorgelegt der medicinischen Fakultät in Würzburg von Friedrich Tidemann. -
Würzburg. Druck der Etlinger'schen Buchdruckerei. 1868. - 30 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1868. 
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Nr.1900-1908 Medizinische Fakultät 1868-1869 
1900 Würzburg 1868,48 
Zimmermann. Carl: Ueber die Complicationen der Scarlatina nebst einer Statistik der. während des 
Herbstes und Winters 1867-68 in Würzburg herrschenden Epidemie. Inaugural-Dissertation mit 
Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Dr. med. C. 
Zimmermann aus Quincy (N. -America). - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 
1868. - 47 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1868. Weitere Ex.: Signatur Schoeni.B 3161. 
1869 
1901 Würzburg 1869.5 
Auffhammer. Heinrich: Kritische Bemerkungen zu Schroen's Satz: Lo strato corneo trae Ia sua 
origine dalle ghiandole sudorifere von Dr. Auffhammer. (Nach einer von der medicin. Facultät der 
Universität Leipzig gekrönten Preisschrift.). - Würzburg. Druck und Verlag der Stahel'schen Buch-
und Kunsthandlung. 1869. - 20 S. - Aus: Verhandlungen der Würzb. physik. -med. Gesellschaft. 
1902 Würzburg 1869,6 
Barkany. Ludwig: Ueber Hysterie. Inaugural-Dissertation der Würzburger medicinischen Facultät 
vorgelegt von Ludwig Barkany aus Eperies in Ungarn. - Würzburg. Druck von J. M. Richter. 1869. -
15 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1869. 
1903 Würzburg 1869.8 
Braun. Carl: Typhus und Psychose. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultaet zu Würzburg 
vorgelegt von Dr. med. Carl Braun. Assistent an der Localirrenanstalt S. Getreu in Bamberg. -
Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1869. - 16 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1869. 
1904 Würzburg 1869.9 
Büchel, Theodor: Ein Fall von doppelseitiger Caries des Felsenbeins mit günstigem Ausgange. 
Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Th. Büchel aus 
Würzburg. - Würzburg. Druck der Becker'schen Buchdruckerei. 1869. - 22 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1869. 
1905 Würzburg 1869,1 0 
Chaperon. Tob. A.: Beitrag zur Kenntniss der physiologischen Wirkung des Chinin. Inaugural-
Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. T. A. Chaperon aus Chätel St. 
Denys bei Vevey in der Schweiz. - Würzburg. Druck der Becker'schen Buchdruckerei. 1869. -
23 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1869. 
1906 Würzburg 1869,11 
Giemens. Hugo: Ueber Coxitis bei Kindern. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. med. Hugo Giemens aus lngeleben (Braunschweig).- Würzburg. Druck 
von J. M. Richter. 1869. - 16 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1869. 
1907 Würzburg 1869.12 
Demuth. Johann: Ueber die Behandlung des Wechselfiebers mit Chinoidin. Inaugural-Dissertation 
der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Johann Demuth. Assistenzarzt an 
der Kreis-Armen- und Kranken-Anstalt zu Frankenthal. - Würzburg. Druck der Becker'schen 
Buchdruckerei. 1869. - 18 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1869. 
1908 Würzburg 1869.15 
Fischer, Philipp: Ueber Haematocele retro-uterina. Inaugural-Dissertation der medicinischen 
Facultaet zu Würzburg vorgelegt von PhilippFischeraus Cincinnati Ohio N.-America. - Würzburg. 
Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1869. - 22 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1869. 
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Medizinische Fakultät 1869 Nr.1909-1917 
1909 Würzburg 1869,16 
Grether. Eduard: Kurze practische Bemerkungen ueber Accomodations- und Refractionsanomalien. 
Inaugural-Dissertation, der medicinischen Facultaet zu Würzburg vorgelegt von Dr. Eduard Grether 
aus lchenheim, Amt Lahr. Grossherzogthum Baden. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen 
Buchdruckerei. 1869. - 22 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1869. 
1910 Würzburg 1869,17 
Hasselwander, Albert: Aetiologie der Gebaermutter-Dislocationen. Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Facultaet zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Albert Hasseiwander aus Regens-
burg. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1869. - 20 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss., 1869. 
1911 Würzburg 1869.18 
Helfreich. Friedrich: Über die Nerven der Conjunctiva und Sclera. Von Dr. Friedrich Heftreich in 
Würzburg. - Würzburg. A. Stuber's Buchhandlung. 1869. - 35 S. : 111. - Würzburg. Univ.. Diss .. 
1869. - Lithographien, 3 Tafeln: Conjunctiva u. Sclera von Frosch und Huhn (von Lith. Anst. v. J. G. 
Bach. Leipzig nach A. Rabus). Hs. Widmung des Verf. Provenienz: Prof. von Tröltsch. 
Würzburg 1869.19 
1912 Würzburg 1869.19a 
Hupfauf. Eugen F.: Ueber das Puerperalfieber. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultaet zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. Eugen F. J. Hupfauf aus Louisville, Kentucky. V. St. von Nord-America. 
Geb. zu Günzburg A. D. im Königreich Bayern. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen 
Buchdruckerei. 1869. - 12 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1869. · 
1913 Würzburg 1869,20 
Küster. Eugen von: Ueber Zwillingsschwangerschaft Inaugural-Dissertation der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Eugen v. Küster aus Petersburg. - Würzburg. Druck der 
Becker'schen Buchdruckerei. 1869. - 42 S. - Würzburg, Univ .. Diss., 1869. 
1914 Würzburg 1869,21 
Lütkens, Octavio: Ueber Gareinoma renale. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultaet zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. Octavio Lütkens aus Hamburg. - Würzburg. Druck der C. J. 
Becker'schen Buchdruckerei. 1869. - 46 S. - Würzburg, Univ .. Diss., 1869. 
Würzburg 1869,22 
1915 Würzburg 1869.22a 
Rademacher. Franz: Ueber Bursitis Praepatellaris. Inaugural-Dissertation der medicinischen 
Facultaet zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Franz Rademacher aus Suesterseel. - Würzburg. 
Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1869. - 15 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1869. 
1916 Würzburg 1869,23 
Reuss, Ferdinand: Beiträge zur Casuistik der allgemeinen progressiven Paralyse der Irren. 
Inauguraldissertation zur Erlangung der Doctorwürde verfasst von Ferdinand Reuss. - Würzburg. F. 
E. Thein'sche Buchdruckerei, 1869. - 32 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1869. 
1917 Würzburg 1869.24 
Reuss. Peter: Ueber Spontanamputation beim Fötus. Inaugural-Dissertation der medicinischen 
Facultät der Universität zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Peter Reuss. - Würzburg. Druck und 
Verlag der Stahel'schen Buch- und Kunsthandlung, 1869. - 65 S. - Würzburg, Univ., Diss .. 1869. -
Aus: v. Scanzoni's Beiträgen zur Geburtskunde und Gynaekologie : 6. 
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Nr. 1918-1927 Medizinische Fakultät 1869-1870 
1918 Würzburg 1869,25 
Röhring, Christian: Der Einfluss der Schwangerschaft auf den Gesammt-Organismus des 
menschlichen Weibes. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von 
Dr. med. Christian Röhring. - Bamberg. Druck der Humann'schen Offizin (Fr. Göttling). 1869. -
46 S. - Würzburg, Univ., Diss .. 1869. 
1919 Würzburg 1869.27 
Schneider. Eduard: Ueber Hydrotherapie. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultaet zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. med. Eduard Schneider aus Gleisweiler. - Würzburg. Druck der C. J. 
Becker'schen Buchdruckerei. 1869. - 20 S. - Würzburg. Univ .• Diss .. 1869. 
1920 Würzburg 1869,28 
Schwarm. Georg: Ueber Unterleibs-Geschwülste. Inaugural-Dissertation von Dr. med. Georg 
Schwarm. aus Ebertsheim (Rheinpfalz). - Heidelberg. Buchdruckeri von J. S. Wolff, 1869. - 15 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1869. 
1921 Würzburg 1869,30 
Spies. Gustav: Zur Casuistik der Traumatischen Manie. Inaugural-Dissertation der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Gustav Spiesaus Wolfenbüttel.- Würzburg. Druck von 
J. M. Richter. 1869. - 15 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1869. 
1 922 Würzburg 1869,32 
Stein. August: Ueber Cholera infantum. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultaet zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. med. August Stein aus Würzburg. - Würzburg. Druck der C. J. 
Becker'schen Buchdruckerei. 1869. - 15 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1869. 
1 923 Würzburg 1869.33 
Tillmanns. Johann: Drei Fälle von Hypereinase der Blase mit lschuria Spastica. Inaugural-
Dissertation der medicinischen Facultaet zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Johann Tillmanns aus 
Bocket in Rheinpreussen.- Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei, 1869.- 22 S.-
Würzburg. Univ .. Diss .. 1869. 
1924 Würzburg 1869,34 
Wahls. Bernhard: Ueber Ventilation des Mittelohrs und ihre Störungen. Inaugural-Dissertation. der 
medicinischen Facultaet zu Würzburg vorgelegt von Dr. 8. Wahls. Aus Goldenstadt (Oidenburg).-
Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei, 1869. - 17 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1869. 
1925 Würzburg 1869,35 
Westphalen. Hermann: Ein Fall von Osteomalacie. Inaugural-Dissertation der medicinischen 
Facultaet zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Hermann Westphalen aus Hamburg. - Würzburg. 
Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1869. - 22 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1869. 
Würzburg 1869.36 
1926 Würzburg 1869,36a 
Wolf. J.: Die Perfeetion der Schuldverträge. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doctorgrades 
der juristischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von J. F. Wolf. Rechtspraktikanten in Bamberg. -
Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1869. - 11 0 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1869. 
1870 
1927 Würzburg 1870,6 
Sensen. Rudolph: Ein Beitrag zur Lehre von dem Nerveneinfluss auf den Blutdruck. Inaugural-
Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg. vorgelegt von Rudolph Be11sen. Dr. med. -
Druck der Grimme'schen Hofbuchdruckerei in Bückeburg. (1870]. - 24 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 
1870. 
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Medizinische Fakultät 1870 Nr. 1928-1936 
1928 Würzburg 1870.7 
Bickel. Anton: Die Narcotica in der Psychiatrie. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. med. Anton Bickel aus Bamberg. - Würzburg. Druck der C. J. 
Becker'schen Buchdruckerei. 1870. - 15 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1870. 
1929 Würzburg 1870.8 
Borell. Georg: Ueber Seekrankheit. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt von Dr. med. A. Georg Boreil aus Kirrweiler. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen 
Buchdruckerei. 1870. - 22 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1870. 
Würzburg 1870.1 0 
1930 Würzburg 1870,1 Oa 
Burkhardt, Eugen: Beiträge zur Casuistik der Dementia paralytica als Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Facultät an der Universität Würzburg vorgelegt von Dr. med. Eugen Burkhardt aus 
Herrnhut im Königreiche Sachsen. - Würzburg. F. E. Thein'sche Buckdruckerei. 1870. - 51 S. -
Würzburg, Univ .. Diss .. 1870. 
1931 Würzburg 1870.11 
Castle, Franklin D.: Darstellung der verschiedenen Anschauungsweisen des Fieberprocesses. 
lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt und mit Genehmigung der 
Facultät dem Druck übergeben von Dr. med. Franklin D. Castle aus Philadelphia (Nord-Amerika). -
Würzburg. F. E. Thein'sche Buckdruckerei, 1870. - 20 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1870. 
1932 Würzburg 1870,13 
Eimer. Theodor: Die Wege des Fettes in der Darmschleimhaut bei seiner Resorption. Der 
philosophischen Facultät zu Würzburg zur Erlangung des Doctorgrades vorgelegt von Dr. med. et 
phil. Th. Eimer. Prosector der Zootomie zu Würzburg. - Würzburg. F. E. Thein'sche Buckdruckerei, 
1870. - 60S. : 111. - Würzburg. Univ., Diss .. 1870. - Kupferstiche. 2 Tafeln: diverse Muskel-. Lymph-. 
und Bindegewebspräparate (von W. Grohmann nach Eimer u. Rabus). 
1933 Würzburg 1870,14 
Filipowicz. Casimir: Ueber Basedow'sche Krankheit. lnaugurai-Abhandlung. mit Genehmigung der 
medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Casimir Filipowicz. der Medicin. 
Chirurgie und Geburtshilfe Doctor. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1870. -
32 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1870. · 
1934 Würzburg 1870.15 
Franck. Heinrich: Ueber Schusswunden. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. med. Heinrich Franck aus Solms-Laubach. - Giessen. Druck von 
Wilhelm Keller. 1870. - 31 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1870. 
1935 Würzburg 1870,16 
Frehde. Wilhelm: Beiträge zur Therapie der vereiterten Bubonen. Inaugural-Dissertation. der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Wilhelm Frehde aus Hamburg. -
Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1870. - 18 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1870. 
1936 Würzburg 1870.17 
Fuchs. Gosbert: Inaugural-Dissertation über das Auftreten der Cholera in Miltenberg, Rothenfels und 
die Immunität Würzburgs im Jahre 1866. Aus einer von der medizinischen Fakultät der Universität 
Würzburg 1867 gestellten und gekrönten Preisfrage von Dr. Gosbert Fuchs. - Würzburg. F. E. 
Thein'sche Buckdruckerei. 1870. - 42 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1870. 
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Nr. 1937-1945 Medizinische Fakultät 1870 
1937 Würzburg 1870,18 
Harms. Franz: Ueber die verschiedenen Methoden bei der Operation der Blasenscheiden-Fistel. 
Inaugural-Dissertation. der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Franz Harms 
aus Jever (Oidenburg). - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei, 1870. - 17 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .• 1870. 
1938 Würzburg 1870.19 
Heinemann. Wilhelm: Über Carcinom und Carcinoma Bulbi. Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Facultät der Julius-Maximilians- Universität zu Würzburg vorgelegt und mit 
Genehmigung derselben dem Drucke übergeben. von W. Hainemann aus Göttingen. Doctor der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe. - Druck von George Beese in Hannover. 1870. - 24 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1870. 
1939 Würzburg 1870,20 
Hempel, Albert: Ueber Typhus abdominalis. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Albert Hempel aus Altenburg i. S.-A. - Altenburg. Druck der 
Hofbuchdruckerei, 1870. - 27 S. - Würzburg, Univ., Diss .. 1870. 
1940 Würzburg 1870.21 
Hoffmann. Julius T.: Ueber das Wesen der chronischen Krankheiten. lnaugurai-Abhandlung der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt und mit Genehmigung der Facultät dem Druck 
übergeben von Dr. med. Julius T. C. Hoffmann aus Chicago. - Würzburg. F. E. Thein'sche 
Buckdruckerei. 1870. - 22 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1870. 
1941 Würzburg 1870,23 
ltzerott. Friedrich H.: Ueber Adenitis chronica. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. F. H. ltzerott aus Hamburg. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen 
Buchdruckerei, 1870. - 29 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1870. 
1942 Würzburg 1870.22 
Jaeger, Franz C.: Zur Casuistik der Miliartuberculose. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen 
Facultät in Würzburg vorgelegt von Dr. Franz Carl Jaeger. Assistenzarzt am städtischen 
Krankenhause zu Nürnberg. - Speyer. Druck der Jaeger'schen Buckdruckerei, 1870. - 20 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1870. 
1943 Würzburg 1870,24 
Kaemmerer. Julius: Über Trichinose. lnaugurai-Abhandlung der med. Facultät zu Würzburg vorgelegt 
von Dr. Julius Kaemmerer aus Edesheim (Rhein-Bayern). - Heidelberg. Buchdruckerei von J. 
Hanzelky. 1870. - 22 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1870. 
1944 Würzburg 1870.25 
Keyl. Anton: Ueber militär-sanitätliche Institute und deren Betrieb unter specieller Bezugnahme auf 
die Münchener Verhältnisse im Jahre 1869. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. med. Anton Keyl aus Würzburg. - Würzburg. Druck der C. J. 
Becker'schen Buchdruckerei. 1870. - 42 S. - Würzburg. Univ.. Diss .. 1870. 
1945 Würzburg 1870,26 
König, Rudolph: Ueber Gangraen der Lunge. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. med. Rudolph König Assistenzarzt am Bürgerhospitale zu Speyer. -
Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1870. - 16 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1870. 
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1946 Würzburg 1870,27 
König. Rudolph A.: Zur Casuistik der Leber-Cirrhose. Inaugural-Dissertation der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Rudolph August König aus Baruth (Königr. Sachsen). -
Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1870. - 16 S. - Würzburg. Univ .. Diss .• 1870. 
1947 Würzburg 1870,28 
Logiotatos. Achilleus: Die Transfusion bei abnormer Mischung des Blutes. lnaugurai-Abhandlung. 
der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Achilleus Logiotatos aus Larissa in 
Griechenland. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1870. - 18 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1870. 
1948 Würzburg 1870.29 
Nebinger, Lothar: Über Brüche der Patella. Inaugural-Dissertation der medizinischen Facuttät zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. Lothar Nebinger. Assistenzarzt am Militär-Krankenhause zu Würzburg. -
Würzburg. F. E. Thein'sche Buchdruckerei. 1870. - 28 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1870. 
1949 Würzburg 1870.30 
Ochs. Georg: Ueber die bei Geburten vorkommenden Gewebstrennungen der mütterlichen 
Genitalorgane. Inaugural-Dissertation der medizinischen Facuttät zu Würzburg vorgelegt von Dr. 
med. Georg Ochs aus Bamberg. - Bamberg. Druck der Max. G. Schmidt'schen Officin. 1870. -
38 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1870. 
1950 Würzburg 1870,31 
Preitner, Friedrich: Ueber Strychninvergiftung. Inaugural-Dissertation, der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. med. Friedrich Preitner aus Mühldorf. - Würzburg. Druck der C. J. 
Becker'schen Buchdruckerei, 1870. - 15 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1870. 
1951 Würzburg 1870,32 
Roschkowsky. N.: lnaugurai-Abhandlung Historisches über die quere Obliteration von Dr. N. 
Roschkowsky. Gewidmet Herrn Joseph Talevitch.- Heidelberg Buchdruckerei von G. Geisendörfer. 
1870. - 16 S. - Nicht eindeutig als Würzburger Hochschulschrift zu bestimmen. 
1952 Würzburg 1870,33 
Schech, Philipp: Die Atrophia museulerum lipomatosa. Inaugural-Dissertation. der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Philipp Schech aus Karlstadt a. M. - Würzburg. Druck 
der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1870. - 38 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1870. 
1953 Würzburg 1870,34 
Sieghardt. Erwin: Ueber Migraine. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt von Dr. med. Erwin Sieghardt aus Freyberg in Sachsen. - Würzburg. Druck der 
Becker'schen Buchdruckerei, 1870. - 20 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1870. 
1954 Würzburg 1870,35 
Simmerl. Julius: Ueber den eingewachsenen Nagel (lncarnatio unguis). lnaugurai-Abhandlung der 
medicinischen Facuttät Würzburg vorgelegt von Dr. Julius Simmerl. - Würzburg. F. E. Thein'sche 
Buchdruckerei, 1870. - 22 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1870. 
Würzburg 1870.36 
1955 Würzburg 1870.36a 
Stöhr. August: Beiträge zur Lehre von der Revulsion. Der medizinischen Fakultät der Universität zu 
Würzburg vorgelegte Habilitationsschrift von Dr. August Stöhr. Assistenzarzt der medicinischen Klinik 
zu Würzburg. - Würzburg. F. E. Thein'sche Buchdruckerei. 1870. - 66 S. - Würzburg. Univ .. 
Habii.-Schr .. 1870. 
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1956 Würzburg 1870,38 
Wierrer. Eugen: Ueber die Eigenthümlichkeiten des weiblichen Körpers in Bezug auf seine sexuelle 
Sphäre. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. 
Eugen Wierrer aus Bamberg. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1870. -
30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1870. 
Würzburg 1870.39 
1957 Würzburg 1870,39a 
Wolffhügel. Gustav: Zur Kenntniss leukämischer Neubildungen. lnaugurai-Abhandlung. der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Gustav Wolffhügel. Assistent der 
medicinischen Klinik zu Heidelberg. - Carlsruhe. Druck der Chr. Fr. Müller'schen Hofbuchdruckerei. 
1870. - 30 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1870. - Lithographien. 2 Tafeln: Knotenbildung am Herzen 
und an der Niere (von Chr. Fr. Müller'sche Lith. Anstalt, earlsruhe nach F. Veith). Provenienz: 
1870.39a: Berliner Medicinische Gesellschaft. Geschenk aus dem Nachlass von Rudolph Virchow. 
1871 
Würzburg 1871,5 
1958 Würzburg 1871,5a 
Asselborn. Johann: Ueber die allgemeine progressive Paralyse der Irren. lnaugurai-Abhandlung. der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Johann Asselborn aus Römershag. -
Würzburg. Druck von C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1871. - 23 S. - Würzburg. Univ.. Diss .. 
1871. 
Würzburg 1871,6 
1959 Würzburg 1871.6a 
Borel. Alex. V. : Untersuchungen über die allgemeinen Neurosen und den Nervesismus 
insbesondere. Von Dr. Virgile Borel. - Bern. Buchdruckerei von K. J. Wyss. 1871. - 35 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1871. 
1960 Würzburg 1871.7 
Campbell, Ernest L.: Das Ausfragen weiblicher Patienten. Inaugural-Dissertation. der medicinischen 
Facultaet zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Ernest L. Campbell aus lllinois. Nord America. -
Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1871. - 13 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1871. 
Würzburg 1871,8 
1961 Würzburg 1871,8a 
Delachaux. Louis: Physiologische Wirkung der Bergluft auf Gesunde und auf Kranke. Inaugural-
Dissertation. mit Genehmigung der medicinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von 
Louis Delachaux. Doctor der Medicin und Chirurgie. - Bern. Haller'sche Buchdruckerei, 1871. -
52 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1871. 
1962 Würzburg 1871.9 
Ehrhardt. Carl: Zur Therapie des traumatischen Pyopneumothorax. lnaugurai-Abhandlung. der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Carl Ehrhardt aus St. lngbert. -
Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1871. - 27 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1871. 
Würzburg 1871.1 o 
1 963 Würzburg 1871 .1 Oa 
Engelhardt. Constantin von: Die Retention des Gebärmuttervorfalles durch die Kolporrhaphia 
posterior. Der hohen Medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. C. v. Engelhardt. -
Darmstadt. C. F. Winter'sche Buchdruckerei. 1871. - 36 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1871. 
1964 Würzburg 1871.12 
Feldkirchner. Johann: Zwei Fälle von Morbus Addisoni. lnaugurai-Abhandlung. der medicinischen 
Facultät in Würzburg vorgelegt von Dr. Johann Feldkirchner. Hilfsarzt an der Kreis-Irrenanstalt zu 
Klingenmünster. - Landau. Druck von Ed. Kaussler. 1871. - 25 S. - Würzburg. Univ .. Diss .• 1871. 
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1965 62/Würzburg 1871 ,13 
Fick. Adolf: Dem hochverdienten Forscher Herrn Ernst Heinrich Weber bringt am 8. Januar 1871 als 
im Tage des 50-jaehrigen Jubilaeums seiner ordentlichen Professur Ihre besten Glückwünsche die 
medicinische Facultät zu Würzburg. Inhalt: Studien über elektrische Nervenreizung von A. Fick. Mit 1 
lithographirten Tafel. - Würzburg. Druck der Stahel'schen Buchdruckerei. 1871. - 14 S. : 111. -
Lithographie. 1 Tafel: Darstellung elektrischer Nervenreizung. 
Würzburg 1871 ,15 
1966 Würzburg 1871 .15a 
Glonner. Karl: Inaugural-Dissertation über die Blattern-Erkrankungen im Lager Lechfeld 1870/71. 
Der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von Karl Glonner. Dr. der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshilfe. - Würzburg. Druck von Bonitas-Bauer. 1871. - 20 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1871. 
1967 Würzburg 1871.16 
Goldstein, Ludwig: Ueber Waermedyspnoe. lnauguralabhandlung von Dr. l. Goldstein aus Halle in 
Westphalen. Der medic. Facultaet zu Wuerzburg vorgelegt und mit Genehmigung derselben 
gedruckt. - Würzburg. Druck der Stahel'schen Buchdruckerei. 1871. - 16 S. : 111. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1871. - Aus: Verhandlungen der phys. -med. Gesellschaft 1 Neue Folge : 2. - Lithographie. 1 
gef. Tafel: Darstellung der Wärmedyspnoe. 
1968 Würzburg 1871.17 
Gümbel. Theodor: Ueber Pyaemie. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt von Dr. med. Theodor Gümbel. Landwehr-Assistenzarzt im königlichen 31. Landwehr-
Bataillon. zugetheilt der königlichen Commandantschaft Speyer. - Speyer. Druck der Jaeger'schen 
Buchdruckerei. 1871. - 19 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1871. 
Würzburg 1871,1 8 
1969 Würzburg 1871,18a 
Hauerwaas, Franz: Zur Casuistik der Lebercirrhose im Kindesalter. Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Franz Hauerwaas. - Würzburg. F. E. 
Thein'sche Buchdruckerei, 1871. - 19 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1871. 
1970 Würzburg 1871.19 
Heilbrunn, lgnaz F.: Ueber Staar. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Facultaet zu Würzburg 
vorgelegt von lgnaz Franz Heilbrunn. Doctor der Gesammtmedicin aus Luxemburg. - Würzburg. 
Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1871. - 40 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1871. 
1971 Würzburg 1871.20 
Heuss. Ferdinand von: Ueber die Thraenensack-Krankheiten und ihre Behandlung. Inaugural-
Dissertation. der medicinischen Facultaet zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Ferd. v. Heuss aus 
Mainz. - Würzburg. Druck der C. J. Beckerschen Buchdruckerei. 1871. - 13 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss., 1871. 
Würzburg 1871 ,21 
1972 Würzburg 1871.21 a 
Jacob. Eugen: Ueber Aphasie. Inaugural-Dissertation von Dr. med. Eugen Jacob aus Kaiserslau-
tern. - Kaiserslautern. Buchdruckerei J. Kayser. 1871. - 79 S. - Nicht eindeutig als Würzburger 
Hochschulschrift zu bestimmen. 
1973 Würzburg 1871 ,22 
Janssen. Gerhard: Casuistische Mittheilungen über Syphilis nach Beobachtungen am Reserve-
Lazareth zu Jülich. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. 
Gerh. Janssen aus Waldfeucht (Rheinpreussen). - Würzburg. F. E. Thein'sche Buchdruckerei. 
1871. - 27 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1871. 
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62/Würzburg 1871,23 
197 4 62/Würzburg 1871 ,23a 
Jolly. Friedrich: Untersuchungen über den Gehirndruck und über die Blutbewegung im Schädel. Der 
medicinischen Fakultät zu Würzburg pro venia legendi vorgelegt von Dr. Friedrich Jolly. Assistent der 
psychiatrischen Klinik zu Würzburg. - Würzburg. F. E. Thein'sche Buchdruckerei. 1871. - 65 S. -
Würzburg. Univ .. Habii.-Schr .. 1871. 
1975 Würzburg 1871.25 
Kölsch. Hermann: Die Blattern-Epidemie unter der Militärbevölkerung der Festung Germersheim im 
Jahre 1870/71. Inaugural-Dissertation von Dr. Hermann Kölsch. Assistenzarzt am Militärspital in 
Germersheim. - Neustadt a. d. H. Buchdruckerei von Daniel Kranzbühler. 1871. - 36 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1871. 
1976 Würzburg 1871.26 
Kratzsch. Richard H.: Über die thierische und psychische Natur des Menschen. lnaugurai-
Abhandlung der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Richard H. Kratzsch. Doctor der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe. - Würzburg. F. E. Thein'sche Buchdruckerei. 1871. - 19 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1871. 
Würzburg 1871.27 
1977 Würzburg 1871,27a 
Lüders. Franz: Ein Beitrag zur Lehre von der sympathischen Ophthalmie. Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Facultät der Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Franz 
Lüders aus Einbeck (Hannover). - Würzburg. F. E. Thein'sche Buchdruckerei. 1871. - 33 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1871. 
1 978 Würzburg 1871,28 
Mayr. Alois: Pathologisch-anatomische Veränderungen bei Epilepsie. Inaugural-Dissertation. der 
medicinischen Facultaet zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Alois Mayr aus Bozen in Tyrol. -
Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1871. - 45 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1871. 
1979 Würzburg 1871.29 
Meseth. Georg: Vier Fälle von Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Georg Meseth. Assistenzarzt am 
Krankenhause zu Augsburg. - Würzburg. F. E. Thein'sche Buchdruckerei, 1871. - 28 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1871. 
Würzburg 1871.30 
1980 Würzburg 1871 .30a 
Millingen. Edwin: Ueber lnsufficienz der musculi recti interni und musculäre Asthenopie. Inaugural-
Dissertation. der medicinischen Facultaet zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Edwin Millingen aus 
England. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei, 1871. - 20 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1871. 
1981 Würzburg 1871,31 
Obenberger. August: Ueber Verrücktheit. Inaugural-Dissertation von Dr. August Obenberger. -
München. Druck von E. Mühlthaler. 1871. - 17 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1871 . 
1 982 53/Würzburg 1871,32 
Riegel. Franz: Untersuchungen über den Einfluss des Nervensystems auf den Kreislauf und die 
Körpertemperatur. Der medicinischen Fakultät zu Würzburg pro venia legendi vorgelegt von Dr. 
Franz Riegel. I. Assistent der medicinischen Klinik zu Würzburg. - Würzburg. F. E. Thein'sche 
Buchdruckerei. 1871. - 102 S. - Würzburg. Univ .. Habil. -Sehr .. 1871. Provenienz: Prof. von Tröltsch. 
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1983 Würzburg 1871.34 
Schmidt, Joseph: Über emphysematische Geschwülste am Schädel. Inaugural-Dissertation, der 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Jos. Schmidt aus Aschaffenburg. - Würzburg. 
Druck von Bonitas-Bauer. 1871. - 16 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1871. 
1984 Würzburg 1871,35 
Werr. Carl A.: Ueber Diphtheritis. Inaugural-Dissertation, der medicinischen Facultaet zu Würzburg 
vorgelegt von Dr. med. Carl Anten Werr aus Uffenheim. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen 
Buchdruckerei. 1871. - 21 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1871. 
1985 Würzburg 1871,36 
Westphal, Wilhelm: Zur Pyämie-Frage. Inaugural-Dissertation von Dr. med. Wilhelm Westphal. -
München. Druck von E. Mühlthaler. 1871. - 26 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1871. 
1986 Würzburg 1871,37 
Wirth, Stephan: Beiträge zur Casuistik der Meningitis cerebro-spinalis epidemica. lnaugurai-
Dissertation.der medicinischen Facultaet zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Stephan Wirth, aus 
Orb. - Würzburg. Druck der C. J. Beckerschen Buchdruckerei. 1871. - 23 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1871. 
1987 Würzburg 1871,38 
Wolff. Johann 8.: Die Diätetik in Bezug auf Verwundete. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doctorwürde der medicinischen Fakultät zu Würzburg vorgelegt von J. B. Wolff. - Würzburg. F. E. 
Thein'sche Buchdruckerei. 1871. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1871. 
1988 Würzburg 1871,39 
Zimmermann, Ch. F.: Ueber die therapeutische Verwendung des Weines bei den Alten. Inaugural-
Dissertation, der medicinischen Facultaet zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Ch. Friedr. 
Zimmermann aus Sanct Petersburg. - Würzburg. Druck der C. J. Beckerschen Buchdruckerei, 
1871. - 20 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1871. 
1872 
1989 Würzburg 1872.1 
Pauli. Karl: Ueber imperforatio ani. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt von Dr. Karl Pauli aus Landau. - Landau. Druck von Ed. Kaußler, 1872. - 30 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1872. 
1990 Würzburg 1872,37 
Reuschel. Eberhard: Beitraege zur Pathologie und Therapie der Eclampsia gravidarum et 
parturientium. Inaugural-Dissertation. der medicinischen Facultaet zu Würzburg vorgelegt von Dr. 
med. Eberhard Reusehel aus Wuerzburg. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei, 
1872. - 25 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1872. 
1991 \11/ürzburg 1872,38 
Sartorius. Joh. B.: Ueber Schusswunden. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät der 
Universität Würzburg vorgelegt von Dr. med. Joh. Bapt. Sartorius. - Würzburg. F. E. Thein'sche 
Buchdruckerei. 1872. - 19 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1872. 
1992 Würzburg 1872.39 
Solger. Bernhard: Ueber Sirenen-Bildung. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. Bernhard Solger. - Würzburg. Druck der F. E. Thein'schen 
Buchdruckerei. 1872. - 33 S. : 111. - Würzburg, Univ., Diss .. 1872. - Lithographien. 2 gef. Tafeln: Situs 
viscerum. untere Extremitäten von vorn. Becken und untere Extremitäte von hinten (Verdries nach 
Sorger). Provenienz: Physicalisch-Medicinische Gesellschaft Würzburg. 
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1874 
1993 Würzburg 1874.3 
Demanget. Edmund: Ueber die Resaction des Kniegelenkes. Inaugural-Dissertation, der 
medicinischen Facultaet zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Edmund Demanget prakt. Arzt aus 
Horstmar. - Würzburg. C. J. Becker'sche Buchdruckerei, 1874. - 23 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 
1874. 
1876 
1994 Würzburg 1876,6 
Baphiades. Demetrius C.: Ueber die Ranula. lnaugurai-Abhandlung der medicinischen Facultaet zu 
Würzburg. Vorgelegt von Demetrius C. Baphiades. Dr. med aus Monastir {Türkei). - Verlag des 
Verfassers. Mechitharisten-Buchdruckerei (Seidi-Mayer) Wien. 1876. - 35 S. : 111. - Würzburg. Univ .. 
Diss.. 1876. - Lithographie. 1 Tafel: Ranula in der Mundhöhle (von J. Heitzmann). Provenienz: 
Laryngologische-Gesellschaft zu Berlin. 
1995 Würzburg 1876,7 
Cart. Alfred: Ueber Tracheotomie bei Diphtheritis und bei Croup. Inaugural-Dissertation zur 
Erlangung der Doctorwürde der hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg vorgelegt von Altred Cart von Morges (Schweiz). - Würzburg. Thein'schen 
Druckerei (Stürtz). 1876. - 60 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1876. - Lithographien. 5 gef. Tafeln: Fälle 
von primärem und secundärem Croup. Sectionsbefund. 
1877 
1996 Würzburg 1877,8 
Hammerich, Adolph: Ueber eine Schleimcyste in der Zungenwurzel. Inaugural-Dissertation zur 
Erlangung der Medicinischen Doctorwürde der Medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von 
Adolph Hammerich. approb. Arzt aus Lübeck.- Würzburg. Druck der Thein'schen Druckerei (Stürtz). 
1877. - 30 S. : 111. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1877. - Lithographie, 1 gef. Tafel: Zysten in der 
Zungenwurzel (von J. A. Hofmann. Würzburg nach A. Rabus). Provenienz: Laryngologische-
Gesellschaft zu Berlin. 
1997 Würzburg 1877,6 
Lewin, Josef: Die Exarticulation im Hüftgelenke. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe verfasst und der hohen medicinischen 
Facultaet der koenigl. Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg vorgelegt von J. Lewin aus Wilna 
(Russland). Prüfer: Referent: Herr Prof. Dr. Ritter v. Welz. - Würzburg. C. J. Becker'sche 
Buchdruckerei, 1877. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1877. Provenienz: Physicalisch-Medicinische 
Gesellschaft Würzburg. 
1998 Würzburg 1877.3 
Markir, Aaron: Ueber Beckenfrakturen. Inaugural-Dissertation. verfasst und der hohen medicinischen 
Facultaet der koenigl. Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg zur Erlangung der Doctorwürde in 
der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von A. Markir aus Russland. Prüfer: Referent: Herr 
Prof. Dr. Ritter v. Welz. - Würzburg. Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei. 1877. - 32 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1877. 
1999 Würzburg 1877,9 
Pestalozzi. Emil: Beitrag zur Kenntniss des Verdauungskanals von Siredon Pisciformis. Inaugural-
Dissertation der hohen medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians- Universität zu Würzburg 
vorgelegt von Emil Pestalozzi von Zürich. Mit 1 Iithograph. Tafel. - Würzburg. Druck der Stahel'schen 
Buchdruckerei, 1877. - 23 S. : 111. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1877. - Lithographie, 1 Tafel: Epithelien 
des Verdauungskanals (von J. A. Hofmann. Würzburg). Hs. Widmung des Verf. Provenienz: Berliner 
Medicinische Gesellschaft. 
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1878 
2000 Würzburg 1878,5 
Albrizzi. Anton: Ueber Herpes Zaster. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen 
Facultät der k. Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Anton Albrizzi aus Lugano (Schweiz). Prüfer: 
Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. C. Gerhardt. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 
1878. - 43 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. 
2001 Würzburg 1878,6 
Antoniades, Apostolos: Die Hirnhyperaemie als Causalmoment der Epilepsie. Inaugural-Dissertation 
zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie, Geburtshilfe und Augenheilkunde der 
hohen medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians-Universität Würzburg vorgelegt von 
Apostolos Antoniades aus Athen. Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Professor Dr. Gerhardt. -
Würzburg. Druck der Thein'schen Druckerei (Stürtz). 1878. - 22 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. 
2002 Würzburg 1878,7 
Bail, Carl: Ueber die Chopart'sche Operation und ihren therapeutischen Werth. Inaugural-
Dissertation. verfasst und der hohen medicinischen Facultaet der koenigl. Julius-Maximilians-
Universitaet Wuerzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe 
vorgelegt von Carl Bail aus Aschaffenburg. Prüfer: Referent: Herr Dr. Ferdinand Riedinger. -
Würzburg. Becker's Universitaets-Buchdruckerei. 1878. - 48 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. 
2003 Würzburg 1878,8 
Bardenheuer. Heinrich: Ueber Leberabscess. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians- Universitaet Wuerzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Heinrich Bardenheuer aus 
Aachen. Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. Carl Gerhardt. - Würzburg. Becker's 
Universitäts-Buchdruckerei. 1878. - 35 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1878. 
2004 Würzburg 1878,9 
Bering, Friedrich: Ueber unbrauchbare Amputations-Stümpfe. Inaugural-Dissertation, der 
medizinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. med. Fr. Bering aus Menden i. W .. practischer 
Arzt in Fröndenberg . - Menden. Druck von W. Riedel. [1878). - 20 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. 
2005 Würzburg 1878,1 0 
Barmann. lsidor: Über tubulöse Drüsen in den Speicheldrüsen. Inaugural-Dissertation. der hohen 
medicinischen Facultät der königlichen Julius-Maximilians-Universität Würzburg am 6. Juni 1878 
vorgelegt von Dr. lsidor Barmann aus Darmstadt. - Würzburg. Druck der Stahel'schen 
Buchdruckerei. 1878. - 16 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1878. 
2006 Würzburg 1878.12 
Biederbeck, Philipp: Ueber Narbenstenose der Cardia. Inaugural-Dissertation. verfasst und der 
hohen medicinischen Facultaet der koenigl. Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg zur 
Erlangung der Doctorwuerde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von Philipp 
Siederbeck aus Marsberg (Westfalen). Prüfer: Referent: Herr Geh. Rath Prof. Dr. C. Gerhardt. -
Würzburg. Becker's Universitaets-Buchdruckerei. 1878. - 35 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. 
Würzburg 1878.14 
2007 Würzburg 1878.14+2 
Bringmann. Carl: Über Reinfeetionen und Recidive bei Abdominaltyphus. Inaugural-Dissertation 
vorgelegt der hohen medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians-Universität Wuerzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe von Carl Bringmann pract. 
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Nr. 2008-2014 Medizinische Fakultät 1878 
Arzt aus Düsseldorf. Prüfer: Referent: Herr Geheimer Hofrath Prof. Dr. Gerhardt. - Düsseldorf. Druck 
der H. Kronenberg'schen Buchdruckerei. 1878. - 25 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. Weitere Ex.: 
Signatur Schoeni.B 2670. 
2008 Würzburg 1878,15 
Bruckner. Constantin: Über Syphilis Nodosa. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät der 
kgl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg vorgelegt von Dr. Constantin Bruckner. pract. Arzt in 
Aachen. Promovirt am 6. August 1875. - Würzburg. Druck Stahel'schen Buchdruckerei. 1878. -
40 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. - Lithographie. 1 Tafel: Präparat eines syphilitischen Nodus 
(von J. A. Hofmann. Würzburg nach Rabus). 
2009 Würzburg 1878,16 
Compes. Albert: Ueber Glioma retinae. Inaugural-Dissertation. verfasst und der hohen medicinischen 
Facultaet der k. Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg zur Erlangung der Doctorwuerde in der 
Medizin. Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von Albert Compes prakt. Arzt aus Liedberg. Prüfer: 
Referent: Prof. Dr. Robert Ritter v. Welz. - Wuerzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1878. -
52 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. 
201 0 Würzburg 1878,17 
Conrad, Fritz: Ueber den anatomischen Causalnexus zwischen Gelenk- und Knochenveränderung 
bei Arthritis deformans. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. 
Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt der Medicinischen Facultät der Julius-Maximilians-Universität 
zu Würzburg von Fritz Conrad, pract. Arzt. aus Ogrosen (Prov. Brandenburg). - Berlin C. 
Buchdruckerei von Emil Streisand. Weinmeisterstrasse 13, 1878. - 35 S. - Würzburg. Univ.. Diss .. 
1878. 
2011 Würzburg 1878.18 
Corning. James: Zwei Arbeiten aus dem pathologisch-anatomischen Institut zu Würzburg als 
Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von J. Leonard Corning jr. 
aus New-York. Mit zwei lithographirten Tafeln.- Wiesbaden. Druck der L. Schellenberg'schen Hof-
Buchdruckerei, 1878. - 19 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. - Lithographien. 2 Tafeln: Clavus. 
Lungengewebe, lnhalationsapparat (von Werner & Winter. Frankfurt a/M. nach Rabus). 
2012 Würzburg 1878.19 
Döpfmer. Valentin: Über Tetanus. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der medicinischen 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe der medicinischen Facultät der k. Julius-
Maximilians-Universität zu Würzburg am 12. Februar 1878 vorgelegt von Valentin Döpfmer aus 
Würzburg. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Dr. Gerhardt. - Würzburg. Druck von J. B. Fleischmann. 
1878. - 57 S. - Würzburg. Univ .• Diss .. 1878. 
2013 Würzburg 1878,20 
Eicken. Oscar von: Ein Fall von pathologischer luxatio obturatoria geheilt durch osteotomia 
subtrochanterica. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der k. 
Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg zur Erlangung der Doctorwürde in Medicin. Chirurgie 
und Geburtshülfe vorgelegt von Oscar von Eicken. pract. Arzt aus Ruhrort. Prüfer: Referent: Herr 
Prof. Dr. v. Bergmann. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 1878. - 33 S. - Würzburg. 
Univ .• Diss .. 1878. 
2014 Würzburg 1878.21 
Eiben. Oskar: Über die Gebrauchsfähigkeit der Extremität nach der Resektion im Hüftgelenk. 
Inaugural-Dissertation verfasst und zur Erlangung der Doctorwürde in Medicin. Chirurgie und 
Geburtshilfe bei der medicinischen Facultät der Universität Würzburg eingereicht von Oskar Eiben 
aus Stuttgart. - Stuttgart. Druck von Gabrüder Kröner. 1878. - 43 S. - Würzburg. Univ .. Diss .• 1878. 
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53/Würzburg 1878,23 
2015 53/Würzburg 1878.23a 
Erythropel. Wilhelm: Zur Kenntniss der Diphtheritis und des Croup der Halsorgane. Inaugural-
Dissertation vorgelegt der hohen medicinischen Facultät der Kgl. Julius-Maximilians- Universität zu 
Würzburg von Wilhelm Erythropel aus Stade. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Dr. Rindfleisch. -
Allendorf a/Werra. Gesammtherstellung der Vereinigten Hassischen Papier- & Papierwaaren-
Fabriken (vormals G. Bodenheim & Co.). 1878. - 28 S. : 111. - Lithographie, 1 Tafel: Präparate 
diphtheritischer Zellen. Provenienz: 1878,23a: Berliner Medicinische Gesellschaft; Geschenk aus dem 
Nachlass von Rudolph Virchow. 
2016 Würzburg 1878.24 
Finnefroh. Hermann: Zur Salicyl-Behandlung des acuten Gelenkrheumatismus und der 
Rheumatoid-Erkrankungen. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde in der Medizin, 
Chirurgie und Geburtshilfe. verfasst und der hohen medicinischen Facultät der Julius-Maximilians-
Universität zu Würzburg vorgelegt von Hermann Finnefroh aus Hameln. Prüfer: Referent: Herr Geh. 
Hofrath und Universitätsprofessor Dr. Gerhardt. - Hameln. Buchdruckerei C. Kientzler & Co. 1878. -
27 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1878. 
2017 Würzburg 1878,25 
Fleischmann. Franz: Ueber e1mge physiologische Wirkungen des Terpentinöls. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät zu Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde vorgelegt von F. Fleischmann, Cand. med. aus Würzburg. - Würzburg. Druck und 
Verlag der Stahel'schen Buch- und Kunsthandlung. 1878. - 1.6 s~ - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. -
Aus: Untersuchungen d. Würzburger pharmakolog. Instituts ; 3. 
2018 Würzburg 1878,26 
Flocken. Daniel: Zur Statistik der Herniotomien unter antiseptischen Cautelen. Inaugural-Dissertation 
zur Erlangung der Doctorwürde in der Medizin, Chirurgie und Geburtshülfe der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Daniel Flocken aus Albarsweiler (Rheinpfalz). Prüfer: Referent: 
Prof. Dr. von Bergmann. - Landau. Ed. Kaussler's Buchdruckerei. 1878. - 26 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1878. 
2019 Würzburg 1878,28 
Friedmann. Abraham: Zwei Fälle von Tetanie. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde vorgelegt von Abraham Friedmann aus Autenhausen (Oberfranken). Referent: Geh. 
Hofrath Professor Gerhardt. - Würzburg. Druck von J. M. Richter's Buchdruckerei, 1878. - 39 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. 
2020 Würzburg 1878.30 
Fröhlich. Oscar: Pathologisch-histologische Beiträge zur parenchymatösen Nephritis. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians- Universitaet 
Wuerzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von 
Oscar Fröhlich aus Albarsdorf i. Th. Prüfer: Referent: Herr Prof. Dr. Rindfleisch. - Würzburg. Becker's 
Universitäts-Buchdruckerei. 1878. - 45 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. 
2021 Würzburg 1878.31 
Ganser. Sigbert: Ueber die vordere Hirncommissur der Säugethiere. Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Fakultät der Königlich Bayrischen Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg 
vorgelegt von Dr. med. Sigbert Ganser. - Berlin. Gedruckt bei L. Schumacher. 1878. - 14 S. : 111. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. - Lithographie. 1 gef. Tafel: Gehirnschnitte (von Laue). 
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Würzburg 1878,32 
2022 Würzburg 1878,32+2 
Gantter. Friedr.: Ueber Aethylidenhydratsuccinsäure. Ein Beitrag zur Kenntniss der höheren 
Homologen der Aepfelsäure. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde verfasst und 
der hohen philosophischen Facultät der k. Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg vorgelegt von 
Friedr. Gantter aus Stuttgart. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 1878. - 35 S. -
Würzburg, Univ .. Diss .. 1878. Weitere Ex.: Signatur 600/1878.3. 
2023 Würzburg 1878,33 
Goeddertz, Stephan: Ueber Recidive von Abdominaltyphus.lnaugurai-Dissertation zur Erlangung der 
Doctorwuerde in der Medizin. Chirurgie und Geburtshilfe verfasst und der hohen medicinischen 
Facultaet der koenigl. Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg vorgelegt von Stephan Goeddertz 
pract. Arzt aus Butzheim (Rheinpreussen). Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. C. Gerhardt.-
Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1878. - 38 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. 
Würzburg 1878.34 
2024 Würzburg 1878,34+2 
Goldberg. Alwin H.: Über Paraoxysalicylsäure. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde 
der hohen philosophischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg vorgelegt 
von Alwin Heinrich Goldberg aus Grossschönau (Sachsen). - Dresden. Druck von B. G. Teubner. 
1878. - 28 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. 
Würzburg 1878,35 
2025 Würzburg 1878,35+2 
Grünert, Franz: Ueber Hodentuberkulose und Hodenphthise. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
Hohen medicinischen Fakultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Franz Grünert aus 
Nordhausen. - Würzburg. Druck der Leo Woerl'schen Druckerei. 1878. - 22 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1878. 
2026 Würzburg 1878,37 
Hagemann. Paul: Syphilis-Recidiv oder Chancröid? (Pseudo-chancre indure) Nebst einem Beitrag 
über syphilitische Lymphdrüsen- Erkrankung. Inaugural-Dissertation verfasst und der medicinischen 
Facultät der k. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der 
Geburtshülfe. Chirurgie und inneren Medizin vorgelegt von Paul Hagemann. aus Büren in Westfalen. 
Prüfer: Referent: Herr Professor Hofrath von Rinecker. - Würzburg. Druck von J. M. Richter's 
Buchdruckerei. 1878. - 33 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. 
2027 Würzburg 1878.39 
Hedde, Johannes: Beitrag zur Frage ueber die Wirkung der Cortex Condurango. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultaet der k. Julius-Maximilians- Universitaet 
Wuerzburg zur Erlangung der Doctorwuerde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshuelfe vorgelegt 
von Johannes Hedde aus Randsburg (Holstein). Prüfer: Referent: Herr Prof. Dr. Rossbach. -
Wuerzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 1878. - 25 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. 
2028 Würzburg 1878.40 
Hekenberger. Georg: Ueber Exophthalmus. Inaugural-Dissertation der hohen medicinischen Facultät 
zu Würzburg vorgelegt und mit Genehmigung derselben dem Drucker übergeben von Dr. med. 
Georg Hekenberger aus Bamberg. Nebst einer lithographirten Beilage. Prüfer: Referent: Herr Prof. Dr. 
Ritter v. Welz. - Würzburg. Druck von Bonitas-Bauer. (1878). - 25 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1878.- Lithographie. 1 Tafel: Frau mit Geschwür an der Stirn. 
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2029 Würzburg 1878.41 
Hentschel, Franz: Pathologisch-histologische Beiträge zur Amyloid-Erkrankung d. Niere. Inaugural-
Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde in der Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt der 
medicinischen Facultät der Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg von Franz Hentschel, aus 
Mittelwalde (Schlesien). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. Rindfleisch. - Würzburg. Druck von J. 
B. Fleischmann, 1878. - 29 S. - Würzburg, Univ., Diss .. 1878. 
2030 Würzburg 1878.42 
Herterich, M.: Zur Lehre der Paralysis agitans. Inaugural-Dissertation von Dr. M. Herterich. -
Würzburg. A. Stuber's Buch- & Kunsthandlung. 1878. - 46 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1878. 
2031 Würzburg 1878,43 
Heynemann. Th.: Ueber die Entfernung eines grossen Uteruspolypen. (Fibromyom.) Inaugural-
Dissertation vorgelegt der Medicinischen Facultät der Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg 
von Th. Heynemann Dr. med. aus Lemgo (Lippe- Detmold). Prüfer: Referent: Herr Geheimrath von 
Scanzoni.- Würzburg. Druck der Bonitas-Bauer'schen Buchdruckerei, [1878]. - 20 S. - Würzburg. 
Univ., Diss., 1878. 
Würzburg 1878.44 
2032 Würzburg 1878,44+2 
Hinrichs, Otto: Ueber Punctionen bei Hydrops ascites. Inaugural-Dissertation der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Otto Hinrichs aus Berka a. I. (Grossherzogthum Weimar). -
Würzburg. Druck der Thein'schen Druckerei (Stürtz). [1878]. - 52 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. 
Würzburg 1878,47 
2033 Würzburg 1878.47+2 
Kennel. Albert von: Beiträge zur Kenntniss der Nemertinen. Als Inaugural-Dissertation der hohen 
philosophischen Facultät der Universität Würzburg vorgelegt von J. von Kennel. - Würzburg. J. 
Staudinger'sche Buchhandlung. 1878. - S. 305-381 : 111. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1878. - Aus: 
Arbeiten a. d. zool.-zoot. lnst. Würzburg : 4. - Lithographien. 3 gef. Tafeln: Nemertinen (von Lith. 
Anst. v. Werner & Winter. Frankfurt a/M. nach J. v. Kennel). 
2034 Würzburg 1878.48 
Kihn. Karl L.: Die Iridektomie und ihre Heilwirkung beim Glaukom. Inaugural-Dissertation. verfasst 
und der hohen medicinischen Facultaet der k. Julius-Maximilians- Universitaet Wuerzburg zur 
Erlangung der Doctorwuerde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von Karl L. H. Kihn 
aus Michelbach i. Fg. (U.-FR. U. A.). Prüfer: Referent: Prof. Dr. Robert Ritter v. Welz. - Wuerzburg. 
Becker's Universitaets-Buchdruckerei, 1878. - 40 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. 
2035 Würzburg 1878,51 
Kissin. Elias: Ueber Mastdarmfistel und deren Behandlung. Inaugural-Dissertation. verfasst und der 
hohen medicin!schen Facultaet der koenigl. Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von E. Kissin aus 
Wilna (Russland). Prüfer: Referent: Herr Prof. Dr. Ritter v. Welz. - Würzburg. Becker's Universitaets-
Buchdruckerei. 1878. - 27 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. 
2036 Würzburg 1878,53 
Klug, Leonhard: Ueber Haemoptoe der Phthisiker. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doctorwuerde in der Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe verfasst und der hohen medicinischen 
Facultaet der koenigl. Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg vorgelegt von Leonhard Klug aus 
Wenigumstadt. Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. C. Gerhardt. - Würzburg. Becker's 
Universitaets-Buchdruckerei. 1878. - 29 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. 
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Würzburg 1878,54 
2037 Würzburg 1878,54+2 
Koch, Eugen: Beitrag zur Casuistik der partiellen Fussamputationen. Inaugural-Dissertation. verfasst 
und der hohen medicinischen Facultaet der k. Julius-Maximilians- Universitaet Wuerzburg zur 
Erlangung der Doctorwuerde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von Eugen Koch 
aus Sangerhausen (Prov. Sachsen). Prüfer: Referent: Herr Prof. Dr. v. Bergmann. - Wuerzburg. 
Becker's Universitaets-Buchdruckerei. 1878. - 35 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. 
Würzburg 1878.55 
2038 Würzburg 1878,55+2 
Koerner. Franz: Ueber die Resaction des Kniegelenkes. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doctorwuerde in der Medizin. Chirurgie und Geburtshilfe verfasst und der hohen medicinischen 
Facultaet der koenigl. Julius-Maximilians- Universitaet Wuerzburg vorgelegt von Franz Koerner aus 
Jessnitz (Herzogt. Anhalt). Prüfer: Referent: Herr Privatdocent Dr. Riedinger. - Würzburg. Becker's 
Universitaets-Buchdruckerei. 1878. - 23 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. 
2039 Würzburg 1878,56 
Kolbmann. Anton: Foramen ovale apertum. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwuerde 
in der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe verfasst und der hohen medicinischen Facultaet der 
koenigl. Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg vorgelegt von Anton Kolbmann aus Schnaittach. 
Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. C. Gerhardt. - Würzburg. Becker's Universitaets-
Buchdruckerei. 1878. - 38 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. 
Würzburg 1878,57 
2040 Würzburg 1878,57+2 
Krampf. Johann: Statistik der in den Jahren 1873 - 1877 im Juliushospitale zu Wuerzburg 
behandelten Typhusfaelle. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwuerde in der Medicin. 
Chirurgie und Geburtshilfe verfasst und der hohen medicinischen Facultaet der k. Julius-
Maximilians- Universitaet Wuerzburg vorgelegt von Joh. Krampf aus Bergtheim. - Würzburg. 
Becker's Universitaets-Buchdruckerei. 1878. - 22 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. 
2041 Würzburg 1879.56 
Kraus. Heinrich: Ulcera atheromatosa Art. Aortae. Embolisehe Nekrose im kleinen Becken. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultaet der k. Julius-Maximilians-
Universitaet Wuerzburg zur Erlangung der Doctorwuerde in der Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe 
vorgelegt von Heinrich Kraus prakt. Arzt aus Lichtenfels. (Mit 1 Tafel). Prüfer: Referent: Herr Hofrath 
Prof. Dr. Rindfleisch. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1878. - 27 S. : graph. 
Darst. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1879. 
Würzburg 1878,58 
2042 Würzburg 1878,58+2 
Krell. Max: Über die diagnostische Bedeutung der Stimmvibrationen bei pleuritis exsudativa. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde der medicinischen Facultät der kgl. Julius-
Maximilians-Universität Würzburg vorgelegt von Max Kren. aus Zwickau (Sachsen). - Würzburg. 
Druck und Verlag der Stahel'schen Buch- & Kunsthandlung. 1878. - 34 S. - Würzburg. Univ .• Diss .. 
1878. - Aus: Verh. der Würzburger phys. -med. Gesellschaft I Neue Folge ; 12. 
2043 Würzburg 1878,62 
Leber. Ewald: Beobachtungen ueber lntermittens mit specieller Berücksichtigung der 
Temperaturverhältnisse. Inaugural-Dissertation. verfasst und der hohen medicinischen Facultaet der 
koenigl. Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg zur Erlangung der Doctorwürde in Medicin. 
Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von Ewald Leber aus Elberfeld (Rheinpreussen). Prüfer: 
Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. C. Gerhardt. - Würzburg. Becker's Universitaets-
Buchdruckerei. 1878. - 46 S. : 111. - Würzburg. Univ.. Diss .. 1878. - Lithographien. 1 gef. Tafel: 
Fieberkurven. 
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2044 Würzburg 1878,63 
Lederer, Moritz: Ueber das Ulcus rotund. Combinirt mit Phthisis pulm. Inaugural-Dissertation, 
verfasst und der hohen medicinischen Facultaet der k. Julius-Maximilians- Universitaet Wuerzburg 
zur Erlangung der Doctorwuerde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von Moritz 
Lederer aus Biowitz (Böhmen). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. v. Gerhardt. :.... Wuerzburg. 
Becker's Universitaets-Buchdruckerei, 1878. - 16 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1878. 
2045 Würzburg 1878,64 
Loeffler, Franz: Ueber eine Diphtheritisepidemie. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultaet der k. Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg vorgelegt von Dr. Fr. 
Loeffler, pract. Arzt in Kreuzwerthheim. Prüfer: Referent: Herr Prof. Dr. Geiget- Wuerzburg. Becker's 
Universitaets-Buchdruckerei. 1878. - 15 S. - Würzburg, Univ., Diss .. 1878. 
Würzburg 1878,65 
2046 Würzburg 1878,65+2 
Löwe. Ludwig: Die Histologie und Histiogenese des Fettgewebes. Inaugural-Dissertation der hohen 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Ludwig Löwe aus Berlin. Mit einer lithographirten 
Tafel. - Leipzig, Druck von Metzger & Wittig, 1878. - 35 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1878. - Aus: 
Anat. Abthlg. des Archives f. Anat. u. Physiol. 
2047 Würzburg 1878,66 
Machate, Joseph: Untersuchungen ueber den feineren Bau des Darmkanals von Emys Europaea. 
Inaugural-Dissertation, verfasst und der hohen medicinischen Facultaet der k. Julius-Maximilians-
Universitaet Wuerzburg zur Erlangung der Ooctorwuerde in Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe 
vorgelegt von Joseph Machate aus Ritterswalde (Schlesien). Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Prof. 
Dr. v. Kölliker. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 1878. - 24 S. - Würzburg, Univ., 
Diss., 1878. 
2048 Würzburg 1878,68 
Mannheimer, David: Zur Therapie bei rhachitiseher Beckenenge mit besonderer Berücksichtigung 
von Kephalothryptor und Kranioklast. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen 
Facultät der k. Julius-Maximilians- Universitaet Wuerzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der 
Medizin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von David Mannheimer aus Miltenberg. Prüfer: 
Referent: Herr Geheimrath Prof. Dr. Scanzoni von Lichtenfels. - Würzburg. Becker's Universitäts-
Buchdruckerei, 1878. - 38 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. 
Würzburg 1878,70 
2049 Würzburg 1878, 70+2 
Matterstock, Georg K.: Die auscultatorischen Erscheinungen der Arterien mit besonderer 
Berücksichtigung der Herzkrankheiten. Der medicinischen Facultät zu Würzburg pro venia legendi 
vorgelegt von Dr. G. K. Matterstock, früher Assistent der medicinischen Klinik :t::u Würzburg. -
Würzburg. Druck der Thein'schen Druckerei (Stürtz). 1878. - 68 S. - Würzburg, Univ., Habii.-Schr., 
1878. 
2050 Würzburg 1878,71 
Menne, Ferdinand: Ueber Hodgkin'sche Krankheit. Inaugural-Dissertation, verfasst und der hohen 
medicinischen Facultaet der k. Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg zur Erlangung der 
Doctorwuerde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von Ferdinand Menne aus 
Paderborn (Westfalen). Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. C. Gerhardt. - 48 S. -
Wuerzburg. Becker's Universitaets-Buchdruckerei, 1878. - 48 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1878. 
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2051 Würzburg 1878,72 
Müller. Wilhelm: Die Lebergranulation als Causalmoment des Magengeschwürs. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians- Universitaet 
Wuerzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von 
Wilhelm Müller prakt. Arzt aus Hünshoven (Rheinprovinz). Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. 
Dr. C. Gerhardt. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 1878. - 23 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1878. 
2052 Würzburg 1878,74 
Niesemann. Josef: Ueber Trismus. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde in der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt der Medicinischen Facultät der Julius-Maximilians-
Universität zu Würzburg von Jos. Niesemann. pract. Arzt aus Frechen. Prüfer: Referent: Herr Geh. 
Hofrath Prof. Dr. Gerhardt. - Würzburg. Druck von F. X. Sucher. 1878. - 23 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1878. 
2053 Würzburg 1878,75 
Nünninghoff. Julius: Beobachtungen ueber Pseudohypertrophia museulerum lipomatosa. Inaugural-
Dissertation. verfasst und der hohen medicinischen Facultaet der koenigl. Julius-Maximilians-
Universitaet Wuerzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe 
vorgelegt von Julius Nünninghoff prakt. Arzt aus Dinslaken (Rheinprovinz). Prüfer: Referent: Herr 
Hofrath Prof. Dr. von Rinecker. - Würzburg. Becker's Universitaets-Buchdruckerei. 1878. - 31 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. 
Würzburg 1878.76 
2054 Würzburg 1878, 76a 
Petrenz. Michael: Hirnerscheinungen nach Otorrhoe. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Michael Petrenz. pract. Arzt. 
Prüfer: Referent: Herr Hofrath von Rinecker. - Würzburg. Druck von J. M. Richter's Buchdruckerei. 
1878. - 18 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. 
2055 Würzburg 1878.78 
Rau. Richard: Zur Entstehung der Pyelo-Nephritis Suppurativa. Inaugural-Dissertation der hohen 
medicinischen Facultät der Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg zur Erlangung der 
medicinischen Doctorwürde vorgelegt von Richard Rau aus Zwickau in Sachsen. - Leipzig. Druck 
von Alexander Edelmann. Universitäts-Buchdrucker. 1878. - 24 S. : 111. - Würzburg. Univ.. Diss .. 
1878.- Lithographie, 1 Tafel: Zellpräparat (nach Rabus). 
2056 Würzburg 1878,79 
Reinhard. Fritz: Über das Carcinom des Pancreas. Inaugural-Dissertation vorgelegt der der hohen 
medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg von Dr. Fritz Reinhard aus 
Homberg. - Würzburg. Druck der Stahel'schen Buchdruckerei. 1878. - 50 S. : 111. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1878. - Lithographie. 1 Tafel: Zellpräparat (von Ferd. Borst. Würzburg nach Rabus). 
Würzburg 1878,80 
2057 Würzburg 1878,80+2 
Rennert. Otto: Die Scarification des Unterhautzellgewebes bei Hydrops. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von 0. Rennert . 
Prüfer: Referent: Professor Geigel. - Würzburg. Druck von J. M. Richter's Buchdruckerei. 1878. -
33 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1878. 
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2058 Würzburg 1878,82 
Risse. Friedrich W.: Casuistische Beiträge zur Lehre von den indirekten Schädelfracturen. Inaugural-
Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie & Geburtshülfe der hohen 
medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Vorgelegt von Friedrich 
Wilhelm Risse aus Hoch-Neukirch. Rheinpreussen. Prüfer: Referent: Herr Professor von 
Bergmann. - Druck von Fr. Mondrion. Dülken. 1878. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. 
2059 Würzburg 1878.83 
Rosenkranz. David: Über das Schicksal und die Bedeutung einiger Gallenbestandtheile. Inaugural-
Dissertation der hohen medicinischen Facultät zu Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde 
vorgelegt von Dr. Rosenkranz aus Wilna. Prüfer: Referent: Professor Fick. - Würzburg. Druck und 
Verlag der Stahel'schen Buch- & Kunsthandlung. 1878. - 17 S. - Würzburg. Univ .. Diss.. 1878. -
Aus: Verhandlungen der physiol.-medic. Gesellschaft zu Würzburg. 
2060 Würzburg 1878,85 
Rott. Theodor: Ein Fall von Mangel der rechten Niere nebst einer seltsamen Missbildung des Harn-
& Samenleiters der gleichen Seite. Vorgelegt der hohen medicinischen Facultät zu Würzburg von Dr. 
Theodor Rott. Districts-Arzt in Ebersbach. O.A. Göppingen (Württemberg). - Stuttgart. Druck der 
Vereins-Buchdruckerei. 1878. - 27 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. - Lithographien. 2 Tafeln: 
Urogenital-Trakt (nach C. Lochow. Würzburg). 
2061 Würzburg 1878,86 
Sator. Wilhelm: Zur Lehre von der Tetanie. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwuerde in 
der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe verfasst und der hohen medicinischen Facultaet der koenigl. 
Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg vorgelegt von Wilhelm Sator aus Guttenberg. Prüfer: 
Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. von Rinecker. - Würzburg. Becker's Universitaets-Buchdruckerei. 
1878. - 46 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1878. 
Würzburg 1878,87 
2062 Würzburg 1878,87+2 
Sattler. Ludwig: Beiträge zur Statistik der Angina diphtheritica. Inaugural-Dissertation verfasst und 
der Hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von L. Sattler 
approb. Arzt aus Braunschweig. Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. Gerhardt. - Würzburg. 
Paul Scheiner's Buchdruckerei. 1878. - 42 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. - Lithographie, 1 
gef. Tafel: Puls- u. Fieberkurven. Weitere Ex.: Signatur Schoeni.B 3046. 
Würzburg 1878,88 
2063 Würzburg 1878.88+2 
Schaefer. Hermann: Ueber Nierenblutungen nach Obturation der grossen Nierenblutgefässe. 
Inaugural-Dissertation vorgelegt der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg von Dr. med. Hermann Schaefer aus Barmen. - Würzburg. Paul Scheiner's 
Buchdruckerei. 1878. - 34 S. : 111. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1878. - Lithographie. 1 Tafel: 
Nierenpräparat 
2064 Würzburg 1878.89 
Scherer. Carl: Ueber die operative Behandlung der Pleuritis. Inaugural-Dissertation der 
medizinischen Fakultaet der Universitaet Wuerzburg vorgelegt von Dr. Carl Scherer. - Ulm. Druck 
der J. Ebner'schen Buchdruckerei, 1878. - 46 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. 
2065 Würzburg 1878,90 
Scherpf. Lorenz: Über Resorption & Assimilation des Eisens. Inaugural-Dissertation der hohen 
medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Lor. Scherpf. pract. Arzt im Stahlbade Bocklet 
bei Kissingen. - Würzburg. Druck und Verlag der Stahel'schen Buch- und Kunsthandlung. 1878. -
28 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. 
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2066 Wüi'Zburg 1878,91 
Schmitz, Joseph: Ueber den Trigeminus-Krampf. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät 
der Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medizin, 
Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Joseph Schmitz aus Steinstrass (Rheinpreussen). Prüfer: 
Referent: Herr Geh. Hofrath Professor Dr. Gerhardt. - Druck von Jos. Fischer in Jülich, 1878. -
33 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1878. 
2067 Würzburg 1878,92 
Schwienhorst-Gerbert, Hermann: Beitrag zur Behandlung des Trismus und Tetanus Traumaticus. 
lnauguralabhandlung einer hohen medicinischen Facultät der Universität Würzburg vorgelegt von Dr. 
med. Hermann Schwienhorst, genannt Gerbert, aus Telgte in Westfalen, prakt. Arzt in Lingen. 
(Hannover). Prüfer: Referent: Prof. Rossbach. - Druck von R. van Acken in Lingen. [1878). - 27 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. 
2068 Würzburg 1878,93 
Selig, Gustav: Ueber einige Varietäten an den Knochen des menschlichen Schädels mit besonderer 
Berücksichtigung des Thränenbeins. Inaugural-Dissertation verfasst und der medicinischen Facultät 
der k. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. 
Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Gustav Selig. Referent: Herr Geheimrath von Kölliker. -
Würzburg. Druck von J. M. Richter's Buchdruckerei. 1878. - 21 S. - Würzburg, Univ .. Diss., 1878. 
2069 Würzburg 1878,94 
Siebert, Eugen: Beiträge zur Casuistik des Erstickungstodes. Inauguraldissertation verfasst und der 
medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Eugen Siebert. prakt. Arzt aus 
Hadamar (Hessen-Nassau).- Giessen. Druck von Wilhelm Keller. 1878.- 23 S.- Würzburg. Univ., 
Diss .. 1878. 
2070 Würzburg 1878,95 
Siebert, Ferdinand: Ueber die Wirkung parenchymatöser lnjectionen auf Geschwülste. Inaugural-
Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde der hohen medicinischen Facultät der k. Julius-
Maximilians-Universität Würzburg vorgelegt von Ferdinand Siebert aus Nieder-Olm (Rheinhessen). -
Würzburg. Druck der Thein'schen Druckerei (Stürtz). 1878. - 38 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1878. 
2071 Würzburg 1878,96 
Siepmann. Ferdinand: Über einige seltene Formen und Ausgaenge von Gastritis chronica. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultaet der k. Julius-Maximilians- Universitaet 
Wuerzburg zur Erlangung der Doctorwuerde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshuelfe vorgelegt 
von Ferdinand Siepmann aus Guennigfeld (Westfalen). (Mit einer Tafel). Prüfer: Referent: Herr Geh. 
Hofrath Prof. Dr. C. Gerhardt. - Wuerzburg. Becker's Universitaets-Buchdruckerei, 1878. - 22 S. : 
111. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1878. - Lithographie. 1 Tafel: Präparate von Muskelzellen u. 
Magenpolypen. 
2072 Würzburg 1878.97 
Sourenianz. S.: Der Abdominaltyphus bei Säuglingen. Inaugural-Dissertation der medicinischen 
Facultät zu Würzburg vorgelegt von S. Sourenianz. - Würzburg. Druck der Stahel'schen 
Buchdruckerei. 1878. - 19 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1878. 
2073 Würzburg 1878,98 
Stanglmeier. Johann: Die Pulmonalstenose in Bezug auf das Auge. Inaugural-Dissertation zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Johann 
Stanglmeier. aus Pfettrach bei Landshut - Würzburg. Druck der Thein'schen Druckerei (Stürtz), 
[1878). - 29 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. 
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207 4 Würzburg 1878,99 
Steinbach, Rudolf: Ueber die Ursachen der Meningitis tuberculosa. Inaugural-Dissertation. verfasst 
und der hohen medicinischen Facultaet der k. Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg zur 
Erlangung der Doctorwuerde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von Rudolf 
Steinbach aus Lebehnke (Westpreussen). Prüfer: Referent: Herr Prof. Dr. Geigel. - Wuerzburg. 
Becker's Universitaets-Buchdruckerei, 1878. - 38 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. 
2075 Würzburg 1878.1 00 
Stelzer, Arthur: Die Embolien der Gehirnarterien. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Arthur Stelzer. approb. Arzt 
aus Sigmaringen (Hohenzollern). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. Carl Gerhardt. - Würzburg. 
Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 1878. - 36 S. - Würzburg, Univ .. Diss., 1878. 
2076 Würzburg 1878.1 01 
Stern. Louis: Ein Fall von Anus praeternaturalis. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt der hohen medicinischen Facultät 
der Kgl. Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg von Louis Stern aus Tilsit. Prüfer: Referent: Herr 
Dr. Riedinger. - Allendorf a/W. Gesammtherstellung der Papier- & Papierwaren-Fabrik von 
Bodenheim & Co., 1878. - 20 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1878. 
Würzburg 1878,1 03 
2077 Würzburg 1878,1 03+2 
Sylla, Bruno: Pathologisch-Histologisches über Uterus-Fibromyome. Inaugural-Dissertation zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt der hohen 
medicinischen Facultät der Kgl. Bayr. Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg von Bruno Sylla, 
cand. med. aus Nidden, Ost-Preussen. Promovirt am 3. August 1878. Prüfer: Referent: Herr Hofrath 
Prof. Dr. Rindfleisch. - Darmstadt. Buchdruckerei von Rudolf Ramspeck. 1878. - 19 S. - Würzburg. 
Univ., Diss .. 1878. 
2078 Würzburg 1878,1 04 
Thomas. Johann: Ueber Rhachitisehe lnfractionen. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe der hohen medicinischen Facultät der k. 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg vorgelegt von J. Thomas von Klosters (Graubündten). 
Prüfer: Referent: Herr Dr. Riedinger. - Würzburg. Druck der Thein'schen Druckerei (Stürtz). 1878. -
30 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1878. 
2079 Würzburg 1878.1 06 
Welz. Albert: Typhus auf der Veste Marienberg. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät 
der Universität Würzburg vorgelegt von Dr. Albert Welz. pract. Arzt in Burgheim. - München 
Akademische Buchdruckerei von F. Straub. 1878. - 21 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. 
Würzburg 1878.1 07 
2080 Würzburg 1878.1 07 +2 
Wernz. Ludwig: Anatomische und statistische Beitraege zur Lehre von der Embolie der 
Lungenarterie. Inaugural-Dissertation. verfasst und der hohen medicinischen Facultaet der k. Julius-
Maximilians-Universitaet zu Wuerzburg zur Erlangung der Doctorwuerde in der Medicin. Chirurgie 
und Geburtshilfe vorgelegt von Ludwig Wernz approbirtem Arzte aus Goennheim (Rheinpfalz). Prüfer: 
Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. Carl Gerhardt. - Würzburg. Becker's Universitaets-
Buchdruckerei. 1878. - 38 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1878. 
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Würzburg 1878.1 08 
2081 Würzburg 1878.1 08+2 
Ziehe. Heinrich: Beiträge zur Behandlung der Kniegelenksentzündungen mit besonderer 
Berücksichtigung der Punction & lncision. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde in 
der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe der medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians-
Universität zu Würzburg am 8. März 1878 vorgelegt von Heinrich Ziehe aus Dedeleben. Prüfer: 
Referent: Herr Privatdozent Dr. Riedinger. - Würzburg. Druck von J. B. Fleischmann. 1878. - 32 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1878. 
1879 
2082 Würzburg 1879,55 
Kraus. Carl: Eclampsia gravidarum. parturientium et puerperarum. Inaugural-Dissertation verfasst 
und der hohen medicinischen Facultaet der k. Julius-Maximilians- Universitaet Wuerzburg zur 
Erlangung der Doctorwuerde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von Carl Kraus. 
approbirter Arzt aus Falkenstein. Prüfer: Referent: Kgl. geheimer Rath, Herr Professor Dr. Scanzoni 
von Lichtenfels. - Wuerzburg. Becker's Universitaets-Buchdruckerei. 1879. - 34 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .• 1879. 
1880 
2083 53/Würzburg 1880,3 
Fackeldey. Louis: Über Iues laryngis. Inaugural-Dissertation verfasst und der Hohen medicinischen 
Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der 
Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Louis Fackeldey aus Emmerich a. Rh. am 20. VII. 
1880. Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. C. Gerhardt. - Würzburg. Paul Scheiner's 
Buchdruckerei. 1880. - 48 S. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1880. Provenienz: Laryngologische 
Gesellschaft zu Berlin. 
2084 Würzburg 1880.4 
Treuheit. Max: Mikroskopische Untersuchungen über periphere Osteosarcome. Inaugural-
Dissertation verfasst und der medicinischen Fakultät der k. Julius-Maximilians-Universität zu 
Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von 
Max Treuheit. prakt. Arzt aus Abtswind. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Rindfleisch. -
Würzburg. Druck von J. M. Richter's Buchdruckerei. 1880. - 48 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1880. 
Provenienz: E. von Bergmann: Bibliothek der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. 
1881 
Würzburg 1881,6 
2085 Würzburg 1881.6a 
Aronowitsch. Samuel: Beiträge zur Physiologischen Wirkung des Goldes. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der hohen medicinischen Facultät der Königlichen Julius-Maximilians-Universität 
Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde vorgelegt von S. Aronowitsch aus Odessa. Prüfer: 
Referent: Herr Professor Dr. J. M. Rossbach.- Würzburg. Druck der Thein'schen Druckerei (Stürtz). 
1881. - 30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
Würzburg 1881,7 
2086 Würzburg 1881,7a 
Aschenbrandt. Theodor: Ueber den auf Conjunctivalreizung auftretenden Speichelfluss sowie über 
Gewinnung isolirten Drüsenspeichels. Inaugural-Dissertation verfasst und der medicinischen 
Facultät der Königl. Julius-Maximilians- Universität zu Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in 
der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von Theodor Aschenbrandt aus Cassel. Prüfer: 
Referent: Herr Professor Michel. - Bann. Universitäts-Buchdruckerei von Carl Georgi. 1881. - 14 S. : 
111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. - Lithographie: Conjunctivalreizung (von J. A. Hofmann. Würzburg). 
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Würzburg 1881,8 
2087 Würzburg 1881.8a 
Auerbach. Ludwig: Ueber Carotiscompression bei Trigeminusneuralgie. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von L. Auerbach 
aus Trier. Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. Gerhardt. - Würzburg. Becker's Universitäts-
Buchdruckerei. 1881. - 52 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
Würzburg 1881.9 
2088 Würzburg 1881 .9a 
Bartels. Carl: Ueber intrauterine Behandlung des chronischen Uteruskatarrhs. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Carl Barteis 
pract. Arzt aus Bislieh (Rheinpreussen). Prüfer: Referent: Herr Prof. Dr. von Bergmann. - Würzburg. 
Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1881. - 22 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
Würzburg 1881,1 0 
2089 Würzburg 1881 .1 Oa 
Beckh. Gustav C.: Die Exstirpation des Uterus als Ergänzung der Sectio caesarea. Inaugural-
Dissertation verfasst und der medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians- Universität zu 
Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von 
Gustav Carl Beckh aus San Francisco. Cal. U. S. A. - Würzburg. Druck von J. M. Richter's 
Buchdruckerei. 1881. - 67 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
Würzburg 1881.12 
2090 Würzburg 1881 .12a 
Bockhart. Max: Ueber die Beziehungen zwischen Scrofulose u. Syphilis. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der Hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg 
zur Erlangung der Doctorwürde vorgelegt von Max Bockhart aus Zweibrücken. Prüfer: Referent: Herr 
Geheimer Rath Professor Dr. v. Rinecker. - Würzburg. Paul Scheiner's Buchdruckerei. 1881. -
35 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
Würzburg 1881.13 
2091 Würzburg 1881 .13a 
Boecale. Nepomuk: Grüne Sputa bei einem Falle von einer chronisch verlaufenden Pneumonie. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe 
vorgelegt von Nepomuk Boecale approb. Arzte in Nittenau. Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. 
Dr. Gerhardt. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1881. - 25 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1881. 
Würzburg 1881,14 
2092 Würzburg 1881 .14a 
Boeckenhoff. Aloys: Ueber Gareinoma uteri. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der Kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von Aloys Boeckenhoff pract. Arzt 
aus Erle (Westfalen). Prüfer: Referent: Geheimrath Prof. Dr. Scanzoni von Lichtenfels. - Würzburg. 
Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1881. - 19 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
Würzburg 1881,15 
2093 Würzburg 1881.15a 
Boitin. Otto: Ueber den Zusammenhang von genuiner Schrumpfniere und Hirnblutungen. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der Kgl. Julius-Maximilians- Universität 
Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von 
Otto Boitin approb. Arzt aus Siggelkow (Mecklenburg-Schwerin). Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath 
Prof. Dr. C. Gerhardt. - Parchim. Druck von G. Gerlach. 1881. - 39 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
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Würzburg 1881,16 
2094 Würzburg 1881,16a 
Burkart. Ferdinand: Ueber die Remittensform der tropischen Malaria. Inaugural-Dissertation verfasst 
und der Hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Ferdinand 
Burkart aus Uchtenfels. Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. Gerhardt. - Würzburg. Paul 
Scheiner's Buchdruckerei, 1881. - 24 S. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1881. Weitere Ex.: Signatur 
Schoeni.A 735. 
Würzburg 1881.18 
2095 Würzburg 1881 ,18a 
Conrads, Wilhelm: Zwei Fälle von Ectopie der Blase. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Wilhelm Conrads aus 
Dingden (Westfalen). Prüfer: Referent: Herr Prof. Dr. von Bergmann. - Würzburg. Becker's 
Universitäts-Buchdruckerei. 1881. - 28 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
Würzburg 1881.20 
2096 Würzburg·1881,20a 
Dieckmann. Victor: Fünf Fälle von Osteomyelitis acuta spontanea. Inaugural-Dissertation verfasst 
und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Victor 
Dieckmann approb. Arzt aus Bremen. Prüfer: Referent: Herr Professor Dr. von Bergmann. -
Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1881. - 38 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1881. 
Würzburg 1881.21 
2097 Würzburg 1881,21 a 
Diefenbach. Johannes: Ueber Pes varus und seine Behandlung. Inaugural-Dissertation verfasst und 
der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung 
der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Johannes Diefanbach 
pract. Arzt aus Nomborn (Nassau). Prüfer: Referent: Herr Professor Dr. von Bergmann. - Würzburg. 
Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 1881. - 30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .• 1881. 
Würzburg 1881.22 
2098 Würzburg 1881,22a 
Effsing. Hermann: Morbus Brightii acutus. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde in 
der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe der hohen medicinischen Facultät der k. Julius-
Maximilians-Universität Würzburg vorgelegt von Hermann Effsing aus Stadtlohn (Westfalen). Prüfer: 
Referent: Geh. Hofr. Herr Prof. Dr. Gerhardt. - Würzburg. Druck von F. X. Sucher. 1881. - 31 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
Würzburg 1881.24 
2099 Würzburg 1881,24a 
Eulberg .... : Ueber die lndicationen zur Myomotomie nach Martin. Von Dr. Eulberg in Mainz.- Ferd. 
Schnitzler. Wetzlar. 1881. - 23 S. - Nicht eindeutig als Würzburger Hochschulschrift zu bestimmen -
Aus: Der prakt. Arzt ; 1. 
Würzburg 1881.25 
21 00 Würzburg 1881.25a 
Fauler. Joseph: Ueber Pleuritis haemorrhagica e carcinomate Pleurae. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der hohen medicinischen Facultaet der k. Julius-Maximilians- Universitaet Wuerzburg 
zur Erlangung der Doctorwuerde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshuelfe vorgelegt von Joseph 
Fauler. approb. Arzt aus Kaiseringen Hohenzollern- Sigmaringen. Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath 
Prof. Dr. Gerhardt. - Ebingen. Robert Goebel'sche Buchdruckerei. 1881. - 18 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .• 1881. 
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Würzburg 1881.26 
21 01 Würzburg 1881 .26a 
Fehr. Armin: Die künstliche Frühgeburt. Inaugural-Dissertation verfasst und der Hohen 
medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Armin Fehr approb. Arzt aus 
Würzburg. Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Prof. Dr. Scanzoni von Lichtenfels. - Würzburg. Paul 
Scheiner's Buchdruckerei. 1881. - 1 02 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1881. 
Würzburg 1881.27 
21 02 Würzburg 1881.27a 
Fink. Manassa E.: Beitrag zur Kenntniss des Jugendirreseins. Inaugural-Dissertation verfasst und 
der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians Universität Würzburg zur Erlangung 
der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von Dr. Manassa Emanuel Fink 
aus Hamburg. Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. F. v. Rinecker. - Berlin. Druck von G. 
Reimer. 1881. - 35 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. - Aus: Zeitschrift f. Psychiatrie : 37. 
Würzburg 1881.28 
21 03 Würzburg 1881.28a 
Fischer. Carl: Ueber Nierenstein-Erkrankung. Beschreibung eines Falles mit günstigem Ausgang 
nach operativer Behandlung. Inaugural-Dissertation von Dr. Carl Fischer. Milit. und pract. Arzt in 
Aschaffenburg. Prüfer: Referent: Herr Geheimer Hofrath Professor Dr. C. Gerhardt. - Würzburg. 
Druck der Thein'schen Druckerei (Stürtz). 1881. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1 8.81. 
Würzburg 1881 ,29 
21 04 Würzburg 1881 .29a 
Hagl. Joseph: Ueber die Art des Wachsthums primärer Carcinome. Inaugural-Dissertation verfasst 
und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Joseph Hagl 
approb. Arzt aus Schatzhafen (Niederbayern). Prüfer: Referent: Herr Professor Dr. Rindfleisch. -
Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1881. - 36 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
Würzburg 1881 ,30 
21 05 Würzburg 1881,30a 
Haselhorst Eduard: Beitrag zum Geburtsverlauf bei engem Becken. Inaugural-Dissertation verfasst 
und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Eduard 
Haselhorst approb. Arzt aus Olvenstedt (Prov. Sachsen). - Würzburg. Becker's Universitäts-
Buchdruckerei. 1881. - 23 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
Würzburg 1881,31 
21 06 Würzburg 1881,31 a 
Heinhaus. Ludwig: Ueber die Prognose von Sarkomen am Oberkiefer. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der Hohen medicinischen Facultät ·der königl. Julius-Maximilians-Univer~;ität Würzburg 
zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Ludwig 
Heinhaus prakt. Zahnarzt in Würzburg. Prüfer: Referent: Herr Professor Dr. von Bergmann. -
Würzburg. Paul Scheiner's Buchdruckerei. 1881. - 55 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
Würzburg 1881 ,32 
21 07 Würzburg 1881,32a 
Held. Valentin: Ueber Drainage. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen 
Facultaet der k. Julius-Maximilians- Universitaet Wuerzburg zur Erlangung der Doctorwuerde in der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshuelfe vorgelegt von dem approbirten Arzte Valentin Held aus 
llbesheim. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1881. - 25 S. - Würzburg. Univ .. Diss .• 
1881. 
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Würzburg 1881,33 
21 08 Würzburg 1881,33a 
Hennecke, Theodor: Ueber Endocarditis bei Scarlatina. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Th. Hennecke prakt. Arzt aus 
Altenhundern (Westfalen). Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. Gerhardt. - Würzburg. 
Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 1881. - 42 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
Würzburg 1881,35 
21 09 Würzburg 1881,35a 
Hintzen. Benjamin: Die pneumatische Behandlung des Lungenemphysems. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der hohen medicinischen Facultät der Kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von H. J. Benjamin 
Hintzen pract. Arzt in Grevenbroich. Prüfer: Referent: Hr. Geh. Hofrath Prof. Dr. C. Gerhardt. -
Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 1881. - 33 S. - Würzburg. Univ .• Diss., 1881. 
Würzburg 1881,36 
211 o Würzburg 1881,36a 
Hollweg. Carl: lnfection und Desinfection in ihrer Beziehung zu den miasmatisch-contagiösen 
Krankheiten mit besonderer Berücksichtigung der bestehenden sanitäts-polizeilichen Vorschriften. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe 
vorgelegt von Carl Hallweg aus lövenich (Rheinpreussen). Prüfer: Referent: Herr Prof. Dr. A. 
Geigel. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1881. - 32 S. - Würzburg. Univ., Diss .• 
1881. 
Würzburg 1881,38 
2111 Würzburg 1881,38a 
lffert. Friedr. H.: Heilung von Darm-Perforation bei lleotyphus. Inaugural-Dissertation vorgelegt der 
hohen medicinischen Facultät zu Würzburg von Friedr. lffert aus Cassel. - Würzburg. Buchdruckerei 
Würzburger Telegraph, 1881. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
Würzburg 1881.39 
2112 Würzburg 1881 ,39a 
lngendahl. Wilhelm: Ueber Persistenz des ductus Botalli. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe verfasst und der Hohen medicinischen 
Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg vorgelegt von Wilhelm lngendahl prakt. 
Arzt aus Gangalt (Rheinpreussen) am 2. VIII. 1881. Prüfer: Referent: Herr Geheim. Hofrath Prof. Dr. C. 
Gerhardt. - Würzburg. Paul Scheiner's Buchdruckerei, 1881. - 26 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1881. 
Würzburg 1881,40 
2113 Würzburg 1881,40a 
Jürgens. Anton: Zur Casuistik der Atrophia museulerum progressiva. Inaugural-Dissertation verfasst 
und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Anton Jürgens 
aus Ascheberg (Westfalen). Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. C. Gerhardt. - Würzburg. 
Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 1881. - 48 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1881. 
Würzburg 1881,41 
2114 Würzburg 1881,41 a 
Kaess. Carl: Ueber lncubation der Syphilis und Vier Fälle von ungewöhnlich langer Dauer derselben. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe 
der Hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg vorgelegt von 
Carl Kaess approb. Arzt aus Frankfurt a/M. Juli 1881. Prüfer: Referent: Geh. Hofrath Prof. Dr. von 
Rinecker. - Würzburg. Paul Scheiner's Buchdruckerei, 1881. - 27 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1881. 
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2115 Würzburg 1881.42 
Katz. Hugo: Zur Therapie der Pseudarthrose. (Beiträge aus dem Julius-Spitale.) Inaugural-
Dissertation verfasst und der medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians- Universität 
Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von 
Hugo Katz aus Königsberg i. Pr. Prüfer: Referent: Herr Professor Dr. E. von Bergmann. - Würzburg. 
Druck von J. M. Richter's Buchdruckerei. 1881. - 54 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
Würzburg 1881,44 
2116 Würzburg 1881 .44a 
Köttnitz. Otto: Zur Aetiologie und Therapie des Kindbettfiebers. Inaugural-Dissertation verfasst und 
der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg vorgelegt von 
Dr. med. P. Otto Köttnitz aus Hohenmölsen. Prüfer: Referent: Geheimrath Prof. Dr. Scanzoni von 
Lichtenfels. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1881. - 27 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1881. 
53/Würzburg 1881.45 
2117 53/Würzburg 1881.45a 
Kraepelin. Emil: Ueber den Einfluss acuter Krankheiten auf die Entstehung von Geisteskrankheiten. 
Gekrönte Preisschrift der medicinischen Fakultät der Königl. Bayrischen Julius-Maximilians-
Universität zu Würzburg als Inaugural-Dissertation vorgelegt von Dr. Emil Kraepelin. Assistenzarzt an 
der Kreis-Irrenanstalt München. - Gedruckt bei L. Schumacher in Berlin. 1881. - 236 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1881. - Aus: Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten : 11 u. 12. 
Würzburg 1881.48 
2118 Würzburg 1881 .48a 
Lang. Albin: Beitrag zur Casuistik der Wirbei-Fracturen. Inaugural-Dissertation der hohen 
medicinischen Facultaet zu Würzburg vorgelegt von Dr. Albin Lang. Assistenzarzt im k. bayer. 12. 
Infanterie-Regiment. Prüfer: Referent: Herr Professor Dr. von Bergmann. - Kempten. Buchdruckerei 
der Jos. Koesel'schen Buchhandlung. 1881. - 24 S. - Würzburg. Univ .• Diss .. 1881. 
Würzburg 1881.49 
2119 Würzburg ·1881 .49a 
Marx. August: Ueber das Körpergewicht bei Typhus abdominalis. Inaugural-Dissertation verfasst und 
der Hohen medicinischen Facultät der Königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von August Marx. 
pract. Arzt aus Nauborn bei Wetzlar. Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrat Prof. Dr. Gerhardt. - Wetzlar. 
Ferd. Schnitzler's Buchdruckerei. 1881. - 31 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. Weitere Ex.: Signatur 
Schoeni.B 2938. 
Würzburg 1881,51 
2120 Würzburg 1881,51 a 
Mayer. Carl: Beitrag zur Casuistik des circulären Irreseins. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe verfasst und der hohen medicinischen 
Facultät der königlichen Julius-Maximilians- Universität Würzburg vorgelegt von Carl Mayer. pract. 
Arzt. - Würzburg. Druck der Thein'schen Druckerei (Stürtz). 1881. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1881. 
Würzburg 1881 ,52 
2121 Würzburg 1881,52a 
Memelsdorf. Alexander: Zum Coma diabeticum. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Alexander Memelsdorf aus 
Samter (Posen). Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. Gerhardt. - Würzburg. Becker's 
Universitäts-Buchdruckerei. 1881. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
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Würzburg 1881 ,53 
2122 Würzburg 1881 ,53a 
Mertschinsky, Peter von: Beitrag zur Wärme-Dyspnoä. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von P. von Mertschinsky aus St. 
Petersburg. Mit 21ithograph. Tafeln. Prüfer: Referent: Herr Professor Dr. Fick.- Würzburg. Druck und 
Verlag der Stahel'schen Buch- & Kunsthandlung. 1881. - 21 S. : 111. - Würzburg, Univ., Diss .. 1881. -
Aus: Verhandl. der phys.- med. Ges. zu Würzburg 1 Neue Folge: 16.- Lithographien. 2 gef. Tafeln: 
Kurven der Atmung von Kaninchen bei diversen Versuchen. 
Würzburg 1881 ,55 
2123 Würzburg 1881.55a 
Meurer, Martin: Beobachtungen über Febris recurrens. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Martin Maurer pract. Arzt aus 
Broich (Rheinpreussen). Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. C. Gerhardt. - Würzburg. 
Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1881. - 30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
Würzburg 1881 ,56 
2124 Würzburg 1881.56a 
Moxter. Heinrich: Ueber einen Fall von Granularatrophie der Niere. Inaugural-Dissertation verfasst 
und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Heinrich 
Moxter pract. Arzt aus Wöllstein (Rheinhessen). - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 
1881. - 40 S. - Würzburg. Univ .• Diss .. 1881. 
Würzburg 1881 ,58 
2125 Würzburg 1881 ,58a 
Raab, Carl: Ueber einen Fall von Hepatitis syphilitica. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt der hohen medicinischen Facultät 
der Universität Würzburg von Carl Raab aus Zweibrücken. Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath 
Professor Dr. Gerhardt. - Würzburg. Buchdruckerei Würzburger Telegraph. 1881. - 48 S. -
Würzburg, Univ .• Diss., 1881. 
Würzburg 1881 ,59 
2126 Würzburg 1881 ,59a 
Rath, Richard: Ueber Pericarditis. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen 
Facultaet der koenigl. Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg zur Erlangung der Doctorwuerde 
in der Medicin. Chirurgie und Geburtshuelfe vorgelegt von R. Rath aus Suechteln (Rheinpreussen). 
Prüfer: Referent: Hr. Geh. Hofrath Prof. Dr. C. Gerharclt. - Würzburg. Becker's Universitäts-
Buchdruckerei, 1881. - 34 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1881. 
Würzburg 1881 ,60 
2127 Würzburg 1881 ,60a 
Reh, Georg: Ein Fall von traumatischer Caries des Felsenbeines. Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Facultät der Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg vorgelegt von Dr. Georg Reh 
Assistenz-Arzt im königl. bayer. 3. Infanterie-Regiment Prinz Carl von Bayern. Prüfer: Referent: Dr. E. 
von Bergmann Professor der Chirurgie. - Augsburg. Druck des literarischen Instituts von Dr. M. 
Huttler, 1881. - 22 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1881. 
Würzburg 1881 ,62 
2128 Würzburg 1881 ,62a 
Rieger. Conrad: Ueber Schanker. Chaneraid und ihre Metamorphosen. lnaugurai-Abhandlung mit 
Approbation der medizinischen Facultät zu Würzburg dem Drucke übergeben von Dr. Conrad Rieger 
prakt. Arzte in Würzburg. Prüfer: Referent: Prof. Dr. v. Rinecker. - Wien. Im Selbst-Verlage des 
Herausgebers. C. Ueberreuter'sche Buchdruckerei (M. Salzer). 1881. - 67 S. - Würzburg. Univ .• 
Diss .. 1881. - Aus: Vierteljahrschrift f. Dermatot u. Syph. 
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Würzburg 1881,63 
2129 Würzburg 1881 ,63a 
Ringelmann. Carl: Ueber congenitale Herzanomalien und foetale Myocarditis. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der hohen medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians- Universität zu Würzburg 
zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Carl 
Ringelmann aus Würzburg. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Rindfleisch. - Würzburg. 
Druck von Bonitas-Bauer. 1881. - 47 S. - Würzburg. Univ .. Diss .• 1881. 
Würzburg 1881.64 
2130 Würzburg 1881 ,64a 
Rohn. Franz: Anatomie einer Dermoidcyste des Eierstocks. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultät der Kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von Franz Rohn pract. Arzt aus 
Braunsberg (Ostpreussen). Prüfer: Referent: Herr Hofrat Professor Dr. Rindfleisch. - Würzburg. 
Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1881. - 28 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
Würzburg 1881,65 
2131 Würzburg 1881,65a 
Rosenthal. Emil: Ueber die Punktion pleuritiseher Exsudate. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Emil Rosenthai approbirtem 
Arzte aus Fürth. Proter: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. Gerhardt. - Würzburg. Becker's 
Universitäts-Buchdruckerei. 1881. - 28 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
Würzburg 1881.66 
2132 Würzburg 1881,66a 
Rupprecht. Georg: Beitrag zur Statistik der Chorea minor. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Georg Rupprecht approb. Arzt 
aus Nürnberg. Prüfer: Referent: Herr Professor Dr. Gerhardt. - Würzburg. Becker's Universitäts-
Buchdruckerei. 1881. - 52 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
Würzburg 1881.67 
2133 Würzburg 1881,67a 
Schneider. Johann: Ueber Gareinoma hepatis. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Johann Schneider prakt. Arzt 
aus Attendorn (Westfalen). Proter: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. C. Gerhardt. - Würzburg. 
Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1881. - 44 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
Würzburg 1881 .68 
2134 Würzburg 1881.68a 
Schönthal. Nathan: Chorea adultorum. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen 
Facultät der kgl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Nathan Schönthai aus Diespeck (Bayern). Prüfer: 
Referent: Hr. Geh. Hofrath Prof. Dr. C. Gerhardt. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 
1881. - 94 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
Würzburg 1881.70 
2135 Würzburg 1881, 70a 
Schulte. Theodor: Beitrag zur syphilitischen Erkrankung der Leber. Inaugural-Dissertation verfasst 
und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Theodor 
Schulte approb. Arzt aus Bönninghausen (Westphalen). Proter: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. 
Gerhardt. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 1881. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .• 
1881. 
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Würzburg 1881,73 
2136 Würzburg 1881,73a 
Sohlern. Carl E. von: Ueber Tetanus traumaticus. Inaugural-Dissertation vorgelegt der hohen 
medicinischen Facultät zu Würzburg zur Erlangung der medicinischen Doctorwürde von Carl Edgar 
Freiherr von Sohlern pract. Arzt. Prüfer: Referent: Herr Prof. Dr. von Bergmann. - Würzburg. Paul 
Scheiner's Buchdruckerei. 1881. - 28 S. - Würzburg. Univ .• Diss .• 1881. 
Würzburg 1881,75 
2137 Würzburg 1881. 75a 
Staffel. Franz: Die orthopädische Gymnastik als Grundlage der Therapie der Skoliose. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe 
vorgelegt von Franz Staffel aus Friedrichshöhe. Mit 1 lithogr. Tafel und 15 Holzschnitten im Text. 
Prüfer: Referent: Prof. Dr. v. Bergmann. - Würzburg. Druck und Verlag der Stahel'schen Buch- & 
Kunsthandlung. 1881. - 36 S. : 111.. graph. Darst. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1881. - Aus: 
Verhandlungen der physikalisch-medicinischen Gesellschaft zu Würzburg I Neue Folge : 17. -
Lithographie, 1 Tafel: Gymastikübungen bei Skoliose (von J. A. Hofmann. Würzburg). 
2138 Würzburg 1881.76 
Steffann. Paul: Ein Fall von Morbus Addisonii. Inaugural-Dissertation verfasst und der Hohen 
medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Paul Steffann pract. Arzt aus 
Lemgo. Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. Gerhardt. - Würzburg. Paul Scheiner's 
Buchdruckerei. 1881. - 39 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
Würzburg 1881.78 
2139 Würzburg 1881,78a 
Stielmann. Moses: Zur Diagnose der Verletzung der Arteria meningea media. Inaugural-Dissertation 
der medicinischen Facultät der kgl. Maximilians-Universität zu Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von M. Stielmann aus Kiew. 
Prüfer: Referent: Herr Professor Dr. v. Bergmann. - Würzburg. Druck der Stahel'schen 
Buchdruckerei. 1881. - 60 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
Würzburg 1881,79 
2140 Würzburg 1881, 79a 
Stölting. Bruno: Ein Fall von Nephritis interstitialis mit Endocarditis und Herztod. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians- Universität 
Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von 
Bruno Stölting aus Fallarsleben (Prov. Hannover). Prüfer: Referent: Herr Prof. Dr. von Bergmann. -
Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1881. - 53 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
Würzburg 1881,81 
2141 Würzburg 1881.81 a 
Thier. Carl: Zur Aetiologie des Leberabscesses. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der Kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von Carl Thier approb. Arzt aus 
Rees am Rhein. Prüfer: Referent: Hr. Geh. Hofrath Prof. Dr. C. Gerhardt. - Würzburg. Becker's 
Universitäts-Buchdruckerei. 1881. - 27 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
Würzburg 1881,84 
2142 Würzburg 1881,84a 
Verweyen. Theodor: Ueber Larynxabscess. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Theodor Verweyen approb. 
Arzt aus Altcalcar (Rheinpreussen). Prüfer: Referent: Herr Prof. Dr. C. Gerhardt. - Würzburg. Becker's 
Universitäts-Buchdruckerei. 1881. - 35 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
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Würzburg 1881,86 
2143 Würzburg 1881 ,86a 
Zeh, Carl: Zwei Fälle von acuter Fettdegeneration der Neugebornen. Inaugural-Dissertation verfasst 
und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Carl Zeh pract. 
Arzt in Hanau. Prüfer: Referent: Herr Professor Dr. Rindfleisch. - Würzburg. Becker's Universitäts-
Buchdruckerei. 1881. - 25 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1881. 
1882 
Würzburg 1882,6 
2144 Würzburg 1882,6a 
Barth, Louis: Die Praeexistenz von Miereorganismen im Blute mit Berücksichtigung eines seltenen 
Falles von acuter puerperalen Septichaemie. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde 
in der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt der hohen medicinischen Facultät der 
Universität Würzburg von Louis Barth aus Krotoschin. Prüfer: Referent: Geh. Rath Prof. Dr. Scanzoni 
von Lichtenfels. - Krotoschin. Druck von 8. L. Monasch & Co .. 1882. - 28 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1882. 
Würzburg 1882.7 
2145 Würzburg 1882.7a 
Bauer. Georg: Beiträge zur Kenntniss des Gallertkrebses. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
Hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung 
der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Georg Bauer aus 
Schlesien. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Rindfleisch. - Würzburg. Paul Scheiner's 
Buchdruckerei. 1882. - 59 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882,8 
2146 Würzburg 1882.8a 
Beck. Gerhard: Ueber Paracentase des Herzbeutels. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Gerhard Beck aus Eupen 
(Rheinprovinz). Prüfer: Referent: Herr Professor Dr. von Bergmann. - Würzburg. Becker's 
Universitäts-Buchdruckerei, 1882. - 33 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. - Tabelle. 
Würzburg 1882.9 
2147 Würzburg 1882,9a 
Bick. Adolf: Aetiologie des Abortus mit besonderer Berücksichtigung eines in der Würzburger 
gynäkologischen Klinik beobachteten Falles. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde 
in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe verfasst und der hohen medicinischen Facultät der k. 
Julius-Maximilians-Universität in Würzburg vorgelegt von Adolf Siek Approb. Arzt aus 
Schiedehausen (Hannover). Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Scanzoni v. Lichtenfels. - Würzburg. 
Druck von J. B. Fleischmann. 1882. - 47 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882.1 0 
2148 Würzburg 1882.1 Oa 
Bielefeld. lsidor: Das Stereoscopische Sehen nach Schieloperationen. Jnaugurai-Dissertation verfasst 
und· der hohen medicinischen Facultät der .kgl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von lsidor Sielefeld 
aus Cöln. Prüfer: Referent: Herr Prof. Dr. Michel. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 
1882. - 29 S. : graph. Darst. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
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Würzburg 1882.11 
2149 Würzburg 1882.11 a 
Breinlinger. Konrad: Impfsyphilis (Syphilis vaccinata). Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe der hohen medicinischen Facultät der k. 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg vorgelegt von Konrad Breinlinger. appr. Arzt. aus Liptingen 
bei Stockach (Baden). Prüfer: Referent: Geh. Rath Herr Prof. Dr. v. Rinecker.- Würzburg. Druck von 
F. X. Sucher. 1882. - 22 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882.12 
2150 Würzburg 1882.12a 
Brockes. Arnold: Ueber Katalepsie. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen 
Facultät der kgl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Arnold Brockes, pract. Arzt aus Dülken. 
Rheinpreussen. Prüfer: Referent: Herr Prof. Dr. Rossbach. - Dülken. Druck von Dr. Lenne, 1882. -
30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882.13 
2151 Würzburg 1882.13a 
Buhl. Berthold: Beitraege zur Kenntniss der Parotitis epidemica und ihres Fieberverlaufs. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians- Universität 
Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshuelfe vorgelegt von 
Barthold Buhl pract. Arzt aus Heinersdorf. Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. Gerhardt. -
Würzburg. Becker's Universitaets-Buchdruckerei, 1882. - 48 S. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1882. 
Weitere Ex.: Signatur Schoeni.B 2683. 
Würzburg 1882.14 
2152 Würzburg 1882,14a 
Bumm, Ernst: Zur Frage der Schanker-Excision. lnaugurai-Abhandlung mit Approbation der med. 
Facultät in Würzburg dem Drucke übergeben von Dr. Ernst Bumm. approbirtem Arzt in Würzburg. 
Prüfer: Referent: Prof. Dr. v. Rinecker. - Wien. Wilhelm Braumüller k. k. Hof- und 
Universitätsbuchhändler. 1882. - 46 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882.15 
2153 Würzburg 1882.15a 
Campos Freire. Norberto : Ueber Perityphlitis. Inaugural-Dissertation. Der Hohen medicinischen 
Facultät der Königlichen Julius-Maximilians- Universität zu Würzburg vorgelegt von Dr. Norberto de 
Campos Freire aus Piracicaba (Brasilien). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Rindfleisch.-
Würzburg. Buchdruckerei Würzburger Telegraph, 1882. - 56 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1882. 
Würzburg 1882.17 
2154 Würzburg 1882.17a 
Cramer. Gustav: Zur Behandlung der scrophulosen Drüsenschwellungen am Halse. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultaet der koenigl. Julius-Maximilians-
Universitaet Wuerzburg zur Erlangung der Doctorwuerde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe 
vorgelegt von Gustav Cramer aus Niedersfeld (Westfalen). Prüfer: Referent: Herr Professor Dr. von 
Bergmann. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1882. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1882. 
Würzburg 1882,18 
2155 Würzburg 1 882.18a 
Crone. Bernhard: Functionelle Herzhypertrophie. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultaet der koenigl. Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg zur Erlangung der 
Doctorwuerde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Bernhard Crone aus Altona. 
Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. Gerhardt. - Würzburg. Becker's Universitaets-Buchdruckerei. 
1882. - 30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
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2156 Würzburg 1882,19 
Dietz. Joseph: Ueber Tetanie. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät 
der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. 
Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von Joseph Dietz aus Trier. Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath 
Prof. Dr. Gerhardt. - Würzburg. Druck von Leo Woerl. 1882. - 29 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882,20 
2157 Würzburg 1882,20a 
Dittrich. August: Ueber Basisfractur des. Schädels. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von August Dittrich pract. Arzt aus 
Gutstadt in Ostpreussen. Prüfer: Referent: Herr Professor Dr. von Bergmann.- Würzburg. Druck von 
J. 8. Fleischmann. 1882. - 33 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882.21 
2158 Würzburg 1882.21 a 
Doering. Carl: Pathologisch-histologische Beiträge zur Kenntniss von Nachkrankheiten des 
Scharlach. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-
Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshülfe vorgelegt von Carl Doering pract. Arzt aus Greiffenberg (Schlesien). Prüfer: Referent: 
Herr Hofrath Prof. Dr. Rindfleisch. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 1882. - 48 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882,22 
2159 Würzburg 1 882,22a 
Eckervogt Richard: Zur Kenntniss der Basedow'schen Krankheit. Inaugural-Dissertation. verfasst 
und der Hohen medicinischen Facultät der k. b. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Richard 
Eckervogt, prakt. Arzt aus Eggenrode in Westfalen. Prüfer: Referent: Herr Geheim. Hofrath Prof. Dr. 
Gerhardt. - Würzburg. Druck von F. X. Sucher. 1882. - 30 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882,23 
2160 Würzburg 1882.23a 
Escherich. Theodor: Die marantische Sinusthrombose bei Cholera infantum. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde vorgelegt von Theodor Escherich aus Würzburg. - Druck von 8. G. 
Teubner in Leipzig, 1882. - 14 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882.24 
2161 Würzburg 1882.24a 
Fitz, Wilhelm: Ueber saturnine progressive Muskelatrophie und das Vorkommen bulbaerer Symptome 
bei der chronischen Bleivergiftung. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen 
Facultaet der koenigl. Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg zur Erlangung der Doetorwuerde 
in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Wilhelm Fitz. appr. Arzt aus Kaiserslautern. 
Prüfer: Referent: Herr Geheimer Hofrath Prof. Dr. C. Gerhardt. - Würzburg. Becker's Universitaets-
Buchdruckerei, 1882. - 27 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882.25 
2162 Würzburg 1882.25a 
Gernand. Josef: Ueber Osteotomien bei rachitischen Verkrümmungen. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Jos. Gernand 
aus Limburg a. d. Lahn. Nassau. Prüfer: Referent: Herr Prof. von Bergmann. - Mainz. Druck von Joh. 
Falk 111. 1882. - 46 S. - Würzburg, Univ., Diss .. 1882. 
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Würzburg 1882,26 
2163 Würzburg 1882.26a 
Goette, Carl: Ueber die Einwirkung des Strychnins auf den Tastsinn. Inaugural-Dissertation vorgelegt 
der hohen medicinischen Facultät zu Würzburg von pract. Arzt Carl Goette, aus Cerbach (Fürstenth. 
Waldeck). - Würzburg. Buchdruckerei ·würzburger Telegraph•, 1882. - 30 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1882. 
Würzburg 1882,27 
2164 Würzburg 1882,27a 
Graeser, Carl: Ueber die Anatomie der Phthisis Florida. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
Hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Carl Graeser aus St. Gallen. 
Prüfer: Referent: Herr Hofrath Dr. Rindfleisch. - Würzburg. Buchdruckerei "Würzburger Telegraph•, 
1882. - 44 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1882. 
Würzburg 1882.29 
2165 Würzburg 1882.29a 
Grunewald, Julius: Ueber einen Fall von tuberculösem Geschwür der Speiseröhre mit consec. 
Bildung einer Oesophagusfistel. Inauguraldissertation der hohen medic. Facultät zu Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde vorgelegt von Julius Grunewald aus Kaldenkirchen. Prüfer: Referent: 
Herr Professor Dr. Geigel. - Druck von Th. Neumann. Kaldenkirchen. [1882). - 24 S. - Würzburg. 
Univ., Diss., 1882. 
Würzburg 1882,30 
2166 Würzburg 1882,30a 
Günther. Richard: Zur Casuistik der Verletzungen an den grossen Gefässen des Oberschenkels. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe 
vorgelegt von Richard Günther aus Geisa (Sachsen-Weimar). Prüfer: Referent: Herr Professor von 
Bergmann. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 1882. - 17 S. - Würzburg. Univ., Diss., 
1882. 
Würzburg 1882,31 
2167 Würzburg 1882,31 a 
Haase, Victor: Einige Beobachtungen über die Temperatur bei periodischen Geisteskrankheiten. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der Königl. Julius-
Maximilians-Universität zu Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und 
Geburtshilfe vorgelegt von Victor Haase. pract. Arzt und Assistenzarzt an der Provinzial-Irrenanstalt 
für Westphalen zu Marsberg. - Berlin. Druck und Verlag von G. Reimer, 1882. - 30 S. - Würzburg, 
Univ., Diss., 1882. - Aus: Zeitschrift f. Psychiatrie etc. : 39. 
2168 Würzburg 1882,33 
Hammer. Friedrich: Ueber Gonarthrotomie bei penetrirenden Kniegelenksverletzungen. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facuttät der königlichen Julius-Maximilians-
Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde vorgelegt von Friedrich Hammer aus 
Darmstadt Prüfer: Referent: Herr Professor von Bergmann. - Würzburg. Druck der Thein'schen 
Druckerei (Stürtz), 1882. - 38 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1882. 
Würzburg 1882,36 
2169 Würzburg 1882,36a 
Heinen, Joseph: Kephalotribe und Kranioklast. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Joseph Heinen pract. Arzt aus 
Aachen. Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Professor Dr. Scanzoni von Lichtenfels. - Würzburg. 
Becker's Universitaets-Buchdruckerei, 1882. - 20 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1882. 
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Würzburg 1882.37 
2170 Würzburg 1882.37a 
Heinrich. Adolf: Ueber pulsirende Milztumoren. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Adolf Heinrich approb. Arzt 
aus Pless (Schlesien). Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. Gerhardt. - Würzburg. Becker's 
Universitäts-Buchdruckerei. 1882. - 13 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1882. 
Würzburg 1882,38 
2171 Würzburg 1882,38a 
Heinricy. Otto: Ein Fall von Kehlkopfexstirpation. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Otto Heinricy aus Gardelegen 
(Prov.-Sachsen). Prüfer: Referent: Herr Professor Dr. von Bergmann. - Würzburg. Becker's 
Universitäts-Buchdruckerei, 1882. - 25 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882.39 
2172 Würzburg 1882,39a 
Herges, Johann: Ueber die Behandlung der Ranula. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medizinischen Fakultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medizin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Johann Herges aus Kinheim 
(Rheinpreussen). Prüfer: Referent: Herr Privatdocent Dr. Riedinger in Vertretung von Herrn Professor 
Dr. von Bergmann. - Würzburg. Burkhardt's Buchdruckerei. 1882. - 36 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 
1882. 
Würzburg 1882.40 
2173 Würzburg 1882.40a 
Herzberg, Salomon: Ueber Erysipelas faciei. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctoi'Würde 
in der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt der hohen medicinischen Facultät der 
Universität Würzburg von Salomon Herzberg aus Altena (Westfalen). Prüfer: Referent: Geh. Hofrath 
Prof. Dr. Gerhardt. - Würzburg. Buchdruckerei "Würzburger Telegraph", 1882. - 32 S. : 111. -
Würzburg, Univ., Diss .. 1882. - Lithographie. 1 gef. Tafel: Fieberkurven. 
Würzburg 1882.42 
217 4 Würzburg 1882.42a 
Hillebrecht. Carl: Ueber spontane und tuberculöse Peritonitis. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Carl Hillebrecht pract. Arzt 
aus Schlingmühle (Schaumburg-lippe). - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1882. -
25 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1882. 
Würzburg 1882.43 
2175 Würzburg 1882.43a 
Hoffmann. Fr. A.: Zur Aetiologie des Wechselfiefers. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultaet der koenigl. Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg zur Erlangung der 
Doctorwuerde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshuelfe vorgelegt von Fr. A. Th. Hoffmann aus 
lnowraclaw. - Würzburg. Becker's Universitaets-Buchdruckerei. 1882. - 32 S. : graph. Darst. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. - Lithographie, 1 Tafel: Übersicht von Wechselfieberfällen im Jahre 
1878-1880. 
Würzburg 1882,44 
2176 Würzburg 1882.44a 
Hüntemann, Albert: Ein Fall von acuter gelber Leberatrophie. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
Hohen medicinischen Facultät der k. b. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Albert Hüntemann appr. Arzt 
aus Schöppingen in Westfalen. Prüfer: Referent: Herr Geheim. Hofrath Prof. Dr. Gerhardt. -
Würzburg. Druck von F. X. Sucher. 1882. - 32 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1882. 
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Würzburg 1882,46 
2177 Würzburg 1882.46a 
lstas. Joseph: Ueber Tetanie. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultaet 
der koenigl. Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg zur Erlangung der Doctorwuerde in der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Joseph lstas. pract. Arzt aus Königswinter a/Rh. 
Prüfer: Referent: Herr Geheimer Hofrath Prof. Dr. Gerhardt. - Würzburg. Becker's Universitaets-
Buchdruckerei. 1882. - 22 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882.45 
2178 Würzburg 1882.45a 
Jannes. Peter: Ueber die drei Typhusformen. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facuttaet der koenigl. Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg zur Erlangung der 
Doctorwuerde vorgelegt am 15. Februar 1882 von Peter Jannes Cand. Med. aus Eschweiler 
(Rheinprovinz). Prüfer: Referent: Herr Geheimer Hofrath Prof. Dr. Gerhardt. - Würzburg. Becker's 
Universitaets-Buchdruckerei. 1882. - 52 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. Weitere Ex.: Signatur 
Schoeni.B 2858. 
Würzburg 1882.47 
2179 Würzburg 1882.47a 
Kaemmerer. Kurt: Ein Fall von Doppelempfindung nach Meningitis cerebrospinalis. Inaugural-
Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt der 
hohen medicinischen Facultät der Universität Würzburg von Kurt Kaemmerer aus Landeck. Prüfer: 
Referent: Geh. Hofrath Professor Dr. Gerhard. - Warburg. Druck von Fritz Quick. 1882. - 26 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882.50 
2180 Würzburg 1882.50a 
Kimmel. Josef: Ueber Ulcus ventriculi rotundum. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Josef Kimmel aus Ochsenfurt. 
Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. Gerhardt. - Würzburg. Becker's Universitäts-
Buchdruckerei. 1882. - 25 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882.51 
2181 Würzburg 1882.51 a 
Klein. Emil: Beitrag zur Casuistik der Neurotomia optico-ciliaris. Inaugural-Dissertation verfasst und 
der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur Erlangung 
der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Emil Klein prakt. Arzt aus 
Marienberg (Hessen-Nassau). Prüfer: Referent: Herr Professor Dr. Michel. - Berlin. Buchdruckerei 
von Gustav Schade (Otto Francke) Linienstrasse 158. 1882. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
2182 Würzburg 1882.52 
Kollmann. William: Ueber die Anwendung und den Nutzen der Galvanokaustik in der Behandlung der 
Nasen-. Rachen- und Kehlkopfkrankheiten. Inaugural-Dissertation verfasst und der Hohen 
medicinischen Facuttät der Königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von William Kollmann. prakt. Arzt 
in Badenweiler. Prüfer: Referent: Herr Prof. Dr. Rossbach. - Heidelberg. Buchdruckerei von W. Wiese. 
1882. - 39 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882,53 
2183 Würzburg 1882.53a 
Korbsch. Bonavent.: Zwei Fälle von spastischer Spinalparalyse. Inaugural-Dissertation verfasst und 
der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung 
der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von B. Korbsch aus Breslau. 
Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. Gerhardt. - Würzburg. Becker's Universitäts-
Buchdruckerei. 1882. - 30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
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Würzburg 1882,54 
2184 Würzburg 1882.54a 
Kramer. Julius: Ueber einen Fall von angeborener Atresie der Scheide und die Operation derselben. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe 
vorgelegt von Julius Kramer approb. Arzt aus Osnabrück. Prüfer: Referent: Herr Geheimrath 
Professor Dr. Scanzoni von Lichtenfels. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1882. -
28 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882,56 
2185 Würzburg 1882,56a 
Kuwert. Casimir: Ueber Taenia mediocanellata. Inaugural-Dissertation verfasst und der Hohen 
medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Casimir Kuwert, pract. Arzt 
aus Tilsit in Ostpreussen. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Rindfleisch. - Würzburg. Paul 
Scheiner's Buchdruckerei. 1882. - 48 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882,57 
2186 Würzburg 1882,57a 
Lemmer. Ludwig: Ueber den Werth der animalen Vaccination im Vergleich zur humanisirten mit 
besonderer Berücksichtigung des Pissin'schen Verfahrens. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung 
der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Ludwig Lemmer. prakt. 
Arzt aus Alfeld in Hannover. Prüfer: Referent: Herr Professor Dr. Geiget. - Berlin. Gedruckt bei L. 
Schumacher. 1882. - 26 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. - Aus: Eulenberg's Vierteljahrsschrift f. 
gerichtl. Medicin u. öffentl. Sanitätswesen I Neue Folge: 36.2. Weitere Ex.: Signatur Schoeni.B 2909. 
Würzburg 1882,59 
2187 Würzburg 1882.59a 
Ludloff. Fritz: Drei Faelle von Schancroid. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultaet der koenigl. Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg zur Erlangung der 
Doctorwuerde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Fritz Ludtoff appr. Arzt aus 
Neuhof (Sachsen-Meiningen). Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. von Rinecker. -
Würzburg. Becker's Universitaets-Buchdruckerei, 1882. - 19 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882,60 
2188 Würzburg 1882,60a 
Lux. Heinrich: Ueber Anomalieen der constitutionellen Syphilis und ihre Ursachen. Inaugural-
Dissertation verfasst und der Hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe 
vorgelegt von Heinrich Lux aus Leobschütz in Ober-Schlesien. Prüfer: Referent: Herr Geh. Rath Prof. 
Dr. v. Rinecker. - Würzburg. Paul Scheiner's Buchdruckerei, 1882. - 39 S. - Würzburg. Univ .. Diss .• 
1882. 
Würzburg 1882,61 
2189 Würzburg 1882,61 a 
Manger. Franz: Ueber Vereiterung der Beckengelenke. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medizinischen Facultät der Kgl. Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg zur Erlangung 
der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Franz Manger appr. Arzt 
aus Würzburg. Prüfer: Referent: Herr Professor Dr. Riedinger in Vertretung des Herrn Professor Dr. 
von Bergmann. - Neuburg a. D. Griessmayersche Buchdruckerei. 1882. - 24 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .• 1882. 
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Würzburg 1882.63 
2190 Würzburg 1882.63a 
Menke. Christoph: Ueber den Durchbruch des Empyem in die Lunge. Inaugural-Dissertation zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe der hohen medicinischen 
Facultät der k. Julius-Maximilians-Universität Würzburg vorgelegt von Jos. Christoph Menke. appr. 
Arzt. aus Nordborehen bei Paderborn in Westfalen. Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Professor Dr. 
Gerhardt. - Würzburg. Druck von F. X. Sucher. 1882. - 20 S. - Würzburg. Univ .. Diss .• 1882. 
2191 Würzburg 1882,64 
Mickel. Gustav: Eine Diphtheritisepidemie im Jahre 1878/79. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von Gustav Mickel aus Hüffenhardt 
(Baden). Prüfer: Referent: Herr Geheimer Hofrath Prof. Dr. C. Gerhardt. - Würzburg. Becker's 
Universitäts-Buchdruckerei. 1882. - 51 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
2192 Würzburg 1882,66 
Möser. Heinrich: Die Diphtheritis im Juliushospitale in Würzburg vom Jahre 1878 bis Ende Mai 1882. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe 
vorgelegt von Heinrich Möser aus Lambrecht (Pfalz). Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. 
Gerhardt. - Kirchheimbolanden. Buchdruckerei von Carl Thieme. 1882. - 35 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1882. Weitere Ex.: Signatur Schoeni.B 2956. 
Würzburg 1882.68 
2193 Würzburg 1882.68a 
Moschkowitsch. Simon: Ueber Pemphigus syphiliticus. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von S. Moschkowitsch aus 
Odessa. Prüfer: Referent: Herr Professor Dr. v. Rinecker. - Würzburg. Druck von J. M. Richter's 
Buchdruckerei. 1882. - 19 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882,69 
2194 Würzburg 1882,69a 
Mühlhaus. Albert: Ueber Probepunktionen und Punktionen bei Pleuritis exsudativa. Statistik der seit 
1872 bis jetzt im Julius-Hospitale zu Würzburg bei Pleuritis exsudativa zur Ausführung gekommenen 
Probepunktionen und Punktionen. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde in der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe verfasst und der hohen medicinischen Facultät der k. Julius-
Maximilians- Universität Würzburg vorgelegt von Albert Mühlhaus aus Kirchworbis (Pr. Sachsen). 
Prüfer: Referent: Herr Geheimrath C. Gerhardt. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 
1882. - 49 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882.70 
2195 Würzburg 1882. 70a 
Müller, Johannes: Pneumonie nach Nephritis. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Johannes Müller aus 
Hamburg. Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. C. Gerhardt. - Würzburg. Becker's 
Universitäts-Buchdruckerei. 1882. - 29 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882.71 
2196 Würzburg 1882.71 a 
Müller. Moritz: Ueber tonische und klonische Krämpfe des Nervus facialis. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Moritz Müller 
pract. Arzt aus Limburg a/Lahn. Prüfer: Referent: Herr Geheimer Hofrath Professor Dr. Gerhardt. -
Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1882. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
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Würzburg 1882,72 
2197 Würzburg 1882. 72a 
Müller. Wilhelm: Ueber das Auftreten von Sepsis bei Diabetes. lnaugurai-Abhandlung mit 
Approbation der med. Fakultät in Würzburg dem Drucke übergeben von Wilhelm Müller approb. Arzt 
in Rengelrode, Provinz Sachsen. - München. Jos. Ant. Finsterlin. 1882. - 19 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1882. 
Würzburg 1882.73 
2198 Würzburg 1882, 73a 
Natorp. Paul: Doppelseitiger Pneumothorax in Folge vicariirenden Emphysems. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultaet der koenigl. Julius-Maximilians-
Universitaet Wuerzburg zur Erlangung der Doctorwuerde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe 
vorgelegt von Paul Natorp approb. Arzt aus Grasszerfang (Brandenburg). Prüfer: Referent: Herr Geh. 
Hofrath Prof. Dr. Gerhardt. - Würzburg. Becker's Universitaets-Buchdruckerei. 1882. - 48 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882.7 4 
2199 Würzburg 1882,7 4a 
Nieberg. Carf: Zur Statistik der mefanotischen Geschwülste. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facuftät der kgf. Jufius-Maximifians-Universität Würzburg zur Erfangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgefegt von Carf Nieberg approb. Arzt aus 
Ancum (Hannover). Prüfer: Referent: Herr Professor Dr. von Bergmann. - Würzburg. Becker's 
Universitäts-Buchdruckerei. 1882. - 29 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882.76 
2200 Würzburg 1882. 76a 
Osann. Gustav: Ueber Aphonia spastica. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der königlichen Jufius-Maximifians-Universität zur Erfangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgefegt von Gustav Osann aus Hofheim. 
approbirter Arzt. Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. C. Gerhardt. - Würzburg. Druck der 
Thein'schen Druckerei (Stürtz). 1882. - 48 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882.79 
2201 Würzburg 1882, 79a 
Perlia. Richard: Fieberlose Pneumonie. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen 
Facuftät der kgf. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgefegt von Richard Perfia approb. Arzt aus Aachen. Prüfer: 
Referent: Herr Geheimrath Prof. Dr. von Rinecker. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 
1882. - 35 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882.81 
2202 Würzburg 1882.81 a 
Prigge. Fritz: Ueber den Kaiserschnitt. Ein Fall von dreimaligem Kaiserschnitt mit günstigem Erfolge. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Jufius-Maximilians-
Universität Würzburg zur Erfangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe 
vorgelegt von Fritz Prigge pract. Arzt aus Büllingen (Rheinpreussen). Prüfer: Referent: Herr Geh. 
Hofrath Prof. Dr. von Scanzoni. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1882. - 30 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882,82 
2203 Würzburg 1882.82a 
Proebsting. Arnold: Ueber Tachycardie. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der königl. Jufius-Maximifians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Arnold Proebsting aus 
Camen. Westfalen. - Leipzig. Druck von J. B. Hirschfeld, 1882. - 28 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
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Würzburg 1882,83 
2204 Würzburg 1882,83a 
Reif, Charles A.: Ueber Psychosen im Verlauf und im Gefolge des Typhus. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der hohen medicinischen Facultät der Kgl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg 
zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von Charles 
Albin Reif aus Chicago, (N.-Amerika). Prüfer: Referent: Herr Geh. Rath Dr. von Rinecker.- Würzburg. 
Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 1882. - 19 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1882. 
Würzburg 1882,84 
2205 Würzburg 1882,84a 
Riegel, Carl: Ueber den Pemphigus der Erwachsenen mit Ausschluss des Pemphigus syphiliticus. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe 
vorgelegt von Carl Riegel aus Auerbach. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 1882. -
25 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1882. - Aus: Dr. Wittelshöfer's Wiener Med. Wochenschrift ; 7. 
2206 53/Würzburg 1882,85 
Rieger. Conrad: Über die Beziehungen der Schädellehre zur Physiologie, Psychiatrie und Ethnologie 
von Dr. Konrad Rieger. - Würzburg. Druck und Verlag der Stahel'schen Buch- & Kunsthandlung, 
1882.- 179 S. 
Würzburg 1882,86 
2207 Würzburg 1882,86a 
Romm, Maximilian: Ueber den Einfluss der Beschäftigung auf die Entstehung von Herzaffectionen. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe 
vorgelegt von M. Rommaus Wilna (Russland). Prüfer: Referent: Herr Prof Dr. A. Geiget- Würzburg. 
Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 1882. - 36 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1882. 
Würzburg 1882,87 
2208 Würzburg 1882,87a 
Ross, Josef: Die Gefahren der Geburts-Zange. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Josef Ross approb. Arzt aus 
Münster (Westfalen). Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Prof. Dr. Scanzoni von Lichtenfels.- Münster. 
Druck der Theissing'schen Buchhandlung, 1882. - 42 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882,89 
2209 Würzburg 1882,89a 
Sandberg, Leon: Beitrag zur Frage über das Wesen des Pemphigus chronicus. Inaugural-
Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt der 
hohen medizinischen Facultät der Universität Würzburg von Leon Sandberg aus Russland. Prüfer: 
Referent: Herr Geheimrath Prof. Dr. von Rinecker. - München. Jos. Ant. Finsterlin, 1882. - 30 S. -
Würzburg. Univ., Diss., 1882. - Aus: Aerztliches Intelligenz-Blatt. 
Würzburg 1882,91 
221 0 Würzburg 1882,91 a 
Schalck, Ernst: Über Luxation des Schlüsselbeins. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Ernst Schalck aus Mainz. -
Würzburg. Druck und Verlag der Stahel'schen Buch- und Kunsthandlung, 1882. - 23 S. - Würzburg. 
Univ., Diss., 1882. 
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Würzburg 1882.93 
2211 Würzburg 1882.93a 
Schlopsnies. Peter: Beiträge zur Lehre von der electrischen Nerv-Muskelreizung. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians- Universität 
Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von 
Peter Schlopsnies aus Dickiauten (Ost-Preussen). Prüfer: Referent: Herr Professor Dr. A. Fick. -
Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1882. - 30 S. : graph. Darst. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1882. 
Würzburg 1882,95 
2212 Würzburg 1882,95a 
Schoeppner. Louis: Ueber den Bruch des Kronenfortsatzes der Ulna. Inaugural-Dissertation verfasst 
und der hohen medicinischen Facultaet der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshuelfe vorgelegt von Dr. Louis 
Schoeppner pract. Arzt aus Burgwindheim. Prüfer: Referent: Herr Privatdocent Dr. Riedinger. -
Würzburg. Becker's Universitaets-Buchdruckerei. 1882. - 20 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882,96 
2213 Würzburg 1 882.96a 
Schuberg. Friedrich: Ueber Lähmung der Glottiserweiterer. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Friedrich Schuberg aus 
Karlsruhe. (Mit einer lithog. Tafel). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. Rindfleisch. - Würzburg. 
Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1882. - 33 S. : 111. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1882. -
Lithographie. 1 Tafel: diverse mikroskopische Präparate (von A. Henry in Bann). 
Würzburg 1882,97 
2214 Würzburg 1882,97a 
Schuler. Friedrich: Zur Casuistik des typhösen Larynx-Geschwüres. Inaugural-Dissertation verfasst 
und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshuelfe vorgelegt von Friedrich 
Schuler pract. Arzt aus Pflaumheim. Prüfer: Referent: Herr Professor Dr. C. Gerhardt. - Würzburg. 
Becker's Universitaets-Buchdruckerei, 1882. - 35 S. : graph. Darst. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882,98 
2215 Würzburg 1882.98a 
Schwekendiek, Ernst: Untersuchungen an zehn Gehirnen von Verbrechern und Selbstmördern. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe 
vorgelegt von E. Schwekendiek. Aus Aerzen. Prov. Hannover. - Würzburg. Druck und Verlag der 
Stahel'schen Buch- & Kunsthandlung. 1882. - 59 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. - Aus: Verhandl. 
der phys.- med. Gesellschaft zu Würzburg I Neue Folge : 16. 
Würzburg 1882.1 00 
2216 Würzburg 1882.1 OOa 
Stacke. Ludwig: Ueber chronische Eiterungsprocesse im Mittelohr und ihre Complicationen. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der koenigl. Julius-
Maximilians-Universitaet Wuerzburg zur Erlangung der Doctorwuerde in der Medicin, Chirurgie und 
Geburtshuelfe vorgelegt von Ludwig Stacke, approb. Arzt aus Rinteln (Hessen). Prüfer: Referent: Herr 
Hofrath Professor Freiherr v. Tröltsch. - Rinteln. C. Boesendahl's Buchdruckerei. 1882. - 32 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
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Würzburg 1882,1 01 
2217 Würzburg 1882.1 01 a 
Stenger. Carl: Die cerebralen Sehstörungen der Paralytiker. Inaugural-Dissertation verfasst zur 
Erlangung der Doctordiploms und dem Drucke übergeben mit Genehmigung der hohen 
medicinischen Fakultät der Königlichen Universität Würzburg von Dr. med. Carl Stenger. - Berlin. 
Verlag von August Hirschwald. Unter den Linden 68. 1882. - 32 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1882. -
Aus: Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten : 13,1. 
Würzburg 1882,1 02 
2218 Würzburg 1882,1 02a 
Sternberg. Philipp: Ueber lcterus catarrhalis. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde 'in der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von Philipp Sternberg prakt. Arzt 
aus Pleschen. Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. Carl Gerhardt. - Würzburg. Druck von J. 
M. Richter's Buchdruckerei. 1882. - 30 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1882. 
Würzburg 1882,1 06 
2219 Würzburg 1882,1 06a 
Stritter. Reinhard: Ueber die Behandlung septischer Wunden und Amputation bei progredienter 
Phlegmone und Gangrän. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der 
königlichen Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde vorgelegt am 
1 0. Juli 1882 von Reinhard Stritter cand. med. aus Hof Rauschberg bei Schöllkrippen (Unterfranken). 
Prüfer: Referent: Herr Professor von Bergmann. - Würzburg. Druck der Thein'schen Druckerei 
(Stürtz). 1882. - 62 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1882. 
Würzburg 1 882,1 09 
2220 Würzburg 1882,1 09a 
Vaeth, R.: Beschreibung zweier Typhusepidemien. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshuelfe vorgelegt von R. Vaeth aus Kuelsheim. 
Baden. Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. C. Gerhardt. - Würzburg. Becker's Universitaets-
Buchdruckerei. 1882.-20 S.- Würzburg. Univ., Diss .. 1882. Weitere Ex.: Signatur Schoeni.B 3122. 
Würzburg 1882.11 0 
2221 Würzburg 1882.11 Oa 
Versmann. Heinrich: Ueber Syphilis als Causalmoment des Diabetes insipidus. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians- Universität 
Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshuelfe vorgelegt von 
Heinrich Versmann aus Luebeck. Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. Gerhardt. - Würzburg. 
Becker's Universitaets-Buchdruckerei. 1882. - 40 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882.111 
2222 Würzburg 1882,111 a 
Vogel, Louis: Ueber Retroflexio uteri gravidi. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultaet der koenigl. Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg zur Erlangung der 
Doctorwuerde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Louis Vogel appr. Arzt aus 
Hamm (Westfalen). Prüfer: Referent: Herr Geheimr. Prof. Dr. Scanzoni von Lichtenfels. - Würzburg. 
Becker's Universitaets-Buchdruckerei. 1882. - 29 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882,112 
2223 Würzburg 1882,112a 
Wahle, Lorenz: Zu den Sensibilitätsstörungen bei Tabes dorsalis. Inaugural-Dissertation zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der K. Julius-Maximilians- Universität Würzburg vorgelegt von Lorenz Wahle 
aus Winterberg (Westfalen). Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. Gerhardt.- Münster. Druck 
der Coppenrath'schen Buchdruckerei. 1882. - 23 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
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Würzburg 1882,113 
2224 Würzburg 1882,113a 
Wegele. Carl: Über die centrale Natur reflectorischer Athmungshemmung. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Carl Wegeie 
aus Würzburg. Mit einer Curventafel und einer Xylographie. Prüfer: Referent: Professor Dr. Fick. -
Würzburg. Druck und Verlag der Stahel'schen Buch- & Kunsthandlung, 1882. - 18 S. : graph. 
Darst. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1882. - Aus: Verhandl. der phys.- med. Gesellschaft zu Würzburg I 
Neue Folge : 17. - Lithographie. 1 gef. Tafel: Curventafel. 
Würzburg 1882.114 
2225 Würzburg 1882.114a 
Wehn, Julius: Beiträge zur Heterotaxie der Eingeweide. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt der hohen medicinischen Facultät 
der Universität Würzburg von Julius Wehn aus Cöln a. Rh. Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. 
Dr. C. Gerhardt. - Druck von J. P. Bachern in Cöln a. Rh., 1882. - 33 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1882. 
Würzburg 1882,115 
2226 Würzburg 1 882.115a 
Weissenfels, Peter: Meningitis tuberculosa. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Peter Weissenfels aus 
Hoenningen a./Rhein. Prüfer: Referent: Herr Geh. Hof. Professor Dr. Gerhardt. - Würzburg. Becker's 
Universitäts-Buchdruckerei, 1882. - 88 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1882. 
Würzburg 1882,116 
2227 Würzburg 1882,116a 
Wuerzburger. Albert: Beobachtungen von Erysipelas faciei. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultaet der koenigl. Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg zur 
Erlangung der Doctorwuerde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Albert 
Wuerzburger approb. Arzt aus Bayreuth. Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Professor Dr. Ger-
hardt. - Würzburg. Becker's Universitaets-Buchdruckerei, 1882. - 24 S. : graph. Darst. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1882. - Lithographie. 1 gef. Tafel: Fieberkurven. 
1883 
2228 Würzburg 1883,2 
Lorenz. Alexis: Ueber die Wirkung der Digitalis bei Herzkrankheiten. Inaugural-Dissertation verfasst 
und der hohen medicinischen Facultaet der kgl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshuelfe vorgelegt von Alexis Lorenz 
cand. med. aus Burgsteinfurt (Westfalen). Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Prof. Dr. Gerhardt. -
Würzburg. Becker's Universitaets-Buchdruckerei. 1883. - 29 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1883. 
1884 
Würzburg 1884,6 
2229 Würzburg 1884.6+2 
Appuhn. August: Beiträge zu der Lehre von den traumatischen Verrenkungen des Hüftgelenks. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe 
verfasst und der hohen medicinischen Facultät der königl. Maximilians-Universität zu Würzburg 
vorgelegt von August Appuhn, approb. Arzt aus Bockenem. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. 
Maas. - Würzburg. Burkhardt'syhe Buchdruckerei (A. Bögler). 1884. - 61 S. - Würzburg. Univ .. Diss .• 
1884. 
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Würzburg 1884,7 
2230 Würzburg 1884,7+2 
Beer. Heinrich: Ein Fall von Progressiver chronischer Bulbärparalyse. Inaugural-Dissertation verfasst 
und der Hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Heinrich Beer 
aus St. lngbert (Pfalz). Prüfer: Referent: Geheimrath Prof. Dr. Gerhardt. - Würzburg. Paul Scheiner's 
Buchdruckerei. 1884. - 30 S. - Würzburg, Univ., Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,8 
2231 Würzburg 1884,8+2 
Sender, Max: Über Lippencarcinom bei jüngeren Individuen. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultaet der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Max Bender aus Darmstadt. 
Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Maas. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 
1884. - 38 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1884. 
Würzburg 1884,9 
2232 Würzburg 1884,9+2 
Bernhard, Heinrich: Über Athetose. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen 
Facultät der k. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von Heinrich Bernhard pract. Arzt aus Frankfurt a. M. 
Prüfer: Referent: Herr Professor Dr. Michel. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 
1884. - 43 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1884. 
Würzburg 1884,11 
2233 Würzburg 1884,11 +2 
Bieling. J.: Über Cholelithiasis mit besonderer Berücksichtigung der Symptomatologie. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der Julius-Maximilians- Universität 
Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von 
J. Bieling, aus Altenbeken, Westfalen. Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Prof. Dr. Gerhardt. -
Würzburg. Druck der Stahel'schen Buchdruckerei, 1884. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1884. 
Würzburg 1884,12 
2234 Würzburg 1884, 12+2 
Böcking, Heinrich: Ueber Fasciencontracturen. Inaugural-Dissertation verfasst und der Hohen 
medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Heinrich Böeking prakt. Arzt 
aus Cassel. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. Maas. - Würzburg. Paul Scheiner's 
Buchdruckerei. 1884. - 27 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,13 
2235 Würzburg 1884, 13+2 
Borsutzky. Carl: Ueber das Vorkommen eines Crurai-Arterien-Doppeltones bei Nicht-Herzkranken. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-
Maximilians-Universität zu Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshülfe vorgelegt von Carl Borsutzky. Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Professor Dr. Ger-
hardt. - Würzburg. Druck der Thein'schen Druckerei (Stürtz), 1884. - 26 S. - Würzburg, Univ., Diss., 
1884. 
Würzburg 1884,14 
2236 Würzburg 1884, 14+2 
Brennstuhl. Jean: Das Temperaturverhalten des normalen Wochenbettes. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Jean 
Brennstuhl aus Ober-Roden (Hessen). Prüfer: Referent: Herr Geheim. Med.-Rath Professor Dr. 
Scanzoni v. Lichtenfels. - Würzburg. Druck der Bonitas-Bauer'schen Buchdruckerei, 1884. - 19 S. : 
graph. Darst. - Würzburg, Univ., Diss., 1884. 
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Würzburg 1884,15 
2237 Würzburg 1884.15+2 
Buchmann. Carl: Beiträge zur Kenntniss der Fäulniss-Aikaloide und ihrer Bedeutung für die Ätiologie 
der Fleischvergiftungen. Inaugural-Dissertation verfasst und der Hohen medicinischen Facultät der 
königl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. 
Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Carl Buchmann aus Düsseldorf. Prüfer: Referent: Herr 
Hofrath Professor Dr. Maas. - Würzburg. Paul Scheiner's Buchdruckerei, 1884. - 47 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,16 
2238 Würzburg 1884.16+2 
Buderath. Martin: Ueber Gelenkrheumatismus nach Angina. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von M. Buderath prakt. Arzt aus 
Jülich. Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Professor Dr. Gerharc:lt. - Würzburg. Becker's Universitäts-
Buchdruckerei. 1884. - 23 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,17 
2239 Würzburg 1884,17+2 
Bundschu, Wendelin: Ein Fall von Diabetes mellitus mit Pancreas-Erkrankung aus der Klinik des 
Herrn Professors Gerhardt. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät 
der k. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. 
Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von Wendelin Bundschu pract. Arzt aus Deggingen 
(Württemberg). Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Professor Dr. Gerhardt. - Würzburg. Becker's 
Universitäts-Buchdruckerei. 1884. - 22 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,18 
2240 Würzburg 1884,18+2 
Cahn. Carl: Über Pityriasis rubra. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen 
Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Carl Cahn approb. Arzt. Prüfer: Referent: Herr 
Geheimrath Professor Dr. Gerhardt. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 1884 .. -
31 S. : graph. Darst. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,19 
2241 Würzburg 1884,19+2 
Coemtzopoulos. Georges: Ueber Hämatocele retrouterina. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung 
der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Georges Coemtzopoulos, 
cand. med. aus Kosani (Macedonien. Türkei). Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Scanzoni von 
Lichtenfels. - Würzburg. Druck der Thein'schen Druckerei (Stürtz). 1884. - 35 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,20 
2242 Würzburg 1884.20+2 
Cremer, Fritz: Nierencarcinom nach einem Trauma. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Fritz Cremer approb. Arzt aus 
Lüdinghausen. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. Gerharc:lt. - Münster. Druck der 
Coppenrath'schen Buchdruckerei, 1884. - 19 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,21 
2243 Würzburg 1884,21 +2 
Creutz. Albert: Einige seltene Fälle von Bindehauterkrankungen. Inaugural-Dissertation verfasst und 
der Hohen medicinischen Facultät der Königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von Albert Creutz 
cand. med. aus Köln, Rheinpr. Prüfer: Referent: Herr Professor Dr. Michel.- Würzburg. N. Scamoni's 
Buchdruckerei, 1884. - 36 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1884. 
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Würzburg 1884,22 
2244 Würzburg 1884,22a 
Debold, Carl: Ueber Ovariencarcinome. Inaugural-Dissertation verfasst und der Hohen 
medicinischen Facultät der Königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von Carl Debold aus Offenburg 
[Baden]. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. Ed. Rindfleisch. - Würzburg. N. Scamoni's 
Buchdruckerei. 1884. - 22 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1884. 
Würzburg 1884,23 
Würzburg 1884,23a 
2245 Würzburg 1884,23+2 
Dehler. Otto: Zur Casuistik der Wirbelfracturen. Inaugural-Dissertation verfasst und mit Approbation 
der med. Facultät in Würzburg dem Drucke übergeben von Dr. Otto Dehler approb. Arzt. Prüfer: 
Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. Maas. - Würzburg. Köhl & Hecker's Buchdruckerei, 1884. - 18 S. -
Würzburg. Univ., Diss .. 1884. 
Würzburg 1884.24 
2246 Würzburg 1884,24+2 
Ebben, Franz: Über Rheumatismus gonorrhoicus. Inaugural-Dissertation verfasst und der Hohen 
medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Franz Ebben aus Goch 
(Rheinpreussen). Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Professor Dr. Gerhardt. - Würzburg. Paul 
Scheiner's Buchdruckerei, 1884. - 40 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1884. 
2247 Würzburg 1884,25 
Eichhorn. Karl: Zur Ätiologie des Lupus. Inaugural-Dissertation verfasst und der Hohen 
medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Karl Eichhorn approb. Arzt 
aus Speier. Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Prof. Dr. Gerhardt. - Würzburg. Paul Scheiner's 
Buchdruckerei. 1884. - 21 S. : 111. - Würzburg, Univ., Diss., 1884. - Lithographie: Lupus. 
Würzburg 1884,26 
2248 Würzburg 1884,26+2 
Eisenberger. Ludwig: Über die Behandlung knöcherner Hüftgelenks-Ankylosen. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians- Universität 
Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von 
Ludwig Eisenbarger aus Tölz (Oberbayern). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Maas. -
Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1884. - 38 S. - Würzburg, Univ., Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,27 
2249 Würzburg 1884,27+2 
Ettlinger. Abraham: Beiträge zur Kenntniss der Fäulnissalkaloide des Fischfleisches. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der Königl. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe 
vorgelegt von Abraham Ettlinger aus Mannheim. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. H. Maas. -
Würzburg. J. M. Richters Buchdruckerei. 1884. - 35 S. - Würzburg, Univ .. Diss., 1884. 
Würzburg 1884.29 
2250 Würzburg 1884,29+2 
Feibes, Ernst: Ueber das Schicksal des Arbutins im menschlichen Organismus. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der Königlichen Julius-Maximilians-
Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe 
vorgelegt am 20. Juni 1884 von Ernst Feibes aus Münster in Westfalen. Prüfer: Referent: Herr 
Professor Kunkel. - Würzburg. Köhl & Hecker'sche Buchdruckerei. 1884. - 24 S. - Würzburg. Univ., 
Diss., 1884. 
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Würzburg 1884,30 
2251 Würzburg 1884,30+2 
Fischer. Heinrich: Über Respiratorisches Magengeräusch. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultät in der k. b. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung 
der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Heinrich Fischer approb. 
Arzt aus Quadrath (Rheinprovinz). Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Professor Dr. Gerhardt. -
Würzburg. Druck von J. M. Richter's Buchdruckerei, 1884. - 29 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884.31 
Würzburg 1884,31 a 
2252 Würzburg 1884,31 +2 
Flasch. Joseph: Chorea adultorum. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen 
Facultät der kgl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Joseph Flasch aus Marktheidenfeld. Prüfer: 
Referent: Herr Geheimrath Professor Dr. Gerhardt. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 
1884. - 47 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,32 
2253 Würzburg 1884,32+2 
Gebhard, Fritz: Ueber Kephir. seine Bereitung und therapeutische Verwerthung. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians- Universität 
Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von 
Fritz Gebhard prakt. Arzt aus Gumbinnen. Prüfer: Referent: Herr Professor Dr. Geigel. - Würzburg. 
Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1884. - 23 S. : graph. Darst. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,34 
2254 Würzburg 1884,34+2 
Goguel. Paul: Einige Fälle von Bronchialdrüsenphthise. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultaet der k. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde vorgelegt von Paul Goguel aus Laura-Hütte (Schlesien). Prüfer: Referent: Herr 
Geheimrath Prof. Dr. Gerhardt. - Recklinghausen. F. Drecker's Buchdruckerei. 1884. - 45 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,35 
2255 Würzburg 1884,35+2 
Goldschmidt. Ferdinand: Beiträge zur Kenntniss der physiologischen Wirkung des Piperins und 
seiner Componenten. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der 
Königlichen Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. 
Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von Ferdinand Goldschmidt aus Mannheim. Prüfer: Referent: 
Herr Professor Dr. A. Kunkel. - Würzburg. Köhl & Hecker'sche Buchdruckerei. 1884. - 40 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884.36 
2256 Würzburg 1884,36+2 
Golebiewski. Eduard: Ueber Diphtheritis bei Scharlach. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Eduard Golebiewski approb. 
Arzt aus Pr. Stargardt (W.-Preussen). Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Professor Dr. Gerhardt. -
Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 1884. - 52 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,37 
2257 Würzburg 1884,37+2 
Groos. Wilhelm: Über Polyurie und Glycosurie bei Wirbelsäuleverletzungen. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der Hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg 
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zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Wilhelm 
Groos approb. Arzt aus Hornberg a/Ohm (Hessen). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Maas. 
- Würzburg. Paul Scheiner's Buchdruckerei. 1884. - 27 S. - Würzburg. Univ .. Diss .• 1884. 
Würzburg 1884,38 
2258 Würzburg 1884,38+2 
Grossmann. Otto: Ein Fall von lnfection einer penetrirenden Kniegelenkswunde durch tuberculöses 
Virus. Inaugural-Dissertation verfasst und der Hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-
Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshülfe vorgelegt von Otto Grossmann appb. Arzt aus Ulrichstein. Prüfer: Referent: Herr Hofrath 
Prof. Dr. Maas. - Giessen. Druck von Eduard Ottmann. 1884. - 15 S. - Würzburg. Univ .. Oiss .. 1884. 
2259 Würzburg 1884,39 
Grüneberg. Bernhard: Die Behandlung complicirter Fracturen unter dem antiseptischen 
Dauerverbande. Inaugural-Dissertation verfasst und der Hohen medicinischen Facultät der königl. 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie 
und Geburtshülfe vorgelegt von Bernhard Grüneberg aus Schloppe (Preussen). Prüfer: Referent: 
Herr Hofrath Prof. Dr. Maas. - Würzburg. Köhl & Hecker'sche Buchdruckerei. 1884. - 39 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884.40 
2260 Würzburg 1884.40+2 
Gutmann. Max: Die angeborenen Leistenhernien und ihre Behandlung. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der hohen medicinischen Facultät der Königlichen Julius-Maximilians- Universität 
Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von 
Max Gutmann aus Vietz. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Maas. - Würzburg. Köhl & 
Hecker'sche Buchdruckerei. 1884. - 60 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884.41 
2261 Würzburg 1884.41 +2 
Haag. Friedrich: Ueber neuroparalytischen Tod und die Berechtigung des Gerichtsarztes zu dessen 
Annahme. Von Friedrich Haag prakt. Arzt. Stadtarzt in Sindelfingen (Württemberg). Prüfer: Referent: 
Herr Hofrath Dr. Rindfleisch. - Würzburg. Druck von J. B. Fleischmann. 1884. - 70 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884.42 
2262 Würzburg 1884.42+2 
Haardt. Carl: Beiträge zur Aetiologie der Augenmuskellähmungen. Inaugural-Dissertation verfasst 
und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Carl Haardt 
approb. Arzt aus Essen (Rheinpreussen). Prüfer: Referent: Herr Professor Dr. Michel. - Würzburg. 
Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1884. - 18 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884.43 
Würzburg 1884,43a 
2263 Würzburg 1884.43+2 
Haupt. August: Ein Beitrag zur Lehre von den Basisfracturen. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung 
der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und GeburtshüHe vorgelegt von August Haupt aus Esens 
in Ostfriesland (Z. Z. einjährig-freiwilliger Arzt in Berlin). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. 
Maas. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1884. - 34 S. - Würzburg. Univ.. Diss .. 
1884. 
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Würzburg 1884,44 
2264 Würzburg 1884,44+2 
Heilbrun, Selmar: Über die Complication der Schwangerschaft und Geburt mit Gebärmutterkrebs. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der Hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-
Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und 
Geburtshülfe vorgelegt von Selmar Heilbrun cand. med. aus Gapstadt (Südafrika). Prüfer: Referent: 
Herr Geheimrath Prof. Dr. Scanzoni von Lichtenfels. - Würzburg. Paul Scheiner's Buchdruckerei, 
1884. - 25 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1884. 
Würzburg 1884.45 
2265 Würzburg 1884.45a 
Heinsius, Friedrich: Zur Aetiologie der diffusen Nephritis. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultät der Königlichen Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von Friedrich 
Heinsius approb. Arzt aus Granow (M. Brandenburg). Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Prof. Dr. 
Gerhardt. - Würzburg. Köhl & Hecker'sche Buchdruckerei, 1884. - 28 S. - Würzburg. Univ., Diss., 
1884. 
Würzbl)rg 1884.46 
2266 Würzburg 1884,46+2 
Hellmann, William: Beitrag zur Behandlung der Ankylose nach Coxitis. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von William 
Hellmann aus Adelaide (Süd-Australien). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Maas. -
Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 1884. - 32 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1884. 
Würzburg 1884.47 
2267 Würzburg 1884,47+2 
Herfeldt. Adolf: Ueber den zeitlichen Ablauf der Harnstoff-Ausscheidung bei gesunden und 
fiebernden Menschen. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der 
königl. Julius-Maximilians-Universitaet Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, 
Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Adolf Herfeldt aus Augsburg. Mit einer Curventafel. Prüfer: 
Referent: Herr Geheimrath Professor Dr. C. Gerhardt. - Würzburg. Druck der Thein'schen Druckerei 
(Stürtz), 1884.-28 S.: 111.- Würzburg. Univ., Diss., 1884.- Lithographie, 1 gef. Tafel: Fieberkurven. 
Würzburg 1884,48 
2268 Würzburg 1884,48+2 
Hesse, Carl: Hernien-Radieal-Operationen bei Kindern. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
Hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung 
der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Carl Hesse cand. med. 
aus Fordon in Posen. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. Maas. - Würzburg. Paul Scheiner's 
Buchdruckerei, 1884. - 40 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1884. 
Würzburg 1884,50 
2269 Würzburg 1884,50+2 
Hüeber. Theodor: Die Typhusepidemie in der Deutschhauskaserne zu Ulm 1881 /82 nebst einer 
Übersicht über den dermaligen Stand der Typhusfrage. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultaet der k. Julius-Maximilians- Universitaet Wuerzburg zur Erlangung der 
Doctorwuerde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Theodor Hüeber Stabsarzt in 
Ulm. - Würzburg. Becker's Universitaets-Buchdruckerei, 1884. - 125 S. - Würzburg, Univ.. Diss., 
1884. Weitere Ex.: Signatur Schoeni.B 2364; Schoeni.B 2847. 
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Würzburg 1884.51 
2270 Würzburg 1884,51 +2 
Jasinski, Peter: Über Chorea major. Inaugural-Dissertation der medicinischen Facultät zu Würzburg 
zur Erlangung der Doctorwürde der Medicin vorgelegt von P. Jasinski. Prüfer: Referent: Herr 
Geheimrath Prof. Dr. Gerhard. - Würzburg. J. M. Richter's Buchdruckerei. 1884. - 23 S. - Würzburg. 
Univ .• Diss .• 1884. 
Würzburg 1884,53 
2271 Würzburg 1884,53+2 
Kaufmann. Severin: Ein Fall von partieller Kleinhirnatrophie. Inaugural-Dissertation der 
medicinischen Facultät der Universität Würzburg vorgelegt von Dr. Severin Kaufmann. Assistenzarzt 
an der Kreisirrenanstalt Werneck. - Würzburg. J. M. Richter's Buchdruckerei. 1884. - 12 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,54 
2272 Würzburg 1884,54+2 
Kehren, Ludwig: Ueber die Behandlung der primären syphilitischen Induration und die Anwendung 
des Hydrargyrum formamidatum bei derselben. Inaugural-Dissertation. verfasst und der hohen 
medicinischen Fakultät der königl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doktorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Ludwig Kehren aus M. 
Gladbach. Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. Gerhardt. - M. Gladbach. Druck von Franz 
van Oberger. 1884. - 29 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,55 
2273 Würzburg 1884.55+2 
Kirchner. Heinrich: Ueber Beckenfracturen. Dissertatio inauguralis der Hohenmedicinischen Facultät 
der Universität Würzburg vorgelegtvon Dr. Heinrich Kirchner prakt. Arzt in Wiesentheid. Prüfer: 
Referent: Hofrath Professor Dr. Maas. - München Jos. Ant. Finsterlin. 1884. - 26 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1884. - Aus: Aerztliches Intelligenz-Blatt. 
Würzburg 1884,56 
227 4 Würzburg 1884,56+2 
Kittmann. Reinhold: Über das multiple Fibroma molluscum. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Reinhold Kittmann approb. 
Arzt aus Glatz (Schlesien). Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Professor Dr. Gerhardt. - Würzburg. 
Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 1884. - 31 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,57 
2275 Würzburg 1884,57+2 
Kliemann. Heinrich: Behandlung des Empyems durch permanente Irrigation. Inaugural-Dissertation 
zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians- Universität zu Würzburg vorgelegt von Heinrich 
Kliemann appr. Arzt aus Diekholzen bei Hildesheim in Hannover. Prüfer: Referent: Herr Geheimrath 
Professor Dr. Gerhardt. - Hildesheim. Druck von J. Kornacker. 1884. - 29 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1884. 
Würzburg 1884,58 
2276 Würzburg 1884,58+2 
Koehler. Leo: Drei Fälle von tuberculösen Granulationsgeschwülsten des Auges. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultaet der k. Julius-Maximilians- Universität 
Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von Leo 
Koehler approb. Arzt aus Walldorf. Prüfer: Referent: Herr Prof. Dr. Michel.- Stuttgart. Buchdruckerei 
Gebr. Vogelmann. 1884. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
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Würzburg 1884,59 
2277 Würzburg 1884,59+2 
Kramer. August: Ueber Jodoformintoxication. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von August Kramer approb. Arzt 
aus Bernhardsweiler. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Maas. - Würzburg. Becker's 
Universitäts-Buchdruckerei, 1884. - 29 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1884. 
Würzburg 1884,60 
2278 Würzburg 1884,60+2 
Krantz, Heinrich: Über Placenta praevia. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde in 
der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe verfasst und der hohen medicinischen Facultät der 
königlichen Julius-Maximilians-Universität Würzburg vorgelegt von Heinrich Krantz, approb. Arzt aus 
Soller. Rheinpr. Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Prof. Dr. von Scanzoni. - Würzburg. Druck der 
Thein'schen Druckerei (Stürtz), 1884. - 20 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1884. 
Würzburg 1884,61 
2279 Würzburg 1884,61 +2 
Kresin. Eugen 0.: Ueber Tracheotomie nach Verletzungen. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultät der Königlichen Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von Eugen Oskar 
Kresin pract. Arzt aus Danzig, Westpreussen. Prüfer: Referent: Herr Hofrat Professor Dr. Maas. -
Würzburg. Köhl & Hecker'sche Buchdruckerei, 1884. - 30 S. - Würzburg, Univ., Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,62 
2280 Würzburg 1884,62+2 
Kretzschmar, Wilhelm H.: Beitrag zur Diagnostik der gummösen Geschwülste. Inaugural-Dissertation 
zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der königl. Maximilians-Universität zu Würzburg vorgelegt von Wilhelm H. 
Kretzschmar. approb. Arzt aus Dresden. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. Maas. - Dresden, 
Druck von C. Heinrich. 1884. - 25 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,63 
2281 Würzburg 1884,63+2 
Kuntze. Max: Ein Beitrag zur antiseptischen Behandlung von Schussverletzungen. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der Königlichen Julius-Maximilians-
Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe 
vorgelegt von Max Kuntze aus Hohenlohehütte bei Kattewitz (Oberschlesien). Prüfer: Referent: Herr 
Hofrath Prof. Dr. Maas. - Würzburg. Köhl & Hecker'sche Buchdruckerei. 1884. - 31 S. - Würzburg, 
Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,64 
2282 Würzburg 1884,64+2 
Laffert, Paul: Die Verdrängung der Organe bei Pleuritis exsudativa. Inaugural-Dissertation verfasst 
und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von Paul Laffert, 
cand. med. aus Nöblin (Pommern). Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Professor Dr. Gerhardt. -
Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1884. - 25 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1884. 
2283 Würzburg 1884,65 
Lehzen, Georg: Ueber die Wirkung des Kairins. Inaugural-Dissertation verfasst und der Hohen 
medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Georg Lehzen cand. med. aus 
Hannover. Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Prof. Gerhardt. - Hannover. Schrift und Druck von Fr. 
Culemann. 1884. - 48 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1884. 
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Würzburg 1884.67 
2284 Würzburg 1884.67+2 
Leun. Johannes: Über die Tenoraphie. Inaugural-Dissertation verfasst und der Hohen medicinischen 
Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Johannes Leun approb. Arzt aus Gross-Unden 
(Grossherz. Hessen). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Maas.- Würzburg. Paul Scheiner's 
Buchdruckerei. 1884. - 34 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,68 
2285 Würzburg 1884,68+2 
Link. Karl: Statistisch-casuistischer Bericht über die Irrenabtheilung des kgl. Juliusspitals zu 
Würzburg für die Jahre 1873 - 1882 incl. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Karl Link aus Burghausen. Prüfer: 
Referent: Herr Prof. Dr. Geigel. - Druck und Verlag von G. Reimer in Berlin. 1884. - 57 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. - Aus: Zeitschrift f. Psychiatrie etc : 40. Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 
23.459a. 
Würzburg 1884,69 
2286 Würzburg 1884,69+2 
Loeb, Julius: Ueber die Polypen des Uterus. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg vorgelegt von Julius Loeb 
aus Dürkheim a. Haardt. Prüfer: Referent: Herr Geh. Rath Prof. Dr. v. Scanzoni. - Würzburg. Druck 
der Bonitas-Bauer'schen Buchdruckerei. 1884. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884.70 
2287 Würzburg 1884.70+2 
Löwenthal. Eduard: Beiträge zu Erkrankungen der Wirbelsäule (Fracturen & Luxationen). Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der Königlichen Julius-Maximilians-
Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe 
vorgelegt von Eduard Löwenthai aus Zerkow (Posen). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. Maas.-
Würzburg. Köhl & Hecker'sche Buchdruckerei. 1884. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
2288 Würzburg 1884.72 
Lüsse. Wilhelm: Ueber atheromatöse Cysten am Halse. Inaugural-Dissertation. Verfasst und der 
Hohen medizinischen Facultaet der kgl. bay. Julius-Maximilians-Universitaet zu Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwuerde in der Medizin. Chirurgie und Geburtshuelfe vorgelegt von Wilhelm 
Lüsse. approb. Arzt aus Enkesen. Westfalen. Nebst einer Abbildung. Prüfer: Referent: Herr Hofrath 
Prof. Dr. Maas. - Soest. Nasse'sche Buchdruckerei. 1884. - 33 S. 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1884. - Photographie: Patient mit atheromatöser Zyste am Hals. 
Würzburg 1884.73 
2289 Würzburg 1884, 73+2 
Lutz. Joseph: Ueber Venenthrombose nach Abdominaltyphus. Inaugural-Dissertation zur Erlangung 
der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe der hohen medicinischen Facultät der 
kgl. Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg vorgelegt von Jos. Lutz. pract. Arzt aus Onatsfeld 
(Württemberg). Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Prof. Dr. v. Gerhardt. - Würzburg. Druck der 
Bonitas-Bauer'schen Buchdruckerei. 1884. - 30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884.74 
2290 Würzburg 1884.74+2 
Mayer. Paul: Ueber die Behandlung des Fiebers bei Phthisis pulmonum. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der hohen medicinischen Facultaet der k. Julius-Maximilians- Universitaet Wuerzburg 
zur Erlangung der Doctorwuerde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Paul 
Mayer pract. Arzt und seitheriger Assistent der Kuranstalt Reibaidsgrün IN. Prüfer: Referent: Herr 
Professor Dr. Geigel. - Würzburg. Becker's Universitaets-Buchdruckerei. 1884. - 31 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .• 1884. 
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Würzburg 1884,75 
2291 Würzburg 1884,75+2 
Merz. Carl: Ueber Gummata nebst einer Statistik der in den Jahren 1873-83 vorgekommenen Fälle 
der hiesigen syphilitischen Abtheilung. Inaugural-Dissertation verfasst und der Hohen medicinischen 
Facultät der Königl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von Carl Merz aus Donaueschingen (Baden). Prüfer: 
Referent: Herr Geheimrath Prof. Dr. Gerhardt. - Würzburg. N. Scamoni's Buchdruckerei, 1884. -
25 S. - Würzburg, Univ., Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,77 
2292 Würzburg 1884,77+2 
Meurer. Carl: Ueber Krankheiten der Circulationsorgane bei Glaukom. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians- Universitäet Würzburg 
zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Carl 
Meurer aus Gräfrath (Rheinpreussen). Prüfer:· Referent: Herr Professor Dr. J. Michel. - Würzburg. 
Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1884. - 44 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1884. 
Würzburg 1884,78 
2293 Würzburg 1884,78+2 
Miljanitsch. Peter: Zur Diagnose der Darmperforation im Typhus abdominalis. Inaugural-Dissertation 
der medicinischen · Facultät zu Würzburg vorgelegt von Dr. Peter Miljanitsch (von der Moskauer 
Universität approb. pract. Arzte) aus Herzegovina. Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Prof. Dr. 
Gerhardt. - Würzburg. Paul Scheiner's Buchdruckerei, 1884. - 18 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,81 
2294 Würzburg 1884,81 +2 
Müller, Franz C.: Railway-spine. Inaugural-Dissertation verfasst und mit Approbation der med. 
Facultät in Würzburg dem Drucke übergeben von Dr. Franz Carl Müller approb. Arzt. Prüfer: Referent: 
Herr Professor Dr. Geigel. - Würzburg. Köhl & Hecker'sche Buchdruckerei. 1884. - 34 S. -
Würzburg. Univ., Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,82 
2295 Würzburg 1884.82+2 
Münch, Eugen: Ueber die Bauchnaht Inaugural-Dissertation verfasst und der Hohen medicinischen 
Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Eugen Münch approb. Arzt. Prüfer: Referent: Herr 
Hofrath Professor Dr. Maas. - Bamberg. Humann'sche Buchdruckerei (Fr. Göttling). 1884. - 18 S. -
Würzburg, Univ .. Diss., 1884. 
Würzburg 1884,83 
2296 Würzburg 1884,83+2 
Neskowic, Belisar: Ueber Aderhauttuberkeln bei Meningitis tuberculosa. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der Hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg 
zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Belisar 
Neskowic aus Schabatz (Serbien). Prüfer: Referent: Herr Professor Dr. Michel. - Würzburg. Paul 
Scheiner's Buchdruckerei. 1884. - 37 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,84 
2297 Würzburg 1884,84+2 
Niehues. Hermann: Beitrag zur Lehre von der Verletzung arterieller Blutgefässe in der Leistengegend. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der Hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-
Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshülfe vorgelegt von Hermann Niehues approb. Arzt aus Freckenhorst (Westfalen). Prüfer: 
Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Maas. - Würzburg. Paul Scheiner's Buchdruckerei, 1884. -
22 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1884. 
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Würzburg 1884,85 
2298 Würzburg 1884.85+2 
Niemann, Emil: Aus der chirurgischen Klinik des Prof. Dr. Maas in Würzburg. Ueber Hodennekrose. 
Von Cand. med. Emil Niemann. - Druck von Grass, Barth & Comp. ~· Friedrich) in Breslau, 1884. -
16 S. - Würzburg, Univ .. Diss., 1884. - Aus: Breslauer ärztl. Zeitschr. : 1. 
Würzburg 1884,86 
2299 Würzburg 1884,86+2 
Niessen, Wilhelm: Ueber Genu valgum und seine operative Behandlung. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der hohen medicinischen Fakultät der Königl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg 
zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Wilhelm 
Niessen approb. Arzt aus St. Vith (Rheinprovinz). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. H. Maas. -
Berlin. Druck von J. F. Starcke, 1884. - 24 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1884. 
Würzburg 1884,87 
2300 Würzburg 1884,87+2 
Oefelein. Adolf: Syphilis pigmentosa. Inaugural-Dissertation verfasst und der Hohen medicinischen 
Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Adolf Oefelein cand. med. aus Rothenbuch. 
Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Prof. Dr. Gerhardt. - Würzburg. Paul Scheiner's Buchdruckerei. 
1884. - 27 S. - Würzburg, Univ .. Diss., 1884. 
Würzburg 1884,88 
2301 Würzburg 1884,88+2 
Oehmke, Richard: Tabes und Syphilis. Inaugural-Dissertation verfasst und der Hohen medicinischen 
Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Richard Oehmke aus Insterburg (Ost-Preussen). 
Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Prof. Dr. Gerhardt. - Würzburg. Paul Scheiner's Buchdruckerei. 
1884. - 21 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1884. 
Würzburg 1884,89 
2302 Würzburg 1884,89+2 
Österlein. Wilhelm: Ueber Faeces bei lcterus sowie ueber Eisenverbindungen in Milch und Faeces. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde der hohen medicinischen Facultät der königl. 
Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg vorgelegt von Wilhelm Österlein, Apotheker und cand. 
med. aus Aalen (Württemberg). Prüfer: Referent: Herr Geh.-Rath Prof. Dr. Gerhardt. - Würzburg. 
Druck der Thein'schen Druckerei (Stürtz), 1884. - 36 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1884. 
Würzburg 1884,90 
2303 Würzburg 1884.90+2 
Ohlendorf. Otto: Ein Fall von Resectio sterni. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde 
in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe verfasst und der hohen medicinischen Facultät der königl. 
Maximilians-Universität zu Würzburg vorgelegt von Otto Ohlendorf, approb. Arzt aus Bettrum. Prüfer: 
Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Maas. - Hildesheim. Druck von Gebr. Gerstenberg, 1884. -
17 S. - Würzburg, Univ .. Diss., 1884. 
Würzburg 1884,91 
2304 Würzburg 1884.91 +2 
Ostertag. Wilhelm: Ueber die Entwicklung eines Lymphangioma cavernosum im lnnern eines Lipoms. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der Hohen medicinischen Facultaet der k. Julius-Maximilians-
Universitaet Wuerzburg zur Erlangung der Doctorwuerde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe 
vorgelegt von Wilhelm Ostertag aus Barmen (Rheinprovinz). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. 
Ed. Rindfleisch. - Würzburg. Becker's Universitaets-Buchdruckerei, 1884. - 30 S. - Würzburg, Univ .. 
Diss .• 1884. 
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Würzburg 1884,92 
2305 Würzburg 1884,92+2 
Patin. August: Ueber Scharlach bei Verwundeten. lnaugurai-Abhandlung von Dr. August Patin. 
Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Maas. - Wuerzburg. Becker's Universitaets-
Buchdruckerei. 1884. - 30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,93 
2306 Würzburg 1884,93+2 
Paul. Albert: Beitrag zur Rhinoplastik. Inaugural-Dissertation verfasst und der Hohen medicinischen 
Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Albert Paul cand. med. aus Freienbessingen. 
Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Maas. - Würzburg. Paul Scheiner's Buchdruckerei. 
1884. - 17 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,94 
2307 Würzburg 1884.94+2 
Peiser. Salomon: Ueber Lähmungen nach Chorea minor. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
Hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung 
der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Salomon Peiser approb. 
Arzt aus Ostrowo (Posen). Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Prof. Dr. Gerhardt. - Würzburg. Köhl & 
Hecker'sche Buchdruckerei. 1884. - 36 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,95 
2308 Würzburg 1884,95+2 
Platonow. Sergius: Über die diagnostische Bedeutung der Pneumoniecoccen. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians- Universität zu 
Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von 
Sergius Platonow. Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Professor Dr. C. Gerhardt. - Würzburg. Druck 
der Thein'schen Druckerei (Stürtz). 1884. - 39 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884.96 
2309 Würzburg 1884,96+2 
Plattfaut. Eberhard: Zur operativen Behandlung der Blasen-Mastdarm-Fisteln beim Manne. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der Hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-
Maximilians- Universität zu Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshülfe vorgelegt von Eberhard Platttaut approb. Arzt aus Westönnen (Westfalen). Prüfer: 
Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Maas. - Würzburg. Paul Scheiner's Buchdruckerei. 1884. -
22 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,97 
231 o Würzburg 1884,97+2 
Pollack. Oswald: Ein Fall von acuter Bulbärparalyse. Inaugural-Dissertation verfasst und der Hohen 
medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Oswald Pollack approb. Arzt 
aus Ratibor (Schlesien). Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Prof. Dr. Gerhardt. - Würzburg. Paul 
Scheiner's Buchdruckerei. 1884. - 26 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884.98 
2311 Würzburg 1884.98+2 
Polzin, Max: Die operative Behandlung der Hüftgelenksentzündung. Inaugural-Dissertation verfasst 
und der hohen medicinischen Facultaet der kgl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medici~. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Max Polzin 
approbirtem Arzt aus Breitenstein in Westpreussen. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. 
Maas. - Recklinghausen. F. Drecker's Buchdruckerei. 1884. - 59 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
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Würzburg 1884,99 
2312 Würzburg 1884,99+2 
Rabbas, Gustav: Ueber Störungen in der Fähigkeit des Lesens bei progressiver Paralyse. Inaugural-
Dissertation verfasst und mit Approbation der med. Facultät in Würzburg dem Drucke übergeben von 
Dr. Gustav Rabbas, approb. Arzt. Prüfer: Referent: Herr Professor Dr. Geigel. - Druck und Verlag von 
Georg Reimer in Berlin. 1884. - 21 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1884. - Aus: Zeitschrift f. Psychiatrie 
etc.: 41. 
Würzburg 1884,1 00 
2313 Würzburg 1884,1 00+2 
Regensburger. Otto: Beiträge zur Sehnennaht am Vorderarm mit besonderer Berücksichtigung der 
Funktion des Musculus flexor digitorum communis sublimis. Inaugural-Dissertation zur Erlangung 
der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe verfasst und der hohen medicinischen 
Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg vorgelegt von Otto Regensburger 
approb. Arzt aus Eppingen in Baden. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Maas.- Karlsruhe. 
Chr. Fr. Müller'sche Hofbuchdruckerei. 1884. - 18 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,1 02 
2314 Würzburg 1884,102+2 
Richter. Wilhelm: Über Area celsi. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen 
Facultät der k. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Wilhelm Richter cand. med. aus Roxel 
(Westfalen). Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Professor Dr. Gerhardt. - Würzburg. Becker's 
Universitäts-Buchdruckerei. 1884. - 44 S. : 111. - Würzburg. Univ., Diss.. 1884. - Lithographie: 
Nervenzelle. 
Würzburg 1884,1 03 
2315 Würzburg 1884.1 03+2 
Riis, Jes: Zur Embolie der Arteria mesenterica superior. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
Hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung 
der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Jes Riis cand. med. 
Bodum (Prov. Schleswig-Holstein). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Maas. - Würzburg. 
Paul Scheiner's Buchdruckerei. 1884. - 37 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,1 04 
2316 Würzburg 1884.1 04+2 
Rösgen. Philipp: Zur Aetiologie der Mastitis. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der k. b. Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg vorgelegt von Dr. Ph. 
Rösgen. approb. Arzt aus Coblenz. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Maas. - Würzburg. 
Druck der Bonitas-Bauer'schen Buchdruckerei. [1884). - 23 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1884. 
Würzburg 1884,1 05 
2317 Würzburg 1884,1 05+2 
Rother. Carl: Amputatio mammae unter antiseptischem Dauerverband. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der hohen medicinischen Facultaet der k. Julius-Maximilians- Universitaet Wuerzburg 
zur Erlangung der Doctorwuerde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Carl 
Rother aus Wallisfurth in Schlesien. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Maas. - Würzburg. 
Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1884. - 35 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,1 06 
2318 Würzburg 1884,1 06+2 
Schloymann. Hermann: Pathologisch-anatomische Beiträge zur Kenntniss des Erysipels. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facuhät der kgl. bayr. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe 
vorgelegt von Hermann Schloymann appr. Arzt aus Dissen (Hannover). Prüfer: Referent: Herr Hofrath 
Professor Dr. Rindfleisch. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1884. - 36 S. -
Würzburg. Univ .• Diss .. 1884. 
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Würzburg 1884,1 07 
2319 Würzburg 1884.107+2 
Schmidtmann. Carl: Ueber das Vorkommen des Leberechinococcus in Würzburg. Ein statistischer 
Beitrag. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der k. Julius-
Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshülfe vorgelegt von Carl Schmidtmann aus Obskatz (Sachsen- Meiningen). Prüfer: Referent: 
Herr Geheimrath Professor Dr. Gerhardt. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1884. -
21 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. Weitere Ex.: Signatur Schoeni.A 866. 
Würzburg 1884.1 08 
2320 Würzburg 1884.1 08+2 
Schmitt. Nicolaus: Erysipelas faciei und die analogen Erscheinungen der Pneumonie. Inaugural-
Dissertation verfasst und der Hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe 
vorgelegt von Nicolaus Schmitt cand. med. aus Sensheim a. d. B. Prüfer: Referent: Herr Geheimrath 
Professor Dr. Gerhardt. - Würzburg. Köhl & Hecker'sche Buchdruckerei. 1884. - 36 S. : graph. 
Darst. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. - Lithographien. 2 Tafeln: Fieberkurven. 
Würzburg 1884.1 09 
2321 Würzburg 1884.1 09+2 
Schmitz. Jacob: Über Unterkieferfracturen. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Jac. Schmitz. approb. Arzt 
aus Burgwaldniel. Rheinprovinz. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Maas. - Würzburg. Leo 
Woerl'sche Buchdruckerei. 1884. - 23 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884.11 0 
2322 Würzburg 1884,11 0+2 
Schmitz. Wilhelm: Die künstliche Frühgeburt. Inaugural-Dissertation verfasst und der Hohen 
medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Wilhelm Schmitz aus Köln. 
Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Prof. Dr. Scanzoni von Uchtenfels. - Druck von Franz Greven in 
Köln. Comödienstraße 113. (1884]. - 29 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884.113 
2323 Würzburg 1884,113+2 
Seligmann. Max: Ueber den Lufteintritt in Venen bei chirurgischen Operationen. Dissertation zur 
Erlangung der Doctorwürde in der medicinischen Facultät der Universität Würzburg von Max 
Seligmann approb. Arzt aus Gleicherwiesen (Meiningen). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. 
Maas. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1884. - 18 S. - Würzburg. Univ.. Diss .. 
1884. 
Würzburg 1884,118 
2324 Würzburg 1884.118+2 
Spaniol. Jakob: Ueber Influenza. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen 
Facultät der k. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von Jakob Spaniol approb. Arzt aus Schiffweiler. 
Prüfer: Referent: Herr Geheimer Hofrath Professor Dr. Gerhardt. - Würzburg. Becker's Universitäts-
Buchdruckerei. 1884. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884.121 
2325 Würzburg 1884,121 +2 
Stortz. Leon: Klinische Beobachtungen ueber Pneumonia crouposa (Ein Beitrag zur Statistik 
derselben.) Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-
Maximilians-Universität zu Würzburg zur Erlangung derDoctorwürde in der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshülfe vorgelegt von Leon Stortz aus Radom in Polen (Aussieh). Prüfer: Referent: Herr 
Geheimrath Professor Dr. C. Gerhardt. - Würzburg. Druck der Thein'schen Druckerei (Stürtz). 
1884. - 83 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
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Würzburg 1884,122 
2326 Würzburg 1884,122+2 
Strasburger. Joseph: Ueber einige Phenanthren- und Fluorenderivate. Inaugural-Dissertation zur 
Erlangung der Doctorwürde vorgelegt der philosophischen Facultät der Julius-Maximilians-
Universität zu Würzburg von Joseph Strasburger aus Warschau. - Bonn. Universitäts-Buchdruckerei 
von Carl Georgi. 1884.-56 S.- Würzburg. Univ., Diss., 1884. 
Würzburg 1884,123 
2327 Würzburg 1884.123+2 
Tippel, Max: Über den Einfluss des Amylnitrits auf die Blutfüllung des Hirns und auf die 
Willensthätigkeit. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medizinischen Fakultät der kgl. 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde vorgelegt von Max Tippel 
aus Halle a/S. Prüfer: Referent: Herr Geheimerath Gerhardt. - Jena. Gustav Fischer. 1884. - 19 S. : 
graph. Darst. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1884. - Aus: Experimentelle Untersuchungen über die 
Willensthätigkeit I Konrad Rieger : Max Tippel. - Jena : Fischer. 1885. - Lithographien. 5 gef. Tafeln: 
Gehirnströme. 
Würzburg 1884,124 
2328 Würzburg 1884.124+2 
Tornier. Alfred: Zur Behandlung septischer Processe nach complicirten Fracturen. Inaugural-
Dissertation verfasst und der Hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe 
vorgelegt von Altred Tornier aus Gr. Lichtenau (Westpreussen). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. 
Dr. Maas. - Würzburg. Paul Scheiner's Buchdruckerei, 1884. - 19 S. - Würzburg. Univ .. Diss .• 1884. 
Würzburg 1884.126 
2329 Würzburg 1884.126+2 
Unger. Moritz: Ueber afebrile Phthise. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen 
Facultät der königlichen Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in 
der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt am 4. Juli von Moritz Unger aus Schildberg 
(Posen). Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Professor Dr. Gerhardt. - WOrzburg. Köhl & Hecker'sche 
Buchdruckerei. 1884. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,129 
2330 Würzburg 1884,129+2 
Wasmund, Richard: Ueber Fäulniss-Aicaloide des rohen und gekochten Rindfleisches. Inaugural-
Dissertation verfasst und der Hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe 
vorgelegt von Richard Wasmund aus Jagetzow (Pommern). 11. VII. 84. Prüfer: Referent: Herr Hofrath 
Prof. Dr. Maas. - Würzburg. Paul Scheiner's Buchdruckerei. 1884. - 22 S. - Würzburg. Univ .• Diss .. 
1884. 
Würzburg 1884,132 
2331 Würzburg 1884,132+2 
Weglau, Mathias: Das Merkurialgeschwür und seine Behandlung mit Bromwasserstoffsäure. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medizinischen Fakultät der Königl. Julius-
Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshülfe vorgelegt von Mathias Weglau, approb. Arzt aus Coesfeld (Westfalen). Prüfer: Referent: 
Herr Geheimer Rath Prof. Dr. Gerhardt. - Coesfeld. Druck von Heinr. Kruse, 1884. - 27 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,133 
2332 Würzburg 1884,133+2 
Westphal. Wilhelm: Zur Casuistik der Stich- und Quetschwunden der Blase. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der Hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg 
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zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Wilhelm 
Westphal prakt. Arzt aus Hessen (Herzogthum Braunschweig). Prüfer: Referent: Herr Hofrath 
Professor Dr. Maas. - Würzburg. Paul Scheiner's Buchdruckerei, 1884. - 28 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1884. 
Würzburg 1884,134 
2333 Würzburg 1884,134+2 
Wildner. Carl: Über die Einführung von Arzneimitteln durch Electro- Diffusion. Inaugural-Dissertation 
zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg vorgelegt von Carl 
Wildner aus Würzburg. Prüfer: Referent: Herr Prof. Dr. Kunkel. - Würzburg. 1884. - 16 S. - Würzburg. 
Univ .• Diss .. 1884. 
2334 Würzburg 1884,135 
Zunken. Heinrich: Zur Technik der Kniegelenkresektion unter antiseptischem Dauerverbande. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde an der hohen medicinischen Facultät der 
Universität Würzburg eingereicht von Heinrich Zunken approb. Arzt aus Jever (Oidenburg). Prüfer: 
Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Maas. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 
1884. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1884. 
1885 
Würzburg 1885,3 
2335 Würzburg 1885,3a 
Altenburg. Hermann: Über Hodentuberculose. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Hermann Altenburg pract. 
Arzt aus Hersfeld (Hessen-Nassau). - Hersfeld. Eduard Hoehl's Buchdruckerei, 1885. - 23 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,4 
2336 Würzburg 1885.4a 
Attensamer. Hermann: Zur Aetiologie des "Nabelschnurgeräusches". Inaugural-Dissertation verfasst 
und der hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Hermann 
Attensamer Cand. med. aus Würzburg. Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Professor Dr. v. Scan-
zoni. - Würzburg. Druck der Stahel'schen Buchdruckerei. 1885. - 36 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 
1885. 
Würzburg 1885.5 
2337 Würzburg 1885.5a 
Beckmann. Franz: Über die Resektion des Oberkiefers bei Geschwülsten. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der hohen medicinischen Fakultät der königl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg 
zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Franz 
Backmann approb. Arzt aus Münster (Westf.). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. H. Maas. -
Recklinghausen. F. Drecker's Buchdruckerei, 1885.- 74 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,6 
2338 Würzburg 1885,6a 
Ben-Israel. Leopold: Über Lymphangiome. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medidnischen Facultät der k. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Leopold Ben-Israel aus 
Coblenz. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. Maas. - Würzburg. Becker's Universitäts-
Buchdruckerei. 1885. - 34 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
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Würzburg 1885,7 
2339 Würzburg 1885,7a 
Bessaritsch. Johann: Die Bandwürmer des Menschen. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung 
der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Johann Bessaritsch aus 
Belgrad in Serbien. Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Professor Dr. C. Gerhardt. - Würzburg. Anten 
Boegler'sche Buchdruckerei, 1885. - 23 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885.8 
2340 Würzburg 1885,8a 
Brauneck, Wilhelm: Über die Ausscheidung von Ammoniak im Kothe bei Gesunden und Kranken. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-
Maximilians- Universität zu Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshülfe vorgelegt von Wilhelm Brauneck aus Freusburg. Rheinpreussen. Prüfer: Referent: Herr 
Geh.-Rath Prof. Dr. Gerhardt.- Würzburg. Druck der Thein'schen Druckerei (Stürtz). 1885.- 26 S.-
Würzburg, Univ .• Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,9 
2341 Würzburg 1885,9a 
Brinkmann. Gerhard: Resectionen bei Pes varus congenitus. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultät der könig. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Gerhard Brinkmann approb. 
Arzt aus Ankum (Hannover). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. H. Maas.- Ankum. Druck von A. 
Ricke, 1885. - 16 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885.1 0 
2342 Würzburg 1885,1 Oa 
Büchner. Georg: Ueber Ausscheidung von Jodkali durch den Harn und Speichel im fieberfreien 
Zustand und im Fieber. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. 
Chirurgie und Geburtshülfe der · Medicinischen Facultät der Königl. Bayr. Julius-Maximilians-
Universität zu Würzburg. vorgelegt von Georg Büchner. Praktischer Arzt in Lengfeld. - Darmstadt. 
Joh. Conr. Herbert'sche Hofbuchdruckerei (Fr. Herbert). 1885. - 12 S. - Würzburg. Univ .• Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,11 
2343 Würzburg 1885,11 a 
Büdenbender. August: Ueber die Behandlung stark dislocirter Fracturen des Unterkiefers. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians- Universität 
Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von 
August Büdenbender. approb. Arzt aus Mudarsbach (Rheinprovinz). Prüfer: Referent: Herr Hofrath 
Prof. Dr. Maas. - Würzburg. Druck von F. X. Sucher. 1885. - 38 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,12 
2344 Würzburg 1885,12a 
Bunne. Anten: Acute Gelenktuberculose. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Anten Bunne approb. Arzt 
aus Oelde (Westfalen). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Maas. - Würzburg. Paul 
Scheiner's Buchdruckerei. 1885. - 47 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,13 
2345 Würzburg 1885,13a 
Carlson. Wilhelm: Über Vinum digitalisbei Herzkrankheiten. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultät der königl. bayr. Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg 
vorgelegt von Wilhelm Carlson. prakt. Arzt aus Arnsberg in Westfalen. Prüfer: Referent: Herr 
Geheimrath Professor Dr. Gerhardt. - Arnsberg. Gedruckt bei H. R. Stein. 1885. - 32 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .• 1885. 
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Würzburg 1885.14 
2346 Würzburg 1885,14a 
Conrads, Alexander: Ueber Luxatio femoris congenita. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Alexander Conrads aus 
Heiden in Westfalen. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. H. Maas. - Würzburg. Druck der 
Thein'schen Druckerei (Stürtz). 1885. - 21 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,15 
2347 Würzburg 1885,15a 
Dedolph, Theodor: Ueber Erkrankungen der Schleimbeutel des Kniegelenks. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der hohen medicinischen Facultät der Königlichen Julius-Maximilians- Universität 
Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von 
Theodor Dedolph, approb. Arzt aus Hofgeismar (Hessen-Nassau). Prüfer: Referent: Herr Hofrath 
Prof. Dr. Maas. - Würzburg. Druck der Köhl & Hecker'schen Buchdruckerei, 1885. - 30 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,16 
2348 Würzburg 1885,16a 
Dessar. Leonard A.: Cocain und seine Anwendung im Larynx. Pharynx und der Nase. Inaugural-
Dissertation verfasst und der Hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe 
vorgelegt von Leonard A. Dessar aus New-York. Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Prof. Dr. 
Gerhardt. - Würzburg. Paul Scheiner's Buchdruckerei, 1885. - 53 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,17 
2349 Würzburg 1885,17a 
Donitzky. Alois: Ueber Epiglottis-Cysten. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Alois Donitzky prakt. Arzt aus 
Schiaden in Hannover. Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Prof. Dr. Gerhardt. - München. Jos. Ant. 
Finsterlin, 1885. - 16 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1885. - Tabelle. 1 gef. Tafel. 
Würzburg 1885,19 
2350 Würzburg 1885,19a 
Eberhart. Franz: Zur Casuistik der malignen Tumoren der äusseren weiblichen Genitalien. Inaugural-
Dissertation der medicinischen Facultät der Königlichen Julius-Maximilians-Universität Würzburg. 
Zur Erlangung der Doctorwürde vorgelegt von Franz Eberhart approb. Arzt aus Freiensteinau. Prüfer: 
Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. Maas. - Druck von Karl Theyer in Mainz. 1885. - 17 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,20 
2351 Würzburg 1885,20a 
Elsasser. Adolf: Ueber den Einfluss der Ovariengeschwülste auf Schwangerschaft und Geburt. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe 
vorgelegt von Adolf Elsasser aus Bruchsal. Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Prof. v. Scanzoni. -
Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1885. - 28 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885.21 
2352 Würzburg 1885.21 a 
Enders. Alfred: Würdigung der neuesten Richtung der Gynäcologie 1860 - 1884. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-
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Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe 
vorgelegt von Altred Enders approb. Arzt aus Greussen. Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Prof. Dr. 
Scanzoni von Lichtenfels. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 1885. - 18 S. -
Würzburg, Univ., Diss., 1885. 
Würzburg 1885,22 
2353 Würzburg 1885,22a 
Engel, Carl: Ueber die antifebrile und antizymotische Wirkung des Antipyrin. Ein Beitrag zur Lehre 
von der Entfieberung. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der 
königl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. 
Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Carl Engel. cand. Med. aus Erfurt. Prüfer: Referent: Herr 
Geh.-Rath Prof. Dr. Gerhardt. - Würzburg. Druck der Thein'schen Druckerei (Stürtz), 1885. - 64 S. -
Würzburg, Univ., Diss., 1885. 
Würzburg 1885,24 
2354 Würzburg 1885,24a 
Feibelmann, Wilhelm: Beiträge zu den Verletzungen der Schultergegend. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Wilhelm 
Feibelmann approb. Arzt aus Speier. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Maas. - Würzburg. 
Paul Scheiner's Buchdruckerei, 1885. - 40 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1885. 
Würzburg 1885,25 
2355 Würzburg 1885,25a 
Frankenstein, Emil: Über die künstliche Frühgeburt. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Emil Frankenstein aus 
Waldenburg. Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Prof. Dr. v. Scanzoni. - Würzburg. Becker's 
Universitäts-Buchdruckerei. 1885. - 34 S. - Würzburg, Univ .. Diss., 1885. 
Würzburg 1885.26 
2356 Würzburg 1885,26a 
Friedeberg, Alexander: Beiträge zur Statistik der Fracturen. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultät der Königlichen Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von Alexander 
Friedeberg aus Dt. Krone (Preussen). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. Maas. - Würzburg. 
Druck der Köhl & Hecker'schen Buchdruckerei, 1885. - 54 S. : graph. Darst. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1885. 
Würzburg 1885,27 
2357 Würzburg 1885,27a 
Genee, Wilhelm: Über Distentionsluxationen. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der königl. Julius Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von W. Genee approb. Arzt aus 
Trakinnen (Ostpreussen). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Maas. - Würzburg. Paul 
Scheiner's Buchdruckerei, 1885. - 20 S. - Würzburg, Univ., Diss .• 1885. 
Würzburg 1885,28 
2358 Würzburg 1885.28a 
Giulini, Ferdinand: Beitrag zur Kenntnis des Melano-Sarkoms der Bindehaut. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians- Universität zu 
Würzburg zur Erlangung der medicinischen Doctorwürde vorgelegt von Ferdinand Giulini aus 
Nürnberg am 3. August 1885. Prüfer: Referent: Herr Professor Dr. Michel. - Würzburg. Druck der 
Thein'schen Druckerei (Stürtz), 1885. - 23 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
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Würzburg 1885.29 
2359 Würzburg 1885.29a 
Glanz. David: Drei Fälle von Epiphysenablösung bei Osteomyelitis acuta spontanea. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians- Universität 
Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von 
David Glanz aus Odessa (Russland). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. H. Maas. - Würzburg. 
Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 1885. - 24 S. - Würzburg. Univ .• Diss .• 1885. 
Würzburg 1885,30 
2360 Würzburg 1885.30a 
Glatschke, Hermann: Über deuteropathische Lymphdrüsenerkrankungen in der Leistengegend. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-
Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshülfe vorgelegt von Hermann Glatschke cand. med. aus Zawadzki in Oberschlesien. Prüfer: 
Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Maas. - Würzburg. Paul Scheiner's Buchdruckerei. 1885. -
37 S. - Würzburg, Univ., Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,31 
2361 Würzburg 1885,31 a 
Grünewald. August: Ueber die Radicaloperation angeborener Hernien. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der hohen medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von August 
Grünewald approb. Arzt aus Dornholzhausen. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. Maas. -
Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1885. - 53 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,32 
2362 Würzburg 1885,32a 
Hartenfeld, Otto: Über Cavernöse Blutungen im Scheidenvorhofe. Inaugural-Dissertation verfasst 
und der hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Otto Hartenfeld 
aus Eisleben. Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Prof. Dr. Scanzoni von Lichtenfels. - Würzburg. Paul 
Scheiner's Buchdruckerei. 1885. - 37 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,33 
2363 Würzburg 1885.33a 
Herxheimer, Karl: Ueber Lues cerebri. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen 
Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in 
der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Karl Herxheimer. Prüfer: Referent: Herr Geh.-
Rath Prof. Dr. Gerhardt. - Würzburg. Druck der Thein'schen Druckerei (Stürtz). 1885. - 57 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,34 
Würzburg 1885.34a 
2364 Würzburg 1885,34+2 
Honcamp, Ernst: Ein Fall von spontaner Gangrän der linken Halsgegend mit besonderer 
Berücksichtigung der consecutiven pathologischen Felsenbeinveränderungen. Der medicinischen 
Facultät in Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde vorgelegt von Dr. Ernst Honcamp in Würzburg. 
Prüfer: Referent: Hofrath Prof. Dr. Maas. - München. Jos. Ant Finsterlin, 1885. - 24 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1885. - Aus: Aerztliches Intelligenz-Blatt. 
Würzburg 1885,35 
2365 Würzburg 1885,35a 
Hülsmeyer. Cqnstantin: Ein Fall von transitorischer Aphasie und Hemiplegie bei Pneumonie. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe 
vorgelegt von Const. Hülsmeyer aus Erxleben (Prov. Sachsen). Prüfer: Referent: Herr Geheimrath 
Prof. v. Gerhardt. - Neuhaldensleben. A. Besser's Buchdruckerei. 1885. - 27 S. - Würzburg, Univ., 
Diss .. 1885. 
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Würzburg 1885,36 
2366 Würzburg 1885,36a 
Jacobi, Ernst: Ein Beitrag zur Kenntniss der gummösen Erkrankung der Placenta materna. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe 
vorgelegt von Ernst Jacobi aus Winsen a. L. (Pr. Hannover). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor 
Dr. Rindfleisch. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1885. - 26 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,38 
2367 Würzburg 1885,38a 
Jores. Theodor: Über das tuberkulöse Zungengeschwür. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung 
der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Theod. Jores cand. med. 
aus Boppard a. Rh. Prüfer: Referent: Herr Hofrat Prof. Dr. Maas. - Würzburg. Becker's Universitäts-
Buchdruckerei. 1885. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885.39 
2368 Würzburg 1885,39a 
Kaufmann. Julius: Chorea in ihrer Beziehung zu dem akuten Gelenkrheumatismus. Inaugural-
Dissertation verfasst und der Hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe 
vorgelegt von Julius Kaufmann aus Frainsheim (Rheinpfalz). Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Prof. 
Dr. Gerhardt. - Würzburg. Paul Scheiner's Buchdruckerei. 1885. - 42 S. - Würzburg. Univ.. Diss .. 
1885. 
Würzburg 1885.40 
2369 Würzburg 1885,40a 
Kellendonk, Pater: Zur operativen Beseitigung der Gallensteine. Inaugural-Dissertation verfasst und 
der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung 
der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Peter Kellendank aus 
Kevelaer (Rheinpreussen). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. Maas. - Würzburg. Becker's 
Universitäts-Buchdruckerei, 1885. - 27 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885.41 
2370 Würzburg 1885,41 a 
Kasseler, August: Ueber Thorakoplastik, zwei neue Fälle. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe verfasst und der hohen medicinischen 
Facultät der Kgl. Julius-Maximilians- Universität zu Würzburg vorgelegt von August Kesseier approb. 
Arzt aus Wesel am Niederrhein. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Maas. - Wesel. Druck 
von Fincke & Mallinckrodt. 1885.-41 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,43 
2371 Würzburg 1885,43a 
Klietsch. Franz A.: Zur Casuistik & Behandlung zufälliger Verletzungen. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der hohen medicinischen Facultät der Königlichen Julius-Maximilians- Universität 
Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von 
Franz August Klietsch aus Bremhof. Grossherzogthum Hessen- Darmstadt. Prüfer: Referent: Herr 
Hofrath Professor Dr. Maas. - Würzburg. Köhl & Hecker'sche Buchdruckerei. 1885. - 23 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885.44 
2372 Würzburg 1885,44a 
Klingenheben, Ewald: Über den Sectionsbefund eines Scorbutfalles. Inaugural-Dissertation verfasst 
und der Hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Ewald 
Klingenheben prakt. Arzt in Witzhelden (Rheinprovinz). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. 
Rindfleisch. - Würzburg. Paul Scheiner's Buchdruckerei. 1885. - 26 S. - Würzburg. Univ.. Diss .. 
1885. 
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Würzburg 1885.45 
2373 Würzburg 1885.45a 
Kluge. Richard: Ueber Entstehung und Behandlung angeborner Leistenbrüche. Inaugural-
Dissertation verfasst und der Hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe 
vorgelegt von Richard Kluge pract. Arzt aus Liebenwerda in Preussen. Prüfer: Referent: Herr Hofrath 
Professor Dr. Maas. - Bremen. Druck von H. M. Hauschild, 1885. - 16 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 
1885. 
Würzburg 1885.46 
237 4 Würzburg 1885.46a 
Köhler, Paul: Die besten Methoden animaler Vaccination. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
Hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung 
der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Paul Köhler cand. med. 
aus Neustadt-Magdeburg. Prüfer: Referent: Herr Professor Dr. GeigeL - Würzburg. Paul Scheiner's 
Buchdruckerei, 1885. - 26 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885.4 7 
2375 Würzburg 1885.47a 
Korff. Berthold: Ueber die Endresultate von Gelenk-Resectionen. Inaugural-Dissertation verfasst und 
der hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Berthold Korff. 
pract. Arzt aus Neuwied. Prüfer: Referent: Hofrath Professor Dr. Maas. - Leipzig. Druck von J. B. 
Hirschfeld, 1885. - 15 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,48 
2376 Würzburg 1885.48a 
Kröger. Karl: Ein Fall von operativer Eröffnung der Stirnhöhle und plastischer Verschluss des 
entstandenen Defectes. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der 
königl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, 
Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Karl Kröger cand. med. aus Vossfelde (Schleswig-
Holstein). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Maas. - Würzburg. Paul Scheiner's 
Buchdruckerei, 1885. - 20 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885.49 
2377 Würzburg 1885.49a 
Lautz. Julius: Ueber Zerreissungen der männlichen Harnröhre und deren Behandlung. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der Königl. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg vorgelegt von Dr. med. Julius Lautz aus Michelbach (Nassau). Prüfer: Referent: 
Herr Hofrath Prof. Dr. Maas. - Giessen. Druck von Eduard Ottmann. 1885. - 16 S. - Würzburg, Univ .. 
Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,50 
2378 Würzburg 1885,50a 
Lennartz. Jakob: Ueber Herzbeutelverwachsungen und deren Einfluss auf excentr. Hypertrophie mit 
ZugrundelegunQ zweier Fälle aus dem hiesigen Pathologischen Institute. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von J. Lennartz 
aus Jüchen. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Rindfleisch. - Würzburg. Paul Scheiner's 
Buchdruckerei, 1885. - 33 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,51 
2379 Würzburg 1885.51 a 
Leusser. Josef F.: Ueber das Cavum Retzii und die sogenannten prävesicalen Abscesse. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der Universität Würzburg zur Erlangung 
der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Josef Friedrich Leusser 
aus Würzburg. Referent: Hofrath Professor Dr. Maas. - Berlin. Gedruckt bei L. Schumacher. 1885. -
51 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. - Aus: Langenbeck's Archiv : 32. 
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Würzburg 1885,52 
2380 Würzburg 1885,52a 
Linck, Friedrich von: Über Entstehung und Behandlung der Caries mit Nekrose am Schädelknochen. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-
Maximilians-Universität zu Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und 
Geburtshülfe vorgelegt von Friedrich von Linck aus Bodenwöhr (Bayern). Prüfer: Referent: Herr 
Hofrath Professor Dr. H. Maas. - Würzburg. Druck der Thein'schen Druckerei (Stürtz), 1885. -
27 S. - Würzburg. Univ., Diss., 1885. 
Würzburg 1885,53 
2381 Würzburg 1885,53a 
Linkenheld, Lothar: Ueber primaer von den Beckenknochen ausgehende Myxome u. Myxo-
Sarcome. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und 
Geburtshilfe verfasst und der hohen medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von Lothar 
Linkenheld aprob. Arzt aus Seligenstadt i. Hessen. - A. Seche's Buchdruckerei. Köln, 1885. - 18 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,54 
2382 Würzburg 1885,54a 
Loewe, Richard: Über Blasenlähmung nach Rückenmarksverletzungen. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der hohen medicinischen Facultät der Königlichen Julius-Maximilians-Universität 
Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von 
Richard Loewe aus Zülz (Schlesien). Prüfer: Referent: Herr Hofrat Professor Dr. Maas. - Würzburg. 
Druck der Köhl & Hecker'schen Buchdruckerei. 1885. - 36 S. - Würzburg. Univ .. Diss., 1885. 
Würzburg 1885,55 
2383 Würzburg 1885,55a 
Lünenborg, Joseph: Ein Beitrag zu den plastischen Operationen an der Orbita. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der Königl. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe 
vorgelegt von Joseph Lünenborg approb. Arzt aus Borken (Westfalen). Prüfer: Referent: Herr Hofrath 
Prof. Dr. H. Maas. - Borken. Druck von J. Mergelsberg. 1885. - 16 S. - Würzburg, Univ .. Diss., 1885. 
Würzburg 1885.56 
2384 Würzburg 1885,56a 
Lumpp, Fritz: Ueber die Behandlung der Hydrocele nebst Beitrag zur Statistik der Endresultate. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der Hohen Medicinischen Facultät der Königl. Julius-
Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshülfe vorgelegt von Fritz Lumpp, approb. Arzt aus Kork. - Mannheim. Mannheimer Vereins-
Druckerei, 1885. - 25 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,57 
2385 Würzburg 1885,57a 
Mahler, Carl: Über Trommelfellrupturen bei Fracturen der Schädelbasis. Inaugural-Dissertation zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe der hohen medicinischen 
Facultät der königl. Universität zu Würzburg vorgelegt von Carl Mahler, approb. Arzt aus Sillium 
(Prov. Hannover). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. Maas. - Würzburg. Druck von A. Boegler, 
1885. - 18 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,58 
2386 Würzburg 1885,58a 
Marzell. Karl: Über Abdominaltyphus. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen 
Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in 
der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Karl Marzell, pract. Arzt in Marktstaft a/Main. 
Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Prof. Dr. Gerhard. - Würzburg. Druck von A. Boegler, 1885. -
15 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1885. 
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Würzburg 1885,59 
2387 Würzburg 1885,59a 
Marzodko, Gotthard: Zur Aetiologie des Wochenbettfrostes. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Gotthard Marzodko, pract. 
Arzt aus Ornuntowitz (Ober-Schlesien). Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Professor Dr. Scanzoni 
von Lichtenfels. - Würzburg. J. M. Richter's Buchdruckerei, 1885. - 16 S. - Würzburg, Univ., Diss .. 
1885. 
Würzburg 1885,60 
2388 Würzburg 1885,60a 
Mirbach. Heribert: Ueber einen Fall von Uterus duplex bicornis cum vagina duplici. Inaugural-
Dissertation verfasst und der Hohen medicinischen Facultät der Kgl. Bayerischen Julius-
Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshülfe vorgelegt von Heribert Mirbach, approb. Arzt aus Königswinter am Rhein 1885. Prüfer: 
Referent: Herr Geheimrath Dr. Freiherr Scanzoni von Lichtenfels. - Würzburg. Druck von J. B. 
Fleischmann. 1885. - 20 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
53/Würzburg 1885,61 
2389 53/Würzburg 1885,61 a 
Moses. P. M.: Experimentelle Untersuchungen ueber die Wirkung der Cantharidentinctur und die 
dadurch hervorgebrachten oertlichen Hautveraenderungen nebst Schlussbetrachtungen 
Bemerkungen ueber die Wundheilung etc. etc. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultaet der k. Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg zur Erlangung der 
Doctorwuerde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshuelfe vorgelegt von Moses P. Moses cand. 
Med. Prüfer: Referent: Herr Geheim-Rath Professor Dr. C. Gerhardt. - Würzburg. Becker's 
Universitaets-Buchdruckerei, 1885. - 143 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,62 
2390 Würzburg 1885,62a 
Müller, Detlef: Ueber Echinococcus. Inaugural-Dissertation vorgelegt der hohen medicinischen 
Facultät der Universität Würzburg von Dr. Detlef Müller. Genehmigt auf Antrag von Herrn Prof. Dr. 
Gehrhardt . - Glogau. Druck von Ed. Mosche Nacht. (G. Binder). 1885. - 25 S. - Würzburg, Univ., 
Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,63 
2391 Würzburg 1885,63a 
Mybs. Eduard W.: Ueber Amputationen in der Contiguität und Continuität. Fälle der chirurgischen 
Kliniken zu Freiburg und Würzburg. (April 1877-1883 - April 1885.) Inaugural-Dissertation verfasst 
und der hohen medicinischen Facultät der Königlichen Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von E. W. Mybs aus 
Bergedorf (Hamburg). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. Maas. - Würzburg. Druck der Köhl & 
Hecker'schen Buchdruckerei, 1885. - 42 S. - Würzburg, Univ., Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,64 
2392 Würzburg 1885,64a 
Nachtigal, Gustav: Über Area Celsi. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen 
Facultät der k. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der 
Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Gustav Nachtigal aus Mühlhausen (Thüringen). 
Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Prof. Dr. Gerhardt. - Würzburg. Becker's Universitäts-
Buchdruckerei. 1885. - 31 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1885. 
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Würzburg 1885,65 
2393 Würzburg 1885.65a 
Neglein. Hugo: Ueber Chirurgische Plastik bei Geschwüren. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von Hugo Neglein, prakt. Arzt aus 
Bad-Schwalbach. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. Maas. - München. Buchdruckerei von 
Bruno Friedrich. 1885. - 20 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,66 
2394 Würzburg 1885,66a 
Nizinski. Sylwester: Die doppelseitige Hüftgelenkresection. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Sylwester Nizinski. aus 
Piesehen (Posen). Prüfer: Referent: Herr Hofrat Prof. Dr. Maas. - Posen. Drukarnia Kuryera 
Poznanskiego. 1885. - 30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,67 
2395 Würzburg 1885,67a 
Noeller. Kuno: Beitrag zur operativen Behandlung der Hydrocele. Inaugural-Dissertation zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe der hohen medicinischen 
Facultät der königl. Universität zu Würzburg vorgelegt von Kuno Noeller. approb. Arzt aus 
Rannenberg (Prov. Hannover.). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. Maas. - Würzburg. Druck von 
A. Boegler. Würzburg. 1885. - 14 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,68 
2396 Würzburg 1885,68a 
Nothers. Jakob: Über Sarkome des Oberkiefers. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Jakob Nothers. approb. Arzt 
aus Orbroich. Rheinpr. Prüfer: Referent: Herr Hofrat Professor Dr. Maas. - Würzburg. Druck der 
Thein'schen Druckerei (Stürtz). 1885. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,69 
2397 Würzburg 1885,69a 
Ortweiler. Leopold: Über die physiologische und pathologische Bedeutung des Harnindicans. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-
Maximilians-Universität zu Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshülfe vorgelegt von Leopold Ortweiler. Prüfer: Referent: Herr Geh.-Rath Prof. Dr. Gerhardt.-
Würzburg. Druck der Thein'schen Druckerei (Stürtz). 1885. - 38 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,70 
2398 Würzburg 1885. 70a 
Paessens. Walter: Ueber die Auscultation in Bezug auf Schwangerschaft. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der hohen medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwuerde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Walter 
Paessens approb. Arzt aus Ruhrort (Rheinprovinz). Prüfer: Referent: Herr Geh. Rath Prof. Dr. 
Scanzoni von Lichtenfels. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1885. - 45 S. -
Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,71 
2399 Würzburg 1885.71 a 
Plachte. Siegmund: Beitrag zur doppelseitigen Ellbogengelenkresection. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der hohen medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians- Universität zu Würzburg 
zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt am 25. Februar 
1885 von Siegmund Plachte aus Gross-Giogau in Schlesien. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. 
Ma~. - Würzburg. J. M. Richter's Buchdruckerei. 1885. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .• 1885. 
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Würzburg 1885.72 
2400 Würzburg 1885, 72a 
Plagge. Theodorich: Ueber Nephritis bei Masern. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der K. Julius Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Theodorich Plagge approb. 
Arzt aus Darmstadt Prüfer: Referent: Herr Geh. Rath Professor Dr. Gerhardt. - Darmstadt. 
Buchdruckerei von C. W. Leske. 1885. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885.73 
2401 Würzburg 1885,73a 
Plum. Franz W.: Ueber den Ausschluss wichtiger Organe aus dem Kreislaufe. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians- Universität zu 
Würzburg vorgelegt von Dr. med. Franz Wilhelm Plum. practischer Arzt aus Uebach in 
Rheinpreussen. Prüfer: Referent: Herr Geheimrat Professor Dr. C. Gerhardt. - Würzburg. Druck der 
Thein'schen Druckerei (Stürtz). 1885.- 66 S.- Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,74 
2402 Würzburg 1885.7 4a 
Rasch. Christian: Über einen Fall von Stirnlage mit nach hinten gerichtetem Kinn. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians- Universität 
Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von 
Christian Rasch aus Bredenbeck (Holstein). Mit einer Skizze. Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Prof. 
Dr. v. Scanzoni. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 1885. - 24 S. : 111. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1885. - Lithographie, 1 TafelKopf eines Neugeborenen nach Stirnlagengeburt. 
Würzburg 1885.75 
2403 Würzburg 1885. 75a 
Rauch. August: Eine Diphtherieepidemie mit besonderer Berücksichtigung der lokalen Verhältnisse. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der k. b. Julius-Maximilians-
Universität zu Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe 
vorgelegt von August Rauch. approbirtem Arzte aus Wohlmuthhausen. Prüfer: Referent: Herr 
Geheimrath Prof. Dr. Gerhardt. - Würzburg. Druck der Bonitas-Bauer'schen Buchdruckerei, 1885. -
22 S. : graph. Darst. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. - Lithographie. 1 gef. Tafeltabellarische 
Darstellung von Diphtheriefällen. Weitere Ex.: Signatur Schoeni.B 3020. 
Würzburg 1885,76 
2404 Würzburg 1885, 76a 
Reckermann. Gottfried: Beitrag zur Lehre von den Beckentumoren. Inaugural-Dissertation verfasst 
·und der hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Gottfried 
Rackermann aus Asseln (Westfalen). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Maas. - Würzburg. 
Paul Scheiner's Buchdruckerei. 1885. - 29 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,77 
2405 Würzburg 1885.77a 
Reinach. Oscar: Zur Pseudohypertrophia musculorum lipomatosa. Inaugural-Dissertation verfasst 
und der hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Dr. Oscar 
Reinach. approb. Arzt aus Berlin. Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Professor Dr. C. Gerhardt. -
Würzburg. Anton Boegler'sche Buchdruckerei. 1885. - 38 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
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Würzburg 1885,78 
2406 Würzburg 1885. 78a 
Reinlein. Georg: Beiträge zur Diagnostik und operativen Behandlung der Ovarientumoren. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians- Universität 
Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von 
Georg Reinlein aus Kitzingen am Main. Prüfer: Referent: Herr Prof. Dr. Maas. - Kitzingen a. M. Druck 
von Fridolin Katzenbarger (E. F. Schuberts Nachfolger). 1885. - 45 S. - Würzburg. Univ .. Diss .• 1885. 
Würzburg 1885,79 
2407 Würzburg 1885,79a 
Reis. Siegmund: Ueber die nach Unterbindung der Arteria carotis communis vorkommenden 
Gehirnerscheinungen. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der kgl. 
bayr. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. 
Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Siegmund Reis pract. Arzt aus Beerfelden i. Odw. Prüfer: 
Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. Maas. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1885. -
29 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,80 
2408 Würzburg 1885,80a 
Roestel. Richard: Beitrag zur Behandlung des Klumpfusses. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung 
der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Richard Acestel approb. 
Arzt aus Neustadt bei Pinne (Posen). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. Maas.- Würzburg. Paul 
Scheiner's Buchdruckerei. 1885. - 54 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,81 
2409 Würzburg 1885.81 a 
Rosenau. Albert: Angeborene oder erworbene Pulmonalstenose? Inaugural-Dissertation verfasst und 
der hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Albert 
Rosenau pract. Arzt aus Bad Kissingen. Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Professor Dr. Gerhardt. -
Würzburg. Paul Scheiner's Buchdruckerei. 1885. - 34 S. - Würzburg. Univ .. Diss .• 1885. 
Würzburg 1885,82 
241 0 Würzburg 1885,82a 
Rothenberg. Leonhard: Über den Einfluss e1n1ger Muskelgifte auf die Weite der Blutgefässe. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe 
vorgelegt von Leonhard Rothenberg aus Danzig. Prüfer: Referent: Herr Professor Dr. Leube. -
Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1885. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,83 
2411 Würzburg 1885,83a 
Retter. Josef: Die operative Behandlung des Kropfes. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der Königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Josef Retter aus Glaesendorf. 
Grafschaft Glatz. approb. Arzt. z. Z. I. Assistent an der chirurg. Klinik zu Würzburg. - Berlin. Gedruckt 
bei L. Schumacher. 1885. - 78 S. : 111.. graph. Darst. - Würzburg. Univ.. Diss.. 1885. - Aus: 
Langenbeck's Archiv : 31. 
Würzburg 1885.84 
2412 Würzburg 1885,84a 
Sato. Hosaku: Ein Fall von acuter gelber Leberatrophie. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Hosaku Sato aus Funaki 
(Japan). Prüfer: Referent: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. Gerhardt. - Würzburg. J. M. Richter's 
Buchdruckerei. 1885. - 24 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
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Würzburg 1885,85 
2413 Würzburg 1885.85a 
Schad, Rudolf: Zur Kenntniss der lntoxication durch Schwefelsäure und Salzsäure. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians- Universität 
Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von 
Rudolf Schad aus Darmstadt Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Prof. Dr. Gerhardt. - München. Jo~. 
Ant. Finsterlin, 1885. - 27 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1885. - Aus: Aerztliches Intelligenz-Blatt. 
Würzburg 1885,86 
2414 Würzburg 1885,86a 
Schaefer, Richard: Beiträge zur Chiloplastik. Inaugural-Dissertation verfasst und der Hohen 
medicinischen Facultät der königlichen Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Richard Schaefer, appr. Arzt 
aus Nordhausen am Harz. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Maas. - Nordhausen. 
Buchdruckerei von Theodor Müller, 1885. - 36 S. : graph. Darst. - Würzburg. Univ .. Diss., 1885. 
Würzburg 1885.87 
2415 Würzburg 1885,87a 
Schiefer, Carl: Ueber die Methodik der amputatio mammaeunter dem antiseptischen Dauerverband. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der Königl. Julius-
Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und 
Geburtshülfe vorgelegt von Carl Schiefer approb. Arzt aus Köln. - Köln. Druck von Kohn & Salm, 
1885. - 16 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,88 
2416 Würzburg 1885,88a 
Schober. Armin: Die Unterbindung der Vena femoralis communis. Inaugural-Dissertation verfasst 
und der hohen medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians-Univeksität Würzburg zur Erlangung 
der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Armin Schober aus 
Römhild (Sachsen-Meiningen). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. Maas. - Würzburg. Becker's 
Universitäts-Buchdruckerei. 1885. - 27 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1885. 
Würzburg 1885.89 
2417 Würzburg 1885,89a 
Schörnich. Gustav: Die Amputatio penis mit der galvanocaustischen Schneideschlinge. Inaugural-
Dissertation von Dr. med. Gustav Schörnich. approb. Arzt aus Düsseldorf a./Rh. Prüfer: Referent: Herr 
Hofrath Prof. Dr. Maas. - Münster i./W. Druck von Jos. Krick. 1885. - 22 S. : 111. - Würzburg. Univ., 
Diss., 1885.- Lithographie. 1 Tafel: Penisamputation. 
Würzburg 1885.90 
2418 Würzburg 1885,90a 
Schröter. Richard: Zur Behandlung der fractura colli femoris. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung 
der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Richard Schröter aus 
Artern (Provinz Sachsen). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Maas. - Würzburg. Paul 
Scheiner's Buchdruckerei, 1885. - 39 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,91 
241 s Würzburg 1885,91 a 
Schuckmann, Friedrich: Das Sarkom des Hodens. Inaugural-Dissertation verfasst und der Hohen 
medicinischen Facultät der königl. Julius Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Friedrich Schuckmann aus 
Milwaukee in Nord- Amerika. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. Maas. - Würzburg. Paul 
Scheiner's Buchdruckerei, 1885.- 24 S.- Würzburg. Univ .. Diss., 1885. 
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Würzburg 1885,92 
2420 Würzburg 1885,92a 
Schulz. Georg: Casuistisch-forensische-Beiträge zur Lehre von den Schädelverletzungen. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der Hohen medicinischen Facultät der Kgl. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe 
vorgelegt von Georg Schulz pract. Arzt aus Mehlauken, Ostpreussen. Prüfer: Referent: Herr Hofrath 
Prof. Dr. Maas. - Würzburg. Druck von J. B. Fleischmann. 1885. - 48 S. - Würzburg. Univ., Diss .• 
1885. 
Würzburg 1885,93 
2421 Würzburg 1885.93a 
Schuster, Bernhard: Über Scoliosis habitualis insbesondere ihre Behandlung. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg 
zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Bernhard 
Schuster aus Münster (Westfalen). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Maas. - Würzburg. 
Paul Scheiner's Buchdruckerei, 1885. - 30 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1885. 
Würzburg 1885,94 
2422 Würzburg 1885,94a 
Sommer. Felix: Über Carcinome der äusseren weiblichen Genitalien. Inaugural-Dissertation verfasst 
und der hohen medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwuerde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Felix Sommer 
aus Soest (Westfalen). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. Maas. - Würzburg. Becker's 
Universitäts-Buchdruckerei. 1885. - 30 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,95 
2423 Würzburg 1885,95a 
Sonnenkalb, Carl: Statistische Beiträge zum Thyphus abdominalis. Inaugural-Dissertation verfasst 
und der hohen medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung 
der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von Carl Sonnenkalb aus 
Hamburg. Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Professor Dr. C. Gerhardt. - Würzburg. Becker's 
Universitäts-Buchdruckerei. 1885. - 59 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1885. - Lithographien, 7 gef. 
Tafeln: statistische Tabellen. Weitere Ex.: Signatur Schoeni.B 3087. 
Würzburg 1885,96 
2424 Würzburg 1885,96a 
Spenkuch, Adam: Über Verletzungen des Schädels durch Fremdkörper. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der hohen medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Adam 
Spenkuch pract. Arzt in Dettelbach. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. Maas. - Würzburg. 
Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1885. - 20 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,97 
2425 Würzburg 1885,97a 
Sprinz. Robert: Das Fieber bei Embolie. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der kgl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Robert Sprinz cand. med. aus 
lnowrazlaw. Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Prof. Dr. C. Gerhardt. - Würzburg. Becker's 
Universitäts-Buchdruckerei, 1885. - 24 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,98 
2426 Würzburg 1885.98a 
Stauff. Michael: Ist die Exstirpation der Gallenblase nach Langenbuch in Wirklichkeit die 
ungefährlichste der Laparotomien? Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde in der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt der hohen medicinischen Facultät der Universität 
Würzburg von Michael Stauff pract. Arzt aus Köln a. Rhein. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. H. 
Maas. - Köln, Druck von Albert Ahn. 1885. - 30 S. - Würzburg, Univ .. Diss .. 1885. 
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Würzburg 1885,99 
2427 Würzburg 1885,99a 
Stein, Oscar: Die Therapie des Lupus vulgaris. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Oscar Stein aus Bayreuth. 
Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Professor Dr. Gerhardt. - Würzburg. Paul Scheiner's 
Buchdruckerei, 1885. - 58 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1885. 
Würzburg 1885,1 00 
2428 Würzburg 1885,1 ooa 
Stern, Julius: Ueber das Vorkommen von Geschwülsten an der oberen Extremität und ihre 
allgemeine chirurgische Behandlung. Inaugural-Dissertation verfasst und der Hohen medicinischen 
Facultät der kgl. Julius-Maximilians- Universität zu Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe vorgelegt von Julius Stern, pract. Arzt aus Malsch in Baden. 
Prüfer: Referent: Herr Hofrat Professor Dr. H. Maas. - Würzburg. Buchdruckerei "Würzburger 
Telegraph", 1885. - 31 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1885. 
Würzburg 1885,1 01 
2429 Würzburg 1885,1 01 a 
Stokar, Kurt von: Zur Casuistik des Tetanus. Inaugural-Dissertation verfasst und der Hohen 
medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Kurt von Stokar aus 
Regensburg (Oberpfalz). Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Professor Dr. Gerhardt.- Würzburg. Paul 
Scheiner's Buchdruckerei, 1885. - 32 S. - Würzburg, Univ., Di~ .. 1885. 
Würzburg 1885,1 02 
2430 Würzburg 1885,1 02a 
Sturm. Carl: Ueber Gehirntuberculose. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen 
Facultät der k. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Carl Sturm Arzt aus Rüdesheim. Prüfer: Referent: 
Herr Geheimrath Prof. Dr. C. Gerhardt. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei, 1885. -
48 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1885. 
Würzburg 1885,1 03 
2431 Würzburg 1885,1 03a 
Teufel, Hermann: Über die Ätiologie und Therapie rachitischer Diaphysen- Verkrümmungen. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe 
unter dem Präsidium von Hofrat Dr. Maas, 0. ö. Professor der Chirurgie und Vorstand der chirurg. 
Klinik zu Würzburg vorgelegt von Hermann Teufel, med. cand., aus Schwäbisch-Hall.- Hall. Druck 
von E. Schwend, 1885. - 15 S. - Würzburg. Univ., Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,1 04 
2432 Würzburg 1885,1 04a 
Thielemann. Max: Die Hasenscharte und ihre Behandlung mit Berücksichtigung, der in der 
Würzburger Klinik operirten Fälle. Inaugural-Dissertation verfasst und der Hohen medicinischen 
Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Max Thielemann aus Merseburg (Provinz 
Sachsen). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. Maas.- Würzburg. Paul Scheiner's Buchdruckerei, 
1885. - 44 S. - Würzburg, Univ., Diss., 1885. 
Würzburg 1885,1 05 
2433 Würzburg 1885,1 05a 
Thomsen. Georg: Ein Beitrag zur Kenntniss des leukämischen Blutes. Inaugural-Dissertation verfasst 
und der hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians- Universität zu Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Georg 
Thomsen, pract. Arzt aus Altona. Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Professor Dr. Gerhardt. -
Würzburg. Druck der Thein'schen Druckerei (Stürtz). 1885. - 43 S. : graph. Darst. - Würzburg. Univ., 
Diss., 1885. - Lithographie, 1 gef. Tafel: Blutwerttabelle. 
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Würzburg 1885,1 06 
2434 Würzburg 1885,1 06a 
Triebenstein. Matthäus: Ein Beitrag zur Lehre der Leukaemie. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Matthäus Triebenstein pract. 
Arzt aus Bebra (Hessen-Nassau). - Hersfeld. Eduard Hoehl's Buchdruckerei, 1885. - 14 S. -
Würzburg, Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,1 07 
2435 Würzburg 1885,1 07a 
Troll. Theodor J.: Über den Zusammenhang der Apoplexie mit Syphilis. Inaugural-Dissertation 
verfasst und der Hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians- Universität Würzburg 
zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Theodor 
Jul. Troll aus Eussenhausen (Unterfranken). Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Prof. Dr. Gerhardt. -
Würzburg. Paul Scheiner's Buchdruckerei. 1885. - 44 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885.1 08 
2436 Würzburg 1885.1 08a 
Tschlenoff. Boris: Behandlung der Leberechinococcen mitteist der Pravaz'schen Spritze. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe 
vorgelegt von B. Tschlenoff aus Krementschug (Russland). Prüfer: Referent: Herr Geheimrath 
Professor Dr. Gerhardt. - Würzburg. Becker's Universitäts-Buchdruckerei. 1885. - 31 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885.1 09 
2437 Würzburg 1885.1 09a 
Uhrig. Ludwig: Welchen Einfluss hat das Blutspeien auf die Temperatur bei Phthisis? Inaugural-
Dissertation verfasst und der Hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe 
vorgelegt von Ludwig Uhrig prakt. Arzt aus Eisenberg (Rheinpfalz) . Prüfer: Referent: Herr Geheimrath 
Professor Dr. Gerhardt. - Würzburg. Paul Scheiner's Buchdruckerei. 1885. - 28 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1885. 
Würzburg 1885.11 0 
2438 Würzburg 1885.11 Oa 
Unger. Fritz: Ein Fall von Chylurie. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen 
Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Fritz Unger Assistenzarzt im Krankenhaus 
Ansbach. Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Prof. Dr. Gerhardt. - Würzburg. Becker's Universitäts-
Buchdruckerei. 1885. - 22 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,111 
2439 Würzburg 1885,111 a 
Vagedes. Theodor: Ueber Verletzungen des Ductus thoracicus. Inaugural-Dissertation verfasst und 
der hohen medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg zur Erlangung 
der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Theodor Vagedes. cand. 
med: aus Münster i/W. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Maas. - Würzburg. J. M. Richter's 
Buchdruckerei. 1885. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,112 
2440 Würzburg 1885.112a 
Wagner. Henry: Beiträge zur vergleichend-chemischen Physiologie der Muskelsubstanz. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-
Universität zu Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe 
vorgelegt von Henry Wagner. Dr. Phil. aus San Francisco. Cal. U.S.A. Prüfer: Referent: Herr Professor 
Dr. A. Fick. - Würzburg. Druck der Thein'schen Druckerei (Stürtz). 1885. - 14 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1885. 
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Würzburg 1885.113 
2441 Würzburg 1885,113a 
Wander. Karl: Über consecutive Gangraena scroti bei Krankheiten des Rectum. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-
Universität zu Würzburg vorgelegt von Dr. Karl Wander aus Osthafen bei Worms (Rheinhessen). 
Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. H. Maas. - Würzburg. Druck der Thein'schen Druckerei 
(Stürtz). 1885. - 28 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885.114 
2442 Würzburg 1885,114a 
Weiland. August: Über Temperaturerhöhung und Eiweissabsonderung bei Sandbädern. Inaugural-
Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians- Universität 
Würzburg zur Erlangung der Doctorwuerde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von 
August Weiland aus Oldenswort (Schleswig-Holstein). Prüfer: Referent: Herr Geheimrath Prof. Dr. C. 
Gerhardt. - Wuerzburg. Becker's Universitaets-Buchdruckerei. 1885. - 22 S. - Würzburg. Univ .. 
Diss .. 1885. 
Würzburg 1885.115 
2443 Würzburg 1885.115a 
Wethmar. Emanuel: Ueber Hydrocele funiculi spermatici. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
hohen medicinischen Facultaet der k. Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg zur Erlangung der 
Doctorwuerde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshuelfe vorgelegt von Emanuel Wethmar approb. 
Arzt aus Altlünen (Westfalen). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. Maas. - Wuerzburg. Becker's 
Universitaets-Buchdruckerei. 1885. - 31 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,116 
2444 Würzburg 1885,116a 
Wiessner. Otto: Ueber acute Miliartuberkulose der Gelenke. Inaugural-Dissertation verfasst und der 
Hohen medicinischen Facultät der Königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung 
der Doctorwürde vorgelegt von Otto Wiessner approb. Arzt aus Grünberg in Hessen . Prüfer: 
Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Maas. - Grünberg. Buchdruckerei von Heinrich Robert. 1885. -
20 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
Würzburg 1885,117 
2445 Würzburg 1885.117a 
Wild. Carl: Beitrag zur Kenntniss der amyloiden und der hyalinen Degeneration des Bindegewebes. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwurde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe 
der hohen medicinischen Facultät der Königlichen Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg 
vorgelegt von Carl Wild, appr. Arzte aus Cassel. - Jena. Verlag von Gustav Fischer. 1885. - 23 S. : 
111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. - Lithographie. 1 gef. Tafel: mikroskopische Präparate von 
Bindegewebe (von Lith. Anst. v. E. Giltsch, Jena nach C. Wild. Ziegler). 
Würzburg 1885,118 
2446 Würzburg 1885,118a 
Wörlein. Georg: Die Hämorrhoiden und ihre operative Behandlung. Inaugural-Dissertation verfasst 
und der Hohen medicinischen Facultät der königl. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Georg Wörlein 
approb. Arzt aus Ansbach. Prüfer: Referent: Herr Hofrath Professor Dr. Maas. - Würzburg. Paul 
Scheiner's Buchdruckerei. 1885. - 29 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
244 7 Würzburg 1885,119 
Wolff. Alfred: Ueber den Einfluss von Epiphysen-Erkrankungen auf das Längenwachstum der langen 
Röhrenknochen. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medicinischen Facultät der Julius-
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Maximilians-Universität zu Würzburg zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und 
Geburtshülfe vorgelegt von Altred Wolff cand. med. aus Darmstadt Prüfer: Referent: Herr Hofrath 
Prof. Dr. Maas. - [S.I .. 1885]. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
62/Würzburg 1885.120 
2448 62/Würzburg 1885,120a 
Wolff. Jakob: Morphologische Beschreibung eines Idioten- und eines Mikrocephalen-Gehirns. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde in der Medizin. Chirurgie und Geburtshilfe bei 
hoher medizinischer Fakultät zu Würzburg von Jakob Wolff. - Frankfurt a. M. Mahlau & Waldschmidt. 
1885. - 16 S. : 111. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. - Lithographien. 2 gef. Tafeln: Gehirne von geistig 
Behinderten (von Lith. Anstalt v. Werner & Winter. Frankfurt a. M. nach J. Wolft). 
Würzburg 1885,121 
2449 Würzburg 1885,121 a 
Wowczerk. Nicolaus: Periphere Aneurysmen. Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
medicinischen Facultät der k. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der 
Doctorwürde in der Medicin. Chirurgie und Geburtshülfe vorgelegt von Nicolaus Wowczerk aus 
Sollschwitz (Schlesien). Prüfer: Referent: Herr Hofrath Prof. Dr. Maas. - Würzburg. Becker's 
Universitäts-Buchdruckerei. 1885. - 33 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1885. 
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Nr. 2450-2455 
62/Würzburg 1804,4 
2450 62/Würzburg 1804.4a 
Medicus. Ludwig W.: Ueber den Gesichtspunkt. aus welchem der akademische Unterricht in der 
Landwirthschaft. Forst- und Bergwerkswissenschaft zu betrachten ist, und den Unterschied dieses 
Unterrichtes von jenem. welcher von diesen Wissenschaften gewidmeten Spezialschulen erwartet 
werden kann. Bey Gelegenheit der Eröffnung seiner Vorlesungen auf der Julius Maximilians 
Universität herausgegeben von 0. Ludwig Wallrad Medicus, ordentl. öffentl. Professor bey der 
staatswissenschaftliehen Section. Erste Abtheilung. Landwirthschaft und Forstwissenschaft. -
Würzburg und Bamberg, bey Jos. Ant. Göbhardt. 1804. - 18 S. 
1806 
2451 62/Würzburg 1806.4 
Academiae electoralis Wirceburgensis fautoribus summe venerandis, omnis generis litterarum 
cultoribus et amicis. praeprimis ejusdem universitatis doctoribus ac professoribus. collegis 
aestumatissimis et civibus ejusdem dilectissimis S. P. D. rector et senatus academicus simulque ad 
sacra adacemica ob adventum summi principis die VI. Maji H. X. rite peragenda omni qua decet 
observantia et studio invitat. - [S.I., 1806].- 14 S. Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 6.206/33: 59/Franc. 
420fb. 
1814 
2452 62/Würzburg 1814.7 
Programma quo augustissimi regis Bavariae Maximiliani Josephi in Wirceburgensium urbem 
adventum civibus Almae Universitatis Juliae celebrandum indicunt prorector et professores. -
Wirceburgi. Typis Francisci Ernesti Nitribitt, universitatis typographi, 1814. - 18 S. Weitere Ex.: 
Signatur 00/Rp 6, 122t: 59/Franc. 420dp: 59/Franc. 420fd. 
1818 
62/Würzburg 1818.32 
2453 62/Würzburg 1818,32a 
Goldmayer. Johann C.: Oe bibliothecis nonnulla excellentissimis. illustrissimis humanissimisque 
testibus collocandae in universitatis bibliotheca imaginis Caroli Theodori a Dalberg omni. qua par est. 
observantia et humanitate offert J. C. Goldmayer. philosophiae doctor. historiae literariae professor 
publicus ordinarius et Universitatis bibliothecae praefectus primarius. Wirceburgi, D. XXII. M. Augusti. 
A. MDCCCXVIII. - Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 1818. - 11 S. : 111. -
Holzschnittvignette. Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 14.287: 53/Franc. 661 angeb.1: 59/Franc. 1a.42: 
62/Franc. 1768. 
1819 
2454 Würzburg 1819,15 
Döllinger, lgnaz: Betrachtungen über das Wesen der deutschen Universitäten, von Dr. lgnaz 
Döllinger, k. b. Hofrath und Professor. - Würzburg. Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt, Universitäts-
Buchdrucker, 1819.-67 S. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 403: 880/CC 1050 0651.819: Germ. 105: 
Misc.o. 142. 
1820 
2455 62/Würzburg 1820.27 
Augustissimo ac potentissimo regi ac domino. domino Maximiliano Josepho Bavariae regi gaVIsl 
eiVs aDVentV VniVersltatls LlterarVM WlrCebVrgensls senatVs. CIVes. - Wirceburgi. 1820. -
(16) S.- Text dt. und lat. Weitere Ex.: Signatur 59/Franc. 420ft: 62/Franc. 1089. 
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1823 
2456 62/Würzburg 1823.28 
Richarz. Peter: Ode augustissimo ac potentissimo regi ac domino, domino Maximiliano Josepho 
Bavariae regi consecrata post pompam cum facibus, quam duxerunt ante diem quartum Kaiendas 
Junias, gaVIsl regll faVtorls patrls sVI praesentla. CIVes ln VniVersltate WlrCibVrgensl UterarVM 
stVDiosl. Consecravit auctor Petrus Richarz philosophiae doctor et prof. p. o. - [S.I., 1823]. - [8] S. 
Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 6,122s. 
1824 
2457 62/Würzburg 1824,6 
Goldmayer, Johann C.: Der Prorector der königlichen Universität Würzburg an die akademischen 
Bürger bey der feyerlichen Verlesung der akademischen Gesetze am 30ten November 1824. -
Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1824. - [4] S. 
2458 62/Würzburg 1824.16 
Metz, Andreas: Ueber das Verhältniss der Königlich-Baiarischen Gesetze für die Studierenden zu 
der akademischen Bestimmung derselben. Eine akademische Rede gehalten an die Herren 
Akademiker der Königlichen Universität Würzburg. am 29. November 1823, Nachmittags 3 Uhr, in 
Gegenwart der Herren Professoren. im juristischen Hörsaale: und nun für dieselben in Druck 
gegeben zur Feyer des. am 16. Februar 1824 eintretenden, glorreichsten 25jährigen Regierungs-
Jubiläums Sr. Majestät des Königs von Baiern Maximilian Joseph's des allgeliebtasten Vaters des 
Vaterlandes, und erhabensten Beförderers der Wissenschaften und Künste. Von Dr. Andreas Metz, 
der Königlichen Universität Würzburg z. Z. Prorector. - Würzburg gedruckt bei Carl Wilhelm Becker, 
Universitäts-Buchdrucker. 1824. - 32 S. - Erheblich beschädigt. Weitere Ex.: Signatur 52/Franc. 956 
angeb.2; 59/Franc. 345: 59/Franc. 420dn: 59/Franc. 420fg: 62/Franc. 958.25. 
2459 53/Würzburg 1824.36 
Ode zur Feier der 25jährigen beglückenden Regierung Seiner Majestät unseres innigst geliebtasten 
Königs Maximilian Joseph von den Akademikern der Universität Würzburg in allertiefster 
Unterthänigkeit dargebracht am 16ten Februar des Jahres 1824. - [Würzburg], 1824. - [12] S. 
1825 
2460 62/Würzburg 1825.30 
Goldmayer. Johann C.: Zur Feyer der Bekanntmachung der akademischen Gesetze am 3ten 
December 1825. Von dem dermaligen Prorector, Dr. Johann Caspar Goldmayer, ö. o. Professor und 
Oberbibliothekar an der königlichen Universität Würzburg. - Würzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm 
Becker, Universitäts-Buchdrucker. 1825. - 8 S. Weitere Ex.: Signatur 55/Rp 14,247b angeb. 9 
[Archiv-Ex.]: 62/Franc. 420d. 
2461 62/Würzburg 1825,14 
Richarz. Pater: Ode, qua susceptam ab augustissimo et potentissimo principe ac domino domino 
Ludovico Bavariae rege regiminis curam Universitati Juliae gratulatur Petrus Richarz philos. doctor et 
philologiae professor p. o. - [Würzburg]. [1825]. - [8] S. Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 6. 123s: 
53/Franc. 661 angeb.3; 59/Franc. 420fh. 
1829 
2462 62/Würzburg 1829,13 
Heller, Franz X.: Rede: Ueber den Geist der Satzungen für die Studierenden an den Hochschulen des 
Königreichs Bayern und ihr Uebereinstimmen mit dem Wesen des akademischen Berufes, gehalten 
29ten des Novembers 1828 von Dr. Fr. X. Heller. dermaligem Rektor der Königl. Universität Würz-
burg. - Würzburg. Gedruckt bei Carl Wilhelm Becker. Universitäts-Buchdrucker. 1829. - 16 S. 
Weitere Ex.: Signatur 59/Franc. 420dr: 62/Franc. 951. 
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2463 62/Würzburg 1829,22 
Richarz. Peter: Rede bey Verkündigung der akademischen Satzungen am 25ten Nov. 1829 gehalten 
von Dr. P. Richarz. öffentlichem. ordentlichen Professor der Philologie. und d. Z. Rektor der Julius-
Maximilians-Universität zu Wirzburg. - Wirzburg. Gedruckt bey Carl Wilhelm Becker. Universitäts-
Buchdrucker. 1829.- [4) S. Weitere Ex.: Signatur 62/Franc. 951 angeb .. 
1835 
53/Würzburg 1835.26 
2464 53/Würzburg 1835.26a 
Ringelmann. Friedrich: Zum Jubel-Feste der treuen Bayern am 12ten October 1835 bringt die 
königliche Unive~sität Würzburg ihre Huldigung dar. Inhalt: Beiträge zur Geschichte der Universität 
Würzburg in den letzten zehn Jahren von Dr. A. F. Ringelmann. öffentl. ordentl. Professor der 
Rechte. - Würzburg. Gedruckt bei C. W. Becker's Universitäts-Buchdruckers Wittwe. 1835. - 90 S. 
Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 14.263 [Archiv-Ex.]: 06/Hbh XIV 1605: 53/Franc. 420fi: 62/Franc. 420af. 
1841 
2465 56/Würzburg 1841 ,21 
Linck. Anton A. von: Ueber das academische Studium und seine Aufgabe nach den Anforderungen 
der deutschen Wissenschaft und Nationalität. von Dr. Anton Arnold von Linck. k. b. Hofrath. ord. äff. 
Professor des gesammten Staatsrechts und d. Z. Rector der Julius-Maximilians-Universität zu 
Würzburg. Rede beim Antritt des Rectorats. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1841. -
24 S. Weitere Ex.: Signatur 06/Hbh XIV 1544/1841: 62/Franc. 420aa: 62/Franc. 420gs. 
1842 
2466 62/Würzburg 1842.41 
Textor. Cajetan: Rede des zeitlichen Rektors der Universität zu Würzburg Dr. Kajetan Textor beim 
Antritte des Rektorates.- [Würzburg). [1842).- [4] S. Weitere Ex.: Signatur 62/Franc. 420av ad. 
1843 
2467 Würzburg 1843.36 
Textor. Cajetan: Ueber Wiedererzeugung der Knochen nach Resektionen beim Menschen. Nebst 
einer tabellarischen Übersicht aller Resektionen. welche seit 1821 im k. Juliusspitale zu Würzburg 
gemacht worden sind. Von Kajetan Textor. Doktor der Philosophie, Medicin und Chirurgie. königlich 
bayeräschern Hofrathe. öffentlichem. ordentlichem Professor der Chirurgie. der chirurgischen und 
Augenklinik an der Julius-Maximilians-Universität. Oberwundarzte des königlichen Juliusspitales. 
Ritter des königlich bayerischen Verdienstordens vom heiligen Michael, des königlich preussischen 
rothen Adlerordens dritter Klasse. und des kurhessischen Hausordens vom goldenen Löwen. vieler 
gelehrter Gesellschaften Mitgliede. z. Z. Rector magnificus. 2. Auflage. Mit einem Steindrucke. - 2. 
Aufl. - Würzburg. Verlag von Voigt & Macker. 1843. - 26 S. : 111. - Lithographie. 1 gef. Tafel: linke 
Thoraxhälfte. Weitere Ex.: Signatur 329/Gg 225. 
1844 
2468 62/Würzburg 1844.26 
Reissmann. Johann V.: Rede vom zeitlichen Rector der königl. Julius-Maximilians- Universität Joh. 
Val. Reissmann der Theologie Doctor und öffentlichen ordentlichen Professor zum Antritte des 
Recterates am 5. Januar 1844 in der Universitäts-Aula gehalten. - Würzburg. Druck von Friedrich 
Ernst Thein. 1844. - 8 S. Weitere Ex.: Signatur Hbh XIV 1544/1844.1. 
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2469 62/Würzburg 1844,27 
Reusche. Eduard: Oe maxillae inferioris resectione. Accedunt hujus operationis observationes 
septem et conspectus cunctorum resectionis mandibulae casuum hucusque observatorum 
chronologicus. Dissertatio inauguralis medico-chirurgica. quam gratiosi medicorum in Alma 
Literarum Universitate Julia-Maximilianea ordinis auctoritate et consensu pro summis in medica. 
chirurgia et arte obstetricia honoribus rite capessendis publico eruditorum examini submittit auctor 
Eduardus Reusche. Hamburgensis. - Wirceburgi. Typis Friderici Ernesti Thein, 1844. - 1 0 S. -
Tabellen. 3 gef. Tafeln: Aufstellung der vorgenommenen Resectionen. 
1845 
62/Würzburg 1845.4 
2470 62/Würzburg 1845,4+2 
Albrecht Joseph A.: Programm über das Motiv des Forum contractus als Einladung zur 
Recteratsrede über die akademischen Satzungen an die Studierenden der k. Julius-Maximilians-
Universität sennabends am 20. December 1845 vormittags 11 Uhr in der akademischen Aula zu 
halten von D. Jos. Ambr. Mich. Albrecht ord. öffentl. Professor der Rechte. Ordinarius des 
Spruchcollegium z. Z. Rector. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein, 1845. - 36 S. Weitere 
Ex.: Signatur 06/Hbh XIV 1544/1845.3; 59/Franc. 420dt; 62/Franc. 420be; 62/Franc. 420gv. 
2471 62/Würzburg 1845,5 
Albrecht Joseph A.: Recteratsrede über die akademischen Satzungen an die Studierenden der k. 
Julius-Maximilians-Universität gehalten zu Würzburg in der akademischen Aula den 20. December 
1845 von D. Jos. Ambr. Mich. Albrecht ord. öffentl. Professor der Rechte, Ordinarius des 
Spruchcollegium z. Z. Rector. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein, 1845. - 8 S. Weitere Ex.: 
Signatur 06/Hbh XIV 1544/1845,2: 62/Franc. 420ak: 62/Franc. 420gp. 
1846 
62/Würzburg 1846,15 
2472 56/Würzburg 1846.15+2 
Rinecker. Franz: Ueber akademisches Studium und akademisches Leben. Rede beim Antritte des 
Rektorats. gehalten an die Studirenden der k. Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg am 23. 
Dezember 1846 von Dr. Franz Rinecker. öffent. ordentl. Professor der Arzneimittellehre und Poliklinik. 
z. Z. Rektor. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1846. - 18 S. Weitere Ex.: Signatur 06/Hbh 
XIV 1544/1846: 62/Franc. 420ae: 62/Franc. 420gn. 
1847 
62/Würzburg 1847,9 
2473 62/Würzburg 1847,9+2 
Helm, Joseph: Recteratsrede über academische Satzungen an die Studirenden der k. Julius-
Maximilians-Universität gehalten zu Würzburg in der academischen Aula den 11. Dez. 1847 von Dr. 
Joseph Helm ord. Professor der Theologie. Canonicus an der hiesigen Cathedrale z. Z. Rector. -
Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein, 1847. - 8 S. Weitere Ex.: Signatur 06/Hbh XIV 
1544/1847,3: 62/Franc. 420m: 62/Franc. 420gm. 
62/Würzburg 1847.17 
2474 62/Würzburg 1847,17+2 
Rinecker. Franz: Rede bei der feierlichen Enthüllung des von Seiner Majestät Ludwig I. König von 
Bayern Herzog zu Franken etc. dem Fürstbischofe von Würzburg Julius Echter von Mespelbrunn 
Stifter der Alma Julia errichteten Denkmals am 2. Juni 1847 gehalten von Dr. Franz Rinecker der 
königl. Julius-Maximilians-Universität derzeitigem Rektor. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst 
Thein, 1847. - 14 S. + Beil. - Beil. fehlt in 1847,17+2. Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 6.146: 
00/Rp 6.146a; 06/Hbh XIV 1544/1847.1: 62/Franc.1721: 62/Franc. 1721a: 62/Franc.1721g.10. 
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1849 
2475 62/Würzburg 1849,14 
Osann. Gottfried W.: Rede zum Antritte des Recterats von Dr. G. W. Osann, königlich bayerischem 
Hofrate, öffentl. ordentlichem Professor der Physik und Allgemeinen Chemie. correspondirendem 
Mitgliede der Akademie der Wissenschaften in München und mehrer gelehrten Gesellschaften 
Mitgliede. Z. Z. Rector der königlichen Julius-Maximilians-Universität. Gehalten am 2. Januar 1849 in 
der Universitäts-Aula. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein, 1849. - 11 S. Weitere Ex.: 
Signatur 06/Hbh XIV 1544/1849,2: 62/Franc. 420ge: 62/Franc. 420gl. 
62/Würzburg 1849,13 
2476 62/Würzburg 1849, 13a 
Osann. Gottfried W.: Programm über die Bedeutung der Naturlehre unter den allgmeinen 
Wissenschaften als Einladung zur Recteratsrede an die Studirenden der Julius-Maximilians-
Universität am 2. Januar 1849 vormittags 11 Uhr in der akademischen Aula zu halten von Dr. G. W. 
Osann, königlich bayerischem Hofrathe und öffentl. ordentlichem Professor der Physik und 
Allgemeinen Chemie, correspondirendem Mitgliede der Akademie der Wissenschaften in München 
und mehrer gelehrten Gesellschaften Mitgliede. Z. Z. Rector. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst 
Thein, 1849. - 12 S. Weitere Ex.: Signatur 06/Hbh XIV 1544/1849,2: 62/Franc. 420bd: 62/Franc. 
420gk: 62/Franc. 420u. 
1852 
62/Würzburg 1852,20 
2477 62/Würzburg 1852.20a 
Ruland. Anten: Festschrift: Franz Ludwig's, Fürstbischofs zu Samberg und Wirzburg. Verordnungen 
und Rescripte bezüglich des Studiums der Philosophie an der Universität Wirzburg. Dem 
hochwürdigsten Herrn Herrn Doctor Peter von Richarz. Bischof von Augsburg, als Festgabe zur 
Jubelfeier der vor fünfzig Jahre erhaltnen Würde eines Doctors der Philosophie. dargebracht von Dr. 
Anten Ruland, k. Oberbibliothekare. - Wirzburg. Druck der C. Becker'schen Universitäts-
Buchdruckerei. 1852. - 21 , 7 S. Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 14,315: 62/Franc. 2148. 
1853 
Würzburg 1853.7 
2478 Würzburg 1853,7a 
Hoffmann, Franz: Ueber die Bedeutung der Facultäten für die Entwickelung der Wissenschaft. Rede 
zum Antritte des Recterats von Prof. Dr. Franz Hoffmann. z. Z. Rector der königlichen Julius-
Maximilians-Universität gehalten am 3. Januar 1853 in der Universitäts-Aula. - Würzburg. Druck von 
Friedrich Ernst Thein, (1853].- 24 S. Provenienz: 1853,7: Aus der Bibliothek des Dr. Franz Schermer. 
Weitere Ex.: Signatur 06/Hbh XIV 1544/1853: 61 /Franc. 420gi. 
1862 
62/Würzburg 1862,19 
2479 62/Würzburg 1862,19a 
Held, Joseph von: Trauerrede auf den verlebten Herrn Dr. Johann Jacob Lang. königl. bayer. Hofrath 
und öffentlichen ordentlichen Professor des römischen Civilrechts an der Julius-Maximilians-
Universität zu Würzburg, Ritter des königl. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael I. Classe. 
gehalten bei dessen feierlicher Beerdigung am 31. December 1862 von Professor Dr. Joseph Held. -
Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1862. - (7] S. Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 24.299: 00/Rp 
24,300 (Archiv-Ex.]: 62/Franc. 2054e. 
1863 
Würzburg 1863,14 
2480 Würzburg 1863, 14a 
Edel. Carl: Gedächtnisrede für Carl Friedr. von Marcus gehalten von Professor Dr. Edel.- Würzburg. 
Druck und Verlag der Stahel'schen Buch- und Kunsthandlung. 1863. - 24 S. Weitere Ex.: Signatur 
00/Rp 24,320 [Archiv-Ex.]: 00/Rp 24,321: 61/Franc. 2997. 
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62/Würzburg 1863,20 
2481 62/Würzburg 1863.20+2 
Hergenröther. Joseph A.: Trauerrede auf den dahingeschiedenen Herrn Anselm Georg Joseph 
Debes. beider Rechte und der Staatswirthschaft Doctor. öffentl. ordentl. Professor der 
Staatswirthschaft und der Finanzwissenschaft an der k. Julius-Maximilians- Universität. gehalten bei 
dessen feierlicher Beerdigung am 17. März 1863 von Dr. J. Hergenröther. Professor der Theologie. -
Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1863. - (7] S. Weitere Ex.: Signatur 62/Franc. 1933: 
62/Franc. 1933a. 
56/Würzburg 1863.39 
62/Würzburg 1863,39a 
62/Würzburg 1863,39+2 
2482 62/Würzburg 1863,39+3 
Wegele, Franz X.: Die Reformation der Universität Wirzburg. Festrede zur Jahresfeier der Stiftung der 
Julius-Maximilians- Universität am 2. Januar 1863. Von Dr. Franz X. Wegele. o. ö. Professor der 
Geschichte und z. Z. Rector. - Wirzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein, 1863. - 40 S. Weitere Ex.: 
Signatur 00/Rp 14.264: 06/Hbh XIV 1544/1863: 62/Franc. 420ay. 
1865 
62/Würzburg 1865,8 
2483 62/Würzburg 1865.8a 
Edel. Carl: Rede zur Feier des Stiftungstages der Julius-Maximilians- Universität gehalten von dem 
zeitlichen Rektor Dr. Karl Edel, o. ö. Professor der Rechte und der Staatswirthschaft. am 2. Januar 
1865. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1865. - 35 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1865. 
Weitere Ex.: Signatur Franc. 420f: Franc. 420gf: 00/Rp 14.525b/1865. 
Würzburg 1865,31 
2484 Würzburg 1865.31 a 
Urlichs. Ludwig von: Verzeichniss der Antikensammlung der Universität Würzburg. Von L. Urlichs. 
Einladungsschrift zu einem an Winckelmann's Geburtstag 9. December 1865 um 12 Uhr im v. 
Wagner'schen Kunstinstitut von demselben zu haltenden Vortrage. Erstes Heft. - Würzburg. 
Commissionsverlag der Stahel'schen Buch- und Kunsthandlung. 1865. - 61 S. Weitere Ex.: Signatur 
00/Rp 14.298 [Archiv-Ex.]. 
1867 
62/Würzburg 1867,21 
2485 62/Würzburg 1867.21 a 
Hettinger. Franz: Die Kunst im Christenthume. Festrede zur Jahresfeier des Stiftungstages der 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg am 2. Januar 1867 von Dr. Franz Hettinger. o. ö. Professor 
der Theologie. z. Z. Rector. - Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1867. - 52 S. Weitere Ex.: 
Signatur 06/Hbh XIV 1544/1867: 62/Franc. 420gg: 62/Franc. 420n. 
1869 
62/Würzburg 1869,13 
2486 62/Würzburg 1869,13a 
Edel. Carl: Rede zur Feier des Stiftungstages der Julius-Maximilians- Universität gehalten von Dr. 
Carl Edel, o. ö. Professor der Rechte und der Staatswirthschaft. d. Z. Rector am 2. Januar 1869. -
Würzburg. Druck von Friedrich Ernst Thein. 1869. - 24 S. Weitere Ex.: Signatur 06/Hbh XIV 
1544/1869: 62/Franc. 420f/1869: 62/Franc. 420gf/1869. 
1870 
62/Würzburg 1870.12 
2487 62/Würzburg 1870,12a 
Edel. Carl: Rede zur Feier des Stiftungstages der Julius-Maximilians- Universität. gehalten von Dr. 
Carl Edel. o. ö. Professor der Rechte und der Staatswirthschaft. d. Z. Rector, am 3. Januar 1870. -
Würzburg. Druck der Stahel'schen Buchdruckerei. 1870. - 23 S. Weitere Ex.: Signatur 06/Hbh XIV 
1544/1870: 62/Franc. 420f/1870: 62/Franc. 420gf/1870. 
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1872 
2488 Würzburg 1872.40 
Urlichs. Ludwig von: Verzeichniss der Antikensammlung der Universität Würzburg. Von L. Urlichs. 
Programm zu der Stiftungsfeier des von Wagner'schen Kunstinstitutes am 21. Dezember 1872. 
Drittes Heft. - Würzburg. Commissionsverlag der Stahel'schen Buch- und Kunsthandlung. 1872. -
IV. 113 S. - (Von Wagner'sches Kunstinstitut <Würzburg>: Programm : 3). Weitere Ex.: Signatur 
00/Rp 14.298 [Archiv-Ex.): 00/Rp 14.298a. 
1878 
62/Würzburg 1878,81 
2489 53/Würzburg 1878,81 +2 
Risch. Carl: Ueber die nationale Bedeutung der deutschen Universitäten und deren Stellung im 
neuen Reich. Rede zur Feier des Stiftungstages der kgl. Julius-Maximilians-Universität am 2. Januar 
1878 gehalten von Dr. Carl Risch, ö. o. Professor der Rechte. z. Z. Rector. - Würzburg. Druck der 
Thein'schen Druckerei (Stürtz). 1878. - 33 S. - Hs. Vermerk. Samstag 19. Januar 1878 v. Hofrath 
Hoffmann erhalten. Weitere Ex.: Signatur 06/Hbh XIV 1544/1878: 62/Franc. 420z: 62/Franc. 420ah. 
2490 Würzburg 1878,1 05 
Urlichs. Ludwig von: Die Quellenregister zu Plinius letzten Büchern. Von L. Urlichs. Eilftes Programm 
zur Stiftungsfeier des v. Wagner'schen Kunstinstitutes. - Würzburg. ln Commission der Stahel'schen 
Buch- und Kunsthandlung. 1878. - 22 S. - (Von Wagner'sches Kunstinstitut <Würzburg>: 
Programm : 11 ). 
1880 
2491 56/Würzburg 1880,6 
Scholz, Anton: Festrede zur siebenten Saekularfeier der Herrschaft des Hauses Wittelsbach über 
Bayern gehalten in der Aula der kgl. Universitaet Würzburg am 26. Juni 1880 von Dr. A. Scholz. ö. o. 
Professor. z. Z. Rektor. - Würzburg. Druck von Leo Woerl, 1880. - 31 S. Weitere Ex.: Signatur Rp XIV, 
525b/1880,2. 
1881 
62/Würzburg 1881,85 
2492 62/Würzburg 1881 ,85a 
Wislicenus, Johannes: Die Abiturienten der Realgymnasien und Realschulen I. Ordnung als 
Studirende an den Universitäten. Rede zur Feier des 299. Stiftungstages der Kgl. Bayer. Julius-
Maximilians-Universität am 3. Januar 1881 gehalten von Dr. Johannes Wislicenus. o. ö. Professor 
der Cemie, z. Z. Rector.- Würzburg. Druck der Thein'schen Druckerei (Stürtz). 1881. - 32 S. Weitere 
Ex.: Signatur 06/Hbh XIV 1544/1881: 62/Franc. 420az: 62/Franc. 420db. 
1882 
53/Würzburg 1882,28 
2493 Würzburg 1882,28a 
Gramich. Viktor: Verfassung und Verwaltung der Stadt Würzburg vom 13. bis zum 15. Jahrhundert. 
Mit Urkunden. Von V. Gramich. - Würzburg. A. Stuber's Buch- und Kunsthandlung. 1882. - 70 S. 
Weitere Ex.: Signatur 53/Rp 23,540 [Archiv-Ex.). 
1884 
56/Würzburg 1884,33 
2494 56/Würzburg 1884,33+2 
Gerhardt, Carl: Zur Geschichte der medicinischen Klinik der Universität Würzburg. Festrede zur Feier 
des dreihundert und zweiten Stiftungstages der Julius-Maximilians-Universität gehalten am 2ten 
Januar 1884 von Dr. C. Gerhardt. k. B. Geheimen Rath und o. ö. Professor der Medicin, z. Z. 
Rector. - Würzburg. Druck der Thein'schen Druckerei (Stürtz). 1884. -2 S. Weitere Ex.: Signatur 
00/Rp 14.479: 06/Hbh XIV 1544/1884: 62/Franc. 420h. 
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2495 
Universität <Würzburg>: Verzeichniß des Personals und der Studierenden an der Julius-
Maximilians-Universität zu Würzburg. - Würzburg. - 1840 u. 1840/41 u.d.T.: Verzeichniß des 
Personals und der Studirenden an der Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg. - 1841 bis 1853 
u.d.T.: Amtliches Verzeichniss des Personals und der Studirenden an der Julius-Maximilians -
Universität zu Würzburg. - 1853/54 bis 1862 u.d.T.: Personalbestand der K. B. Julius-Maximilians-
Universität Würzburg. - Ab 1862/63 u.d.T.: Personalbestand der Königlich Bayerischen Julius-
Maximilians-Universität Würzburg. Weitere Ex.: Signatur 06/Hbh XIV 1543: 30/Hbh I 190a: 53/Franc. 
420ca. 
1830/31. WS. Würzburg 1830,2 
1831. SS. Würzburg 1831,1 
1831/32. WS. Würzburg 1831.2 
1832. SS. Würzburg 1832.1 
1833. SS. Würzburg 1833.1 
1833/34. WS. Würzburg 1833.2 
1834. SS. Würzburg 1834.1 
1835. SS. Würzburg 1835,1 
1835/36. WS. Würzburg 1835.2 
1836. SS. Würzburg 1836,1 
1836/37. WS. Würzburg 1836,2 
1837. SS. Würzburg 1837,1 
1837/38. WS. Würzburg 1837,2 
1838. SS. Würzburg 1838,1 
1838/39. WS. Würzburg 1838.2 
1839. SS. Würzburg 1839,1 
1839/40. WS. Würzburg 1839.2 
1840. SS. Würzburg 1840,1 
1840/41. WS. Würzburg 1840,2 
1841. SS. Würzburg 1841.1 
1841 /42. WS. Würzburg 1 841 .2 
1842. SS. Würzburg 1842.1 
1842/43. WS. Würzburg 1842.2 
1843. SS. Würzburg 1843,1 
1843/44. WS. Würzburg 1843,2 
1844. SS. Würzburg 1844.1 
1844/45. WS. Würzburg 1844.2 
1845. SS. Würzburg 1845.1 
1846. SS. Würzburg 1846,1 
1846/47. WS. Würzburg 1846,2 
1847. SS. Würzburg 1847,1 
1847/48. WS. Würzburg 1847,2 
1848. SS. Würzburg 1848.1 
1849/50. WS. Würzburg 1849,2 
1850. SS. Würzburg 1850,1 
1850/51. WS. Würzburg 1850,2 
1851. SS. Würzburg 1851,1 
1851/52. WS. Würzburg 1851,2 
1852. SS. Würzburg 1852,1 
1852/53. WS. Würzburg 1852,2 
1853. SS. Würzburg 1853.1 
1853/54. WS. Würzburg 1853,2 
1854. SS. Würzburg 1854.1 
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1854/55. WS. Würzburg 1854.2 
1855. SS. Würzburg 1855,1 
1855/56. WS. Würzburg 1855,2 
1856. SS. Würzburg 1856.1 
1856/57. WS. Würzburg 1856,2 
1857. SS. Würzburg 1857,1 
1857/58. WS. Würzburg 1857,2 
1858. SS. Würzburg 1858.1 
1858/59. WS. Würzburg 1858,2 
1859. SS. Würzburg 1859,1 
1859/60. WS. Würzburg 1859,2 
1860. SS. Würzburg 1860.1 
1860/61. WS. Würzburg 1860.2 
1861 . SS. Würzburg 1861 .1 
1861 /62. WS. Würzburg 1861 .2 
1862. SS. Würzburg 1862,1 
1862/63. WS. Würzburg 1862.2 
1863. SS. Würzburg 1863.1 
1863/64. WS. Würzburg 1863,2 
1864. SS. Würzburg 1864.1 
1864/65. WS. Würzburg 1864,2 
1865. SS. Würzburg 1865,1 
1865/66. WS. Würzburg 1865.2 
1866. SS. Würzburg 1866,1 
1866/67. WS. Würzburg 1866,2 
1867. SS. Würzburg 1867.1 
1867/68. WS. Würzburg 1867.2 
1868. SS. Würzburg 1868,1 
1868/69. WS. Würzburg 1868,2 
1869. SS. Würzburg 1869,1 
1869/70. WS. Würzburg 1869,2 
1870. SS. Würzburg 1870,1 
1870/71. WS. Würzburg 1870,2 
1871. SS. Würzburg 1871 .1 
1871 /72. WS. Würzburg 1871,2 
1872. SS. Würzburg 1872,41 
1872/73. WS. Würzburg 1872.2 
1873. SS. Würzburg 1873.1 
1873/7 4. WS. Würzburg 1873,2 
1874. SS. Würzburg 1874,1 
1874/75. WS. Würzburg 1874.6 
1875. SS. Würzburg 1875,3 
1875/76. WS. Würzburg 1876,8 
Allgemeine Hochschulschriften 
1876. SS. Würzburg 1876,9 
1876/77. WS. Würzburg 1876,2 
1877. SS. Würzburg 1877,1 
1877/78. WS. Würzburg 1877,2 
1878. SS. Würzburg 1878,1 
1878/79. WS. Würzburg 1878.2 
1879. SS. Würzburg 1879,1 
1879/80. WS. Würzburg 1879,2 
1880. SS. Würzburg 1880,1 
1880/81. WS. Würzburg 1 880,2 
2496 
1881 . SS. Würzburg 1881,1 
1881 /82. WS. Würzburg 1881,2 
1882. SS. Würzburg 1882.1 
1882/83. WS. Würzburg 1882.2 
1883. SS. Würzburg 1 883.4 
1883/84. WS. Würzburg 1883,5 
1884. SS. Würzburg 1884,1 
1884/85. WS. Würzburg 1884,2 
1885. SS. Würzburg 1885,1 
Nr. 2496 
Universität <Würzburg>: Ordnung der Vorlesungen an der Königlichen Universität Würzburg. -
Würzburg. - 1838/39 bis 1840/41 u.d.T.: Verzeichniss der an der königlichen Julius-Maximilians-
Universität zu Würzburg zu haltenden Vorlesungen. -Ab 1841 u.d.T.: Verzeichniss der Vorlesungen 
welche an der königlich-bayerischen Julius-Maximilians- Universität zu Würzburg gehalten werden. 
- 1842/43-1845 u. 1881 u.d.T.: Verzeichnis der Vorlesungen welche an der königlich-bayerischen 
Julius-Maximilians- Universität zu Würzburg gehalten werden. Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 14,252 
[Archiv-Ex.). 
1823/24. WS. 62/Würzburg 1824,35 
1825/26. WS. 62/Würzburg 1825,1 
1826/27. WS. 62/Würzburg 1826,2 
1826. SS. 62/Würzburg 1826.47 
1827. SS. 62/Würzburg 1827.1 
1827/28. WS. 62/Würzburg 1827,2 
1830. SS. 62/Würzburg 1830,1 
1831. SS. 62/Würzburg 1831,3 
1832. SS. 62/Würzburg 1832,2 
1834. SS. 62/Würzburg 1 834,2 
1834/35. WS. 62/Würzburg 1834,3 
1835. SS. 62/Würzburg 1835,3 
1835/36. WS. 62/Würzburg 1835.4 
1836/37. WS. 62/Würzburg 1836,3 
1837. SS. 62/Würzburg 1837.3 
1837/38. WS. 62/Würzburg 1837.4 
1838. SS. 62/Würzburg 1 838,54 
1839. SS. 62/Würzburg 1839,3 
1839/40. WS. 62/Würzburg 1839.4 
1840. SS. 62/Würzburg 1840.3 
1840/41. WS. 62/Würzburg 1840.4 
1841. SS. 62/Würzburg 1841,18 
1841 /42. WS. 62/Würzburg 1841.28 
1842/43. WS. 62/Würzburg 1842,23, 
62/Würzburg 1842,23a. 
62/Würzburg 1842.23+2 
1843. SS .. 62/Würzburg 1843,19 
1844. SS. 62/Würzburg 1844.40 
1844/45. WS. 62/Würzburg 1844,18, 
62/Würzburg 1844,18a 
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1845. SS. 62/Würzburg 1845.2 
1845/46. WS. 62/Würzburg 1845,3 
1846. SS. 62/Würzburg 1846,3 
1846/47. WS. 62/Würzburg 1846.4 
1847. SS. 62/Würzburg 1847,3 
1848. SS. 62/Würzburg 1848,2 
1848/49. WS. 62/Würzburg 1848.3. 
62/Würzburg 1848.3+2 
1849/50. WS. 62/Würzburg 1849,15, 
62/Würzburg 1849,15a 
1849. SS. 62/Würzburg 1849,20 
1850/51. WS. Würzburg 1850.4 
1851. SS. Würzburg 1851.3 
1851/52. WS. Würzburg 1851.4 
1857. SS. Würzburg 1857,3 
1857/58. WS. Würzburg 1857.4 
1858. SS. Würzburg 1858,3 
1858/59. WS. Würzburg 1858.4 
1859. SS. Würzburg 1859,3 
1859/60. WS. Würzburg 1859.4 
1860. SS. Würzburg 1860,3 
1860/61. WS. Würzburg 1860.4 
1861. SS. Würzburg 1861 ,3 
1861/62. WS. Würzburg 1861.4 
1862. SS. Würzburg 1862,3 
1862/63. WS. Würzburg 1862.4 
1863. SS. Würzburg 1863,3 
1863/64. WS. Würzburg 1863.4 
1864. SS. Würzburg 1864,3 
1864/65. WS. Würzburg 1864.4 
Nr. 2496 
1865. SS. Würzburg 1865,3 
1865/66. WS. Würzburg 1865,4 
1866. SS. Würzburg 1866,3 
1866/67. WS. Würzburg 1866,4 
1867. SS. Würzburg 1867,3 
1867/68. WS. Würzburg 1867,4 
1868. SS. Würzburg 1868,3 
1868/69. WS. Würzburg 1868.4 
1869. SS. Würzburg 1869,3 
1869/70. WS. Würzburg 1869,4 
1870. SS. Würzburg 1870,3 
1870/71. WS. Würzburg 1870,4 
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1871 . SS. Würzburg 1871,3 
1871 /72. WS. Würzburg 1871.4 
1878. SS. Würzburg 1878,3 
1878/79. WS. Würzburg 1878,4 
1881. SS. Würzburg 1881,3 
1881/82. WS. Würzburg 1881,4 
1882. SS. Würzburg 1882,3 
1882/83. WS. Würzburg 1882.4 
1884. SS. Würzburg 1884,3 
1884/85. WS. Würzburg 1884,4 
1885. SS. Würzburg 1885,2, Würzburg 1885,2a 
Nachträge 1801-1802 Nr. 2497-2501 
Nachträge 
1801 
2497 62/Würzburg 1801 .1 
Adelmann. Georg: Dissertatio inauguralis de conditione vitae materiali ejusque in morbis dignitate. 
Quam una cum thesibus ex universo artis medicae ambitu ex unanimi inclytae facultatis medicae 
consensu praeside Casparo Siebold phil. et med. doct. anat. chirurg. et art. obstetr. prof. p. et o. 
reverendiss. et celsiss. s. r. i. princ. ep. Wirceb. f. o. d. et coadjut. Bamb. consil. aul. et archiatro. pro 
gradu medicinae et chirurgiae doctoris die XXX. Maji MDCCCI. publice defendet autor et respondans 
Georgius Adelmann Wirceburgensis. - Typis Francisci Ernesti Nitribitt, universitatis typographi. 
1801. - 56 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1801. Weitere Ex.: Signatur 54/Franc. 1 d.44. 
62/Würzburg 1801 .2 
2498 62/Würzburg 1801 ,2+2 
Fegelein. Georg M.: Dissertatio inauguralis medica de epistaxi. Quam ex unanimi inclytae facultatis 
medicae consensu praeside perillustri ac consultissimo domino Gabriele Heilmann philosophiae et 
medic. doctore. botan. et mat. med. in Alma lulia Universitate professore p. et o. reverendiss. et 
celsis. principis et episcopi Wirceb. f. o. ducis coadjut. Bamberg. consiliario pro gradu doctoris 
summisque in medicina et chirurgia honoribus consequendis. Una cum thesibus adiunctis die XXV. 
Julii MDCCCI. publice defendet autor et respondans Georgius Michael Fegelein Sommeracensis. -
Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 1801. - 32 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1801. 
2499 62/Würzburg 1801.4 
Metz. Franciscus A.: Dissertatio inauguralis medica sistens anginam parotidaeam una cum thesibus 
ex universa medicina et chirurgia. Quas ex unanimi inclytae facultatis medicae consensu praeside 
viro illustrissimo domino Georgio Pickel philosophiae et medic. doctore. chemiae professore public et 
ordinario et h. t. decano. pro gradu doctoris summisque in medicina et chirurgia honoribus 
consequendis die VI. Junii MDCCCI. publice defendet autor et respondans Franciscus Antonius Metz 
Wirceburgensis. - Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 1801. - 32 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .. 1801. 
53/Würzburg 1801,5 
2500 53/Würzburg 1801.5+2 
Wecklein. Michael: Tentamen historico-criticum circa diversas de insigni oraculo lsaiae Lll. 13. Llll. 
12. sententias. Quod cum annexis ex universa theologia positionibus praeside Francisco Oberthür 
ss. th. et j. u. doctore. reverendiss. ac celsiss. s. r. i. principis. espisc. Wirceb. et coadjut. Bamb. 
Franc. orient. ducis in vicariatu. consistorio. et regimine ecclesiast. consiliario. insign. eccles. colleg. 
ad utrumque S. Joann. in Haugis canonico capit. theol. dogm. et polem. professore publ. et ord. pro 
capessende licentiatus theologici gradu eruditorum disquisitioni submittit Michael Wecklein 
Bergrheinfeldensis. principalis seminarii ad pastorem bonum alumnus Presbyter. et jurium auditor 
author et defendens. Wirceburgi in auditorio theologico die XXX. Julii MDCCCI. horis ante meridiem 
consuetis. - Typis F. E. Nitribitt. universitatis typographi. 1801. - 117 S. - Würzburg. Univ .. Lic.-
Arbeit. 1801 . 
1802 
53/Würzburg 1802.1 
2501 53/Würzburg 1802.1 +2 
Dömling. Johann J.: Kritik der vorzüglichsten Vorstellungsarten über Organisation und Lebensprincip. 
ein Beytrag zur Berichtigung und festem Begründung der Erregungstheorie. Von Dr. J. J. Dömling 
öffentlichem Lehrer der Physiologie an der Julius-Universität zu Würzburg. - Würzburg. Bey Franz 
Xaver Rienner. privilegirten Buchhändler. 1802. - IV. 111 S. 
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Nr. 2502-2506 Nachträge 1802 
2502 62/Würzburg 1802.2 
Laubreis. Andreas: Dissertatio inauguralis de forcipis obstetriciae requisitis. Quam una cum thesibus 
adjunctis ex medicina. chirurgia et arte obstetricia ex unanimi inclytae facultatis medicae consensu 
praeside perillustri ac consultissimo domino Joanne Casparo Gutberiet phil et med. doct. pathol. et 
med. forens. prof. p. o reverendiss. ac celsiss. s. r. i. princ. episc. Wirceb. f. o. d. et coadjut. Bamb. 
consil. aulico et archiatro. pro gradu doctoris summisque in medicina et chirurgia honoribus 
consequendis die IX. Junii MDCCCII. publice propugnabit autor et respondans Andreas Laubreis 
Wirceburgensis. Cum Tabula aenea. - Typis Francisci Emesti Nitribitt. universitatis typographi. 
1802. - 34 S. : 111. - Würzburg. Univ.. Diss., 1802. - Kupferstich. 1 gef. Tafel: Geburtszange von 
Siebold (von Stumpf nach Laubreis). 
2503 62/Würzburg 1802.3 
Rosenauer. Franz C.: Morbus maculosus haemorrhagicus seu haemorrhoea petechialis. Dissertatio 
inauguralis medica. Quam una cum thesibus adjunctis ex universa medicina. chirurgia et arte 
obstetricia ex unanimi inclytae facultatis medicae consensu praeside perillustri ac consultissimo 
domino Georgio Pickel philosophiae et medicinae doctore. professore publico et ord. etc. pro gradu 
doctoris summisque in medicina et chirurgia honoribus consequendis die XXIX. Maji MDCCCII. 
publice propugnabit autor et respondans Franciscus Casparus Rosenauer Wirceburgensis. Cum 
Tabula aenea. - Typis Francisci Emesti Nitribitt. universitatis typographi. 1802. - 32 S. - Würzburg. 
Univ .. Diss .• 1802. - Kupferstich fehlt. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 d.69. 
2504 62/Würzburg 1802,12 
Rottmann. Valentin F.: Materia disputationis pubicae es psychologia empirica. logica. M. T. Ciceronis 
libris de officiis. et mathesi. Respondebunt Vlent. Francisc. Rottmann. Wirceburgensis. et Georgius 
Wehner. Sesslacensis. philosophiae primum in annum auditores. Opponent Casparus Eisenmann 
Wirceburg .• Melchior Franz Hatterdorfensis. Andreas Lommel Wirceburgensis, Casparus Oechsner 
Wirceburg. Philosophiae primum in annum auditores. Wirceburgi in aula academica ad dieme XXV. 
Junii MDCCCII. mane ab hora 8-1 0. - Typis Francisci Emesti Nitribitt. universitatis typographi. 
1802.-8 S. Weitere Ex.: Signatur 59/Franc. 1a.70. 
53/Würzburg 1802.4 
2505 53/Würzburg 1802.4+2 
Scherer. Sebastian: Dissertatio inauguralis juridica juris Franconici de necessitate inserendi 
protocollo contractus a Judaeis cum Christianis initos. Ouam cum subjunctis ex universo jure 
positionibus praeside Philippo Josepho Schmidtlein j. u. d. jurium professore publico. apud ephebos 
aulicos jur. repetitore. universitatis syndico. pro capessenda in utroque jure licentia publice defendit 
author Sebastianus Scherer Carolopolitanus. Wirceburgi in auditorio juridico die XX Februarii 
MDCCCII. - Typis F. E. Nitribitt, universitatis typographi. 1802. - 68 S. - Würzburg. Univ .• Lic.-Arbeit, 
1802. Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 12.10: 54/Franc. 1c.92. 
2506 62/Würzburg 1802.5 
Schön. Johannes: Oe numeris generatim et speciatim de numeris fractis tarn decimalibus quam 
sexagesimalibus programma quo ad disputationem publicam ex psychologia. logica et mathesi a 
Jacobo Friderico Roethlein Wircebrugensi et Francisco Josepho Hoffmann Himmelstadiano 
philosphiae primum in annum auditoribus habendam invitat Joannes Schoen philosophiae doctor. 
ejusdemque professor p.o. Wirceburgi in aula academica ad diem XXVI. Maji MDCCCII. mane ab 
hora 8-1 0. Opponentes pag. seq. indicantur [Opponent: Joannes Forkel lphofiensis. Josephus Müller 
Wirceburgensis. Josephus Scheidler Hildersheim, Georgius Fallstich Niederluran. Philosophiae 
primum in annum auditores). - Typis Francisci Ernesti Nitribitt. universitatis typographi. 1802. - 24 S. 
Weitere Ex.: Signatur 52/Franc. 956 angeb.8. 
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Nachträge 1802-1803 Nr. 2507-2510 
2507 53/Würzburg 1802.6 
Stümmer. Thomas: Tentamen exegetico-criticum circa quaestionem: Quaenam significandius 
vacabulis "pneuma et sarx" in stilo Paulino insit? Quod cum annexis ex universa theologia 
positionibus praeside Adamo Josepho Onymus ss. theol. doctore. reverendiss. et celsiss. s. r. i. 
principis episcopi Wirc. et coadj. Bamberg. franc. orient. ducis consiliario eccl .. insign. eccl. coll. novi 
monast. canonico capit., ss. scripturar. prof. p. et o. et scholarum academ. directore. pro capessende 
licentiatus theologici gradu publico examini subjicit autor et defendens Thomas Stümmer. 
Wirceburgensis. principalis seminarii ad pastorem bonum alumnus diaconus. Wirceburgi in auditorio 
theologico die 111. Septembris MCDDDII. horis ante meridiem consuetis. - Typis Francisci Ernesti 
Nitribitt. universitatis typographi. 1802. - 56, XXVIII S. - Würzburg. Univ .. Lic.-Arbeit, 1802. Weitere 
Ex.: Signatur 54/Franc. 1 b.28. 
2508 62/Würzburg 1802.7 
Weyer. Sebastian J.: Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de haemorrhoidibus. Quam ex 
unanimi inclytae facultatis medicae consensu praeside permustri ac consultissimo viro Gabriele 
Heilmann philosophiae et medic. doctore. botan. et mat. med. in Alma Julia Universitate professore p. 
et o. reverendiss. et celsiss. principis et episcopi Wirc. f. o. ducis coadjut. Bamberg. consiliario, pro 
gradu doctoris summisque in medicina et chirurgia honoribus consequendis. Una cum thesibus 
adjunctis die XV. Septembris MDCCCII. publice defendet auctor et respondans Sebastianus 
Josephus Weyer Rothenfelsensis. - Typis Francisci Ernesti Nitribitt, universitatis typographi, 1802. -
62 S. - Würzburg. Univ .. Diss .. 1802. Weitere Ex.: Signatur 54/Franc. 1 d.81. 
1803 
53/Würzburg 1803.4 
2509 53/Würzburg 1803.4+2 
Häcker, Franz: Ueber das oberste Prinzip der Strafwürdigkeit. Mit Bewilligung der hochverehrliehen 
Juristen-Fakultät auf der hohen Schule zu Würzburg unter dem Vorsitze des Hochwohlgebohrnen u. 
Hochgelehrten Herrn Joh. Bapt. Al. Samhaber. der Rechte Doktors. Sr. kurfürstlichen Durchlaucht zu 
Pfalzbaiern geheimen und wirklichen Regierungs-Rathes. öffentl. und ordentl. Lehrers des 
deutschen Staatsrechts,und z. d. Z. Dekans der Juristenfakultät zur Erlangung der Lizentiatenwürde 
in beyden Rechten nebst gewählten Sätzen aus allen Rechtstheilen vertheidigt von dem Verfasser 
Franz Häcker aus Würzburg Rechtspraktikanten Würzburg den 1 Oten Hornung 1803. Im juristischen 
Hörsaale. - Gedruckt bey Franz Ernst Nitribitt. Universitätsbuchdrucker. 1803. - 154 S. - Würzburg. 
Univ .. Lic.-Arbeit., 1803. 
251 0 62/Würzburg 1803,5 
Metzger. Caspar: Trias politica ex principiis juris publici universalis considerata. Specimen inaugurale 
quod cum adnexis ex omni jure positionibus a.d.t.o.m. cum consensu illustrissimi jureconsultorum 
ordinis in Alma Julia praeside perillustri. clarissimo. et consultissimo viro ac domino Gallo Aloysio 
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Abel. Joh. H. 1496 
Abert, Friedrich P. 67 
Abramson; Adolph von 1132 
Abroell, Ludw. 38 
Acher. Anten 933 
Acker. Heinrich 1133 
Adam. Ernst 803 
Adami. Friedrich P. 863 
Adamy, Johannes V. 400 
Adelmann. Adolph L. 1300 
Adelmann. Georg 2497 
Adelmann. Philipp 484 
Adler. Julius A. 1517 
Adler. Karl 1 080 
Aguiar. Antonio G. d' 1251 
Albrecht Johann 679 
Albrecht Joseph A. 2470. 2471 
Albrecht Karl F. 828 
Albrizzi. Anten 2000 
Aldenhoven. Chr. A. 1242 
Aldinger, Heinrich 1626 
Alefeld. Emil 1301 
Alexesco. Georg 1733 
Alms. Joachim A. 708 
Alt. Ottokar 1349 
Altenburg. Hermann 2335 
Altenburg. Johann C. 934 
Altheimer. Anten 804 
Alther. David 512 
Altschul, Gustav 1665 
Amann. Joseph A. 1548 
Ambach. Karl 1549 
Amburger. Gustav 1734 
Ammer. Engelbart 182 
Amrhein, August 200 
Andre. Carl 651 
Anschütz, Johann S. 829 
Anthes. Emil 1784 
Antoniades. Apostolos 2001 
Appel. Johann 730 
Appuhn. August 2229 
Arents. Johann H. 1350 
Arndt, Friedrich 1666 
Arning. Ferdinand 1627 
Arnold, Carl 147 
Arnold. Conrad 1785 
Aronowitsch, Samuel 2085 
Aschenbrandt. Theodor 2086 
Aschern. Heinrich 1134 
Aschman. Eduard 117 4 
Asenhammer. Joseph C. 380 
Asselborn. Johann 1958 
Assenheimer. Heinrich 1 037 
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Ast. Franz 1667 
Attensamer. Hermann 2336 
Auer. Johann 464 
Auerbach. Ludwig 2087 
Auffhammer. Heinrich 1901 
Ausculat. Edmund 1702 
Aymold, Johann B. 85, 86 
Baader. Anten 805 
Bach. J. 626 
Bachmann. Franz 935 
Badum. Georg 936 
Bänziger. Theodor 1437 
Bär. Georg S. 394 
Baerwindt, Johann 1243 
Bäuerlein. Adam 1786 
Bagge. Ernst 1371 
Baier. Johann J. 404 
Baierlein. Philipp 937 
Bail. Carl 2002 
Balhorn. Heinrich 938 
Bamberger. Heinrich von 1760 
Bannwarth, Willibald von 288 
Banzer. Philipp 986 
Baphiades. Demetrius C. 1994 
Bardenheuer. Heinrich 2003 
Bardorff. Carl 1703 
Barkany. Ludwig 1902 
Bartels. Carl 2088 
Barth. Joseph 293 
Barth. Louis 2144 
Barthelmess. Reichard 1244 
Basler. Wilhelm 1704 
Basten Batenburg. Johannes H. van 405 
Bastian. Adolph 1372 
Battmann, Karl L. 1214 
Bauer. Georg 2145 
Bauer. Kaspar 633 
Bauer. Nikolaus 1497 
Bauersfeld. Heinrich 768 
Baumann. Albert J. 1405 
Baumann. Hermann 1313 
Baumann. Philipp W. 513 
Baumgaertel, Carl 139 
Baumgartner. Joseph 1830 
Baur. Franz 895 
Bayer. M. J. 538 
Bechmann. Carl G. 341 
Beck. Desiderius 652 
Beck. Franz X. 1787 
Beck. Gerhard 2146 
Beck. Johann F. 896 
Beck.Kuno 1628 
Beck. Louis 1438 
Becker. Albert 1705 
Becker. August 1668 
Becker. Karl G. 1175 
Beckh, Gustav C. 2089 
Beckh. Ludwig H. 1 081 
Beckh. Wilhelm 1669 
Beckmann. Franz 2337 
Beckmann. Otto 1518 
Beer. Arnold 1533 
Beer. Heinrich 2230 
Beez. Martin F. 551 
Behlert. Carl 1706 
Behm, Ernst 1439 
Sehne. Johann H. 565 
Behnecke, Heinrich 1 038 
Sehr. August H. 1314 
Sehr. Wilhelm J. 258,265.267,268,273,274. 
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Behrnauer. Wolf 0. 393 
Bemich. Friedrich E. 731 
Ben-Israel. Leopold 2338 
Sender, Friedrich 1351 
Sender. Max 2231 
Sender. Wilhelm 1406 
Benedictus Crispus 864 
Benkert, Franz G. 1 0 
Benning, James 897 
Sensen, Rudolph 1927 
Berent. J. A. 1 082 
Berger. Adolph 898 
Bergmann. Ernst von 2013, 2018. 2037. 2058. 
2088.2095,2096,2097.2106,2115,2118, 
2127.2136,2137,2139,2140,2146.2154, 
2157,2162,2166.2168.2171.2199,2219 
Bering. Friedrich 2004 
Berks, Franz 275 
Berlin, Carl R. 830 
Berling. Andreas 1384 
Bermann. Heinrich 434 
Bermann. lsidor 2005 
Bernhard, Heinrich 2232 
Bernhard. Johann B. 322 
Bernmuth, Johann M. 276 
Beron. Basilius 1407 
Berta.Batthasar 1670 
Bertram. Friedrich 164 
Bertram. Julius 1550 
Bertschinger. Eugen 1328 
Besel, Ludwig R. 485 
Besnard, Anton F. 899 
Bessaritsch. Johann 2339 
Besserer. Heinrich 301, 302 
Bever, Karl 1831 
Beyer. Nikolai von 1551 
Bezold. Albert von 1552 
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Bezold, Friedrich 1832 
Bick. Adolf 2147 
Bickel. Anton 1928 
Bickel. Johannes 11 
Bider. Albert 1671 
Biebinger. Johann J. 769 
Biederbeck. Philipp 2006 
Biehringer. Joachim 225 
Bielefeld, lsidor 2148 
Bieling. J. 2233 
Biermer. Anton 1470 
Bing. Leopold 1 039 
Bingel, Gustav A. 1629 
Birnbaum. Johann M. 262 
Bischoff. Benj. G. 1471 
Bischoff. Carl 183 
Bittet Johann F. 987 
Blank. Joseph 8. 79 
Blass. Johannes B. 254 
Blattner. Franz 303, 304 
Blau. Carl A. 770 
Bloomenthal. Theodor 1553 
Blümm. Ferdinand 7 4 
Blümm. Johannes J. 370 
Blumenfeld. Julius 1135 
Bock, Armin F. 1870 
Bockelmann. Friedrich 1672 
Bockenheimer. Jak. H. 1630 
Bockhart. Max 2090 
Boecale, Nepomuk 2091 
Boeckenhoff. Aloys 2092 
Böcking. Heinrich 2234 
Boedecker.Johann 1472 
Boedts, Franciscus E. 357 
Boehm. Rudolph 1871 
Böhme. Franz E. 732 
Börger. Heinrich 1422 
Boerner. Johann 1473 
Boettger. Oskar 146 
Boitin. Otto 2093 
Bolle, Franz 312. 316 
Bomanji Sorabji. Khan B. 226 
Bondi. Carl 1385 
Boner. Joh. H. 1498 
Bonne. Julius 149 
Bopp. Ludwig 1788 
Borel. Alex. V. 1959 
Borell, Georg 1929 
Bornheim. Martin H. 900 
Borsutzky. Carl 2235 
Borszczow. Elias von 1631 
Bossard. Karl 1276 
Boxberger. Carl 865 
Boye. Albert 1833 
Brackebusch, Karl 901 
Brand, Friedrich 1789 
Brandis, August 1315 
Brasche, Otto 349 
Braumann. Joh. G. 1474 
Braun, Carl 1903 
Braun, Carl 345 
Braun, Franz B. 1136 
Braun, Franz X. 831 
Braun, Friedrich 1176 
Braun, Max 158, 165 
Brauneck, Wilhelm 2340 
Braunschmidt, Reinhold 1554 
Braunwart. Adam 1761 
Brecht, .. 653 
Breinlinger. Konrad 2149 
Brenner. Wilhelm 1 083 
Brennstuhl, Jean 2236 
Breunig, Johann 654 
Breymann. Erich 1872 
Bridler. Heinrich T. 1632 
Bringmann. Carl 2007 
Brinkmann. Gerhard 2341 
Brock,Johann 1707 
Brackes, Arnold 2150 
Brosius, T. M. 435 
Bruce, August 1386 
Bruckner. Constantin 2008 
Brunner, Joseph 866 
Bub, Ludwig 1873 
Buchan, Pius von 494 
Buchmann. Carl 2237 
Buchner. Ernst C. 902 
Buderath, Martin 2238 
Büchel. Theodor 1904 
Büchner. Georg 2342 
Büdeler. Christian H. 655, 660 
Büdenbender. August 2343 
Buehler. Johannes 771 
Bürer, Friedrich W. 680 
Büsgen, Moritz 1387 
Buhl, Barthold 2151 
Bumm. Ernst 2152 
Bundschu. Wendelin 2239 
Bunge, Eduard 1388 
Bunne, Anton 2344 
Burger. Joseph 1555 
Burkardt, Ludwig 1499 
Burkart, Ferdinand 2094 
Burkhard, Julius 1 084 
Burkhardt, Eugen 1930 
Burkhardt; Friedrich 733 
Burton, Beverly S. 184 
Busch, Eduard 1408 
Buschmann. Albrecht D. 988 
Butzert, Eduard 1389 
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Buzer, Anton 1519 
Cahn. Carl 2240 
Campbell. Ernast L. 1960 
Campos Freire. Norberto 2153 
Canstatt, Karl 734 
Carlson. Wilhelm 2345 
Cart, Altred 1995 
Caspari. Johann J. 1329 
Castella, Ernast de 989 
Castle, Franklin D. 1931 
Cathrein, Gisbart 1556 
Chalubinski, Ladislaus von 1874 
Chalubinski, Tltus 1245 
Chandon, Carl 539 
Ch~on.Tob.A. 1905 
Chatelain. August 1590 
Cheesman. Louis M. 201 
Christides, Evangelos 1790 
Clarenz. Peter T. 266 
Clemens. Hugo 1906 
Cnyrim. Viktor T. 1500 
Coämtzopoulos, Georges 2241 
Compes, Albert 2009 
Conrad, Fritz 201 o 
Conrad, Max 152 
Conrads, Alexander 2346 
Conrads, Wilhelm 2095 
Corning, James 2011 
Coulon. Frederic 806 
Crämer. Louis 1501 
Cramer. Gustav 2154 
Cremer. Fritz 2242 
Creutz. Albert 2243 
Crone. Bernhard 2155 
Cucumus.Konrad 277.285,289,294.315 
Culman. August 1735 
Czermak. Johann 1373 
Dändliker. Johann R. 709 
Daiminger. Andreas 465 
Dammann. Bernhard W. 1791 
Daniecki. Leopold 990 
Dannhausen,Johann 832 
Debes. Ansalm 318 
Debold. Carl 2244 
Dedolph, Theodor 2347 
Dehler. Adalbert 1557 
Dehler. Otto 2245 
Deissenberger. Rudolf 1475 
Delachaux, Louis 1961 
Delhaes, Georg 1558 
Demanget, Edmund 1993 
Demleuthner. C. M. 656 
Demme. Hermann 735 
Demuth. Gustav 1352 
Demuth, Johann 1907 
Dencker, Heinrich W. 1834 
Denzinger, August 321, 323 
Denzinger. Heinrich 98, 1114 
Deppisch, Andreas 23, 27 
Deppisch, Otto 1277 
Desor. Friedrich 833 
Dessar. Leonard A. 2348 
Dessoulavy, Paul 185 
Deusser, Wilhelm 1476 
Deye, Wilhelm 1875 
Dieckmann, Victor 2096 
Diefenbach, Johannes 2097 
Diefengraben, Joseph A. 807 
Dieffenbach, Johann F. 495 
Dieterich, Ludwig 71 0 
Dietz, Johann S. 627 
Dietz, Joseph 2156 
Diez, Franz von P. 1 040 
Dipner, Georg 1876 
Dippel. Joseph 127 
Dircks, Christ. J. 1302 
Diruf, Edmund 1835 
Diruf, Gustav 991 
Dittmar, Carl 1836 
Dittrich, August 2157 
Dobbert, Georg 1708 
Doebereiner, Friedrich T. 711 
Döbner, Rudolph 1736 
Döllinger, lgnaz 397,412,417,434,436,437, 
438,454,486,504,2454 
Dölly, Ferdinand 1440 
Dömling, Johann J. 2501 
Döpfmer, Valentin 2012 
Dörger, Rudolf 1709 
Doering, Carl 2158 
Dörner, Friedrich 586 
Dompierre, Joseph T. 681 
Donitzky, Alois 2349 
Dor, Henri 1520 
Dorffmeister, Adolf 1837 
Dorl, August 903 
Dorl. Bernhard 904 
Dorl. Carl 1673 
Dorsch, Andreas 252 
Dosenheimer, Max 1215 
Drechsler, Friedrich 350 
Dreier. Johann C. 1521 
Dreschfeld, Julius 1838 
Dreyfus. Alexander 736 
Drilling, J. 356 
Driver, Carl F. 1839 
Dümlein, Johann 1041 
Düwell, Arnold 867 
Düx,JohannM. 17 
Dumontier, Franz A. 1477 
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Dupre. Jean-Nicolas-Hyacinthe 466 
Ebben, Franz 2246 
Eberhardt. Michael 1522 
Eberhart. Franz 2350 
Eberl. Friedrich 47 
Eberl, Maximilian 455 
Ebersberger. G. 1216 
Ebersberger, Karl 1217 
Eberth.Joseph 1591,1674 
Ecke, Wilhelm 1278 
Eckervogt Richard 2159 
Edel. Carl 2480, 2483, 2486, 2487 
Effsing. Hermann 2098 
Eggers, Johann C. 487 
Ego-Aguirre. Jose A. 1840 
Ehrenburg, Georg 11 77 
Ehrhardt. Carl 1962 
Ehrhardt, Georg E. 1 042 
Ehrmann. Johann 712 
Eichacker, Eduard F. 682 
Eichele. Friedrich S. 418 
Eichels, Reiner A. 772 
Eichheimer. Georg F. 358 
Eichhorn. Heinrich 496 
Eichhorn, Karl 2247 
Eicken. Oscar von 2013 
Eimer, Theodor 1932 
Eisenberger. Ludwig 2248 
Eisenmann, Caspar 2504 
Eiben, Oskar 2014 
Elenz, Emil 1737 
Eller, Andreas 773 
Ellerbeck. Adolph 657, 661 
Elsas. Adolf 186 
Elsasser. Adolf 2351 
Emmerling. Wilhelm 939 
Emminger, Alphans 166 
Emmrich, Johannes G. 662 
Enderlin. Karl 1178 
Enders. Altred 2352 
Enders. Philipp F. 587 
Endert, Carl van 54 
Engel, Carl 2353 
Engelhard, Carl J. 1279 
Engelhard, Hermann 1441 
Engelhardt, Constantin von 1963 
Engelken, Johann L. 774 
Engelmann, Georg 775 
Engerer, Johann A. 1137 
Engert, Emil 1592 
Englert, Sebastian 246 
Engwiller, Eduard 683 
Erhard, Carl J. 1675 
Erhard. Daniel F. 540 
Ernst. Franz 1559 
Ernst. Johann 56 
Erpenbeck. Heinrich 808 
Erythropel, Wilhelm 2015 
Esche. August 171 0 
Escherich. Theodor 2160 
Ettlinger. Abraham 2249 
Etzrodt. Erwin 992 
Eulberg. .. 2099 
Euler. Mare 809 
Eussner. Adam 140. 141 
Eymann. Johann P. 905 
Eyrich. Georg L. 11. 13 
Eyssen,Joh.G. 1409 
Fabrice. Heinrich von 81 0 
Fackeldey, Louis 2083 
Fäh, Adolf 227 
Faessler, Wilhelm 1246 
Falco. Friedrich C. 467 
Fallstich. Georgius 2506 
Fauler. Joseph 21 00 
Faulhaber, Joseph 993 
Fegelein. Georg M. 2498 
Feghelm. Friedrich 514 
Fehr. Armin 21 01 
Feibelmann. Wilhelm 2354 
Feibes. Ernst 2250 
Feist. Jacobus 456 
Feldheim. Mauritius 695 
Feldheim. Moriz 737 
Feldkirchner. Johann 1964 
Fell. Philipp C. 419 
Fellner. Jakob 940 
Felsenheld, Heinrich 834 
Ferber. Joseph 1841 
Fetzer. Carl A. 1 085 
Fichte. Johann G.: Festschrift 125 
Fick.Adolf 1965.2059,2122.2211.2224.2440 
Fiederling. Michael 373 
Fiedler. Albert 1842 
Fiedler. Daniel 941 
Fiedler. Joseph 1877 
Filipowicz. Casimir 1933 
Fink. Manassa E. 21 02 
Finkler. Peter 868 
Finn. Johann H. 1 043 
Finnefroh. Hermann 2016 
Firmbach. August 1138 
Fischbach. Joh. P. 1762 
Fischer. Carl 942. 21 03 
Fischer. Franz 835 
Fischer. Georg 684 
Fischer. Heinrich 2251 
Fischer. Johann G. 468 
Fischer. Kilian J. 6, 11 
Fischer. Philipp 1908 
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Fischer. Valentin 906 
Fitz. Wilhelm 907,2161 
Flasch. Joseph 2252 
Flechsig. Robert F. 1044 
Fleischhut Adalbert 1 086 
Fleischhut Hermann 1087. 1179 
Fleischmann. Franz 2017 
Fleischmann. Gottfried 1560 
Fleissner. Johann A. 1 045 
Flocken. Daniel 2018 
Flury. Alphons 1139 
Förtsch, Nikolaus A. 1 
Folie, F. B. 406 
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Forel. Franz A. 1792 
Forkel. Johannes 2506 
Franck. Arnold 1878 
Franck. Heinrich 1934 
Francke, Wilhelm C. 1303 
Frank. Malte W. 994 
Frank. Nathan 908 
Franke. Carl 943 
Frankenberg. Siegmund 1180 
Frankenstein. Emil 2355 
Franque, Arnold von 1478 
Franque, Otto von 1479, 1593 
Franz. Melchior 2504 
Frech. Georg 628 
Frederich. Eduard 909 
Frehde. Wilhelm 1935 
Frener. Gonrad T. 259 
Frener. Peter A. 515 
Frensdorf. Maximilian 944 
Frerich. Bernhard 1181 
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Freudenthal. lgnaz 351 
Frey. Joseph 1088 
Friderich. Carl 307, 313 
Friedeberg. Alexander 2356 
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Friedlein. Karl L. 995 
Friedlieb, Julius 1410 
Friedmann. Abraham 2019 
Friedreich. Johann B. 438. 541 
Friedreich. Nikolaus 407. 439. 457, 1423 
Friedrich. Arthur R. 167 
Fries. Friedrich C. 685 
Fries. Johann 996 
Frischmann. Friedrich M. 1 046 
Fritsch. Ludwig 1047 
Fritz. Josephus 440 
Fritze. Ernst 1711 
Fröbel. Arthur 776 
Fröhlich. Franz J. 90 
Fröhlich. Karl 1843 
Fröhlich. Oscar 2020 
Fronmüller. Bernhard 1594 
Fronmüller. Christoph 777 
Fuchs. Conrad H. 658 
Fuchs. Felix 516 
Fuchs.Gosbert 1936 
Fuchs. Konrad H. 738 
Fuchs. Ludwig 1442 
Fuchs. Michael J. 696 
Fuchs. Wilhelm 1561 
Fürst. Heinrich 1534 
Füsslein. Karl H. 659 
Funk. Theophil 1634 
Gabler. Karl 1 089 
Gaertner. Johannes 388 
Gaggell. Carl 1879 
Gambihler. Joseph 90 
Gamringer. Anten 1712 
Ganser. Sigbert 2021 
Gantter. Friedr. 2022 
Gareis. Carl 346 
Garlichs. Friedrich A. 945 
Gasser. Joseph F. 1793 
Gast. Friedrich A. 1090 
Gaupp. C. 1 048 
Gauwerky. Friedrich 408 
Gebhard. Fritz 2253 
Gegenbaur. Carl 1411. 1443 
Gehm. Friedrich 629 
Geidner. Franz 295 
Geier. Georg F. 268,278 
Geier, Guilelmus 39 
Geier. Peter P. 268. 279, 286 
Geigel. Alois 1480. 2045, 2057. 207 4. 211 o. 
2165.2186,2207.2253.2285.2290,2294. 
2312.2374 
Geigel. Martin 566 
Geiger. Carl 1444 
Geiger. Carl H. 1562 
Geiger. Carolus 497 
Geisler. Franz E. 1676 
Geist. Johannes 359 
Gellhaus. Ferdinand 420 
Gemündt, Laurent 1563 
Genee. Wilhelm 2357 
Genth. Adolph 946 
George, Adolf 1738 
Georgeon. Jean B. 1 091 
Georgios. Damian 778 
Gerdes. Albert 1445 
Gergens. Franz 517 
Gerhardt. Carl 1523. 1595, 2000. 2001. 2003. 
2006,2007,2012;2016,2019.2023,2036, 
2039,2043,2044,2050.2051.2052,2062. 
2066.2071.2075,2080,2083.2087,2091. 
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2112.2113.2119.2121.2123.2125.2126, 
2131,2132.2133,2134,2135.2138.2141, 
2142.2151.2155,2156.2159,2161.2170, 
2173,2176.2177,2178,2179,2180.2183, 
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2200.2214.2218.2220.2221.2223.2225. 
2226.2227.2228,2230.2233.2235.2238, 
2239.2240.2242.2246.2247.2251.2252. 
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2425.2427.2429,2430,2433.2435.2436, 
2437,2438.2442,2494 
Gerlach. Johann D. 409 
Gerlach. Karl 1763 
Gernand, Josef 2162 
Gerson, C. 1353 
Gesslein. Michael 1794 
Ghillany. Friedrich 1677 
Giesse. Otto 1596 
Gieszkowski. Ludwig 1 049 
Ginella. Fr. G. 43 
Girard. Altred 1739 
Girtanner. Albert 1635 
Giulini. Ferdinand 2358 
Glanz. David 2359 
Glas. Henricus 552. 588 
Glaser. Friedrich 997 
Glatschke. Hermann 2360 
Glatzel. Alwin 180 
Gleitsmann. Jakob 836 
Glissmann. Carl. G. 1636 
Glöckler. Alexander 1740 
Gloner. Karl 998 
Glonner. Karl 1966 
Glück, Pius B. 28 
Göbel. Eduard 837 
Goeddertz. Stephan 2023 
Göden. Rudolph 947 
Goerlitz, Gustav 948 
Goette. Carl 2163 
Goetze. Anten 949 
Gogos. Georg A. 1678 
Goguel. Paul 2254 
Goldberg. Alwin H. 2024 
Goldmayer. Johann C. 71, 75, 87, 2453, 2457, 
2460 
Goldschmidt, Ferdinand 2255 
Goldstein. Ludwig 1967 
Golebiewski. Eduard 2256 
Golliez. Henri 1354 
Gottschalk. Ernst F. 1330 
Gottschalk. Joseph 469 
Gouvillet, Friedrich 950 
Goy. Anselm 0. 1795 
Goy. Johann J. 589 
Goy. M. E. 590 
Gräf. Ernst 1481 
Gräte. Friedrich 999 
Graeper. August 1 092 
Graeser. Carl 2164 
Graf. Friedrich C. 470 
Graff. Carl 374 
Grahner. Herrmann 1446 
Gramich. Viktor 2493 
Grasberger. Lorenz 123 
Grashey.Hubert 1844 
Grauel. Heinrich A. 1 000 
Grebert. Ferdinand 17 41 
Greiss. Friedrich 1880 
Grether. Eduard 1909 
Grewingk. Edelhard F. 1 093 
Groenings. Johannes 1564 
Groos, Wilhelm 2257 
Grossbach. Ernst F. 92. 93. 94 
Grosschopf. Karl C. 1247 
Grosschopff. Karl C. 1252 
Grossmann. Friedrich 1183 
Grossmann. Otto 2258 
Grate. Friedrich 1331 
Groth. Hugo 1764 
Gruber. Joh. N. 40 
Grüb. Wilhelm 1 094 
Grüneberg. Bernhard 2259 
Grünert. Franz 2025 
Grünewald, August 2361 
Grunewald. Julius 2165 
Gscheidlen. Richard 1881 
Guckert,Johann 1535 
Gümbel. Theodor 1968 
Günther. Richard 2166 
Güthe, Karl A. 697 
Guizetti. Fritz 779 
Gummi, Theodor 1765 
Gumpert, Eduard 1502 
Gundersheim. Maximilianus 1248 
Gutberiet Johannes C. 2502 
Gutberiet Maxentius J. 381 
Gutmann. Julius 1565 
Gutmann. Max 2260 
Guttenhöfer. Stephan 1218 
Gwinner. Hermann 1332 
Haag. Friedrich 2261 
Haage. Gottlieb 870 
Haardt, Carl 2262 
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Haarmann. Carl 1482 
Haas. Jakob 168 
Haas. Ludwig 1679 
Haase. Victor 2167 
Habermehl. Joseph 1713 
Häcker. Franz 2509 
Haehnlein. Georg 1390 
Hämmerle. lgnaz 871 
Häussler. Joseph 591 
Haeussler. Wilhelm F. 592 
Hafkemeyer. Carl 1447 
Hagemann. Paul 2026 
Hagen.TheodorA.von 360 
Hagenbuch,Johann 951 
Hagl. Joseph 21 04 
Hahn. Kilian I. 1140 
Hahn. Philipp 518 
Hahn. Salomon I. 498 
Halberstadt. Josef 1882 
Halbey. Adolph 1637 
Hallock. William 202 
Hamann. Albert 1638 
Hammer. Friedrich 2168 
Hammerich. Adolph 1996 
Hamp. Anten 1141 
Hampe. Carl 1448 
Hanauer. Nathan 1 050 
Handschuch. Georg F. 401 
Handvogel. lgnaz 1 095 
Hannitz. August 838 
Hansen. Adolph 203 
Hansmann. Christian N. 1249 
Harms. Franz 1937 
Harress. Ferdinand 1796 
Harrow. George H. 169 
Hartenfeld. Otto 2362 
Hartleben. Theodor K. 248 
Hartmann. Carl 0. 334 
Hartmann. Franciscus 839 
Hartmann. Julius 1766 
Hartung. Gaspar 142 
Hartung. Wilhelm G. 1333 
Hartzfeld. Joseph 1 051 
Haselhorst Eduard 21 05 
Hasse. Hermann 1639 
Hassetwander. Albert 191 o 
Hassenstein. Carl 1391 
Hauck. Franciscus M. 663, 686 
Hauck. Franz M. 1566 
Hauck. Gustav 1597 
Hauerwaas. Franz 1969 
Hauffe. Friedrich T. 1219 
Haupt. August 2263 
Haupt. Gustav 1845 
Haupt. Hermannus 154 
Haupt. Theodor von 1503 
Haus. Conradus J. 486. 519 
Haus. Jacob J. 269 
Hayler, Carl 1567 
Hayn, Albert 542 
Heckmann. Jakob 204 
Heckscher. Joseph 1714 
Heddaeus, Julius 1392 
Hedde.Johannes 2027 
Heermann. Georg 840 
Hegenwald, Michael J. 384 
Hegetschweiler. Johann F. 1096 
Hegetschweiler. Johannes J. 81 
Heggen.Aiphons 1846 
Heidenreich. Andreas A. 543 
Heidenreich. Friedrich W. 499 
Heilbrun, Selmar 2264 
Heilbrunn. lgnaz F. 1970 
Heiling. Johann C. 520 
Heilmann. Gabriel 2498, 2508 
Heim, August 1483 
Heim, Johann H. 544 
Heine. Jacob 687 
Heine. Joseph 630 
Heinemann. Wilhelm 1938 
Heinen, Joseph 2169 
Heinhaus. Ludwig 21 06 
Heinrich, Adolf 2170 
Heinricy. Otto 2171 
Heinsius. Friedrich 2265 
Heinsohn, Peter C. 739 
Heinzelmann, J. G. 335 
Heise. Hermann 1250 
Hekenberger. Georg 2028 
Held, Adolf 344 
Held. Joseph von 319, 320, 340. 2479 
Held, Philipp 330 
Held, Valent in 21 07 
Helferich. Nicolaus 367 
Helffer, Andreas 1184 
Helfreich. Friedrich 1911 
Helfreich, Friedrich C. 1797 
Heller. Franz X. 453, 521. 555. 558. 599. 634, 
697,698,2462 
Hellmann. William 2266 
Helm, Joseph 18, 21. 26. 2473 
Hempel. Albert 1939 
Hempel. Karl C. 1568 
Hendorff. Wilhelm 1598 
Henke. Michael 631 
Henkelmann, H. A. 811 
Henne. Eduard 713 
Hennecke. Theodor 21 08 
Henninger, Jacob 1599 
Henselius. Gotthold W. 441 
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Hensler. Philipp 1231, 1251. 1252, 1334 
Hensler. Philipp I. 488 
Hentschel. Franz 2029 
Hepp, Karl F. 91 0 
Hepp, Philipp 545 
Herbig, Wilhelm T. 911 
Herche. Gustav A. 1 097 
Herfeldt. Adolf 2267. 
Hergenröther. Johann J. 442. 522, 567 
Hergenroether. Joseph A. 44. 2481 
Hergenröther. Philipp 51. 1798 
Herges. Johann 2172 
Hergt, Franz C. 580. 593 
Hering. Carl E. 780 
Hering, Christian W. 1220 
Hering, Gottfried 1 001 
Hermand, Franz J. 1 052 
Herold. Friedrich 952 
Herold. Karl 1253 
Herrmann. Felix 187 
Herrmann. Ludwig 812 
Herrmann. Marcus 813 
Herterich, M. 2030 
Herweg. Julius 1715 
Herxheimer. Karl 2363 
Herz. Johann B. 632 
Herz. Leo 953 
Herz, Louis 1221 
Herzberg, Salomon 2173 
Herzfelder. Jakob 1222 
Herzog. Ernst B. 421 
Hess. August 1 053 
Hess. Carl J. 1449 
Hess. Heinrich 1393 
Hess. Wilhelm 1355 
Hesse. Carl 2268 
Heße. Christoph 594 
Hesse, Hermann 1600 
Hesse.Johann 1569 
Hesselbach. Adam C. 471 
Hessert. Gustav 1601 
Hessert. Michel 688 
Hessler. Franz 714 
Hessler. J. 523 
Hettinger. Franz 33, 63. 2485 
Heubel. Heinrich 1640 
Heuchling. Theodor 17 42 
Heusinger. Julius 1316 
Heusinger. Karl F. 546, 580, 595, 596. 597, 
598,599,600,633,634 
Heuss. Ferdinand von 1 971 
Heyduk. Karl P. 1098 
Heymann. Adolph 1450 
Heymer. Carl 1317 
Heynemann. Moritz 1223 
Heynemann. Th. 2031 
Heyser. Johannes J. 443 
Higginbotham. G. 1 099 
Hilf, Gustav 1680 
Hilgard. Carl 1883 
Hille. Friedrich K. 1280 
Hillebrecht, Carl 217 4 
Hillen. Wilhelm T. 31 
Hillmayer. Joseph 740 
Hilti. Friedrich 741 
Hinckeldeyn, Johann 1884 
Hindernacht, Philipp 635 
Hinrichs. Otto 2032 
Hintzen. Benjamin 21 09 
Hirsch, Christian 954 
Hirsch, Georg 444 
Hirsch. Marcus 1602 
Hirsch, Marianus 1603 
Hitzel, Adam 1681 
Hobelmann. Philipp 841 
Hochstein, Wilhelm 1281 
Hodgkinson. William R. 170 
Hoeber. Franz 1716 
Hoeckert, Christianus A. 601 
Hoefhamer. Joost H. 1424 
Hoefling. Traugott H. 1799 
Höltermann. Joseph 912 
Hoenemann. Franciscus 361 
Hörner. Franz M. 11 08 
Hoftmann. Alb. F. 1054 
Hoftmann. Andreas 524 
Hoftmann. Carl E. 1451 
Hoftmann. Christianus F. 402 
Hoftmann. E. W. 1142 
Hoftmann. Erdmann P. 1055 
Hoftmann. Fr. A. 2175 
Hoftmann. Franciscus J. 2506 
Hoftmann. Franz 96, 11 0. 119, 122. 124. 125. 
2478 
Hoftmann. Friedrich G. 842 
Hoftmann. Julius T. 1940 
Hoftmann. Karl R. 636, 660, 661. 662. 663, 
664,665,666,667,668.669.780 
Hoftmann. Otto 171 
Hoftmann. Robert 1185 
Hofmann. Adam J. 1641 
Hofmann. Franz J. 249 
Hoh. Theodor 1425 
Hohlfeld. George 1642 
Hohmann. Kaspar 389 
Hohn. Constantin 1426 
Hohn. Engelbert 1536 
Hollmann. Anton D. 1186 
Hollmann. Anton G. 1452 
Hollweg. Carl 211 o 
351 
Holtzbacher. August 872 
Holzhauer. Carl 1427 
Holzner. Joseph 99 
Hornberger. Julius 1604 
Honcamp. Ernst 2364 
Hopf. Fridericus 843 
Hopfe. Emil 1484 
Hopfenmüller. Lorenz 50 
Hopft. Friedrich 670 
Hopft. Gustav W. 1304 
Hopp. Friedrich 1800 
Hoppichler. Oscar P. 228 
Horlacher. August L. 472. 482 
Horlacher. Woldemar 1717 
Horn. E. W. 1537 
Horn. Hermann 1 002. 11 00. 11 01 
Horner. Franz 525 
Hornthal. Johann P. von 280 
Hornung. Caspar 41 
Harsch. Philipp J. 374.375 
Hotes. Ernst W. 1282 
Hotte. Johann J. 1335 
Huben. Franz W. 1318 
Huber, Eduard 1187 
Huber. Emil 913 
Huber. Karl J. 11 02 
Huber. Viktor A. 489 
Huberwald. Hermann 1305 
Huebner. Gottfried W. 526 
Hüeber. Theodor 2269 
Hügel. Joseph 188 
Hülsmeyer. Constantin 2365 
Hümmert. Johann 1570 
Hüntemann. Albert 2176 
Humbert. Theodor 1605 
Hummel. August 1 003 
Hummel. Theodor W. 781 
Hupfauf. Eugen F. 1912 
Huth. Joseph 11 03 
lekstatt Joseph von 1412 
lftert. Friedr. H. 2111 
Ihm. Carl 602 
lmhof. Nikolaus 1682 
lmmel. Carl 782 
lngendahl. Wilhelm 2112 
lngraham. Georg 159 
lsak. Franz 1538 
lstas. Joseph 2177 
ltzerott. Friedrich H. 1941 
lwig. Friedrich 229 
Jacob, Carl 1188 
Jacob,Eugen 1972 
Jacob. Theophilus 1394. 1398 
Jacobi, Ernst 2366 
Jacoby. Arcady von 1683 
Jaeger. Edmund 1847 
Jaeger. Franz C. 1942 
Jäger. Karl C. 11 04 
Jäger. Michael 473.827 
Jahn. Heinrich G. 1254 
Jan. Friedrich G. von 914 
Janner. Ferdinand 32 
Jannes. Peter 2178 
Janssen. Adam C. 1 004 
Janssen. Gerhard 1973 
Jasinski. Peter 2270 
Jassoy. Ernst T. 474 
Jeanjaquet. Altred 1643 
Joachim. Conrad 1189 
Johannes. Adolf 69 
Jolly, Friedrich 1974 
Jonassohn. Hermann 1306 
Jores. Theodor 2367 
Jürgens. Anten 2113 
Jung. Carl L. 1644 
Jung. Gustav H. 1606 
Jungbluth, Mathias 1645 
Jungclaus. Heinrich 689 
Kaemmerer. Julius 1943 
Kaemmerer. Kurt 2179 
Kaess. Carl 2114 
Kaestner. D. L. 1283 
Kahn. David 1646 
Kahn. Hermann 1647 
Kahn. lgnaz 568 
Kaltenbrunner. Georg 603 
Kamm. Andreas 1336 
Kanelos. Stephanos 422 
Kapitanovits. Demeter 1224 
Karch. Franz A. 547 
Karpeles. Bernhard 1571 
Karst. Hermann 1572 
Katenkamp. Heinrich 8. 1767 
Katz. Hugo 2115 
Katzenberger. Martin 115 
Katzenberger. Michael 783 
Kaufmann. David 1684 
Kaufmann. Heinrich 814 
Kaufmann. Jacob A. 844 
Kaufmann. Julius 2368 
Kaufmann. Severin 2271 
Kaufmann. Veit 1413 
Kaulen. Franz 34 
Kayser. Friedrich 690 
Keck. Stephan 205 
Keerl. August 873 
Kehren. Ludwig 2272 
Keil. Ferdinand 1225 
Keil. Friedrich 1453 
Kellendonk. Peter 2369 
352 
Keller. Eduard 1573 
Keller. Engelhardt 1 005 
Keller. Ferdinand 1524 
Keller. V. A. 604 
Keller. Wilhelm 11 05 
Kemper. Josephus 36 
Kennel. Albert von 2033 
Kennel. Julius 206 
Kern. Johannes U. 698 
Kerstorf. Friedrich F. von 308 
Kessel. Friedrich 150 
Kasseler. August 2370 
Kessler. Carl 605 
Kessler. G. P. 569 
Kestler. Mathaeus 368 
Keyl. Anten 1944 
Kiderlin. Johann M. 1 006 
Kieser. Cäsar 1143 
Kihn. Heinrich 48. 70 
Kihn. Karl L. 2034 
Killin.g. Karl 172 
Kimmel. Josef 2180 
Kirchgeßner. Ferdinand 527 
Kirchheim. Sirnon R. 17 43 
Kirchner. Emil 815 
Kirchner. Heinrich 2273 
Kirschkamp. Jakob 59 
Kissin. Elias 2035 
Kissling. Richard 173 
Kistenfeger. Georg 581. 606 
Kittel. Martin B. 528 
Kittler. Erasmus 189 
Kittmann. Reinhold 2274 
Klee. Heinrich 15 
Kleemann. Albert 1607 
Kleemann. Hen. 7 42 
Klein. Emil 2181 
Klein. G. A. 548 
Klein. Johannes 37 
Kleinhenz. Kilian 1648 
Kleinschmidt. Friedrich H. 1 007 
Kleinschrod. Carolus. J. 283 
Kleinschrod. Gallus A. von 251 0 
Klemm. Carl 1525 
Klemm. Wilhelm 1885 
Kliemann. Heinrich 2275 
Klietsch. Franz A. 2371 
Klincksieck. Christian P. 410 
Klingenheben. Ewald 2372 
Klinger. Christoph 1395 
Klinger. J. A. 423 
Klüber. Carl E. 1454 
Klüg. Max 87 4 
Klug. Leonhard 2036 
Kluge. Richard 2373 
Kobert. Eduard 955 
Kobylanski, Franz von 1414 
Koch. August 1685 
Koch, Eduard 1396 
Koch.Eugen 2037 
Koch. Georg 845 
Koch. Johann L. 250 
Koch.Karl 816 
Köhler. Gustav C. 1255 
Koehler. Johann K. 570 
Koehler. Leo 2276 
Köhler. Paul 2374 
Koelle. Eduard 671 
Kölliker. Albert von 1455. 1608,2047.2068 
Kölsch. Daniel 607 
Kölsch. Hermann 1975 
König. Christian G. 475 
König. Georg 956, 1504 
König. Hermann 1649 
König. Jakob 1801 
König, Rudolph 1945 
König. Rudolph A. 1946 
Königsthal. Wilhelm von 1256 
Körber. Gustav J. 875 
Koerber. Johann 45 
Koerner. Franz 2038 
Koester. Carl 1886 
Köttnitz. Otto 2116 
Kohlhofer. Joseph 49 
Kolbmann. Anton 2039 
Kollmann. Fridericus 596 
Kollmann. Oscar 1428 
Kollmann. William 2182 
Komp. Franz A. 1190 
Kompfe. Karl 1191 
Konrich. Friedrich 1744 
Korbsch. Bonavent. 2183 
Korff. Barthold 2375 
Korntheuer. Joh. B. 1887 
Kortuem. Augustus 7 43 
Kost. Heinrich 1429 
Kottmeier. Joh. F. 1526 
Kozubowski. Anton 817 
Krämer. Carl P. 529 
Kraepelin. Emil 2117 
Kraetzer. Gustavus A. 314 
Krafft von Dellmensingen. August 571 
Krafft von Dellmensingen. Carolus T. 521 
Krafft. Eduard 1415 
Kraft. Bernhard 1226 
Krais. Carolus 458 
Kramer. August 1257.2277 
Kramer. Johannes 1718 
Kramer. Julius 2184 
Krampf. Johann 2040 
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Kranich. Anton 64 
Krantz. Heinrich 2278 
Kranz. Melchior J. 1505 
Kratz. Peter J. 424 
Kratzsch. Richard H. 1976 
Kraus. Carl 2082 
Kraus.Gregor 130.132 
Kraus. Heinrich 2041 
Krazer. Adolf 190 
Krebs. Franz 191 
Krehbiel. August 17 45 
Kreitmair. August 1 056 
Kreitner. Franz 553. 608 
Kreizner. Carl 1456 
Krell. Karl 17 46 
Krell. Max 2042 
Krembs. Karl L. 637 
Kremer. Christoph A. 691 
Kresin. Eugen 0. 2279 
Kretzschmar. Wilhelm H. 2280 
Kreyss. Camillo 1337 
Krieger. Caspar 1609 
Kröber. Heinrich 715 
Kröger. Karl 2376 
Krügelstein. Moritz 1 008 
Krüger. Julius 1485 
Krull. Ferdinand 1802 
Krumbholz. Karl A. 818 
Krummacher. Adolph 1650 
Krummacher. Eduard C. 609 
Kuby. Wilhelm 1397 
Kueckelhan. Wilhelm 784 
Küffner. Carl 1803 
Kühner. August 157 4 
Künzler. Joh. H. 1 057 
Künzli. A. G. 61 0 
Küster. Eugen von 1913 
Küttlinger. Adelbart 1144 
Kulenkampff. Diedrich 1888 
Kullmann. Ludwig 957 
Kumpfmüller. Joh. B. 46 
Kunkel. Adam 2250, 2255, 2333 
Kuntze, Max 2281 
Kussmaul. Adolf 1486 
Kuttler. Carl 11 06 
Kuwert. Casimir 2185 
Laffert. Paul 2282 
Lambert. Ludwig 716 
Landgraf. Gustav 17 4 
Landgraf. Karl 1227 
Landmann. Samson 1228 
Lang. Albin 2118 
Lang. F. J. 476 
Lang. Johann J. 324. 325 
Lang. Karl 692 
Lange. Arnold 958 
Lange. Gustav 959 
Langenbrunner. Georg A. 459 
Langhans.Theodor 1747 
Langmantel. Valentin 175 
Lanter. Joseph A. 744 
Lasaulx. Ernst von 1 00. 1 01 • 1 02. 1 04, 1 05, 
106.108. 109 
Lauber. Julius 1575 
Laubreis. Andreas 2502 
Lauk. Johann J. 305 
Laur. Georgius 270 
Lautenbacher. Johannes 915 
Lautenbacher. Pius A. 638 
Lautz. Julius 2377 
Leber. Ewald 2043 
Lederer. Moritz 2044 
Lehmans. Jos. 8. 126 
Lehzen. Adolph 960 
Lehzen. Georg 2283 
Leiber. Johann J. 1192 
Leibl. .. 785 
Leibl. Constantin 636 
Leiblein. Valentin 490 
Leinicker. Valentin 385 
Leisnig. Aug. F. 1258 
Lemmer. Ludwig 2186 
Lemp. Herman 639 
Lennartz.Jakob 2378 
Lentin. Carl F. 664, 672 
Leo. Peter 876 
Leopold. Wilhelm 1686 
Lepold. Felix 846 
Lerch. Julius 1284 
Leschorn.Jakob 230 
Leube. Wilhelm 0. 2410 
Leun.Johannes 2284 
Leusser. Josef F. 2379 
Leuthner. Franz X. von 390 
Leuthold. Adolph 1145 
Levy. 8aruch 1848 
Lewin. Josef 1997 
Lexer. Matthias von 160 
Leydig. Franz 1356 
Liebert. Narcissus 143 
Liebing. Karl A. 916 
Liebmann. Eduard 1285 
Lieven. Paul 1748 
Lilienfeld. Abraham 1374 
Limpert. Friedrich 1804 
Linck. Anton A. von 299. 2465 
Linck. Friedrich von 2380 
Lindenborn. Adolf 133 
Lindner. August 1849 
Link. Karl 2285 
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Link. Theodor 207 
Linkenheld. Lothar 2381 
Linprun. Carolus J. von 554. 640 
Lippert. Franz 445 
Ups. Karl F. von 1 058 
Lockemann. C. A. 877 
Lodter. Jacob 786 
Loeb. Gottlieb L. 336 
Loeb.Julius 2286 
Loeffler. Franz 2045 
Loeper. Felix 1490. 1506 
Loeper. Mauritius 611 
Löwe. Ludwig 2046 
Loewe. Richard 2382 
Loewenthal. 8ernardus 549 
Löwenthal. Eduard 2287 
Logiotatos. Achilleus 1947 
Loh. Alexander 1527 
Lohrum. Carl P. 491 
Lommel. Andreas 2504 
Lommel. Joseph 878 
Lorenz. Alexis 2228 
Lorenz. Paul 1576 
Lorey. Johann 8. 477 
Lossberg. Wilhelm H. von 1687 
Lossen. Hermann 1805 
Lotmar. Max. 847 
Lotz. Heinrich 297 
Lotz. Karl 161 0 
Luchsinger. Rudolph 1286 
Lucke. Karl F. 1259 
Luden. Johannes 8. 717 
Ludloff. Fritz 2187 
Ludwig. Friedrich 1260 
Luebbert. Friedrich W. 446 
Lübcke. Paul 17 49 
Lübke. Carl A. 1577 
Lüdeke. August 1261 
Lüders. Franz 1977 
Lüders. Richard 231 
Lünenborg.Joseph 2383 
Lüsse. Wilhelm 2288 
Lütkens. Octavio ·1914 
Luja ... 1719 
Lumpp. Fritz 2384 
Lurz. Friedrich 1806 
Lutz.Joseph 2289 
Lux. Heinrich 2188 
Luzzani. Carl J. 612 
Maas. Adam 391 
Maas. Hermann 2229. 2231. 2234. 2237. 2245. 
2248.2249.2257.2258.2259.2260.2263. 
2266.2268.2273.2277.2279.2280.2281. 
2284.2287.2288.2295.2297.2299.2303. 
2305.2306.2309,2311.2313.2315.2316. 
2317,2321.2323,2328,2330,2332,2334, 
2337,2338.2341,2343,2344,2346.2347. 
2350,2354,2356,2357,2359,2360,2361, 
2364,2367,2369,2370,2371,2373.2375, 
2376,2377,2379,2380.2382,2383,2385, 
2391,2393,2394,2395,2396,2399,2404, 
2406.2407,2408,2414,2416,2417,2418, 
2419,2420.2421.2422,2424,2426.2428. 
2431,2432,2439,2441.2443.2444,2446, 
2447,2449 
Maas, Hugo 1146 
Machate, Joseph 2047 
Macher. Georg 176 
Mack, Gustav 1487 
Mack, Karl T. 1 059 
Maczewski, Arwed 1768 
Maedge, Karl F. 1338 
Märk, Johannes T. 1193 
Magnus, Martin 665, 673 
Magnus, Otto 1611 
Mahler. Carl 2385 
Mahlmeister, Josephus M. 674 
Mai, Raphael 699 
Maier, Franciscus 271 
Maier. Hermann J. 263 
Maj, Raphael 7 45 
Maliszewski, Joseph 11 07, 1115 
Malkmus, Georg J. 19 
Manger. Franz 2189 
Mannel, Carl 1488 
Mannheimer. David 2048 
Mappes, Georg 1807 
Marcus, Carl F. 504, 1009 
Marechaux, E. G. 718 
Marechaux. Friedrich W. 666 
Margulies, Moritz 1 060 
Markard. F. C. 693 
Markir, Aaron 1998 
Marre. August 1 01 0 
Martin, Friedrich 1507 
Martin. Hermann 1 011 
Martin. Johannes A. 572 
Martin. Michael 1229 
Martin. Richard 177 
Martini, Ch. B. 675 
Martiny, Eduard 819 
Marx, August 2119 
Marx, Ferd. A. 1539 
Marzell, Karl 2386 
Marzodko. Gotthard 2387 
Massa, Georg 1808 
Matterstock. Georg K. 2049 
Matthiae, Karl H. 1287 
Matthiass, Bernhard 353 
Mauer. Friedrich 1809 
355 
Maurer, J. C. 746 
Maurer. Otto 1416 
Maurokordato, Demetrius A. 787 
Mauros. Franz K. 641 
May. Andreas 328 
Mayer. Adolph 1850 
Mayer. Alexander 1 061 
Mayer. Carl 181 0, 2120 
Mayer. M. A. 719 
Mayer. Manfred 1 012 
Mayer. Paul 2290 
Mayr. Alois 1978 
Mayr. Aloys 111. 113, 208 
Mayr, Eduard 1578 
Mayrhofer. Leonhard 1508 
Mayring, Lothar 1147 
Meder. Arthur 1811 
Medicus, Friedrich 642 
Medicus. Karl 550 
Medicus, Ludwig 151 
Medicus. Ludwig W. 2450 
Meier. Heinrich J. 1148 
Meinhard. Victor 1 013 
Meister. Carl W. 155 
Mejer, Heinrich 362 
Memelsdorf, Alexander 2121 
Menden. Theod. 52 
Menges. Peter 1262 
Menke, Christoph 2190 
Menne. Ferdinand 2050 
Merk, Carl 447 
Merkel. Johann G. 1612 
Mertschinsky. Peter von 2122 
Merz. Carl 2291 
Meseth. Georg 1979 
Mester, Arnold 1319 
Mettler, Arnold 1307 
Metz. Andreas 82, 89. 260, 2458 
Metz, Franciscus A. 2499 
Metz, Hermann 1149 
Metz, Rudolf 1150 
Metzger, Caspar 251 0 
Metzger, Sigmund 232 
Metzges, Georg 192 
Meurer, Carl 2292 
Meurer. Martin 2123 
Meusel. Ernst 11 09 
Meuth. Camill 500 
Meyer, Alexander 343 
Meyer. C. G. 1110 
Meyer. Christian 1320 
Meyer. Heinrich 1688 
Meyer, Heinrich F. 1288 
Meyer. L. C. 1263 
Meyer. Lothar 1528 
Meyer. Rudolph 820 
Michel. Jodocus 251 
Michel, Julius 1851, 2086, 2148, 2181. 2232, 
2243,2262,2276,2292,2296,2358 
Mickel. Gustav 2191 
Middendorff, E. W. 1457 
Miliarakis. Spyridon 233 
Militzer, Rudolf 1769 
Miljanitsch, Peter 2293 
Miller. Alexander K. 209 
Miller, Norman H. 234 
Millingen. Edwin 1980 
Mirbach. Heribert 2388 
Mittermaier, Carl J.: Festschrift 340 
Möhling. Friedrich A. 1230 
Möser, Heinrich 2192 
Mohr. Abraham 1151 
Mohr. Bernhard 821 
Mohr, Franz 1430, 1689 
Montag, Joh. E. 1375 
Montbach. Mortimer J. von 331 
Moosherr. Herrmann 1458 
Morachi, Marino 1613 
Mordtmann. Andr. 0. 1651 
Morgenroth. Theodorus 720 
Morris. George H. 21 0 
Mosche. Hermann 848 
Moschkowitsch. Sirnon 2193 
Moser, Friedrich 1509 
Moses, P. M. 2389 
Mosthaff, Friedrich A. 597 
Moxter. Heinrich 2124 
Muck, Rudolph 1376 
Mühlhaus. Albert 2194 
Müller, Carl 961 
Müller. Detlef 2390 
Müller. Franz C. 2294 
Müller. Georg A. 788 
Mueller, Guilielmus T. 448 
Müller. Heinrich 1111 , 1231 . 1289, 1321 . 1889 
Müller. Hermann 1 03, 120 
Müller, J. H. 501 
Müller, Jacob 1377 
Müller. Johann F. 789 
Müller. Johannes 1489, 2195 
Müller, Josephus 2506 
Mueller, Karl 1194 
Müller, Ludwig 721 
Müller, Moritz 2196 
Müller. Peter 1890, 1891 
Müller. Wilhelm 2051. 2197 
Müllerklein. Clemens 1431 
Münch.Eugen 2295 
Münz. Martin 699, 1115, 1252 
Muesmann. Joseph 1652 
356 
Muhlert. Hermann 1 014 
Mundorff. Fridericus C. 747 
Muriset. Eloi 1812 
Mybs. Eduard W. 2391 
Mylius. Bernhard 1892 
Nachtigal, Gustav 2392 
Naegele, Emil 1813 
Nagel, Anton 1614 
Narr. Johann 1231, 1251. 1490 
Nathan, N. 1 062 
Natorp. Paul 2198 
Nebinger, Lothar 1948 
Neglein. Hugo 2393 
Nehr. Johann C. 492 
Neskowic, Belisar 2296 
Ness. Carl T. 573 
Neubert.Jakob 1015 
Neudecker. Georg 178 
Neukomm. Johannes G. 849 
Neumueller, Hermann 1579 
Neussel. Julius 1580 
Nickels. Gallus J. 962 
Nieberding, Pharmund 1195 
Nieberg. Carl 2199 
Niedenthal. Christoph 1852 
Niederreither. Theodor 963 
Niehues. Hermann 2297 
Niemann. Emil 2298 
Nies. Friedrich 144 
Niesemann. Josef 2052 
Niessen. Wilhelm 2299 
Nisbet. Wilhelm 1357 
Nittinger. Karl G. 879 
Nizinski, Sylwester 2394 
Noell. Ph. 613 
Noeller. Kuno 2395 
Nöthig, Jakob 964 
Noethlichs. Anton 1615 
Noethlichs. Gottfried 1616 
Nötling. Wilhelm 1290 
Nolte, F. W. 1112 
Norden, Jospeh C. 748 
Nothers. Jakob 2396 
Nünninghoff. Julius 2053 
Nuessler. Anton 749 
Nusser. Johann 211 
Obenberger. August 1981 
Oberkampff, Ludwig K. 722 
Oberle. Heinrich 822 
Oberthür. Franz 2500 
Ochs. Georg 1949 
Oebbeke. Konrad 161 
Oechsner, Casparus 2504 
Oefelein. Adolf 2300 
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Wehage, August 1436 
Wehn, Julius 2225 
Wehner, Georg 2504 
Weichselbaum. Mauritius 599 
Weidemann. Ernst 1826 
Weidenbusch. Wilhelm 1 033 
Weigel. Heinrich 1128 
Weiland. August 2442 
Weimann. Friedrich 1 034 
Weinrich. Friedrich L. 433 
Weinstein. Albert 1547 
Weis. Otto 1827 
Weisenseel. K. A. 1 078 
Weiser, Karl R. 892 
Weiß. Carl 980 
Weiss. Karl 1828 
Weiss. Philipp F. 564 
Weissenfels. Peter 2226 
Welenzas. G. 1516 
Welsch. Heinrich C. 800 
Welsch. Hermann 1829 
Weltz. G. F. 1238 
Welz, Albert 2079 
Welz. Robert von 1169, 1997, 1998, 2009, 
2028.2034.2035 
Wemer. Bernard A. 1 079 
Wendland, Otto W. 860 
Wenzel. Karl 493 
Wenzl, Johann B. von 1239 
Wernher. August 1780 
Wernz. Ludwig 2080 
Werr, Carl A. 1984 
Werrlein. Wendelin 372 
Wesener. Franciscus W. 366 
Westphal. Wilhelm 1985, 2332 
Westphalen. Hermann 1925 
Wethmar. Emanuel 2443 
Weyer. Sebastian J. 2508 
Weyerich. Friedrich 2 
Weyher. Franz 1129 
Weysser, Carl 669, 707 
Wicke. Ludwig 1420 
Wiedel, Georg 981 
Wiegmeyer, Heinrich 1370 
Wierrer, Carl M. 982 
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Wierrer, Eugen 1956 
Wiessner. Otto 2444 
Wigand, Walrad 1326 
Wild. Carl 2445 
Wild, Karl 1345 
Wildberger. Heinrich 1869 
Wildhagen. August D. 1382 
Wildner. Carl 2333 
Wildt, Franz X. 53 
Will. Heinrich 1731 
Will. Otto F. 764 
Willer. Jacob U. von 1240 
Willhalm. Ludwig 893 
Windberg. Heinrich 1781 
Windeck, Franz J. 765 
Wingefelder. Adam L. 1495 
Winkler. Johann J. 511 
Winnecke. Heinrich A. 861 
Winzheimer. Franciscus M. 600 
Wippler. Carolus G. 894 
Wirsing. Georg A. 329, 333 
Wirth. Georg 387 
Wirth. Stephan 1986 
Wislicenus. Johannes 2492 
Wittenbach. Adolph von 1241 
Wittlinger. Wilhelm H. 1170 
Wörlein. Georg 2446 
Wohlers. J. W. 801 
Wohlfarth. Georg P. 1346 
Wohnlich. Wilhelmus 396 
Wolf. Alexander 1347 
Wolf. J. 1926 
Wolf. Rudolf 1469 
Wolf. Wilhelm 1275 
Wolff. Altred 2447 
Wolff. Georg F. 802 
Wolff. Heinrich 416 
Wolff. Jakob 2448 
Wolff. Johann B. 1987 
Wolff. Mauritius 463 
Wolffhügel. Gustav 1957 
Weiters. Theodor 1 035 
Wonneberg. Georg A. 766 
Worms. Julius J. 767 
Wowczerk. Nicolaus 2449 
Wünsch, Gustav 728 
Würth. Otto R. 1327 
Wuerzburger. Albert 2227 
Wuestner. Oscar 1699 
Wunderly. Karl E. 1130 
Wurzer, August 1421 
Wydler. Ferdinand 1348 
Zachariae, Victor 1782 
Zahn. Franz C. 1171 
Zahn. Gustav 1700 
Zawitz. August 983 
Zeh. Carl 2143 
Zehler. Ludwig F. 306 
Zeiss. Carl 1625 
Zickendrath. Ernst 153 
Ziegler. Rudolph 0. 1383 
Ziehe. Heinrich 2081 
Zillgenz. Gerhard 129 
Zimmermann. Carl 1900 
Zimmermann. Ch. F. 1988 
Zimmermann. Johannes M. 827 
Zimmermann. Wilh. 1732 
Zimmern. Siegmund 1783 
Zink. Michael 138 
365 
Zinn. Ludwig 984 
Zinsser. Friedrich 1701 
Zissy. Demetrius M. 932 
Zöckell. Julius G. von 1172 
Zoeller. Thomas 1 036 
Zöllner. Joseph 862 
Zöllner. Michael 1131 
Zoepfl. Heinrich 311 
Zoller. Christianus G. 729 
Zschokke.Eugen 1299 
Züst. Johann 1173 
Zunken. Heinrich 2334 
Zweifel. Heinrich 985 
Orts- und Regionenregister 
Die mit * gekennzeichneten Einträge verweisen auf abweichende Ortsangaben aus der 
Universitätsmatrikel gegenüber den Vermerken auf dem Titelblatt der Arbeit. 
Aachen 1821.2003.2169.2201 
Aalen 2302 
Aarau (Schweiz) 1166. 1 299 
Abtswind 2084 
Adelaide (Australien) 2266 
Aerzen 2215 
Aidhausen 412 
Albarsdorf 2020 
Albarsweiler 2018 
Albisheim 1863 
Alemo (Holland) 1273 
Alteid (Hannover) 2186 
Allarsberg 364 
Allarsheim 16 
Altbassingen 1897 
Altdorf 810 
Altena (Westfalen) 2173 
Altenbaken 2233 
Altenburg 601.1939 
Altentelden 328 
Altenhundern 21 08 
Altkaikar 2142 
Altlünen 2443 
Altötting 38 
Altona 1514.2155.2433 
Altusried 219 
Alvanitochori (Thrakien) 431 
Alzenau 1852 
Amorbach 30. 207 
Amsterdam 1517 
Ankum 2199. 2341 
Annweiler 1362 
Ansbach 472.482.499,583.728.1552.2446 
Aphoven 451 
Appenzell 1173. 1246 
Archangelsk (Rußland) 1734 
Arnoldsdorf 37 
Arnsberg 799 
Arnsberg (Westfalen) 2345 
Artern 2418 
Asch 1587 
Aschaffenburg 327. 491 . 762. 1 025. 1 098, 
1983.2002 
Ascheberg (Westfalen) 2113 
Asseln (Westfalen) 2404 
Atens (Oidenburg) 1249 
Athen 233. 2001 
Attendorn 2133 
Aub 480 
Auerbach 2205 
366 
Augsburg 143.429.556,574.786.875,929. 
1106.1652.1736.2267 
Autenhausen 2019 
Babenhausen 461 
Bad Dürkheim 1189. 1415. 2286 
Bad Ems 1402 
Bad Hornburg v. d. Höhe 1681 
Bad Kissingen 1835. 2409 
Bad Liebenwerda 2373 
Bad Schwalbach 2393 
Bad Tölz 2248 
Saltimore (USA) 729 
Samberg 87. 94. 504. 526. 534. 555. 695. 700, 
885.915.936.1046.1856.1862.1928.1949. 
. 1956.2028 
Barmen 2063. 2304 
Bartau (Kurland) 349 
Baruth (Sachsen) 1946 
Basel 215. 1 77 4 
Bautzen 393.829.995 
Bayreuth 174.827.1571.1765.2227.2427 
Bebra 2434 
Becherbach 141 0 
Bederkesa 1688 
Seedenkirchen 133 
Beerfelden 2407 
Beilogries 1509 
Belgrad 1859. 2339 
Bellheim 1886 
Bannichhausen 877 
Sensheim 358. 2320 
Bentheim 1148 
Bergedorf 2391 
Bergrheinfeld 887. 2500 
Bergtheim 2040 
Bergzabern 1735, 1828 
Berka 2032 
Berlin 236. 343. 666. 718. 2046. 2405 
Bernburg 605 
Bernhardsweiler 2277 
Bettmaringen 1 011 
Bettrum 2303 
Bietigheim 879 
Siglen (Kanton Bern) 452 
Bindlach 467 
Birkenfeld 613. 1 052. 1392 
Bischofsheim 459 
Bislieh (Rheinpreußen)Vynen* 2088 
Blankenburg 1379. 1448 
Blankenburg (Braunschweig) 1 038 
Blieskastel 1738, 1907 
Biowitz 2044 
Bockenern 2229 
Bockenheim 239 
Bocket 1923 
Bodenwöhr 2380 
Bodum 2315 
Böehingen 204 
Böningen 1 079 
Bönninghausen 2135 
Bombay 226 
Bonn 416 
Boppard 2367 
Borken 2383 
Borna 1259 
Bozen 1978 
Brand b. Freiberg 441 
Brasilien 1251 
Braunsberg (Ostpreussen) 2130 
Braunschweig 231. 918, 938. 969. 1 035. 
1232.1237.1316.1318,2062 
Bredenbeck 2402 
Breitenstein 2311 
Bremen 173. 506. 609. 988. 1 029. 1120. 1319, 
1334.1370,1491.1521.1526.1537.1650, 
1672.2096 
Bramhof 2371 
Brandlorenzen 69 
Breslau 331 . 856, 2183 
Bristol (Eng land) 21 0 
Brody 1157,1165 
Broich (Rheinpreussen) 2123 
Bruchsal 444.2351 
Brügge 1477 
Bückeburg 840, 1382 
Büllingen (Rheinpreußen) 2202 
Büren 2026 
Büschhoven (Bonn) 449 
Bukarest 1209. 1733, 1758 
Burgdorf 917 
Burggrub 836 
Burghausen 2285 
Burgpreppach 468 
Burgsteinfurt 2228 
Burgwaldniel 2321 
Burgwindheim 2212 
Surrweiler 723 
Capell (Lippe-Detmold) 925 
Casan (Rußland) 1683 
Casteil (Rüdenhausen) 383 
Caub 1449. 1468 
Celle 240. 779 
Charkow (Rußland) 2308 
Chicago 1940. 2204 
Christiania (Norwegen) 216 
367 
Chur 1498 
Cincinnati (Ohio) 1908 
Clarkson (USA) 237 
Cleveland (Ohio) 1861 
Coburg 11 09, 1308, 1309, 1371 
Coesfeld 2331 
Coethen 1325 
Coldewaere (Oidenburg) 1889 
Columbus (USA) 1754 
Cerbach (Waldeck) 1326. 2163 
Cottbus 1258 
Cydonien 1790 
Damme 912. 1192 
Danzig 2279, 241 0 
Darmstadt 196. 235, 1451. 2005, 2168. 2231. 
2400.2413,2447 
Dedeleben 2081 
Deggingen 2239 
Deimanhorst 1 000. 1 019. 1767 
Dessau 1 022. 1403 
Dattelbach 962. 1545, 1583 
Dickiauten (Ostpreußen) 2211 
Diekholzen 2275 
Diespeck 2134 
Dietigheim 790 
Dillenburg 1637 
Dillingen 190. 1560 
Dingden 2095 
Dinslaken 2053 
Dissen 2318 
Donaueschingen 2291 
Dornholzhausen 2361 
Dorpat 1753 
Dresden 430.1199,1233.1293,1297.1727. 
2280 
Dt. Krone (Preußen) 2356 
Duderstadt 35 
Dülken 2150 
Düren 357 
Düsseldorf 2007. 2237.2417 
Dumfries (Schottland) 1357 
Ebeleben 1525 
Ebeleben (Schwarzburg-Sondershausen) 
1885 
Ebelsbach 6 
Eberbach 884 
Ebeffidorf 828.1013 
Ebertsheim 1920 
Echternach 921. 998 
Edenkoben 1171. 1342 
Edesheim 548 
Edesheim (Rheinbayern) 1943 
Effelder 1865 
Eggenrode (Westfalen) 2159 
Egloffsstein 1755 
Eichstätt 85, 86 
Einbeck 1977 
Eisdorf 171 
Eisenach 1454 
Eisenberg (Rheinbayern) 872 
Eisenberg (Rheinpfalz) 2437 
Eisleben 2362 
Elberfeld 2043 
Elgg 501 
Elsfleth 1282 
Eltmann 41 
Eltville 164 
Emden 748 
Emken 765 
Emmerich 2083 
Emmershäuser Hütte 1805 
England 1980 
Enkesen 2288 
Eperies (Ungarn) 1902 
Eppingen 2313 
Erfurt 2353 
Erle (Westfalen) 2092 
Ermershausen 1864 
Endeben (Sachsen) 2365 
Eschenberg 1 042 
Eschershausen 1529 
Eschweiler 772 
Eschweiler (Rheinprovinz) 2178 
Esens 2263 
Essen 2262 
Essens 1077 
Eßleben 384 
Eupen (Rheinprovinz) 2146 
Eußenhausen 2435 
Eutin 891, 1 062 
Falkenstein 2082 
Fallersleben 2140 
Fordon 2268 
Forst (Bayern) 508 
Frankenhausen 1278 
Frankenthai 1322. 1851 
Frankfurt 842,941.987,1404 
Frankfurt a. Main 146. 212. 474. 477, 586, 
602,754,763.775,847,869,888,954,1067. 
1170,1182,1235,1243,1248,1269,1292, 
1329,1332,1346,1351,1352,1369,1409, 
1444,1463,1493.1511.1515,1531,1533. 
1539.1574,1579,1602,1606,1630,1644, 
1659,1703,1740.1751,1762.1775.1779, 
1807,1866,2114.2232 
Frauenaurach 1 058 
Frauenhayn 1145 
Freckenhorst 2297 
Fredelsloh 811 
Freiburg (Schweiz) 1158 
368 
Freiburg a. d. Eibe 689, 852 
Freiburg i. Breisgau 596 
Freienbessingen 2306 
Freiensteinau 2350 
Freinsheim 1883. 2368 
Freusburg 2340 
Freyberg (Sachsen) 1953 
Freyburg 739 
Friedrichsdorf bei Hornburg v. d. Höhe 833 
Friedrichshöhe 2137 
Fürstenstein 49 
Fürth 777,1594.2131 
Fulda 345 
Funaki (Japan) 2412 
Gänheim 128 
Gangelt 2112 
Gardelegen 2171 
Garmisch 805 
Geisa 1488, 2166 
Geisenheim 764 
Geissenheim 1229 
Gelchsheim 597 
Genf 1196 
Germersheim 1176 
Gerolzhofen 24. 282. 972 
Glaesendorf (Grafschaft Glatz) 2411 
Glarus 985 
Glatz 2274 
Gleicherwiesen 2323 
Gleisweiler 1919 
Glückstadt 1860 
Gnodtstadt 620 
Goch 2246 
Gochsheim 470 
Göllheim 1 024 
Goennheim 2080 
Göttingen 1938 
Goldenstett 1924 
Gotha 1343.1391,1663.2057 
Gräfrath 2292 
Grafenrheinfeld 276 
Granow (M. Brandenburg) 2265 
Greiffenberg (Schlesien) 2158 
Greiz 592. 1 065 
Greussen 1673.2352 
Gröditz (Dresden) 421 
Grolla (Geldern) 405 
Gross-Ouengen 1895 
Groß-Giogau (Schlesien) 2399 
Groß"-Lichtenau 2328 
Gross-Unden 2284 
Groß-Tonna (Sachsen Gotha) 870 
Grosskeula 1572 
Großlangheim 266 
Großostheim 964 
Grossschönau 2024 
Großzerlang 2198 
Grünberg (Hessen) 2444 
Grünenplan 1336 
Grünstadt 1212 
Gruyeres 466 
Guennigfeld 2071 
Gumbinnen 2253 
Gundremmingen 1508 
Gutstadt (Ostpreußen) 2157 
Guttenberg 2061 
Haardt 1124 
Hadamar 580. 593, 1456. 2069 
Hagen 766 
Hagen-Eilpe 172 
Hainfeld 951 
Hainfeld (Pfalz) 1713 
Halle (Westfalen) 1967 
Halle a. d. Saale 2327 
Haltenbergstetten 268 
Harnburg 414,665,673.704.815.851,934. 
966,1028.1054,1154,1211.1302.1320, 
1331,1335.1349.1350.1368.1496.1589, 
1592,1627.1636.1642.1651.1697,1771. 
1834.1848,1882,1898,1914.1925.1935, 
1941,2102,2195,2423,2469 
Hameln 2016 
Hamm (Westfalen) 2222 
Hammelburg 1641, 1655. 1752, 1850 
Hanau 1130,1719.2143 
Hannover 388,724,1069,1811,2283 
Harburg 699, 1126 
Haßfurt 21. 263 
Hausen 1474 
Haideiberg 1783 
Heiden (Westfalen) 2346 
Heiligenstein 971 
Heinarsdorf 2151 
Hainsberg 1645 
Heldburg 1497 
Helmprechting 1548 
Helmstadt 373 
Herdern (Schweiz) 1 088 
Herisau (Schweiz) 1 057 
Herrieden 890 
Herrnhut 1930 
Hersfeld 2335 
Herzegowina 2293 
Hessen (Braunschweig) 1338, 2332 
Hildburghausen 1501 
Hildesheim 161, 1197, 1201 
Himmelstadt 249 
Hirsehau 32 
Hochkirch 460 
Höchberg 1113,1151.1222 
369 
Höchst 1183 
Höchstadt 4. 428 
Höhr 1311 
Hoenningen a. Rhein 2226 
Hof 1878. 1981 
Hof Rauschberg b. Schöllkrippen 2219 
Hofgeismar 2347 
Hofheim 2200 
Hohenasehau 1837 
Hohenlohehütte 2281 
Hohenmölsen (Tauchern) 2116 
Hohensalza (Polen) 2175, 2425 
Holzminden 1341. 1482 
Holzminden (Mähren) 857 
Hornberg 2056 
Hornberg a. Ohm 2257 
Hornburg 230 
Horstmar 1993 
Hüffenhardt 2191 
Hünfeld 19 
Hünshoven 2051 
Hürben 1647 
Humbrechtikon (Kanton Zürich) 709 
Hutthurm 197 
lehenheim 1909 
ldstein 1191 
lgenhausen 90 
llbesheim 21 07 
llfeld 768 
lilareichen 525 
lllertissen 1830 
lllinois 1960 
lngeleben 1906 
Insterburg 2301 
lpsheim 241 
lssigau 967 
Jagetzow 2330 
Jasberg 1 086 
Jessnitz 2038 
Jever 945. 1452. 1802, 1875. 1937 
Jüchen 2378 
Jülich 2238 
Kaiseringen 21 oo 
Kaiserslautern 1127. 1972. 2161 
Kalamata (Griechenland) 1360 
Kalbensteinberg 432 
Kaidenkirchen 2165 
Kamen 2203 
Kandel 1128 
Kapstadt (Südafrika) 2264 
Karlsruhe 396, 2213 
Karlstadt a. Main 359. 1952. 2505 
Kasan (Bulgarien) 1407 
Kassel 2086, 2111. 2234. 2445 
Kastell 914. 1231 . 1289 
Keilhan 1457 
Kelheim 554. 640 
Kempten 858 
Keula 916 
Kevelaer 2369 
Kiew 1132, 2139 
Kinheim 2172 
Kirberg (Nassau) 1854 
Kirchworbis 2194 
KirrweilerNiederkirchen* 1929 
Kissingen 639. 865 
Kitzingen 192. 379. 398, 1723. 1785, 1819. 
2406 
Klahnen (Kurland) 1963 
Kleinheubach 514 
Kleinochsenfurt 1118 
Kleinwerhagen 129 
Klingenmünster 1890 
Klosters 2078 
Koblenz 9, 434. 612. 682. 2316. 2338 
Köln 42. 21 09, 2148, 2225. 2243, 2322. 2415, 
2426 
Königsberg (Preußen) 495, 2115 
Königsee 1119. 1123 
Königshafen i. Grabfeld 598, 1609 
Königswinter 2177. 2388 
Konstantinopel 422. 1693 
Korbach im Waldeck 792 
Kork 2384 
Kosani (Mazedonien. Türkei) 2241 
Krakau 817,846,990,1049.1107 
Krementschug (Rußland) 2436 
Kreuzwerthheim 2045 
Kriftel 14 73 
Krombach (Unterfranken) 714 
Kronach 845,950,1041.1842 
Krotoschin 2144 
Kuelsheim (Baden) 2220 
Kurland 1717 
Lahm 1776 
Lahr 443 
Lambrecht 2192 
Landau 229,928,1601,1665,1989 
Landau (Rheinkreis) 688 
Landau i. d. Pfalz 1788 
Landeck 2179 
Landeren (Neuchatel) 1812 
Landstuhl 1562 
Langenbruck (Schweiz) 1671 
Langensalza 243 
Langenschwalbach 17 41 
Langerfeld 2372 
Larissa (Griechenland) 1947 
Laura-Hütte (Schlesien) 2254 
Lebehnke 2074 
370 
Leipheim 1327 
Leipzig 587. 780. 1868 
Lernberg 1 060, 1152 
Lemgo 410.2031,2138 
Langerich 1181 . 1198 
Leobschütz (Oberschlesien) 2188 
Les Clees (Schweiz) 1690 
LesobsMitylene* 1678 
Leutenberg (Schwarzburg-Rudolstadt) 1530 
Libau 1160 
Lichtenau 1216. 1217 
Lichtenfels 2094 
Liebau (Rußland) 1288 
Liebschitz (Sachsen) 11 04 
Liedberg 2009 
Lima (Peru) 1840 
Limburg a. d. Lahn 1469. 2162. 2196 
Lippe-Detmold 575, 582 
Liptingen b. Stockach (Baden) 2149 
Livland 1 082. 1 093. 1766 
Lobenstein 1146 
Löffelsterz 453 
Lövenich (Rheinpreussen) 211 0 
Lohne 1134.1195 
Lohr 589 
London 169.193,198.209.213.234.469. 
1553 
Louisvilla (Kentucky) 1912 
Lübeck 1884.1996.2221 
Lüdinghausen 2242 
Lüttich 98. 1114 
Lugano (Schweiz) 2000 
Luxemburg 435. 117 4, 1970 
Mainz 220.312,372.419.445. 517. 529, 
1971.2210 
Malgarten b. Osnabrück 841 
Malsch 2428 
Mannheim 149, 365. 697. 705, 2249. 2255 
Marburg 137 4. 1500 
Maria-Brunn 390 
Mariaburghausen 297 
Marienberg (Hessen-Nassau) 2181 
Marktbibart 940 
Marktbreit 394. 433 
Marktheidenfeld 2252 
Marnheim 1 066 
Marsberg 2006 
Mecklenburg-Schwerin 611 
Madebach 356.446 
Mehlauken (Ostpreußen) 2420 
Meiningen 662. 17 46. 1799 
Meisenheim 853. 1442. 1580 
Meißen 803 
Melisey 1 091 
Mellrichstadt 377. 566. 1020. 1559 
Menden 2004 
Mengeringhausen 1441 
Mergentheim 485, 968 
Merkershausen 965 
Marseburg 2432 
Metternich 752 
Michelbach 2034 
Michelbach (Nassau) 2377 
MUtenberg 66, 2048 
Milwaukee (USA) 2419 
Mittelpöllnitz 892 
Mittelwalde 2029 
Mönchengladbach 2272 
Monastir (TürkeQ 1994 
Montabaur 424 
Morges (Schweiz) 1792. 1995 
Mudarsbach (Rheinprovinz) 2343 
Mühldorf 1950 
Mühlhausen (Thüringen) 2392 
Müllheim (Schweiz) 1632 
München 188, 299, 581, 603, 606, 636, 638, 
902,1207 
Münster (Westfalen) 2208, 2250, 2337, 2421, 
2439 
Murten (Schweiz) 1279 
Mutterstadt 769 
Naila 418 
Nauborn 2119 
Neu Wildungen (Waldeck) 1694 
Neu-Steinbrück 1117 
Neubrandenburg 1194, 1247 
Neuburg a. d. Donau 51 0 
Neuchatel (Schweiz) 806, 1643, 1959 
Neuhaus 1483 
Neuhof (Sachsen-Meiningen) 2187 
Neukirch 2058 
Neunkirch (Schweiz) 712 
Neustadt (Holstein) 1 004 
Neustadt (Magdeburg) 237 4 
Neustadt (Oberschlesien) 180 
Neustadt a. d. Aisch 1901 
Neustadt a. d. Haardt 607, 881 
Neustadt a. d. Haide 1554 
Neustadt a. d. Saale 370, 1 012 
Neustadt b. Pinne (Posen) 2408 
Neustrelitz 791 
Neuwied 214, 2375 
New York 159, 201, 202, 1745, 2348 
Nidden 2077 
Nieder-Olm 2070 
Niederbartau (Kurland) 1653 
Niedargemünden 162 
Niederklein 250 
Niedersfeld 2154 
Niederwerrn 401 , 1838 
371 
Nimwegen (Holland) 126 
Nöblin 2282 
Nomborn 2097 
Nordborehen 2190 
Nordhalben 1795 
Nordhausen 2025 
Nordhausen a. Harz 2414 
Nümberg 225, 232. 404, 970, 1 006, 1 056, 
1162,1367,1425,1542,1561,1612,1669, 
2132.2358 
Ober-Gölitz 889 
Ober-Roden (Hessen) 2236 
Obergünzburg 1312 
Obernzenniensis 301, 302 
Oberscheinfeld 450 
Oberweissbach 1484 
Obskatz 2319 
Ochsenfurt 23, 551, 876, 1492, 2180 
Odessa 2085,2193,2359 
Oelde 2344 
Oelsnitz 1 044 
Offenbach a. Main 820 
Offenburg 1704, 2244 
Ogrosen 201 0 
Ohrdruff 1340 
Oldenburg 618, 1 092 
Oldenswort 2442 
Olvenstedt (Sachsen) 21 05 
Onatsfeld 2289 
Orb 1986 
Orbroich (Rheinpreußen) 2396 
Ornuntowitz (Ober-Schlesien) 2387 
Osnabrück 533, 1447, 2184 
Osthofen 2441 
Ostrowo 2307 
Ottobeuren 304 
Ovalgönne 1 071 
Paderborn 549, 2050 
Paras (Griechenland) 641 
Parsberg 2091 
Passau 40, 168 
Pegnitz 1720 
Penzlin 1 075 
Petarsburg 1913 
Pfettrach 2073 
Pflaumheim 2214 
Philadelphia (USA) 184, 224, 1931 
Pinneberg 1764 
Piracicaba (Brasilien) 2153 
Plan 1656 
Piesehen 2218 
Piesehen (Posen) 2394 
Pless (Schlesien) 2170 
Polen 463 
Pappenbug (Hannover) 832 
Pretzfeld 599 
Preußisch-Stargard 2256 
Prichsenstadt 675 
Presseisheim 254 
Pulsnitz 1699 
Quadrath 2251 
Quelldorf 1388 
Querfurt 167 
Quincy (lllinois) 1732, 1900 
Radeburg 1214 
Radom (Polen) 1245, 2325 
Ratibor 231 o 
Ratzeburg 1666 
Recklinghausen 366 
Redwitz 478, 1803 
Rees a. Rhein 2141 
Regensburg 502,616,690,692.1083,1122. 
1691.1910,2429 
Reichenau 1471 
Reichenschwand 1 001 
Remda 819 
Randsburg 2027 
Rentweinsdorf 402 
Rapperndorf 1625 
Retzau 1287 
Rheine 798 
Rheintelden 1 085 
Rhodt 1522 
Riffarschweil (Schweiz) 81 
Riga 426, 1172 
Rinteln 1985, 2216 
Ritterswalde 204 7 
Römershag 1958 
Römhild 2416 
Röttingen 11 . 307 
Rogow (Polen) 1817 
Rolle (Schweiz) 809 
Rennenberg 2395 
Rosenheim 1567 
Roßwein 1 090 
Rothenbuch 2300 
Rothanfeis 2508 
Roxel 2314 
Rudelstadt 939, 1446 
Rüdesheim 1167, 2430 
Ruhrort 2013, 2398 
Rumburg (Böhmen) 494 
Russland 2209 
Saalfeld (Sachsen-Meiningen) 1285 
Sachsen 547 
Salzgitter 1111 
Samos 238 
Samter (Posen) 2121 
San Francisco (USA) 2089, 2440 
Sande (Oidenburg) 1204 
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Sangerhausen 2037 
Schabatz 2296 
Schaffhausen (Schweiz) 849 
Schatzhafen 21 04 
Schellenberg 1131 
Schiffweiler 2324 
Schildberg 2329 
Schiaden 2349 
Schiedehausen 2147 
Schlesien 2145 
Schlingmühle (Schaumburg-Lippe) 2174 
Schloppe (Preussen) 2259 
Schmachtenberg 29 
Schmalkaiden 1087, 1179 
Schmöllen 1219 
Schnaittach 2039 
Schöppingen 2176 
Schöttmar (Lippe) 420 
Schonungen 742 
Sehrobenhausen 949 
Schwabach 189.898.1295,1466 
Schwäbisch-Hall 2431 
Schwarzburg-Rudelstadt 1333 
Schwarzburg-Sondershausen 837 
Schwarzenbach 706 
Schwarzeneck 563 
Schwebheim (Bayern) 1853 
Schwagenheim 2033 
Schweinfurt 28, 369, 668, 694, 1503. 1618, 
1682,1797 
Schwerin 755 
Seibach 440 
Seligenstadt 2381 
Serbitz 1 076 
Saßlach 317 
Sheffield 170 
Sickte 784 
Siebenlehn 1337 
Siedlee 920 
Siegburg 573 
Siggelkow 2093 
Sigmaringen 2075 
Sillium 2385 
Simmeringen 17 
Sindelfingen 2261 
Smyrna 2389 
Soest 408. 2422 
Soller (Rheinpreußen) 2278 
Sollschwitz (Schlesien) 2449 
Solms-Laubach 1934 
Solothurn (Schweiz) 1139, 1383 
Sommerach 2498, 251 o 
Sommerhausen 403, 1142 
Sondershausen (Schwarzburg) 1 034 
Sonneberg (Sachsen-Meiningen) 150 
Sooden 409 
Speicher (Kanton Appenzell) 427. 701 
Speier 2354 
Speinshart 553. 608 
Speyer 974.1238.1523.2247 
St. Denys 1905 
St. Gallen 683, 7 41. 758. 1240. 1635. 2164 
St. Goar 374. 476 
St.lngbert 1962.2230 
St. Patersburg 1 099, 1988, 2122 
St. Vith 2299 
St. Wendel 584 
Stade 2015 
Stadthagen 1230 
Stadtlauringen 1161 
Stadtlohn 2098 
Stäfa (Kanton Zürich) 1 096 
Staffelstein 1887 
Staindrop (England) 897 
Stamford (New York) 2011 
Steele 137 
Stein (Kanton Appenzell) 698 
Stein (Kanton Schaffhausen) 1307 
Steinach 1178 
Steinach (Kanton St. Gallen) 744 
Steinstrass 2066 
Stolberg (Thüringen) 572 
Stellberg 818 
Strelitz (Mecklenburg) 708. 743. 830, 860. 
947.994.1153.1213.1252.1490.1506.1749 
Stuttgart 489.859.2014.2022.2128 
Suechteln 2126 
Süssenberg 64 
Suesterseel 1915 
Sulzdorf 1 841 
Sulzfeld a. Main 1794 
Syke 1121 
Talsen (Kurland) 1551 
Tarnbach 835 
Tann 1465 
Tanna (Reuss) 1314 
Tanneberg 1175 
Telgte 2067 
Themar 1398 
Thüngersheim 1495 
Thun (Schweiz) 1 081 
Thurnau 720. 1055 
Tiefenthai 1696 
Tilsit (Ostpreußen) 2076. 2185 
Tirschenreuth 4 79 
T öttleben 672 
Tonna(Sachsen) 1225 
Trakinnen (Ostpreußen) 2357 
Trier 2087. 2156 
Tschengls (Tirol) 406 
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Tümmenrode (Braunschweig) 1 01 0 
Uebach 2401 
Uffenheim 1984 
Uhlfeld (Bayern) 1759 
Ulm 521. 576. 756 
Ulrichstein 2258 
Ungstein 1215 
Unterhausen 963 
Unterviechtach 46 
Urspringen 1223 
Usingen 17 4 7 
Varel a. d. Jade 1528 
Vechta 1344.1791.1839 
Veitshöchheim 376 
Vevey 1520 
Vietz 2260 
Vilseck 681 
Vossfelde (Schleswig-Holstein) 2376 
Vreden 657. 661 
Waiblingen 669. 707 
Waldenburg 2355 
Waldfeucht 1973 
Walldorf 2276 
Walldürn 272 
Wallisfurth 2317 
Warschau 1 095. 1933, 2326 
Wassertrüdingen 1620 
Waterloo (USA) 1870 
Weiden 1877 
Weidingen 1116 
Weihenzell 1330 
Weihmühl 228 
Weilburg 153 
Weilheim 497 
Weimar 664. 816. 1427. 1893 
Weinstelden (Schweiz) 11 05 
Weismain 50 
Weissenkirchberg 1628 
Wenigumstadt 2036 
Wermalskirchen 21 06 
Wesel a. Niederrhein 2370 
Wesenberg 1577 
Westerrode 1112 
Westfalen 360 
Westönnen 2309 
Wetzlar 628 
Wiarden 1584 
Wien 600. 1385 
Wiesbaden 411.1264.1301.1478.1479. 
1737. 1847. 1855. 1880 
Wiesentheid 1 084 
Wildeshausen 660 
Wilki (Rußland) 1998 
Wilna 1997.2035.2059.2207 
Wilnis (Niederlande) 58 
Wimbledon 195 
Windsheim 492, 1873 
Winnweiler 11 02. 1894 
Winsen (Hannover) 2366 
Winterberg (Westfalen) 2223 
Winterhausen 400 
Wintersweiler 1 097 
Winterthur 61 0 
Wisherley (England) 931 
Wittersheim 996 
Wöllstein (Rheinhessen) 2124 
Wohlmuthhausen 2403 
Wolfenbüttel 1 026, 1242, 1872. 1 921 
Wolfhalden (Schweiz) 650 
Wonfurt 493 
Würzburg 2. 12, 20. 183, 252, 256, 264, 269, 
283,290,291.292,310,367,368,378,380, 
381,385,387,389,391,395,423,486,490, 
505,530,536,538,557,579,632,633,634, 
677,691,696,719,821,826,862,930,973, 
1021.1063,1089,1094,1100,1101,1103, 
1108,1163,1177,1218,1234,1250,1267, 
1395,1411.1443,1591,1786,1789,1809, 
1815.1818,1823,1825,1843,1849,1879, 
1904,1911,1922,1944,1987,1990,2012. 
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2017.2065.2101,2129,2160,2189,2224. 
2333,2336.2379,2497,2499,2502.2503, 
2504,2506.2507,2509 
Wunsiedel 1 068, 1227 
Zahlbach 1 078 
Zante 1613 
Zawadzki (Oberschlesien) 2360 
Zdaniszki (Rußland) 2270 
Zeitlots 1804 
Zerkow 2287 
Zetlitz (Bayern) 57 
Zofingen (Schweiz) 481 
Zülz (Schlesien) 2382 
Zürich 362. 814. 1464. 1 999 
Zug (Schweiz) 1276 
Zweibrücken 617. 976, 1253. 1685, 1827, 
1836.2090,2125 
Zwickau 2042. 2055 
Zwischenahn 1472. 1692 
